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nARfELONA, junio 13 . 
Tn* Ueves Víctor MHUUPI y Elena 
Italia'que vinieron a España a 
uitar a los soberanos de e.5te país, 
galieron para Génova a la una de la 
nadrugí-da de hoy. 
«rnKOS KN RARCE1XJXA EN HO-
\(>IJ I>r LOS REYES DE I T A L I A 
BARCELONA, jun'.o 13 . 
Eu 1̂  plaza Monumental de esta 
ha celebrado hoy una corrida de 
toros en honor de los Reyes, de l í a -
lia¿a plaza, brillantemente adorna-
¡j. "on valiosos tapices, estaba ma-
fcrialiuente abarrotada destacándose 
lire los concurrentes infinidad de 
ujeres bellísimas ataviadas con la 
-isica mantilla. En los tendidos y 
Eradas había gran cantidad de ban-
deras italianas y españolas . 
Los reyes llegaron a las cuatro 
y meoia siendo aclamados con deli-
linte entusiasmo. 
•M Comenzó la fiesta l idiándose dos 
íorilloí? que fueron rejoneados por 
fimón Vciga y por su hijo, nor.uguf-
ses que torean colosalmente, quienes 
pusieron varios pan-s al quiebro (lr-
lante dt la misma cara del toro. A l 
primero le colocaron cuatro rejones 
por todo lo alto, y al segundo, co-
rriendo delante del bicho, W pusie 
ron cince,. Fuero; aplaudidlsiinos. 
Ambos becerreó fu i ron rematados 
por Salazar que estuvo valiente y 
hábil. 
La verdadera Hdia comenzó des-
pués de dar orden de retirar los ca-
ballos Inmediatamente después de 
fer l ívidos. Lalanda despachó sus 
toros después de varios pinchazos y 
Villafa dio cuenta de los suyos en 
«aa l'.n na que fué sólo regular. E l 
Rey de Italia hizo regalos a ambos 
diestros al hrindarles estos la muer-
té de sus respectivos bichos. 
Terminada la corrida, los reye.-r se 
íueron a bordo del acorazado " ü a n -
Ja AJigherjt", dando comienzo la 
fiesta marít ima preparada en el mué 
He de Barcelona, quemándose en ella 
Tiatoáos fuegos de ar t i f ic io . 
La escuadra española zarpará la 
primera, a las doce de la noche, 
acompañando hasta aguas de las Ba-
leares a la Italiana, la cual se h a r á 
a la mar a la una de la noche. 
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M E D I D A DE LOS BANQUEROS 
A L E M A N E S CONTRA LAS 
FLUCTUACIONES DE 
L A BOLSA 
BERLIN, junio 13. 
A fin de impedir las inusitadas 
fluctuaciones que se observaron 
recientemente en la Bolsa de Ber-
lín, los banqueros han creado un 
fondo de estabilización que se uti-
lizará para absorber grandes par-
tidas de acciones cuando estas 
aparezcan en la Bolsa en canti-
dad. Se espera que la simple re-
solución de los bancos de contri-
buir a la estabilización de las co-
tizaciones ejercerá un efecto psi-
cológico sobre los jugadores. 
E S T R I B A E N L A C A P T A C I O N 
D E L O S M A N A N T I A L E S L A 
S O L U C I O N D E L P R O B L E M A 
TEXTO DEL INFORME QUE FUE 
LEIDO POR EL DR. PRIMELLES 
EN L A JUNTA DE SANIDAD 
27 MILLONES DE GALONES 
DESDE C A L A B A Z A R A V E N T O 
LOS MANANTIALES CONTIGUOS 
A L A TAZA SUMAN U N T O T A L 
DE 34 MILLONES DE GALONES 
BANQUETE A LOS PERIODISTAS 
ITALIANOS 
BARri-TLON'A, junio 13 . 
Los periodistas italianos han sido 
obsequií-dos con un banquete por la 
Asociación de la 'i'rensa de Barce-
lona . 
Acabado el banquete, el correspon-
sal espec.al de " l i Corriere D ' l t a l i a" 
pronunció un dLscurso elogiando a 
'a prensa española y dándole las 
gracias por el homenaje recibido. 
"Kl- DKkíATE" ( K.VSL HA LAS DE-
p t l E X C X l S DIPLOMATICAS lr 
CON SU LA K US 
PUDRID, junio 1 3 . 
El periódico "101 l)<'lKi1e'-, en su 
editorial (IP hoy. combate enérgica-
' Mente ias deficiencias, que se obser-
van en los servicíoa diplomáticos y 
con¿uiar españoles. Dice " E l Deba-
|e a este respecto; ' -España no dis-
pone de un cuerpo diplomático y 
«•nsular a la altura de las circuns-
wncias". 
E¡ artículo señala el caso de la 
America del Sur, donde Bolivia, Ecua 
•en*' .ol Paraguay carecen de repre - ¡ 
ntación diplomática española, 
nenatras 0tríUS grande8 naciones tle-
" Ministros Plenipotenciarios, 
«rega f¡ue en la América Central 
tern i tant0, pues 8010 üua_ 
..ra t,ene Legación españo la . 
"El ^ ^ ' " " ^ a ' ^ a s i tuac ión—dice 
Quia D 0011 la de Grecia, Tur-
lee^- anía y Serbia, donde hay 
p e l o n e s españolae de primera cla-
DWt01'113 pidiendo el peri^l ico al 
«lejoro^0 1Militar ll"e haga algo por 
T)F v i ^ B A I L E EX HON'OH 
BARcVr n v í MAN PEL Y ELKS A 
^ L L O N A , junio 1 3 . 
CelebrrtS dÍeZ (le la noche de hoy se 
Manrnn,611 el salón dR actos de la; 
le " ^ u n i d a d Catalana un banque-
auci * £0T de los Re>es Víctor Ma-
^eron i p * ' de I ta l ia ' al ^ asis-
tre ello Comenfiales. figurando en-
«éqyjj 8 61 In íante Don Fernando, 
í e | ' autoridades y personaMda-
í ^ o m u n i d ^ ' 1 9 del Palacio de la ,08 M«»r. raa montaban guardia 
. * nr* Escuadra. 
**d. aeñor A"16 (ie i a Mancomuni 
M_ , Alfon 
dis el 
* y c 
! ^ nación i ta l iana. Con-
dando 
,Un brindis ^lf so Sala, pronunció 
8 Reyes ve cuente> encomiando a 
^ ' ^ t o | cantando al engrandecl-
feetó el p i  italiana 
la8 S T ^ r t 7 Vlctor Manuel 
E L D L Q I E DE ALBA NOMBRADO 
COMISARIO KEGIO 
MADRID, junio 13 . 
En la Gaceta de Madrid se pu-
blicó hoy un Real Decreto nombran-
do al Duque de Alba, presidente de 
la Delegación Regia para establecer 
en Sevilla el Colegio Mayor Hispano 
Americano, de reciente creación, ha-
biendo sido objeto de favorables co-
mentarios la designación del Direc-
torio . 
PRIMO DE RIVERA 
RESTABLECIDO 
MADRID, junio 13 . 
EL general Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio Mi l i ta r , res-
tablecido de la indisposición que lo 
retuvo alejaio ayer do los asuntos 
públicos, estuvo despachando hoy en 
la presidencia. 
LOS REYES DE I T A L I A VISITAN 
LAS CKRCANTAS DE BARCELONA 
BARCELONA, Junio 1 3 . 
Los Reyes de I tal ia se muestran 
complacidís imos de su estancia en 
Barcelona. En las primeras horas 
de la mañana , salieron para Vi l l a -
nueva y Geltrá para vistar el Museo 
Histórico de Víctor Balaguer, eli cual 
contiene muchas y curiosas reliquias 
relativas al predominio de que goza-
ron en ei Medi terráneo los catalanes 
y arangoneses. 
En un tren especial, salieron los 
Reyes, el Príncipe del Piamonte, el 
Infante Fernando, el Ministro de Ma-
rina Italiano y todo el s é q u i t o . A l 
llegar a Villanueva y Geltrú les es-
peraba el pueblo en masa presidido 
•'le el alcalde, el Ayuntamiento en 
pieno y las personalidades más sig-
nificadas de la localidad, así como 
una compañía del regimiento de A l -
cantara que les r indió los honores 
reglamentarios, siendo revistada por 
el Rey y los Pr ínc ipes . Toda la po-
blación ge hallaba engalanada. 
DSsde la estanción, los Reyes se 
dirigieron a la fábrica italiana visi-
tando detenidamente todas las de-
pendencias, y hablaron con los obre-
ros y principales ingenieros, que en 
su mayoría son italianos. 
> Acabada la visita a la fábrica, 
fueron al centro de la población, 
donde inauguró e l Rey una nueva 
rambla que llevara el nombre de 
Juan Bautista P i r e l l i . A la inaugu-
ración de la nueva vía han asistido la 
mayor ía de los nños de Vllanueva 
todos vestidos de blanco, los cuales 
cantarou los himnos italiano y es-
paño l . Desde la rambla de iPirelli 
fueron al Museo y Biblioteca Bala-
guer siendo recibidos por el comité 
directivo deli mismo en pleno, entre-
gando este a los Reyes un ejemplar 
especial de la obra de Balaguer "Mis 
viajes por I t a l i a " . Los Reyes reco-
rrieron in teresadís imos todo el Mu-
seo, y acabada la visita fueron a la 
es tación regresando a Barcelona. 
Antes de llegar a SItges, detaivó-
se el convoy bajando de él los reyes 
uara vistar el nuevo au tódromo, don-
de presenciaron diversas práct icas 
de coches, regresando al apeadero 
para tomar de nuevo el tren que ios 
llevó a Barcelona llegando después 
del mediodía al apeadero de Gracia. 
Desde este, marcharon a pié rodea-
dos 9e un inriienso gentío que los 
aclamaba, hasta la casa de los ita-
lianos situada en el pasaje de Mén-
dez Vigo . . 
La colonia italiana de Barcelona 
les esperaba en su casa en la cual 
se hallaban también las autorida-
des y cónsules previamente invita-
dos. La Reina Elena llegó prime-
ro, que el Rey y el Pr íncipe, cele-
brándose una recepción de señoras . 
Acabada ésta , y en el momento de 
llegar el Rey pasaron todos al sa-
lón de actos tomando los monarcas 
asiento en un trono improvisado y 
pronunciando ante ellos un discurso 
el presidente de la Casa de los I ta-
lianos de Barcelona. E l Rey habló 
breves momentos felicitando a la 
colonia y su presidente, dando co-
mienzo luego a una recepción de ca-
balleros, entre los cuales había va-
rios ex-combatientes de la Gran Gue-
rra de unforme, y luciendo sus me-
dallas. E l Rey descubrió una lá-
pida dedicada a los miembros de la 
colonia muertos durante la guerra 
y firmó en el libro de la Casa. 
Salieron de allí ios monarcas para 
i r a almorzaft y asistir por la tarde 
a la corrida de toros dada en su ho-
nor, mientras la Reina valtaba el 
hospital de San Pablo. 
L A CLAUSURA DE LOS DIARIOS 
CITACION 
Í I N P A D R E , D E S E S P E R A D O 
A L S A B E R Q U E H I R I E R O N 
A U N A H I J A , S E S U I C I D O 
EN EL HOTEL L A GRAN V I A . DE 
MORON DIERON MUERTE A UN 
JAMAIQUINO PARA ROBARLO 
LLEGO A SAGUA L A G R A N D E EL 
SUPERVISOR, I N T E . Q U I N T E R O 
informe leído por el señor José 
Primelles, en la sesión convocada 
por la Junta Nacional de Sanidad y 
verificada el día 10 del actual en la 
Secretar ía de Sanidad sobre el pro-
blema del água . 
LOS FACTORES Y CONDICIONES 
PRINCIPALES QUE AFECTAN' A L 
PROBLEMA DEI i AGUA FN L A HA-
BANA 
AFOROS D E L RIO ALMENDARES 
Los datos más completos y fide-
dignos que poseemos es tán conteni-
dos en el informe de fecha l o . de 
Julio de 1908 del señor H . E. Hy-
de. Ingeniero primero de la Sección 
de Aguas del Departamento de Obras 
Públ icas durante el Gobierno de la 
segunda Intervención. 
En este informe se describen de-
talladamente todas las operaciones 
efectuadas y se insertan los croquis 
JUECES Y FUNCIONARIOS 
J U D I G A L E S EN N U M E R O 
DE CINCO, EJECUTADOS 
EN L E N Í N G R A D O 
LENINGRADO. junio 13. 
Cinco de los 17 jueces y fun-
cionarios judiciales, convictos de 
soborno y corrupción y sentencia-
dos a muerte, fueron ejecutados 
hoy. 
La sentencia de muerte, que 
había sido dictada contra los doce 
restantes fué conmutada por dis-
tintas penas de prisión. 
Una de las acusaciones que 
pesaba contra los sentenciados era 
la de haber concedido inmunidad 
lé^al a los presos, de manera 
fraudulenta. 
E s t i m a e l S e ñ o r S e c r e t a r i o d e G o t e í n a c i ó n 
( j i i e m u y e o B r e v e R e a n u d a r á n e l T r a b a j o 
I o d o s l o s O b r e r o s d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
EN L A R E U N I O N E F E C T U A D A A Y E R EN L A FINCA M A R I A 
CON E L S E Ñ O R P R E S I D E N " » : DE L A R E P U B L I C A . NO SE 
LLEGO A N I N G U N A SOLUCION P A R A ESTE CONFLICTO 
D i s t i n t o s E l e m e n t o s , A j e n o s a l o s O b r e r o s y a l o s 
F e r r o c a r r i l e s , G e s t i o n a n u n T r i b u n a l d e A r b i t r a j e 
A N T E E L J U E Z E S P E C I A L 
D E C L A R O A Y E R E N E L 
C. C L U B , M R A . J A C K 
POR LAS FEDERACIONES OBRERAS DE í A H A B A N A Y DE 
B A H I A SE CELEBRO U N A R E U N I O N A C O R D A N D O P R E S T A K 
A LOS HUELGUISTAS EN SEGUIDA APOYO M O R A L Y M A T E R I A L -
EXPRESO QUE EN DISTINTAS 
OCASIONES HABIA RECIBIDO 
ANONIMOS AMENAZADORES 
UN POLIZON MEDIO ASFIXIADO; de la forma de construcción de los 
FUE SACADO CON OTROS DOS 
DEL VAPOR MUNARGO. AYER 
-Ha-
CAMAGUEY, Junio 13. ' 
DIARIO DE L A M A R I N A 
baña. 
En el Hotel La Gran Vía, de Mo 
rón, aparec ió muerto con una he 
rida en el vientre, producida por ar- 'se consignan en el Informe 
vertederos medidores,—y los datos 
comple to» las medidas obtenidas 
en las observaciones diarias, duran-
te el per íodo de los experimentos qu4 
se realizaron en Ips meses de A b r i l 
y Mayo, los de mayor estiaje. 
Por lo tanto podemos y debemos 
aceptar como verídicas las cifras, quo 
como resultante de las operaciones 
ma de fuego, el jamaiquino David 
Rondoy, suponiéndose que la causa 
de la muerte haj'a sido el robo. 
Han fallecido en esta ciudad las 
estimadas Amparo Castellanos Mo-
reda y Ana Alvarez, viuda de Acos-
ta. 
Lo recolectado en es t á ciudad el 
Día de la Enfermera, ascendió a 1785 
ptisos. 
Ha sido operada de apendlcitis, 
Berta Brion y Caballero. 
En la Parroquia de San José se 
ha efectuado la boda de la señor i ta 
Hilda Pérez de Besa con el señoi 
Santiago Mateo, comerciante de es-
ta localidad. 
En la finca Santa Agueda, del 
Central ,Vertientes, Juan López h i -
rió gravemente a su novia Caridad 
Guerra Alpizar. 
E l padre de és ta . Emi l io Guerra, 
se hizo un disparo con su revólver al 
saber la noticia. Los heridos fueron 
trasladados a esta ciudad, ingresan-
do en la Clínica Agramonte, donde 
falleció el señor Guerra. Ignóranse 
las causas de este hecho. 
PEROX. 
UN VENDEDOR A M B U L A N T E 
ASALTADO 
SURGIDERO DE BATABANO, Ju-
nio 13. 
D I A R I O . —Habana. 
En lod cañavera les de la finca "Ro 
sita", fue asaltado el vendedor am-
bulante, áírabe, David Moral , por 
dos individuos llamados Pancho Ló-
pez (a) "Calinga" y un ta l Deme-
t r i o . 
Continúa en la página trece 
A l citarlas a cont inuación, se ha 
reducido la unidad de pies cúbicos* 
por segundo que se emplea en el 
informe, a su valor en millones de 
galones en 24 horas, en los n ú m e r o s 
redondos más cercanos. 
Las aguas corrientes del r í o A l -
mendares se aforaron en cuatro pun-
tos distintos, que dieron los valores 
siguientes. 
Punto n ú m e r o 1, en Calabazar, de-
bajo del puente de la carretera, 
16,000,000 galones. 
Punto n ú m e r o 2, en Vento, ¿10 me-
tros agua arriba del puente conti-
guo a la Taza, 43)000;000 galonee. 
Punto número 3, en Vento, sobre 
el túne l , ;•• 200 metros agua abajo 
d* l a Taza, 54,000,000 galones. 
Punto n ú m e r o 4, en Vento en el 
vado, a 4 50 metros agua abajo do 
la Taza, 77,000,000 galones. 
Como quiera que durante los afo-
ros, no af lü ían al rio aguaa super-
FUE PUESTO A Y E R EN L I B E R T A D 
EL C H A U F F E U R V . EXPOSITO 
E l Secretario de Gobernación, el 
segundo administrador de los Ferro-
carriles Concrolados y el jefe de las 
oficinas ofe la Torminal , se entrevis-
taron ayer conjuntamente con el Pre-
sidente de la República en la Finca 
María , para tratar del conflicto fe-
rroviario y de ciertas propoeiciones 
hechas por los obreros para volver 
al trabajo, pero no se llegó a ningu-
na solución. 
De todos modos, el Secretario de 
Gobernación estima que muy en bre-
ve r e a n u d a r á n sus faenas todos los 
obrerós . 
•NINGUNA NUEVA DECLARACION) 
TOMO EL JUZGADO ESPECIAL 
A LOS OBREROS DETENIDOS 
En el Country Club, residencia del 
general Archibald Jack, Administra-
dor de los Ferrocarriles Controla-
dos, se cons t i tuyó ayer tarde el Juz-
gado especial que instruye la causa 
por la agresión del obrero Emil io 
Marichal. 
Dicfib Juzgado lo forman el Juez 
Dr. Juan Manuel Valdés Anciano, el 
Secretario Judicial señor A. E. Le-
do y el Oficial señor Raú l Marcue-
11o. 
Manifestó Mr. Jack que no cono-
ce personalmente a su agresor ni re-
cuerda haber tenido con él disgusto 
alguno. Que no sabe nada con res-
pecto a que ce haya estado fraguan-
do contra su persona complot algu-
no, aunque en distintas ocasiones ha 
/^recibido cartas anón imas donde se le. 
_lWonsejaba que tuviera cuidado que 
lo iban a matar. Acerca del instan-
te de la agres ión , dijo Mr. Jack que 
ni siquiera escuchó el disparo, por 
lo que no vió a la persona que se lo 
hiciera. La primera sensación de lo 
que ocurr ía la tuvo al sentirse heri-
do. 
Nada más dijo Mr. Jack, regre-
sando después el Juzgado al local de 
Paeeo de Mart í , 15. 
LOS DIARIOS CLAUSURADOS. 
Por el Secretario de Gobernación 
fué levantada ayer la orden de clau-
sura contra el periódico " E l Impar-
cia l" , y se espera que hoy se permita 
también reanudar sa salida a " E l 
Heraldo". • 
Contlnfta en la página trece 
U N A C A R T A D E L A S E Ñ O R A 
D E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
Con verdadera complacencia pu-
blicamoe la siguiente carta, que nos 
remite la distinguida señora Angela 
Fabra de Mar iá tegui , d ignís ima es-
posa del señor Ministro de E s p a ñ a : 
"Habana, 12 de Junio de 1924. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Estimado amigo: 
Publicado ya por la Prensa el por-
menor de los gastos e ingresos pro-
ducidos por el festival que tuve la 
fortuna de organizar, r é s t ame tan 
KN LIBERTAD. 
Confirmando nuestra Información, 
el Dr. Valdés Anciano decre tó ayed 
la libertad del chauffeur Veliz Ex-
pósito. 
A L V I V A C , 
Ayer s¿ informó al Juzgado espe-
cial que los obreros detenidos que 
se encontraban en la fortaleza de La 
Cabaña* habían sido trasladados al 
Vivac de esta ciudad. 
NINGUNA DEC LARA( K >\ . 
No tonsó declaración alguna ayer 
el Juzgado, esperando el Dr. Valdés 
Anciano el vencimiehto del t é rmino 
qne le da la ley para resolver la si-
tuación de los obreros detenidos. 
L o s C a n ó n i g o s d e C o v a d o n g a 
U A S O f í A f l O N D F I N D I I S - 5610 cumplir, al par que un deber de i , . n , « 
n j U V / l A V / l U n 1/ti l l l L T U J - ( 0r tesía , con los dictados mátí uince- V l S l t a r a i l 61 Ü O m i n g O 61 Odt~ 
JX K.NVlo DK VIVERES A L 
INTERIOR. 
E l Presidente de la Federac ión 
de Corporaciones Económicas visitó 
ayer tardo al Secretario de Gober-
nación para tratar de asuntos rela-
cionados con la necesidad de inten-
sificar el envío de víveres a los al-
macenes de la Terminal con objeto 
de transportarlos a las localidades 
del interior. 
A los reporteros dijo después el 
señor Secretario que si ayer no sa-
lió un mayor nñmoro de trenes de 
carga de dicha es tación, fué por no 
haber allí mercanc ías que transpor-
tar; pero que hoy se ac t ivará mu-
cho dicho transporte. 
¿TRIBUNAL DE ARBITRAJE? 
Asegurábase ayer que distintos 
elementos ajenos a los obreros y a 
la Empresa de los Ferrocarriles Con-
trolados, realizaban gestiones para 
conseguir el nombramiento de un 
Tribunal de arbitraje encargado de 
resolver cordialmente las diferen-
cias existentes entre una y otra 
parte; y que los obreros aceptaban 
volver inmediatamente al trabajo si 
les garantizaban que no habr ía re-
presalias contra ellos y que serían 
admitidos todos, aun los declarados 
cesantes, dejando para resolver a 
posteriori por dicho Tribunal de 
arbitraje los distintos puntos en dis-
cusión. 
Preguntado sobre este asun tó el 
Secretario de Gobernación, manifes-
tó que no ten ía n ingún conocimien-
to de dichas gestiones. 
Termina afirmando o'-e todo ;i 
movimiento mercantil d" la r '* )L> 
ción se ha normalizado 
I N F ORME D E L EMBAJADOR 
CROWDEU SOBRE L A HUELGA 
WASHINCTON. Junio 13. 
E l gremio de obreros tranviarios 
de la Habana ha acordado auxiliar 
a los huelguistas ferrocarrileros, cu-
yo movimiento con t inúa paralizan-
do las actividades del puerto de la 
Habana, según informó hoy el Em-
bajador Crowder al departamento de 
Estado. Agrega el Embajador que 
varias Federaciones y gremios obre-
ros han adoptado acuerdos similares, 
según se anuncia. 
Los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana tienen en circulación dos tre-
nes diarlos, con personal imipuesto 
por el Gobierno, bajo la protección 
de ploicías y soldados. 
Dice el mensaje que estos trenes 
solamente llevan la correspondencia, 
medicinas y otros a r t ícu los urgen-
temente necesarios. E l Embajador 
considera como un s ín toma optimista 
el hecho de que haya Falido un tren 
con personal voluntario. 
SUPKRVIKOR P A P ^ CBTpKB* 
Ayer fué nombrado supervisor mi-
l i t a r para Cruces, el Teniente del 
Ejérc i to Armando KúñeK Pa jón . 
P V HERMOSo RABGO DEL SK. 
MO.V F . GRUCMBLLAS. 
En la m a ñ a n a de "yer visitó al se-
ñor Secretario de Gobernación, el 
conocido *~dustrial señor Ramón F, 
Crusellas, gerente de la fábrica de 
jabón Candado, acompañado de los 
señores Rafael Mar t ínez Ibor y do 
Alfredo O. Ceberio, con el f in do 
ofrecer a dicha autoridad un aero* 
plano de su propiedad para condif 
cir. libre de todo gasto para el Es« 
tado, medicinas o a r t í cu los de pri« 
mera necesidad, a !os pueblos del 
interior inaccesibles por la costa o 
por carretera. 
EU Secretarlo de Gobernación 
agradeció el generoso ofrecimiento, 
que demostraba el espír i tu human! 
tario del señor Crusellas y el eleva-
do concepto que tiene de los deberoij 
cívicos 
Con ese hermoso rasgo no trata 
de combatir la huelga el popular in-
dustrial , sino de contribuir a alivi?r 
la penuria de los pueblos del inte-
r ior , lo cual alcanza, en primer tér-
mino, a los obreros 
l-AS F E D E R A i IONES OBRKRAS DK 
L A HABANA Y B A H I A . 
T R I A L E S Y L A L I G A S O C I A L 
— Bracas n —lau nri u uuu 
que había t acog'da entusiasta 
í ^ndo votn en EsPaña v ha-
* ^ c i ó n por 'a prosperidad de 
v A8i8tlern« J 
en la Lonja, organi 
u1413113 giad08 de la Noble-
*Uchos4Uedd*.j estaba an imadís ima y 
r?1!, E s t i c a ° n y A u m e n t o s lu -
^ll<lo«e i» p!? ^ ra inac iones , desta-
f / ^ d a " ^ a de Colón, que fué 
Ua3. con m4a DE B O O O ^ ^ , . 
Se cita por este medio a los 
Directores y Gerentes de periódi-
cos, para que concurran a las 
I I a. m. de hoy, día 14, a la 
redacción de "La Prensa", con 
objeto de continuar la sesión ce-
lebrada ayer donde se trató de 
las frecuentes clausuras de los 
mismos que se vienen llevando a 
cabo por la Secretaría de Gober-
nación. 
La Junta Directiva de la Asocia-
ción Nacional de Industriales de Cu-
ba, ha aprobado la siguiente moción, 
presentada por su presidente, señor 
Ramón Crusellas: 
"Considerando: Que la sociedad 
cubana viene sufriendo las conse-
icuencias dolorosas que se derivan 
de los diversos y constante proble-
mas de carác te r obrero que a diarlo 
se presentan, y que, por regla gene-
ra l , no se solucionan con la premu-
ra y equidad que debieran. 
Considerando: Que las huelgas 
que tales problemas ocasionan, ya 
sean parciales o generales, sólo con-
tribuyen a fomentar odios y rencores 
entre el capital y el trabajo, sem 
brando la discordia entre la familia 
cubana. 
Considerando' Que ello se debe 
exclusivamente a la fal ta de una lo-
glsla/ción adecuada, que tienda a la 
m á s r áp ida y justa solución de d i -
chos problemas. 
Considerando: Que es un deber 
de nuestra Asociación solicitar de 
los Poderes públicos aquellas me-
didas que estime convenientes a los 
intereses generales de la Repúbl ica , 
y especialmente aquellas que prote-
jan el mejor desenvolvimiento de las 
clases industriales, cuyos interesen 
representa. 
E l que subscribe tiene el honor de 
someter a la consideración de sus 
compañeros de la Junta directiva de 
la Asociación Nacional de Industria-
les de Cuba, la siguiente moción: 
Primero. Que se envíe comuni-
cación al Honorable señor Presiden-
te de la Repúbl ica , a l Honorable se-
ñor Presidente del Senado y al Hono-
rable señor Presidente de la Cámara 
de Representantes, pidiéndoles se 
dicten las leyes necesarias a f in de 
evitar la repet ic ión de las huelgas, 
que han venido entorpeciendo la v i -
da social, industrial y comercial de 
la Repúbl ica . 
Segundo. Que se solicite el cpn-
curso de todas las corporaciones eco-
nómicas establecidas en el terr i tor io 
de la Repúbl ica para obtener la 
adopción de estas leyes, que re-
clama la opinión pública del país. 
~ Tercero. Que se envíe copla de 
este acuerdo a la Prensa, solicitando 
su valioso concerso para obtener d i -
chas leyes." 
ros do mi corazón agradecido hacia 
todos loa elementos sociales que 
asistieron, tomaron par t ic ipación en 
la fiesta y coadyuvaron a l éxito de 
ella. 
Expres ión de gracias que hago 
también extensiva a todas aquellas 
personas que gratuitamente presta-
ron sus trabajos en la labor de orga-
nización y a las empresas, comer-
ciantes y particulares que facilita-
ron generosamente todos los mate-
riales, efectos y medios para obtener 
el ma<yor lucimiento con ahorro de 
gastos. 
Quiero también significar especial-
mente m i más profundo reconoci-
miento a la Prensa, que tanto nos 
ayudó en sus propagandas y cróni-
cas. 
Su Majestad la Reina ha sido i n -
formada detalladamente de la cola-
boración tan en tus i á s t i camen te pres-
tada por las personas que intervinie-
ron en la organización y éxito del 
festival. 
Ruego a usted.* señor Director, ha-
ga presente t u su periódico que no 
tengo palabras para poder expresar 
mi grat i tud hacia los que coadyuva-
ron a esta obra benéfica; pero ten-
go, sí, m i alma agradecida para con 
servar un perenne recuerdo de to-
dos los que estuvieron a nuestro la-
do en esta labor humanitaria y gene-
rosa. 
Queda de usted afect ís ima, 
Angola Fabra do Mar l á topu i . " 
E L L D 0 . Q U E R I D O MOHENO 
n a t o r i o d e l C . A s t u r i a n o 
Anoche tuvo efecto, en los altos 
de El Encanto, la reunión de la Co-
misión del Comité Pro Covadonga, 
que preside don José Solís. para in-
formar de los trabajos realizados en 
cumplimiento de los acuerdos toma-
dos en la sesión anterior. 
E l señor Solís dió cuenta de la 
entrevista celebrada con el señor 
Presidenta del Centro Asturiano, en 
la que tuvieron oportunidad de acla-
rar diversos particulares y desvir-
tuar falsas apreciaciones. 
Como consecuencia del cambio de 
impresiones y de las aclaraciones he-
chas, el señor Pedroarias promet ió 
ocuparse del asunto, y con c a r á t t e r 
particular, y aceptó el cargo de miem-
bro del Comité Pro Covadonga. 
Finalmente se dió cuenta de que 
los trabajos realizados hab ían faci l i -
tado la solución, que todos anhela-
ban, en el problema que los b a h í a 
reunido en la sesión anterior, y que 
se reducía a armonizar la opinión de 
la colonia asturiana, evitando diver-
gencias y malas interpretaciones en 
un asunto delicado. 
Y que, como hermoso resultado, 
anunciaban que el próximo domingo 
los señores Canónigos v i s i t a r ían la 
Quinta Covadonga, correspondiendo 
a la cor tés invi tación recibida por 
ellos del señor Presidente del Centro 
Asturiano, donde se rán recibidos por 
¡el Ejecutivo de la Sociedad. 
La vioita de los ilustres sacerdotes 
t e n d r á á lugar de nueve a diez de la 
m a ñ a n a . 
Felicitando a la Comisión por el 
UN SAGUA L A GRANDE. 
E l Alcalde de Sagua la Grande co-
municó ayer a Gobernación quo la 
huelga ferroviaria se desenvuelve 
all í de manera pacífica; y que las 
fuerzas de Policía y del Ejérc i to es-
tán colaborando con el comercio a 
reanudar el transporte de mercan-
cías por camiones y otros vehícu-
los. 
Posteriormente comunicó el mis-
mo Alcalde que se estaba normali-
zando el tráfico de automóvi les , co-
ches y carretones; y que el Ejercito 
estaba ofreciendo g a r a n t í a s n los 
obreros de panader í a s y fuudiciones 
que deseaban reanudar el <raba.i', 
que hubieron de in ter rumpir »)or so-
lidaridad con b'S ferroviarVjs. 
Los Comités ejecutivos de estas 
I Sociedades celebraron una reunión 
a la que asistió la represen tac ión do 
la Hermandad Ferroviaria. 
Los conrsiouadus de la Herman-
dad informaron del estado de la 
huelga. 
Después del informe, se discutió 
sobre los particulares del conflicto 
de los ferrocarriles. 
Entre los acuerdos que se adop-
taron figura el de prestarle el apo-
yo moral y económico, inmediata-
¡ mente, para atender a los compañe-
ros presos y sus familiares. 
Publicar un manifiesto e invi tar 
a una asamblea a todas las colectivi-
fdades obreras. 
Continúa en la página dieciséis 
V E L A D A F U N E B R E E N E L 3 e r . A N I V E R S A R I O 
D E L F A L L E C I M I E N T O D E J O S E M . G O M E Z 
Nuestro distinguido amigo y ant i -
guo compañero , el ilustre orador y 
publicisca mejicano Ledo. Querido 
Mobeno, l legará hoy a la Habana e n l é x i t o obtenido, t e rminó la reun ión a 
"Espagne", s egún aerograma quo 
hemos recibido y en el que nos rue-
ga el eminente abogr.do saludemos en 
su nombre a los muchos amigos con 
que cuenta en Cuba. 
Verdadero regocijo nos causa la 
noticia, que nos pe rmi t i r á en breve 
estrechar la mano del viejo y queri-
do amigo, a quien enviamos nuestro 
cordial saludo de bienvenida. 
He aqu í el texto del aerograma 
recibido: 
A bordo del Espagne. Junio 13. 
DIARIO. Haoana. 
En camino para esa, l l ega ré el 
sábado. Anticipo a mis amlgofe, uu 
efusivo saludo. 
Querido Moheno. 
las once de la noche. 
LA EVACUACION AMERICANA 
DE SANTO R0M1NG0 
SANTO DOMINGO. República 
de Santo Domingo, junio 13. 
El tratado con los Estados 
Unidos que dispone U evacuación 
de la República Dominicana por 
las fuerzas militares de ocupa-
ción, fué firmado hoy en esta 
capital. 
Como la avena movediza de la 
playa puede ser de un máximo ora-
dor, tr ibuna, y una gruta puede ser, 
para un supino maestro, cá tedra , así 
pudo ser. anoche, nuestro primer co-
liseo, templo. 
Y lo fué. en tanto un devotísimo 
recogimiento evocador y un culto 
afectivo saturaban, por el recuerdo 
redivivo, aquel ambiente, en que la 
reverencia ciudadana se hizo ofren 
da popular í s ima de memorial t r ibu-
to consagrado al que en vida fué 
patriota ejemplar, libertador exalta-
do y gobernante amad í s imo y bueno: 
el Mayor General José Miguel Cómez. 
'segundo Presidente que tuvo la Re-
pública de Cuba. 
La avanzada hora en que hubo ce 
terminar esta velada nos impone la 
precisión de r e seña r l a brevemente, 
aunque bien podr ía bastar para de-
jar constancia de tan bril lante e in-
sóli to acontecimiento, hacer saber 
que fué cumplido, t ambién religio-
samente, el magno programa acor-
dado y que publicamos ayer. 
Agregaremos que el amplio Teatro 
Nacional aparec ía plenamente ocu-
pado: lleno, del todo, el patio de lu -
netas; cubiertas "au grand complet" 
las localidades altas; cuajados de 
dist inción y belleza todos los palcos, 
salvo ol presidencial, que no fu-i 
ocupado, y colmados los pasillos, 
amén de haber sido preciso habil i-
tar todo el escenario con un según 
do lunetaje improvisado. 
E l palco cscónlco apa rec ía reser-
vado a la presidencia del acto, y en 
él recordamos haber visto a las si-
guientes personalidades: Dr. | Manuel 
Varona Suárez , Juan Mencía, Gene-
[ ra l Fernando Freyre de Andrade. 
I Dr. Dámaso Pása lodos , Dr. Coronel 
; Julio Morales Coello. Dr. Juan Men-
cía, don Marcelino Díaz de Villegas, 
Dr. Juan Manuel Menocal, Tomás 
Strong. Alberto Ruiz, Manuel Espi-
nosa, Enrique Llansó , Dr. Ignacio 
I Ramírez, Federico de Torres. Fran-
i cisco Castañeda y José A. Cintra. 
En el sitio de honor, el hijo del 
¡inolvidable caudillo, Dr. Miguel Ma-
iriano Gómez. 
En un palco gri l lé vimos a las h i -
j jas de! General Gómez, señoras Pe-
!tronila Gómez -.'e Mencía y Narcisa 
Gómez de Espinosa. 
El arto fué iniciado al descubrirse, 
al telón de fondo adosado y con un 
precioso marco f loral , un ó leo—de 
igran t a m a ñ o — . del General José 
(Miguel Gómez, obra del laureado pin-
| tor cubano Esteban Valderrama. 
Momento debidamente solemniza-
do por los acordes del Himno Nacio-
nal, que dejara oír la Banda del Es-
tado Mayor, dirigida por el Capi tán 
Molina de Torree. 
Antes que la calidad del progra-
ma dispuesto para esta memorable 
velada—que, repetimos, quedó f iel-
mente cumplido, lo realmente signi-
ficativo e impresionante de esta re-
cordación ciudadana, como dato el 
más elocuente d^ MI bril lante resul-
tado, es justo poner do relieve tanto 
lo numeroso de la abigarrada concu-
rrencia como la visible devoción afec-
tiva popular de que apareció satura-
do aquel ambiente, merced al caro 
recuerdo, que tan vivo perdura, que 
entre nosotros dejó la alta persona-
lidad cuya memoria fué anoche all^ 
reverenciada. 
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E P R O B L E M A S O C I A L Y L O S 
D E B E R E S Q U E I M P O N E 
Queremos aplaudir con todo el ca-
lor que merece la moción presentada 
por el señor Presidente de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba al Consejo de la 
Federación de las Corporaciones Eco-
nómicas, y las palabras de templanza 
con que en vano trató de obtener que 
se aprobase. 
Obedeciendo al mismo sentimiento j 
queremos aplaudir también la moción | 
cue reproducimos en otro lugar, so-1 
metida por el señor Presidente de la , 
Asociación Nacional de Industriales al j 
juicio de la Junta Directiva de dicha 
entidad, la cual se inspira en sanos i 
principios y fué aprobada de acuerdo 
con lo que aconsejan las altas conve-
niencias sociales. 
Nos congratula el hecho de que 
ambas mociones coincidan con el cri-
terio que hemos venido sustentando, 
opuesto a toda intransigencia injustifi-
cada, parta de donde parta, porque 
lógicamente predispone a la violencia 
y no es así como se allanan las d i f i -
cultades entre el capital y el trabajo 
y se garantiza el mantenimiento del 
orden público. Nadie debe salirse de 
la Ley, y menos aquellos elementos 
que con sobrada razón pretenden que 
se respétela sus derechos. 
Los problemas sociales se resuelven 
con justicia y equidad. Todo lo que 
no sea eso, es agravarlos o cuando 
menos aplazarlos. Hay casos en que 
ce impone la represión; pero ésta co-
rresponde al Gobierno, dentro de lo 
que le es permitido y conforme a lo 
que exige la situación que tenga que 
afrontar en cumplimiento de penosos 
deberes. En modo alguno Cs posible 
dejar que las partes en litigio luchen j 
solas entre sí o ayudadas posr los que | 
indirectamente se ven envueltos en el , 
pleito o por los que a impulsos de na-1 
turales simpatías se sienten inclinados 
a intervenir, porque así se desata la! 
anarquía . 
Aunque entidades tan importantes' 
como la Cámara de Comercio, Indus-1 
tria y Navegación de la Isla de Cuba ; 
y la Asociación Nacional de Industria- i 
les no compartiesen nuestra opinión, 
la mantendríamos con firmeza velando I 
por los altos y permanentes intereses; 
económicos, sociales y políticos, y j 
cumpliendo fielmente nuestros cristia-! 
nos principios. Las sabias doctrinas de '. 
aquel glorioso pontífice que se llamó 
León X I I I , virtualmente aceptadas en 
el Tratado de Versaües, imperan en 
todos los pueblos civilizados y hay 
que acatarlas como una realidad. Sólo 
los espíritus obcecados o los que ig-
noran que el progreso ha hecho de 
la sociología una ciencia que es ma-
teria de legislación que tiende a uni-
versalizarse, oponen ciega resistencia 
a las aspiraciones del proletariado en 
vez de procurar encauzarlas. 
Hay que caber que existe uaa or-
ganización internacional del trabajo, 
que persigue como finalidad "contri-
buir a la paz universal a base de la 
justicia social", según explicó recien-
temente su ilustre jefe M . Albert Tho-
mas en una conferencia dada en Ma-
drid, en la Residencia de los Estu-
diantes, y que esa organización fué 
creada por la voluntad de los pleni-
potenciarios lúe firmaron el Pacto de 
Versalles, el cual impone obligaciones 
a Cuba como Estado participante en 
las conferencias y signatario del Con-
venio, para comprender que no es po-
sible resolver los conflictos obreros 
con los mismos procedimientos de an-
taño. Además, la nación cubana ha 
tomado parte en las Conferencias In-
ternacionales del Trabajo celebradas 
en los años 1919, 1920, 1921, 1922 
y 1923 y ha designado delegados del 
Gobierno, de los patronos y de los 
obreros, para la que en estos días se 
reunirá en Ginebra, y aunque no ha 
.atificado los diferentes proyectos d-; 
convenio acordados, como lo han he-
;ho Africa del Sur, Austria, Austra-
Usledsabcqueese l mejor 
•no exper i i s eÉecensun iño 
J u n t a D i r e c t i v a d e l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l J e 
I n d u s t r i a l e s d e C u t a 
Ü E M U L S I O N 
d e S C O T T 
astsurd contra los a c h í e s 
que vienen con la v e j t í 
En sus oficinas. Manzana de Gó-j 
mez n ú m e r o 342, tuvo efecto en MU 
tarde dei día 11 la sesión mensual 
ordinaria de la Juuta Directiva de, 
la Asociación Nacional de Industria-
les de Cuba 
lia. Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, la 
Ciédad Libre de Dantzing, Checoes-
lovaquia, España, Estonia, Finlandia, 
Gran Bretaña, Grecia, la India, Italia, 
Japón , Noruega, los Países Bajos, Po-
lonia, Rumania, Suecia y Suiza, su 
actuación le impone deberes que a la 
postre tendrá que cumplir. 
No hay que olvidar, en efecto, que 
si el Ar t . 427 del Tratado de Versa-
lles reconoce "que las diferencias de 
clima, de costumbres, de usos, de 
oportunidad económica y de tradición 
industrial hacen difícil de alcanzar de 
manera inmediata la uniformidad ab 
soluta en las condiciones del trabajo", 
dice, en cambio, que "existen méto-
dos y principios que deben ser adop-
tados por todas las comunidades in-
dustriales para la reglamentación del 
trabajo". Y cuando a eso se encami-
nan países como China, donde a pe-
sar de no constituir problema la esca-
sez de brazos se emprende la regla-
mentación de los sindicatos, ¿podemos 
nosotros dar de lado a la cuestión 
obrera o tratarla arbitrariamente? jSó-
lo un lamentable desconocimiento de 
la materia justifica determinadas ac-
titudes por parte de una nación que 
necesita estimular la concurrencia de 
inmigrantes! En relación con esto 
conviene hacer saber que para la Con-
ferencia de Emigración de Roma, en 
la cual estuvo Cuba representada, pre-
paró el Gobierno de Italia, producto 
precisamente de una violenta reacción 
contra las demasías del proletariado, 
un programa que comprendía , entre 
otros cosas, la Bolsa Internacional 
del Trabajo, la reglamentación de los 
conflictos y huelgas, comités de con-
ciliación y arbitraje, sindicatos, du-
ración del trabajo, etc. ¿No dice nad-i 
todo eso? 
Es insano ir contra la corriente 
univera l , cuando todo aconseja se-
guirla para mejorar la vida de los 
humildes, para procurar el bienestar 
a que tienen derecho todos los hom-
bres. ^Podemos desconocer que, como 
se afirma en el preámbulo de la con-
vocatoria al Congreso Internacional de 
Economía Social, que se celebrará en 
Buenc^ Aires a fines del próximo mes 
de Septiembre y al cual seguramente 
concurrirán delegados de Cuba, "hoy, 
más que nunca, se hace necesaria la 
realización de un verdadero balance 
de los problemas y de las ideas que 
agitan a las sociedades humanas en 
e| sentido de su mejor organización, 
así como de la obra práct ica que se 
realiza para resolver esos problemas 
y para dar mayor satisfacción a las 
necesidades sociales de cada pueblo"7 
¿Podemos negar que, como- se mani-
fiesta también en dicho documento, 
"no basta realizar esos fines dentro 
de las fronteras nacionales, sino que 
ellos deben perseguirse por una coor-
dinación internacional exigida por la 
solidaridad humana"? He aquí por 
qué nos oponemos a toda innecesaria 
violencia encaminada erróneamente a 
dominar los estados de huelga y por 
qué encomiamos la conducta sensa-
ta, digna, elevada, de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación y 
de la Asociación Nacional de Indus-
triales. Bien está que se garantice la 
libertad del trabajo, que se repriman 
los desmanes, que se castiguen seve-
ramente los delitos. Eso, nadie, ni los 
propios obreros, pueden censurarlo. 
Pero si el derecho al trabajo es libre, 
debe serlo también el derecho al paro, 
en tanto no se sujete a reglas. Lo que 
la costumbre ha venido sancionando, 
tiene que rsspetarse para no engen-
drar a la postre males mayores que los 
que de momento se eviten. No pedi-
mos tolerancia, sino templanza, y mal 
puede dejar de tenerla un Gobierno 
que tantas pruebas dió de su ecuani-
midad durante la sublevación de los 
Veteranos y Patriotas. 
Insistimos, pues, en recomendar cal-
ma y serenidad a todos, y demanda-
D r . G á l v e z G u i f l e i 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMEN A I . ES, E S T E R t L I - , 
DAD, V E N t K E O , S IFILIS 
Y H E R M A S O Q l ' E B K A -
DURAS. (ONSULTAS D E 
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mos con la Asociación Nacional de 
Industriales la metódica implantación 
de una legislación social que sea fuen-1 
te de positivo bienestar no sólo para 
los obreros, sino para los patronos. No 
se evi tarán seguramente de una vez 
los graves y trascendentales conflic-
tos que se vienen repitiendo con alar-
mante frecuencia; pero se aminorarán 
y en todo caso se les restará la viru-
lencia que los hace perniciosos. Aho-
ra bien, esa legislación no debe ser 
el fruto de una improvisación, sino 
de muy concienzudos estudios, a fin | 
de conciliar hasta donde sea dable loo: 
intereses del capital y el trabajo y de 
no comprometer la economía nació-1 
nal. La enseñanza práctica que ema- j 
na de los hechos, demuestra si con- j 
viene o no atender esta necesidad, \ 
prescindiendo de las obligaciones in-1 
tcrnacionales más o menos efectivas j 
a que nos hemos referido. 
No necesitamos decir, conocidos co-
mo son nuestros principios, que no 
apoyamos en modo alguno la huelga 
ferroviaria por lo que tiene de vio-
lenta y además porque lesiona dema-
siado los intereses de la Prensa y es 
natural que anhelemos que termine 
para no reproducirse. Lo que desea-
mos y procuramos, es llevar a un piar 
no elevado el problema social, para 
evitar una inútil y desastrosa lucha 
de clases, que arruinaría al país y 
posiblemente llegaría a comprometer 
la vida de la República. 
Pres id ió el señor R a m ó n F . Cru-1 
sellas y ac tuó de Secretario ei señor 
Alfredo O. Ceberio, asistiendo loa 
señores José Bulmes, José J iménez , 
Tiburcio Gómez, Oscar Alvarez, Es-1 
tanislao Lamadriz y tímeieno 2o-
r i l l a , t omándose los siguientes acuer-
dos: 
Primero.—Se leyó y aprobó el ac-, 
ta de la ses ión anterior . 
Segundo.—Se dió cuanta deL es-; 
tado de Caja, que arroja un saldo | 
a favor de la Asociación de dos m i l | 
novecientos sesenta y cinco pesos, 
con tre.nta y dos centavos. 
Tercero.—Se aprobó la solicitud 
de asociado, presentada por los se-
ñores Casas, Rabelo y Co., fabrican-
tes de ladrillos, de Matanzas. 
^Cuarto.—Se acordó nombrar Vo-
cal de la Junta Directiva al s eñor 
Eduardo K Montouldeu, en sustitu-
ción del señor Julio Blanco F e r n á n -
dez. 
Quinto.—S>3 aprobó la moción 
presentada por el señor R a m ó n F . 
Crusellair, en relación con loa d i -
versos problemas de ca rác te r obrero 
que a diario se presentan, pidiendo 
a los Poderes Públ icos se dicten las 
leyes necesarias a f in de evitar la 
repet ición de las buelgas que han ve-
nido enlurperciendo la vida social y 
económica • de la Repúb l i ca . 
Sexto .—El señor Crusellas dió 
calienta del nombramiento hecho, a 
solicitud deL-Club Rotario de la Ha-
bana, para integrar la Comisión que 
viene gestionando el mejoramiento 
del servicio del agua, en la Ciudad 
de la Habana, como Delegado de esta 
Asociación, del señor José iPrimelles. 
Y por nl t imo, el señor Crusellas 
informó a la Junta las promesas que 
ha recibido de la Comisión de Aran-
celes, de la Cámara de Representan-
tes, de que muy en breve ha de ser 
somtido a la consideración de dicho 
cuerpo colegislador el proyecto de 
reforma? a rance lá r l a s , por el que 
tanto ha luchado esta Asociac ión . 
UNA ACLARACION 
13 de junio de 1924 
Señor Director del DIARIO DE LA1 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío y am.gc: 
Tengo el gusto de ehyiarle adjun-
ta copia de una carta que hoy mando 
al director de " E l Heraldo de Cuba' 
con el ruego amable de que se sirva 
publicarla en el periódico de su dig-
na dirección ya que me interesa por 
la rectificación que en dicha carta 
hago, que tenga esta la mayor pu-
blicidad . 
M i l gracias por au a tención y or-
deno como guste a BU af ímo. , ami-
go s. s.. 
Tomás Gut ié r rez A L E A . 
fo Riejor para el cábe lo g O ^ 1 
6 0 7 
Pídase en Droguerías, farmacies, Per-
fumerías, Peluquerías, Sederías, etc. 
^ P R t C . O DEL FRASCO $ 2 - 5 3 ^ 
13 de junio de 1924. 
Señor Director de '"El Heraldo de 
Cuba' . 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Én la edic ón de " E l Heraldo de 
Cuba" correspondiente al día de hoy 
y en su segunda planaK aparece una 
información de la asamblea que ayer 
celebraron las Corporaciones Econó-
micas en la que al referirse al dis-
curso que en dicha asamblea hubo de 
pronunciar el .que suscribe, se me 
hace decir lo siguiente: 
"Antes de terminar hace constar 
"sus sentimientos por el accidente 
"sufrido por el Administrador de los 
"Ferrocarrilies, es t imándolo como 
"una acción colectiva de los obreros" 
Y como quiera que tal cosa no ha 
sido por m i dicha ni pensada, me 
interesa rectificar en honor a la ver-
dad dicha información reproducien-
do las palabras que en la Asamblea 
dije y poniendo por testigos a sus 
concurrentes. 
Yo dije lo siguiente: 
"Quiero antes de terminar, refe-
"r l rme al lamentable atentado de que 
"ha sido víc t ima el General Jack y i 
" s eña la r este hecho, como una con-Í 
"secuencia natural de la l i teratura ^ 
"perniciosa y malsana de algunos1 
"boletines y de cierta prensa (afor- ' 
"tunadamente escasa) de esta capl-i 
" t a l que un día y otro han venido 
Incitando al atentado". 
" E l pobre y desgraciado Marichal, 
"para quien se han cerrado por largo 
"tiempo las rejas de la cárcel , si la 
"bondad y la nobleza del General 
"Jack a cuyas puertas eería el p r i -
"mero en llamar en demanda, de un 
"indul to, no se las abre, hubiera' 
"sido incapaz de realizar por si 8.6-
"lo el atentado; ha sido preciso elJ 
"consejo, la l i teratura roja y meter-' 
"le en su cerebro enfermo la idea de ^ 
"que por medio del revólver asesi-j 
"no, matando a M r . Jack iba a con-| 
"vertirse en un momento el reden-j 
"tor del obrerismo, para que é l se i 
"lanzara a un acto semejante". 
'En la seguridad señor director, | 
de que usted le da rá cabida a esta 
carta en las columnas de su diarlo 
s'n que para ello me sea necesario 
apelar a su h ida lguía y caballerosi-
dad, aprovecho esta oportunidad, 
para reiterarle nuevamente, la segu-
ridad de m i consideración más dis-
t inguida. 
Atentamente de usted, 
T o m á s Gut ié r rez A L E A . 
" ¿ Q u é E s L a V i d a ? 
- U n F r e n e s í 
FR E N E S Í de agradables es la vida de las d e m f c ^ 4 Frenesí de pena* ^ i» ^ 
señora o señorita. ^ía, 
Ellas giran en* el bullido del K « 
Ud. se doblega con su mal de ijad 
Oye las risas cascabeleantes d*" 
compañeras y el gorgeo de su chari.88* 
Ud. solo puede responder con 
mueca, pues ni siquiera puede conf ^ 
su tortura interna. e3ar 
No le pasar ía eso, si tomara CASDrr 
la amiga ínt ima de la mujer dolorida 
Penetra hasta las causas primera! . 
esas terribles hemorragias y re'„en • 
en sus funciones. ^ 
TOME CARDUI y será Ud. como . 
demás. ^ 
Miles y miles deben su salud y m,. 
malidad al uso continuo de CARDUI á 
cual les permite pasar sin novedad y alegremente sus indisposiciones 
Ud- Pide CardnL No reciba n«da, si no M el Cardui. Todai lai farmdii 
1» renden. Si no, ariseno» rara proreer a la que no lo tenía. Solidtenoilo , u 
oUecuiaremoa el «tlliilmo folleto "Tratamiento Caiero" do los achaque, fetaenW 
ños! U. S. A. CORPORATION, Chattanooga, Tcnn.. E. U. de A., y Habaai 
Cuba: México, D. F.; Barranquilla, Colombia. " " ^ 
e T r i b u n a l e s 
ES L A A l ÜIEXCIA 
UNA SQCIEvDAD MERCANTIL CON-1 
TRA UN COMEIICLWTK 
En el juicio de menor cuan t í a que' 
en cobro de pesos promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia dei] 
Oeste y cont inuó en el de Jaruco, la 
sociedad mercantil denom.nada Ya-
ncz y Ruiz, del comercio de esta 
plaza, contra Abelardo Mart í -
nez Lominchard, t ambién de esta 
plaza, la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia ha confirmado la senten-: 
cia del Juzgado por la que se decía-, 
ró con lugar esta demanda conde-j 
nando al demandado a abonar a la i 
demandante la suma de 1,000 pesos 
moneda oficial, e intereses legales. | 
m 
m 
Vist iendo u n traje Polar usted va dignamente a l lado de una dama 
elegante, po rque el t raje Polar , a pesar de su frescura deliciosa, 
tiene toda la c a í d a y apariencia del casimir . Us ted necesita pa lpar 
la tela para darse cuenta de que no es cas inrr . 
T H E ROYAL BANK OF CANADA: 
CONTRA UNA SOCIEDAD EN CO-1 
MAN D I T A . 
En el j u i c o que en cobro de pe-, 
sos promovió en el Juzgado del Oes-
te la entidad The Royal Bank of 
Canadá , contra la sociedad en co-
mandita de Jaime Garcerán, del co-' 
mercio de esta p'aza, la Sala de lo 
Civi l de esta Audiencia ha confir-
mado la sentencia del Juzgado que, 
m a n d ó seguir adelante la ejecución 
despachada hasta hacer trance y Re-1 
mate de los bienes embargados'^ a 
la soc edad de Garcerán . y con «u ' 
producto pago a la ejecutante de: 
la suma de 29,000 pesos moneda of i -
cial e intereses al tipo del diez por 
ciento anual . 
RECLAMACION CONTRA EL HOS-
P I T A L DE SAN LAZARO 
En el Juicio de mayor cuant ía 
que sobre nulidad de Inscripción, 
p romov 'ó el Juzgado de S. A . de 
los Baños , Gabriel Camps y Vales, 
hacendado, contra el Hospital de S. 
L á z a r o ; la Sala de lo Civi l ha con-
firmado la sentencia del Juzgadc 
que declaró sin lugar la demanda 
P L E I T O CONTRA L XA SO^IJWMÍ 
COMERCIAL DE ESTA PLAZA 
En el juicio de mayor cuantía que 
en cobro de pesos, promovió en el 
Juzgado del Norte Plácido San Mi-
guel y Méndez, comerciante de ecti 
plaza, contra la sociedad Gil y Na. 
varrete, también de esta ciudad; Ij 
Sala de lo Civil ha confirmado U 
sentencia del Juzgado que condenó 
al demandado a pagar al actor la 
suma de 1.915 pesos 55 centavos, e 
intereses legales. 
DEMANDA EN COBRO BE ( ANT! 
DAD ESTABLECIDA POR LA 80-
CIEDAD DE JOARISTI Y LANZA 
CORTA 
En el juicio de mayor cuantía qce 
procedente del Juzgado del Sur ei 
cobro de pesos establecido por U 
sociedad en comandita Joaristi j 
Lanzagorta, del comereo de esta 
plaza, contra Juan Tono'lar y Ho-
mar, propietario, vecino de esta ciu-
dad; la Sala de lo Civil ha confir-
mado la sentencia del Juzgado que 
declaró son lugar la demanda, con-
denando al demandado a pagar a 
la sociedad actora la suma de mil 
ochocientos veinte pesos treinta y un 
centavos moneda oficial, e inten-
ses legales. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SaJa Primera: 
Contra Ju;an Cruz, por infracc'ón 
de la Ley de 2 5 de Julio de 1919. 





Sala de lo Civ i l : 
No hay. 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
Bajo la presidencia del doctor 
Juan J . Soto y con asistencia de 
los señores Diego Tamayo, Hugo Ro-
berts, Armando Alvarez Escobar, 
Francisco J . de Velasco,] Conrado 
Mart ínez. Pedro Sabí, Antonio Díaz 
Alber t in i , Juan F . Morales García, 
y Franc'sco Rodríguez Alonso, que 
ac tuó d i Secretario, celebró .. yer se-
sión la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia! habiéndose] tratado 
los siguientes particulares: 
Aprobar las actas de las sesiones 
anteriores previa algunas aclaracio-
nes, interesadas por el presidente 
de la Junta. 
Quedó enterada la Junta y con-
forme con una autorizac ón intere-
sada por el señor Secretario del De-
partamento, para disponer de la can-
tidad de tres mi l pesos para aten-
dei a los gastos de saneamiento de 
la Habana en el actual mes con 
cargo al fondo de Epidemias. 
Se pasó a informe del vocal in-
geniero el escrito de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Ba tabanó . sobre 
las obras clandeFtlnas que se esta-
ban realizando sobre muecas de ma-
dera en aquel l i toral las cuales han 
sido paral zadas y que corrtsnon-
dían a los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana.. 
F u é leído y aprobado el informe 
del vocal ingeniero relativo al Pro-
yecto de Reparto, Alcantarillado y 
Acueducto en el pueb'o de Manat í , 
en el t é - m ' n o municinal de Victoria 
de las Tanas, aceptándose el oro-
yecto y seña lándose todas las defi-
ciencias que han de subsanarse an-
tes de su aprobación def 'n i t iva. 
F u é leído y aprobado el informe 
de' vocal ¡neeniero favorable al pro-
yecto de obras para una a m n ' i a c ' ó t 
en el edtftei* de la Asociación Cu-
bana de B^nefcenMa en 'a calle de 
Máximo Gómez número 440 licen-
cia númpro 1034. n a s á n d o s e ' a l vo-
cal fáenltÉtfTó r W t n r Anton'o Díaz 
A'ber t in i nara el informe en su as-
pecto medico. 
SS10*.!? la,JnT1,a 7 Te ' m n a r t i ó su 
aprobación al informe del vocal in-
geniero señor Martínez, quien acep-
ta las reromendarinnPs hechas ñor el 
f T" rT Tnepn'erfq sobre el pro-
yecto dp Ppnarto 0 TTr1».n,«»*ÓH t i -
t i l ada Fnsanche del VPdndo presen-
tado por el señor] Guillermo! de 
Zaldo. 1 
Al tratarse del particular relacio* 
nado con la escasez de agua en la 
Habana, se concede la palabra al 
señor Director de Ingenier ía Sani-
taria Nacional, que fué invitado es-
pecialmente a esta sesión pare oír 
sus opiniones en este problema. El 
señor Cadenas comienza por dar w 
gracias a la Junta por esta alta dts-
t 'nc ión v con documentos a la vis" 
va informando y ac'arando sobre 
las ventaias y los inconvenientes qne 
a su juicio ten ían los distintos P™-
cedintentos enunciados en la sesm 
anterior.! Aduce] los| fundamento! 
científicos en que descansa su, opi-
nión sobre la calidad y or gen « 
las aeuas del Canal de Vento. W»-
peta los criterios, hasta ahora sus-
tentados; pero prueba materaftter 
mente que la Habana necesita mj 
cha más cantidad de a^"* que... 
que hasta ahora se ha ven'do sen» 
lando. Apunta! como Inconvenien' 
el que ha^ta ahora todos se han 
lado en Vento y en los tan™eS " 
Palat'no. pero nad'e ba 
sar en la posibilidad • de tener ^ 
acueductos, por o^emplo el ae 
to con sus manant'a'es que tun 
ne por gravedad, y uno que se 
pare tomando el agua en P' 
lio ñor p i m p l o , y purificando av 
ra líouUlo y de esta m^nelJ J^ r 
una gran ven ía la sanitaria ci St 
contar con dos fuentes de anast 
agua para la nnblación. . 
E1 doctor Sabí . vocal le t r^o J¡ 
la Junta, d'ce que todos hablen ^ 
procedimientos a verificar; Per; -
Cierto es quien dá el dinero 
hacer las obras y en tal Pr07ner. 
pide a la Junta y ésta así lo ac 
da. que el señor Cadenas, en u" 
del letrado de la misma y nf' 
tor Tamavo traigan una m0^°D ¿e 
teniendf» extremos para soAc^n]tt' 
los poderes bíblicos la Prc5 
c'ón de una lev yxe r e suda e» ^ 
t.-ci^or -ios™ hace tiem00.SV, 
ne "bordeando sin -"°Mnr<™1 * 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M f £ 
C.'S. 5 0 BOTELLAS l A J ^ ^ ^ 
C A S A D E P R I S T A M O S 
• L A SEGUNDA M,^aDCi»s 
Debido al exceso de precio-'0 
se l iquida bara t í s imo un J^dent* 
surtido de joyería fina'p^n ios P1** 
de prés tamos vencidos. ve*vencer83 
cios de esta casa y se c 
de lo económicos <*ue ,s ,a botic» 
Bcrnaza 0, al lado d e ' 
Teléfono A-83«>* Alt. 
¡ 1 F . P E L L A y 
AVK7TTDA DEL BBASXL 21 Y 23. ÍAIíTE 
SO KCM. 142. 
Surtido {reneral de tfjldoa amerlcan )• v europeo». 
EspeclRlldad en tejidos ingleses de aiifodón y de n^o. 
Compramos artteuloa dejados por cuenta. 
S TE1UENTB BE»Í ' ^ 
Q 47V 
D í A F O C r D E U M A R I N A 
T R E S 
Ó E S D E P O R T - R O Y A L 
^ m » T SUS BNOÜBS TAS.—DE QUE SE COMPONE PA-
I ^ K l ^ ^ / ^ v o S ' ' POR M A X U E L TEJEl>OR EXCARGAJjO DE 
J OS ' i < ^ A * \ ™ n r i O S D E Í'UBA EN PARIS NEGOCIOS  
*— 
0 i-.» es uno de los pe-1 dora" que es el deseo de todos los l 
E1 "Parfe-Soir mág interesantes que piensan. 
•ñdicos TeSPeIy <=u edición lo s i túa i ¿Cómo un tal país no ha de tener 
esta ciudad. ^ t iv0 francés, y "na gran influencia sobre sus habi-
o el cuarto tiene un a ñ o ' t a n t e s ? 
c°fe t r iunfo---aPe^0 principalmen-l Una eola caracter ís t ica lo prueba. 
f fundado—es u ^ d de sujetoa.!En Cuba una mujer mayor de edad 
ÍP a su rica oa0lv.,n periódico de ten- o casada, es un ser libre y no una •- conio eo, u " ^ 
1 y ( 
A 




S^d0' CnoTít'ca¿, sabe amenizar su 
dencia1 ínr con secciones para to-
¿rida 1^°* y en sus columnas se 
dos loS „nrñs muv pocos, anun-
e ^ ^ t ^ o ' Paguas bien nutr ida . . 
Jien sabros^. seCCÍoneg preferidas 
l'na J-^Ha a las encuestas. La 
«s la ' a t b a abierto s» l l a m a r e 
*ltiina ^moone P a r í s " . A ella han 
qae ^ i d o personalidades de todos 
RE6?0 ¿ P S % de todas las provincias 
106 P =f. Por esta encuesta nos he-
íranCnforinado. los que la seguimos. 
ff1afnriñcipaies característicaB ét i -
de ^ / c o n g l o m e r a d o de regiona-
d que componen la Francia, as 
e 1M de algunos pueblos del 
n" Y a ^ o s habla un marsel lé3 
? i espíritu chispeante y pondera-
del i l los "du m i d i " . como a lgún 
aI la perseverancia o de la v l r -
0 H Ahorrativa de los del Norte, o ya 
tadiaponés.de los japonesee: Gómez 
^ar U o de los argentinos: García-
n-wiÁrón de los peruanos: G. Zal-
S d e delos ecuatorianos; M . T e -
iedoT de los cubanos.. . 
Fácil es comprender la Importan-
i , aue tienen estos ar t ículos como 
«ropaganda- ¿QuÍén (lUe ^ ^ á}ChA0 Jnr Tejedor sobre Cuba dejará de 
¡üner deseos de conocer a los cuba-
nos' Yo sé decir que nunca habla 
mido mayores ganas de viajar por 
j interior de Francia, que cuando 
]eia todas las noches, lo escrito so-
Jre'tal o cual de sus provincias por 
«no de sus naturales. 
Por creer de interés para los lec-
tores del DIARIO lo que de los cu-
banos se diga en la prensa del ex-
tranjero, acompaño a setas notas la 
traducción del articulo del señor M 
esclava de las leyes como en Fran 
cia. Una mujer casada puede vender, 
enajenar sus bienes sin la autoriza-
ción de su marido. El la es su pro-
pia directora. La mujer en Cuba es 
reina, reina amada, honrada, respe-
tada. ¿No es esto la prueba de la 
más refinada civilización? 
Y de esa civilización se da rán us-
tedes cuenta, si KO toman el trabajo 
de recorrer pocas l íneas sobre la co-
lonia cubana de Par í s . 
Cuando la primera guerra de I n -
dependencia cubana en 1896, gran 
n ú m e r o de familias de la más alta 
aristocracia emigraron a Pa r í s , en 
donde fueron recibidas y acogidas 
con los brazos abiertos por la Em-
peratriz Eugenia. Ellas se estable-
cieron en Francia y han dejado des-
cendencia, cuales son las familias do 
Abreu, de los Terry, de los Cartaya, 
de los Pineyroe, tales en f i n . la fa-
mil ia de los Hcredia. 
José María de Heredia. ¿Es una 
gloria cubana o francesa? 
•Sus hijas, Mme. René Doumic, 
Mme. Gilbert de Voisins, y Mme. 
l l c n r i de Reguior, ¿no son acaso 
las más parisienses de las parisien-
ses? 
¿Podremos acaeo mencionar la no-
vela de Mme. Henri de Regnier: " E l 
Conquistador" que no es otra cosa 
que la vida de su padre? 
Actualmente un comité se ha for-
mado bajo los auspicios de Richepin 
y de G. Hanotaux para elevarle un 
monumento a José Mar ía de Here-
dia. Los fondos facilitados, una par-
te por Francia y la otra por Cuba, 
es tán ya totalmente reunidos ( 1 ) . 
Citemos todavía a los señores doc-
tores E. de la Calle, Torres, A. Amoe-
do, al Conde Balbeani, M , F . de P. 
Tejedor, que el "Parfs-Soir" t r a í a Ai;areZf a quien debemos tan bue 
en primera página precedido de una nos tabaftos. a M E j Conil> metA. 
tografía del mismo 
I No tengo la pre tensión de decir 
jada nuevo sobre la personalidad 
del Encargado de Negocios de Cuba 
• tn París, pero muy pronto enviaré 
nna interviú con é l . E l señor M. Te-
jedor, cubano culto. Comendador de 
1» Legión de Honor, es tá magníf ica-
ment-i relacionado en el mundo d i -
plomático, ventaja muy importante 
para el puesto que ocupa y que no 
debían los Gobirenos de Amér ica 
desdeñar como acontece como ncoa-
tece a menudo. 
"De qué se compone P a r í s " . "LOS 
CUBANOS": (Par ís-Soir 2 0-924).. 
m A todos aquellos que han frecuen-
tado el trato de los cubanos, segu-
rameílle les ha sorprendido desde el 
primer momento su cortpsía refina-
da, su gran cultura y un encanto es-
pecial hijo de exotismo y de una ver-
dadera civilización. 
Los cu!/nos son más que afables; 
buenos. Sus mujeres más qu,e bellas* 
encantadoras. Su conversación sobre-
pasa lo espiritual; es fina. Los cu-
banos tienen un espír i tu amplio, 
ideas avanzarlas, una filosofía atra-
yente, muy distanciada de los pre-
juicios burgueses, de la moral res-
' tringida de los franceses. 
Esta estado de espír i tu es produc-
to, ¡quién sabe!, del país que habi-
tan. Un simple* bosquejo nos permi-
tirá comprobar esta a f i rmac ión . 
Cuba es un país de tal rique-
«a, que ha ahorrado a sus felices ha-
bitantes toda clase de penas, todo 
esfuerzo. Aquél que tala un campo, 
recibe el fruto de su trabajo al té r -
mino de muy pocos meses, y durante 
•einte años, ein hacer nuevos t ra-
pajos, gozará de una superabundan-
cia de bienes, de los cuales no nos 
damos Idea en Francia. 
Ina sola cifra exacta, aunque pa-
íezca muy fantást ica, nos suger i r á 
w>a idea d j la intensa producción de 
esa tierra favorecida. Para tres y 
medio millones de habltantef. Cuba 
Produce ¡¡cuatro millones de tone-
nT9 de azúcar de caña por a ñ o ! ! 
üel café, del tabaco, del cacao, d3 
otros frutos, no hablo sino para re-
bordarlos, en vapores enteros son ex-
portados a los Estados Unidos. E l 
; «í uelo, rico sobre todo en magne-
,l0 y cobre, no le cede en riquezas 
W "n suelo único. 
? . Esto explira en parte el ca rác t e r 
^ log cuhams. ca rác t e r hecho de 
?(1ad, de indolencia, de a legr ía . del goce de vivir , de impaciencia en 
81 Placer y de esa "negligencia soña-
lúrg ico; a los músicos F. Odero y a 
la señor i t a Dulce María Serret, pia-
nistas; al pintor Juan H . Giro y a 
vuestro colega Armando R. Maribo-
na; al señor Cosme de la Torrien-
te, que presidió el año úl t imo ia 
Sociedad de las Naciones, actualmen-
te Embajador en Washington, ami-
go personal de Poinnaré, propietario 
en Biarr i tz , parisiense cada vez que 
él lo puede, es uno de los amigos 
más seguro de la Francia. Su ac-
tuación será muy importante en las 
relaciones futuras de la Francia cou 
el Continente Americano. 
Estas relaciones, por otra parte, 
son cultivadas rnuy activamente por 
nuestro Cónsul, el señor Luis F. Va-
l l i n . cuyo nombre suena mucho a 
francés. 
E l doctor Antonio Bustamante vie-
ne tan a menudo a P a r í s , que muy 
bien podr íamos considerarlo como 
parisiense. E l es actualmente Juez 
permanente en la Corte Internacio-
nal de la Sociedad de las Naciones. 
Los cubanos tienen una sociedad: 
" E l Comité de Cuba en P a r í s " , que 
reúne todos los originarios o alia-
dos de Cuba en banquetes, reuniones 
o conferencias periódicas. 
En f in podemos recordarle a la 
Francia, a Par í s , el nombre del Dr. 
Finlay, que descubrió, en 1894, el 
hecho de que los zancudos eran los 
agentes propagadores de la fiebre 
amarilla. Este descubrimiento de or-
den mundial , interesa particularmen-
te a la Francia que posee tan Inmen-
sas colonias. 
¿El doctor Finlay ob tendrá a lgún 
día su «an merecida estatua? 
Para terminar, yo qu i s i e r a deci-
ros lo siguiente: P a r í s ignora Cu-
ba y sin embargo esta pequeña her-
mana lat ina se unión a la Metrópo-
l i durante la guerra 1914-18. Los cu-
banos no ignoran absolutamente na-
da de la l i teratura, del arte y del 
desenvolvimiento intelectual francés. 
¿La Francia encamina rá un día su 
esfuerzo de propaganda hacia ese 
país americano? 
Fdo. Manuel Tejedor". 
Como se puede deducir de este 
ar t ícu lo , el Encargado de Negocio* 
de Cuba en Par í s , era el más llama-
do a hablar de los cubanos. Ya G. 
Zaldumbide, Ministro del Ecuador, 
había hecho otro tanto escribiendo 
les "Ecuatorianos" en Pa r í s . Ellos 
por su ca rác te r diplomático inspiran 
más fe a los franceses que lean esa 
encuesta, y son miles. , 
Salvador de la PLAZA. 
Pa r í s 1924, 
CLUB C U B A N O D E B E L L A S 
A R T E S 
.Conforme ya se ha publicado, en 
noche del lunes 16 de los corrien-
Roll ev el Sa!ón d9 Actoa de la Cruz 
(2ui V,acional. Ignacio A g r á m e n t e 
( W . entre Avenida del Brasil 
efec? ^ 6 Rey) y Cagones, t e n d r á 
«erie seS«nda conferencia de la 
baña 9tU9 SObre art0 y ^ e r a t u r a cu-
tíosa i i16 orgaiiizada esta prestl-
610sa insti tución. 
t)cur 
^ ¡ í r f f . L la tr ibuna el doctor 
>reaitll< bá,nchez de Fuentes, Vlce-
«obrl ..r 9 del Club' Quien d i se r t a rá ^oa ritmoa en la música cu-
^ l í l f r t a c l 6 n 8er4 Ilustrada con 
W^no n r l ritmoa ejecutados al 
Club'p, ?tro valioso miembro del 
C o n t L 0r ViceDte ^ u 2 -
Jais Tronf11^ ' Danza • Danzón . 
^ t o S a l - Habanera. 'Zapateo. 
^ m b a S„ano- Guajira. Cr io l la . 
racha Vo J Clave. Bolero. Gua-
• canciones. 
^ M a 0 ^ 1 1 6 9 se r¿n Interpretadas 
Aba r r e r é . or 8eñor Mauricio 
l í 3 Z ^ l f a 6 1 1 ^ Ü61 Club' 
¡ f ^ u r a y ^ breves palabras de 
EÍá ^ acto a MunicíPal ame-
fc^al!^^0!^ d« O " * Roja nado La 
a r t í s t i camente ador-
^ ^ ^ ^ r e a n , ' ñ u t a m e n t e 11-
Ala3 nueve ;lere etl<3ueta. 
cve en Punto. 
LN M o d e l a m a r i n a -
DR. ENRIQUE TAPIA 
CRUZAT 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta Redacción la visita del doc-
tor -Enrique Tapia Cruzat, distingui-
do Letrado y compañero nuestro en 
la prensa de Santiago de Chile que 
acaba do llegar a esta capital para 
hacerse cargo del puesto de Secreta-
r io de la Legación Chilena en Cuba 
y Venezuela. 
Muy complacidos por la deferente 
a tención del doctor Tapia Cruzat. 
deseamos a tan estimable compañe-
ro toda suerte de éxitos en su misión 
diplomát ica y muy grata estancia en 
Cuba. . . . 
Bien venido. , 
D E HACIENDA 
^ « T a b l e t a s B a y e r d e H e l m i t o l s o n e l r e m e d i o q u e c o n m a y o r 
c o n f i a n z a y c o n m á s « e g u r i d a d de b u e n é x i t o p r e s c r i b e n h o y 
l o s m é d i c o s e n los casos d e 
C I S T I T I S - U R E T R I T 1 S - O R I N A T U R B I A -
M I C C I O N F R E C U E N T E Y D O L O R O S A — 
I N F L A M A C I O N D E L A P R O S T A T A Y 
D E S O R D E N E S U R I N A R I O S D E L A V E J E Z 
D e C a r l o s P e z o a V e l i s 
Sobre el campo el agua must ia 
cae f ina , grácil^ l e v e ; 
con el agua cae angust ia; 
l l u e v e . . . 
Y pues solo en ampl ia pieza, 
yazgo en cama, yazgo enferme 
para espantar la tristeza 
due rmo . í \ 
Pero el agua ha l lo r iqueado 
j u n t o a m í , cansada, l eve ; 
despierto sobresal tado; 
l l u e v e . . . 
Entonces, muer to de angustia, 
ante el panorama inmenso, 
mientras cae el agua must ia , 
pienso. 
* L E C T O R A : 
Para t u desayuno, chocolate La Gloria». i 
Con chocolate La Glor ia nuestros bizcochos min ia tu ra . 
Siempre, productos L a G l o r i a . 
Son los "mejores. 
C o n v a l e c i e n t e s 
S i V d . se d i r i ge a m í , e n c o n t r a r á 
toda su v i t a l i d a d . 
D i r ig i r se a G . P . R o d r í g u e z 
APARTADO 2 0 9 3 HABANA 
QUININA EN FORMA Suh CRIOR, 
El efecto tónico y lazante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le haca 
superior a la Quinina ordinaria, y • ) 
afecta la cabeza. La firma de E. W« 
ÜROVE ge halla ea cada cajits. 
W m 
A m o r y s a n t i d a d 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. Medicina Qenerai. E?oeciall«ta 
en Enfermedades Secretas y de la Pial. 
Teniente Rey. 90. (altos). Consultas: 
lunss, miércoles y viernes, de 3 a 6. 
Telefono M-6763. No naca risitas p do» 
mld) lo. 
L A G L O R I A 
B t m á s d e l i c i o s o d e los c h o c o l a ü w 
S O L O . « A R M A D A Y Ca . 
L u f a n ó . H a b a n a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l P r o - c i e -
g o s " V a l e n t í n H a u y / , 
H a b a n a . 
De orden de la señora Presidenta 
de esta Asociación, cito por este me-
dio para Junta Extraordinaria , a 
todas las personas pertenecientes a 
la directiva de la "Va len t ín Hauy", 
para las 5 de la tarde del día 12 de 
los cotrientes, en el domicilio social 
Jovellar letra " A " entre " L " y " M " , 
a medit. cuadra de la Universidad, 
donde está establecida la Escuela 
Nacional de Ciegos. 
% Q| p E l Secretarlo, 
R a m ó n de DÍCRO 
D r . 
GARGANTA, N A R Q B T O I D O 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
-• — E l Ma rqués de Lombay, gallar-
do noble de la Corte de Caí i os V 
—futuro Duque de Gandia y V i -
rrey de Cata luña—, tenía hermosa 
esposa en doña Leonor de Castro, 
lujos y comodidades, amigos ame-
nos como el poeta Garcilaso de la 
Vega y cuanto puede apetecer un 
hombre. Pero. . . nombrado de real 
orden caballerizo de la emperatriz 
Isabel, sujetándola hoy el estribo, 
cabalgando mañana y admirándola 
amazona a todas horas, el de Lom-
bay se enamoró como un cadete de 
la esposa de su señor. 
— ¡Anda! Vamos al pelo has-
ta ahora. Sólo faltan unas copas 
de "Viña Pemar t ín" . Siga, don 
Hermo. . . 
—Que la alta dama le corres-
pondiese, nadie lo supo, y el que 
lo supiese bien hizo en callárselo; 
mas lo peor es que la soberana mu-
rió en seguida. El marqués recibió 
el m:iidato de acompañar el fére-
tro desde Toledo a Granada, donde 
debía ser enterrado en la capilla 
de los Reyes Católicos. Rendido el 
viaje, recibió los despojos el maes-
tre de Avila, no sin antes cercio-
rarse, como era de rigor, de que la 
muerta era quien era. Abierta la 
caia, Francisco de Borja q u e d í 
aterrado de vei en lo qus ct:> 
virtiera la mujer por él adoT&dv ^ 
deshecho en lágrimas, hab ló : 
—"No servir más he a dueño 
alguno que se me pueda morir. . . 
Y metido a fraile, acabó su vida 
entre ejemplares tormentos. 
"IiA EMINENCIA".—Este popular y acreditado café, estál, como el lec-
tor no Ignora, en Belascoain y San José, parte favorita de la ciudad nue-
va. Tlem por dueños u los hidalgos hermanos Befares Melzoso. El ceña 
"Especial", el Vermú delicioso y demás familiares pemartlnianos, los sa-
can clan los cantineros Antonio Rodrí-juez y Andrés Pasos Sios. t Ambos d« 
peso completo. 
( M u j e r e s y P e m a r t í n , . h a s t a i e l . f i n . . . 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a m a ' 
D r . G o n z a l o P e d r o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PAL FREYRE DK ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo de loa uréteres . 
INYECCIONES DB NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
o. m. en la calle de Cuba 69. 
,Tl BILACION D E L TESORERO 
E l Tesorero General d t la Repú-
blica, don Fernando Figueredo y So-
cá r rás ae ha acogido al ret iro y por 
lo tanto queda rá vacante de un mo-
mento a otro el puesto de Tesorero 
General de la Repúbl ica , cargo que 
venia desempeñando desde que to-
mó posesión de la Repúbl ica el p r i -
mer presidente, don Tomaa Estrada 
Palma. 
SOBRANTE DE 12.000,000 
Una "vez liquidado el presupuesto 
actual que vence el 30 de Junio pró-
ximo, se calcula un sobrante de i o -
ce mililones de pesos. De esto so-
brante, si se a?me-Da el lunes pró-
ximo la Ley de Gratificaciones, se 
des t ina rá nueve millones para el pa-, 
go de esa deuda y el sobrante de 
tres millones se apl icará al pago de 
intereses y amort ización de emprés-
C O L G A T E & C 0 S 
I T U R K I S H B A T H S O A 
N E W Y O R K U - S - A i 
1 
S o s t i e n e G r a c i o s a m e n t e l a F i g u r a 
C o n E l e g a n t e L i b e r t a d . 
El ceñidor Treo, originalmente d i señado para las 
figuras más juveniles, ha sido tan ingeniosamente adap-
tado en su const rucción. -que. actualmente, toda mujer, 
gruesa, de medianas carnes, o delgada, encuentra un 
Ceñidor Treo, idealmente preciso para su figura y adap-
table a las ú l t imas modas. 
TreOtex, nuevo tejido elást ico patentado, fué di-
señado especialmente para hacer un corsé elástico y 
perfeccionado, al objeto de llenar los requisitos de la 
corsetería científica. En TreOtex, la elasticidad es per-
manente por la fortaleza de sus hebras de goma y 
singular construcción. 
La "Banda Ancora", su nombre lo indica, sostie-
ne el Ceñidor en su sitio sin presión exagerada—una 
ventaja del Treo—. La "T i r a de Novedad", que va 
sobre aquélla , sostiene la espalda y recoge el diafrag-
ma, dos puntos esenciales en buena corseter ía . 
E x i j a que le den e n s u t i e n d a ' ' T r e O t e x " 
A G E N T E S 
B R A N D O N & R O D R I G U E Z 
ANUNCIO DE V A DI A 
A G U I A R 1 2 2 , H A B A N A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
c o n 
t f f a b ó n l a u r e e n 
d e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MOHStRRATE No. 4 í . CONSULTAS D E 1 a 4 . 
Especial para los pobres de 5 y media a h 
C o m o s q b a ñ a b a n s u s a b u e l o s 
O V c c d a h a y m o j o n ^ 
€6kfa¿9 <$ <?? (Svicúlacídos en 1306. S tand Ohix> ¿falle 
D e s p u é s d e l B d i í o ú s e u n o d e l o s D e l i c i o s o s T d l c o s d e C o l g d t e 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s I J S a l i m e n t o s 
Ftrnucit 
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N o d e j e d e v i s i t a r , s e ñ o r a , 
L A V I O L E T A 
v 
en donde h a l l a r á s i empre las m á s exquis i tas 
especialidades en A r t í c u l o s para Labores 
OBISPO 88 (en t re VÜlegas y B e m a z a ) , T E L E F O N O A - 2 8 7 6 
c 5133 al t 2d-10 
G U I A N T O D O S 
U D C D L A T E -
MUUIPlt 
: i . 
L i m p i e y T i n a s u s V e s t i d o s 
V d . M i s m a 
T o d o lo que puede enviarse a 
u n ta l ler de t i n t o r e r í a puede 
l impiarse y t e ñ i r s e en la casa 
con R I T . N a d a se ensucia— 
no se requ i ren utensi l ios es-
peciales. Solo haga la jabonadura 
con R I T en una vasija usando el 
color que desee y lave en ella la 
tela de algodón, lana, hilo, seda o 
tejidos mixtos. En una tintorería 
no le harán mejor trabajo y solo 
cuesta un insignificante valor. Hay 
31 colores de donde escoger. A t 
gunos de los colores obscuros r©> 
quieren hervirse con la prenda. 
_ Fabricado per 
^ :inbeam Chemical Co., Chlcsso, E. U- A. 
"Centro d* Tomento MorcantiV 
X^mvariUa, 74. Tel. M-x38a 








L O S H O I V K S D E L M A Ñ i A i M i l l N 
L A F E C H A O U E L E S H I Z O N A C E R U B R E S 
POR AXGELO P A T R I 
"Ellos, que acaban de presente los recuerdos del pasado; 
nacer, deben exteriori-j de aquello» d ías felices, que por su 
zar su a legr ía al «este- imidad ^ f acontcclmien-; 
j a r el nacimiento de su r , . T. • 1 
to, hac ían que todos los ciudadanos' 
creyesen ver flotar por primera vezj 
los colores de su bandera en inter-
gran madre: la Patr ia" 
l ' na vez a l año por lo menos, se 
debe dejan a l n iño que dé rienda miDablcs procesiones cívicas. En ta-j 
saleta á fea a legr ía y tolerarle quejieg momentos, debe permitirse a las; 
lo haga del modo m á s ruidoso yj n iñas que canten a su antojo, y a 
alegro que se le ocurra. E l d í a de ¡ ios n iños que den rienda suelta ft| 
la Independencia, por ejempla, M) i an t a« i a recitando p a t r i ó t i c a s ; 
brinda una ocasión propicia para j p o e g í ^ mientras sus papas y t a l vea¡ 
dejar al pequeñuelo en plena líber-|SUS abuelos participen de su ^ino-1 
tad de exteriorizar su regocijo a ceiite a legr ía dibujando en sus ros-j 
viva voz, en t a l fecha, si el n iño tros u,m sonrisa de complacencia,! 
es tá bien enseñado , su a legr ía s e r á ^ ^ a bello y conmovedor ¡ 
sincera y sana. qUC un grupo do padres é hijos 
Desde luego quo con esto no i unidos en le santo amor á la patria j 
quiero recomendar la paternal a-1 cantando el himno nacional ante la 
quiescencia a l disparo de cohetes y bandera. 
petardos. Los ruidos bruscos no so^ Todo dcbo haCerse a l aire 11-
nunca alegres n i para los que los ^ en Jardínt y con aban-
producen n i pañ i los que se ven dancia de dulces y refrescos. Un 
obligados a soportarlos. Y podemos día de la ^dependencia sin golo-
llamar "ruidos alegres" á los cantos 
infantiles, a los acordes de las ban-
das, á los "vivas", al t añ ido de las 
campanas y a las carcajadas. 
Todas esas manifestaciones de 
sinas p e r d e r í a todo su carác te r . Y 
la mejor manera do dar este ban-j 
quete a los n iños es sentarlos so-| 
bre la hierba formando un gran1 
coro ndeniras las n i ñ a s se necargan 
do i r pasando los platos repletos dei 
2 
a legr ía corresponden por derecho 
propio al Día de la Independencia. | 
Para conmemorar la pa t r ió t ica efe-, 
mór ldes debemos Ir á la iglesia en 
compañía do niicstros hijos y oír la 
sagrada palabra del sacerdote que 
nos cuenta la historia do nuestra 
patria, í icercándonos m á s y m á s 
á nuestros caros ideales que es la . 
, , „ I toque y t o q u e . . . . mientras sonrio 
mejor ayuda que se nos puede pres-¡ • ¿-. 
bien ocasión de que los n iños ejer-j 
zan su caridad in tu i t iva dando un , 
puñado do centavos al viejo mús ico 
do r a í d a vestimenta que acierto á 
pasri* por aquellos luganes. l i a ina-
gotable caridad del infante h a r á quej 
Para limpiar y lustrar 
I T f T 
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— P a r a U t e n s i l i o s d e C o c i n a 
N o c o m p r e n d o como a lgunas personas d icen que es 
t a n d i f í c i l conservar e l lus t re de las cacerolas y sartenes 
de a l u m i n i o u o t ros metales . S in duda que nunca usa-
r o n B o n A m i . Es una ve rdadera m a r a v i l l a como 
devuelve e l l u s t r e , s in nunca de jar u n a r a y a que 
d a ñ e su be l leza . 
El efecto mágico del Bon A m i h a r á b r i l l a r todos sus uten-
silios de cocina como si fueran de 
plata. Devuelve en un instante esa 
superficie tan suave y fácil de l im -
piar al esmalte, aluminio y demás 
utensilios de metal. 
De venta en todas las ferreterías, 
locerías y bodegas 
MILLO 
PUBLICACIONES 
A V I S T A S ^ 
La Cuarta A-wr hl*a (U , 
as Naciones, por el doctor r 1 ^ 4 
La T ó r n e n t e . Prosldo.ite ' i 0 * 2 
blea y Presidente oe i» t 
de Cuba. 14 ^«Kacto. 
Memoria, ded Cpntro AstnM 
la Habana. 1923. lUrl»Ho 
K l Heraldo de Asturia. 
regional. 2a. época, núm 2 ^ 
Recuerdos de Europa \ i 
Aimntes de viajo. V i r g l i u ^ * » ^ 
Quito (Ecuador). * 110 ^ f t í j 
La Hora L l t . ratJa. " 1 ^ p.. 
Mieses". Versos. Gustavo n u ^ 
yol*. Maraca:!/o. ^'Cea^ 
(^nba Oílontolótdeii. Revi.», 
sual, órtíP.no oficial dé la R Ia**' 
Odontológica Cubana. Febrer.?0!6*1*4 
Se Amaban. Novela, de C v 
nez l l icstra 
rineda 
Madrid. 
Diario do Hesíones. Tomos 
corre--pomlienU'a al d^oim^ « T H 3 al décimo per{n, 
CongresioiKil, segunda legiBiatura116 
DE SANIDAD 
tar en la bella intención de poner 
en prác t ica los deberes del ciudada-
no con m á s fé quo la que, por des-
STracia ,profesan hoy en d ía la gene-
ralidad de las gentes. 
Por la mañana , fueron las cam-
panas de la casa de Dios las que 
inundaron el espacio con sus ale-
melancól icamentc acordándose 
LICENCIAS DU 
KSTABLKC 'IMITiNTOS 
Se han concedido por la Secreta 
de . r í a de Sanidad las 
MONTE DE PIEDAD DE L A 
HABANA 
ADMINISTRACION' 
imlento de lo 
que t a m b i é n el fué n iño y. le gusta-, oías de establecimientcs: San Is i -
, , , . dro 73, café cantina; Escobar 148, 
ha nlos dulces. . . 
sigu.emes licen- En cumpl i to . que dispone 
entes- San Is i - el Raplamento de ésta institución, ge 
E l sol en t ró yá en el ocaso. I l u -
rastro; Acosta 77 tonda; Luz y Pi-
cota bodega; J . de San Mart in 138, 
mínanse las ventanas de los clubs garage; Sol 19 figón sin alcoholes; 
escolares y de las sociedades de re- ^ entre primera y «egunda Mira 
. . . . . , I Flores, bodega; Padre Várela 86, 
creo llenando la noche con las no- Maeatro eban:ata; salud 71, Dulces 
tas vibrantes do .sus mús icas . Des- y confituras; Calzada jie Concha '¿2, 
gres tañ idos y por la tarde se rán Io8 instrumentos m á s rudlmenta-! a lmacén de fe r re te r í a ; Real 60, P. 
las de la escuela templo de la in- ' r ios hasta los violines todos, absolu-1 Grandes venta de Avenida 
las de la escuela, templo ao ia m acnrr,a ni de la Repúbl ica 93, fe r re te r ía ; Ve-
fancia, las quo con su argentino t l n - tamente todos, a ñ a d e n un acorde al y 2 f ^ ^ . ¿[anco 
tineo llamen á los hombres del ma-j conjunto general. E l d ía muere Herrera, f igón; General Riva 3, ca-
nana para narrarles las h a z a ñ a s de! cuando los niños de la patria ce- fé cantina; Universidad 14 ebanista 
aquellos a quienes deben el haber lebran el nacimiento de su l ibertad sillero; Leonor Pérez 10 bodega; 
nacido Ubres y refrescar la memo-
en cilios sus esperanzas. •ia do los ancianos t r ayéndo les al 
mientras todos los ciudadanos cifren Avenida de I ta l ia 100, J . Delgado 4 
fabnoa de mosaicos. 
ol anco. 
E l R I T L a s T i e n d a s 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
¿De que sinren los deseoe, la actividad, 7 aun las energías, al SOL 
naturaleza a cualquier empleo de ellos se doblega 7 cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postradón nerviosa, 7 cansancio 
cerebral no responde como debe un cuerpo vigoroso 7 saludable. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e ! D r . U L R I C I 
«i tm tétrico, reconstituyente, fortificante 7 nutritivo estimulante de 
magníficos resultados, probado por enfermos y médicos en las afeo* 
cioaes del cerebro, de los nervios 7 en toda forma de debilidad. Ao-
menta 7 purifica la sangre, fortifica los músculos 7 huesos, 7 regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 7 alegría. 
T H E U L R I C I MEDICINE C O M P A N T , I N C , N E W T O R X 
D E INSTRUCCION PUBLICA P R O G R A M A D E R A D I O 
EH( T E L A S PRIVADAS 
Han sido autorizadas las siguien-
tes escuelas privadas: 
"Coralla", establecida en la calle 
de Enna, número 79, J e sús del Mon-
te dir igida por CoraMa Sllvera P e 
láez natural de esta ciudad. 
"Camagüey" , calle de Juan Abreu 
n ú m e r o ?3, Luyanó, dir igida por 
María Francieca Serafina González 
Pérez natural de Camagüey . 
TITULOS 
Se han exped'do el t i tu lo de Maes-
tra de Instrucción Primaria, a Dul-
ce María Pulido Espino, y a Ampa-
ro García F e r n á n d e z . 
I lATIFICACIONES 
Han sido aprobadas las ratifica-
eiones de las maestras Julia Quinta, 
na, de Matanzas, y Mar ía Luisa Pl 
Sánchez, de Cienfuegos; así como 
los siguientes nombramientos ufe 
maestros: Obdulia Gonzálea df» Ab 
quizar, y Loreto Solórzano Sariol. de 
Alto Songo. 
TRASLADOS DE ^L^ESTRAS 
Programa de la audición bailable 
que ¿erá trasmitida por la Es tac ión 
Radiotelefónica P. W. X. de la Cu-
ban Telephone Companv, el día 14 
de Junio de 1924 a las 8 p . m . 
PRIMERA PARTE 
1. —Paso-doble CAMINO DE RO-
SAS. 
Piano, violín, flauta, clarinete y 
güiro . 
2. —Danzón AMERICA. 
Piano, violín, flauta, clarinete y 
g ü i r o . 
3. —Vals, FE. 
Piano, violín, flauta, clarinete y 
güi ro . 
4. - Danzón L A PRENSA. 
Plano, violín. flauta, clarinete y 
güiro. 
SEGUNDA PARTE 
1—Tango, BLANCA F L O R . 
Piano, violín, flauta, clarinete y 
gü i ro . 
2. —Danzón . LOS VIEJOS• 
Piano, violín, flauta, clarinete y 
güi ro . 
3. —Vale, A N G E L I N A . Primera 
aud ic ión . 
4. —Danzón . MARCHETA. 
Piano, violín. flauta, clarinete y 
güiro . 
Se ht'ln denegado Salvador 67, 
Cerro, l.arbei.-ía; F entre 12 y H . 
Central, Batista, fábrica de pintu-
ras; Mar t ín y Aranguren 8|6 m!7, 
bodega; F . V . Aguilera 55, tienda 
de aves y huevos; Lagunas 6 puesto 
do fruías . 
TERCERA PARTE 
1.—Danzón YO TE A M E . 
Piano, violín, flauta, clarinete y 
También han sido aprobados los 
Riguientei, traslados de maestros: 
Dolorep Ponce de León, del aula 
1 de la escuela No. 1, al aula 1 de 
la escuela No. 3 y dirección de la 
misma; Cármen Monteagudo Mora,, 
del aula única de la escuela No. 18,1 
para el aula 4a. de la escuela N o . | g 2 _Schot ing( T0CA F E L I P E . 
Piano, violín, flauta, clarinete y 
güiro • 
2 de la propia escuela todas en e l , 3 __val8, W H E N LIGHTS A R E 
d'strito de Ciego de Avi la ; E l o í s a l ^ o w 
Mart ínez, de la escuela 13, a la es-¡ pia:i0> vjolín flauta iCiarlnete y 
cuela 1 1 ; Justa Alba, de la escuela güi ro . 
4 . — D a n z ó n P. W. X. 
JKO EN IV,RIA S A X I T A R L l 
Por esta Dirección se han aproba-
do los Planos: Pasaje s|35 m|81,- Re-
parto Vlvanco, de Juan And ino ; Pé-
rez y J . Alonso, de Rogelio Serpa, 
Prensa entre Velarde y Washington, 
de Joaé H e r n á n d e z ; Patrocinio en-
tre Goicuría y J . Delgado de Auro-
ra >Tbuique; F . V . Aguilera 3, de 
María Balse'ro J . Zenea 213, de 
Seí/ans y Hermano; J . C. Zenea 163 
de Gabriel Prats; Pérez entre Con-
cha y J . Alonso, de Rogelio Serpa; 
17 y E . Vedal de Dolores Morales; 
Cortina s|8 mj37 Víbora , de Miguel 
Rodr íguez . 
Se han rechazado C entre 15 y 17, 
Vedado, de Carmela Garc ía . Carece 
pasillo indicado en ro jo . I n f r i n -
ge ar t ículo 5 4 pár rafo tercero. M i -
sión 114, de Manuel Arias . I n f r i n -
ge ar t ículo 5 4 párrafo segundo. Mo-
nastejrio Cerro de Emel na de la 
Paz. Infringe ar t ículo 54, pá r ra fo 
tercero. 
? r 
cita por este medio a los dueños de los 
lotes de alhajas, cuyos números a con-
tinuación s» expresan, para que fctíU-
dan a esto establecimiento a rescatar 
o prorrogar 'los pifiaos nuievam.íntai. 
pues de no verificarlo haéta el día 20 
del 'corriente mes de Junio, se proce-
derá a la venta en Almoneda Pública 
que tendrá efecto en este local (Ofi-
cios núm. 4) el día 21 de junio de 
1924. a las doce do su mañana y sá-
bados sig-ulentes a la misma hora sin 
qué para ello sea necesario nueva pu-
Mlcaclón. 
Habana, 12 de Junio de 1924 
XONACZO J. LAMAS. 
Administrador Depositarlo 
CONTADURIA 
Relaclfin de los lotes de , alhajas que 
se citan, cuyos empeños no han Mdo 
prorrogados ni rescatados en SMS res-
pectivos vencimientos: 
Número 21522; No 21528; No. 21671; 
No. 21670; No. 21 700 No. 21701; No. 
21703; No. 21704; No. 21705; No. 21706, , 
No. 21708; No. 21756; No. 2183G; No. 1 1,6 *6 00 0 rri<'is- Nuestro precio M|Mdli 
21855; No. 21857; No. 211)36; No. 0l»54,|I,ara Introducirlo es de $2.69. Nosotroi 
No. 21977; No. 21989; No. 21994- No * papamos todos los gastos do embarqu*. 
22057: No. 22098; No. 22104; No. 2214:', 
No. 22197; No. 22226; No. 22253; No. 
LA M A Y O R GANGA QUE SE HA 
OFRECIDO EN CALIDAD Y ACA 
B A D O . U L T I M A MODA PAR' 
S1ENSE 
HK A O l l VNA OPORTUNIDAD ÁM 
M N G I N A TIK1TD\ PUEDt PSo**.8 
r.TDM ATI " U*-





no ver»« enc»n. 
tadora tu dü 
primoroso vet. 
tldo. Muy be. 
mto modelo d« 
esta Vestido 41 
Lino de buen* 
calidad. Su ^ 
gante cuello di 
I'lqué blanto 
que se extien' 
dé hasta \x 
cintura, clífu. 
mente ûe di 
a este vestid» 
efecto UJ. 
mámente a r̂j. 
ciado: y no hay 
nl 1* menor 
pofdWlMM di 
que usM m 
otiede watisfj. 
cha, pue? fjB 
que se ndtoti 
p -«rf «"t!»"-»-^ 
Un boaito 
ceñidor douií 
úií lino, con ti. 
Jldo al sesn, 
se asegura di. 
trás. Los bol-
sillos de ¿antl» 
fila y los pufloi 
tan chic, es-
tán guarnecí, 
dos de plqul 
blanco. Dos bo. 
U l t i m a conch» último 
toque a los bol-
sllloí. Tami-
fios, ¿5 centí-
metros a 140 
centímetros de busto. No hacemos ttr-
go ninguno por tamaños grandee. Co-
lores: Espliego, café y Tangerina. Vi-
Todas las damas alertas que se pre. 
ocupan por la economía y la presínU-
22273" No., 2233"4: No. 22351; No. 22361- personal deben aceptar esta otef 
No. 22363; No. 22379: No. 22411; No 
22439; o. 22450; No. 32457; Nd. 22460; 
No. 22482; No. 22504: No. 22511: No. 
22531: No. 22o69; No. 22579; No. 22612 
No.. 22i?S7; No. 22642; No. 22943: No. 
22G53: No. 22661; No. 22671; No. 226So 
No. ^2684; No. 22730; No. 22757; No. 
22782: No. 22788; No. 22803; No. 228U 
No. 22853; No. 2293S; No. 22941; No. 
22942; No. 22972: No. 22683; No. 2299<; 
No. 22999; No. 28034; No. 23050; No. 
23098: Vo. 23108; No. 23155; No. 23161 
No. 23171. 
Habana, 12 de Junio de 1924. 
José López Domínguez. 
Contador-Interventor. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
8ECCIOX D E PROPAGANDA, INMIGRACIOX Y PROTECCION AL 
TRA BAJO 
Suscríbate y anúnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
1; y Elisa García Navea, del aula1 
3 de la escuela No. 1, para el aula 
11 a la No. 20 y Eloísa Morales, de 
la escuela 32, para la No. 13, en el 
distr i to de Vueltas respectivamente. 
t ^ 8 
m m \ m m m o e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n C a R e p ú b l i c a : x 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
TRAIiADOS DE ESCUELAS 
Aflí mismo se han aprobado los 
traslados de las escuela? que se ci-
tan: 
La No. 17 4,e la finca "Molas" 
para la finca "Coronado", en Gua-
macaro; la No. 8, que funciona eo 
el lugar denominado " C á r m e n " , pa-
ra la colonia "La Junta", en Nique-
ro, y la No . 4, de Manacas, para 
una casa que r e ú n a mejores condi-
ciones en Santo Donxlnwo. 
Plano, 
güi ro . 
violín, flauta, clarinete y 
CONVOCATORIA 
La Junta de Educación de Ouft-
nabacoa, convoca por este medio as-
pirantes para cubrir la ruta Ambu-
lante de la Zona Tercera, vacante 
por renuncia presentada por el maes-
tro Antnlo F e r n á n d e z Felipe. 
Las solicitudes deberán remitirse» 
de acuerdo con lo que dispone e) 
Reglamento General de Ins t rucc ión 
Primaria 
A cinco horas de la ciudad de New Tork 
V i * Naw Tork Central 
"LA SALUD ANTE TODO" 
SCrSICA, BAILES, TENNIS, GOI.P, 
PESCA Y BOTES 
| Para informes, diríjase a las oficinas 
de 102 siguientes Hoteles: 
KICHPXBU) SPR1NOS, N. Y. 
} L ) BLOOMFIFLD S 
\ TKE BERKELEY 
BOTEZ. CLUB ) THE TI'LLKR 
A. Z.. BLOOkCPXEZfS, Director Gerente. 
Se presta atencldn especial a las fami-
lias Cubanas 
QUINTAS DE CARY. John D Cary. 
KENDALWOOD. G. E. Tunnlcliff 
Por las Excursiones Empire 
Alt 18 d 4 jn . 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y m c n l a í e s Para s e ñ o r a s exclusiva 
B f t i l c . , Calle Ba r r e to , n ú m e r o <r 2 . Guaoabacoa.. 
S E A V D . F E U Z 
81 es- profesional, si es hacendado, 
si es colono, comerciante, empleado 
o lo que sea. viva feMz, goce de 
la vida, disfrútela y no la padezca 
La vida tiene encantos, goces y ale-
gr ías que huyen del enfermo de los 
nervios, del neuras ténico , y del qu» 
no sabe curarse. E l ix i r Antinervioso 
del Dr. Vernezobre, cura la neuras-
tenia, todos los males de nervios. 
Se vende en todas las boticas y en su 
depósi to Neptuno 91, Habana. 
alt 2 
SALUD P A R A LAS MUJERES 
Es muy común oír a las mujeres quejarse 
de la irregularidad de sus órganos repro-
i fluctivos. los cuales si se descuidan causan 
innumerables sufrimientos y calamidades. 
Si su menstruación es muy abundante, es-
casa, dolorosa o irregular; si Ud. sufre 
malestares, incomodidades, angustias, de-
bilidades, decaimiento, calambres violen-
tos, dolores de cabeza, dolores en la espal-
da y la ingle, y demis desórdenes, esto le 
indicará que Ud. necesita tomar inmedia-
ttmente Nuna Salud de Reno. Este es el 
verdadero remedio para las irregularida-
des femeninas, alivia pronto, evitando así 
senas enfermedades y quizá» hasta una 
operación. Tome una botella y note el 
marcado efecto. Nuei-a Salud de Rero 
da salud y acción natural al sistema ente-
ra De renta en todas las droguerías. 
5.B. L.0NARDI&C0.. New Redidle, f l . T. 
Se invita por este med'o a todos |cial de una intensa campaña de pro-
loc canarios, oriundos y simpatizado-1 raganda por la Asociación Canari», 
¡res de la Asociación Canaria, socios | y por ello se agradece una especial 
o no asociados, para W GRAN ASAM-! asistencia. 
BLEA DE P R O P A r / ^ D A que ten- Habana, 13 de jiwiio de 1924. 
d rá efecto el ciomingo día QUINCE ANTONIO ORTEXiA JIMENEZ 
de los corrientes, a las dos de la rrcsldente General 
tarde, en el local soc al. Paseo de FRANCISCO ANTl'NEZ. 
Mart í número 107. Presidente de la Sección di 
Esta Asamblea será el acto In i - Propaganda. 
C 5380 3d-13 
H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S 
C O R B I N 
E l t i m b ó l o de excelencia 
9 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
^ N T E S que u n canelado, u n i 
¡ c e r r a d u r a o c u a l q u i e r o t r o 
p roduc to que l l eve l a marca de 
f á b r i c a C o r b i n sea lanzado a l mer-
cado, se le somete a u n escrut inio 
t an severo que anula la pos ib i l idad 
de cualquier defecto. 
Este minucioso examen t iende a 
evi tar q u e l a m a r c a de f áb r i ca 
C o r b i n pueda, en cualquier t iempo, 
hallarse asociada en la mente de l 
p ú b l i c o con la idea de u n producto 
in fe r io r o mediocre. 
L a marca de f áb r i ca C o r b i n cons-
t i t uye una g a r a n t í a para e l p ú b l i c o 
consumidor 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
• « > AMEBICAN HARDWARE CORPORATION. SUCESORES 
NFW YORK 
oncAGO Fhbricas en New Brítaln r « „ „ r» IT J * SOANCHAI 
a»«r~l - m 't * * * * * * * 
snANCHAl # 
A g e m e U e n e m i p a r a l u b a : J ú i t U W c W . s. n a t a e l o i . A. D a j o s - n a u a n a . 
ta. Xo se demora. Pida usted ahora y 
aproveche nuestro precio especial. 
Envíenos su nomhre y dirección, Jun-
tamente con un íriro por $2.69; dlji 
usted también el tamaño de BU busto. 
Kntonces la rcnít lremos este hírmoio 
vestido por corroo, certificado. En f3-
so de que no quede usted completa-
mente satisfecha, devuélvanos el vesti-
do, y le reombolearemoa su dinero. 
U N I O N SALES COMPANY INC. 
EiEPT. 2 1 3 





A í í o x c n ^ D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 2 4 
P o r a a e m e F a l t a 
r ^ V i t a l i d a d ? 
P A G I N A C I N C O 
. ^ hombres se hacen fre-
^ J ? c csU pregunta. La^res-
cocf l t t ínco^p^ue la sangre esta de-
1 ' escasa en glóbulos rojos. * perada, es^t Esa san no 
^ d e c S ^ falta 
a í ^ ^ 6 ^ solo purificándola com-
e l ^ ^ S m e n t e pueden revivarse 
S í f recordar lo que cau-
^ c S i c i ó n viciada en la san-
^ demasiado lo sabemos. Lo 
r 6 ^ ' ! ^ ; es saber como corregir 
<Pe Para eso debe Ud. tomar 
¿JZ&C) N U X A D O , que contiene 
H í ^ ^ i f e los elementos necesarios 
p r ^ S S S c a r bien la sangre y enri-
par3 p,, 'ara que retorne la energía 
^ ü S i H I E R R O N U X A D O 
contiene hierro como el mismb hierro 
de la sangre humana. Como saben 
todos los médicos, sin hierro su san-
gre no puede ser pura ni producir 
energía y vitalidad. Varios millones de 
personas en los-Estados Unidos y en 
otros países dependen del H I E R R O 
N U X A D O para renovar fuerzas pas-
tadas^ H I E R R O N U X A D O no es 
"un cúralo todo" y solo se recomienda 
para los desarreglas de la sangre y 
los nervios, tales como sangre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
^ T ^ ? ^ hT?cerle €l H I E R R O 
N U X A D O Póngalo a la pruefca. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
m 
C A S O S y C O S A S 
B A R R A B A S A D A S 
Haciendo mil diligencias, 
a un tenor se le hizo tarde, 
por cuya razón no tuvo 
ni tiempo para bañarse , 
y contrariado, d e c í a : 
"Hoy voy a estar infumable, 
pues sin haberme b a ñ a d o , 
«¡cómo es posible que cante?" 
* * * 
"cQuieres que nos retratemos?" 
dijo a su esposa Penella, 
contemplando los retratos 
de una elegante vidriera, 
y le respondió la esposa 
con una sonrisa ingenua: 
' L o haremos el mes que viene. 
cuando me aregle las muelas". 
* * * 
"¿Quiere s un dulce, Juan i to?" 
dijo a su nieto R a m ó n 
y el nieto con desconsuelo 
al instante r e s p o n d i ó : 
"Se lo agradezco, ahuelito 
pero mejor d é m e dos". 
* • 
C a y ó l e un fuerte catarro 
cierta vez a un periodista 
y delante de su mesa, 
afligido se d e c í a : 
"Señor , con este catarro, 
¿ q u i é n escribe una cuarti l la? 
Sereno A C E B A L . 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o ] 
I n i i A J i o T i e ^ ü 
Coii arsrollas (r^giEtradas) 
XA •filtlma moda onfo la GEIÍTE BI'BII 
r.s la hobria más orlflnal y eleerar.to. SOlifla-
ro/inte construida de o'o 18 K. , reforzada. Con. 
Cá-la hebills damos doi clntnroncs, uno cinto 
{it.:o obscuro. Pídanos ol folleto czpllcatlvo. 
• A l Á N D E L L I 
Creaciones en Joyería 
Compost-sla, 50 A. ^olóíono K-1367. 
m i 
D E M O L I C I O N E S 
P o r l a A l c a l d í a se ha ordenado 
l a d e m o l i c i ó n de todas las construc-
ciones de madera que existen en la 
•azotea de l a caea F i n l a y , 1 0 . 
T a m b i é n se ha dispuesto la de-
m o l i c i ó n de la caseta y cerca de ma-
d e r a que texisten en M a y í a R o d r í -
guez y C a r m e n , en la V í b o r a . 
E X P E D I E N T E S R E S U E L T O S 
L a C o m i s i ó n del Impuesto T e r r i -
tor ia l c e l e b r ó s e s i ó n ayer, resolvien-
do m á s de 200 expedientes de a l -
tas y rectif icaciones de ventas de 
fincas urbanas 
T R A B A J O S P A R A L I Z A D O S 
L o s vecinos de la calle de San 
! J o a q u í n , entre Zeque ira y M á x i m o 
G ó m e z , han denunciado a la A l c a l -
jd ía qu.e la H a v a u a E l e c t r i c Co. , tie-
ne paral izadas los trabajos de cons-
¡ t r u c c i ó n de la l í n e a en esa cuadra , 
obstruyendo con los materiales la 
sa l ida de las aguas pluviales e im-
pidiendo| l a carga | y descarga] de 
m e r c a n c í a s en los establecimientos 
situados en e s é tramo de ca l l e . 
E L V E R A N O 
E X I G E U N F I L T R O 
PE R O no un filtro cualquie-r a , sino el de la acredita-da marca FÍ.LPEIJ. , recono-
cido oficialmente por la Secre-
t a r í a de Sanidad. 
Mas vale precaver que te-
nor que lamentar. Adquiera 
hoy mismo un F U L P E R y to-
manV ag^ia pura , delicioHameu-
te f i ltrada. 
G f f l A , M A D U R O Y C A . 
CUBA 81, ÍSQ. A SOI. - TEl. A-8504 
L I C E N C L A , C O M E R C I A L E S 
De ( l a A l c a l d í a se han solicitado 
la-s l icencias comerciales elgiventes: 
J o s é L a d r a , para e b a n i s t e r í a en 
B r a s i l 70, F r a n c i s c o M í n e l o , para 
f i g ó n en Buenos Aires 29, Sant ia -
Bo Colado, para cant ina de bebidas 
en Oficios. 108; Amado M e n é n d e z , 
para f i g ó n en S u á r e z , 7; y E m i l i o 
Lango , p a r a bodega en Reyes y Qui 
roga • / 
E X E Q U A T U R C A N C E L A D O 
E l Secretario de E s t a d o ha part i -
cipado a la A l c a l d í a haber sido c a n -
celado el exequator de estilo con-
cedido a l s e ñ o r Miguel A . Busquet . 
para e jercer las funcionee de Vice -
c ó n s u l ad honoren de Costa R i c a en 
1* H a b a n a . 
L A M A N Z A N A D E G O M E Z 
E l s e ñ o r E d u a r d o Paz y Penabat , 
apoderado de los herederos de Gó-
mez Mena, ha participado a l a A l -
c a l d í a a los efectos de la rect i f ica-
c i ó n de l a venta de la f inca urba-
na conocida por Manzana de G ó m e z , 
que por escr i tura p ú b l i c a , n ú m e r o 
419, otorgada ante el Notario Con-
rado Ascanio , l a citada f inca ha s i -
do arrendada a l s e ñ o r Gregorio C a -
gigal, por la cant idad de c ien mi l 
pesos a l afio. 
P o r consiguiente interesa que se 
rectifique el ami l laramiento de lá 
Manzana de G ó m e z , a los efectos de 
!a t r i b u t a c i ó n . 
P A R A D E R O D E A U T O M O V I L E S 
E l s e ñ o r J o a q u í n Cauce R a so l i -
citado que se autorice un paradero 
de a u t o m ó v i l e s de alqui ler para cua-
tro m á q u i n a s en la calle A entre 
5» y 7», acera de los pares, en el 
Vedado . 
U N A D E N U N C I A 
L o s s e ñ o r e s E l í s e o Bal lesteros y 
J o s é Alonso, han denunciado que en 
la r e u n i ó n bailable que con permi-
so de l a A l c a l d í a se c e l e b r ó el d í a 
11 del actual en la casa P e ñ a l v e r , 
43, a l a que acudieron individuos 
de dudosa moral idad, y de diversas 
razas , se efectuaban bailes inmora-
les en l a azotea de dicha casa, obl i -
gando a l Tecindariol a cerrar | las 
puertas y ventanas de sus domici l ios 
para no presenciar | el escandaloso 
e s p e c t á c u l o . 
Cuando a c u d i ó el vigi lante de pos-
ta para arres tar a los bailadores, l a 
I ,reunión se d i s o l v i ó . 
D E P A L A C I O 
D E C R E T O S 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a ha 
firmado los siguientes decretos: 
— I n d u l t a n d o a B a r t o l o m é Poua 
R i e r a , condenado a tre inta d í a s de 
arresto por embriaguez y e s c á n d a l o . 
— A u t o r i z a n d o un c r é d i t o de cien-
to c incuenta mi l pesos para Ja cons-
t r u c c i ó n de l a carretera de Cienfue-
| gos a Santa C l a r a . 
— A u t o r i z a n d o la a p r o p i a c i ó n de 
un c r é d i t o de setenta mi l pesos pa-
ra abonar a los empleados de Co-
municaciones la a n t i g ü e d a d corres-
pondiente a los meses de mayo y 
j u n i o . 
— Y autorizando al- Secretarlo de 
Obras P ú b l i c a s para que contrate,1 
con el s e ñ o r Antonio I b á ñ e z , la cons-! 
t r u c c i ó n de l a carretera de C a y a j a - ! 
bos a C a b a ñ a a , cuyo costa es de no-
venta mil pesos. 
L A L E Y D E L C O N V E N T O 
E n l a Gaceta Oficial f u é publica-
da ayer la ley sobre compra del a n -
tiguo Convento de Santa C l a r a , pro-
mulgada por el Jefe del Estado des-
p u é s de haber dejado tarnscurr l r los 
diez d í a s que tiene para vetar o san-
cionar las leyes . 
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S A K I T U B E 
| (Preparado por THB SANÍTUBE COMPANT, Newport, R . I . , U . S. A ) 
i Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
g Aprobado v recomendad., por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
= Pensilvania y Eminentes especialistas. J 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
5 explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I ^ Z u l u e t a 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
'"'""'''"'̂ ''niminrjiiiiiMr.niauimiuuirj^ 
A s m a d e V e r a n o 
No es tan frecuente n i tan aguda 
como la invernal , pero no es menos 
molesta y como aquel la es tan fác i l 
de curar cuando se acomete con S a -
nahogo, l a m e d i c a c i ó n del asma, se 
vendeecn tod-as las boticas y en su 
d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno y Man-
rique, H a ba na . Sanahogo a l iv ia a 
las primeras cucharadas c u o l q u í t r 
acceso, por violento que sea, c u r a si 
se persiste en el tratamiento. S i us-
ted es a s m á t i c o , seguramente S a n a -
hogo lo c u r a r á . 
a l t . 2 
•ebe apreciar laa buenas trercancía? 
Pfdft u n ro f r r tcn " C R L L S H " 
d e N a r a n f a . L i m ó n o L i m a 
\ El m t r » ítfwífl da H tnt» 
' i F! Silfo twrtmHo MI f i n 
El ?««e 'ii*«'ro mtirtl fim\ 
4«. A ¡"i Tf ' j ím nr'jflntTili 
5*. Coior ranntlrajfl n n illmsnütt 
6* Arfr»r ríflmnfa nrtsir 
"eban r e f m c c s "rRUSH*» p u r 
y t e l cdab le s . 
> ^ — ' 
i 
¿ p o r q u e r 
{ Q u i e r e U A t a b e i porque l a c a f p 
destruye e l c a b e l l o ? S e n c i i l a m e n l 
por lo m i s m o que u n gusano des truy 
u n a planta- L o s g é r m e n e s penetra: 
h a s t a las r a í c e s y las devoran. N 
u n a p lanta se sa lva r e g á n d o l e l a 
hojas , n i l a c a s p a se c u r a c o n l o d o n e 
ca lmantes . H a y que llegar has ta L 
c a u s a y e l iminar la . E s t o n o » 
consigue sino c o n D A N D E R I N A 
e l ú n i c o remedio que penetra hasti 
las r a i c e s y m a t a los g é r m e n e s . E i 
F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a 
p u e d e obtenerse. 
E s p e c i f i c o G e o r g e 
¡ se han curado. SI tiene Vd. eso padecl-
to. pruébelo y se convencerá. 
De venta en todas las buenas farma-
cias. 
21944 10 d 8 Ja 
S i n C o s t o 
E s t a P r u e b a E s G r a t i s 
V e a E l C u p ó n 
P r o t e j a E l E s m a l t e 
Pepsodent eoaeuls la pellcnl» 7 
laego 1A remueve por medio de nn 
•Senté mnebo mác eaave que el 
esmalte. Nunca une Ud. materias 
raspante* para combatir la peUcula. 
U n P l a c e r 
Q u e M i l l o n e s H a n D e s c u b i e r t o 
D i e n t e s m á s b l a n c o s , m á s l i m p i o s y m á s s a n o s 
Mire a su alrededor — note q u é 
dientes tan hermosos U d . v e O b -
serve c ó m o la gente s o n r í e para 
mostrarlos. 
Piense en el aumento de belleza 
que los dientes como perlas han 
tra ído . 
Actualmente millones de per-
sonas asean su dentadura con un 
nuevo procedimiento. Usted lo 
e m p l e a r á al conocerlo. A q u í se le 
ofrece una prueba de diez d í a s para 
que lo compruebe. 
E s a P e l í c u l a S u c i a 
L o s dientes e s t á n cubiertos do 
una pel ícula sucia — esa capa vis-
cosa que U d . siente. Se adhiere a 
los dientes, peir-"'-^ en los intersti-
cios y allí pen ce. 
L a s mancha^ ^.J los alimentos y 
otras la descoloran, y entonces 
forma unas capas e m p a ñ a d a s . E l 
sarro proviene de l a pe l ícu la . Por 
esto es que los dientes pierden su 
brillo. 
L a pe l í cu la retiene t a m b i é n 
substancias alimenticias que se 
fermentan j forman á c i d o s . M a n -
tiene el á c i d o en contacto con la 
dentadura produciendo la caries. 
P o r eso los males de l a dentadura 
eran casi universales. 
L o s microbios se reproducen por 
millones en la pe l ícu la , y é s t o s , 
con el sarro, son la causa principal 
de l a piorrea, que hoy es tan 
alarmantemente c o m ú n . 
L a P e l í c u l a Q u e d a b a 
I n t a c t a 
L o s viejos m é t o d o s de cepillarse 
dejaban intacta gran parte de l a 
pe l ícu la . Ninguna pasta dent í f r i ca 
ordinaria la combate eficazmente. 
P o r esto la ciencia dental b u s c ó 
elementos destructores de la pe l í -
cula y finalmente d e s c u b r i ó dos. 
U n o sirve para coagularla y el 
otro p a r a removerla s in necesidad 
de ninguna restregadura perjudi-
cial. 
Autoridades competentes com-
probaron la eficacia de estos m é t o -
dos. Entonces se c r e ó una nueva 
pasta dent í fr ica , basada en l a i n -
v e s t i g a c i ó n moderna. E s t o s dos 
grandes destructores de la pe l ícu la 
fueron incorporados en ella. 
E s a pasta dent í fr ica se l lama 
Pepsodent. E n la actualidad es de 
uso mundial, m á s que toH^ •wv 
consejo de los dentistas. 
O t r o s E f e c t o s 
Pepsodent multiplica l a alcalini-
dad de la saliva, que sirve para 
neutralizar los á c i d o s de la boca, 
causantes de las picaduras de los 
dientes. 
T a m b i é n multiplica el digestivo 
del a l m i d ó n en l a saliva, que di-
giere los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que 
de otra manera se fermentan y 
forman á c i d o s . 
E s o s elementos naturales son 
esenciales para la p r o t e c c i ó n de la 
dentadura. L a s pastas dent í f r i cas 
hechas a base de j a b ó n los debili-
tan. E s t a es una de las razones 
por las que fracasaron. Pepsodent, 
por el contrario, multiplica su 
poder. 
N o t e E l C a m b i o 
P a r a saberlo hay que hacer esta 
prueba. D e s p u é s juzgue por lo 
que vea y palpe. S e r á una revela-
c i ó n . 
Mande el c u p ó n , para obtener 
un tubito para 10 d ías . Note q u é 
limpios se sienten los dientes des-
p u é s de usarlo. Observe la ausen-
cia de l a pe l í cu la viscosa. V e a 
c ó m o los dientes se emblanquecen 
a medida que las capas de la pel í-
cula desaparecen. 
Entonces c o m p r e n d e r á ü d . c u á n 
importante es para los miembros 
de su hogar. Corte e l c u p ó n ahora 
mismo. 
n m m m m m m — m m m R G T D A | 
M A R C A 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
U n a pasta científ ica basada en la i n v e s t i g a c i ó n mo-
derna y libre de substancias nocivas arenosas. R e -
comendada por los principales dentistas del mundo 
entero. D e venta en tubos de dos t a m a ñ o s en todas 
partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 




U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C4-8, 1104 S. W a b a s h A v e . , 
Chicago, I l L , E . U . A . 
R e m í t a n m e por correo un Tubito de Pep-
sodent para 10 d ías , a la siguiente d i r e c c i ó n : 
R61o na tobito par» CWÍM famlll». 
L O S H O G A R E S 
S I N H I J O S 
a menudo pueden disfrutar de 
ellos, si las esposas toman el—" 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k k a m 
LVOIA I PINKMAM MtO<OMt CO. l-T-H, MA&A. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a , C u b a n a " 
LA MAS GRANDE DEL MUNDO. - T R E S MILLONES EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y A t a r é s . C a b l e : " H i d r á u n c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
C 42SS 
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F O L L E T I N 
M A R Y A N 
3 6 
« n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
1 T«ata «n i " 
«• la Vd¡ 'Ibrerla "Académica", 
le», h. , ' hllos de F- Gonxa-
¿ Z J * Teatro ^ y r a t 
telefono A-»4-ÍI 
desdar (ContiQ'la) 
^ « Ü í s i a u al hablar ? s í - - - Es tov 
Allozo ' y 111 uy desgraciada. 
í e i , t € i n s n i r T ^ ^ - S ^ c i a d a . si r e a l -
Cla n e r í 63 5010 Por c o m p a s i ó n 
^ ¡ R o s a l í a • cia mi soledad. . . 
! w Ü ^ l a a i ó Ti • c iesa e s t á usted' 
en PJ!,^1112—• ¿ N o sabe usted 
J11"^110 ^ ee muy grande mi 
8er feliz eV0T. ,U Puedo. ni de-
e ^ttprfemj^' ^ Padre Justo no 
^ t l l ? 0 en*?7,11*63' ^ sieE1-
^ - í v erit03 de6" J0, ^ t i m o de los 
^ • ve S4 c u á l es mi de. 
ta h 
• ne averiguado, no im-
porta c ó m o , que quiere usted despo-
seerse de su fortuna. 
R o s a l í a se e s t r e m e c i ó . 
— B i e n hecho. Usted s e r á suficien-
temente r i ca con lo que posee y con 
lo que yo t e n g o . . . P a r a m í s e r í a 
usted s iempre r i ca , aun cuando Fe 
hallase en la m i s e r i a . . . Apruebo lo 
que hace . . . ¿Me a t r e v e r é a decirlo? 
E s a r e s o l u c i ó n me ha decidido a ha-
blarle esta noche. Pero s i ha de per-
manecer usted viuda, ¿ a q u é ese sa-
crif icio? 
R o s a l í a i n c l i n ó l a frente. 
R o s a l í a — p r o s i g u i ó L u i s con 
a n - u s t ' a — s i no me acepta usted por 
e s í o s o . ' p o d r á decirme, al menos, la 
"ausa la r a z ó n de su negat iva! ¿ H e 
¿fend'ido a usted irreparablemente? 
L a muchacha lo m i r ó u n instante 
con dulzura , con c a r i ñ o ; d e s p u é s 
a p a r t ó la vista. 
>,-0( no me ha ofendido us^eo . . 
NI me ofenden ni me enojan aquellos 
a quienes quiero . 
¿Me quiere usted? Pero ¿ n o pue-
de usted aprender a quererme co-
mo esposo, y amarme lo suficiento 
para confiarme su vida, su felici-
dad? • . . 
R o s a l í a o p r i m i ó s e con mas fuerz-i 
las manos, y m i r ó frentf» a frente 
a su p r i m o . 
— ¡ L e suplico, q u e r ! « o L u í s , que 
no me hable de felicidad! L e d iré la 
verdad, debo d e c í r s e l a , tiene usted 
r a z ó n . . . . M i matrimonio f u é m á s 
que un error , fué una fal ta . . 
A n t o j ó s e l e a* L u í s que 'todas las 
fibras del c o r a z ó n se le c o n t r a í a n . 
— C o m p r e n d í . demasiado tarde 
(era la \ i s p e r a y acababa do leer 
mi devocionario) . . C o m p r e n d í que 
no t e n í a derecho a contraer matr i -
monio con Jorge ni con nadie, por 
un motivo q u e . . . q u e no d e b í a ser-
l o . . . E n f in . hasta aquel momen-
to no tuve conciencia lo que era es-
ta o b l i g a c i ó n contraídn. ante D i o s . . 
U n sublime sacramento . . . U n sacra-
mento que no se debe profanar nun-
c a . H e sufrido remordimientos es-
pantosos, y cuando Jorge m u r i ó , cre í 
q\ie era castigo de Dios . . . . E x p i a r é 
mi culpa no intentando nunca ser 
f e l i z . . Respecto a esos b i e n e s . . . . , 
¡ l o s aborrezco y no los necesito! 
R o m p i ó a l l orar amargamente . 
L u í s t r a t ó de estrecharle una ma-
no; la muchacha la r e t i r ó dulcemen-
te, pero con f i r m e z a . 
— R o s a l í a , es usted una n i ñ a y es-
tá ofuscada. . H o y y a puedo ser 
jindul&ente ante esa sut i l t e n t a c i ó n . . 
¡ R e c u e r d e usted las palabras de las 
Sagradas E s c r i t u r a s , que dicen: " E l 
justo s e r á probado por el oro"; es, 
por consiguiente, una prueba temi-
i b l e . . . . ¡ S e a indulgente consigo mis-
m c ! No se castigue y no se condene 
por haber tenido un momento de 
¡ d e b i l i d a d . ¡ L o ha borrado usted ad-
:mirablemente ! . . 
R o s a l í a r e t r o c e d i ó u n "poco: sus 
puoilas mostraron s ingular expre-
s i ó n , y a m a r g a sonrisa le contrajo 
ilos labios A l cabo de un instante 
!de- silencio, r e p i t i ó : 
[ — ¡ N o c o n t r a e r é matrimonio nun-
c a ! . . ¡ S e a usted compasivo. L u í s , 
y no me hable m á s ! 
H a b í a en la s ú p l i c a algo de acento 
de ayer, algo atractivo, infant i l , que 
c o n m o v i ó a L u i s . 
No p o d í a dejarse convencer. C o m -
p r e n d í a que su p r i m a experimentaba 
remerdimiento exagerado, y que su 
r e s o l u c i ó n era extremada . Pero pen-
saba a l mismo tiempo que R o s a l í a 
no le profesaba c a r i ñ o y que resul -
taba i n ú t i l t ra tar de p e r s u a d i r l a . 
Hubo un momento de si lencio; des-
p u é s L u i s a p r e g u n t ó con voz doloro-
r i d a : 
— E n t o n c e s , R o s a l í a , ¿ v a l e m á s 
que me marche? 
— L a m u c h a c h a le tendi. la m a n o . 
— S í , querido L u í s , m á r c r e s e una 
temporada . Y cuando haya olvidado 
todo lo ocurrido, y cuando haya us-
ted real izado felizmente proyectos 
m á s acertados, s e r é amigo de la es-
posa de u s t e d . . . 
L a frase c e r r ó con un sollozo y 
R o s a l í a h u y ó velozmente, desapare-
ciendo en la obscuridad del s a l ó n an-
tes de llega^ a la puerta 
Aque l la noche p r e t e x t ó una neu-
ralg ia y no b a j ó a l comedor. 
L u í s a n u n c i ó , procurando expre-
sarse con natura l idad , que. para des-
pachar un asunto en P a r í s , t e n í a que 
marcharse al d ía s iguiente. 
E l i s a y Magda se miraron conster-
nadas, y cuando L u í s se r e t i r ó , el 
padre Justo t o m ó e l b a s t ó n y e n t r ó 
en el cuarto de su e x - d i s c í p u l o . 
— ¿ H a s hablado con R o s a l í a ? 
L u í s , a c e r c ó u n s i l l ó n a su ¡ . m i g ó . 
— N o . LO me s i e n t o . . . ¡ P o b r e c l t o ! 
E s i n ú t i l que me contestes. . Y a veo 
que sufres . . . P e r o no te apenes: R o -
s a l í a a c a b a r á por ver c l a r o . 
— D i c e que quiere cont inuar v iuda 
— r e p l i c ó L u í s — p o r q u e c j n t r a j o ma-
trimonio por i n t e r é s e irref lexiva-
mente . 
- ¡ - D e s g r a c i a es en nuestros desorde-
nados t i e m p o s — a f i r m ó el sacerdote 
exhalando un susp iro—contraer irre -
flexivamente matrimonio . ¿ Q u i é n , 
aun entre los creyentes, considera el 
matrimonio ta l como Dios lo insti-
y ó ? Como v í n c u l o crist iano é n t r e 
cr i s t ianos . L l e v a r una a s o c i a c i ó n de 
intereses, de e g o í s m o s , de ambicio-
nes, al a l tar del S e ñ o r y pedir s ó l o 
con los labios la b e n d i c i ó n para un 
pacto absolutamente terrenal , con-
certado s in pensar en la voluntad 
div lnia . es a b e r r a c i ó n s i n g u l a r . . Y 
si l a bondad inf ini ta de Dos permite 
y ' q u i e r e que una l e g í t i m a s i m p a t í a 
atraiga a los esposos, que un santo 
c a r i ñ o los una y dulcif .^ue sus pe-
sadumbres . Dios execra lo indigno 
y lo frivolo y es severo para lo que 
no e s t á de acuerdo con la santidad 
de esta u n i ó n . Y a he dicho a R o s a l í a 
que no es tan culpable como se ima-
gina: v o l v e r é a d e c í r s e l o , querido 
L u í s . 
— N o abr ico esperanza . . . S i me 
quisiera, h a b r í a cedido a mis ruegos 
y a los recuerdos que e v o q u é . . T i e -
ne poco c o r a z ó n . 
— ¡ P o b r e c i t o ! L o que te dijese 
ahora su padre espir i tual no mitiga-
ría tu pesar . Acaso incccsc ientemen-
j ta me guardes rencor, por habertei 
¡ a c o n s e j a d o lo que te hace s u f r i r . S i n 
embargo, no lo lamento . L o que so-j 
'portas ahora es m á s provechoso que! 
lo que s e n t í a s . . . Y , a d e m á s , queda; 
lo p o r v e n i r . . . ¿ T e vas m a ñ a n a ? " . . . 1 
E s lo m e j o r . . C o n f i a n z a en nosotros.! 
A b r a z ó paternamente a L u í s , y el; 
! ruido de h pierna de madera , ruido 
que en vano t r a t ó de amort iguar , re-
' s o n ó en la escalera s i lenciosa 
X X X I I I 
L u í s , naturalmente , no l o g r ó dor-
m i r . H a b í a s e levantado fuerte vien-
to que azotaba l a vetusta casa so-' 
, lar iega , haciendo c r u j i r los á r b o l e s y | 
rech inar la ve le ta . 
L u í s no daba f a las palabras 
alentadoras del padre J u s t o ; c r e í a s e 
incomprendido por su p r i m a , y y a | 
no se preocupaba de e l l o . . . ¿ P a r a 
que? E n fin. hasta le inquietaban 
' las manifestaciones de . s i m p a t í a de 
sus pr imas: los suspiros de E l i s a y 
los consuelos de M a g d a . 
T r a t ó de distraer las interminables; 
horas de espera preparando el equi-; 
p a j e . Pero todo reavivaba su pesa-l 
d i 'mbre . ¿ C u á n d o v o l v e r í a a Ker los - ; 
quen. donde Jul io , m á s afortunado; 
|que é l . h a b í a encontrado la felici-' 
dad? ¿ C u a n d o t o r n a r í a a ver a Rosa- ! 
l ía , a l a cual dejaba en un paroxis-
mo de tr isteza? ¿ A d ó n d e i r ía? ¿ D ó n - ! 
Ide e n t r e t e n d r í a l a ociosidad que le 
i a b r u m a b a ? . 
P e n s ó , n a t u r a l í s i m a m e n t e , en A n a 
'y en J u l i o . i 
Cuando las pr imeras c lar idades 
del d ía disiparon l a obscuridad del 
paisaje , q u e d ó L u í s sorprendido 
tristemente a l ver los destrozos efec-
tuados por e l viento que s o p l ó toda 
la noche . 
Grandes j irones de nubes color plo-
mizo flotaban a escasa a l tura , como 
e n g a n c h á n d o s e en el r a m a j e ; los 
á r b o l e s estaban s in hojas ; los pos-
treras rosas de o t o ñ o , que el d ía an-
tes f l o r e c í a n en las espalderas, ha-
b í a n c a í d o tronchadas , y sus p é t a l o s 
mustios y a c í a n en el lodo. 
E l cr iado , enganchaba e l c u p é a 
la eutrada de la cochera, y en el 
comedor, cuya l á m p a r a no disipaba 
l i . obscr . .dad, Magda serv ia apre-
sur . idamtnte el d i e a y u n o . 
— ¿ V o l v e r á s . L u í s , cuando hayus 
tíjspacfcado ese asunto? — p r e g u n t ó 
con K n o de s ú p l i c a , e s f o r z á a d o s s 
por n c e r e l precexto dado l a v u p a 
r a . 
Ciertamente , v o l v e r é en cuento 
p u - . ü i — r e s p o n d i ó L u i s con forz-tda 
s o n r i s a . 
— P o s a l í a v a a entristecerse s in ti 
— p r o s i g u i ó Magda t i tubeando. 
— N o creo serle tan n e c e s a r i o . . . 
Y se v i o l e n t ó para r e i r . 
De repente, cuando L u i s termina-
ba de tomar el c a f é , e n t r ó R o s a l í a . 
L l e v a b a los cabellos recogidos apre-
suradamente , y el mismo^traje de la-
na blanco con que su primo l a v i ó 
la triste noche de M é r a n . L a s ore-
j a s y la palidez de la muchacha ates-
t iguaban que no h a b í a d o r m i d o . 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
r o m C I U D A D 
E n l a P l a y * . 
T a r d e de a n i m a c i ó n . 
Por la noche, en el hotel Cec i l , 
comida en l a tetrada amenizada con 
m ú s i c a . 
L a s tandas teatra les . 
P o r la tarde . 
E n t r e é s t a s la de Campoamor con 
el al iciente poderoso de Mar ia T u -
bau, que c a n t a r á couplets, tonadi-
llas, canciones, e tc . 
L a de la Comedia , a las cuatro y 
media, con la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Ange la M a r í a , l a ú l t i m a comedia de 
A r n i c h e s . 
U n concierto esta noche en el C o n -
servatorio Santa A m e l i a . 
E n el roof del Sev l l la -Bi l tmore el 
dinner dance correspondiente a los 
s á b a d o s . 
Se b a i l a r á . 
Desde p r i m e r a H o r a . 
L a apertura de l a E x p o s i c i ó n Me-
j i c a n a en el ^ p a b e l l ó n que poseen 
Santos y Ar t igas en Prado y San 
J o s é . 
Capi to l io . 
E n dia de m o d a . 
Se e s t r e n a r á L a feii-ia de las v a -
riedades, c inta val iosa, i n t e r e s a n t í -
s ima, en las tandas elegrkntes. 
Siguen las exhibiciones de L o e n -
ras de J u v e n t u d en el carte l de R i a l -
to . 
L a C o m p a ñ í a Vi t tone Pomar , po-
sesionada del teatro Actual idades , 
d a r á de nuevo Buenos A ires a l a 
Vista y L a Recoba , por tandas, en 
la f u n c i ó n de la noche . 
U n gran e s p e c t á c u l o . 
E n e l N a c i o n a l . 
E s l a e x h i b i c i ó n de u n a notable 
p e l í c u l a , C u b a , p a í s de belleza y de 
trabajo, basada en el l ibro F i l m s 
Cubanos, del querido y talentoso 
c o m p a ñ e r o C a r l o s M a r t í . 
E x h i b i c i ó n que s e r á a c o m p a ñ a d a , 
para su mayor amenidad, de selectas 
audiciones por la popular orquesta 
de Z e r q u e r a . 
Y los Mosaicos de M a r t í . 
E s t a t a r d e . 
Pres ta a ellos el concurso de su 
arte, su gracia y •siu s i m p a t í a l a 
b e l l í s i m a Zuffol l . 
D i r é en l a e d i c i ó n inmediata to-
do lo que se prepara en el coliseo 
de Santacruz para esta t a r d e . 
H a b l a r é a l mismo tiempo de l a 
f u n c i ó n de la noche a n t e r i o r . 
F u n c i ó n de los v i ernes . 
Muy a n i m a d a . 
T e m p o r a d a d e V e r a n o R i g u r o s o 
R O P A D E C A M A D E I N S U -
P E R A B L E C A L I D A D 
E N G E N E R O S D E L A M E J O R C L A -
S E Y D E L A C O N F E C C I O N M A S 
E S C R U P U L O S A Q U E E S P O S I B L E 
O F R E C E R P O R E L P R E C I O 
L E PALA1S O E L A 
H a retirado de la Aduana los 
S O M B R E R O S 
que llegaron en el vapor " E s -
pa^he"; son modelos muy lindos 
de la famosa casa L E W I S , he-
chos especialmente para nues-
tras elegantes dientas que se em-
barcan 
E s un sucecs sin precedente la 
R E B A J A E N L O S P R E C I O S 
que estamos ofreciendo de todos 
nuestros art ículos 
. C u m o n t . P r a d o 8 8 
Tipos obtenidos d e s p u é s de estudiar 
los muestrarios de todos los mejores 
fabricantes 
P O R L O S l U Z G A D O S D E I N S T B i 
A I adquirir usted, lectora, algun»-
de los tipos de ropa de cama que 
ofrecerlos a c o n t i n u a c i ó n , puede t i 
ner la m á s completa seguridad de ha-
cer una invers ión m a g n í f i c a , de todo 
punto insuperable. E s absolutamente 
imposible encontrar algo que valien-
do igual sea de clase superior; si 
existiera 1c t endr íamos nosotros, por-
que hemos dedicado largo tiempo al 
estudio de los muestrarios de todos 
los fabricantes. 
S A B A N A S M E D I O C A M E R A S 
De 54 por 9 0 pulgadas. 
Confeccionadas en los maá finos 
warandoles que salen de los famosí-
simos lelares ide Brabantfel. 
Ofrecemos hoy cinco series llama-
das a obtener gran resonancia. 
S o n , sencillamente, insuperables. 
Serie pr imera .—Tipo ideal de sá-
bana, que cotizamos a 85 centnvos. 
Serie segunda .—En tejido de mejoi 
clase y con dobladillo de ojo o cie-
go, a $1.25. 
Serie tercera .— Con dobladillo de 
ojo t a m b i é n , en warandol de exquisi 
to apresto, a $1.45 
A $3.90 las de 160 por 2 3 0 cen lio de ojo hecho a mano, a $2.75, 
t ímetros , 
A $4.90 las de 180 por 250 ce-ntí 
metros. 
A $5.50 las de 200 por 2 5 0 cen-
t ímetros . 
Y a $5.90 las de 230 por 2 6 0 cen-
t ímetros . 
F U N D A S 
p e 18 por 36 pulgadas, en waran-
dol de a l g o d ó n , con dobladillo de ojo 
$3 00, $3 .25. $3.50. y $3.75. 
J U E G O S D E C A M A 
Juegos de cama, de t a m a ñ o came-
ro, compuestos de una s á b a n a de 200 
por 2 5 0 cent ímetros , un a l m o a d ó n de 
45 poj; 150 cent ímetros y dos cua-
drantes de 60 por 60 c e n t í m e t r o s , 
rredida interior, y 72 por 72 centí-
metros, medida exterior. 
A $12.90.—Serie P r i m e r a . — E n 
en ambas cabezas, a $0 .35 , $0.40,; m a g n í f i c o warandol c a t a l á n , calados 
$0.45, $0.50 y $0.60 
De 42 por 36 pulgadas, en waran-
dol de a l g o d ó n — s i s t e m a americano,-— 
a $0.50, $0.60. $0.70 y $0.80. 
De 18 por 60 pulgadas, en waran-
dol de a l g o d ó n , con dobladillo de ojo 
en ambas cabezas, a $0.60, $0,70, 
$0.80. $0.90 y $1.00. . 
De 18 por 36 pulgadas, en waran-
dol de u n i ó n , con dobladillo de ojo 
hecho a mano, a $1.25. 
De 18 por 60 pulgadas, en waran-
dol de u n i ó n , con dobladillo de cfjo 
hecho P, mano, a $1.75. 
DP 18 por 36 pulgadas, en waran-
dol de hilo, con dobladillo de ojo. 
Serie cuar ta»—En suave warandol ^ec^a a mano, en ambas cabezas. 
O B R E R O M U E R T O E N U N A C C I -
D E N T E A U T O M O V I L I S T I C O 
A y e r el a u t o m ó v i l n ú m e r o 57,1, 
de la propiedad de M Í . W i l l i a m s 
H a r r i a y Smi th , vecino de D y 2& 
¡ V e d a d o ) , guiado por el chauffeur 
J u a n Baut i s ta Toledo y SabatéB, n a -
t u r a l d C l e n f u e g o é , con res idencia 
en 23, n ú m e r o 275, a r r o l l ó en A g r á -
mente, entre Apodaca y Corra le s , a 
E m i l i o R i c a r d y Yiguez , na tura l do 
Cuba , de 31 a ñ o s de edad, vecino 
de Comroste la , 189, y empleado da 
l a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a , c a n s á n -
dole lesiones de ta l gravedad quo 
le produjeron la muer te . 
E l vigi lante nCmero 1817, L u c a s 
Br i to , condujo a l lesionado r.l Hos-
pital Munic ipal , donde el doctor V a -
liente lo a s i s t i ó de heridas en la 
cabeza, contusiones en el t ó r a * y 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebra l . 
Como a las dos horas de h a b « í 
ingresado R i c a r d en el citado cen 
tro b e n é f i c o , f a l l e c i ó . 
R i c a r d f f identificado por l a do-
c u m e n t a c i ó i i que l levaba en siv le-
v i t a y por su c u ñ a d o Pablo R i i i z •» 
Betancou.rt, de E s p e r a n z a , 20 . 
E l chauffeur B a u t i s t a d e c l a r ó que 
guiando la refer ida m á q u i n a por 
Agramonte ( Z u l u e t a ) , R i c a r d inten 
t ó cruzar l a calle por d e t r á s de un 
F o r d sin ver que su a u t o m ó v i l , sien 
do imposible ev i tar é l ffBcidente, ve-
n i a hac ia é l . , ^ 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Segunda o r d e n ó la r e m i s i ó n a l 
V i v a c del detenido, entregando e l 
c a d á v e r de R i c a r da sus fami l iare t í , 
con la o b l i g a c i ó n de presentarlo hoy 
en el Necrocomio p a r a l a p r á c t i c a 
de l a au tops ia . 
Cheacoeslavia, veemo ü o H a b a n a , nQ 
¡ m e r o 191, denunciando que eu una 
• 'barra" de esta c iudad dos indlvi-
' d ú o s cuyas generales desconocen, lea 
I propusieron conseguirle trabajo en 
¡la goleta aurfericaua "Avio" , median 
i te l a sumtt de 300 pesoe, dinero 
que entregaron y a l presentarse en 
la refer ida e m b a r c a c i ó n les informa-
ron que a l l í no necefiitaban máa t r i -
p u l a c . ó n , por lo que se consideran 
estafados. 
T R E M E N D O E M P E L L O N 
R o s a D o m í n g u e z y Marrero , de la 
H a b a n a , de 60 a ñ o s de edad, vecina 
de L a b r a , 16, f u é as is t ida en el P r i -
: mer Centro de Socorro por el doc-
j tor Guerrero de la f rac tura del h ú -
' mero derecho y de contupiones en 
; la cabeza, lesiones que dice s u f r i ó 
l e í d ía 9 del ac tual en L a b r a " y Ber -
i na l , a l ser lanzada a l suelo violen-
tamente de modo casua l por un in -
dividuo que s a l i ó de la bodega s i -
ta en ese lugar, quien t r o p e z ó con 
e l l a . 
A B I E R T A L A V E N T A N A 
{ A g u s t í n R o d r í g u e z y S u á r e z , ve-
cino de Aven ida de la R e p ú b l i c a , n ú -
! mero 240, d e n u n c i ó a^la p o l i c í a que 
| de la h a b i t a c i ó n que ocupa le hur-
taron ayer de m a d r u g a d a ropas y 
dinero, e s t i m á n d o s e perjudicado en 
,50 pesos. S e g ú n el denunciante loa 
¡ ladrones penetraron por la ventana 
¡ d e su cuarto , que hubo de quedar 
1 abierta, y la cual da a la azotea da 
una casa donde se e s t á n rea l izan-
do obras de c o n s t r u c c i ó n . 
de Ramil l ies , con dobladillo de oio. 
a $1.75. 
Serie q u i n t a . — E n el mismo waran-
Idol, pero de clase m á s depurada, con 
dobladillo de ojo, a $2.00. 
S A B A N A S C A M E R A S 
De 72 por 9 0 pulgadas. 
Otras cinco series de s á b a n a s , igua-
les a las anteriores, cambiando única-
mente el t a m a ñ o , que ofrecemos a 
$1.55 las de la serie primera; $1.80 
las de la segunda; $2.15 las de la ter-
cera; $2.35 las de la cuarta y $2.65 
las de la quinta. 
S A B A N A S D E H I L O 
De warandol de hilo grueso, con 
doblar ' /o de ojo hecho a mano. 
a $1 .75. $1.9C. $2.00, $2.35 y $2.50. 
De 18 por 60 pulgadas, en waran-
dol de hilo, con dobladillo de ojo he-
cho a mano en ambas cabeza: , a 
$2.75. $3.00, $3.25, $3.50 y $3.75. 
C U A D R A N T E S 
T a m a ñ o 60 por 60 c e n t í m e t r o s , me-
dida interior, y 72 por 72 c e n t í m e -
tros, medida exterior. 
y bordados. Doce modelos distintos. 
A $16.75.—Serie segunda.—En muy 
fino warandol de u n i ó n , calados y 
bordad os. Seis modelos distintos, 
A $21.50.—Serie T e r c e r a . — E n ex-
quisito warandol de un ión , calados y 
bordados a mano. Seis modelos dis-
tintos. 
E n una de las vidrieras de Aguila 
f s t á n expuestos varios juegos corres-
pondientes a la serie primera. 
R O P A D E C A M A D E L A M A R C A 
, " S I G L O " 
No gastaremos palabras encomian-
do la m a g n í f i c a calidad de la ropa 
d» c a m ; de la marca "Siglo"» 
E s c o n o c i d í s i m a . 
Y muy solicitada. 
Todo el mundo sabe que es tá es-
m e r a d í s i r a a m e n t e confeccionada con 
tejidos de puro lino de la m á s ex-
celente calidad. 
Digamos, pues, c u á l e s son los pre-
cios actuales. 
E l de las s á b a n a s de 200 por 21:0 
c e n t í m e t r o s — m e d i d a efectiva—, con 
E n warandol de a l g o d ó n , con d o - ¡ ^ M 3 ^ 0 3 ^e ojo hechos a mano, 
bladillo de ojo, a $0.75. $0.85, $1.00 $7-50-
y $1,25. 
E n warandol <¿e u n i ó n , con dobladi 
Ho de ojo hecho a mano, a $1.75 
v $2.00. 
E n warandol de u n i ó n , calados y 
bordados a mano; doce dibujos di-
ferentes, a $2.50. $2.75 y $3.00. 
Y de otros tipos m á s finos, $8.09, 
$8.50. $9.00, $9.50 y $10.00. 
E l de las fundas de 45 por 150 
cen t ímetros , con dobladillo de ojo en 
ambas cabezas, $2.75. 
Y el de los cuadrantes de 60 por 
60 cm., y 72 por 72 cm.—medidas 
E n warandol de hilo, con dobladi- interior y exterior—, $2.75 también . 
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S E D E S C O N O C E L A V E R D A D 
E l sargento C a r l o s Manuel F e r -
n á n d e z , de la T e r c e r a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , y el vigi lante a sus ó r d e n e s 
1307. E v e l i o R u i z , condujeron a l 
¡presc into a Adolfo G a r c í a y G a r c í a , 
de E s p a ñ a , de 23 a ñ o s de edad, ve-
c ino de Agu irre , 105, y a A ida G a r -
c í a y Péresf, de Puerto Rico , de 2 2 
a ñ o s de edad, ocn domicilio en B l a n -
co. 27, a l tos . 
Ref iere el sargento F e r n á n d e z que 
por indicar le el p ú b l i c o que en los 
altos de la caaa Blanco , 2 7 , , o c u r r í a 
algo anormal , a u b i ó a la misma, en-
contrando en l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
4 a G a r c í a , quien le dijo que por 
estar aburr ido de la vida h a b í a in -
tentado su ic idarse . Se o c u p ó un re 
v ó l v e r Smlth con una c á p s u l a dis-
p a r a d a . 
G a r c í a no estaba lesionado, y en 
l a E s t a c i ó n de P o l i c í a y d e s p u é s en 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Segunda, .dijo qua el disparo 
se le h a b í a escapado al estar l i m -
piando el r e v ó l v e r . 
A ida tnani fe f i tó que ella estaba 
hablando por t e l é f o n o cuando escu-
c h ó el disparo, s in que sepa nada 
m á s . 
S e g ú n las Investigaciones p o l i c í a -
cas , entre Adolfo y A lda j u b o ayer 
u n serio disgusto, sin que sepa quien 
h a y a disparado el r e v ó l v e r contra BU 
contrar io . 
L o s dos actores de este caso que-
daron en l i b e r t a d . 
E L T T M O D E L A C O L O C A C I O N 
E n l a Je fa tura de la Pol lc l í i del 
Puer to se perfionnron ayer Jos<»f 
í l o l k y Georf-e Itubék,natTsrc. le8 de 
B I L L E T E R O R O B A D O 
Mientras a lmorzaba en l a fonda 
s i ta en L u z u r i a g a y Padre V á r e l a , 
le arrebataron de enc ima de la me-
sa al billetero Genaro M a r t í n e z y 
G a r c í a , vecino de L a b r a , n ú m e r o 
120, 299 fraccionen, e s t i m á n d o s e e l 
valor de las mismas en 75 pesoo. 
E l hechor se d i ó a l a fuga . 
S O C I O S P E R J U D I C A D O » 
A l Teniente I s idro H e r r e r a , de la 
P o l i c í a Nacional , part ic iparon loe 
labradores J e s ú s V á z q u e z y Galloso 
y J o s é Seoane y L o z a n o , vecinos de 
la propia h a b i t a c i ó n en la casa Of i -
cios, 33, que durante la pasada no-
Che, por. haber dejado abierta l a 
puerta del cuarto, les hurtaron ro-
pas y dinero, e s t i m á n d o s e perjudi -
cados el primero en 83 pesos y e l 
segundo en 1 0 . 
P I E D R A S E N L A V I A F E R R E A 
A l a p o l i c í a de R e g l a d e n u n c i ó 
'Secundino B a r r i e n t e s y J á u r e g u l , ve 
Icino de E n l a c e del Molino, en G u a -
eabacoa, capataz del F e r r o c a r r i l de 
Hershey. que un despachador le in -
f o r m ó que entre las parale las de 
esa empresa, frente a la planta da 
¡la H a v a n a Centra l , a lguien h a b í a co-
locado como un metro c ú b i c o de pie-
idra grande picada, seguramente con 
i el p r o p ó s i t o de provocar un acc i -
dente . 
C o m p r o b ó F a r r i e n t o s esa Informa-
j c l ó n , suponiendo que ese intento de-
! be ser o b r a de elementos ajenos a 
¡ la C o m p a ñ í a de H e r s h e y . 
a L e g í t i m o J u e y o ^ G a r a n t í z a d o C u b i e r t o s P l a t e a d o s p o r s ó l o 
I r 
'5 
G a r a n t i z a m o s d e v o l v e r l e s u d i n e r o s i n o q u e d a s a t i s f e c h o 
G R A T I S - l O D Í A S D E P R U E B A 
S O R P R E N D E N T E G A N G A P O R S O L O B R E V E T I E M P O 
Ningún Hogar ni ningún amigo do este periódico debe dejar pasar esta gran ganga que no »e volver* 
B ofrecer j a m á s . Nada ni** Imagínese usted que recibe un Juego Garan'izado de 26 Cubiertos Plateados legí-
timos y de superior calidad, con bonito dibujo y tal como se ven en *' grabado, todo complato por este pre-
cio asombrosamente bajo de solo |3 .99 . 
Recuerde usted que esta es una mercancía de alta calidad, con herm'S > dibujo, y nue consiste de <> Cucha-
ras Soperas, 6 Cucharitas Cafeteras, 6 Cuchillos, 6 Tenedores, 1 Cuchi'lo para Mantequilla, y 1 Cucharita pa-
ra Azúcar, con acabado exquisito da plata, garantizados ser exactamentp según la i lustración y la descrip-
ción, y qua representa verdaderamente doble valor que el de BU dinero. Per lo tanto, no se demore. Este usted 
•eguro d enviar su pedido hoy. 
Tenemos solamente una limitada cantidad a este precio sorprendenten inte bajo; y cuando se acabe ya no 
habrá oferta semejante a esta. 
Mfosotros pagamos todos los gasto» de transporte durante esta gran V trata. >,n se moleste usted en escri-
birnos ninguna carta. Simplemente llene el cupón de abajo v envíenoslo oor correo, adjuntando un giro o una 
letra por $3.99, y le enviaremos este hei.noso juego en seguida. Pruébelo usted durante 10 días , y si l a t 
cualquiera razón no le guata, devuélvanoslo y le reembolsaremos su dinero. Vj . 
U N I O N S A L E S COMPANY, Inc. D E P T . 812, VTT.T„„Ta _ ,T 
15 S O U T H D E S P L A I N E S S T . UHICAOO, IZ.Z.INOIS « , U . A . 
G R A T I S Cupón para I>Iez Días de Prueba 
Unión Sales Co. , Ino. Sept. 812. 
Chicago, Illinois, B . U . A . 
Muy Señores míos : Sírvanse encontrar adjunto Giro Postal 
o Letra por $3.99. por los cuales envíenme desde luego su 
Juego Legitimo Garantizado de 26 Cubiertos Plateados a su 
precio especial de J3.S9 durante esta Barata. Entiendo que 
ustedes garantizan que quedare completamente satisfecho o 
que me devolverán mi dinero. 
Nomtí-e 
D l r e c í ó n 
Ciudad . . 
Provincia 
alt.2d-2S 
P R O C E 8 A T > O S 
P o r el Juez de la SWrirtn Pr ime-
ra fueron procefadna ayer Criva V e n -
tura , p o r / d e f r a u d a c i ó n a la A d u a -
na, con T l e n peeos de f ianza; Mer-
.cedes F e r n á n d e z R i v e r i ; Carlos Ma-
nuel Prado y R a f a e l M u ñ o 2 ( a ) 
" F e l o " por i n f r a c c i ó n de la L e y de 
Drogas, con 200 pesos de f ianza ca-
da uno . 
E l Juez de la S e c c i ó n Segunda 
' p r o c e s ó a J u a n C a b r e r a , por estafa, 
¡ c o n 200 pesos de f ianza; a Manuel 
¡ P é r e z , ( a ) "Tom Mix", por hurto, 
"con 500 p e á o s ; y a Vicente R a b a y 
Murga, por estafa, con 200 pesos. 
V E N D I O L A S M E R C A X n A S Y NO 
E N T R E G O E L D I N E R O 
D e n u n c i ó en l a je fa tura de la Po-
l i c í a Secreta Manuel Navarro L ó p e z , 
de Matanzas, de 3 2 a ñ o s y vecino 
de P é r e z , 64, que e n t r e g ó ' mercan-
c í a s consistentes en prendas de oro 
y piedras para v e n d e r í a s en comi-
s i ó n a Angelo Valent ino, vecino de 
Zenea y Amis tad , y é s t e ha dispues-
to de las prendas s in entregarle el 
d inero . / 
R O P A R O R A D A 
Violentaj t 'o la puerta de entra-
da de la casa P á r r a g a , 17. le sus-
trajeron al inquil ino Rafae l F e r n á n -
dez de Castro y Blanco , ropas por 
valor de $20 . 
D E S A P A R E C I E R O N D O S P A Q U E -
T E S D E UN C A M I O N 
R a f a e l Cecin V e g a , eepaftol, de 
3 9 a ñ o s de edad, vecino de A l m e l d a 
2 en ^San Antonio de los B a ñ o s , de-
n u n c i ó a la p o l i c í a que v ia jaba ayer 
en el c a m i ó n 16318 cuyo chauffeur 
se nombra R a m ó n Roset Ol iva ve-
cino de 8, n ú m e r o 18, en Santiago 
de las Vegas , y del c a m i ó n le sus-
trajeron dos paquetee conteniendo 
zapatos, cuyo valor est ima en 9 5 
pesos. 
E l hecho o c u r r i ó en la Ca lzada de 
B e j u c a l frente a l a calle C a r m e n . 
L a r e a l i d a d e s m e j o r 
| C o s a r a r a ! E n la vida nunca 
acaece que la realidad de las cosas 
imaginadas supere a la belleza o 
la conveniencia con que les v e í a m o s 
al forjárnos las . 
¿ V e r d a d que no. lectora A h , si 
fuera por lo menos hacedero, no ya 
que los s u e ñ o s se viesen superados 
a! tomar cuerpo, sino que mantu-
viesen los contornos con que la ilu-
s ión se regocija en crearles, la fe-
licidad social n o , sería un m i t o . . 
E n el vivir corriente y moliente 
de " L a F i lo so f ía" , esa regla inva-
riable, es tá a l t erándose , sin embar-
go. Con algunos Departamentos—• 
el de Medias, verbigracia—, nos las 
h a b í a m o s prometido muy felices 
D e c í a m o s : 
— C u a n d o las señoras y las lin-
das muchachas que nos visiten las 
vean tan peripuestas en las nue-
vas vidrieras, tan e s p o n t á n e a m e n t e 
atrayentes, tan leg í t imas en su pu-
reza y tan baratas, tiene que haber 
una p e q u e ñ a c o n m o c i ó n . . . 
Y a la hubo; m á s grande, de ma-
yor éx i to que el que pred i jéramos . 
¿ T e n í a que ser? Por lp v i s t o . . . 
Medias de s e ñ o r a : de f ibra—en 
los tonos flesch, champagne, blan-
co, nude, gris, de varias facetas y 
negro—, a 82 cts. De fibra alemana. 
cuchillo calado, en tod 
res imitando la me(4ia ? ^ «cL. ' 
c i ó , a 99 cts. 4 de ^ ^ 
De Seda Kayser, cal;j , 
marca C I D , que vaUn 
$1.99. Quedan l o l o t : , 1 4 ^ 
nude. cordován y, ne 0re« t*. 
Desde ^ cts brindam 
liosís ima co lecc ión de cal • *-
n iño . Hasta el fino de * 
cts. veda. a % 
¡iente Ayer mismo recibimos ^ 
da flamante de Cretona, ^f?' 
panorama, lectora! iQuí Í 
da gama en el cola ido, 
d e s d e ñ a b l e s precios les hem 
t o . . . E s para cerrar los 
Por nuestras notas diarias J 
usted^ que los precios de " U c?* 
s o f í a " ya se habituaron a U 
modicidad. Más que de un •SÜIai 
inalterable, al marcar los 
parece que nos entregamos a | 
t i s facc ión de un vicio: el v i / í 
reducir el valor dé cada cosa'0 
vesania de m a n i á t i c o s . . . ^ 
E l lunes venidero-s in f a l t a d 
c iara sus arrebatos la Venta! 
gurac ión , que durará justamente4! 
mes. Estamos sometiendo mulíiy 
de obietos a nuevo impiadoso real 
te Habrá una etapa de obseqZ 
palpables c indiscutibles... 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
" Y S A N 
N I C O L A S 
A R T I C U L O S D E V I A J E 
Por reformas, noa vemos precisados a l iquidar todas las «ta-
t e ñ ó l a s de B a ú l e s , Maletas, Maletines, Neceseres y 6acos para ro-
pa a muy bajos precios. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a nuest-os clientes y amigos que acá-
hamos de recibir la ú l t i m a creal'm en eombreros de los afanu-
dos iabricantos P E R C Y J O N E S Y Co. , S C O T F O R D y K N O X . 
C O L L I A Y F U E N T E 
O b i s p o N o . 3 2 H A B A N A O ' R e i l l y N o . 7 5 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
S e r e c i b i ó a y e r d e P a r í s 
u n . i n m e n s o s u r t i d o 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
L A S N I N F A S 
[ E N T R E GALIANO Y A G U I L A ] 
NfPTUHO 59 
íf l f . W 
c 5419 Td-14 
T C D O u r i o o 
B A C A L A O 
^ ^ S ^ L E C T O Y S I N E S P I N A S . 
A pesar fio ru calidad «nperior. • • 
vende a precios económicos: 
E n caja de madera, a 45 centaroa. * 
E n paquete de cartón, a 35 centavos. 
Especial para frituras, a 25 centavo»-
U N I C 0 5 R E C E P T O R E S : 
P E D R O I N C L A N Y C . S E K C 
D A M / \ 3 j ! . T E L ^ . ^ ^ ^ 
l A T E N O I O N ! : 
la competencia modema exige que su producto se ¡ * * 
fl DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la W ® : 
DIARIO DE LA MARINA Junio 14 de 1924 PAGINA SIETE 
L O S D E H A B A N E R A S 
í n c a n k 
EDICOS BNTRE M 
EX LA TOLICLI MCA NACIONAL 
rAODEL 
ALrTO 
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ae obseq̂  
bles.., 
pe ^raffl^'siempre.?rté8py 
i ír» deLnLO el doctor Arturo C. 
tle*Pre conocer las nuevas 
Rosque,1' pondiuica. 
b̂ras de la t policlínica Nacional 
15610 dé la iue es presidente tan 
iCu15̂ ' caballera-
ic«Dlplld sanatorio del Cerro. 
¡Bta Ferrán. 
S A N 
C O L A S 
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lanpvas obras, unas termina-
cuevas de realizarse otras, 
id»8 y fdar una idea de la prepon-
^ c i a ladUr '^ Por el modern0 
'«entr0•. todo lo hecho j todo lo que 
,e.tSrr¿^ndo3e hay proyectos de 
^ ^ e n d e n t . l . 
el camnio de fachada 
P .ntigua casa del aristocrático 
£ J £ modificará su aspecto, en 
ftnbourg conformidad con ei 
Í?nf e está destinada. 
T as ^ras palizadas, y q)ie pude 
«Piar de cerca, por propio exa-
n comprenden nuevas salas de 
'"«prkciones. nuevas celdas para pa-
tentes y nuevos dormitorios de en-
^ i l T i o cual implica el aumento 
aparados, de útiles, de instala-
iones y también, como se supon-
drá de personal. 
Lo requería la Policlínica, 
por su auge y fama. 
A todo lo que antecede se agre-
gará e1 pabellón que está constru-
Sadose al fondo del edificio. 
ne tres cuerpos, amnl'-o, muy sO-
Hdo y ajustándose a las exigencias 
íe fu objeto. , 
í gctá aislado. 
\ Un titilación magnífica. 
I Después de recorrer palmo a paT-
1 0̂ la casa, deteniéndome en gaoi-
jrte" «n celdas y en dependencias, 
¡¿tí aperaba el almuerzo con que 
•Meo obpequfarme galantemente el 
jtwtnr Posque. 
prné servido en el dhininj; 'room 
% la Policlínica "NTarional. 
fn espacioso salón. 
r1. Con visos de restaurant. 
Lo conocía ya de otro almuerao 
a que tuve el gusto de ser invita-
do el año anterior. 
Miembros del cuerpo facultativo 
de la casa, en su mayor parte, «rau 
los comensales. 
Un almuerzo entre médico*». 
Lo oran casi todos. 
Tenia mi cubierto en una cabe-
cera, entre el doctor Bosque y una 
eminencia quirúrgica, el bueno y 
muy modesto doctor Nicolás Gómez 
de Rosas, director insustituible do 
la Policlínica Nacional Cubana. 
Cerca, muy cerca, «1 doctor Ser-
gio García Marruz, especialista no-
table, de altos merecimientos. 
Y acá y allá, en los diversos pues-
tos de la mesa, los distinguidos doc-
tores Vilalta, Busquet, Bello, Nüueis 
Pérez y Trémols. 
Además, un facultativo meritlsi-
mo, de gran saber y profunda cien-
cia, orgullo de nuest-a juventud mé-
dica. 
Una lumbrera. 
Es el doctor Rafael L , Plasencia. 
Completábase el grupo de comen-
| sales con el caballeroso joven Gus-
tavo Sterling, administrador compe-
tente y bien querido de la Policlí-
nica, el tenedor de libros de la mis-
ma, señor Roqug, "y el señor Núñez 
Pérez, simpático hijo del reputado 
clín-co, que tiene a su cargo la far-
macia del establecimiento. 
Elegante la mesa. 
Y un menú delicioso. 
JCsto último debe repetirse a dia-
rio con la adquisicióu hecha por la 
casa de Carlos Barreto. 
Carlos fué el chef del restaurant 
París por espacio de largos años. 
Allí lo conocí. 
En-tiempos de M. Claix. 
Un cocinero así, de fama entre los 
goi.rmets habaneros, colmaría el or-
gullo del mejor hotel. 
De este, como de otras muchas 
cosas que demuestran la excelencia 
de su régimen interior, puede «ufa-
narse la Policlínica Nacional. 
Modelo en su clase. 
Y en su rango. 
LAS BODAS DEL DIA 
e o s 
A S 
( Bndas. 
[ Seis las de esta noche. 
\ En el Angel, a las nueve y media, 
k de Matilde Gil del Real y Triay 
!• el distinguido- joven cardenense 
'tíusta™ Galdo y Dulzaides. 
¡ La novia, muy graciosa y nluy bu-
itlta. es hija de un compañero muy 
tajerido del periodismo, el señor Joa-
linln Gil del Real, director del Co-
rreo Español, que será el padrino 
je la boda. 
Celébrase en el Angel. 
Con gran lucimiento. 
En la Parroquia del Vedado, la 
>oda de la señorita Araceli Díaz y 
Gancedo y el joven abogado Manuel 
francisco de Cinca y Recio de Mó-
tales, hijo del Conde Palatino. 
La de la señorita Elvira Siré y 
el joven doctor Oscar Ochotorena. 
Boda simpática. 
En la Iglesia de la Caridad. 
En la Capilla de los Carmelitas 
celébrase la de la señorita Felisa 
Merino y el señor Nicolás COULJO y 
del Valle. 
La de la señorita MaHa Brenes y 
el señor Amado Alvarez^en la Pa-
rroquia de Jesús del Monte. 
Y la boda de Teté Cuervo, gentil 
señorita, y el joven Basilio Real y 
Alemán, efectuándose en la casa del 
Cerro que es residencia de la dis-
tinguida familia de \z novia. 
Sébftdo de bodas. 
Oss» ningún otro del año. 





; Esta tarde en Payret. 
Con ella quiere despedirse de las 
:damas de esta sociedad Esperanza 
Îris, antes de partir para su tierra 
mejicana. 
Allí ¡a esperan con vivag ansias 
.para deleitarse con las nuevas obras 
.:que ha gustado nuestro público, 
í La tarde de hoy, única, sin posi-
•jbllidad de repetición, tendrá comien-
20 a las cinco en punto, 
j Bonito el programa, 
i Colmado de atractivos, 
í Se interpretará F,l pobre Valbuena, 
Isainete espaíiol que ha sido en es-
ppB últimos tiempos considerado co-
Wo la obra que por su acción, su 
Willnalidad y su gracia mejores re-
sultados pudiera dar en la pantalla. 
Trabaja el actor Galeno, inimita-
ble en su papel, encarnando la Iris 
el tipo de la Señá Paca. 
Como fin de fiesta cantará la Em-
peratriz de la Opereta los couplets 
A q "hay que ver" de La Montería, 
repitiendo, el traco sorprendente de 
"los babys", a su vez José Galeno 
hará números diversos de su reper-
torio y las hermanas Corio se lu-
cirán en los primores de sus danzas. 
Más todavía. 
Una charla por la Iris. 
Vuelve en la noche de hoy La 
Montería, con El pobre Valbuena, al 
cartel de Payret. 
Y el lunes gran función. 
El adiós de la Iri? 
L A S T E L A S D E G R A N 
M O D A E N P A R I S . 
OOFRECER cada día una rela-ción de todos los artículos que 
llegan resulla, tratándose de El En-
canto, punto menos que imposible. 
Tal es la cantidad y variedad de 
las cosas nuevas que recibimos pa-
ra todos los departamentos. 
De lo que llegó ayer dedicaremos 
hoy atención preferente a las telas. 
Telas bellísimas por la gracia de su 
natural "caída" y la sugestividad de 
los estilos y matices, absolutamente 
inéditos. 
Crepé Tussor, con exquisitos borda 
dos de fantasía, en los tonos ocre 
y zafiro sobre fondo de color Haba 
na; en verde combinado con lila, y 
también a rayas diagonales en re-
lieve. 
Estas novísimas combinaciones dr 
color las verán ustedes en los más 
selectos figurines franceses. 
Crepé Rodier, en eslampados y bro 
cados. multicolores, para vestidos de 
tarde lisos, sin adornos; para trajes 
de sport, para chaquetas de Combina-
ción . . . . 
Crepé-épony* de fondo blanco bro-
cado en colores: amarillo, lila, rojo, 
negro, limón.., 
Crepé-espumilla con crisantemos 
bordados en colores sobre fondo 
blanco. 
Marquiset de seda blanco, bordado 
en colores. 
Nuevos volles con bordados de un 
solo tono sobre fondo blanco, o con 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
Se le espera hoy. 
* De vuelta de Oriente. 
Viene el Ministro de España de 
Wsar en el gran central Manatí una 
temporada de quince días. 
Cortesía del GoMerno. 
Que puso el Cuba a su disposición. 
Es esta la primera vez que el 
representante de una nación extran-
jera viaja en un barco de nuestra 
Marina de Guerra. 
El Administrador de Manatí, el 
Marqués de San Miguel de Aguayo, 
viene en el crucero Cuba con el se-
ñor Alfredo Marlátegui. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
bordados matizados, en 'as más gracio-
sas y atractivas omubinaciones. 
Voiles bordados en cadeneta. Colo-
res de gran moda: verde almendra 
con blanco, blanco con azul Rey, ci-
trón con blanco, blanco con rojo, y 
mandarina solo. 
Además de los citados ofrecemos 
una diversidad asombrosa de voiles 
bordados en matices Infinitos. 
Voiles calados —inmensa variedad 
de estilos—, formando cuadritos, o 
con figuras bordadas: abanicos, fio 
res, etc., etc. 
También vinieron voiles bordados 
y calados, simulando guarniciones, 
propios para combinarlos con otros 
voiles. 
cY los precios? 
No necesitamos decirlos. 
Ya ustedes saben que los precios 
de El Encanto son positivamente los 
más económicos. 
De telas estampadas— georgettes. 
crepés... —presenta asimismo núes--
tro Salón de Tejidos colecciones ma-
ravillosas. 
En relación con estas del'cadísimas 
telas, tan en boga en París, les su 
gerimos la conveniencia de que vean 
ustedes, en nuestro Departamento de 
Modas y Patrones Me Cali, el ú'tinri'-
cuaderno de la Revne Pamienne, cu-
yos elepantísimos modelos de $?ran ves-
tir están, en su mayoría, diseñados 
a base de crepés y georgettes estam 
pados. 
Este zapato es de piel blanca 
y su valor $6.50. Tenemos una 
gran variedad de zapatos de este 
precio. Muy lindos los modelos y 
tan elegantes que parecen zapa-
tos de alto precio. Es mucho lo 
qu3 vendemos de este zwpato y 
queremos hacei la advertencia de 
que no se trata -de una liquida-
ción, ni de zapatos rebajados son 
zapatos que ve idemos muy bara-
tos debido a la gran venta que 
realizamos, con lo que ob^nemos 
mejor precio de costo en fábrica 
y que siempre los tendremos. 
( A Í 1 A S 




M A S N O V E D A D E S 
UN CONCIERTO EN CAMPO AMOR 
Nueva, serie. 
De la Sociedad de Conciertos. 
Se inaugura mañana, bajo la di-
•ección del maestro Gonzalo Roig, 
e' teatro Campoamor. 
•« ?• COncierto matinal. a las diez, 
wmhmado ron el mejor acierto, 
"uv interesante el programa. 
'̂v:dido en dos partes. 
I n̂tre sus intérpretes figuran la 
señora Rita Montaner de Fernán-
dez, las señoritas Dulce María Ver-
dés y Tomasita Núñez y el joven Ale-
jandro García de Caturla. 
Figura como número final del 
programa la fantasía sobre cantos 
populares cubanos de Anckermann 
ron arreglo e instrumentación de 
Gonzalo Roig. 
Es preciosa. 
• LEGO un nuevo surtido de flo-
res, entre las que figuran pre-
ciosas camelias de varios colores y 
tamaños. 
Peinetas para meleh«. 
De la firma Auguste Bonaz. 
Vino, entre otros ccrores, el ópa-
lo, de rigurosa» actualidad. 
En el departamento donde están 
las peinetas Ies ensenarán a ustedes 
diversos estilos de peinados para fa-
cilitarles la fclección He las peinetas. 
Agua de Colonia Anfora. Del íns-
PARA LAS CAITAS AGUA DE COLONIA '•DB. JiOVUZ CAKO".-Lo-ción higriénica inofensiva de agradable perfume* que devuelve al cabello cano-so su color primitivo sin las molestias de las tinturas De venta en: "El Asia". "Droguería Johnson". "La Elegante". "Droguería Pe-nichet". En Piifar del Río "La Colosal". En Matan-zas, y Camagüey "La Cas* Verde". En Manaanillo Farmacia "Dr. Fernán-dez". En Jobabo "Vicente García". (Precio del fras-co S3.50.) Reconoya co-mo falsificado todo frasco que no lleve la firma Pi-ieda. y Par/Jo, en tinta roja Bepresentantes: PINEDA Y PARDO Amargara 43, Tel. M-6803 
tituto Español de Sevilla. 
En tamaños de 1|8 y 1¡4 de litro. 
Y en litros y medios litros. 
Jabón de glicerina de PeaHs, ova-
lado y en bolas, excelente para la 
cabeza. Deja el cabello suave y on-
dulado. En cajas de tres pastillas. 
Jabón-shampro, especial para de-
volver al cabello su color primitivo. 
Caja de tres pastillas. $2.75. 
N'olas/^rU"ranirT d«! t ia" con-1 SANTiAGO R 0 8 Í R T 0 C H R I S T I E 
servándose en flamante estado por 
tiempo indefinido. 
t 
S. P. D. 
E l SIÑOK 
Y VIGNIER 
T E L A S D E F A N T A S I A 
AI hablar de las telas de fantasía, propias pa-
ra verano, es imprescindible mencionar ante todo, 
la última creación de la .actual temporada, la AL-
PACA DE SEDA, tela lujosa y de gran originalidad 
que además de ser muy flexible y fresca, es de ex-
traordinaria duración. Entre los colores recibidos, 
están el coral, almendra, blanco, canario, azul rey, 
negro, "pain brulé" y madera. 
Ayer recibimos una escogida remesa de finas telas 
de seda estampadas, tales como 
Chiffones, 
Georgettes escocesfes. 
Crepés de China, con dibujos de gran mérito, 
Voile indestructible, 
Y poplín de seda a rayas anchas y estrechas, muy 
indicado para trajes de calle. 
C R W í ROSANHARA.—Retiramos tambíca ái 
la Aduana una serie de cortes del fastuoso Crep4 
Rosanhara, de pura seda. Cada corte constituye la 
tela para un traje "modelo" porque sus estampados 
son todos diferentes. Estas telas muy a propósi-
to para trajes de viaje y de sport las exhibimos hoy 
en una mesa, en el Departamento de Sedas. 
BISUTERIA 
En el Departamento de Bisutería ofrecemos una 
nueva colección de carteras de finísimo esmalte, de 
pasta con preciosos relieves y de cuero pirogra-
b a d o. 
Peinetas de colores, gran novedad. 
Y abanicos japoneses, muy bonitos, desde 45 
centavos. 
5 ^ 






I1"1 Basilio el Magno. 
Itínd i (iIas' y me complazco en 
«lia r ,a interesa-ite oeñora Ba-
vio í;a ^nda, ^P^a del joven Sil-
oandíno. secretario particular del 
^ 7 querido Presidente de la Em-
•efior p ?IARI0 DE LA MARINA. ••nor Conde del Rivero. 
Gl ñlSl l ^ estas llneaB a la seño-fc»JorPo „ no la expreeión de mis deseos. 
^ o * Por 8U feiiCidae 
1)6 viaje. 
E0mbrUmb0 a ParH-
EsPacntrCÜ ei cartee en el vapor 
:e8a u ' .Mla Tra*atlántica Fran-
ÚTovlT11 Perla ^ Alvarez. 
Alvare ° ^ esposa dtíl amigo Pepa 
'Hiña'v.enfv del elegante hotel 
I» Gloria en nnlón de 8U 1,nda hi-
^ íranL H6 ^^esará en un plan-
Vi taZ,K ^! enseftanza. 
^ de pfl Rei^ ia bella her-
« Re¡ne ^ de la "rma Sarah 
nn fen2 viaje! 
¿ a d, tlngu.da 
^a U2oU*°a ainlga, la señora Mo-
S le Vov G"CÍa' en la ma-
U^tal Sale para ^ región 
a a r 
5 r f t 7 ¿ ^ l ! l _ * n sus posesiones 
m Y B R I L L A N T E S 
de Guane con su esposo, donde pa-
sará mañana su santo, que le deseo 
de gran felicidad. 
Regresará el 22. 
Para salir de viaje al Norte. 
Ultima noticia. 
Que me apresuro a recoger. 
La Primera Dama de la Repúbli-
ca, de temporada en la Finca Ma-
ría, del Wajay, suspende reíibo 
de mañana. 
No recibirá ya, durante el verano, 
hasta UULVO aviso. 
Sépanlo euz amistades. 
Enrique FOXTAMLi.9. 
E N T I E R R O 
«ele ,a? Chimas '0s ê onVT.*5, ««acones. Mo-
b- » Prec raIldad ^ 
jumamente razonables 
A C A S A 
üblJPo 68. 
D E H I E R R O 
O ReUIy 51. 
L A SRA. CO'CEPCIOX DOMTJí-
GUEZ VDA. VE BEYES 
Ayer se efectuó el acto del sepe-
lio de la distinguida y bondadosa 
dama doña Concepción Dominguass 
viuda de Reyes, cuyas virtudes, le 
conquistaron el respeto, la conside-
ración y el cariño de cuantos se hon-
ran con fc-i amistad. 
Rodeada de aquellas personas li-
gadas a ella por vínculos de fami-
lia, que lloran desconsolados su pér-
. dWa, abandonó este mundo para 
morar en el Reino de los justos. 
El entierro de la señora Domín-
j guez, constituyó una sincera y ex-
pontánéa manifestación de duelo, 
testimonio del aprecio general da 
que gezó en vida, y sobw su timba, 
¡ fueron depositada? coronas y flores 
! en prenda áe ia estimación que dis-
I frutaba. 
Al elevar una plegaria por el al-
ma de la desaparecida, nos asocia-
mos al dolor de sus familiares, en-
1 viándole un sentidísimo pésame y 
i en modo particular, a nuestro com-
pañero de labores Joaquín Recort, 
nieto de la finada. 
Ü N L I B R O I D E A L P A R A L A S 
F A M I L I A S 
E L M E D I C O D E L H O G A R 
POR I.A. DOCTORA EN MEDICINA JEHNY SPBINGER 
EL MEt)ICO DEL HOGAR es una obra maravillosa, un guía segruro en todo el vasto terreno de la medicina popular, estando conceptuada como la «Inica obra moderna y práctica, por la claridad del lenguaje y los temas tra-tados. EL MEDICO DEL. HOGAR Interesa a cada mujer, a cada hambre y a todos los padres de familia: es de gran uti-lidad y contiene concejos y recetas pa-ra todos los estados. EL MEDICO DEL HOGAR forma >in volúmen de 942 páginas en 4o. mayor. Ilustrado con 56 láminas en colores, Infinidad de grabado» en negro y tres suplementos» Enfermedades sexuales (con dos láminas); desarrollo del hom-bre (con 8 láminas) y dos modelos des* montables del hombre y de la mujer. Precio del ejemplar encuader-nado, en la Habana. . . . . . |8.00 
En loe demás lugares de la is-la, franco de porte y c«r-tlcado., 58.50 
UDTIMOS I.IBBOS RECIBIDOS 
COMPENDIOS "VICTOR" DE! RADIOGRAFIA.— Obra que contiene la técnica radlo-gráf>a con los aparatos máa modernos, estando Ilustrado con magníficos iotr^prahndos representando multitud de ra-diografías tomadas del na-tural. 1 tomo en 4o. mayor, encuadernado Í12.Í0 LA A'ÍERTESIA LOCAL EN ODONTOLOGIA, para Od̂ ntA-logos, médicos, y estudian-tes, por el doctor Guido Flscher. Traducido directa-mente del alimSn y anotado por el doctor Jaime Pons Edi-ción Ilustraba con 5 láminas y 86 gratados intercalados en el texto. I tomo en 4o. ertcuadernado $3.00 TERAPEUTICA APLICADA A ' * LA ESTIMATOLOG1A CON SÜ CLINICA E HIGIENE ORAL, por el doctor Ismael Clark, Catedrático de esta asignatura en la Escuela Den-tal de la Habana. 1 tomo en 4o. tela ?4.00 LA FILOSOFIA PENAL DE L05v ESPIRITISTAS. Estudio de F'.losnHa. jurídica, por el doctor Fernahdo Órtlz. 4a. edición. 1 tomo en 4o pasta española $2.00 EL PROYECTO DEL CODIGO PENAL ALEMAN PE 1919, por Eugenio Cuello Valon. 1 ton*| en 4o. pasta española. $2.00 EL COVST'LTOR DEL ABOGA-DO ColecclAn de cason prác-• ticos de derecho resueltos 
por la RednccMn de la Re-vista General de Lecrlslacî n y Juripprudencla. I tomo en 4o. pasta española f2.50 TRATADO DE LEGISLACION COMERCIAL ESPADOLA A BASK DEL rODIOO DE CO-MERCIO. LefrisláciÓn y Ju-risprudencia mercantil y fis-cal ron extensas notas acla-ratorias v formula rloa, por R. Gay de Montella. T imo Til. Cuentas en participación; comlslrtn mercantil; factores, dependientes y mancebos: de-pósito mercantil; préstamos mercantiles y earantíar, com-pra-venta mercantil permu-ta; transferencias de crédi-tos transporta terrestre; se-guros Precio d^ este tomo encuadernado errtela. . . •̂ ..50 
Nota: Podemos servir suscrlp-clon̂ s desde el tomo T. CONTRIBUCION AI- DICCIO-NARIO HISPANICO ETI-MOLOGICO. Estudios de Fi-lología, por Vicente Gar-cía de Dl>iro. 1 tomo en 4o. past» española $ TEATRO ANTIGUO ESPA-ÑOL. Lope de Vetra: La co-rona merecida. EdlHrtn anota-da y comentada por José P. Montesinos. 1 tomo en 4o. pasta española $2.25 
LIBRERIA "CIRVANTE*" DE RICAR-DO VF-DÔ O Avenida Italia 61 (ant-»s Galiano) Apartado 1115. Telf. A-495'd. Habana. 
-d 8 m. 
HA FALLECIDO Después de recibir los Santos Sacra-montos y la Bendición Papal Y dispuesto su entierro para hoy, día 14 del corriente, a las cuatro y media de la tarde, su viuda, hermana, hijos, hija política, nietos y demás familia-res que suscriben, ruedan a sus amis-tades encomienden su alma a Dios y so sirvan acompañarnos a conducir sus restos, de la casa mortuoria: calle 13 número 102, entre 12 y 14, hasta el Ce-menterio de Colón; por lo cual les vi-viremos agradecidos. 
Vedado, 14 de Junio de 1924. Dolores Obregón, Vda, de ChriJtle. Clara Christle, Vda. da Obregón. francisco J . Saravia Obregón. Ma-ría Ln'sa Saravia, Vda. de B. Apodaos, María León de Saravia, José y Prank Saravia León, Rafael, Lals, Vicente, José María y Emilia R. de Apodaca Saravia, Eduardo Cbregón Clirlstie, Carmen y Clara Rosa Cbregón Chriatie, Angela Obregón de Bernal, Elvira Eerrer viuda de Obrerón, Dr. Alfredo Bernal, Dr. A)b«rto S de Easta-m&nte, Dr. Rodrígnez Molina. 
T a n b l a n c a 
c o m b l o s l i r i o s 
^'Su tezTcsTcomo 
/un lirio,"^ la Sua-
vidad aterciopelada 
de su tez, con su 
aspecto hermosor blanco'aperlado,4, se, 
obtiene con ei uso de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 81» 
Durante más de setenta' años la han 
usado las muj'eres en todo el nn,rvin oara 
obtener hermosura sin iguaL 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra ¿eprtiefxf 
J a b ó n m e d i c i n a L d e G o u r a u d 
Conserva el cutís puro, suave y blanco; da una 
espuma rica qua deja al cutis enteramente limpia 
y fresco. Se usa antes de aplicarse U 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10 centavos para 
obtener una muestra de prueba. 
Ferd. T. Hopkina & Son 
430 Laíayette St,. New York. E.U.A, 
r 
14 jr 
N u e v o I a t a x o g o I\o 16 
hONOGRAriaS.TARJtTAS. INVITACIONES. 
nmDnETtbYATmtMJTOS AL RtUEVt 
ijÁ. TAnjETAS PAfJA DAUTIZ05 
WM PIDAN CATALOOOÍ& 
PHEŜOCNTÍ ZAVAb SO "CBEiLUVi H&QAMA 
K R i i i / f t H e r m a n o s 
EL "SAL'GL'in I LS ' 
•El vapor "Saugert-'ê * del Shore 
Line, Tampa ¡nter-Oceaa Steamship 
Company llegará i este puerto al 
amanecer del día 14 del corriente. 
El "Saugerties" viene de España 
y trae un importante cargamento 
para la Habana. 
El vapor bará el viaje en 19 días. 
E L "MAASDAM" 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Holandesa 
Americana en esta capital el vapor 
correo "Maasdam" salió el día 12 
del corriente de Vigo para la Ha-
bana conduciendo carga general j 
1.014 pasajeros. 
E L Q U E M E J O R 
R E S U L T A D O S D A 
CARDENAS, 25 de ene'-o de 1923-
Sr. I r. Arturo G. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido doctor y amigo: 
Hace algún tiempo, en el trata-! 
mienai üc laa dispepsias indicaba va- , 
rios preparados, y siempre termina-
ba recetando ia "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQi'E", por eer este el 
que me daba mejor re3ultado. Hoy, . 
en los casos que su magnífica prepa- : 
rac^n eetá indicada la recebo a mis i 
clientes antes qu« ningún? otra, en \ 
la seguridad que les ahorro tiempo, | 
dinero y sobre todo les devuelvo sa-
lud, y en ningún caso be necesitado 
sustituirla por otras preparaciones. 
. En beneficio de la Humanidad que 
sufre puede -hacer público eete testi-
monio. 
De uated siempre amigo 
( F i o . ) 
Dr. Francisco de P, de la Torre. 
"LA PEPSINA Y RUIBARDO BOS 
QUE ' ee inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gaetralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todas las 
enfermedades dependientes del estó-
mago n intestinos. 
NOTA • 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase ei nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-14 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones wr^ 
judiciales. Hágase un retrfto en ia fotografía de 
( V i . P I Ñ E I R O 
tucesor de Colorainas y Co. SAN RAFAEL, 32, y te lo 
dedica a «us papás. Con esto les hace la mejor demostración 
de car^o. 
P i n t u r a T R U E ] 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Piatnrsii v Bandees de Alta Calidad 
TRUE-TAGG PAINT COMPANY 
MEMPHIS, TEKN. ü. S. A. 
Represa rítante: 
r J. Careta Rivero 
' San Ignacio 25. Teléfono A-4tí4. 
Habana. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 1 4 de 1 9 2 4 A N O xcn 
T E A T R O S Y flRTISTflSi 
ESTRENO D E "ANGELA MARIA", COMEDIA DE ARNICHES, 
EN E L PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
Cuando Car los A r n i c h e s e m p e z ó I recido, es cuando se lc>au ous cua-
a escribir para el teatro, estaba e n . l idades, l legando alguien a afir-
auge el g é n e r o chico. E l sainete se i m a r que f u é la del g é n e r o chico una 
h a b í a refugiado en ese aspecto de de las é p o c a s m á s bri l lantes del tea-
l a d r a m á t i c a a l que los c r í t i c o s en- tro e s p a ñ o l del ú l t i m o sgilo, y aun 
tonados no q u e r í a n conceder belige- I de lo que va del X X . _ 
rancia . Hoy que y a cas i ha desapa-1 Coai inúa en la página «Iiecisiete 
C A R T E L D E T E A T R O S 
KACIOXTAX. (Paeeo de Marti Mqnla» a 
San Bafaal ) . 
A las nueve: s infonía por la orques-
ta; la comedia en dos actos, de E n r i -
que Paredes y Joaquín Jiménez, L a ca-
nastilla, por el cuadro d£. declamaicón 
de la Sociedad Jovellanos; danzón L a 
casita rriolla; estreno de la pel ícula cu-
bana, basada en el libro F i lms Cuba-
nos, de don Carlos Martí, Cuba, pa í s 
de belleza y de trabajo. 
P A T B B T . (Paseo de Marti esquina m 
San Joré)^ 
Cotspaftía de Opereta de Esperanza 
Ir la . 
A las cinco y cuarto: la zarzuela en 
tres cuadros, de Carlos Arniches y E n -
rique Hamos García y los maestros 
Quninito Valverde y T o m á s Torregro^-
sa. E l Pobre Valbuena; cuentos humo-
rís t icos por Esperanza I r i s . 
A la^ ocho y cuarto: E l Pobre V a l -
buena y L a Monter ía . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A . (Ani-
mas y Zulueta). 
Compañía do comedia de L u i s E s -
trada . 
Tnada elegante. A las cuatro y me-
dia: la comedia en tres actos L a s Hijas 
del Rey Lear, original de. Pedro Mu-
ñoz Seca. 
A las nueve: el paso de comedia en 
un acto L o que tú quieras, original de 
Serafín y Joaquín Al v a n z Quintero; 
l a comedia Angela, María, original do 
Carlos Arniches. 
M A R T I (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de zarzuelas, operetas y re-
vistas Santa Cruz . 
A las cinco: el entremés de los her-
manos Quintero E l Chiquillo; el espec-
táculo Mosaicos de Martí, con. variados 
nú .nerós . 
A las ocho y cuarto: L a cara del 
miniotro. 
A tas nueve y media: la obra l írica 
en dos actos, de L u i s Pascual Frutos 
y el maestro Amadeo Vives, Maruxa, 
por Augusto Ordúñez. 
CUBANO. (Avenida de Ital ia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía, de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A tas ocho: la revista de Pous y el 
maestro Prats, Locuras europeas. 
A las nueve y máeia: la revista en 
nueve cuadros, de Pous y Prats, ¡Oh, 
Mister PousI 
A L H A M E B A . (Consulado esquina a 
"Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollos. 
A las nueve y cuarto: Del solar al 
convento. 
A la'i diez y media: la obra de A . 
Rodríguez y Jorge Anckermann, L a 
Garzona. 
ACTTTALiCDADES, (Avenida de Béifflca 
8 y 10) 
Compañía Argentina Vittone Pomar. 
A las ocho: el sainete de costumbres 
bonaeronses, L a Recoba. 
A , l a s nueve y tres cuartos: el sa íne-
te de Carlos Pacheco y al maestro E n -
rique Cheli, L a Recoba y Buenos Aires 
a la v i t ta . 
T e a t r o " C A P I T O L I O 
5 > 
S A B A D C 14. 
S S T l ü I N C bTsí C U B A 
H O Y 
S . l i 2 
H O Y 
8,112 
C a r i L a e m m l e , presenta a u" selecto grupo de estrel las de gran 
f a m á . 
GRAN E X I T O D E "ANGELA, MARIA", EN E L PRINCIPAL 
E n la sección de Teatros y Artistas 
damos cuenta del gran triunfo conse-
guido por Arniches y la compañía del 
Principal anoche con él estreno de la 
comedia "Angela, María'", del ingenio-
so autor de "Ese és mi hombre". 
En vista de tan buen éxito. "Angela, 
María" volverá a representarse en la 
función de esta noche y en la de las 
dos de mañana domingo, junto con el 
paso de comedia en un acto "Lo cue 
tú quieras", de los Quinteros, interpr«-
tada insuperablemente por la compa-
ñía del coliseo de Animas. 
I ,A T A N D A E L K G A N T K D E H O Y 
En la tanda elegante de hoy, a las 
cuatro y media de la tarde, función 
aristociVitica para la que ya hay se-
paradas muchas localidades, se repre-
«entará la 'gracios ís ima comedia »n 
tros actos "Las hijas del Rey Lear", 
qqe con tanto éx i to se ha reprisado 
días pasados. 
Los precios de las funciones de es-
te mes, ú l t imas de la temporada, son. 
como hemos dicho, populares. 
E L PIRANDELLISMO Y L A EMPRESA DEL "PRINCIPAL" 
¿ Q u é es el "pirandel l i smo"? 
Todos hemos o í d o hablar de é l , 
pero no todos conocen su verdadera 
a c e p c i ó n y su total a lcance. 
"Pirande l l i smo" es l a m a n e r a l i -
t e r a r i a en boga actualmente . E n to-
do el mundo l a obra de Plrandef lo 
se toma como n o r m a y p a t r ó n . R e -
cientemente Benavente e s t r e n ó en 
Madrid una obra de corte "pirande-
l l iano". 
E l "pirandel l i smo" es en la l i te-
r a t u r a de doy un m o v i m i e n í o t a n 
importante como en pasadas é p o c a s 
lo fueron el gonirorismo, el concep-
tismo, el byronismo, etc. 
Pirandell.'ismo s ignif ica or ig ina l i -
dad, sut i leza, profundidad, poder 
sugestivo. 
T o d a la esencia del "pirandel l i s -
mo" la hal lamos s intet izada en la fu-
mosa comedia d é L u i g i P irande l lo 
"Seis personajes en busca &o autor". 
"Seis personajes en busca d* a u -
tor" es el mayor é x i t o t ea tra l de es-
te siglo, del siglo de P irande l lo . 
"Seis personajes! en busca d j au -
tor" ha llevado el nombre de P i r a n -
dello hasta el m á s escondido r i n c ó n 
del planeta. 
"Seis personajes en busca de a u -
tor" s e r á estrenada el d í a 19 en el 
teatro Nacional por la c o m p a ñ í a del 
"Pr inc ipa l de l a Comedia" . 
Promtemps seguir dando m á s de-
talles acerca de este suceso teatral , 
d e ' i n u s i t a d a importancia . 
MARTI: POR L A T A R D E , "MOSAICOS"; POR L A 
NOCHE "MARÜXA" 
Gran día hoy en Martí, día de entu-
siasmo, de estrenos y reposición de 
novedades. 
Por la tarde a las cinco se e fec túa 
la quinta s e c c i ó n elegante, de, la tem-
perada, cdn un programa sugestivo, 
más brillante y ameno que el de las 
..merlores; abré esta función tan agra-
dable a nuestro gran público social, el 
más chispeante de los entremeses quin-
tenanos E l Chiquillo que interpretarán 
la bella y notable primera actriz Na-
talia Ortíz y el gracioso galán Izquier-
do. Después viene el espectáculo de 
Moda: Los Mosaicos Martí que pre-
ctdidos como siempre de una charla 
Inicial de Juanito Martínez, llegan en 
esta vez, con una colección de núme-
ros, alegres los unos, y de alto méri to 
art íst ico los otros; entre ellos descue-
llan los dos de Eugenia Zufoli. que 
son el K u - K l u s - K l a n , la canción ameri-
cana que en el primero de los Mosaicos 
ilustraron las segundas tiples y que se 
repite a instancias de un grupo de ha-
bitués v el Relicario, la copla senti-
mental que creó el arte magníf ico de la 
bella artista; las dos canciones de A u -
gusto Ordoñez, L a s Rosas Rojas, el 
últ imo suceso en Ital ia y L a s Qplorrarl-
r.as concepción l írica del inolvidable 
don Tomás Bretón inspirada en las 
dulces rimas de Becquer y que el lio-
Taco músico español dedicó al gran ba-
rltcuo; y por últ imo el brillante ballet 
Carnava'l. nuesto en escena y ejecutado 
por la notable danzarina Ana Petrowa. 
con el concurso del bailarín Becerra y 
do las segundas tiples. ' 
Por la noche. Maruxa la ópera espa-
ñola, de mayor belleza y fama, la obra 
risestra de Amadeo Vives, el más gran-
de músico español, con un reparto no 
ya insuperable sino insustituible; can-
tan la Maruxa y la señori ta Rosa res-
pectivamente, Eugenia Zuffoli y Coni 
chita Bañu l s : el Antonio, (loula; el Ru-
fo, Ruíz; y el Pablo Augusto Ordoñez. 
Creemos que no se puede pedir m á s . 
L a Maruxa de esta n o c h e ' s e r á el acon-
tecimiento teatral no ya de la semana, 
sino del mes, Maruxa, se canta en la 
sección especial de las nueve y media. 
E n la primera sección de las ocho y 
cuarto, se repetirá la graciosa repriss j 
de anoche L a Cara del Ministro en la i 
que tantos aplausos alcanzaron la linda 
v gentil Encnrnita López y ese cómico 
j formidable que se lama Juanito Martí-
nez. , , 
Para la matinée de mañana, se na 
dispuesto una nueva representación de 
I L a Bavadera v por la noche en la sec-
Iclón esnecial Los Gavilanes. Magníf i-
co cartel el del domingo. 
L A S N O V E D A D E S D E I . A P R O X I M A 
S E M A N A 
^Kntre otras muchas, dos, son las no-
vedades que llaman la atención de ;as 
que prepara, para la semana próxima la 
Empresa de Martí . L a primera es ¡a 
función homenaje a los autores de L .s 
Gavilanes Ramos Martín y Jacinto Gue-
rrero, qüe se efectuará el jueves, con 
un programa soberbio y que oportuna-
mente' daremos a conocer. 
L a segunda, el estreno de E l Pierrot 
Negro, opereta que ha despertado ver-
dadero entusiasmo en Europa, por su 
originalidad, su alegría y su visualidad. 
NOTAS D E L T E A T R O CUBANO 
es un portento de gracia y habilidad 
escénica . Yk tanto el asunto, como el 
diálogo, las decoraciones y los vestidos, 
l lamarán poderosamente la a tenc ión . 
L a s decoraciones, en número de diez, 
son obra de los famosos hermanos T a -
ranona. 
E l vestuario ha sido confeccionado en 
los grandes talleres de la Casa Gerard 
de Barcelona y de L a Casa Grande de la 
Habana. , . . . ; 
Muy pronto, se estrenarán también 
el delicioso sainete L a s Tres Esquinas 1 
y la grandiosa revista Habana-Barcelo- i 
na-Habana. con precioso decorado de 
Pepito Gomis. 
—Programa de hoy en el Teatro C u - | 
baño: i 
Primera tanda, doble, representación 
de la hermosís ima revista de gran lujo. 
Locuras Europeas, en cuya representa-
ción tomará parte el m/able barítono j 
cubano, Rafael Alsina.-
Se.run.la tanda doble: la graciosa re-
vista, original de Arquímedes Pous, 
música de los maestros Prats y Gre-
net, titulada Oh, Míster Pous. 
Tomará parte en la representación 
todo el personal de la Compañía de A r -
químedes Pous. 
Los precios de las localidades, son a 
base de 60 centavos; la luneta, para 
cada una de las tandas. 
E l domingo se celebrará como de 
costumbre una brillante mat inée . Se 
ha dispuesto por la empresa Pous-Go-
mis, la reposición de la bel l í s ima revis-
ta original de Pous ,música del maestro | 
Monteagudo, titulada Biscult Sa lón . Y , 
volverá a escena la sorprendente re-
vista oh. Míster Pous, que tan grandes 
éxi tos ha dado a la Compañía del Tea-
tro Cubano. 
L a función nocturna del domingo será 
con Oh Míster iv-us y Locuras E u r o -
peas. , ,. 
—"Magazine de f a n t a s í a s . 
E s el título de la nueva grande re-
vista que se prepara en el Teatro C u -
bano para la func ión .de moda del vier-
nes próximo. 
Se trata de una obra de verdadero, 
de mérito cierto. 
Una sucesión admirable de cuadros 
bri l lant ís imos, adornados con números 
musicales de fuerte sabor popular. 
E l libro, .^egún las noticias que acer-
ca d la citada obra llegan a nosotros. 
E n la hermosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , t i tu lada: 
L A V O Z O E I A C O N C I E N C I A 
( T h e Night Message) 
D r a m a sensacional y emocionante, de interesante argumento que 
deleita y entretieue. 
A T R A C C I O N E S P E C I A L D E 
T H E U N I V E R S A L P I C T U R E S C O R P O R A T I O N . S. L A Z A R O 196 
c 5422 l d - 1 4 
G R A N E X P O S I C I O N M E X I C A N A 
P A B E L L O N D E S A N T O S V A R T I G A S . P r a d o y S a n J o s é . 
Hoy s á b a d o a las 7 p m G r a n . i n a u g u r a c i ó n . 
E x p o s i c i ó n y trabajos indios €n barro . E s c u l t u r a s , relieves y modu-
lados . 
E N T R A D A : 20 centavos 
5407 l d - 1 4 
H O Y 
5 .1 |4 
S A B A D O D E M O D A H O Y 
T A N D A S E L E G A N T E S 9 . 1 | 2 
T E M P O R A D A D E D E S P E D I D A D E 
M A R I A 
T U B A U 
L a m á s bella y graciosa couple-
t ista , í d o l o del p ú b l i c o . 
Que d e l e i t a r á a sus admiradores 
con nuevos couplets de eran re-
pertorio . 
D E C O R A D O Y V E S T I A R I O L I -
J O S I S I M O S • 
y la L I B E R T Y F I L M Co. presen-
ta el E S T R E N O E N C U B A 
5 . 1|4 E N L A S T A N D U1 E L E G A N T E S 9 . 1 I 2 
De la sut i l y fina comedia titu-
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T E A T R O "VERDUN" 
Todas las noches sa ve concurrido 
por numerosas familias el cómodo y ' 
elegante teatro "Verdún". L a f u w l ó n : 
de hoy comenzará a las siete y cuar-l 
to, con divertidas cintas cómicas : a | 
las ocho y cuarto " E l Intruso", gran j 
obra por el intrépido Wil l iam Farnum i 
a las nueve y cuarto "Hogar, dulce ho-j 
gar'", drama llepo de emocionantes es-
I cenas por Monte Blue y Lucky Kox, y i 
j a las diez y cuarto colosai estreno de j 
la producción especial en seis actos 
por el s impát ico Richard Talraadg© tl-
i tulado "Peligro a la vista". 
Mañana "Pacto sublime", "Pap4 Mon-1 
tero". " L a comedia Century", "Todo 
torcido" y "Juventud deportiva', porj 
Ueginald Henny, y L a u r a L a Plante. 
Lunes 16. " L a doncella Mormona",! 
¡ " E l Herrero de la aldea", y "Mujeres 
y muñecas", por Lon Chaney. 
Sábado 21. " E l brazo de la ley" y 
" L a senda de la inocencia" y "Mari-
do, cuide a su esposa*". 
Domingo 22: " L a Sota de bastos". 
"Herrero de l a Aldea" y " L a Marima-
cho". 
Lunes 23: " E l juramento de un sol-
dado". No confundirla con la de Bucle 
Jones. E s t a es por WiHiam Farnum. 
Martes 24: "Los miserables", por W i -
| lliam Farnum. No dejen de» ver esta co-
' losal pel ícula. 
TRIANON 
OTRO E X I T O R E G I S T R A H O T T R I A N O N 
Los éx i tos que está obteniendo T R I A -
NON, el elegante cine del Vedado se 
repiten con gran frecuencia. Para hoy 
sábado en las tandas elegantes se anun-
cia de nuevo E L P U E N T E D E L O S 
S U S P I R O S , la gran obra de Miguel Ze-
vaco que en su estreno ha despecho del 
mal tiempo que hizo obtuvo un gran 
éx i to . 
Mailana DOMINGO 
E l programa combinado para mañana 
domingo no pudee ser m á s atractivo. 
COMO C O N S E R V A R A SU M A R I D O , 
por G-race Desmond y "Wyndhaham 
Standin figura en la tanda elegante do 
las nueve y media, la m á s concurrida 
de todas las del domingo. COMO C O N -
S E R V A R A S U M A R I D O , cuyo t í tulo 
en inglés es D A Y T I M E W I V E S es una 
película que ha de gustar mucho y es 
de sociedad con muchas escenas reales. 
E n la tanda elegante de la tarde a 
las cinco y cuarto Antonio Moreno el 
actor que tiene innumerables admira-
dores, figura en el cartel en su magní-
fica cinta titulada C O N C I E N C I A C U L -
P A B L E . 
E n la tanda de las 8 y la matinée de 
las 3, pe l ícu las de Benit ín y Eneas, 
cinta instructiva y Tom Mix en P E P E 
E L T R A N Q U I L O , una cinta cómica del 
célebre cow boy que dejará asombrados 
a todos cuantos la vean por su gran la-
bor ar t í s t i ca . 
Martes 17, día de moda: E L H E R O E , 
por Bárbara L a Marr, Gastón Glass y 
David Butler. 
E l miérco les : L O C U R A S D E J U V E N -
T U D cinta estrenada con gran éxi to 
recientemente. ''V-
I E l viernes: E S P O S A S V I C I O S A S , pe-
l ícula de gran lujo con argumento su-
mamente interesante. Majorie Daw es 
la artista principal y también figuran 
otras bellezas del cine. ^ . T , r T ^ „ . 
E l sábado: vuelve L A G A R Z O N A " 
C A M P O A M O R 
( T h e D e s e s p é r a t e H e r o ) 
E n la que interpreta el papel de 
protagonista, deleitando a l p ú -
blico con su arte In imi tab l e e l 
celebrado ac tor . 
O W E N M O O R E 
Repertorio de la L I B E R T Y F I L M C O M P . A G U I L A N o . 2 4 . 
L U N E T A S $ 1 . 0 0 G R A N O R Q U E S T A 
c 5421 
P A L C O S $ 4 . 0 0 
l d - 1 4 
6 I N E L I R A 
Industria y Sau José . Te l . M-7580 
H O Y S A B A D O 14 H O Y 
Matinée de 2ya a 5% 
Estreno de la super-producclón 
M A R T I R D E L A B E L L E Z A 
por A N T O N I O M O R E N O y CO-
L E E N M O O R E 
v 
L L A M A S D E V O R A D O R A S 
por reparto especial 
P R E C I O $0.30 
Síá T A N D A E L E G A N T E Sya 
M A R T I R D E L A B E L L E Z A 
P R E C I O $0.30 
8ya P U N C I O N C O R R I D A 8 ^ 
E L MISMO P R O G R A M A D E L A 
M A T I N E E 
P R E C I O $0.40 
C5423 ld-14 
¿ 4 
E l T r a p e r o d e P a r t s 
S E N S A C I O N A L S E N S A C I O N A L 
Mar ía Didler. una joven modisMlla, es acusada de haber dado 
muerte a un n i ñ o , a f in de ocultar sus amores secretos . . . Y , efecti-
vamente, la madre del n i ñ o lo era la h i ja del B a r ó n Hoffman, uno 
de los m á s prominentes a r i s t ó c r a t a s de P a r í s . . . 
U N E R R O R J l D I C T A L U N A I R O N I A D E L D E S T I N O 
C A M P O A M O 
L U N E S 16 M A R T E S 1 7 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 ¡ 4 Y 9 ! /2 
P R O N T O P R O N T O 
L U N E S 23. M A R T E S 24. 
" L A R E G E N E R A C I O N D E L A G A R Z O N A " 
I n d e p e n d e n t F i l m E x . 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 116 Te lé fono A-5440 
H O Y SABADO 14 B O Y 
Tandas de las 2 y de las 7 Va 
SONANDO E L C U E R O 
" A M O R Y H O M I C I D I O " 
por E . K . L I N C O L N 
P R E C I O $0.20 
5 T A N D A S E L E G A N T E S 10 
Grandioso estreno de 
" E L P O B R E V A L B U E N A " 
por A N T O N I O G I L (Vari l la) * 
P R E C I O $0.40 
M R O C A 
D 
H O Y S A B A D O G R A N D E S A T R A C T I V O S 
E n m a t i n é e y a las ocho y media, estreno en Cuba . 
¡ 8 d e 
P r o d u c c i ó n de la U n i v e r s a l . 
Mañana: 
L A C O N S U L T A D E U N P U E B L O . L A 
COPA D E L A V I D A y A J U S T A N D O 
C U E N T A S 
C5434 ld-14 
E n las tandas de 5.114 y 9.1|2: e x h i b i c i ó n de la gran pe l í cu^ 
por George W a l s h y Mabel B a l l i n , t i tu lada: 
L a S e r i e d e l a s 





M a ñ a n a domingo. L a m á s extraordinaria m a t i n é e de la tem-
porada: 4 grandes atracciones ea el programa. 
P E L I G R O A L A V I S T A , por R I C H A R D T A L M A D G E . "SOCO 
M I O " , por M A X L I N D E R . " C O R A Z O N E S D E H I E L O " p0r 
S T A N L A U R E L y " S A N G R E D E L O E S T E " , por T O M MIX. To-
da l a m a t i n é e 40 centavos solamente. 
Muy en breve: 
L a grandiosa p r o d u c c i ó n de H A R O L D L L O Y D : 
T E R R O R A L A S M U J E R E S 
c 5408 i d - i r 
PUMO OE MAPTl Y COION T E A T R O 
.TELErOMO-A-4591 
B l«van L«í>nhro i 
L£tnto 
Sde decir 
S í l i ^ y r 
EL 
=s Ea el '6 
<lt lí la u 
5 .1 |4 S A B A D O E L E G A N T E 9.314 
D O M I N G O 15. 
L a C A R I B B E A N F I L M C O . , presenta <'I intonso dran»- <i" DI. 
funda Intr iga e impresionante a } amento t i tulado: .n, 
CAI 
El anun 
L a S u p r e m 
( T h e t i reat Impres ionat ion) 
E n que u n a aventura m a r a v i l l o s a , nos presenta a l eminente actor 
d r a m á t i c o 
J a m e s K i r k w o o d 
E n un doble papel i n t e r e s a n t í s i m o . 
M ú s i c a selecta G R A N O R Q U E S T A E n g l i s h tilles 
Repertorio Espec ia l C A R I B B E A N F I " L M Co. A n i m a s n ú m e r o 18. 
= " I d ^ c 5425 
T E A T R O N A C I O N A L 
S á b a d o 14 de J u n i o . 
F u n c i ó n Tea tra l y do C i n e . 
E s t r e n o de la gran p e l í c u l a de m á s de 3,000 pies, debida a los se-
ñ o r e s Carlos Mart í y E n r i q u e Díaz , con el t í t u i o J e : 
C U B A P A I S D E B E L L E Z A Y D E T R A B A J O 
P r i m e r a P a r t e : L A R I Q U E Z A A Z U C A R E R A . — E n los ca^are!fd'a 
l e s . — C p m o se fabrica el a z ú c a r . — L a vida en e l ' ingenio.—L* 
en el batey. P r ó c e r o s del trabajo y de la p r o d u c c i ó n . 
Segunda Parte : T R I U N F O D E I . A A C C I O N S O C I A L MüTUAW»¡ 
T A . — H e r m o s a . — Q u i n t a de Salud " L a Covadonga" — Ma¿nll^ 
Quinta de tíaiud ' L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " ' — E l g-an Palacio C<A ^ 
tro La l l ego .—Memorable cabalgata y r o m e r í a en la Quinta de. v o i ^ 
P'da s u localidad en la Contaduna doi Teaatro Nac í na'^ e* 
A s o c i a c i ó n de Dependientes. Centro Astur iano y Centro Gallee 
P e l í c u l a en tributo da la modorua e n e r g í a y a C u b a , 
Sába / lo 14 do "anio—Nueve de l a noche. 
c 5 260 
c 5412 ld-14 
T e a t r o " R I A L T O " 
/ K I Cine " C h i c " , moderno c ó m o d o y fresco. „VRT\S 
C00 L U N E T A S ;J00 P R E F E R E ^ 0 1 * 
M A R T E S 1 S y M I E R C O L E S J 9 
• G R A N R E - E S T R K X O 
Do la S u p e r p r o d u c c i ó n R O X , t i tulada-
L O S M I S E R A B L E S 
v i P T f ^ Í 6 u r ^ ? ? l p l e t a y Iniosa. de la grandiosa nov 
VÍCTOR H L O O del mismo nombre. 
W I L L M M 1 A K N U M 
hace magistralmente e l papel do protagonista. 
Repertor io de la 
F O X F I L M D E C U B A , S. A . — A g u i l a 35. 




A ^ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 de 1 9 2 4 
^ R n É EN " P A Y R E r TANDA FEMENINA POR | C A R T E L D E 
j S í A T A W » ESPERAN ' A I R I S 
P A G I N A N U E V E 
Película 
3 S 
T „ se despedirá esta 
I ^ n » « « * ^ l i e / a n t e habanero. E l 
^ f / p ú " ^ " ^ ^ " d e s p e d i d a s . 
S I Jfi ftim*™ {ae8eLtnco. una U n -
K S ^ ^ r a m a realmente suges-
^ á » a Qi saínete madrileño 
m- A\T& cuUo a l fsafnete de Arni-
l » i J ? í 1» «""-f, v de "os maestros 
G a r c í a AlvarezJ ^tulado E l Po-
S ^ ^ t v Torregrosa, ^ vivís i -
E W t f t ó * 0brfa grkcla irresistible 
K ^ Í A - I Por • v de sus esce-
S j f iP*s V!SCins61Itay ha sido Olti-
* * K fflovilid^ '"-^s cinematografis-
^ ^ " c r " ^ s i n ^ x i t o pode^ha-
^ ¿ V j ^ U ^ r i ^ - a b l e gracia 
l»?b0en'>- „ . pnbre Valbuena y qu . 
f L « hacer ^£0*¡s inefables Impre-
K¿blico ^ce * a que d alugar el 
tP*? hilaran16®* ^ célebre perso-
^descackarrante hacerla: que 
í*0 hav de, "ea "eMaltadora del 
^D-e ' -Jén 0íí!nda el diálogo y que 
F ' r l n que abunaa oportuna e 
Sisi« en.:*n escénica sea u^" 
!» fV'ida-' -nnsieue José Galeno 
H C * 10 f ' a l o r S n a l compositor 
TJo e»^,1""* ndedor de mamones, al 
"oU-a.". «i 'nriríos v al que se acc -





H X . To-
ld-14-
no ría pío, 
hermo&d. 
Tf,s hará la sefiá Paca. 
. de la genial actriz, con-
?, Paca l e esta tarde, sea 
l ^ ^ ^ w a y de gracia. Una 10 de maje.a > ^ JnB en el 
, . - a ^¿r co dél seflor Salustiano. K-oeluau^rico « ctue no es 
ISÍ ^ ^ d e s a p a S n en los Madnles 
l«rCid 'Arfólas v chisperos. 
^ . m a n ó l a s . KsperanZa Ir i s 
« r ^ « segundas tiples los 
H ^ " T L Montería, poniendo en 
íilets de Va -" t¿ el sororendentc 
^ - r / S " que tanto' aplaudió 
í^1*3. unoche el pOblico. \ . ade-
^ 4 cuentos especiales para 
cont ™n e "a pracai y desenvol-
•noraie han hecho célebre narra-
„r.„los para la tanda temenlna 
• tfrde son a base de un peso la 
A v i é i s " l palco con 8eis entra-
d l a noche, tendrá lugar la fun-
t 0 £ á n ' a escena L a Montería y 
«Pnbre Valbuena. 
S T r a MonterU, a travos del trmpe-
l'í ' • - '-•̂  
K decir, después de lo dicho por el 
Kliffi v por la prensa, que es una in-
¡iantislma ocasión de ver y oir co-
|5eÍ!as. LCscenas emocionantes, des-
, files primorosos y garridos, bailes OTÍ-
1 ginallsimos por María Corlo, evnlucio-
; nes admirables, telones pleno^ de co-
1 lor y linea; y, por último, vestidos en 
I los que la fantas ía y la riqueza acu-
mularon motivos de admiración. 
E l precio para por la noche es a base 
de un peso sesenta centavos la luneta. 
S E N E F I C I O Y D E S P E D I D A D E 
E S P E R A N Z A I R I S 
E l lunes, será la últ ima función de 
la temporada de Esperanza I r i s . 
L a rran artista embarcará para Mé-
jico en cuya capital dará a conocer los 
estrenos que en el curso de esta tempo-
rada ofreciera a los habaneros. 
Ramiro de la Presa, el más hábil or-
ganizador de grandes acontecimientos 
teatrales, dedica su poderosa imagina-
ción de artista y de hombre de expe-
riencia no igualada en cuestiones de es-
pectáculos, a la confección del progra-
ma que ha de regir la fiesta. 
Y a se pueden adelantar algunos deta-
lles sobre el. 
E n pr iyer lugar, para que la Empe-
ratriz de la Opereta se exhiba en la 
multiforme amplitud de su personali-
dad artíst ica, se pondrán en escena, el 
primer acto de la opereta favorita de 
la gran artista: L a Viuda Alegre; el 
últ imo acto de L a Niña Lupe, el más 
brillante y hermoso de esa obra mejica-
an de Uhthoff y Rivera Baz; L a Verbe-
na de la Paloma en la que la Ir i s ins-
piró al maestro Bretón una grase con-
sagradora: " L a Ir i s h\ sido la artista 
americana que mejor interpretación ha 
brindado a un tipo español"; v, por úl-
timo, el apropóslto de Acebal, '"Ave Ma-
ría . . . Esperanza", para que haya oca-
sión de que la gran artista encarne un 
personaje criollo. 
L a segunda parte, se refiere es el 
nrugrama a lo que pudiéramos llamar 
con mucha justeza, exposición del arte 
iíl ico cubano-mejlcano-espafiol 
Canciones españolas por Esperanza 
I r i s . Bailes por las hermanas Coro-
couplets du L a Montería, por la Empe-
ratriz de la Or^reta; el fox de la misma 
obra, por el barítono Alsina. 
Arte cubano. Bolero, canción y gua-
jira por Esper?r.za Iris , Luz Gi l / Blan-
ca Becer/a. 
Guararhis j e r las mismaíí car.timca 
| y Galeno 
Arle Mejicano: Canciones del país por 
'Esperanza Iris . Luz Gil y los troveros 
[mejicanos Quirós y Muñoz. 
Cdmu fin de fiesta, recitación de tres 
ponelob dedicadas a Esperanza Ir i s por 
'los inspirados poetas y exquisitjs ts-
critoflei doctor López Goldarás, F r a n -
clso.) Cuenca y Enrique Uhthoff. 
[ L¡;s localidades para esa fiesta ex-
c> iH i'.nal. etán ya a la venta en la C'jn-
Ulduria del Teatro Payret. 
E L D I A 1 7 S E R A L A T E R C E R A F U N C I O N D E L 
C A S I N O D i A C T O R E S 
En el Teatro Payret tendrá lugar el 
^Tir la tercra de las funciones orga-
SriaB con • into éxito por el Casino d-
ÍJiores; «..•¡.•dad qu-, a p-sar del p'jco 
SkniDo'«iiie Hova de constituldn. SH ha 
;¿«aülst;ido la simpatía del público 
' Pira ega tercera función. C;I.-IIM f l 
Ci«lno de Actores con la ay .da de la 
^EÁflla del Teatro Cuba-r.. la del 
htlro Aoiatubni v la de .-arl-itlados 
Ktaí'i-ViíKa'.'í: amén de nuin.'rasos 
H U f l i»f zarzuela que harán la dol 
n ,'• ' i. • IV.u: " 
H l programa seguirá el siguí inte r r-
rf!. :.a zarziifln Marina, t ••.mando 
Urtí Mórl.' Luisa Marsili, el tenor lí'.e. 
ffo López, el barítono Rueda y el ba.'o 
M ija re?. 
2 —Acto de variedades por María 
T-T. SH v Julieta Vargas; Enrique, Car-
los y Gab'no Vargas; el barít.mo Alsina, 
la l;ai':.;¡ nía Cellnda y la soprano Laura 
Obrí-nf n. 
HciH'csrlitación del saínete Pobre Pa-
pá. Montero por la compañía fiel Tea-
tro Cuhano; y el apropósito de Aceltal 
¡Qué AVuai por la de Alhamí)-a. 
F l ÍICÍO de variedades finalizará con 
la representación del entremés d^ K s 
O'inr. Jr tiMtigrt Gooda. po» . 'aridad 
Silas y A- jandro Garrido. 
Los precios son a base de un peso 
cincuenta centavos la luneta. 
C A P I T O L I O " L A F E R I A D E L A S V A N I D A D E S " 
1 j 
virtud de no haber podido llegar 
terior de la República la gran-
Joya cinematográfica " E l ' Joro-
tado de Nuestra Señora de París, anun-
dada para hoy en el moderno y lujo-
t?*tro Capitolio, a pesar de loa es-
erzos que se han hecho con tal ob-
, l..s populares empresarios Santos 
rtlifng hnn dispuesto que para cn-
fcrlf la," laudas elopantos de cinco y 
enarli. y nueve y media se (-strenará 
KHonaclomil cinta " L a Fer ia de las 
Vaflidades". prndncrión especial por el 
predilecto :otor del pflMico habanero 
Gtptt Walsb, y MalH'i P.allin, y otras 
bltMllas. .•xhil.iendo también la roK^ta 
JiOf̂ ro 1" e n las carreras de auto-
móviles d.l pasado domlniío y el es-
triño .le l¡i comedia "Ahorrar vues-
tro dinero;', por el s impát ico Harry 
Pollnr.l 
ne una y me-Ma a cinco, como sá-
jart" de moría. Inhrá uim inatlnée ln-
PWn Interes-i-tísima, en la (|iie se Ue-
aríin a la ntrUalln pel ículas tan Vfl-




va copla, por el inimitable Harold 
Lloyd, estreno de "Ahorrar vuestro dl-
nero*'. por Harry Pollard, y la emoco-
nanto v liermosa producción " L a "Voa 
de la conciencia" o "Mensaje de últi-
ma hora", por un conjunto do estrellas, 
siendo el precio de esta función sólo 
de $0.40 luneta. 
L a tanda de las ocho se cubrirá con 
la Interesantísima cinta " L a Voz do 
la ronclencia". film del repertorio de 
la Universal, que ha de gustar mu-
cho a nuestro público por suprecioso 
cho a nuestro público por su precioso 
argumento y su lujosa presentación. 
Mafiana domingo, el programa de la 
mat inée es colosal. Se llevarán a la pan-
folla entre otras grandiosas cintas: 
"Peligro a la vista", gran éxi to de 
Richard Talmadge; "Sangra del Oeste' 
espectacular film por Tom Mlx, "Soco-
rro, socorro", por Max Linder; "Cora-
zones de hielo", por Star Laurel y 
estreno do varias interesantes come-
dias. 
O P E R A I T A L I A N A E L " P A Y R E T " 
T m,1 
nuncio de una temporada Ualia-
Biempre bien acogido por el pú-
labanero que tanto ama a esta 
a .manifestación del arte teatral, 
en esta ocasión, en la que ya ha 
f ocasión de comprob-'r con exac-
mérito rt» la Compañía, en aque-
féclta" ríe "Pon Pascunle" que hl-
Ocl en la Habana, v que conquistó 
la "Sonora", el título de espléndi-
'"junto lírico. 
lüe lo es indlscutiblemenfe. ya que 
•pI i '"V"1 artis,;,s tan notables v 
i nY c^mo Ma^ía Teresa Pan-
"isna Martínez M'licu-'. .Tosefi-
»w ir. Graziani, Carlos Mejía, L e -
" > Panelera y el gran maestro 
A L 
a a los se-
ÍBAJO 
cañavera-
3 . -_La vida 
UTUAL1S-
Majnlfica 
:Io ti-A Cea 
de: Obispo 
ia'. en 1« 
Gallego. 
P e l í c u l a q u e E v a E m p e z ó ! . . » 
e n R I 4 L T O 
TEVXIB 19. V I E R - ES 20 SABADO 21. 
'SRNANDEZ Presenta: E l . CAOS I M P E R A N T E E N ÜA S O C I E D A D MO-
SRKA, R E P R O D U C I D O E N X.A F O T O - O P E R E T A V I E N E S A E N 12 
A C T O S 
k i í É l 
(The Marxiaje Circle) 
9 
S h o u l d 
m a r r í a d e 
/' e n d a 
v o m a n ' s 
a f f a í r s ? 
MÍzzí 
r e f u s e d 
to b e 
bound b j 
o í d — 
f a s b í o n e d 
coir/entíoM 
^ O N ' g ^ o ex,t0 c inematográf ica 
iJlrlja la correspon 
M A T R I M O 
E S 
Un^ historia alarmante de esposas 
que son ínt imas amigas y de un 
marido o dos, una exposición com-
pleta y sin miedo, del templo del 
matrimonio, con toda la belleza del 
verdadero amor, su romance de fe-
licidad, sus rabiosas y D E S E N -
F R E N A D A S escenas de infedllidad, 
v 8U T O Q U E T R A G I C O D E L P E -
CADO 
Una película maravillosa hecha en 
Viena, la ciudad del romance y el 
placer, filmada con lujo fastuoso 
e Insuperable: dirigida •lOélJ»-
bre dlcfiOtor europeo E R N E S T O 
L U B I T S C H , adaptada de la pica-
resca novela austr íaca 
" S O L A M E N T E U N SUEfTO" 
M O N T E B L U B , M A R I A P R E V O S T , 
F L O R E N C B VIDOR, C R E I G H -
TON H A L E Y H A R R Y M Y E R S 
E L E V A N D O E L A R T E A N U E -
V A S A L T U R A S 
Repertorio Presentación F E R N A N -
D E Z 
C a . Cinematográfica Cubana. V i r -
tudes 36 
F O L L E T O G R A T I S : Un libreto 
conteniendo preciosas l i tograf ías , 
retratos de los actores etc., donde 
puede verse la magnificencia de 
P I D A L O POR C O R R E O O A L T E -
dencia: Propaganda " E S C A N D A L O S 
N I A L E S " 
más grandioso actor del mundo, 
J O H N BARRYMOlrW 
la pel ícula más granuiosa del mundo: 
I D C L O D E U S M U J E R E S 
("Beau Brummel") 
d í M A T O W O S I R e p e r t o r i o g r e m i a l c k l a R a b a n a i 
(Industria esquina a Sas C A P I T O L I O 
José . ) 
De mía y media a cinco: la comedia 
Beber hasta reventar, por el Negrito 
Africa; Siete años de mala suerte, por , 
Max Linder; E l teléfono no sirve, por Í 
,Harold Lloyd; estreno de la comedia 
Ahorrar vuestro dinero, por Harry Po-
llard; L a voz de la conciencia o Un 
mensaje de úl t ima hora. 
A U s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: revista número 10 de Carre- 1 
rá y .Medina con las carreras de auto-
m ó v l l m ; la comedia Ahorrar vuestro 
dinero; L a Feria de las Vanidades, por 
un conjunto de estrellas. 
Dé ríete y cuarto a nueve y media: 
A h o r m vuestro dinero; Huyendo de 
la muerte; L a voz de la conciencia o . 
Un mensaje de úl t ima hora. 
CAMPOAMOB. (Plaza de Alhear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve ' 
y media: couplets por María Tubau y 
estreno de la comedia E l héroe desse-
perado. 
De once a cinco: las comedias Mono ' 
mandarín y Peliculeros; episodios 9 y 
10 de la serie E l velo misterioso; ei 
drama E l Aventurero, por AVillima F a r -
num. 
V E B O U N . Consulado entro Animas y 
Trooadero)a 
A las siete y cuarto: cintas cómicas. 
A 'na ocho y cuart:o E l Intruso, por 
Franklyr. Farnum. 
A las nueve y cuarto: Hogar, dulce 
hogar, por Monte Blue y Lucy F o x . 
A la* diez y cuarto: Peligro a la vis-
ta, por Richard Talmadge. 
APODO y DOBA. (Jesús del Monte) 
A las seis: E s mi hombre, por Ro-
dolfo Valentino. 
A las ocho y medai: E s mi hombre. 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tro"? cuartos: L a suprema audacia, 
por James Kirkwood y Ann Forrest; 
la comedia Tomaslto en la fonda. 
A las ocho y media: Amor sagrdao 
y profano, por Els ie Ferguson y Con-
rad Nagel. 
c o M P i i A C i O N o a D I A R I O D E I A M A R I N A y m C O N S O R O O R A C I A L , A cargo de f. v . maeso 
L O S C O R R E O S i ' R A J N O H ^ b i ü S 
D e las m á s ant iguas entre c u a n - t o n ; 
Ca macho Vega. 
E l debut de la "Sonora" ha sido f i-
jado para el 18, se efectuará con el s l -
sr'jifrtc cartel: estreno do La-Navarrese 
da Massenet y una audición de la fa-
mf«* obra de Leonesvilln Payasos.' 
Con la. primera debutarán Josefina 
AsuMnr. mej^n-soprano ríe excepciona-
les cMidlciones y el mairníflco artista 
y cantante Graziani. Y la Tjcrunla sf.-
rá CPlitada por ^ste, María Teroi.v San-
tillan y el barítono Lejarazu. 
E ! abono continúa cubriéndose <on 
rapioez. Bien es verdad que 'as ©ftíjjlí-
.•i-.r.o« son únicas: $13 la lun»',a v S'S 
l - s pc 'cos . . . por seis fundones n«>c» 
turnas. 
tas f lotas v i s i t a n las a g u a s c u b í 
ñ a s . 
S a i n t N a z a i r e - H a v a n a - V e r a -
c r u z ; 
OI i IMPIC. (Avenida WUson esquina a 
B , Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas . 
A laa ocho y media: L a prueba dia-
bólica, por May Alllson. 
A l i s cinco y cuarto y 
y media: Se aguó la fiesta; Amor, ho-
nor y cbediencla, por Kenncth Harían 
y Wllda Bonnet. 
N E P T 0 N O (Neptuno y Perseverancia) 
V I S T A G E N E R A L D E L A S O F I C I N A S D E L A 
T R A N S A T L A N T I Q U E . 
C I E . G E N E R A L E 
D o s co losos do los m a r e s . ¡ p r e p o n d e r a n c i a en estos u l t i m o j 
L a l í n e a de C u b a h a s ido s i e m - t i empos m e r c e d a l i m p u l s o q u e h a 
p r e o b j e t o , p o r p a r t e de esta c o m - -sabido i m p r i m i r l e u n a p e r s o n a l i -
p a ñ í a , de u n a e s p e c i a l d e d i c a c i ó n d a d d e l m a y o r re l i eve en las a l -
; E l l a e s t á h o y s e r v i d a p o r IOJ I tas e s f e r a s f r a n c e s a s , 
' v a p o r e s C u b a , E s p a g n e , L a f a y e t t e ! M r . J . D i l P i a z , s u a c t u a l P r e -
y F l a n d r e . s idente y G r a n C r u z de la L e g i ó n 
T o d o s e l h s e s p l é n d i d o s , c o n f o r - de H o n o r , q u e es e l a l m a d e | á 
tab les y r á p i d o s b u q u e s q u e son C í a . , a c e r t a d a m e n t e s e c u n d a d o p o r 
a t e n d i d o s p o r u n p e r s o n a l t an n u - e l D i r e c t o r G e n e r a l , M r . M a u r i c e 
m e r o s o c o m o c o m p e t e n t e y c o r r e e - ¡ T i l l i e r . • 
to- I E n lo q u e a t a ñ e a los a s u n t o s 
E s t o s b u q u e s son c e r r e o s c o n ; d e l a c o m p a ñ í a en C u b a , e l los es -
s a l i d a s f i ja s , p a r a p u e r t o s d e l ñ o r t á n en m a n o s , c o m o es b i e n s a -
ta d e E s p a ñ a , los d í a s 15 y 3 0 , b i d o , d e l c a b a l l e r o s o M r . E r n e s t 
d e c a d a m e s . , G a y e , tan b i e n qu i s to en todos 
O t r o s t r e s : D e la S a l l e , N i á g a r a | nues tros c í r c u l o s , y e l q u e , e n t r e 
y C a r o l i n e , t a m b i é n c o r r e o s , s a l e n 1 sus m u c h o s a c i e r t o s , h a ten ido ú l -
u n a v e z a l m e s p a r a p u e r t o s de | t intamente el de ins ta lar e l e g a n -
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Esposas viciosas, por Marjorle 
Daw, Betty Francia Lee y Edward 
E a r l e . 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E s mi hombre, 
por Rodolfo Valentino y Dorothy Dal-
ton. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: E l Templo do Venus, por 
Mary Philbln. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de L a Tonta, por Constance Talmadge, 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera pi.rte de la matinée de las tres 
y cuarto: la cinta en siete actos Más 
A c a s o l a d e c a n a . 
T a l es la C o m p a g n i e G e n é r a l e 
T r a n s a t l a n t i q u e — V a p o r e s C o r r e o s 
F r a n c e s e s . 
H a c e m á s d e s e s e n t a a ñ o s q u e 
sus b u q u e s v i e n e n c o n r e g u l a r i d a c í 
a l a H a b a n a . 
T a m b i é n se d e s t a c a l a T r a n s -
a t l á n t i c a F r a n c e s a p o r l a c a n t i -
d a d d e n a v e s q u e o s t e n t a n s u u n i -
versalmente" c o n o c i d a b a n d e r a . 
E s u n a d e las m á s i m p o r t a n t e s 
entre todas las c o m p a ñ í a s d e n a -
v e g a c i ó n d e l m u n d o . 
P a s a n de c i e n sus n a v e s . 
P a r a q u e el l ec tor se f o r m e u n a 
31 i d e a a p r o x i m a d a d e las v a s t a s r a -
m i f i c a c i o n e s d e e s t a p o d e r o s a 
c o m p a ñ í a , h a r e m o s u n a r e s e ñ a d e 
sus p r i n c i p a l e s l í n e a s : 
H a v r e - N u e v a Y o r k ; 
B u r d e o s - H a l i f a x - N u e v a Y o r k ; 
H a v r e - H a b a n a - G a l v e s t o n - H o u s -
A n t i l l a s - C o s t a F i r m e - P a c í f i c o ; 
H a v r e - B u r d e o s - H a i t í ; 
D u n k e r q u e - D a n z i g ; 
B u r d e o s - C a s a b l a n c a ; 
L í n e a d e l M e d i t e r r á n e o . 
A p a r t e d e é s t a s , c o n s a g r a d a s 
pr imord i 'a lmente a l t r a n s p o r t e d e 
p a s a j e r o s , s i r v e n u m e r o s a s l í -
n e a s d e d i c a d a s a l t r á f i c o de c a r -
g a . 
L a T r a n s a t l á n t i c a F r a n c e s a — 
c o m o entre noso tros es c o n o c i d a — 
r e c o r r e todos los m a r e s , v i s i t a to-
dos los p a í s e s y b r i n d a a l v i a j e r o 
de t o d a c a t e g o r í a c o m o d i d a d e s y 
a t e n c i o n e s q u e , a l m e n o s - entre 
noso tros , l a h a n h e c h o s e r p r e f e -
r i d a p o r c u a n t o s a E u r o p a se d i r i -
g e n , a s í p o r q u i n e e s e m b a r c a n 
a q u í d i r e c t a m e n t e c o m o p o r los 
q u e p r e f i e r e n h a c e r l o e n N u e v a 
Y o r k a b o r d o de sus m a g n í f i c o s 
b a r c a s P a r í s y F r a n c e . 
D E S P A C H O D E L A G E N T E G E N E R A L 
G A Y E . 
E N C U B A , M R . E R N E S T 
C a n a r i a s . 
L a C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s -
a t l a n t i q u e h a a d q u i r i d o u n a m a y o r 
t e m e n t e las o f i c inas d e l a c o m p a -
ñ í a en e l m a g n í f i c o l o c a l d e O ' R e i -
l ly n ú m e r o 9 . 
E L G A S C O M O C O M B U S T I B L E , E S U N I C O , I D E A L 
V 
A - 0 0 S 8 : T . D E L C O N S O R C I O R A C I A L D E P R O P A G A N D A 
al lá de la vida, por Ethel Clayton. 
G B I S ( E . y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto; Amor de escla-
va, por Lucy Doralne. 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Violetas imperiales, por R a -
quel Meller. 
W I I i S O N (General CarriUo y Padre 
Várala) 
A las tres y cuarto y a las ocho y 
cuarto: L a Marimacho por Virginia V a -
111 y Milton Sl l l s . 
y media: L a Tonta, en ocho actos, por 
Constance Talmadge. 
T R I A N O N (Avenida WUson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A ÚÜ ocho: Cómplice inocente, por 
Viola Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Puente de los Suspiros. 
E L H O M E N A J E A O R B O N 
L a noticia del proyectado homena-
je a B e n j a m í n O r b í n ha sido acogi-
da con muestras de j ú b i l o por los 
nnmeroEOs admiradores del llufltre 
pianista e s p a ñ o l . Kra, de esperarse . 
r I V • entre San José , poc.og artista8 como él> han hecho 
i entre nosotros mOritop tales que ju.s-
T E A T R O W I L S O N 
M A S F R E S C O Q U E E N L A P L A Y A 
B E L A S C O A I N Y s . W R A F A E L . 
T e l ó l o o: M-áSOÍÍ 
H O Y S A B A D O 14 D E J U N I O . H O Y 
5 y cuarto, tandas de 9 y media p . m . 
E s t r e n o de la super comedia especial en s actos, interpretada 
por l a encantadora 
C O N S T A N CP] T A L M A D G E 
t i tulada, 
y Teniente Bey) 
Funciones por la tarde y por la no-
j che. Episodios 15 y 16 de Él disco de 
A las cinco y cuarto y a las nueve i fuego, por Elmo Llnc ln; la comedia Lo 
. i 1 ; | que se vló en la pel ícula y Novedades 
Internacionales; el drama en cinco ac-
tos Deberes mayores. 
C I N E " O L I M P I C " 
" L A T O N T A 
M U S I C A E S P E C I A L A D A P T A D A 
NIIÍOS 20 C E N T A V O S L U N E T A 40 C E N T A V O S 
M a t i n é e de las *.re8 y cuarto y t a n d i de las ocho y c u a r t o . 
Re-estreno en oeno actos, por 
V I R G I N I A V A L L I y M I L T O N S I L L S 
L A M A R I M A C H O 
L U N E T A 30 centavos N I Ñ O S 20 centavos 
P . ld-14 
C I N E L U A I N G L A T E R R A 
T e l é f o n o M-57(J8 
Tandas de 2 p . m . , 5 y 1.'» p . m . y 9 p . m . 
Reestreno de ia espectacular super joya por M a r y P h i l b i n , t i tu lada: 
E L T E M P L O D E V E N U S 
L U N E T A 40 C E N T A V O S 
Tandas de 3 y cuarto, 7 y 45 p . m . y 10 y 15 p. m . 
Es treno de la colosal comedia en 8 actos, por Constance Talmaldge 
" L A T O N T A " 
L U N E T A : 40 C E N T A V O S 
M a ñ a n a en ambos cinemas 
E S P O S A S V I C I O S A S 
l a p e l í c u l a de m á s lujo del a ñ o 
Hoy en las tandas elegantes de cinco 
i y cuarto y nueve y media estreno de la 
i cinta especial de la Caribbean Fi lm in-
' terpretada por el celebrado actor L io -
inel Barrimore titulada L O S C I M I E N -
¡TOS; también se exhlbinl las carreras 
, del domingo 16. E n la matinée de ISis 3 
I los episodios finales de L a Casa del 
lOdlo y Jack Hoxle en E L J I N E T E 
i F A N T A S M A . 
Kn la tanda de cinco y cuarto gran-
dioso estreno de la producción Para- i 
i mount Interpretada jior las estrellas 
Marv Alden, Maurite Power, Mona L i s a 
v Itod L a Roque titulada N O T O R I K -
I D A D . Junto con esta cinta se exhibirá, 
la película tomada de las carreras do l 
automóvi l e s H E R A L D O , O U A N A J A I , 
A R T B M I S A . 
E n la tanda elegante de nueve v me-
dia estreno de la grandiosa producción 
de exquisito argumento l™erpretada 
por Irene Castle titulada PUNDONOR 
F I L I A L . k . , , ' 
No deje de ver el lujo sensacional de 
esta producción maravillosa. 
No deje de ver como baila la encanta-
dora Irene Castle. i 
No dejé de ver lo in teresant í s imo 
Ide la aventura que corrió el joven que 
I l legó a conquistar el corazón de la be- ¡ 
lia hija del millonario Colton. I 
No deje de admirar una ver a la ra-
mosa estrella Ir^ne Castle. ^ ^ 
Acompañada de esta producción fi© 
'exhibirá la pel ícula tomada de 1M J J * -
' rreras H E R A L D O , G U A N A J A Y , A R T L -
ÍMLuAne« 16:—En las tandas de moda de 
cinco y cuarto sublime estreno de la 
I g r a c i a comedia ^ r a m o u n t interpre 
^ E x v « i w s s s s í 
F , & t V s A l T 0 ^ ,as tandas e n a n t e » 
|de cinco y cuarto y nueve >' ™d-*nfI£V. 
dioso estreno de la producción espairm* 
titulada: 5L P O B R E V A L B t T K N A , I M 
n-mleres Que aparecen en esta c ima en 
£ go clásico de los .^^rlos t ípicos de 
I Madrid, son el prototipo de las Chulas 
I mi í í »rcmlSr* l« t—*l i las tandas prefe-
¡ rAntes de cinco y cuarto y nueve y me-
to^. pat reno de la obra más sentl-
^ ' ^ f / l nue ha sldn llevada a l a panta-
' luf tftuíada: E L T R A P E R O D E PARTS 
i r» irón de la vida parisién en que 
I S t o l t f t o miseria y se confunde con 
'el v c k ) Par ís de noche. Parts que se 
divierte embriagado por la locura de 
la orgia. París que sufre y gime acó-
rt-aiado ñor el hambre. 
Jueves Í 9 > - E n las tandas de moda 
de cinco y cuarto y nueve y media-
grandioso estreno de la super-produc-
flón de la Caribbean F i l m interpreta-
da por un grupo de estrellas como Lou.s 
Wllson. Milton Sllls, Theodore Ro^erts, 
Claren¿e Burton y Charles Ogle, titula-
da L A P A R I E N T E P O B R E , 
i Viernes ^ - G r a n d i o s o estreno de ^ 
cinta especial ^ T Akrtttg* ™ 
temretada por el ^enla-1, a ^ n ^ j 
: Max Linder ¡Socorro . . .1 . ¡ S o c o r r o . . . ! , 
t i l iquen un aga&ajo de esa natura-
leza . 
Conforme dij imos ayer, l a labor 
de B e n j a m í n Orbón en el ejercicio 
de su profesorado no tiene par en 
c u b a . C r b ó n lia difundido por toda 
la I s l a la e n s e ñ a n z a del arte musical . 
No hay pueblo, por insignificante que 
sea, haela el n i a l no haya llegado 
sn pabio magisterio. Y desde el pun-
to de vis ta estrictamente a r t í s t i c o , 
debemos a l I i r i g u o pianista la di-
v u l g a c i ó n en E u r o p a de l a m ú s i c a 
e s p a ñ o l a y cubana, pues en sus re-
cientes conciertos celebrados en Ma-
drid y P a r í s , e i e c u t ó juntamente con 
obras de autoreH e s p a ñ o l e s (entre 
danzas de nuestro malogrado Igna-
cio Cervantes , el m á s inspirado y ex-
quisito de nuestros m ú s i c o s . 
P o r su doble labor p e d a g ó g i c a y 
a r t í s t i c a B e n j a m í n O r b ó n es acreedor 
a l homenaje que. en o c a s i ó n de s u 
p r ó x i m o v iaje a E s p a ñ a se le t r ibu-
ta rú. ' . 
L a fiesta q u e d a r á l u c i d í s i m a . A s í 
nos lo hace presumir e l entusiasmo 
que ha despertado y el prestigio de 
sus organizadores. Por cierto que 
ayer al hacer la r e l a c i ó n de l a co-
m i s i ó n organizadora incurr imos en 
sensible o m i s i ó n a l no ecr ib ir los 
nombres de JOPÓ Calero , dist inguido 
c o m p a ñ e r o , c r í t i c o mus ica l de " E l 
?,Iundo" y M . A r r í e t e , Pres idente 
de l a Sol idaridad Musical , que figu-
ran ambos como vocales del citado 
organismo. 
A medida que se acerque la fecha 
del homenaje iremos dando m á s de-
otras l a F a n t a s í a E s p a ñ o l a de V i l l a ) talles acerca de la hermosa fiesta 
r 
C O M O R A I C E S 
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A s í parecen las manos de los reu | 
m á t i c o s , nudosas, c o n t r a í d a s , vio-
lentas y lo peor de ello, sumamente 
adolor idas . E l r e u m á t i c o lo es por-
que quiere, porque no quiere oir con-j 
sejos y c u r a r s e . P a r a lograrse n a d a ; 
puede sei mejor que A n t i r r e u m á t i c o ¡ 
del D r . Russe l l H u r t s , de F i lade l f ia , • 
que se vende en todas las boticas i 
Son miliareh loa que hasta l a fecha 1 
se han curado el r e u m a de todas 
i clasefl. 
| \ l t . 2 
R I A L T O 
E L > L \ S C O M O D O . — E L M A S M O D E R N O . — E L 
E L M A S E L E F A N T E . 
M A S V E N T I L A D O . 
5 ' i H O Y 9 : 4 
RESONANTE EXITO DE IA HAVANA FLM CO. 
l o c u r a s i J u v e n t u d 
V i b r a n t e p á g i n a , 
a r r a n c a d a a l a 
v i d a r e a l . 
Juventud tumultuosa , abando-
nada al f renes í de vivir de pr i -
s a , á v i d a de aventuras y sedien-
ta de emociones. 
T r a v e s u r a s de colegiales, no-
vatadas , noches dis ipadas en e l 
insano torbellino de los caba-
rets , entre espumosos licores y 
sirenas perfumadas, que encien-
den el deseo y a r r a s t r a n al abis-
mo . 
Y cuando el mentido amor ha 
consumado su obra de ludibrio 
y maldad en una o r g í a de infa-
m i a y de sangre. ¡ C u á n infinito 
e l amor de madre que da fuer-
zas a una d é b i l m u j e r p i r a ven-
cer a la deshonra y l a muerte! 
Milded H a r r i a , Mary C a r r , C l a -
r a B o w , Char les E . M a c k . 
j^Lu-es 16, Martes 17: IOS HISLRABliS, por Wüliam h m m j , 
PAGINA DIEi DIARIO D E L A MARINA Junio 14 de 1924 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L M I S T E R I O D E L A S A N T I S I M A 
T R I N I D A D 
Celebra m a ñ a n a nuetítra Santa M a -
dre la Iglesia, el Augusto Misterio de 
l a S a n t í s i m a T r i i n d a d . 
aHblcmoti de tan augusto Misterio 
I con la debida reverencia , pero ba-
('blemos para e n s e ñ a n z a del c o m ú n 
de los fieles. 
A l comenzar un estudio de esta 
Indole, e] a l m a se detiene a b r u m a d a 
' por lo enorme de l a tarea. Pero con 
' Qa ayuda de ese Dioe trino y uno, la 
tarea se puede empezar y conc lu ir . 
Dios se ha cuidado de revelarnos 
por s í mismo los secretos de eu v ida 
í n t i m a . Nos h a dado a conocer la 
existencia de tres personas dist intas 
e iguales en l a absoluta unidad de 
su n a t u r a l e z a . E s ú n i c o absoluta-
mente uno en su esencia, en su subs-
' t a n c i a ; y s in embargo, hay en el tres 
• personas, el Padre , el H i j o , y e l E s p í -
r i t u - S a n t o . 
A d e m á s la creencia en el misterio 
de la S a n t í s i m a T r i n i d a d es creencia 
absolutamente fundamental en el 
¡ cr i s t ian i smo. E n efecto, ¿ c ó m o ad-
mit ir , s in el la , que el H i j o de Dios 
se ha hecho hombre, que Jesucristo 
es Dios, que E l ha satisfecho la j u s -
t ic ia de su P a d r e . 
Ante todo, ¿ e s cosa cierta que en 
el verdadero y ú n i c o Dios hay tres 
personas? 
A esto contestamos s in v a c i l a r : 
s í . Y a l contestar as í , obramos como 
crist ianos reflexivos, conscientes que 
• no admitimos las cosas s in m á s ni 
m á s , sino con gran criterio. 
P a r a l legar a la certeza rac iona l 
de un misterio, basta saber s i Dios 
i lo ha realmente af irmado y e n s e ñ a -
do, porque tenemos o b l i g a c i ó n abso-
lu ta de acatar sus palabras; la I n -
teligencia s o b r e ñ a no puede enga-
ñ a r s e ; l a Sant idad infinita no pue-
de ment ir . Nosotros obramos muy 
racionalmente a l dar c r é d i t o a l tes-
timonio de Dios, como en las cosas 
de la vida ordinaria , somos muy 
razonables a l admit ir ciertas verda-
des sentadas por personas de pro-
bada ciencia y v i r t u d . S i este mis-
terio se encuentra en labios áz 
Nuestro S e ñ o r , anunciado c l a r a 
mente en e l Evange l io , no hay l u -
, gar a duda respecto a l hecho de la 
a f i rmac in ú l t i m a , pues J e s u c r i s -
to es Dios, y e l E v a n g e l i o refiere, 
con toda exactitud sus, actos y sus 
p a l a b r a s . E l Misterio de la S a n t í s i -
m a T r i n i d a d e s t á c laramente formu-
. lado por Nuestro S e ñ o r Jesucristo , 
e s t á repetidas veces anunciado en la 
Sagrada E s c r i t u r a , e s t á definido por 
l a Igles ia , luego Dios nos lo ha en-
s e ñ a d o , y s e r í a m o s crist ianos muy 
poco razonables si no lo c r e y é r a m o s . 
L a s ú l t i m a s palabras dirigidas por 
Jesucr is to a los A p ó s t o l e s antes de 
abandonar la t i erra , el d ía de la 
A s c e n s i ó n , fueron estas: " I d . ense-
ñ a d a todas las naciones b a u t i z á n d o -
las en el h o m b r e del Padre y del 
H i j o y del E s p í r i t u Santo" . N a d a 
m á s cla"o que esta a f i r m a c i ó n . P e -
ro no ha .salido a i s lada de la boca 
del Maestro . A pr ior i , podemos dec ir 
que no nos la hubiera dejado como 
testamento supremo, s i antes no h u -
biera tenido o c a s i ó n de anunc iar la , 
y de exp l i car la . E n efecto, conoce-
mos var ias expresiones de E l , no 
menos e x p l í c i t a s , tomadas en c o n j u n -
t o . E l a f i rma que s u Padre es Dios : 
" Y o voy hacia mi Padre , hac ia m i 
Dios y vuestro Dios" (Matth 
X X V I I I , 1 9 ) E l declara su propia di-
v i n i d a d . Y p r e s e n t á n d o s e como dis-
tinto de Dios Padre , puesto que se 
l l a m a Hijo , asegura ser uno con E l . 
P r o c l a m a a cada paso la unidad di -
v ina , y dice especialmente: " Y o y 
m i Padre no somos m á s que uno" 
(Joan; X , 3 0 ) . " S i vosotros me cono-
c i é s e i s , c o n o c e r í a i s t a m b i é n a m i 
P a d r e . . . F e l i p e , el que me ve, ve 
t a m b i é n a m i P a d r e ; ¿ n o c r e é i s que 
yo estoy en mi Padre , y que mi P a d r e 
e s t á en m í " J o a n , X I V , 7, 9 ) . E n el 
mismo sentido hab la del E s p í r i t u -
Santo: "Cuando venga el P a r á c l i t o 
que os e n v i a r é del P a d r e . E l E s p í -
r i t u de verdad que procede del P a d r e , 
os d a r á testimonio de M í . " (Joann , 
X V , L 6 ) . 
A s í l a a f i r m a c i ó n divina es muy 
c l a r a y concreta en boca del mismo 
Jesucr i s to : "hay tres personas, el 
Padre , el H i j o y el E s p í r i t u - S a n t o , 
en un rolo Dios.'' 
Digamos ahora a los A p ó s t o l e s , 
testigos autorizados de la e n s e ñ a n z a , 
de las a f i r n i a c i ó n e s de Cris to , cuya 
doctrina ellos aseguran trasmit irnos 
f ie lmente . Dios es ú n i c o , repiten los 
A p ó s t o l e s a p o r f í a . Y s in embargo, 
a ñ a d e n , en Dios hay u n H i j o seme-
i jante a l P a d r e : " E n el principio era 
e l Verbo, y el Verbo estaba en Dios, 
y el Verbo era Dios ," leemos en San 
J u a n , c?p . I , ver. 1. E l cual teniendo 
l a naturaleza de Dios—nos dice San 
Pablo ,—no f u é por u s u r p a c i ó n el 
ser igua1. a Dios; y no obstante se 
a n o n a d ó a sí mismo, tomando la 
forma de esclavo" ( S . Pablo a los 
fi l ipenses, cap. I I , ver . 6, 7 ) . Dios 
es ú n i c o , y s i n embargo, a ñ a d e n los 
A p ó s t o l e s , en Dios e s t á t a m b i é n el 
E s p í r i t u - S a n t o , Dios como el P a d r e 
y el Hi jo (Actas A p o s t ó l i c a s , V , 3 , 4 ) . " 
De donde viene que S a t a n á s ha se-
ducido vuestro c o r a z ó n ans-ta el ex-
tremo d ehacer Nmentir al E s p í r i t u -
Santo—dice San Pedro ,—no es a loe 
hombres a quienes h a b é i s mentido, 
s i r ó a Dios". 
" A nosotros nos ha revelado Dios 
festa* cosas por su E s p í r i t u , — d i c e a 
eu vez S. Pablo—pues el E s p í r i t u lo 
penetra todo, hasta las p r o i u n d H a -
d^s dt> Dios . Porque ¿ q u i é n de e n t í e 
los hombres conoce lo que pasa en 
el hombre, s i no es el e s p í r i t u del 
hombre que e s t á en é l ? Igualmente, 
nadie conoce lo que hay en Dios, s i -
no el E s p í r i t u de Dios" ( S a n Pablo 
a los de Corint io , I I , 10, 1 1 ) . 
L a Ig les ia , apoyada en estos tes-
timonios escritos y en t r a d i c i ó n oral 
que le h a sido trasmi t ida , ha ense-
ñ a d o siempre la T r i n i d a d de personas 
en la unidad de la natura leza div i -
na, como doctrina reve lada, atest i-
guada por D i o s . S iempre y en todas 
partes se ha adminis trado el bautis-
mo catdlico en el nombre del Padre , 
del H i j o y del E s p í r i t u - S a n t o . 
Todos los s í m b o l o s , r e s ú m e n e s a u -
t é n t i c o s de la fe de la Igles ia , hacen 
m e n c i ó n de la T r i n i d a d ; lo mismo 
el S í m b o l o de los A p ó s t o l e s que el 
de Nicea, y, m á s e x p l í c i t o que n in -
guno, el S í m b o l o l lamado de los 
primeros Padres de l a Ig les ia y de 
los ascritores e c l e s i á s t i c o s pr imi t i -
vos, demostrando que la Igles ia des-
de sus o r í g e n e s ha af irmado de un 
modo f x p l í c i t o la rea l idad de este 
misterio, lo mismo que lo a f irma hoy. 
As í , cuando en 270, Pablo de Samosa 
ta. Obispo de A n t i o q u í a , quiso negar 
en Dios la d i s t i n c i ó n rea l entre las 
personas divinas, f u é depuesto y ex-
comulgado. Cuando un poco m á s 
tarde, el heres iarca A r r i o a t a c ó la 
divinidad del Verbo , se c o n v o c ó un 
Concil io E c u m é n i c o en Nicea, en 
325. L o s P a d r e s del Conci l io decla-
raron que el Verbo es consustancial 
a l Padre , y el hereje f u é condenado. 
Igualmente, algunos a ñ o s d e s p u é s , 
en 3 81, f u é condenado por el C o n -
cilio de Constant inopla , Macedonio, 
que negaba l a d iv in idad del E s p í r i t u -
Santo y su unidad substancia l con 
el Padre y el H i j o . 
P o r lo tanto, a f i rmamos a s í por 
e n s e ñ a n z a de la Ig le s ia como por los 
textos del Nuevo Testamento, que 
Dios ha atestiguado realmente, en-
s e ñ a d o y revelado el misterio de la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
De consiguiente, debemos admi-
t ir lo s in t i tubear , 
( O N G R E G A C T O X D E L A A N U N -
C I A T A 
" A m a d í s i m o s congregantes: ma-
ñ a n a ¡i las siete y media , a. m. ce-
lebran nuestros a lumnos del Catecis -
mo y rues tros congregantes obreros, 
la C o m u n i ó n f inal del curso de 1323, 
19 24 . A s í mismo debemos recorda-
ros que el presente a ñ o , son las Bo-
das Je P l a t a de nuestro Catec i smo. 
P o r ú l t i m o , recordad, "el Motu-Pro-
prio" de N. S. P a d r e el P a p a P í o X I , 
felizmente reinante, sobre la ense-
ñ a n z a del Catecismo, el ejemplo y 
p r o t e c c i ó n a los n i ñ o s y obreros . 
Por todos estos motivos esperamos 
que m a ñ a n a c o n c u r r i r é i s , a comul-
gar con los n i ñ o s y obreros p^ra dar -
les ejemplos y a lentarles en l a p r á c -
tica de l a v i r t u d . E l Director, P . 
Jorge C a m a r e r o . E l Pres idente G e -
neral , R a m ó n G . E c h e v a r r í a , E l Se-
cretario General , Oscar B a r c e l ó " . 
A QUIEN INTERESE 
P r ó x i m o a empezar los trabajos por 
la calle O y Tercera Avenida , para 
colocar la Doble V í a de T r a n v í a s quz 
c r u z a r á nuestro Reparto , avisamos 
que desde el d ía lo . de agosto queda-
rá aumentado $2.00 la v a r a en todos 
los solares de la Quinta Avenida, C a -
lle Tercera y Calle 30 , y $1.00 en el 
icsto del Reparto. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Amargura No. 23 . Telf. A-1833 . 
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G R A C I A S E N E L M E S D E L S A G R A -
D O C O R A Z O N D E J E S U S 
1. C a d a d í a que acudan de e jerc i -
cio del mes, 7 a ñ o s y 7 cuarentenas . 
2. E n l a novena 300 d í a s de i n -
dulgencia cada d í a de la novena; 
y un d ía , a e l e c c i ó n o a l f in de e l la , 
indulgencia p lenaria . 
3. E n [a f iesta del Sagrado C o r a -
z ó n , indulgencia p lenar ia . 
4. E n el pr imer viernes, Indul -
gencia p l e n a r i a . 
5 . E n un día del m^s, a e l e c c i ó n , 
indulgencia plenaria, diciendo cada 
d í a di', mes: " ¡ S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s en vos c o n f í o " . 
6. E n los cuatro domingos que 
preceden a la fiesta del Sagrado C o -
r a z ó n , 7 a ñ o s y siete cuarentenas . 
7 . í -n el ú l t i m o domingo de junio , 
desde las doce de la m a ñ a n a del s á -
bado basta las doce de la noche del 
domingo, indulgencia plenaria , "to-
ties quoties, cada vez que se visite 
una iglesia u oratorio donde se haya 
celebrado el mes del S. C o r a z ó n con 
p r e d i c a c i ó n todos los d í a s , o al me-
nos ocbo d í a s en forma de ejercicios. 
8. A. los que promuevan el e jerc i -
cio del mes del S. C o r a z ó n , 500 d í a s 
por cada vez que comulguen d u r a n -
te dicho ejercicio-
A p r o v é c h e n s e los fieles de tan s in -
gulares gracias , coafesando y comul-
gando a sei pos i t la diariamente , 
asistiendo a l pjeiclcio dei mes en ho-
nor al ba j r a d c C o r a z ó n de J e s ú s . 
261*Ar % I > »• r . I . V L 
C O M I T E P R O H O M E N A J E A L A 
S U i A . C L A R V M O l t K D A \ D R . J U -
L I O C . P I N E D A . 
A c a b a de constituirse un C o m i t é -
P r ó - H o m c r i a j e a la s e ñ o r i t a C l a r a 
Moreda y D r . J u l i o C . P ineda , con 
el objeto de ofrecerle un almuerzo y 
varios actos m á s en los jard ines de 
l a T r o p i c a l el d í a 3 de Agosto a las 
12 de la m a ñ a n a . 
E l C o m i t é ha quedado constituido 
en la forma siguiente: 
Pres idente: Antonio Couzo G a r -
c í a . 
Secretar io: J o s é P é r e z . 
Vocales : S r e s . R a m ó n C a n e u r a , 
A n d r é 3 c a r r e r a , I s a a c ViMarquide, 
Manuel L a m a s , J o s é P i ñ e i r o y V i -
cente C a l . 
Se e s t á confeccionando un a trac -
tivo programa, entre los varios ac -
tos que en honor a estos dos i lustres 
A S O C I A D O S D E H O N O R , r e a l i z a r á 
este C o m i t é , a d e m á s del almuerzo, • 
h a b r á una Misa de C a m p a ñ a y un 
baile por la tardo en aquellos espa-
ciosos j a r d i n e s . 
L a M ú s i c a para esta Misa l l e g a r á 
de un momento a otro de E s p a ñ a , a 
donde se ha mandado a buscar px-
profeso. es la Misa de Prado, tan 
conocida en toda E s p a ñ a . 
Y a iremos dando m á s detalles a 
medida que este C o m i t é que lucha 
s in descanso para que estas fiestas 
resultan lo m á s pomposas posible dig-
nas de los dist inguidos homenajea-
dos y -"leí prestigio de esta A s o c i a c i ó n . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n los templos del C o r a z ó n de 
J e s ú i , S a n N i c o l á s , Mon^errate, S a n -
to Angel y J e s ú s , M a r í a y J o s é , ejer-
cicios del mes del C o r a z ó n de J e -
s ú s . 
Salve cantada a l toque de oracio-
nes . 
( T I / C O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A -
NA 
E l acostumbrado ne los domingos 
y fiestas de precepto. 
H a y o b l i g a c i ó n de o ír Misa . 
P a r a cultos especiales, v é a s e l a 
S e c c i ó n de Avisos Rel ig iosos . 
E l Jubileo Circulai* no e s t á en la 
presentj semana en l a Catedra l , s í 
en la p r ó x i m a . 
Lori fieles deben v i s i tar en la ac-
tua l semana el S a n t í t í s i m o en las 
R p a f a d o r a e . 
E X E L C O L E G I O D E L A S A L L E 
D E L M O D A D O 
M a ñ a n a a las ocho de la m a ñ a n a y 
en el patio de honor de este plan.e) , 
se c e l e b r a r á una solemne misa en 
n c c l ó n de graotas recibidas durante 
el curso que f ina l i za . 
A s i s t i r á n todos los alumnos del 
plantel y pueden as ist ir famil iares 
por haber capacidad en dicho patio 
para cuatro mi l personas . 
E l hern \ ino J o s é Netelmo de Je-
s ú s , Director del colegio, invita por 
este medio. 
A s i s t i r e m o s . 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 14 D E J U N T O 
E s t e mes eo tá consagrado al Sa-
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
D E T A C O T A C O 
C O L O N O S A L A R M A D O S 
Verdaderamente a larmados se en-
cuentran los numerosos colonos que 
componen esta zona, ante el peligro 
que les amenaza de ver perdidas to-
das sus c a ñ a s ; temor é s t e muy j u s -
tificado, s i se tiene en cuenta la 
inus i tada act i tud que ha asumido el 
centra l "San C r i s t ó b a l " , que refac-
ciona estas colonias, y que no cumple 
orí casi su tota idad los con'.r'Jlos 
efectuados con estos colonos. 
E s t o s d í a s de continuo Mover han 
puesto las colonias en taies ermi i -
ciones, que solo a fuer de constan-
tes esfuerzos y muchos braceros, se 
consigue m e j o r a r l a s ; ya que la yerba 
y las malezas enemigas de este c u l -
tivo, han tomado incrementos a lar -
mantes . 
fPero el citado Ingeniero: esto es, 
su administrador, Mr. Mil ls , ó ; n'e-
ga a faciMtar los obligados anticipos, 
cuyos fueron estipulados en los refe-
ridos contratos con los colonos, por 
lo que casi todos se han visto obliga-
dos a parar los trabajos , mientras 
los campos van adquir iendo un esta-
do lamentable . 
Grupos de individuos que v i v í a n 
de estos trabajos , abandonan la co-
marca , y, como es n a t u r a l , dada esta 
s i t u a c i ó n , se producen los m á s des-
favorables comentarios acerca de la 
solvencia y seriedad del Centra l 
"San C r i s t ó b a l " . 
No son dos ni tres los perjudica-
dos con este estado de cosas, se t r a -
ta de la totalidad de personas que 
tienen negociaciones con este central , 
y que ban adquirido compromisos 
con el mismo para reservar le sus 
c a ñ a s . 
Y para dar una idea m á s exacta 
de lo que decimos, af irmamos que 
entre estos colonos, f iguran perso-
nas de tanta c o n s i d e r a c i ó n y m é r i t o s 
como Manuel B r a ñ a : J o s é M . L e ó n , 
L u i s Deiigado, J o s é Morales, L u c i a n o 
Morales, J u a n C a s t a ñ e d a , Pedro L u i s 
S u á r e z , F r a n c i s c o D í a z , Ignacio C a -
pote , R o m á n y Leopoldo Uranga y 
otros m á s que, si aun no han para-
lizado totalmente todos sus trabajos , 
se han visto obligados a reducirlos , 
con perjuic io para sus intereses y 
para bienestar de infinidad de obre-
ros que encontraban en estas colo-
nias, suficiente trabajo para atender 
a sus necesidades de manera honra-
da, y que hoy tienen que abandonar 
el pueble, por que la falta de traba-
jo y la miser ia los acosa . 
Como .a incert idumbre se hace ge-
neral y este asunto es tema obliga-
do en la p o b l a c i ó n , no queremos apa-
recer indiferentes . . . 
¿ o v i n o I R I B A N . 
Espec ia l . 
V i s t a a sus n i ñ o s e n " A L B I O N " 
T e n e m o s m o d e l o s e l e g a n t í s i m o s 
Tftjes da Palm-Beach a $9.00 
Trajes de Gabardina a $12.00 
A L B I O N 
( L a c a s a d e los e l e g a n t e s ) 
A v e n i d a d e I t a l i a y D r a g o n e s 
Teléfono M-4228 
Jubileo C i r c u l a r . S u D i v i n a Ma-
jes tad e s t á de manifiesto en la San-
ta Ig les ia C a t e d r a l . 
( T é m p o r a s ) . ( O r d e n e s ) . Santos 
Bas i l io Magno doctor; E l í s e o , profe-
ta ; Marciano y, Metodio, confesores; 
santas Digna, virgen y m á r t i r , y 
M e n c í a , abadesa , 
San Bas i l io Magno, obispo, doc-
tor y confesor. N a c i ó este gran S a n -
to en C e s á r e a de Capadocia , el a ñ o 
328 . R e s p l a n d e c i ó maravi l losamente 
por su doctrina, s a b i d u r í a y todo 
g é n e r o de Tlr tudes ; con admirable 
cns tanc ia d e f e n d i ó l a Igles ia con-
t r a los enemigos de l a í é de J e s u -
cr i s to . L l e n o de merecimientos, en-
t r e g ó ei a lma a su C r i a d o r el p r i -
mer d í a del a ñ o 379, siendo de so-
lo c incuenta y uno de edad . L a s fa-
mil ias reMgiosas le pueden jus tamen-
te cons iderar como su primer pa-
t r iarca , y l a Ig les ia universa l le 
honra como a uno de sus m á s i lus-
tres doctores. 
Desde el mismo día en que m u r i ó 
c o m e n z ó a solemnizar su fiesta, de 
m a n e r a que las honras fueron t r iun-
fo y fueron generales . 
Primera Amortización de Junio 
R e l a c i ó n de los solares que r e s u l - ; 
taron amortizados en el sorteo ver i - : 
ficado el 10 del mes actual de J u - i 
nio, con el n ú m e r o 18, pudiendo los 
interesados pasar por las oficinas 
del " P L A N B E R E N G U E R " , estable-l 
cidas en P í y M a r g a l (antes Obispo) ! 
n ú m e r o 5b, altee, p a r a otorgarles l a 
escr i tura correspondiente l ibre de 
todo g r a v á m e n . 
H é a q u í los nombres de las per-: 
sonas b e n e f i c í a l a s en este sorteo: 
T r i n i d a d Querol , vec ina de M u r a - : 
l i a n ú m e r o 14, obtuvo un solar que 
vale $300 . 
Gregor ia H e r r e r a Z a l d í v a r , vecina 
de Nueva del P i l a r y Omoa, obtuvo 
un solar que vale $ 3 0 0 . 
Pedro G o n z á l e z A n d r a d e , vecino 
de Cal le 1 n ú m e r o 5, obtuvo un so-
l a r que vale $ 4 0 0 . 
Car los C r u z M a r t í n e z , vecino del 
Sanator io " E s p e r a n z a " , obtuvo un] 
solar que -ale $500 . 
Isabel Beste iro G r a c i a n i , vecina 
'de San L á z a r o , obtuvo u n solar que 
vale $ 3 7 5 . 
C a r m e n M a r t í n e z B a r g a s , vecina 
ide P e ñ a Pobre n ú m e r o 5, obtuvo un 
solar que vale $ 3 0 J . 
L j n a Santa C r u z de Oviedo, vecina 
de E s c o b a r n ú m e r o 150, obtuvo un 
solar que vale $ 3 0 0 . 
Micae la K e s s e r G ó m e z , vecina de 
Clave l y D o m í n g u e z n ú m e r o 1. Ce-
rro , obtuvo un solar que vale $ 3 0 0 . 
H i l d a Alcover de M e n é n d e z , veci -
na de J e s ú s del Monte n ú m e r o 711, 
obtuvo un solar que vale $500 . 
L e a n d r o de la Iglesia Moar, veci -
no de S u b i r a n a n ú m e r o 12, obtuvo 
un solar «jue vale $400 . 
A r m a n d o Lezcano Sotolongo, veci-
no de C n ú m e r o 18, Vedado, obtuvo 
u i solar que vale $500 . | 
Antonio Roque R e a l , vecino de 
F i g u r a s n ú m e r o 2, l e tra G , obtuvo 
un solar que vale $500 . i 
E e r n a n d o Cabal lero , vecino de 
Maloja 131, obtuvo un solar que va-
le $300 , I 
M a r í a Isabel F i a l l o Borges, vec i -
na de A n i m a s n ú m e r o 139, obtuvo un 
solar que vale $300 . 
L o s contratos del P L A N B E R E N -
G U E R " se amort izan los d í a s 10, 20 
y 30 de cada mes por un procedi-
miento p ú b l i c o y de notoria g a r a n t í a 
por todos conocido. 
N U E S T R O C R E D I T O E S T A E N 
N U E S T R O C U M P L I M I E N T O 
P a r a m á s informes p í d a l o s por es-
crito o l l á m e n o s por el t e l é f o n o 
A-6348 < \ 
" P L A N B E R E N G U E R " P í y Margal l 
(antes Obispo) n ú m e r o 55, altos 
H A B A N A 
P l d - 1 4 
P a r a l l e g a r a V i e j o 
C o n e l E s t ó m a g o S a n o 
C O C O A P E T E F r s 
A l i m e n t o de f á c i l d i g e s t i ó n . R i q u í s i m o a ! paladar. 
PARA CADA TAZA ÜNA CUCKARAC1TA. UNA SOLA 
S e V e n d e e n t o d a s l a s T i e n d a s d e V í v e r e s 
•Vacisco 
Saero y < 
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INSTALADA EN 1 PALACIO PRESIDENCIAL 
La única construida con el sistema de Sifón Verdadero f con 
herrajes de plata 
J o s é A l i ó y C o . , S . e n C . 
Efectos Sanitarios 





























de l a « A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s Cutianas" 
exetas ivamente p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . Di-
rector . D r . J o s é A s l H i o F r e s n o . Cnota: 
$ 1 . 5 0 a i m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
•bono.-i 
H O T E L C E C I L 
C A L Z A D A 
T a b l e d ' H o t e é n l a T e r r a z a c o n M ú s i c a B a i l a b l e : 
S A B A D O $ 2 . 5 0 
D O M I N G O . D I A D E M O D A , $ 3 . 0 0 
A l A i r e L i b r e c o n F r e s c o N a t u r a l 
F 4 7 2 6 ^ F - 4 7 2 7 
G e l a t s & C o 
BANQUERO5-
HABANA 
A i t . s a - r - j 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ' i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l m n Q 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C m D E ñ M O E ñ ^ 
Rcdbiinos Depásilos en Esta Siccóa, Pagauáo Interés al 3 per W ^ 
Todot estas operaciones pueden efectuarse tsmbitn po* 
Ce 
c 
AS0 XCII D L ^ I O D E U M A R I N A Junio 1 4 de 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
1 0 
*stlí¡nlano j * ^ , 8 ^ e s c ^ a s y que Jul io M . K r a m e r 1 caja te j idos , 
.ifi Sao u T ,inpS. : ! 
•veres. 
i r ' 
M * * * JríaX200 sacos c a f é 
/ ' - Tire Rubüer Co' 16 6 
¿ ^ i n i ó a - Gañido 1 fa ja li-
• ^ »,=ro 9 cajas tonfec-• cachero, 
— - '• 
^ . a . - . o . d a 122 sa^os ca-
^ Hsco Diaz 100 sacos c a f ó . 
Fr^»cisc0cía 175 sacos c a f é . 
••er0 yHnos 25 sacos c a f é . 
(orden) 100 sacos c a f é . 
» ^ id. 160 sacos c a f é . 
I i ' id. 150 sacos c a f é . 
I B'„ Várela l ü l sacos c a f é . 
^ ¿arrea y d a JOO sacos 
P - ' . y c í a 100 sacos c a f é . 
T L v R o w r 50 sacos c a f é , 
•^nnio Zafra 6 fardos .orabreros 
S e l Koávisuoz 10 0 pacas mi-
fgíi^- . 
SA>'TO DOMINGO 
w-rt v Cía 1S0 sacos c a f é . 
Jo'al Bank of C a n a d á 3 cajas 
^ m a s F . T u r r u l l 1 caja pintu-
i l í A S B O K D O 
P a r a N u e v i í a s 50 sacos caffe. 
Tota l de sacos c a f é para la Haba-
na, 1 .503 sacos. 
Tota l de sacos para trasbordar, 
50 sacos . 
Tota l de sacos de m a í z 415 sacos . 
Tota l de bultos varios 37 bultos . 
T o i a l 2 . 2 0 5 bultos. 
Manifiesto »le cabotaje del vapor cu-
bano Caibarién. capitán Henríquez, en-
trado procedente de Caibari*n y con-
signado a la Empresa Naviera de" Cuba. 
C A R G A P A R A T R A S B O R D A R EN L A 
HABANA P A R A G I B A R A . 
Fernández e hijo, 5 cajas chorizos. 
BAÑES 
J . Zaldívar Co. 5 cajas chorizos. 
K V I S O 
L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A 
P ^ I M E v S T . L O U I S 
k l £ i I l N 0 5 S O N L O S F A B R I C A D O S P O R 
D E S T . L O U I S M O . U . S . A . 
CADA L A D R I L L O T I E N E ESTAMPADA LA MARCA Y N O M B R E D E L 
FABRICANTE. NO ADMITA S U S T I T U T O . T A M B I E N T E N E M O S E N 
E X I S T E N C I A I N G L E S E S , M A R C A O R O Y H E R C U L E S . 
E M B A R Q U E S D I R E C T O S v D E E X I S T E N C I A 
A P A T 0 5 7 5 . M E R C A D E R E S 17. H A B A N A 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
¡ C A S A l i L A N C A , junio 1 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo viernes siete a. 
' m . Golfo de M é j i c o Car ibe Occiden-
: tai y A t l á n t i c o Norte de Ant i l l a s 
j buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, v ien-
tos del E s t e al Sur moderados ex-
j cepto b a r ó m e t r o abgo bajo y algu-
j nas l luv;as en inmediaciones de Ber -
! m u d a s . P r o n ó s t i c o is.la: buen t lem-
: po boy j el s á b a d o terrales y brisas 
f r e i r á n , turbonadas a i s ladas . 
Observatorio Nacional . 
MERCADO P F X Ü A R I í f 
N u e v o P e l o e n 3 0 D í a s 
O D t V U E L V O S U P I N E R O 
P E T R O C I T R Ó N 1 A C A S A L 
P I D A L O E N F A R M A C I A S Y P E R F U M E R I A S 
L a venta en p i é . E l mercado co-
í iza los siguientes precios: 
Vac 
itavos, 
M E R G ñ D O D E 6 ñ M B ! 0 S 
, pvEUTO P L A T A 
Coníález y Suárez -115 sacos maiz 
P R E S T O X 
U Frui t Co. 4 cajas chorizos. 
C A R G A D E C A B O T A J E P A R A L A 
HABANA 
Barraqué 1 carboy melado. 
C Manufacturera, 1 caja galletas. 
D Quintana 3 cajas aceitunas. 
P F Hernández, 1 carboy melado. 
K Naviera 3 cuartos pipa vino. 
F Madrazo, 1 carboy melado. 
F Ramsola 1 Id. id, 
O González, 4 bultos efectos varios. 
J González, 93 barriles botellas va-
cias. 
M Carreño 14 carboyea ácido. 
Moría Co. 30 cuartos pipa vino 
S Castro 2 l íos suela; 2 fardos id. 
The Coca Cola Co 9 barriles botellas 
vacías. 
The Shoe Corp 10 líos suela. 
West ndia, 20 barriles acero vacíos . 
M A'alle, 1 baúl muestras. 
.1 Menéndez. 2 id. id. 
W India Ref. 60 barriles 14 tambores 
v a c í o s . 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Cerda de 12 a 13 centavos . 
L a n a r de 3 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan á los siguientes prceios: 
, Vacuno de 30 a 45 centavos . 
De la Rev i s ta azucarera de lo s . L a s oificultadee obreras en C u b a i Cerda de 44 a 50 centavos . 
Czarn ikow Rio iu la y Co. , de New ¡ h a n aumentado en p r o p o r c i ó n y ac- Reses sacri f icadas en este Malade-; 
Y o r k , correspondiente al d í a 6 de ' tua lmente existe l a amenaza de q u e ' r o . — V a c u n o 90 Cerda 9 6 . 
Junio , extraemos lo siguiente: Ise extiendan a P u e r t a T a r a f a , por i Matadero I n d u s t r i a l . L a s reses be-
L a des-noral izp .r ión del mercado jdonde se exportan m á s a z ú c a r e s que'nef ic iadas en este Matadero se co-. 
N U E V A Y O R K , Junio 13. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas a la vista . . 
Esterlinas, cable . . . . 
ftorden del s e ñ o r Presidente cito social Manzana de G ó m e z , Departa-
.(fldos los miembros de esta Aso- m e n t ó 258. 
Lión para qw se s irvan concurr ir 
¡i Junta General Ord i na r i a que 
-án prescriben los a r t í c u . o s 53 y 
de nuestro Reglamento, se cele-
r»rá el día 2fi de este mes a la una 
T & l a de la tarde, en el dom.cilk) 
ASOCIACION D E V I A J A N T E S D E L C O M E R C I O 
D E L A I S L A D E « 
C O N V O C A T O R I A 
H a b a n a , 13 de junio de 1924. 
N A R C I S O S O L E R B O S O H 
Secretario. 
C 5415 2d-14 
anco E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
E D I C T O D E S U B A S T A 
En cumplimiento del acuerdo de 
sta Junta, acta 510|8 aprobado por 
Comisión Temporal de L i q u i d a c i ó n 
iancana, acta S52;S-A, y de la au-
ir.iación expresa de que le h a s.do 
•nierida, se ha dispuesto sacar a pú 
Uca subasta los valores que a con-
auacion se expresan: 
1 bono del Cas.no E s p a ñ o l de T r i -
idad.—1 bono de .a C á m a r a de Co-
MrcIo.de la Habana.—100 acciones 
referidas de la C o i n p a ü l a Hispano 
ubana de A z ú c a r e s . — 2 4 acc ones 
omunes de la C o m p a ñ í a Hispano 
abana de A z ú c a r e s . — 1 0 acciones 
referidafi de la C o m p a ñ í a de Pianos 
Fonógrafos.—510 acciones Comu-
de la Compañía de Pianos y F o -
igrafos.—l fraec ón por ?3 65 Bo-
K de la Compañía Manufacturera 
Mional.—2300 acciones Prefer idas 
MlO.Oü de la Appalachian C o r p . — 
100 acciones Comunes de 510.00 de 
> Appalach an Corp. — 5U acciones 
Weridas de $500.00 de la Compa-
114de Tejidos L o r í e n t e . — 2 8 2 9 accio-
_ -«Preferidas de la C o m p a ñ í a U n i ó n 
^gspano Americana Seguros.—13 ac-
Beneficiarlas de la C o m p a ñ í a 
tn* Hispano Amer icana Seguros. 
jJC acciones Havana Port Docks. 
N00 bonos Banco T e r r i t o r i a l de 
13,839 acciones de $10.000 
iPafiía de Calzado.—2 5 acciones 
'•100.00 de la B r u n s w i c k Site Co. 
• • a c c i o n e s Casino E s p a ñ o l de A l a -
H í f -vT7 acclones de $100.00 C o m -
4* | Maderera de Sagua .—2 accio-
JoO.OO Compaf. a Maderera de 
a-j-l bono de 5:00.00 Casino 
«ol de Z u l u e t a . — i t í t u l o de la 
mt,ff ^ K 7 r e A ' a , habana.—1 cert ficado 
M I S • K 0 0 . del C a m b i a T r u s t C o . — 
WDon0s d(v $500 0() de ]a C o m p a ñ l a 
| M | Q 0 , C u b a . — i bono de pesos 
U l\im H l b a i • ComPañ'a L i c o r e r a de • I / * • C ' r 1 ""acción bono de $66.66 
f ^ompañía L icorera de C u b a . — 
A« • » L S 0 n e s únlcas de la Compa-
C ü O U í • L % - = ° : e r a , de Cuba—100 acciones 
tos. 
E l mercado europeo e s t á quieto y 
siguiendo la ba ja de a q u í . 
ya ha comenzado y se espera que l le-
gará este a ñ o a 1,SOO,000 toneladas 
aprixamadamente. Y a ha sido ven-
c o n t i n ú a . Debido L a las condiciones i f-n n i n g ú n otro puerto de la I s la 
dtjl tiempo, l a demanda de v e r a n o ! S i n embargo, nasta el presente, no 
ha estado retrasada y los re f inado- !^ . i ,a df:do mucha importancia a la 
res c o n t i n ú a n con nu^ho* a z ú c a r e s | ]iueigar pues Ioa almacenes de los 
en su poder. H a n habido muchos i pliertos deben e¡,tar bastante reple-
ractores depresivos entre loa cuales 
ha ejercido u c a influencia conside-
rable l a perspectiva de mayores co-
sechas el a ñ o que viene. E s t o , s in 
embargo, no afeta el curso Inme-
diato del morcado. L a ú n i c a noti-
cia de importancia es la de que la 
p r o § u c c í ó n en Cuba este a ñ o , que 
fué calculada recientemente en cua-
tro millones Fetentic.inco mi l tonela-
das, ha sido la mayor en su histo-
ria . Ser ía interesante tener en cuen-
ta q u é en 192^ C u b a v e n d i ó un to-
tal de 5.600,000 toneladas. I n c l u y é n -
dose un sobrante de la zafra ante-
rior de 1.200,000 toneladas. Otros 
p a í s e s fuera de los Estados Unidos 
compraron ese a ñ o unos 2.000,000 
de toneladas de a z ú c a r e s crudos f 
Cuba y de refino americano. Desde 
entonces, por supuesto, ha aumenta- clonados anteriormente, se e n v í a n de 
do la p r o d u c c i ó n europea, pero a ios j ^ l 2 0 0 - 0 0 0 0 toneladas. E s t a d ls tr i -
bajos precios actuales, no s e r í a im- but:lón 5,6 hace d"rante los a ñ o s que 
probable que existiendo actualmente I , a mlsmn normal en todo el mun-
condiciones m á ? normales, E u r o p a do como es el caso este año- L a I n -
m o s t r a r í a mayor i n t e r é s y q u i z á s ¡d ía B r i t á n i c a s ó l o compra a z ú c a r e s 
. o m p r a r í a en mayor escala de lo que j de J a v a en grandes cantidades, cuan-
«e esperaba. U n i é n d o s e ecto al au - do E u r o p a no los necesita, debido 
m e n t ó de la demanda d o m é s t i c a , no a! aumento en la p r o d u c c i ó n o a que 
. . . J * I _ _K„..f^. At„~ J _ 
tizan a los siguientes preciDs: 
Vacuno de 30 a 45 centavod. 
Cerda de 44 a 50 centavos . 
L a n a r de 48 a 55 centavos . 
Reses sacrif icadas en este Mata-
d e r o . — V a c u n o 231, C e r d a 214, 
L a n a r 6 7 . 
E h t r a d a s de G a n a d o . C o n t i n ú a n 
s a c r i f i c á n d o s e en los rastros de esta 
J A V A ; L a nueva zafra de J a v a i capital ganados de m i s c e l á n e a , va -
cas y bueyes, que se venden en p ié 
de 5 a 7 centavos y a l g ú n lote de 





Francos, a la vista 5.25 
F r a n o s , cable 5.26 
Francos suizos 17.65 
Francos belgas, vista . . . . 4.54 
Francos belgas, cable. . . . 4.55 
Liras , vista 4.34 

















tilda, para varios d e s t i n o á , una gran'dentes de esta Prov inc ia y de ¡a ve-
parte de estos a z ú c a r e s . E u r o p a r e - | c ! n a de P i n a r del R i o se 
c ib i rá un aparte considerable de los 'den de 8 a 9 y 112 centavos E n ei 
mismos. U cual q u i z á s llegue a unas ferry l legaron 26 carros con cerdos 
500,000 toneladas; por otro lado, el iProcedentes d - los E s t a d o s U n i -
J a p ó n y C h i n a juntamente , por r e - j * ^ 3 - _ 
gla general , importan algo m á s de 
esta cantidad y l a I n d i a B r i t á n i c a 
UUÜS 400,000 toneladas. E l resto de 
la zafra v a al consumo local y , pa-
ra otros destinos, fuera de los men-
Tokío 
Marcos, el trl l lón 






parece remota la po- ' ¿u de una 
r e a c c i ó n . 
Se han hecho ventas en una esca-
la bastante considerable, bajando los 
precios de 3.4:;75c. c. f. (5 .22c . ) a 
3c . c . f . ( 4 . 7 7 c . ) 
haya un gran abasto disponible de 
a z ú c a r e s de Cuba , aunque este a ñ o 
no es probable ocurra esto. 
A c o n t i n u a c i ó n aparece la produc-
c i ó n de la zafra do 1923, comparada 
.•on los tres a ñ o s anteriores: 
Z A F R A S D E J A V A 
Mayo¡Xov ieu i I )re 
• l ' r o d u c r i ó n 
R e n d i -
miento % Acres 
ToneJndns de 
azú<-'ires c r u -
dos por acre 
F ú b r i -
cas 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
L a s exportaciones efectuadas ayer 
por las dist intas Aduanas d' la R e p ú -
bl ica ascendieron a 60,442 sacos . 
E l mercado local estuvo sostenl 
do, pero en completa quie tud . 
H a n terminado su molienda 
siguientes centrales:* 
Almbida , en G u a n t á n a m o , 
1 8 6 . 5 0 0 sacos y un estimado 
1 9 0 . 0 0 0 - • 






P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 66 7|8 
Pesos mejicanos 51 3|8 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ctertas de dnero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
L a m á s alta 2 
L a ar't.? baja 2 
Ofrecido 2 1|4 
Ultimo préstamo 2 
Cierre final t . . 2 
Aceptaciones de los bancos- . . 1 1|2 
P r é s t a m o s a 60 dfas . . 3 1|4 a 3 1¡2 
Prés tamos a 6 meses . . / . 3 3|4 
Papel mercantil 4 
r e s a 
S b a " Kft la C o m P a ñ l a L i c o r e r a 
• t o n a ñ í T .acciones Comunes de 
^ d L ^ L;corera de C t b a . — 9 9 S T f n a a s de la r o m p a ñ l a de Gase0 . 
Mll:erales-—1125 Co-
te vit,,a \ 0 m p a ñ í a de Gaseosas v 
DationS6"1?5 - - 1 7 ^ acc:ones I n -
j C - a a i ielegraph and Telepho-
PPafif, M1108 de $500 00 de la 
• Acción"! ^U acturera Nacional , 
l i l a Mail,%rrefer5das de --a Com-
I F acc,one anturera Nac iona l .— 
Mannfo romunes de la Com-
K n e , dneU a c t " ^ r a Nacional .—10 
• ari¿n toe Aftolon"'a E s p a ñ o l a de 
^ i ó n r a l 0 0 - 1 l 1 0 ^ ^ la 
• canar ia de $ 5 0 0 . 0 0 . - 3 9 
acciones de $10.00 Colonia E s p a ñ o l a 
de Ciego de A v i l a . —1 a c c i ó n de | 
$10.00 Vl'.lac'.ara Tennis C l u b . — 1 0 
bonos Colonia E s p a ñ o l a Artemisa de 
$50.00.—30 acciones Prefer das Club' 
Astur iano Clenfuegos.—-2,050 obliga-
clones C o m p a ñ l a Sombrerera Indus-
t r i a l . — 5 5 65 a c c i o n e » C o m p a ñ l a Som 
brerera Indus tr ia l . —853 acclones 
P r e f e r i d a » C o m p a ñ í a Pape lera C u -
bana.—1516 acciones Comunes C o m -
p a ñ í a Pape lera Cv.bana.—450 accio-
nes C u b a R . R . C o . — 1 bono p r i -
mera hipoteca Ayuntamiento 'Haba-
na .—25 acciones, Columbia T r u s t Co. 
—25 acciones K n i c k e r b o c k e r C o . — 
541 bonos de la C o m p a ñ í a de C a l -
zado de $100.00.—6 bonos de la Com 
p a ñ í a Calzado de $10.00.—2 bonos 
del Cienfuegos Y a c h t Club de $50.00. 
50 bonos C o m p a ñ í a E d i t o r a Cienfue-
gos de $10.00 
1 E l acto del remate t e n d r á efecto 
a las 10 a. m. del d ía 21 del corr ien-
te en el local de sesiones de la J u n -
ta L q u i d a d o r a , Aguiar 81-83, H a -
bana. 
L a J u n t a o i r á proposiciones sobre 
el total de los valores cuya r e l a c i ó n 
ise ha insertado, r e s e r v á n d o s e el de-
! recho de aceptar la mejor o de re-
chazar las todas; pero en caso de no 
aceptarse ninguna p r o p o s i c i ó n por el 
• total dicho, se a n u n c i a r á n nuevos 
remates parciales , en que se s e ñ a l a -
; r á n los dist ntos lotes que l a J u n t a 
tenga por conveniente. 
L o s l icitadores d e b e r á n depositar 
; previamente para poder optar por 
el remate, una fianza de $100.000.00 
m. o. y sus posturas p o d r á n hacerse 
Mbremente, ein cu. ieción a tipo, en 
forma cor-bina > de efecfvo y che-
ques o certificados del Banco E s p a -
ñ o l . 
Si l a J u n t a aceptare alguna propo-
s i c i ó n el l icHador d e b e r á pagar in-
| mefHa t a mente d e s p u é s de hacerse la 
; a d i u d ' c a c i ó n el total de la cant'dad 
ofrecida en efectivo: y dentro de ter-
cero d í a una cantidad no menor del 
¡ 1 0 por ciento del total que se h u -
; b í e r e compomet'do a satisfacer en 
^beques o certificados de este B a n -
(fo. /' 
P o d r á n hacerse p r o p o s í c ones para 
ceder el remate a un tercero.' 
C o r r e r á n po/ cuenta del rematador 
los gastos que origine la subasta. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , expido la pre-
sente con el Vto- Bno. del s e ñ o r Pre -
sidente, en la Habana , a diez de j u -
nio de mi l novecientos veinte y cua-
tro. 
I s idro Ol ivares . 





. 1,704.537 10.91 402,121 
. 1 ,74») ,875 10.61 397.113 
. 1,G1P.610 11.04 391,000 
. 1,508.755 10.55 385,150 
Í N D I A B R I T A N I C A : L a i m p o r t a c i ó n . de los doce meses, contando 











C a ñ a : 
J a v a 3 68,131 
Mauric ia 1,300 
E . Unidos 06 
O. p a í s e s 12,008 





1921-22 tal de importaciones, comparada con 





381,475 425,644 703,439 
R e m o l a c h a : 
Alemania 5,024 
B é l g i c a 8 20 







29,680 10,593 13,697 
Tota l 411,155 442.237 717.136 
5416 2d-14 
lar 1 0 6 ^ 
P l f c > A V I N O S C O N S T A N T I N O O Í ^ O R T O 
E c h a d o , 
Por C v p Conitantino Ltda-Portol v. ^ i ^omianuno i-iaa-iroi tui 
FIW*ra el ¿'["ma Cl'n e: ]i:oIc V ruede por lo tanto pedirlos frfos Lo j 
te ^"^mentn 
teatro P:lra " c ^ i r direr ta-nente ds las bodegas por condac 
••«presenuiuo en Cuja, Sr. Rosendo Vila. 
i m p ó s t e l a 6 5 . - K a b a n a 
C 472C nlt 1. d 21 
UD. M A CONOCER ÜN HTJCIO NÜEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I 0 D E L A M A R I N A 
Probablemente 1924-25 no deno-
t a r á gran cambio en l a cantidad to. 
F U T U R O S : L a s cotizaciones de 
la Bo l sa de C a f é y A z ú c a r de Nueva 
York , al c ierre de sus operaciones, 
el d í a 5 del catual , fueron las s i -
guientes: / 
J u l i o : 3.16c. Dic iembre: 3.16t;. 
Marzo: 3.00c. Septiembre: 3-30c. 
E n e r o : 3.08c. Mayo: 3.07c. 
Durante la semana pasada se re-
g i s t r ó una baja considerable en los 
precios, perdiendo todos loa meses 
ile 29 a 46 puntos, y habiendo su-
frido m á s los mef-es m á s cercanos-
L a s operaciones fueron de unas 
261.000 toneladas. 
R E F I N A D O : L o s precios han ba-
L L o s cables llegados de New Y o r k 
carecieron de i n t e r é s . 
A la apertura se anunc io un mer-
cado quieto: m á s tarde avisaron que 
los refinadores eran compradores a: 
3 3|8 cent , l ibra costo y flete y los: 
especuladores a 3 3 | 1 6 . 
Se ofrecieron 1 0 . 0 0 0 sacos de Cu-I 
ba a 3 3|4 cent , l ibra costo y He-
te . • 
Se a n u n c i ó la venta de 5-. 000 sa-
cos de Cuba a 3 3|4 cent, l ibra cos-
to y flete, embarque de la segunda 
quincena de este mes, a E A . A t k i n s 
C o . 
L o s despachos del medio dia de-
ben cuenta de que los refinadores 
ed los puertos estaban Interesados a 
3 314 cent l ibra costo y f letes. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Junio 13. 
L a s cotizaciones leí día fueron las 
slguiantes: 
Libras esterlinas, 32.05. 
Francos. 39.65. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio 13. 
E l dollar se cotizó a 7.42. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Junio 13. 
E s t a Bolsa estuvo pesada hoy. 
Bonos del 3 por 100: 53.65 francos. 
Cambios sobre Londres, 80.60 f r s . 
Emprés t i to del 5 por 100: 67.80 frs . 
E l dollar se cotizó a 18.57 1|2 f r s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L o s precios estuvieron Irregulares. 
Consoldados por dinero: 57 1|8. 
Ú n l W avana Ral lway: 86 1|2. 
Emprés t i to Británico 4 t|] por 100: 
Emprés t i to Británico 5 0,0: 101 I jS . 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V \ Y O R K , Junio 13. 
Primero 3 112 por 100: Alto, 101 7132; 
bajo, 100 2SI32; cierre, 101 7132. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segunde 4 por 100: Alto, 101 7¡32; 
bajo, 101 6132; cierre, 101 7|32. 
Primero 4 1!4 por 100: Alto, 102; ba-
jo, 101 25¡32; cierre, 102. 
Segundo 4 1;4 por 100: Alto, 101 10 32 
bajo, 1C1 6132; cierre, 101 10132. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto, 102 1132; 
bajo, 101 27¡32; cierre, 101 31|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: AUo, 102 6132; 
bajo, 10?; cierre, 102 6i32. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100: Alto. 
104 22|22; bajo, 104 7|32; cierre, 104 
22¡32. 
Inter Tel . and Telph Co. Alto 74 112; 
bajo, 73 1|2; cierre, 73 1|2. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Junio 13. 
Hoy R"1 registraron las siguentes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: ( 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1952.— 
Alto, ?a 3|4; bajo. 96 114; cierre. 96 1|2. 
Deada Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Cierre 95 112. 
Deuda Exterior, 5 por 100, de 1949. 
Cierre t í . 
Deuda Exterior 4 112 010. de 1949 — 
Alto, 82 t|8; bajo, 82 114; cierre, 82 7|8. 
Havuna E . Cons. 5 por 100 de 195». 
Cierre 92 112. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1951.—1 
Alto, 83; bajo, 83; cierre, 8.3. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Junio 13. 
Amarlcan Sugar. Ventas 900. Alto, 
42 318; bajo, 42; cierre, 42 3]8. 
Cuban American Sugar. VertRS ].;{00. 
Alto, 30, bajo, 29 112; eierr*. 29 314. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 300. Alto. 
12 7|R: bajo, 12 314: cie.-ro, 12 314. 
Cuba Cañe Supar Pfd. Ventas 2,(!00. 
Alto, 314; bajo. 57; cierre, 57 114. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2,00J. 
Alto, TO 1|4; bajo, 49 3|4; cierre, 50. 
E N E L B O T I Q U I N C A S E R O 
Toda familia ordenada tiene la bue-
na esotumbre de pedir con antic ipación 
a la botica los medicamentos que con 
mas frecuencia se usan. 
Entre esos medicamentos debemoa 
contar a los supositorios flamel, el re-
medio sin rival cont»a las penosas y 
frecuentes almorranas. 
L n supositorios flamel alivian ense-
guida el dolor más* cruel: y curan en 
20 horas el caso más grave do almo-
rranas. 
Se indican también contra grietas, f i -
suras, irritación y demás dolencias s i -
milares. De venta en tortas las farma-' 
lias bien surtidas de la Repúbl ica . De-
pós i tos : sarrá, johnson, taquechel, mu-
vAiC, etc. 
A . 
Muelen actualmente 10 centrales 
y han terminado su zafra 1 7 0 . 
L a demanda es mup poca y desalen-
tadora para esta é p o c a del a ñ o . Crée -
se por todo el mundo que el comer-
cio no c o m p r a r á mucho m á s de 1c 
que necesite para su necesidades in-
mediatas, hasta que el mercado es-
té m á s estable. L a demanda de a z ú -
car deberla mejorar dentro de po-
cos meses, pero c u á n d o y hasta qu^ 
jado a la base de 6.30c. y 6.40c., ¡ p u n t o l l e g a r á esta mejora depende 
garantizando los precios para varios | r á enteramente del timpo y de la 
p e r í o d o s los ref inadores en general , s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
V e n t i l a d o r e s 
G i r a t o r i o d e 
Q p u l g a d a s 
í q 
p a r a 
c u a i a m e r u s o 
1 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A SORTfcO No. 1 4 1 
Obligacienes del Eir%iré8tlto dol Ayuntamiento de l a Habana , p'>r 
.50.500,000.00 y su a m p l i a c i ó n a $7.J00,OO0.0O que han resultado « g n » 
chulas en el sorteo celebrado en l o . de J u n i o de 1024 para su uínortizw 
c i ó n en l o . de Ju l io de 1924. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 19S4 
£ 1 v e n t i l a d o r o s c i l a n t e d e 9 
p u l g a d a s p a r a e l h o g a r y l a o f i c i -
n a . G r a n c a l i d a d e n u n o s c i l a d o r 
p e q u e ñ o . D a u n a b r i s a m u y f r e s -
c a . N o u s a m a s c o r r i e n t e q u e u n 
s o l o b o m b i l l o E d i s o n . 
G e n e r 
Apartado 1689 
• 
l e c t r i c 















2 . 482 
2 . 7 4 5 
2 802 
2 . 850 

















5 , 2 4 7 
5 . 2 7 5 




6 . 4 0 4 
N ú m e r o s de las obligaciones com' 
prendidas en las bolas 
D e l 6 .681 
6 .931 





1 4 . 1 2 1 
1 4 . 7 1 1 
1 7 . 7 1 1 
1 8 . 2 4 1 
1 8 . 8 5 1 
2 2 . 3 1 1 
2 3 . 6 0 1 
2 4 . 8 1 1 
2 7 . 4 4 1 
2 8 . 0 1 1 
2 8 . 4 9 1 
2 8 . 8 2 1 
3 0 . 1 2 1 
3 1 . 3 5 1 
3 1 . 6 0 1 
3 2 . 3 1 1 
3 2 . 5 7 1 
3 2 . 6 3 1 
33 .121 
3 5 . 8 6 1 






4 2 . 0 9 1 
4 2 . 7 2 1 
4 4 . 3 4 1 
4 4 . 7 6 1 
4 7 . 1 9 1 
5 2 . 4 6 1 
5 2 . 7 4 1 
5 3 . 1 1 1 
























































































A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 













N ú m e r o s de las obligaciones com 
prendidas en las bolas 
D e l 6 7 . 4 4 1 A l 6 7 . 4 4 5 
6 7 . 6 0 6 
6 7 . 7 6 1 
6 7 . 8 3 1 
6 7 . 8 6 1 
68 .516 
6 9 . 7 2 1 
6 7 . 6 1 0 
6 7 . 7 6 5 
67f835 
6 7 . 8 6 5 
6 8 . 5 2 0 
6 9 . 7 2 5 
C o m p a n | N > f C u b a Apartado 477 
Santiago de Cuba 
H a b a n a , 1» de Jun io de 1924. í U y 
. P o r la J u n t a L iqu idadora del 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
I s i d r o O l l r a r e s 
P . VULaoz. 
C 6350 Sd-lO 
J U N I O 1 4 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 
B O L S A D E L f l H f l B ñ N f l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme y poco activo permaneció ayer 
el mercado local de valores. 
L a rápida baja que experimentó ayer 
los valores de la Compañía de Seguros 
Hispano Americano fué objeto de diver-
sos comentarlos en la Bolsa . 
Firmes los bonos de la República al 
igual que los de Havana Electric y Cer-
vecera rigieron bastante firmes. 
L a s acciones de la Havana Electric 
rigieron con la misma demanda que pre-
valec ió en los d ías anteriores: las de 
los Unidos cont inúan con precios sos-
tenidos. 
Los valores de las Navieras, Pesca y 
Navegac ión , Jarcia de Matanzas y Cuba 
Cañe, rigieron también con precios sos-
tenidos. 
L a s acciones de la Internacional Te_ 
lephone irregulares. 
L a s acciones de L a Tropical, cerraron 
cotizándose 300 compradores. 
E l papel de la Manufacturera Nacio-
nal permanece encalmado. 
Banco Territorial 
Banco Territorial bénef. I 
Banco Territorial, benef . . 
Trust Co ($500.000 en cir-
culación 
Banco ds Prés tamos sobre 
Joyería. $50.000 en c lr-
cuIactOr 
¡ F . C . Unidos 
Cerró el mercado encalmado pero con cu^a.n Centval' com' ' ' * 
tono de firmeza en las acciones del; C . Gibara y Holgu'ln*. T 
re ía Nacional. . . . 54 58 
Bonos Convertibles Co-
laterales d» ía Cuban 
Telephone Co. . . , Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
¿m-Klnra «i»! Paiqae 
y Playa de Marianao. Nominal 
Bonos Hipu Consolid-a^ 
ted Shoe Corporation 
i.ousoudada de 
Calzado 70 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
ríe B > • • 63>4 74 
Bonos Rio C a . L i c o -
rera Cubana 64 70 
Bonos Hip. C a . Nació 
nal de Hielo. . . '. Nominal 
Bonos Hiii C a . Curt i -
dora Cubana. „ . , Nominal 
COJTIU v cnd 




Eléctr ico y 
emisiones. 
bonos de Cuba, de varias 
C O T I Z A C I O N D E L S O L S l f l 
Bonos y OeUffacsones Comp. -vena 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem Idem D . int. . . . 
Idem Idem 41/¿ o|o. . . . 
Idem Idem Morgan 1914. . 
I d . id. 6 0I0 tesoro. . . . 
Idem idem puertos. . . . 
I d . id. Morgan 1923. . . 
Havana Electric R y . Co. 
Havana ^lectr ic H , G r a l . . 
Cuban Telephone Co. . ,. 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . . „ . 
Havana Electric pref. . . 
Idem comunes. . . . „ 
Teléfono, preferidas. . . . 
Idem comunes 97 
Inter. Telephone Co. . . ;. 72% 
Naviera, preferidas. . . . . 76 
Naviera, comunes. . . „ . 17% 
Manufacturera, pref. . . . 7% 
Licorera, comunes, . , ,. . 3% 
Jarcia, pefeidas. . . . . . . 77 
Jarcia, comunes 15 
C O T I Z A C I O N C F í d Á L 































































Cuba Speyer. . . . 
Cuba D . Int. . . . 
Cuba 4 % 0T0. . . 
Cuba 1914, Morgan 
Cuba 1917, tesoro. 
Cuba 1917, puertos. 
R . Cuba 1923. Morgan. 
Ayto. l a . H ip . . . . 
Ayto. 2a. H i p . . . . 
r.ibara-Holguin l a . H l ^ 
F . C . U . p e r p é t u a s . . 
Banco Territorial S . A . 
Banco Territorial . Serle 
•R nnn.noo »n cir-
culación 61 
Gas y Electricidad. . . 100 
Hayana Electric R y . . 94 
fta vana Electric R y . 
H . G r * . (W.000.000 
en c ircu lac ión . . . . 
Electr ic Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . HI; : . . . 
Matadero l a . H i p . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera I n t . l a . Hip 
Bonos F . del Noroet». 
de Bahía Honda & 
c irculac ión . , . . . . 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 































Cuba R. R. 
Electric ^tir-» de Cub». . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sanctl Splrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera I n t . pref. . . 
Cervecera In t . com. . . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
C a . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono prefefrifdas. . . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter Teieph--^»- and Toi-a-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industr ia l , . .. , 
Industrial de Cuba 
7 ojo Naviera, pref. , , 1, 
Naviera, comunes. . , m- u 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comupes. „ . . 
Ciego de Avi la 
7 0,0 C a . cubana de Pea"» 
y N*.jvt»Eración JSñG.O'in en 
culación, pref ?00 
Ca. Cubana de Pesca y N i -
vegaclón. $1.090.000 en 
circulación, com, . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros , 
ünlon Hispano Americana 
de Seguros,b enef. . . . 
Dnífln Oil Co (650.000 
en circulación Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. 




7 olo CP Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Ponstancia Copner Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . . 
7 olo C a . Nacional de Per-
fumería , pref. ($1.000.000 
en circulación 51% 
Ca. Na nena.! de Perfume-
ría $1.3^0 000 en circu-
lación, com 1 
Ca. Acueduc.'-> Clenftegos. 
7 olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca . de Jarcia do Matan-
zas, comunes 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Corn-
pafiia General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . .., 
I d . Id. beneficiarlas. . . 
Oa. Urbanlzaaora ttni Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanlzadora del P a r -
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Coroora-
tion Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000) Nominal 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Jun io 13. 
Hoy c ircu laron rumores de que las ' 
r e f i n e r í a s de Nueva Orleans , por ha-
ber vendido importantes cantidades 
de refino, se encuentran muy nece-
s i tadas de crudos para entrega in-
mediata y que estaban ofreciendo ¡ 
3.1 ¡4 centavos y se hablaba t a m b i é n 
de una venta hecha a 3 .3 ¡8 centavos. ' 
No se l o g r ó conf irmar esta venta, I 
siendo general la creenc ia de que el 
negocio pudo haberse hecho a 3 .1¡4 . 
centavos. L a s ofertas fueron muy 1 
l igeras y las noticias de que los em- i 
barcadores cubanos estaban trope- j 
zando con dificultades para hacer 
los embarques en las fechas estipu- i 
ladas y p e d í a n prórroga»s, a g u a n t ó 
el mercado hasta cierto punto. U n a | 
r e f i n e r í a de fuera del puerto com-1 
p r ó 5.000 sacos de C u b a , segunda ' 
mitad de junio , a 3.1|4 centavos, a d - ' 
quiriendo un operador 5.000 sacos 1 
a l msimo precio, pronto embarque, i 
T a m b i é n compraron los operadores : 
6.000 sacos de Puerto Rico , embar- I 
que en l a segunda mitad de junio a 
5.02 centavos costo seguro y f l e U , 
y 10.000 «sacos p r i m e r a quincena de I 
ju l i o , a 5.04 centavos costo segur i 
y flete. A l c i e r r e de hoy las refine-
r í a s eran compradoras a 3.1|4 cts. 
y los vendedores h a b í a n elevado su 
precio a 3.3j8. E l precio local p e r - j 
m a n e c i ó s in cambio a 5.02 centavos ¡ 
derechos pagados. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a tendencia general en el merca-
do de futuros en crudos f u é hoy do 
a lza dominando un sentimiento deci-
didamente máfe optimista, reflejo de 




75% 79% | crudos y de las noticias de C u b a 
anunciando que los embarcadores 
p e d í a n p r ó r r o g a para los embarques 
a c a u s a d é l a huelga ferrov iar ia , H u -
I bo demuda suficiente para absorber 
I tods las ofertas, avanzando los pre-
cios, que 1 c ierre eran de 10 a 12 
puntos neto's m á s altos, con ventar 
de 54.000 toneladas. 
































M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 2789.—Vapsor Am. "MIA-
MI", Capitán Albury, proced'ente de 
Key "West, consignado aú 11. L . B r a n -
ren. 
P K S C A D O . 
A Rfos 7 cajas pescado. 
Sánchez, 2 id . id . 
I . Chávez, 40 huacales id. 
Compnf'ía Cubana de Pesca, l í ca-
jas id. 
M I S C E L A N E A S . 
Amerfcan R . Express, 37 bultos ex-
press. 
Purdi Hcrdenson, 4 bultos muestras v 
ladrillos. 
R . Bordnes C p . , 2 cajas acce 
Fulton Airón "W 1 Id . maquinarla., 
Manifiesto 2790.—Vapor Am. - S A N -
T A LáABEL", capitán P l .-ughmaker 
procedente de New York ixmsignit ío á 
JJurau ( Cp . 
V I V E R E S . 
M- S . C. 20 cajas a j u a mineral 
francisco 100 sacos hraln¡i. 
Romagosa C p . , 20 saojs ifcinfno 
^ P i ñ a n C p . , 15 Id . Id . 10 id. pimien-
g a l b á n L Cp 300 :d. harina, 
C . 300 id. Id. 
Dufau C . C p . 670 cajas leche 
C . H . M . 7 id dulces 
-,n <^rias^umerac,one3 209 sacos papas 00 id chícharos , 1200 sacos frijol 
v . A . López, 50 sacos harina m a í z . 
~ i y £ P ' 6 sacos pimienta, 5 Id . co-
mino, ¿o id. especies, 1 Id . clave. 
R . C . 5 fardos Id. 
C . 20 sacos pimienta, 10 Id . coml-
D. Mangas Cp . 5 idem Idem, 
k ' n a r e s C p . 13 Idem idem. 
o ñ T ^ Í ^ R , v c : 2 ldem lden^ 
.r!^Pda « • Mendoza C . 3 idem idem 
Idem Idem. 
Idem idem. 
^ idem Idem. 
M. San Martín 10 idem Idem 
Alvaro Hno. Cp . 3 Idem idem. , 
rSL'v0í?n<ia Cp. 3 idem Idem. 
Cobo B . Cp . 7 idem Idem. 
^ . Tuñón Cp . 6 Idem Idem. 
RevHla Y . Cp . 2 idem idem. 
O . Gamel Cp . 2 idem Idem. 
Alvarez M . Cp . 1 Idem idem. 
o. Gómez Mena Cp . 2 Idem idem. 
A,- S ^ r e z Cp. 2 idem idem. 
Madrid Suárez 1 Idem idem. 
I v . Campa Cp . 2 idem idem. 
^onzález Cp. 2 idem idem.' 
• ft . G a r d a Cp . 3 Idem idem; 21 idem 
calzado. 
« R » E 0 T £ ^ S 7 CAJAS POLVOS-
L . G . Aguilera 610 bultos hierro., 
Marina Cp . 41 idem Idem. 
J - Fernández Cp . 56 Idem Idem, 
í u r d v Henderson 29 Idem idem.. 
J . Reverter 5 Idem idem. 
A . Mauriz 4 idem Idem. 
J - G . Vázquez 2 idem idem. 
U . Biscay 7 idem Idem. 
E . Olavarrieta 16 idem Idem. 
J . González 66 Idem Idem. 
Arellano Cp. 7 idem Idem. 
J . S. Gómez Cp. 10 fdem idem. 
N . López 4 idem idem. 
R.. Cantón 15 idm eidem. 
M. Lozano 8 idem idem. 
C . de la Torre 17 idem idem 
E . Renter ía 4 idem Idem. 
Estefani G . 6 Idem Idem. 
B. Tuna Hno. 6 Idem Idem. 
Steel C p . 61 idem Idem. 
G . Clelll 3 idem idem. 
Calvo Viera 12 Idem idem. 
G . Barafíano Cp . 5 Idem idem. 
garlas Marcas 132 
w. Vi vaneo Cp. 2 
«'arcía Hno. 18 id 
Fuente Presa C p , 22 idem Idem. 
A . Gómez Cp . 6 Idem Idem. 
Araluce Alegr ía Cp . 107 idem Idem. 
J . Lanzagorta 1280 idem idem. 
Varias Marcas 1460 Idem idem. 
American Trading 4597 Idem Idem., 
DROGAS 
D-oguer ía Barrera 4 bultos drogaa. 
F . Taquechel 153 idem Idem. 
Droguería Johnson 100 idem Id'em. 
E . Sarrá 62 idem Idem. 
('•. R .Mena Donald C p . 10 Idem Idem 
.T. Danhouser 4 idem Idem. 
T . F . Turul l Cp. 355 Idem ác ido . 
A . Medina 71 Idem efectos sanita-
rios. 
Antiga Co. 26 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A S 
Simmons Cp . 15 cartones camas. 
M. Porto Cp. 28 cajas pasadores. 
.T. López R . 133 bultos alambres y 
cartones. 
L a Tutelar 1 caja aecs. 
M . Ahedo 60 neveras. 
Santacruz Hno. 11 huacales mesas. 
V Real 4 bultos pintura. 
.T. Manville Cp . 17 bultos tubos y 
aacs. « j,' 
D. Ruizsánchez 18 neveras. 
García Cueto Cp . 26 cajas pintura. 
Hevia Núñez 1 caja aecs. 
L . Brihuega 81 bultos botijas y ac-
cesorios . 
Incera Cp. 2 cajaS cuero. 
JiLnana Hno. 1 idem Ídem. 
G . Pedroarias Cp. 2 cajas vidrios. 
J . Gómez 2 idem Ídem. 
R . Castillo 4 cascos acesorlos. 
P . B . Cordoves 1 plano. 
Beño Shoe Cp . 30 atados calzado. 
.T. L . Ttowers 12 pianolas. •* 
Ibern G . 3 cajas b e t ú n . 1 l * ' 
H . H . Alexander 11 bultos pintura. 
West India Oil 677 cajas hojalata. 
Alava 30 planchas. 
J . Freeman 2 cajas anuncios. 
.T. Gómez 16 cajas loza. 
A . R . Langwlt lr C p . 21 bultos aecs. 
para colmenas. 
Compañía Comercial 7 barriles pin-
tura. 
S . Alvarado Cp. 1 caja quemadores; 
1 idem polvos,. 
R , Dussaq 1020 bulaos aecs. auto. 
A . Pérez Cp . 1 caja sombreros; 1 
idem papel. t 
Cuban Telé fonos 33 bultos materia-
les. 
J . L . Stowers 2 pianolas. 
V . A . López 79 bultos ácido y goma. 
Havana Electric R . 300 postes. 
R . Díaz 11 huacales muebles. 
Montalvo E . 19 atados aecs. carros. 
S7 Iglesias 3 cajaa juguetes. 
Cuban American Sugar 988 planchas 
y barras. 
Abadtn C p . 5 cajas calzado. 
Havana Commerclal 12ri0 sacos yeso. 
Briol Cp. 6 fardos suero. -
Díaz Hno. 22 bultos vidrios. 
A . Miranda 24 bultos quicallas 
General Electr lcal C p . 493 bultos 
materiales. 
Thral l Electrical Cp. 39 idem Idem. 
Carasa Cp. 8 cajas papel; 5 bultos 
efectos de escritorio. 
C . B . Zetina 87 cajas b e t ú n . 
J . LApez R . 493 atados papeL 
W . Salo 1 caja colores. 
"W. A . Campbell 30 bultos acs. auto 
V a r i a ; Marcas 49 bultos aecs. para 
calzado: 4 idem accesocios e léctr icos: 
5 barriles cola: 725 cajas hojalata; 7 
cajas papel; 53 bultos accesorios para 
carro: 8 idem pe l í cu las ; 7 cajas polvos: 
1 Idem impresos; 1 Idem cuero; 14 
idem quincalla: 65 idem cartón; 6 cajas 
registradoras y aecs . ; 20 rollos techa-
do; 966 piezas madera. 
Julio . . 
Agosto . . 
Septiembre 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo M , 
Marzo . . 
A Z U C A R R E F I N O -
A u n q u e l a dejnanda del a z ú c a r de 
refino c o n t i n ú a siendo favorable, los 
comoirciantes v a c i l a n en rea l i zar 
compras para m á s de una o dos se-
manas . Se ca lcu la en el ú l t i m o mo-
vimiento de compra, en e l que part í 
c iparon los compradores de todo el 
p a í s , se d is tr ibuyeron 150.000 tone-
ladas de granulado, a l iv iando consi-
derablemente a las r e f i n e r í a s que 
h a b í a n acumulado grandes reservas, 
atendiendo a l mismo tiempo a los re 
querimien':os inmediatos del consu-
mo. L a s l istas de precio permanecen 
s in c a m b i © , f luctuando desde 6.30 
centavos a 6.6*5, s i bien l a mayor 
parte de la's operaciones se rea l izan 
a 6.40. L a s noticias t e l e g r á f i c a s de 
Chicago anuncian que m e j o r a ol mo-
vimiento del granulado y que se re-
c iben ó r d e n e s de embarque inmedia-
to para c o n s i g n a c i ó n . 
L o s futuros en refinado continua-
r o n nominales . 
BOLSA D E NEW YORK 
J U N I O 
P c M i c a m o s U t o t a f t d a l 
de las t r a n s a c d o c i M e n 3^>-
BOS e a b B o U a de V a l o r a 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
2 4 . 7 8 4 . 0 0 0 
A C C I O N O 
8 7 2 . 8 0 0 
L M c b e r V t c a n j e a d o s e a 
ta " Q e a r m f H O M O " d t 
N u e r a Y o r k , i m ^ o r t a r o a : 
9 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s de) T a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a í a r* ist, h a n « i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 3 . 3 3 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 5 1 3 
R e v i s t a ( f e V a l o r e s i m l M 
CPnr nnootrr» hilo f1iror>tn^ taM^^MM^^"^"""^^^-"^^^^^^ ^^^^^^^^^^ f̂c—_ * 
AGENTE E S P E C I A L A W A S -
HINGTON P A R A GESTIONAR 
L A SUSPENSION D E L A 
CUARENTENA CONTRA LOS 
V E G E T A L E S D E CUBA 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Jun io 13. 
E n una s e s i ó n que v o l v i ó a carac -
ter izarse por su febril act iv idad, las 
cotizaciones de los bonos a lcanzaron 
el n ive l m á s alto paar el a ñ o . 
L a a p r o b a c i ó n por Ja c o m i s i ó n de 
comercio inter-estadrts de v a r i a r 
consolidaciones ferrovaras d ó fuer-
z a materalmente a las oblgacones de 
debas empresas . C a r o l n a , C h n c h -
feld ad Compainy del 6 por ciento 
hic ieron u n a ganancia substancia l 
de 6 puntos por r a z ó n del control 
concedido sobre dichas l í n e a s a l a 
At lant i c Coast L i n e y la Lou i sv i l l e 
and Nashvi l le . L o s bonos de la I n -
ternat ional Grea t Northern reg is tra-
ron u n brusco avance por la apro-
bación^ condic ional hecha a d icha 
c o m p a ñ í a par avender sus acciones 
a l a G u l f Coast L i n e . 
L o s bonos del gobierno de los E s -
tados Unidos, con e x c e p c i ó n del cuar-
to e m p r é s t i t o del 4.114 por ciento 
a lcanzaron nivel alto. A v a n z a r o n 
m á s de 1 punto el primero y segun-
do del 4.1|2, que se cot izaron a 103, 
el isegundo, del 4, a 101 7 j32; el 
pr imero, del 4.1]4 a 103, el segundo 
del 4.114 a 101 10132; el tercero, del 
4.1|4, a 102 1J32 y las obligaciones 
del Tesoro , del 4.1|4, a 104 22|32. 
L o s bonos del gobierno argentino, 
del 6, que se vendieron a 92, se des-
tacaron en l a l i s ta de obligaciones 
de gobiernos extranjeros . L a s emi-
siones belgas e vedlero en a l z a j u n -
to con ^ i ? francesas, las cuales es-
tuvieron favorablemente afectadas 
por l a e l e c c i ó n de nuevo presidente. 
Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Junio 13. 
L a s demostraciones alcistas en va-
rias especialidades industr ia les d'í 
elevada c o t i z a c i ó n y las nueva? acu-
mulaciones de valores ferroviarios, 
15 de los cuales establecieron nue-
vos tipos altos para el a ñ o , fueeron 
¡ los acontecimientos m á s salientes 
| del mercado activo e irregular de 
hoy. L a s adeiones petroleras, de ace-
ros y cobres, cedieron a la p r e s i ó n 
| de venta, pero las p é r d i d a s netas de 
i la mayer parte de las divisas act i -
| vas consist ieron solamente en frac-
ciones. • • " ^ . m 
| Genera l E l e c t r i c f u é l a e m i s i ó n 
indiv idual que m á s se d e s t a c ó , ga-
¡ nando 7 puntos y c o t i z á n d o s e a 230 
i tres cuartos , a pesar de la negativa 
oficial dada a los rumores de que la 
' c o m p a ñ í a d i v i d i r í a BUS acciones y, 
' a u m e n t a r í a el pago de los dividen-
i dos. 
I L a venta de acciones petroleras 
| s i g u i ó a l a c i r c u l a c i ó n de rumores 
no confirmados referentes a otra 
baja probable en el precio del c r u -
do continental . L a At lant ic R c f i n i n g 
p e r d i ó 4 puntos, c o t i z á n d o s e a 9S, 
que es el tipo m á s bajo a que se ha 
vendido este a ñ o y d e s p u é s se rehizo 
a 1 0 0 . 3 ¡ 4 . L aStandard ü i l de C a -
l i fornia y l a C a l i f o r n i a Petro leum 
perdieron 1 punto cada una y var ias 
otras de ese grupo mostraron ba-
jas menos importantes. 
E l establecimiento de nuevas co-
tizaciones altas por las emisiones d?. 
l a R o c k I s land , cuyas comunes se 
vendieron 2 puntos m á s alto, a^ 31 
3|4, f u é uno de los incidentes m á s 
notables en las transacciones sobre 
ferroviar ias . 
E l cambio extranjero se mantuvo 
re lat ivamente f irme. L a demanda 
de l a » l i b r a esterl ina a v a n z ó l igera-
mente alrededor de $4.31.112 y los 
francos franceses estuvieron muy ac-






American Beet Sugar. . . . 
I Americfin Can 
I American Car Foundry. . . 
American Inter Corp 
American Lucomotive. . . • 
I American Smelting Ref 62^ 
I American Sugar Refg. Co. . 
| American Sumatra Tobaco. . 
American v.'oolen 
Amer. Sh¡p Building Co. . 
Anaconda Ccpper Mining. • . 
Atchison 
Atlantic Gulf and "West I . . . 
Baldwin Lccomotive "Works. . 





Cerro de Pasco 
Cuba Company. . , . . . . . 
Chandler Motor 
Chesapeake aCnd Odio R y . . • 
C h . , Milw. and St. Paul com. 
C h . , Milw. and St . Paul pref. 
Chic, and N . W 
C . Rock I . and P 
Chile Coppar. . . ., 
Coca Cola 
Col Fue l < . . • 
Consolidated C a s . . . , . . . 
Cora Products 
Cosden and Co 
Cruclble Steel. 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref 57*4 
Davidson 48% 
Erie 28 
Erie F i r s t 





































General M Hors. ' 13 
Great Northern 60% 
M E R C ñ D O E X T R A N J E R O 
M E R C A D O D E ORANOS D S C H I C A G O 
Entregas futuras 
C H I C A G O , Junio 13. 
T R I G O 
A B R E C I E R R E 









A B R E C I E R R E 
Julio . . 
Septiembre. 
Diciembre 
. . . 80 1|3 
. . . 80 1¡S 
73 11? 
A V E N A 




C I E R R E 









P R O D U C T O S D E I i P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A ^ 
A B R E C I E R R E 
Julio . . 
Dicembre 
. . . . 10.02 
. . . . 10. S ') 
COSTI1.DAS 
A B R E 
10.50 
10.8ü 
C I E R R E 
A propuesta de la S e c c i ó n de Sa-
n idad Vegeta l , ha sido designado el 
S r . R e n é H e r r e r a Agente E s p e c i a l 
honorario de la Secre tar ia de A g r i -
c u l t u r a en los E s t a d o s Unidos para 
que c o n t i n u é real izando las gestio-
nes inic iadas por aquel la dependen-
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado amerlcarrql 
se cotizaba el a lgodón como sigue: 
Jul io . . ,., • 29.02 
Octubre . . 26.13 
Diciembre. . . •.: • • 25.38 
Enero (1925). . •„ . • 25.15 




L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
c i a ante la J u n t a F e d e r a l de H o r t i - ¡ ascendieron a $ 
en tura de Wash ing ton a l objeto de 
obtener la s u s p e n s i ó n de l a cuaren-
tena impuesta por esta J u n t a a los 
productos vegetales procedentes de 
C u b a a su l legada a los puertos del 
S u r de aquel la n a c i ó n . 
V E A S E MAS MERCANTIL EN 
L A PAGINA 17 
Julio 9.80 
Septimebre 9.80 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
NUEVA. Y O R K , Junio 13. 
T r i g j rojo, invierno, 1.27 114., 
Trigo dur,o invierno, 7.27 i|4. 
Avaaa, de 61 112 a 6á 112. 
Afrecho, lS.50. 
Harina, de 6.45 a 6.35. 
Heno, de 20 a 30., 
Manteca. 12.20 
Centono, 87. 
Maíz, 93. \ 
Oleo, 9 112. 
Grasa, de 6.1|8 a 6 318. 
AceHe semilfa de algodón, 10.40. 
Papas, de 3.00 a 4.50. 
Arroz Fancy Head. de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 11.25 a 13.50. * 
Cebollas, 0.75 a 1.50. 
Frijoles. 7.55. 
M E R C A D O D E L E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L E , Junio 13. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judias verdes en cestos, selecciona-
aos. de 1.00 a 1.25. 
Lechuga tipo grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. ' 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2.50. 
Tomates, de 2.00 a 2.50. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 3.00 
a 3.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
3.00 a 3.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a' 2.25. 
Papas, de 1.25 a 1.50. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , Junio 13. 
Los siguientes precios reglan a la ho-
r a del cierre: 
Tri>;o número 1, rojo, 1.13 314. 
T r i g j número 2, duro, 1.1:2 1|2. 
Maíz número 2, mixto, 82 314 a 83. 
Maíz número 2, amarillo, 82 112. 
Avena número 1, blanca, 50 1|2. 
Avena número 2, blanca, 50 1|4. 
Costillas, 10.12. 
Manteca, 10.40. 
Centono, 75 3|4. 
DAS P A P A S E X C H I C A G O 
C H I C A G O , Junio 13. 
E l mercado estuvo sostenido. 




Gulf States Steel. ' 
Hudson Motor Co". ' ! 
Illinois Central R . 
Inspiratlon. 
Internatinol Papare.* 
Internat Te l . 
Internatl. Mer. îa'r 
Internatl. Mer. Mar 
Invinclble Oi l . . , 
Kansas City Southern.' " ' ' * 
Kelly Springfield Tire. ' ' ' * 
Kennecott Copper. * * ' • 
Lehlgh Valley. . m • 
Maracaibo. . . . ' * * • 
Miami Copper. . . * ' • V 
Midvale St. Oi l . . 
Missouri Pacific Rallway * * ' 
Missouri Pacific preferidas* ' 
Marland Oi l . . . , * H 
Mack Truck-? Inc. ' * • * * • 
Maxwell Motor A . . * - ' ' ' ' 
Maxwell Motor B . . " ' " 
Nev. Consol. . . . * 
N . Y . Central and H . Rw' ' 
N Y N H aiuf H . . ^ t ' 
Northern Paccific. . * " ' 
National Biscuit . . . ' 
National Lead . . . " 
Norfol kand Western Rv ' ' * 
Pacific Oil Co " ' * 
Pan A m . Petl . and Tran. ¿"0* 
Pan A m . Pt . Class B . . . . " 
Pennsylvanma. . . . 
Peoplrs Gas 
Pere Marquotte. . . . 
Pitts and W . Virginia. . . [ ' 
Pressed Stetl Car . 
Punta Alegre Sugar. . . ' ' ' 
Puré Oi l . . " '• * * 
Producers and Refiners Gi l ' 
Royal Dutch N . Y . 
Readlng 
Republlc Iron and Steel. 
Replogle Seel * * 
St . Louis ond St. Francisco 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
Southern Kai lway 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New Jersey. 
So Porto Rico Sugar ' ;, 
Skelly OH 
Stromberg Carb 
Stewart Warner . . , , 
Texas Co. . . . . . . 
Texas and Pacific. . . 
Timken Roller Bear Co. 
Tobacco Product. . . . 
Transcontinental Oil . . 
Union Pacific 
United Fruit 
U . S. Industrial Alcohol 
U . S. Rubber. . . . . . . 
U. S. Steel 
Utah Copper 
"Wabash pref. A . . . , 
Westinghouse 
Wil lys Over, . . . . . 
en 
cotizaron de 1.25 a 1.45 el 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODA'- LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Juhio 13. 
E l mercado de futuros en caf>í 
estuvo m á s alto hoy, tanto como 
respuesta a las noticias del B r a s i l 
que acucan firmeza como por ha-
bejee operado una m e j o r í a en le j 
demanda. A b r i ó el mercado de 5 a i 
8 puntos netos máá1 alto y c e r r ó con ) 
un avance neto de 10 a 15 puntos, < 
v e n d i é n d o s e jul io hasta 13.30 y d: 
ciembre a 12.30. L a s ventas se calcu 
laron en 32.000 sacos. 
M E S C I E R R E 
F A R M A C I A S O U E B 
M A B I E R T A S 
J U L I O . . . . 13.30 
S E P T I E M B R E 12.67 
O C T U B R E 12.53 
D I C I E M B R E 12.25 
M A R Z O 12 00 
M A Y O 11.75 
L 
^ Hotel "Regina 
m z m d e 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e b r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 5 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n f f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a d o r 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
• A l m u e r z o d e W / z a 1 J A 
C o n i i d a d e 6 J 4 a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a es s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a ' * . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
S A B A D O 
P a u l a 56. 
Crespo 7 y medio. 
Trocadero n ú m e r o 115. 
Infanta y San Rafael . 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s de: Monte número_4(tt. 
J e s ú s del Monte número 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 367 
Serrano y Santa Emil ia . 
Moreno n ú m e r o 40. i 
F a l gue r as nú ñ e r o 15 (Cerro». 
12 y 21, ( V e l a d o ) . 
C. 147, entre 15 y 17. 
Quinta y B a ñ o s , (Vedado). 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San Rafae l / Araraburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y L e a l t a d . 
Neptuno e Industr ia . 
Monte y A n t ó i . Recio. 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. . * 1 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
Revil lagigedo y P. Cerrada. 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
Galiano y Za . i ja . 
Bernaza y Obispo 
Mura l la n ú m e r o 15. 
L u z y Composte1» . 
Infanta y Carlos I H -
Be'ascoaln y Virtudes. 
Zanja n ú m e r o 115. 
Cerro entre Prensa y toio 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 11"-
San M guel 174. 
Onuendo y S ti10."' _ Dolor« 
lo entre Concepción 7 
10 de Octubre número u 
Zapata nl'imer0 ^ Víbora 
Santa Cata l ina 61. ^ , J 
L u y a n ó 121. 
4331 16 m 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a l 
" W B í ^ W n m n W l M M l W i ™ ] ^ ^ I P ' " ' * — ! l i l i I [ I I I I H W I I I W I • • — m i m u í • • n « n i 
R ñ R 
b R O G U E R I f i 
H A B A N A 
Broadway 
ATe). 
Gran casa de nu 
^Tre inta n . ^ n l f ^ A 
ne.s. ron todos Ic \ "delecte £ 
rrio >-effdPnc>ale ^ les pal* 





C A U . D A D 




N E W Y O R K , HO 
257-259 West ^ L ^ V* 
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rran. Co J 
írs 011 
eel. * • 5 
n • 4 
-lancisfío. . 1 
ersey. . , 
Co. 
•ohol. 
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Emil ia . 
40. 
3 15 (Corro), 






tr ia . 
^ecio. 
10. 






n i . 
:udes. 
s5a y Colón. 
ímero l14' 
t i . 
5 Víbora 
3STAWCIA Í 
/ rnalquier r e c l a m a c i ó n en el 
' ^ del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l to-
6erVÍCl0A 6301 P a r a el Cerro y J e -
^ l Monte l lame a l 1-1994. P a r a 
' Columbia. Pogolotti y sus del 
Marianao 
Buen Retiro 1-7090 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asoc iada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l i zar pa 
ra reproducirlas , las noticias cable-
g r á f i j a a que en este D I A R I O se pu-
bliquen, a s í como la i n f o r m a x i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte 
U N D I P U T A D O I T A L I A N O : f y [ N O M B R A D O P R E S I D E N T E D E E R A N C I A M . G A S T O N M U Í P I I B U C A D O M I N I C A N A 
m 0 B S T A ^ f T E L A S A C T I V A S 
N P E 3 ( P S A S Q U E S E H A C E N E N 
TODA L A N A C I O N , N O A P A R E C E 
u i I S S O U f f i D I C E Q U E H A R A L O 
? 0 S Í B L E P O ^ E N C O N T R A R L O 
• n s c O N T R A R Í Ó s ' P O L I T I C O S 
c r L E N E M P E Ñ A D O S E N Q U E E L 
G O B I E R N O J S _ R E S P O N S A B L £ 
ROMA. juni0 13 ' 
iunque la PoHcía i tal iana ha prac-
• vfdo va seis detenciones y sospecha 
! Jad'amente que al diputado so-
n í a unllonario (Macomo Mattoot-
VP ha pasado- algo malo, las pes-
. !„ „„« se e s t á n efectuando en «isas ciue se est 
.nda la nación para poner en claro 
misteriosa d e s a p a r i c i ó n , ocurr ida 
hVe tre3 días, no han dado ninguna 
pita que permita dSr con s u para -
La desapar ic ión del diputado es 
nrobabln que haya creado l-a mayor i 
«pectación pol í t i ca registrada desde 
Qae los fascistas subieron a lvpoder . 
Lo^ partidos de la o p o s i c i ó n e s t á n , 
haciendo todo lo posible para hacer 
recaer la responsabilidad de lo ocu-1 
rrido soore los fascistas, a pesar de j 
que tanto el Pr imer Ministro Mus-1 
golini como todos Los d e m á s Üders C O N S U L A M E R I C A N O Q U E S E 
G ^ ^ ^ í d T ^ n & l " K G A A F I R M A R P A S A P O R T E S 
en todo lo que es tá a su alcance pa-
E , Q U E E R A E E P R E S I D E N T E D E E S E N A D O 
S O N V A R I O S L O S G O B I E R N O S : 
i H I S P A N O - A M E R I C A N O S Q U E H A N j 
I P R O M E T I D O E N V I A R D E L E G A D O S ; 
O b E u v o 5 5 0 V o t o s F a v o r a b l e s 
C o n t r a P a i n l e v e , P r e s i d e n t e 
de !a C á m a r a , que t u v o 3 1 0 
F r a n c o i s M a r s a l D i m i t i ó y 
h o y S e r á L l a m a d o H e r r i o t 
P a r a F o r m a r O t r o G o b i e r n o ! 
COPYRIGHT UNDCDWOOO & UNOCRWOgO. M. 
( i A S T O X D O U M E R G Ü E 
ra hacer caer el peso de la just if ia 
sobre los malhechores. 
¿ Entre las personas arrestadas Estados Unidos"en""eka 'Capi ta l , se 
feúra un sigmcado fascista l lamado niega a f ¡ rmar pasaportes a indivi - , 
Dumini, que ha sido encarcelado por :du0S qiie proponen emigrar a los 
orden del director general de p o l i c í a | Es tados Unidos, f u n d á n d o s e para: 
cuando estaba a punto de part:r p a r á ello en ia iey ¿e i n m i g r a c i ó n re-: 
V E R S A L L E S . junio 1 3 , i 
G a s t ó n Doumerge fué elegido hoy 
presidente de F r a n c i a por la A s a m -
blea Nacional celebrada en esta cTu-j 
d a d . Mj D o u m e r g ü e r e c i b i ó 515 vo-i 
tos y P a u l P a i n l e v é , presidente de j 
la C á m a r a de los Diputados. 309, i 
votando otros 29 diputados y sena- i 
dores por distintos candidatos y 81 
en blanco. E s t a s cifras se a n u n c i a - ¡ 
ron oficialmente en la s e s i ó n p ú b l i c a 
de la Asamblea 
M I L L i B R A N D A B A N D O N A K L P A -
L A C I O D E L K M S K O 
P A R I S junio 13 . 
E l ex-presidente Mil lerand y su 
fami l ia abandonaron el Palac io del 1 
E l i s eo , esta tarde, para tras ladarse ! 
a Versa l ies . donde o c u p a r á n un mo- j 
desto chalet en la R u é Mansart . a 
unos centenares de yardas del s a l ó n 1 
en que la Asamblea Nacional e l i g i ó i 
para nuevo ejecutivo de F r a n c i a a 
G a s t ó n D o u m e r g ü e . 
E l ex-presidente sa l ió de Palac io 
pocos momentos d e s p u é s de recibir 
M R . H E R R I O T 
N O S E S A B E A U N Q U I E N S E R A E L 
Q U E R E P R E S E N T E A C O O L I D G E 
C A S I D U R A N T E L O S U L T I M O S 
O C H O A Ñ O S E S T U V I E R O N A L L I 
L A S T R O P A S N O R T E A M E R I C A N A S 
(De nuestra R e d a c c i ó n en N . Y o r k . ) 
H O T E L A L A M A C , 71 st and B r o a d -
•way, junio 1 3 . 
C o m u n i c a n de Wash ington que en 
el Departamento de E s t a d o se han 
recibido noticias de que varios Go-
biernos hispanoamericanos , secun-
dando la actitud del de C u b a , en-
v i a r á n delegaciones oficiales a San-1 
to Domingo, para que as is tan a ' a 
solemne c e r e m o n i a de la toma de I N V E S T I G A C I O N S O B R E L A E X -
a T e n a 6 ^ ^ O C U R R I D A A B O R D O 
V á z q u e z , acto que c o n s t i t u i r á l a r e s - , D E L M I S S I S S I P P I 
t a u r a c i ó n de l a independencia y de 
L L E G A R O N A Y E R A C I U D A D 
D E M E J I C O B U E N N U M E R O 
D E P R I S I O N E R O S , E N T R E 
E L L O S 4 C O R O N E L E S 
CIUDAD D E M E J I C O , junio 13. 
Cuatro coroneles, 19 capitanes 
y 115 entre clases y soldados, 
fueron traídos en la m a ñ a n a de 
hoy a esta capital, custodiados por 
una numerosa escolta, y su pre-
sencia en esta ciudad se interpre-
tó en el sentido de que se ha dado 
un nuevo paso para acabar con los 
restos revolucionarios de la sec-
c ión sudeste de la repúbl i ca , en 
donde las fuerzas faderales se ha-
llan persiguiendo a los rebeldes. 
De ordinario s ó l o se ha traído 
a esta capital a los oficiales, pues 
por regla general se permi t ía a 
los soldados regresar a sus' hoga-
res, c r e y é n d o s e por tal razón , que 
los prisioneros es tán acusados, en 
este caso, de delitos graves. 
Q U I E R E N H A C E R P A S A R P O R 
D E M E N T E S A L O S A S E S I N O S 
D E L N I Ñ O R O B E R T F R A N K S 
; C O N E S T E O B J E T O L A D E F E N S A 
, L L E V O A Y E R A L A C A R C E L A 
D O S N O T A B L E S F R E N O L O G O S 
S O L A M E N T E E L R E C O N O C E R 
A L O E B , D U R O S E I S H O R A S 
P O R L A A C U S A C I O N P U B L I C A 
S E T O M A N M E D I D A S P A R A Q U E 
N O P R O S P E R E N I N G U N A R D I D 
K I N G S T O N , J a m a i c a , Junio 13 
, T T ^ 1 J 1 ' un aviso t e l e f ó n i c o desde Versa l ies Char les L . L a t h a m . C ó n s u l de los _ . . c 
la s o b e r a n í a del L i b r e E s t a d o Do- S A N P E D R O . Cal i forn ia , jun io 1 3 . 
min icano . u n a i n v e s t i g a c i ó n f r ía y cientlfi-
" L a P r e n s a " de Nueva ^iork, co- ca, en la quietud del cuarto de guar-
mentando estas noticias, concede dia dei "Tennessee", h a reempLaza-
una ex traordinar ia s i g n i f i c a c i ó n a l a j do hoy a l m o r t í f e r o estruendo que 
I T M D A H O C n r C T C D C D A n n a ludida ceremonia, al efectuarse an-1 c a u s ó ayer la muerte de trea oficla-
U I l 1 A l m L J J L J L J I L K A L l U . . . te los representantes de los p a í s e s les y cuarenta y cinco marineros de 
hispanoamericanos, porque e l la m a r - | ] a a r m a ia amer icana , hiriendo gra-
ca l a re t i rada de las fuerzas mll l ta-J vemente a cinco m4s y lesionando a 
res norteamericanas de o c u p a c i ó n . otros 6iete a consecuencia de la ex Viene de la primera página 
i n f o r m á n d o l e que habla comenzado j 
la votar. ión para elegir su sucesor. 
LA i X K r ( ION I>K i m i M K i u a 1: ( 
C O M O N U E V O P R E S I D E N T E D E | 
F R A N C I A 
D e s p u é s de haberlo despojado del 
dinero que l levaba y de var ias mer-
c a n c í a s , lo dejaron her ido . Av i sado 
verbahnente, el Juez Munic ipa l de 
B a t a b a n ó , s e ñ o r Horacio Mol ina, se 
p e r s o n ó en el lugar de los hechos, 
a c o m p a ñ a d o por el p o l i c í a F r a n c i s -
co P é r e z , los que detuvieron a uno 
Milán. icientemente aprobada por su país,1 V E R S A L L E S , F r a n c i a , junio 1 3 . 
• L a señora de Matteotti ha sido cientos de jamaiquinos que proyec-1 '̂ 1 presidente del Senado F r a n c é 
recibida hoy por Mussolini , d á n d o l e taban i r a los Estados Unidos du- ¡ M . G a s t ó n D o u m e r g ü e , ha sido ele-j de los abaltantes, al l lamado Pancho 
este seguridades de no dejar n a t T á i r a n t e las p r ó x i m a s semanas ven Sido hoy presidente de la R e p ú b l i c a L ó p e z . 
por hacer hasta encontrar a su es-i frustrados sus deseos ante la act i - francesa como sucesor de Alexandre I C i r c u l ó eL rumor de haber sido de 
poso y castigar a los culpables, tud del c ó n s u l amer icano . 
E S T R I B A E N L A C A P T A C I O N D E L O S . . . 
Vier.-» de la r ih i i cra página 
íiciales de ninguna clase, e s t a n s o , A N A L I S I S C O M P A R A T I V O D E L A 
secas todas las c a ñ a d a s , el incremen-
to de volumen de las aguas del r ío 
pntre un punto y e L siguiente, eran 
debidas a las aguas s u b t e r r á n e a s de 
manantiales que descargan^al r í o . , 
Obtenemos que el volumen de los 
C A L I D A D D E L A S A G U A S 
No tenemos conocimiento de que 
durante los 20 a ñ o s que mediaron 
desde 1892 cuando se terminaron las 
obras de d i s t r i b u c i ó n hasta 1912, 
cuando se i n i c i ó la i n y e c c i ó n de aguas 
manantiales que descargan a l r ío es j del r ío en l a T a z a , que hubiera ocu-
entre Calabazar y la T a z a de V e n - rrido queja alguna en cuanto a la 
.to, 27,000.000 de galones. potabilidad y pureza de las aguas 
Entre la Taza y sobre el t ú n e l , I de Vento. 
Mi l lerand que d i m i t i ó el m i é r c o l e s a ¡ tenido t a m b i é n Demetrio, por el ca-
consecuencia de la o p o s i c i ó n que se de l a G u a r d i a R u r a l , s e ñ o r V a l -
d é s , pero informes posteriores, dan 
cuenta de que no ha sido capturado. 
C O R R F,S PON S A L . 
le h a c í a en el P a r l a m e n t o . 
U n c a ñ o n a z o disparado poco des-
p u é s de las cuatro de la tarde de 
hoy a n u n c i ó a los franceses que su 
•Parlamento constituido en asamblea 
nacional , h a b í a resuelto y a una de 
las graves cr is i s p o l í t i c a s surgidas 
como resultado de las elecciones ce-
lebradas en Mayo . L a d e s i g n a c i ó n de 
M . D o u m e r g ü e para la j e f a t u r a del 
E j e c u t i v o tuvo lugar en presencia de 
un nutrido grupo de personalidades 
prominentes que se cansaron de apre 
lu jarse en la g a l e r í a del Palac io de 
F A L T A N A L G U N O S A R T I C U L O S D E 
P R I M E R A N E C E S I D A D 
P A L M A S O R I A N O junio 1 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las siete de la tarde, l l e g ó a q u í 
un c a m i ó n , conduciendo 30 sacos de 
correspondencia para esta loca l idad . 
11.000,000 de galones. 
Entre el túne l y el vado, 23,000,-
tlOü de galones. 
L a suma de las dog ú l t i m a s cifras 
de 34,000,000 de galones que descar-
gan en el río en el tramo de 4 50 me-
tros contiguo a l a T a z a , la debemos 
aceptar como la cantidad m í n i m a dis-
ponible de aguas de manant ia l hoy 
sin captar. 
Desde luego estas aguas, como to-
das las s u b t e r r á n e a s han tenido su 
origen en las l luvias, con los consi-
guientes arrastres y posible conta-
m i n a c i ó n a l correr sobre los predior. 
Pero luego han sido sometidos a la , ' 
A pesar de lo l imitado de l personal 
Versaílie's p-^-a poder ' ser testigos de esta oficina, fué r á p i d a m e n t e dis-
presnciales del h i s t ó r i c o acto, amen ^ " ^ a Ia correspondencia, mcre-
de una veintena de c'udadanos que, <iiendo el Personal muchos elogios. 
E l comercio y el pueblo se muestran 
d i sgus tadot í , y lamentan l a s i t u a c i ó n 
que atravesamos. L a vida de este 
pueblo en su mayor parte depende 
del t r á f i c o ferroviario, n o t á n d o s e l a 
C H I C A G O , Junio 13. 
E l pr imer paso decisivo dado por 
los abogados defensores para probar 
l a demencia de Nathan Leopold , J r . , 
y R i c h a r d Loeb, hijos de mil lona-
rios , y asesinos confesos del n i ñ o de 
trece a ñ o s Rober t F r a n k s , tuvo lu -
gar hoy, y c o n s i s t i ó en l l evar a la 
c á r c e l del Condado a dos f r e n ó l o g o s 
para que examinasen a ambos j ó v e -
nes. • • 
Uno de los m ó d i c o s f u é el doctor 
K a r l M. B o w m a n , de Boston. 
P r i m e r o fué reconocido Loeb , y en 
esta o p e r a c i ó n invirt ieron los docto-
res m á s de dos horas. 
Reconocido Leopold , sal ieron de la 
c á r c e l , n e g á n d o s e a hacer comen-
tario alguno sobre las observaciones 
que efectuaron. 
Uno de los abogados defensores, 
Clarence Darrop, dijo que s e r á n l la-
nue han estado estacionadas en esa [. p l o s i ó n ocurr ida ayer en l a "torreci-1 laados t a m b i é n varios eminentes fre-
R e p ú b l i c a por casi los ú l t i m o s o c h o , l l a n ú r a e r o dos ' i e l drea 
a ñ o s . I "Missis ippi" 
re dnought 
No se ha anunciado l i u l t o d a v í a ' Reunidos en torno a la gran me-
si E w m n e r Wel les , Comisionado del j sa verd?, un a lmirante , dos caplta-
Presidente de los E s t a d o s Unidos a 1 nee y dos t é c n i c o s art i l leros trata-
la R e p ú b l i c a Dominicana , que Hfigó ron de poner en claro la causa orl-
a q u í hace diez d í a s drw Santo Do-( g inar ia de la c a t á s t r o f e que, de no 
mingo, v o l v e r á a representar a l P r e - i 8er precisada ahora , vud iera segar 
sidente Coolldge en la i n a x i g u r a c i ó n ; otra V e , iag Vjdag de iog servidores 
presidencial del Genera l V á z q u e z , o , de ias grandes piezas , 
si se e n c o m e n d a r á esta f u n c i ó n al I H a s t a esta noche no se h a b í a lle-
M'nistro de los E s t a d o s Unidos en | gado a c o n c l u s i ó n a l g u n a . L o s he-
esa r e p ú b l i c a , M r . W i l l i a m s W . 
Rvi.ssell. 
T e n í a s e entendido que cuando Mr . 
Wel l e s s a l i ó de Santo Domingo ha -
ce poco m á s de dos semanas, que 
él v o l v e r í a a tomar p a r t i c i p a c i ó n en 
los pasos f inales para el restable-
cimiento del Gobierno constitucional 
en l a R e p ú b l i c a Domin icana , aun-
que parece que existe actualmente 
duda acerca de este punto . 
E l s e ñ o r E m i l i o C Joubert , h i jo 
de l l icenciado Joubert , Ministro de 
la R e p ú b l i c a Dominicana , graduado 
de la Univers idad de C o m e l l y en 
chos siguen ta l cual han sido re la-
tados ayer cuando el "Miss is ippi" se 
hizo a la m a r llevando a bordo sus 
muertos y her idos . 
n ó l o g o s para que reconozcan a los 
muchachos. 
Hoy fu¿ d ía de vis i ta en l a cár-
cel , y a e l la acudieron varios deudos 
y amigos de los j ó v e n e s . 
L a a c u s a c i ó n publica ha tomado 
ya las medidas oportunas para com-
batir y destruir todo argumento ¡a 
base de demencia que puedan esgri 
mir los defensores, y con este fin ha 
interrogado a mult i tud de personas 
que fueron hoy a ver a los prisione-
ros, dispuesta a demostrar que am-
bos muchachos se .hallan en estado 
normal . 
C O N T I N U A A P L I C A N D O S E L A A T W N I S T I A 
S A L A P R I M I HA D E L O C R I M I N A L 
J o s é F e r n á n d e z P ó r t e l a , por le-
siones; F a n c i s c o M á r q u e z L ó p e z , por 
cohecho; Marcel ino L ó p e z G o n z á l e z 
ue » x V « " « ~ « » - a ^ í l > r - » T ~ r y E v a r i s t o E n t r a l g o V a l d é s , por le-ronexion ñor varios anos con la la- ^ . ° jt J 's ienes; Domingo H e r n á n d e z V a l e r a , bor de c o n s t r u c c ; ó n de caminos en 
siguiendo l a costumbre establecida, 
tuvieron l ibre acceso a la c á m a r a sin 
l lenar formal idad alguna con el ob-
jeto de dar l a fe del' pueblo a la 
d e s i g n a c i ó n del nuevo presidente . 
H a b í a dos candidatos: M . Don-
f i l t r a c i ó n lenta y prolongada en l a mergue, que r e c i b i ó 550 votos fa-
1 otro punto importante, aunque les. 
las obras futuras logren captar l a 
totalidad antes citada, siempre se-
guirán corriendo por el río el mini -
absoluta oscuridad, para brotar al 
g ú n d ía con la apariencia cr i s ta l i -
na de todas las agus de majiant ia-
E l abastecimiento de la gran ma-
vorables, y P a u l Painleve. presiden-
te de la c á m a r a de diputados, que 
obtuvo 310 . R a o u l ' P e r e t , ex-presi-
dente de la C á m a r a , h a b í a anunciado 
su candidatura a la presidencia de 
y o r í a de las poblaciones especial-1 l a R e p ú b l i c a en las pr imeras horas 
mente en los E s t a d o s . Unidos, que ¡ d e l d ía en su calidad de portaestan 
mo de 43,000,0.00 de galones que | cuentan con acueductos, provienen darte d^ los partidos del centro 
uegan al punto n ú m e r o 2 
AFOROS DE L O S M A N A N T I A L E S 
D E L A T A Z A 
de las aguas superficiales de los 
r í o s , por regla general turbias o in 
variablemente contaminadas en ma-
yor o menor grado por los arrastres 
Las mediciones que se practica- terrestres o el afluente de las cloa 
ron, comprobadas de diferentes ma-
neras y que se describen en el in-
erme, dieron un volumen de agua 
extrictamente de l a T a z a , que co 
o Cn POr el C a n a l de Albear , de 
^,800,000 galones. L o s niveles de 
'a superficie de las aguas, con ese 
gasto era como sigue: 
Taza de Vento, cota 3 6.95 metros. 
Torre n ú m e r o 1, cota 36.48 me-
tros. 
Orengo, cota 35.3 2 metros. 
depós i tos de Pa la t ino , cota 43.45 
metros. 
C A P A C I D A D D E L C A N A L D E A L -
B E A R 
secc ión del C a n a l es de for-
oValada( de 2 00 metros de d i á , 
fcetro y 2.42 metros de a l tura , y el 
« a x i m o de capacidad se o b t e n d r í a al 
cas de poblaciones s i tuadas aguas 
a r r i b a . 
Cuando se iniciaron a mediados 
del siglo pasado la c o n s t r u c c i ó n de 
filtros de arena, el ú n i c o objeto era 
el conseguir un agua cr i s ta l ina; si • doja égtfi 
esto se o b t e n í ? ] se consideraba] l a ' 
o p e r a c i ó n de los filtros como per-
fecta. 
Solamente hace unos 25 o 30 
a ñ o s , cuando se a p l i c ó la nueva cien-
cia de la b a c t e r i o l o g í a , el examen de 
las aguas, antes y d e s p u é s de f i l -
trar, se vino a real izar que no exis-
te n i n g ú n sistema de f i l t r a c i ó n per-
fecto, es decir que de un filtro l i -
bre de toda bagteria, absolutamente 
e s t é r i l . 
Por buena que sea l a o p e r a c i ó n 
del filtro, lo m á s que se consigue 
derecha del bajo organismo colegls-
lativo • 
D I M I T E F R A N C O I S M A R S A L , E L 
P R I M E R M I N I S T R O F R A N C E S 
P A R I S , junio 1 3 . 
E l P r i m e r Ministro F r e d e r i c F r a n -
cois Marsa l ha presentado esta noche 
su d i m i s i ó n a G a s t ó n D o u m e r g ü e , 
que acaoa de ser elegido presidente 
de la R e p ú b l i c a francesa, a c e p t á n -
E l Presidente D o u m e r g ü e se pro-
pone Mamar m a ñ a n a por la m a ñ a n a 
a consulta a. M . Herr iot , l ider de la 
m a y o r í a de las izquierdas en l a Cá-
m a r a y encomendarle la f o r m a c i ó n 
de nuevo gabinete. E l nuevo Pre-
sidente no e s p e r a r á a que se designe 
s u sucesor en la presidencia del Se-
nado para proceder a la o r g a n i z a c i ó n 
de su min i s ter io . 
en los E s t a d o s Unidos. A c a b a pre-
cisamente de regresar de la Jira con 
la C o m i s i ó n P a n A m e r i c a n a de C a -
falta de algunos a r t í c u l o s de prime- minos y en cuyo estudio, como in-
geniero de caminos, estaba intere-
sado . 
, cotif^ n h m i n . i P O ' disparo y lesiones; Sergio R a b a 
su. pa í s s a l d r á P f a . n ^ n i l la y Prado , por uso de nombre su-
go dentro de pocos d í a s . d + f p u e s t ¿ : J o s é Candecar io G u t i é r r e z , , 
haber pasado una breve temporada ^ 
r a necesidad. 
C O R K E S P O N S A L . 
T R E S P O L I Z O N ! 1S S A C A D O S D E L 
V A P O R " M L N A R C O " 
A N T I L L A , junio 13 , \ 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a fueron sacados del 
vapor "Munargo" tres polizones, uno 
V I A J E R O S 
E l s á b a d o 28 del ac tua l , y en el 
vapor "Maject ic", e m b a r c a r á para 
E u r o p a , con el objeto de v i s i tar 
F r a n c i a . Su'za . A lemania y E s p a ñ a 
el dist ineuido m é d i c o cubano doc-
tor Roberto G u t i é r r e z V a l l a d ó n . 
de ellos medio asf ixiado. L o s tres fiue acaba de reva l idar su t í t u l o 
de Doctor en Medic ina de la U n i -
versidad de la H a b a n a en Nueva 
son de nacional idad e s p a ñ o l a , y aco-
sados por la miser ia a l no poder t ra -
bajar , se h a b í a n escondido en el De-
partamento de Calderas del' citado 
barco, con el fin de tras ladarse a 
otro lugar, esperando cambiar de 
suer te . E l estado de uno de ellos 
inspira cu idado . 
C O R R E S P O N S A L . 
EL A L U M B R A D O E L E C T R I C O ESN 
E L G A B R I E L 
Marcel ino Melendrera y F e r n á n d e z , 
¡ p o r per jur io ; J o s é G a r c í a H e r n á n -
dez, por cohecho; H e r m i n i o Mendo-
za Zayas , por falsedad; J o s é Depor-
to, por falsedad; Antonio M a r t í n e z 
Anciano, por falsedad; Alfredo F e r -
n á n d e z , por uso de nombre supuesto: 
J o s é Doreste, por fa lsedad; Hi lar io 
A l d a m a por ciuebi antamiento de con-
dena: J o s é Respl iegue , por infrac-
c i ó n postal. 
S A L A ' S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
Roberto A j a D í a z , por falsedad; 
J o a q u í n F l o r e s , por falsedad; San-
tiago Irigoyen Capul le jos , por dlspa 
Y o r k , y qu.ien se propone estudiar 
una especialidad durante un curso 
de tres meses en l a Sorbona de 
P a r í s , regresando a esta ciudad el 
p r ó x i m o mes de d ' c í e m b r e . donde se 
e s t a b l e c e r á def ini t ivamente . 
Z A R R A f í A . 
G o n z á l e z , por lesiones; E m i l i o Díaz , 
por atontado; Car los C a r m o n a , por 
lesiones: J o s é Conde, por homicidio 
por imprudenc ia ; Aure l io Moreno, 
por i n f r a c c i ó n E l e c t o r a l ; J o s é L ó p e z , 
por lesiones; Benigno R u z Mayada 
y Claudio Ponce de L e ó n , por lesio-
nes: Inocente Prieto por amenazas; 
Abelardo Ir igcyen , por disparo; R i -
cardo Alemany , por falsedad; J o s é 
A l v a r e z Sicles, por disparo; V a l e r i a -
no R o d r í g u e z , por tentativa, de ro-
bo. 
N E G A D O S L O S R E N E F I C l O S D E L A 
A M N I S T I A . 
E l Dr . Car los J i m é n e z de la Torre 
s o l i c i t ó de la Sala T e r c e r a de lo C r i -
minal le fueran aplicados los benefi-
cios de la ley de A m n i s t í a a V a l e n t í n 
F r e s n e d a y otros, en la causa n ú m e -
ro 391, de 1921. del Juzgado de Güi -
nes, por el delito de homicidio, por 
est imar que dicho condenado se en-
contraba comprendido en el aparta-
do B del a r t í c u l o 1 de la expresada 
ro y lesiones; F lorent ino Torres R o - . ] e y de A m n i s t í a , toda vez que el men 
mero, por rapto; Antonio Garc ía j cionado Le trado dice haber alegado 
V a l d é s , por tentativa de robo f ia- en sus conclusiones provisionales, 
grante; J o s é de l a P a z L ó p e z , por 
E L V E R A N E O I D E A L 
Utura ^ agUas a 2-25 metros d e j e s e l iminar como el 99% por cien-j 
to de las bagterias originales con 
G ü i r a Melena jun io 13. 
D I A R I O , Habana . 
E n la noche de ayer Ise e f e c t u ó 
una m a n i f e s t a c i ó n de bomberos por-
tando candi le jas con banda de m ú -
, s ica que d ió serenata en la v í s p e r a 
E l presidente D o u m e r g ü e parece de su o n o m á s t i c o ai alcaide m u n i c i . 
estar deseoso de resolver la cris is | Daj 
minis ter ia l a ser posible antes del | F u e r o n ebsequiadog e s p l é n d i d a -
domingo, pero se r e t i r ó de la con-!mente log manifestantes y el p ú b l i -
t i enda. ) co 
E l resultado de los escrutinios no] Hoy f u é 0frecido un banquete a l 
V"1 31 gasto m í n i m o de 42.800,000 I tenidas en las aguas crudas; el nú-1 satisfizo a todos. L o s diputados de Aicaide y concejales del poblado de 
CanaT5--151 .altura de las aguas en ^ 
era de 1.38 metros en la To-
fTl. . — ^.uo iucLiua eu ia, I U 
re numero 1 y de 1.62 en la T o 
ñera rmer0 17 de 0 r e n s o . De ma 
ÍÍCÍP rtila i n c l i n a c i ó n de la super-
al f« J aguas no era paralela 
lorl del Canal , lo que daba ca.-
locM \'ariables a los factores de ve-
era n are-a y radÍO h i d r á u l i c o ^ue 
las hM^-f"10 aPl icar en las f ó r m u -
DariH */. icas para ca lcular la ca-
res au teórica del canal a mayo-
'«s alturas. 
8efiEor I n d i c c i o n e s hechas por si ! tes. con un costo 1 
f fior Hyde, él asigna a l factor " N " de o p e r a c i ó n insign, 
« la c0noc.ida f ó r m u l a de K u t t e , T a n efectival es 
nal de 0 011 10 We dSi ¿l ca-
100,000 Capacidad m á x i m a de 8 5,-
H 
mero de bagterias corresnondientes nuevas m a y o r í a s de la C á m a r a no Gabr ie l festejando la i n a u g u r a c i ó n 
al H por ciento o m á s , siempre se p o d í a n ocultar s u desagrado ante e'i del a lumbrado e l é c t r i c o con gran 
hecho de que, d e s p u é s de sacar a ¡ regocij0 en l a barr ida . H a b r á un 
Mil .ew.üQ del palacio del E l í s e o , s e lgrandioso baile en dicho l u g a r el 
viesen tn la imposibil idad de nor/i- i p r ó x i m o domingo, 
brar su sucesor . ' V e r o el d í a de hoy. j R o d r í g u e z , Correspo iwl . 
contraba el bacillo Col l i como su-j viernes 13, estaba l lamado a ser de 
cede generalmente, introdujo la d e s - ¡ poca suerte", tal d e c l a r ó M . F r a n -
tentativa de robo f lagrante; J o s é 
Chao, por atentado a agente de la 
autoridad. 
S A L A T E R C E R A D E L<> C R I M I N A L 
Pedro G ó m e z Mena , por usurpa-
c i ó n de terrenos; Constant ino P é r e z , 
por u s u r p a c i ó n de terrenos; J o s é 
C I C L O N E N E L E S T A D O D E I O W A 
D A V E N P O R T , l o w a Junio 1 3 . 
SI V A U S T E D A N U E V A Y O R K . a(6> 
Jese en el nuevo y suntuoso Hotel Ala-
n:>ic. obra maestra de la arquitectura 
moderna, con todas las comoaldsdea y 
refinamientos deseados .Baflo privado 
V ducha en todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes y to-
das las noches. Tres lujosos restau-
ráis . Cabaret de lujo. Cuando pueda 
apetecer para su más erata estancia en I 
Nueva . York. 
SI P R E F I E R E V E R A N E / R E N L A V 
MONTABAS, hospéiíese en t'. no me-¡ propiedades aunque no huno que ia-
nos grandlono Hotel Alamac. o? '««i m e n t a r desgracia personal a lgu-
orlllas de! lago Hopatcons. en el LÍW meilLtl1 ucot,iav.a. * 
tado de New Jersey, a 44 minutos d* n a . V a r i o s á r b o l e s fueron a r r a n -
New York, y a unos 1.200 pies sobre «1 ' , ^ in iomn ni «npln 
nivel del mar. | cado^ de cuajo, se v in ieron al sueio 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especial 
que e l e v ó a detinit ivas, en el acto 
del ju ic io ora l , en defensa del reo, 
la eximente completa de l e g í t i m a de-
fensa, y el T r i b u n a l sentenciador 
d e c l a r ó que no se c o n o c í a n las c ir -
cunstancias concomitantes del he-
cho. 
E n la tarde de ayer dicho T r i b u -
na l d e c l a r ó no haber lugar a la soli-
citud del Le trado , por no est imar 
comprendido el caso en los apartados 
que c i ta . 
F i r m a n esa sentencia los Magis-
trados Dres. A r ó s t e g u i y V a l d é s F a u -
H, formulando voto part icu lar e l 
Presidente de d icha Sa la . Dr. C a t u r -
E s t a noche d e c a r g ó sobre D a v e n - j l a . quien est ima debe serle apl icada 
port una violencia manga de viento |5a a m n i s t í a . 
causando considerables d a ñ o s en las " 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
M S O A R R O L L A I M > 
i n f e c c i ó n de las agU3S por medio! k l in Boui l lon , miembro de la derro-
de diversos! agentes esteril izantes, tada c o a l i c i ó n , a l refer irse a los 
el ozomo, el p e r ó x i d o de h i d r ó g e - | lados adversos que se supone Uayan 
no, o los cloruros! en sus diversas' 
formas, que han resultado eficien-
con un costo in ic ia l y gastos 
i f icantes. 
S E S C I C I D O D I S P A R A N D O S E l N 
, T I R O 
Q U E M A D O S D E G U I Ñ E S , j u n i o 1 3 . 
Por día. 
«losa6?,?8! hecbo una r e v i s i ó n cuida-*a de los dato info rm^ s consignados en e: 1 
intervenido en el acontecimiento. 
M . P o i n c a r é d e m o s t r ó ser val len- D I A R I O . — H a b a n a 
te en la derro ta . F u é el primero de ' E n el d ía de hoy siendo las sois 
los hombres de Estado a l l í congre- j de la m a ñ a n a en el barrio de Güin'v» 
la d e s i n f e c c i ó n ; gados que f e l i c i t ó a s u triunfante j de este t é r m i n o el mestizo J u a n .Ma.--
por estos m é t o d o s , que hay gran-1 r iva l poi haber alcanzado el m á s t í n e z , hi jo de A n d r é s M a r t í n e z á a n 
des ciudades auc no tienen s i s tema, ait0 puesto, que p o d í a concederle la 
d-=> f i l t r a c i ó n , han podido resguardar; n a c i ó n , 
su abastecimiento eficazmente con 
la i n s t a l a c i ó n de este remedio sen 
i n f e c c i ó n s e g ú n el "control" del la-
»roblem'ay Un ^ u d i o especial d e l ¡ c i 1 1 0 - aDl¡camo3 
<tte PI t ' , nos ha convencido de* f „ i - - a e „ o S de ios m a - d e b e establecer. 
« I s e n U í 1 0 ; de "N" dedlIcid0 P o r ¡ a n t _ e ^ ! : f / o v ' n f o r s p ! d ^ n r e n d e l Con esa cantidad de agua dispo-1 ^ ^ t a actuando. 
">'de, no e s t á c o r r e c í 
las consideraciones boratorlo b a g t e r i o l ó g i c o que a l l í se 
guas  l  ma- i 
nantiales de Ve to,] se] espr  j 
chez, puso f in a su v ida d i s p a r á n -
dose un tiro en el pecho. 
F a l l e c i ó a los pocos momentos . 
Ignoranse las cYUsas que lo l le-
varon a l su ic id io . 
E l Juzgado c o n o c i ó de los hechos 
E l señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos lo» 
circuios sociales hispanoamericanos, AS 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él la 
atender-i en cuanto necesite, tanto pa-
ra ressrvarle el mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
l íneas navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-
mo señor Antonio Agüero. 
H O T E L A L A M A C 
B B O A D W A Y AND 71 st S T B E H T 
JtETT Y O H E C I T Y 
postes del tendido t e l e f ó n i c o y e l i E n ,a e8quina de iag cai ies 10 de 
viento se l l e v ó el tejado de muchas Octubre y San N i c o l á s , e l a u t o m ó v i l 
c a s a s . E l temporal a m a i n ó y a a- l de a lqui ler n ú m e r o 7658, cuyo 
vanzada la noche . 
L a s c o m p a ñ í a s de t e l é g r a f o s y te-
l é f o n o s fueron las m á s perjudica-
das . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
„ t o . P u e s ™ " Dodemos a f ¡ r m a r que son aguas 'n ib le debe sobrar para las necesida-• 
le o n U ^ SU valor es m A 3 Í d e f r t r a c i ó n natura l , superiores a j des del consumo l e g í t i m o de fe 
lad « ¿ L a ^ e d o ' ? d e V s ! ' caa laUlera ^ de fÍ,traClÓn art in-^ CÍÜ'dad 
L A S A R T E . 
Corresponsa l . 
e0o.000 ri!Xímf al,rededor de 75,- ^ " Y V a d e m á s a ü n o ü e se encentra-1 A r a z ó n de 125 galones d iar ios : 
TT0T Probahil ^v68 dentro de u n - r a nue contienen algunas bagterias I por habitante, c i fra Uta, q i ^ son 
*»ás n .̂ua-c te 3 por ciento d e ^ • se p u e d é n e l iminar con suma |contados los acueductos que los sur - ! 
* 0 menos. 
1 capaci 
• di6 al c£ 
¡ t a n , b a i l a r í a n para sat isfacer al n ú - l 
b e í í u CjP.acidad que el insigne A l - ; ^ ' ^ R E S U M E N G E N E R A L ! mero . de 600.000 habitantes, que. 
L L E G O E L S I P I R V I S O R S E Ñ O R 
Q U I N T E R O 
S A G U A L A G R A N D E , jun io 1 3 . 
fecta¿ent10 31 Cana1' coincide per-1 De la cons ideración" de los facto-' probablemente t a r d a r á la ciudad de 
Ademese¿iCOn el. ProP6sito que e n - ' !0 
i n c o m u n i c a c i ó n con las d e m á s pobla-
ciones de l a R e p ú b l i c a . 
Se espera que den resultadD las 
medidas e n é r g i c a s que se propone 
adoptar el Superv i sor . 
C O R R E S P O N S A L . 
U N A F I E S T A A L A L C A L D E D E 
S U R G I D E R O 
Surgidero B a t a b a n ó , junio 13. 
D I A R I O , H a b a n a . 
Ampl iando mi te legrada anterior 
por informes facil itados por la G u a r -
dia R u r a l , los asal tantes en la f in-
ca Ros i ta a l á r a b e D a v i d Moral son 
R a m ó n L ó p e z R i v e r o , a l ias " C a l í n -
r r i A R I O - ! — H a b a n a , 
anos para I Ioy por l a m a ñ a n a l l e g ó ei te 
i niente de la G u a r d i a R u r a l , s e ñ o r ga" y Demetrio L ó p e z R a m ó n , deta-
nido anoche por la ^Guardia R u r a l 
en u n i ó n del Juez Munic ipa l D e m c -
í0. Pues alrededores de Ven- i miento, cons ste en captar 1( 
Ifii» vemos mi» o., — J ' „*i _ i 
trio. 
: r i re s v condiciones! antes expuestos la H a b a n a de 15 a 
- e m • consigna en alguna de i «¡g d e d i r e f á c i l m e n t e , sin lugar a a lcanzar , 
d i e n t e aS' de que su canal t e n í a ldu( ias que la s o l u c i ó n l ó g i c a ! del S i e l consumo excede de l a c a n - , 0uil i<rt0 nombrado superviecr 
ek 61 futi ir'a?acidad P*™ conduc.r :prob!ema en cuanto a cantidad y tidad indicada, se puede tener la ^ L . " ^ 
^ t i a l e í J ° l ^ 3 ^ las n í a - ¡ ?ai idad de las aguas del a b a s t e c í - certeza de que existen desperdicios ^ U . ^ ^ ^ i 0 6 U 
i a - ! e n las casas, o salideros en las c a - j « a j * u ^ ^ de ^ hoy ^ ^ 
inmediaciones! de Vento.! p r ¡ c t i c a : I yen abusos f á c i l e s de restr ingir , o' t r e v i s c ó s e con estos, a fin d é lleg2r * W 7 ¿ ^ ¿ g * 
mente terminado el provecto de A!- defectos f á c ü e s de corregir con u n a U ^ c u e r d o . | b a ñ o asa l taron la morada a m e m -
bear con la de^c^rga de los L p ó - ins y a d m i n i s t r a c i ó n a d e c ú a - Ignorase a ú n el resultado de esta zando el acto la banda de m ú s i c a , 
sitos de Palat ino deg 75 millones de da f e n ^ U . que todos esperan e m i C o n c u r r i ó cuerpo de bomberos e 
a l o n e s diarios de aguas de manan- Junio » de 1923 . ansiedad, pues l a s i t u a c i ó n economi-1 infinidad dp W H ^ . . ^ j 
tial , que p o d r á n o no exigir la des-1 ( D J o s é P r i m e l l e s . i.ca s i t u é a g r a v á n d o s e , debido a l a j . . . . ^orrcspoiusai . 
! e™  Q u e ^ u m a ' d ^ de d i s t r i b u c i ó n , que constitu-' d e s p u é 8 de su llegajla en enes dp i sumados los vo-
'0o fiftA . s-Suas de la T a z a de 
llií 0a0fi^Iones 7 los 34.000.000 
81 
la 
Opac idad antes consigna-
1,6 76,800ff1mV1en al r ío ' da uu total 
^ O t e ia ' 0 Salones, casi exacta-
N E W Y O R K , junio 13 
chauffeur se nombra Melchor P é r e z 
F e r n á n d e z , a r r o l l ó al n i ñ o J o s é Men-
diela y C a m i n o , de 12 a ñ o s de edad, 
y vecino de Pr inc ipa 8. E n el Cuarto 
Centro de Socorros fué asistido e l 
menor de contusiones en la cabeza y 
cuerpo. 
E l chauffeur i n g r e s ó en el V i v a c . 
S E Q U E D O CON E L D I N E R O 
Eulog io Inf iesta G o n z á l e z , vecino 
de P l á c i d o 11, d e n u n c i ó a la Secre-
¡ ta que e n t r e g ó dos solitarios de br i -
L l e g a i o n el "Dulc ino", de Manza- iiantes. oro y platino, valuados en 
nil lo y el " C o n v a l l a r i a " , de Caíba-1 $1,300 a Miguel Chable , de I ta l ia , y 
vecino del hotel Manhattan , para s u 
venta er c o m i s i ó n , y Cables se apro-
pió de las a lhajas y del dinero. F I L A D E L F I A , junio 13 . 
S a l i ó el " R y b u r n " , para Sagua , 
B A L T I M O R E , junio 1 3 . 
L l e g a r o n e l "Munarden" , de la 
H a b a n a y el " E c u a d o r " de la H a -
bana . 
N E W O R L E A N S , jun io 1 3 . 
L l e g ó e l "Abangarez", de la H a -
b a n a . 
S a l i ó el "Chalmet te" para la H a -
bana . 
N O R F O L K , jun io 1 3 . 
L l e g ó e l " T r e v i t h i c k " , de la H a -
b a n a . 
S A V A N N A H , junio 1 3 . 
S a l i ó e l "Maybay", p a r a s a g u a , 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
Melchor E s p i n o s a Aya la , e s p a ñ o l , 
de 20 a ñ o s de edad y vecino de P o -
zos Dulces y D e s a g ü e , s u f r i ó la( frac-
tura del brazo derecho a l caerse j u -
gando al f ú t b o l en Almendares P a r k . 
. O T R O A R R O L L A D O 
E n E m e r g e n c i a s fué asistido R o -
gelio V i e r a V a l d é s , de 17 a ñ o s , vec i -
no de Compostela 156, que s u f r i ó la 
f rac tura del metacarpiano del pie 
derecho, al ser arrol lado en Concor-
dia entre L a c e n a s y M a r q u é s G o n z á -
lez, por el auto 13328 que c o n d u c í a 
el chauffeur Nemesio L ó p e z Ronco, 
vecino de Gal iano 136. E l chauffeur 
q u e d ó en l ibertad por est imarse el 
hecho c a s u a l . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 14 de 19.24 A N O x c n 
Esta Noche en Colón Arena Aramís del Pino vs. Frontela en el StarBom 
E l Aduana se Bate Hoy en Doble Juego Contra el Atléticoy Fortunu 
a C L U B A D U A N A C E L E - F R A N K M O O D Y D E R R O T A s i F R O N T E L A N O V E N C E A A R A M I S E N L O S 
D O S P R I M E R O S R O Ü N D S , P U E D E D A R P O R 
P E R D I D A S U P E L E A 
B R A R A D O B L E J U E G O 
E S T A T A R D E 
Hoy silbado, que es d í a de! pue-
blo, puede decirse que es t a m b i é n de 
2os f a n á t i c o s amantes del base ba l l 
amateur, pues en los terrenos del 
c lub F e r r o v i a r i o t e n d r á n o c a s i ó n de 
presenciar un interesante doble j u e -
go en el que j u g a r á el formidable 
club de J e s ú s Dovo, pr imero con el 
team del A t l é t i c o de C u b a y d e s p u é s 
con el del F o r t u n a . 
Tanto el choque de aduanistas y 
anaranjados como el de aduanistas y 
fortunistas, han despertado gran in -
t e r é s entre la a f i c i ó n . E l team del 
C A . C . se p r e s e n t á reforzado y 
con ganas de sa l i r de su mala r a -
c h a . Y el F o r t u n a v a dispuesto a 
demostrar su c o n d i c i ó n de team de 
primer orden. Podemos garant izar 
desde ahora que J e s ú s Dovo y sus 
muchachos t e n d r á n esta tarde dos 
fuertes contr incantes . 
S A N L U I S A C A B O C O N 
B R O O K L Y N E N E L O C T A V O 
B R O O K L Y N , J u n i o 13. 
( N A C I O N A L ) 
D e s p u é s de contener al San L u i s 
en 4 hits durante 7 innings , Osborne 
s a l t ó del box en el octavo cuando 
los Cardenales le h ic ieron 6 carre -
ras a él y a H e n r y , ganando estos 8 
a 3 . Sothoron h u b i e r a recibido los 
9 ceros, de no ser por los 3 errores 
del San L u i s . F o r u n i e r d ió 3 dobles. 
A n o t a c i ó n por entradas : 
C . H E . 
S . L . . . 000 001 061 8 11 3 
B r o o . . . 110 000 010 3 8 1 
B a t e r í a s : Sothoron y G o n z á l e z ; 
Osborne, H e n r y y D e B e r r y . 
C H I C A G O , A P R I M E R L U G A R 
D E L A N A C I O N A L 
B O S T O N , J u n i o 1 3 . 
( N A C I O N A L ) 
E l Chicago p a s ó a ocupar el pr i -
m e r puesto de !a L i g a Nacional con 
la d e r r o t á al Boston 5 a 1 y por l a 
p é r d i d a del Nueva Y o r k a manos 
del C inc innat i . L o s v is i tantes a c u -
mularon hits contra S t r y k e r en el 
pr imero y cuarto innings , a n o t á n -
dose dos c a r r e r a s por cada uno de 
ellos. Padgett d i ó 3 dobles, uno de 
los males d ió c a r r e r a al Boston. 
A n o t a c i ó n por entradas : 
C . H . E . 
C b i . , . 200 020 001 5 10 1 
B o s . . . 000 100 000 1 9 1 
B a t e r í a s : K a u f m a n n y Har tne t t ; 
S tryker , M c N a m a r a y O'Neil , G i b -
s o n . 
A L O S S O C I O S D E L A 
" J U V E N T U D A S T U R I A N A " 
P O R D E C I S I O N A J O C K 
£ 1 p i n a r e ñ o b o x e a r á a l s o l d a d o a d i s t a n c i a , a g o t á n d o l o c o n sos te -
r r i b l e s go lpes de b r a z o e x t e n d i d o 
E s u n p r o g r a m a c o m o p a r a que n o q u e p a e s ta n o c h e e l p ú b l i c o e n 
e l a n f i t e a t r o de S a n t o s y A r t ' g a s . 
B O S T O N , Jun io 1 3 . 
F r a n k Moody, de I n g l a t e r r a , de-
r r o i ó por d e c i s i ó n a J o c k Ma'one. 
án. S t . P a u l , en un lento bout a diez 
rounds celebrado a q u í esta noche. 
Moody l l e v ó una venta ja de puntos 
en cuatro de los rounds, cuatro fue-1 ' 
ron tab las , y en los rounds finales i E n e l s e m i f i n a l R o l e a u x S a g u e r o c o n t r a K i d C á r d e n a s , a 1 0 r o u n d s 
dol encuentro Malone se las compuso | 
para desarol lar a l g ú n "infighting". í ' 
Moody se h a b í a reducido a 163 
l ibras y media y Malone a 157 1|2. 
L O S S E N A D O R E S D E R R 0 T A -
R O N A L O S B R 0 W N S 
S T . L O U I S , Jun io : 3 . 
( A M E R I C A N A » 
Danforth a f l o j ó j n tan'o en el 
terre Inning y, . " ¡ n s e c u e n c i a de os-
c /os Senado.- s dt Was í i .n i ; t» t 
derrotaron hoy a los B r o w n s , por 
una a n o t a c i ó n de 6 a 4 . L o s v;si-
t^ntes se anotaron 4 c a r r e r a s ea el 
tercer inning, despidiendo a D a n -
forth de l a " lomi ta" . 
A n o i ^ r ó n por entradas: 
D E S C A M P S V A E N C O N -
T R A N D O C O N T R A R I O S A 
C A R P E N T I E R 
N U E V A Y O R K , Junio 13. 
Georges Carpent ier , de F r a n c i a , 
¡ c e l e b r a r á un encuentro con J i m m y 
I Slattpry, de B ú f f a l o , en un bout de 
peso completo ligero a 6 rounds, 
anunciado para el 4 de Agosto en 
B ú f f a l o , s e g ú n m a n i f e s t ó hoy C . J . 
Murray , manager del Queensboro 
Atlet ic Club de esa ciudad. E n el 
contrato se est ipula que el pugil ista 
f r a n c é s no p o d r á enfrentarse m á s 
que con Gene T u n n e y antes de su 
lucha con Slattery. 
V I B O R A P A R K 
H A B R A C U A T R O B U E N A S P E L E A S 
P o r fin ya l l e g ó el d í a tan anhela-
por los f a n á t i c o s del boxeo, por A r a 
mis del P ino y por Pedro F r o n t e l a , 
los contendientes en la pelea oficial 
a doce rounds esta noche en el fresco 
y c ó m o d o Anfiteatro de A r e n a Co-
l ó n . 
L a s ú l t i m a s declaraciones de F r o n -
te la y De l P ino son c laras y termi -
E L S E P T I M O I N N I N G D I O L A 
local idades . P o r t e l é f o n o A-2667, se 
pueden mandar a separar local ida-
S S » i S S ? i r ^ | V I C T 0 R U A L F I L A D E L F I A 
$•5.00. Asientos de preferencia $2-50 
y G r a d a s a $ 1 . 5 0 -
L a s otras tres peleas que compo-
nen el resto del programa, son tam-
b i é n do lo mejor y de las que el p ú -
"^Vas. . . 004 001 001 6 8 1 
S L . . . 000 101 200 4 7 3 
B a t e r í a s : Johnson , Speece, M r/ 
be iry y R u e l ; Danforth , D a v i s 5 Se-
vcreid 
S T A R B O U T 
E S T A N O C H E 
E N C O L O N A R E N A 
L O G R O E L C I N C I G A N A R A 
L O S G I G A N T E S 
A V I S O 
Jugando el domingo d í a 15 de los 
corrientes la "Juventud A s t u r i a n a " 
y el " F o r t u n a Sport C l u b " , se le 
ruega a todos los socios de l a " J u -
ventud A s t u r i a n a " , no dejen de asis-
t i r a este partido p a r a dar al ientos 
a \o¿ jugadores del equipo de nues tra 
uer ida eociedad "Juventud A s t u r i a -
n a " . 
F e r n a n d o Lobeto 
Secretar io de sport 
L O S ' C R I O L L O S ' C O N T R A Í A 
" L L A V E D E A L D E C O A " 
X U E V A Y O R K , Junio x3. 
E l New York cedió el primer lugar 
a los Cubs hoy perdiendo con el Cin-
cinnaci en 10 innings, 4 a 1, debido a 
que el Chicago derrotó al Boston. 
Con las bases llenas en el décimo in-
ning, Dean estuvo wild y Roush, ba-
teando de emergencia por Fowler, dió 
un single que equival ió a la victoria. 
H a s t i entonces el juego fué un due-
lo de pitchers, apoyando el campo es-
pléndidamente a Rixey, Watson y Dean 
Brjs.sler y Gowdy dieron jonrones. 
Score: 
C I N C I N N A T I * 








Bresslar I b . 
Duncan, If 
Shor^n, If . . . 
Fowler, 3b 4 0 
Bohne, 3b 0 0 0 
Caveney, ss 5 0 1 
Critz, 2b 4 0 1 
Wingo, c 4 0 0 5 
Rixey, p 4 0 0 0 
Roush, x 1 0 1 0 









Total js 40 4 10 30 11 0 
x Bataó por Fowler en el 10o. 
xx Corrió por Roush en el 10o.. 
N E W Y O R K 
V. C H. O. A. E . 
E l p r ó x i m o domingo y en los te-
rrenos del i i l t 'mo de los dos teams 
citados en el e p í g r a f e de estas l í -
neas, se e f e c t u a r á una gran match 
de base ball que d e b e r á comenzar a 
los dos de la t a r d e . 
E s t e encuentro ha despertado 
gran entusiasmo entre los f a n á t i c o s . 
" A T L E T I C O D E L A N G E L " V S . 
" L A S A L L E " 
Young, r f . . . 
Frisen, 2b. . 
Wi'son, cf. . 
Kelly, i b . .„ 
Meusel, I f . . . 
Jackáon, s s . 
Groh, Sb. . . 
Gowdy, c. 




















o o ; 
0 0 i 
2 0 ' 






Totales 38 1 9 30 12 
xxx Bateó por Watson en e' 80. 
z Corrió por Snyder en el 8.0 
zz Btaeó por Dean en el 10o. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Cincinnati 
New York 
C H I C A G O , J u n i o 1 3 . 
( A M E R I C A N A ) 
U n triple, 3 singles, un sacrificio 
y un error dieron al F i l a d e l f i a 4 ca-
rreras en el s é p t i m o inning, derro-
tando a los W h i t e Sox hoy, 7 a 6, 
mientras estos en el noveno durante 
un ral ly h a c í a n 3 carreras . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . l i . E . 
F i l a . . . 000 201 400 7 11 1 
C h i . . . 003 000 003 6 10 1 
B a t e r í a s : B a u m g a r t n e r y P e r k i n s ; 
McWeeny, Connal ly y Crouse . 
C A R L T R E M A I N E D E R R O T A -
D O P O R D E C I S I O N 
H A M I L T O N , O n t , Junio 13. 
Bobby E b b e r , de Hami l ton , obtu-
vo la v ictor ia por d e c i s i ó n de los jue-
ces, sobre C a r i T r e m a i n e , de Cleve-
land, por un foul, durante el march 
a 10 rounds que sostuvieron. Ambos 
ipesaban 119 1|2 l ibras . 
E n el quinto round, E b b e r S3 do-
b ló bajo un fuerte dolor diciendo 
que le h a b í a n dado bajo. L o s m é d i -
cos comprobaron su m a n i f e s t . t c i ó n 
y Bobby f u é declarado vencedor . 
Cuando se s u s p e n d i ó el bout, T r e -
maine l levaba l a mejor parte . 
J U E G O S D E L A L I G A F E D E R A L 
M a ñ a n a se cae la val la en V í -
bora Park , el ground c lás i co del 
amateurismo, contendiendo los 
teams de l a fuert í s ima L i g a F e -
deral, el organismo m á s bravo y 
completo de base ball amateur 
de todos los tiempos. 
E n la primera tanda aparece-
rán "Sanidad" y "Liceo de R e -
gla", en la segunda les toca a l 
Universidad y Cienfuegos, dos 
grandes teams que l l e v a r á n mu-
cha gente desde temprano. 
E n Be juca l se e n c o n t r a r á n 
Warner Sugar y Bejuca l . E n M a -
tanzas el club de ese nombre con 
el Deportivo de Regla . 
Como se ve, el circuito de l a 
L i g a Federa] es extendido y mo-
vido, d á n d o s e pelota verdad, co-
mo para que no quede un f a n á -
tico en casa . 
J O E D U N D E E D E R R O T A ^ 
D E C I S I O N A S A I L O R 
F R I E D M A N 
B A L T I M O R E , Junio 13 
Joe Dundee. peso lig'ero d 
more, g a n ó por decis ión a 
F r i e d m a n , de Chicago, en nn i.Sail«r 
12 rounds celebrado aquí pj50^ i 
c h e . Ambos hombres subbr :i0-
r ing s in reducir pesos. n H 
F r i e d m a n e m p e z ó con lenr-
M o s t r ó gran velocidad en *] 
round; pero no pudo ganar tr 
hasta el octavo. También z L f 1 0 
noveno, pero Dundee se 1 W V 1 
restantes . No hubo ninguna c KJ 
" C L U B A T L E T I C O D E 
A N G E L " 
V I C E N T I N I P E L E A R A 
C O N R O C K Y K A N S A S 
N U E V A Y O R K , J u n i o 13. 
L u i s Vicent in i , pugi l ista chileno 
de peso ligero, y R o c k y K a n s a s , de 
P ú f f a l o , f i rmaron hoy un convenio 
para el match a 15 rounds que se ce-
l e b r a r á el lunes 30 de Junio en el 
Queensboro At le t ic Club . E s t a es 
fct pr imera de u n a serie de matches 
de e l i m i n a c i ó n de peso ligero para 
determinar el contrincante l ó g i c o 
que dispute el titulo al c a m p e ó n de 
ese peso B e n n y L e o n a r d . 
C i t a c i ó n a práct icas 
Tengo el gusto de poner en comv 
cimiento de los s e ñ o r e s players di 
team de base ball que el próximo L 
bado a las dos de la tarde, y en r!" 
terrenos de la C u a r t a Compafiía ? 
c e l e b r a r á las práct ica^ de este team 
r o g á n d o l e s puntual asistencia. 
E . Ronco 
L A W N T E N N I S E N C O N C E P -
C I O N A R E N A L 
A R A M I S D E L P I N O 
Y S O L D A D O 
P E D R O F R O N T E L A 
100 000 000 3— 4 i 
000 000 010 o— 1 
S U M A R I O 
E l p r ó x i m o domingo dia 15, a l a 
u n a de la tarde, en los terrenos de 
l a C u a r t a C o m p a ñ í a . P r i m e r a entre 
Paseo y Dos, Vedado , se enfrenta-
r á n por segunda vez los fuertes \ 
teams amateurs de base bal l " A t l é - j 
tico del A n g e l " y "Antiguos Alum-1 
nos de ia S a l l e " . 
E l gran serpentinero zurdo Pedro} 
R u i z , ha sido designado para ocupar 1 
l a l í n e a de fuego. 
Dado ei ca l ibre de los temas resu- l 
t a r á un r e ñ i d o e interesante desa-
f í o . 
L a b a t e r í a de los del "Angel", se-
r a : Gordon y R u i z . 
Two base hit: K e l l y . 
Threci base hit: Watson. 
Home runs: Bressler; Gowd> 
Doublo plays: Critz a Caveney" a 
Bressler; Gowd a Grho. 
Qu-ídados en bases: Cincinnati S; 
New York 7. 
BasBiá por bolas: por "Watson 1; por 
Dean 1. 
Ponchados: por "Watson 1; por Deán 
2; por Kixey 4 . 
Hit^: a Watson 7 en 8 entradas; a 
Dean 3 en 2. » 
Pltcher derrotado: Dean. 
Umpires: Pf irman; O'Day y Quigley 
Tiempo: 1.52. 
C A S I M I R E S INGLESES 
" B E L W A R P " 
Iip. m á s a l t a cal idad. 
C a d a corte l l eva l a m a r c a 
B E L W A R P 
F a b r i c a d o r j garantizadoe por 
S ir T i tus Sal t B a r t . Son Co. L t d . 
Sa l ta ire , I n g l a t e r r a . 
F R E S C O L A R A " N A Z A B A L " 
L a mejor te la lavable, ideal para verano. 
De venta por sus exclusivos importadores: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
A L M A C E N I S T A S D E FASOS Y T E J I D O S 
M u r a l l a n ú m e r o 70. T e l é f o n o * ^&mO. 
nantee, ambos s u b i r á n a l r ing dis-
puestos a dejar s u nombre bien pues-
to y a quemar hasta l a ú l t i m a gota 
de gasol ina p a r a sa l i r victorioso 
o derrotado, pero con una derrota de 
esas que enaltecen y no d isminuya 
sus c a t e g o r í a s de peleadores de pr i -
m e r a . 
L o s records de A r a m i s y F r o n t e l a 
son de ^o m á s parecido y de lo me-
jor , sobre todo el de F r o n t e l a que 
tiene a su favor el no haber perdido 
ninguna pelea por K n o c k Out ni por 
puntos pues l a ú n i c a derrota que 
aparece en su record f u é por F o u l 
con el champion L a l o D o m í n g u e z , 
mientras que Del P ino f u é "Kanoc-
keado" una vez por Car los F r a g a 
(aunciue son muchos los que opinan 
que f u é un golpe de suerte el que 
d e r r i b ó a l Mosquetero) , y ha per-
dido dos o tres peleas por puntos en 
el sur de los Es tados Unidos contra 
boxeadores de gran c a r t e l . 
Nosotros entendemos que A r a m i s 
pueda muy f á c i l m e n t e perder con 
F r o n t e l a , s i es que no eaca a re lu-
cir esta noche cuanto sabe y cuanto 
tiene, si nos ponemos a pensar en 
las"* buenas condiciones f r i c a s del 
t r i g u e ñ o B u l l Dodg. s u agresividad 
y gran va lor demostrado s iempre. 
F r o n t e l a pega muy duro y as imi la 
bastante si no pierde la cabeza y 
a taca como es debido, debe ganar . 
L a s opiniones de los f a n á t i c o s es-
t á n muy divididas sobre e l resul ta-
do de la pelea en c u e s t i ó n , y s e g ú n 
rumores Rasta nosotros llegados, se 
e s t á n haciendo bastantes apuestas 
sobre e l l a . 
A ú l t i m a hora .de ayer, l a venta de 
localidades estaba muy avanzada y 
seguramente durante el d í a de hoy 
a u m e n t a r á l a demanda de entradas y 
los taqui l leros t e r m i n a r á n su traba-
jo an'.es de las nueve y cuarto de la 
noche. E n l a taqui l la de la entrada 
pr inc ipal de la A r e n a , h a b r á un 
h e m b r a fijo todo el día vendiendo 
blico gus ta . E n el semif inal a 10 
r o u n d á p e l e a r á n K i d C á r d e n a s con-
tra Roleaux Saguero, que segura-
mente nos d a r á n una pelea muy ca-
liente 
Se espera un lleno desbordante, 
probablemente el mayor que se ha 
registrado en el C o l ó n A r e n a . 
A U L T I M A H O R A 
L u i s S a r d i ñ a s , que d e b í a pelear es-
ta noche en el segundo pre l iminar 
en l a A r e n a C o l ó n contra el gaUe-
guito Eugen io F e r n á n d e z , se enfer-
m ó anoche y s e r á sustituido por K i d 
Molinet, el saguero vencedor de A n -
tonio V a l d é s en el Nuevo F r o n t ó n . 
Molinet y el galleguito F e r n á n d e z , 
p e l e a r á n ocho rounds, que segura-
mente g u s t a r á n mucho a los especta-
dores y con los cuales t e n d r á n opor-
tunidad de saber s i es verdad que 
Molinet e s t á capacitado para ganar-
le a V a l d é s o no . 
Con este cambio, se refuerza el 
programa grandemente y los f a n á t i -
cos ¿a len beneficiados. 
J U N I O 14 S A B A D O 
B O X E O E X A R E X A C O L O N 
A L A S 9 P. M. 
E m p r e s a Santos y Au' igas 
P R I M E R P R E L I M I N A K A S E I S 
R O U X D S 
R a m ó n P é r e z vs. E n r i q u e V a l d é s 
S E G U X D O P R E L T M I X A R A 8 
R O U X D S 
L u í s S a r d i ñ a s vs. E u g e n i o F e r n á n d e z 
E x - C h a m p i ó n Fea t l i e r Weight 
E l Gallognito 
S E M I - F I X A L A 10 H O I X D S 
R o l c a n x Saguero v^. R i d C á r d e n a s 
E l hombre de la terrib -Í iz (uierda 
P E L E A O F I C I A L A 12 TJM>S 
A r a m i s del P ino vs. Podro F r o n t e l a 
Verdadero C h a m p l ó n Liga*. Weight 
de Cuba 
E l % aliente y fuerte Soldado 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
A d Po L o F o F e V e At G. P. E . Ave . 
, 4 
A d u a n a . , , 
P o l i c í a . - . 
L o m a T e n n i s , 
F o r t u n a . . . 
F e r r o v i a r i o . 
V e d a d o . , , 
A t l é t i c o . . . 
x 0 0 0 
0 x 0 0 
0 0 x 1 
0 1 0 x 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 u 0 0 
0v 1 1 
1 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
X 1 1» 
0 x E 















P E R D I O E L C L E V E L A N D P O R 
A G O T A M I E N T O D E Ü H L E 
C L E V E L A N D , Junio 13. 
( A M E R I C A N A ) 
U h i c ae d e b i l i t ó en el octavo :n-
Úlngi derrotando el Boston al C'eve-
líinü 8 a 3, hoy . H a s t a e n t o n é i s 
Uhle h a b í a estado por en ú m a de 
E h m k e . V e a c h y J . Sewel l d i j r o n 
j o m o n e s . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . IT. K. 
S o s . . . 100 001 032 S 11 3 
C í e . . . 002 010 000 3 11 3 
B a t e r í a s : E h m k e y O'Nei l l ; Uhle , 
Shaute y Myatt . 
D E T A L L E S D E L A B A T A L L A 
B E I S B O L E R A D E D E T R O I T 
D E T R O I T , Mich . , Junio 13. 
L a intensa r iva l idad que existe 
entre los Y a n k e e s de New Y o r k y 
los T igres de Detroit ha culminado 
hoy en un casi m o t í n surgido en el 
noveno inning del juego. L o s miem-
bros de ambas novenas y los f a n á -
ticos que presenciaban el encuentro 
tomaron parte en la batal la campal 
l ibrada en el medio del campo. C u a n -
do el desorden a l c a n z ó proporcione' 
t a n m a y ú s c u l a s que la p o l i c í a se 
v i ó en la imposibi ldad de repr imir -
lo y despejar el campo, el Umpire 
E v a n s d e c l a r ó forfeid el juego a l 
New Y o r k , 9 a 0 . 
D í c e s e que el e s c á n d a l o tuvo ori -
gen en un juego celebrado en el E s -
tadio Y a n k e e durante la ú l t i m a ex-
c u r s i ó n que hicieron los Tigres* a l 
Es t e . D u r a n t e ese juego, sobrevino 
u n a pelea a p u ñ e t a z o limpio entre 
Bine y McNal ly , siendo ambos ex-
pulsados del juego. 
L a subsiguiente enemistad se no-
t ó c laramente en el pr imer juego de 
la serie ac tua l , que tuvo lugar el 
m i é r c o l e s , y s i g u i ó creciendo gra-
dualmente hasta el d í a de hoy en 
que el pitcher Co lé g o l p e ó al rlght-
fielder Meusel en las espaldas con 
una bola que p i t c h e ó . R u t h , que ha-
b í a precedido a l reightfielder en el 
p ía te , pudo evitar a duras penas el 
ser golpeado t a m b i é n en dos ocasio-
nes. 
Meusel t i r ó el b<ate y se l a n z ó so-
bre C o l é . Mientras tanto, los T igres 
se reunieron y los Umpires E v a n s y 
Ormsby se l levaron a Meusel antes 
de que siguiese peleando. R u t h co rió 
al centro del diamante casi al mis-
mo tiempo que l legaba el manager 
Cobb de los Tigres y ambos se en-
zarz»aron en palabras de todos los 
matices. 
R u t h s o s t e n í a que los pitchers del 
Detroit q u e r í a n "dar les" a los j u -
gadores yanques . Cobb lo n e g ó ve-
hemente y d e s p u é s de quedar res-
tablecido temporalmente el orden el 
umpire E v a n s e x p u l s ó dei juego a 
Meusel y C o l é . L o s players acababan 
de regresar a sus posiciones respec-
tivas cuando Meusel , a c o m p a ñ a d o 
de "Bul l e t Joe" Bush sal ieron como 
un tiro hac ia el banco de los Tigres . 
A c ú s a s e a Meusel de haber dado 
un papazo a uno de los players con-
trarios, a lo que r e s p o n d i ó con otro 
el tercera base Haney. A l l legar a q u í 
el desorden se hizo general y tanto 
los players yanques como los Tigres 
estaban ya peleando a p u ñ e t a z o l im-
pio entre ellos. 
E s t a iué la s e ñ a l que siguieron los 
iracundos f a n á t i c o s para láiKA^Sú 
al campo. 
Desde todos los rincones del par-
que a c u d i ó la p o l i c í a ; pero de nada 
le v a l i ó sus esfuerzos para sofocar 
el tumulto. Y a las cosas en este ex-
tremo, y viendo el Umpire E v a n s 
que no se p o d í a restablecer la paz, 
d e c l a r ó el juego forfeited a l New 
YorV 
L a Sociedad estudianti l "Concep-
c i ó n A r e n a l " t r iunfa en el campeo-
nato intersoclal de Singles, obte-
niendo con ello l a a r t í s t i c a copa do-
nada por la sociedad " U n i ó n Tennis 
C l u b " . 
A r t u r o Romero el " A s " da C o n -
c e p c i ó n A r e n a l f u é el h é r o e de esta 
brillante j o r n a d a quedando invicto. 
E l pasado domingo se t e r m i n ó el 
Campeonato de Singles que v e n í a ce-
l e b r á n d o s e entre las Sociedades 
" U n i ó n T e n n i s " y " C o n c e p c i ó n A r e -
nal", tr iunfando é s t a ú l t i m a que es-
taba representada en dicho juego por 
su " A S " A r t u r o Romero . 
A ú n cuando el juego celebrado no 
puede cal i f icarse de bri l lante , se 
real izaron muy hermosas jugadas 
que el p ú b l i c o p r e m i ó con sus aplau-
sos . 
E l entusiasmo no d e c a y ó u n solo 
instante y puede decirse que se man-
tuvo hasta el mismo momento en 
que M u ñ l z del " U n i ó n T e n n i s " per-
d i ó el i i lt imo tanto . 
E n e' pr imer "set" t r i u n f ó decisi-
vamente Romero 6 por 2 . 
E n el segunrfo no r e s u l t ó as í , pues 
M u ñ i z - s e repuso y g a n ó el set 6 por 
1. 
E l "set" decisivo f u é el m á s re-
ñ i d o y en e l que se real izaron las 
mejores jugadas de la tarde; empa-
taron & uno y a dos, d e s p u é s t r i u n f ó 
f á c i l m e n t e Romero quedando el "seo-
r e " 6 por 3 . 
A l ' t e r m i n a r s e el juego , los "are-
naleses" ac lamaron a Romero por 
su triunfo y le felicitaron por la la-
bor real izada en el Campeonato. 
E l p r ó x i m o domingo d í a 15 ter-
m i n a el campeonato de Dobles, con-
t i n u á n d o s e e l juego suspendido en-
tre las parejas que forman De la T o -
r r e y M u ñ i z del U n i ó n Tenn i s y R o -
L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
P o r V í c t o r Muñoz 
Chispeante novela deportiva 
c u y a trama se desenvuelve en 
ambiente de base bal l . De ven-
t a en esta S e c c i ó n de Sport* 
j en las principales UbrerUw 
a l precio de 60 centavos. Pa. 
r a e l interior se remite al re* 
c ibo de u n giro postal de 70 
centavos. 
E P I N A R D S E R A E M B A R C A -
D O P A R A A M E R I C A A P R I N -
C I P I O S D E J U L I O 
P A R I S , Junio 13. 
F i e r r e Werthe imer ha cancelado 
todos los compromisos de Epinard 
en Ing la terra y se propone embarcar 
con su famoso caballo en el Havre 
con d i r e c c i ó n a Nueva York en los 
primeros d í a s del mes de Julio. Wer-
theimer dijo que el caballo se en-
c u e n t r a en perfectas condiciones 7 
que no ha sentido los efectos de la 
c a r r e r a con S lr Gal laban y de la de-
rrota que s u f r i ó en Premontre en 
Longche.mps. 
L I G A D E S U R 
Junio lí 
Chattanogoa 5; Atlanta 1., 
Memphis 4; New Orleans 6 
Nasnville 6; Birminghara 0 
LittJe Rock 2; Mobile 4. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Junio 13 
Rochsster 2; Jersey City 4. 
Syr^cusc 8; Newark 1. 
Los .iuegos Troonto-Reading y Buf-
falo-Baitimore, fueron suspendidos pr» 
l luvia. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G K A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
mero y Rubio de "Concepción Are-
n a l " . 
A m b a s parejas ee encuentran in-
victas por lo que se espera un reñi-
do encuentro. 
Como el pasado domingo comen-
z a r á a las 3 p . m . 
X J O A H A C I O W A i 
Cincnnatl 4; New York 1. 
San L u i s 8; Brooklyn 3. 
Chicago 5; Boston 1. 
Pltt.sburgh-Flladelf ia (l luvia) 
L I O * . AJGBBXCAJrA 
Ne-.v York 9; Detroit 0^ 
Fladelfia 7; Chicago 6. 
Boaton 8; Cleveland-3. 
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Per _ . 20 20 22 23 23 "íG 2? 28 
Cié. 
F i l a 
5 5 27 MJ 
o 7 27 
7 5 28 Jí5 
4 23 
0 23 & 
3 2Í & 
4 20 & 
x 19 404 
Per . 19 19 24 2-f 25 24 26 28 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
Pittsburgh en Filadelfia. xaOA AlC»»XOAKA 
ZoZ»A VACZOVAJ 
Chicago en Boston. 
Cincinnati en New York. 
San Lui s en Brooklyn. 
Washington en San Lui s . 
Filadelfia en Chicago. 
New York en Detroit. 
BoíTon en Cleveland. 
N U E V O S U R T I D O D E 
G a b a r d i n a s 
D E L * " * I N G L E S A L G T I M A 
T r a j e s 
D e s d e 
Kuseliiu de l a ñ a r e $Í67&g P a l f n " í e ¡ c h " d e i r « i 
Galiauo 88. fntre San Rafael y San losé. Teléfono 
AÍ50 X PrARlO D E L A M A R I N A Jonio 14 de 1924 P A G I N A Q U I N C E 
J l Perder los Gigantes con el CinciPasó el Chicago al Primer Lugar 
$ e j o n w ^ J ^ Entre ligres y Yankees. 
0 Y MAÑANA T J N D R E - j f l Q J ^ H I P I C A S D E I N f l R T F I T E M 0 R E S D E Q U E E L M A L F U E T U M Ü l l U O S O E L E N ^ A N O C H E E S T U V I E R O N D E E N M A T A N Z A S S E H A D E S -
IBOS R E C A T A S D E Y A t H l S | n v u i l i i T I E M P O I M P I D A L A S C O M - C U E N T R O E N T R E N. Y O R K F I E S T A L O S F 0 R T U N 1 S T A S P E R T A D O G R A N E N T U S I A S -
„ £ V E L A E N A G U A S D E L [ Q 
HABANA Y A C H T C L U B 1 
w K r O ^ V F * A L C A M P E O N A -
^ R R E S P U ^ 1 « E S T R E L L A " 
Andando está la ^ J ^ P 0 ^ ^ | nui stro c o n o c i d ^ M o o r f i e í d ^ E l ' h i í o 
^viento en popa, ^ ^ y a ^ ^ id;s A^tronomer, que es una verdade-
. L n * en aguas del H a b a n a i a ^ i . | ra ^mmencia en las istas boishevi. 
K i e s a d a y M o o r f i e l d t r i u n f a r o n e n L a t o n i a . — T r u e A m e r i c a n se 
a n o t ó u n é x i t o d e c i s i v o . — P o n y E x p r e s s s igue g a n a n d o c o n sus 
p a t a s a z u l e s . — P e r m a no l o g r ó v e n c e r en l a t a r d e d e l 9 de J u n i o . 
f ^ ' ^ f ^ ^ terminaron en ese orden en la 
P E T E N C I A S P O R L A C O P A 
C O R D O N B E N N E T T 
Y D E T R O I T D E S P I D I E R O N CON U N L U C I D O 
B A N Q U E T E A L S R . G A R C I A M I E R , 
S O C I O E N T U S L \ S T A Y R E P R E S E N -
MO P O R L O S S P O R T S 
c a r r e r a del H i p ó d r o m o de Laton ia , 
t r i u n f ó el pasado lunes 9 de junio 
ÍPUIOS en aguas ueV " - " l l r a eminencia en las pistas bolshevi 
í ub la ^ ^ D d % r r e 1 ^ f E s t r e n a T i u - ¡ k i s - f l lé montado Por B " t Kennedv 
íaío Star Class ( c l a s « Ehsatiroel ^ ^ 7 p a g ó $7.70 en primer lugar. 
Jeba iniciado este ano baj0 loa me ^ E s a misma ^ ^ victorio3a 
oreS a u s p i ^ . cori-era^ rel c o m b i n a c i ó n de Hul lo y Plckens tuvo 
.•Antonio J ^ Ael "Ast i l l eroCrio - | ^ conformarse con el tercer puesto 
filántropo ^ n e n ° t á contribuyendo a i i compitiendo contra Vol t y P h i l Me 
6 tílE^tl caí""-Jl0" Qoiin"de"la n á u t i c a amateur. 
d 1 \ r "alida será volante a las 4 
La „fn L a distancia 10 mil las , 
f c vueUas a un t r i á n g u l o frente a l dos vueua ^ copa q u e d a r á en po. 
Jer del vencedor. 
MAÑ A N A " 
C a n n . 
Quedada, el potro de Monohan que 
ocupara el tercer lugar d e t r á s de 
Rebuke y L a d y Astor en el Cuban 
carrera m á s espectacular de la tarde, 
pagando los boletos del ganado' 
$4.50. 
S v e e t »Cookie, una protranquita 
bija de Theo Cook que era el en-
canto de Aut i l lo F e r n á n d e z , t r iun-
fó en Wheel ine con pago de $12.80. 
ocupando el tercer lugar Colonel P a t 
con el s i m p á t i c o Petrecca encima. 
Hughie pudo Instalarse en la V i -
ce-Presidencia en su c a r r e r a , en la 
que t a m b i é n corrieron Ukase , J a c u -
bean, Dont Bother Me y Copyright . 
E l Handicap f u é para Pony E x -
press, el potro de las patas azules 
la T A N T E 
B R U S E L A S . Jun io 13. 
L a s tormentas e l é c t r i c a s que pre-
valecen en la parte occidental de 
E u r o p a e s t á n causando a lguna a n -
siedad a los organizadores de la c o m - | de ho5' en és ta entre el N'e"%' YGrk y el 
petencia por la Copa Gordon Ben-1 Dteroit.. 
nett. s e ñ a l a d a para las 4 de la t a r - ! L,a t? ta l ia comenzó cuando se orio-
E N C U B A D E L A 
P E D R O D O M E C Q 
C A S A 
A las 10 a . m . se d a r á sal ida a 
ochts tipo E s t r e l l a desde la l í -
l0S T e salida frente a l Hab9na 
Í ^ M Club a una boya s i tuada a la 
Jntrada del rio Almendares . d e j á n -
f n ^ por babor, continuar hacie 
bova situada a l a entrada de 
S m a n tas, d e j á n d o l a por estribor 
f r e s a r e la l ínea de l legada, .aue 
Derby de 1922, robó como quiso la j y pintadas de iodo que tantos tr iun-
fos obtuvo en la temporada de 1922 
23. 
cuar ta carrera , demostrando que es 
un l e g í t i m o hijo de Delhi . 
Guv'nor ha descendido bastante 
en clase, c o n f o r m á n d o s e cen el pla-
ce en una lucha contra T h e Runt . 
aunque d e m o s t r ó mucho m á s consis-
tencia que l a muy fanguera Ruby, 
que t e r m i n ó en la extrema retaguar-
dia , lo que no es inconveniente para 
que triunfe en su siguiente sal ida. 
E n Dufferin P a r k , L o n g Green 
quiso competir contra un grupo dé 
buena clase y se q u e d ó fuera del 
dinero, aunque alegando su descen-
dencia del gran L u k e M c L u k e . 
Bengalese, el inmenso caballo ne-
nombre "uapixau / ~MÍ™ &ro Que tanto h u n d i ó a los expertos 
nada por el Comodoro f l ^ ^ ^ . ^ : ¡ en Orienta l P a r k , c o g i ó un show en 
lis nuedando en P0^.1" a : „ su c a r r e r a soportando la fr iolera de 
haga de el la el uso que ^ Darnley( el f inalista me. 
dio hermano de H e r r ó n , no pudo co-
brar en la jus ta final de mi l la y die-
CÍSGÍSCLVO * 
U N T R I O D E C O N O C I D O S 
T r u e Amer ican , F i t z r u e y Assump-
TS. Johnson, 
Me N.ally. 2b. 
de salida, frente ;fué la H 
C1lba copa que ,se discute't iene por 
"Capitán A r a ñ a " y es do-
¡lás. q c 
para que 
ijnás le acomode. 
IOS BOYS D E L P A N A M E R I -
CAN J U G A R A N E N E L 
V 1 L A P L A N A 
Col Tay lor , aquel m a g n í f i c o sprin-
ter con tendencias a ra jarse , l o g r ó 
vencer en la sexta carrera de la tar-
de, bien es verdad que c o m p e t í a con-
t r a pencos de l a c a t e g o r í a de Dinty 
Moore y Florence B . W a l k e r . 
Biddledee, W a l t e r T u r b o w , Nig , 
Cruces , B i l l S immons y R o g compi-
tieron en la s é p t i m a j u s t a , pero St. 
P a u l f u é e l ganador, siendo é s t e un 
ejemplar que corr ió un reducido n ú - ¡ 
mero de carreras en Orienta l P a r k ; 
cargando siempre crec ida cantidad I 
de l ibras . 
Pern ia p r e t e n d i ó ganar s iqu iera 1 
sea una c a r r e r a en la tarde con C h i - i 
le en la f inal del programa, pero ! 
Grandson es mucho fanguero y el 
hijo de Dick F i n n e l l tuvo que con-
formarse con ver las volantes patas 
del descendiente de Sta lwart y Naug-
hty Marietta . 
de del p r ó x i m o domingo. T r e s aero-
nautas perdieron sus vidas y otros 
dos resultaron gravemente heridos, 
a consecuencia de descargas e l é c t r i -
cas, ppcj d e s p u é s de haber salido de 
Bruse las , durante las competencias 
del a ñ o pasado, motivo por el cua l , 
y para evitar las perturbaciones at-
m o s f é r i c a s , la c o m i s i ó n h a b í a anti-
cipado la competencia este a ñ o des-
de Septiembre a Junio . L o s funcio-
narios anunc iaron hoy que en el | combs; cf 
caso de que una tormenta de cu»al-jRut;h 'j^-
quier clase se ^rfodujera este a ñ o se 
d e m o r a r á n los vuelos basta que la 
a t m ó s f e r a ofrezca condiciones favo-
rables. 
Siete p a í s e s se han inscripto: B é l -
gica. Es tados Unidos, Ing la terra , E s -
p a ñ a , I ta l ia , Suiza y F r a n c i a . Si B é l -
gica g.anase, r e t e n d r á permanente-
mente la copa, pues en tal caso s e r í a 
la tercera victoria suces iva . 
D E T R O I T . Junio 13. 
Una verdadera batalla campal 
cual tomaron parte tanto los fanát 'cos 
como 'oe players de amoaj novenas. | 
dió lugar a que el umpire .Evans d.-oia- . Anoche celebraron una agradable 
rase forfeited a los YankVfci el jutg», I fies1:a los muchachos del F o r t u n a 
' Sport Club . C o n s i s t i ó é s t a en un ban-
quete homenaje a l Sr. Faus t ino G a r -
c í a Mier, representante en C u b a de 
la casa l icorera de Pedro Domecq, 
y entusiasta asociado que ha dona-
do varios valiosos trofeos para qu-1 
E L I N S T I T U T O C O N S T R U Y E S U 
( A M P O D E S P O R T S Y E L L I C E U 
S E D I S P O N E A T E N E R F L O O R D E 
B A 8 K E T , S A L A D E A R M A S . C A N -
C H A D E M A M ) B A L L Y G I M N A S I O 
nó a Colé y Meusel que B¿ r-;tifdriir 
del jut'fro en el noveno inning, después 
que Meusel habla ido al Í¡¿nco de 
Tigres haciendo ciertas y determinadasseai1 discuCdos en los distintos sports 
señales a un player deT D^foi t . I Q116 practican los muchachos de la 
Score: ! s i m p á t i c a sociedad de M a l e c ó n 35. 
N E W Y O R K 
V. C H. O. A. E . 
2b. 
Meusel, r f . 
Plpp, Ib . 
Schang, c. 
Sctot, FS. 
S. .T jries, 
Gastón, p. 





FSK S E R A E L J C E G O M A T U T I N O 
DOMINICA L D E L C A M P E O N A T O 
P. \V X . E N V I B O R A P A R K 
(Como Viene 
"Habana, Junio 11 de 1924 . 
I Sr. Cronista de soprts. 
Periódico D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
Señor: 
Adjunto tengo el gusto de enviar-
13 una invitación para el Campeo-
nato de la PVVX, que se celebra los 
domingofí, por la m a ñ a n a , en los 
terrenos del " V í b o r a P a r k " , y en 
i a.o campeonato se discuten la s u -
rr' niacia los teams " P a n Amer ican" , 
"í uban Telephone" y "Vi lap lana" , 
en opción a la copa R A D I O , que do-
na el sfiñor Urbano del Cas t i l lo , 
Asi mismo tengo el gusto de co-
muninarle, que el domingo 15 el P a n 
.Aniprican" ce lebrará con el " V i l a -
plana". FU primer m a t c h . 
Adjunto ha l lará el .L ine Up que 
presentaremos. 
Mucho le agrar tecer íamos nos hon-
rara con su presencia a fin de que 
sea cooparticipe del gran triunfo 
que obtendremos. 
Atentamente, 
Vfo. Bno. R . Sequelra, P r e s i -
te. Humberto López , Sfcretario . 
P . P . : A la t e r m i n a c i ó n del jue-
go, que será a las 11, la orquesta del 
Profeso,- señor B a r b a , t o c a r á en es-
tê  domingo como en todos los s i -
guionte.s del Campeonato, los bai la-
wes, sigirendo un programa en el 
Que figuran las m á s selectas piezas 
Oe su repertorio. 
Une Cp de] "Pan A m a n e a n " 
L O S CINCO P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
XiXOA K A C Z O V A I . 









A .>Miñ6n , 3a. B . 
S. Cárdenas, 2a. 
Vidal, c F 
López, C 
Roig, l a . B . 
A. Zaldívar, S . S . 
"Piñón, L F 
Martínez, R p 
Piedrahita, P . 
L j L ^ ^ a , Manager 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
5; Columbas 
1: Toledo 0. 





Horn-iby, S . 
Snyder, N . Y . 
Wheat, B r . . 
Kelly, N . Y . . 
Fourni^r, B r . 
L I G A 
Jamieson, Cíe. . 
Me Nully, Cíe. 
Hei lmam, Det. 
Ruth, N . Y . . 
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D i s t i n c i ó n . . . 
P A J I L L A S I N G L E S E S 
f in íe ime 
para 
s: de ú l t i m a novedad, 
caballeros y n i ñ o s . 
P A J I L L A S 
de f a b r i c a c i ó n nacional. 
S O M B R E R Í T O S B L A N C O S 
E l mejor surtido y los mejores 
precios. 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
A g u a c a t e 3 7 
( E n t r e Obispo y O b r a p í a ) ) 
T E L E F O N O : A-8168 
F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l 
d e F o o t B a l l A s s 
Orden de los juegos que se 
c e l e b r a r á n el p r ó x i m o Domin-
go 15 del ac tual en A l m e n d a -
res P a r k 
R E S E R V A S 
A las 9 a. m . — J u v e n t u d D . 
Caste l lana-Ol impia . 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
A las 10 y 15 a. m . — G i j o n é s 
M e n o r q u í n . 
A las 12 y 30 p. m . — C e l t a 
Stadium. v • 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
A las 2 y 15 p. m . — I b e r i a 
Ol impia . 
A las 3 y 45 p. m . — F o r t u n a 
Juventud A s t u r i a n a . 
H A S I D O N O M B R A D O E L J U -
R A D O P A R A L A S C A R R E R A S 
D E A U T O S E N E L H I P O D R O -
MO, Q U E S E C E L E B R A R A N 
E N J U L I O 
. . . . 34 10 10 24 12 8 
D E T R O I T 
V. C H. 9. A. E . 
Ib, 
M A Ñ A N A . D O M I N G O , S E I N I C I A N 
L A S P R A C T I C A S O F I C L A L E S . 
E l s e ñ o r Faus to Campuzano, pro-
motor de las carreras de a u t o m ó v i -
les que oe c e l e b r a r á n en Or ienta l 
P a r k los d í a s 6. 12 y 20 del próx i -
mo mes de Ju l io , deseando proceder 
con toda escrupulosidad y c o r r e c c i ó n 
en el manejo y c e l e b r a c i ó n de las 
mismas, ha decirlido nombrar un J u -
rado de personas de completa sol-
vencia moral y d i reconocida compe-
tencia ?n esta clase, de eventos, a 
cuyo efecto ha d^ignado a las per-
sonas figule i ' *. n a y o r l a de 1Í"J 
cufies han - L ^ ^ ^ - O ya dicho cargo; 
Presidente, C o - nel Rafae l del C a s -
ti l lo; Vicepre=id'>nte, s e ñ o r A n d r é s 
BllK 
Cobb, cf. . . 
Mahusíi, I f . . 
Heilmann, rf. 
Pratt, 2b. . . 
Rigney, ws . . . 
R . Iones, 3b. 
Bassler, c. . . 
Stonsr, p. 
Colé, i) 3 0 
L a fiesta tuvo lugar en la terra-
za del restaurant 'LQS DOS H e r m a -
nos", el que q u e d ó a gran a l tura 
en el mena, pues a dec r verdad, se 
c o m i ó ea abundancia porque real-
mente los platos convidaban^ 
V é a s e si no: 
E n t r e m é s variado, futbolista. 
Sopa de e s p á r r a g o s , beisbolero. 
Pescado en los balandros fortu-
nistas. 
Pol lo a lo Orobio. 
Postre de la G u a r d i a Imper ia l . 
Y vinos a t u t i p l é n y de la mejor 
marca . Basta con decir que se ho-
menajeaba al representante de 'a 
casa Domecq. 
E n una mesa en forma de U . ocu-
paron sit!os los s e ñ o r e s Antonio Oro-
bio, Presidente del F o r t u n a , que es-
taba a la derecha del Sr. G a r c í a Mier 
y a su izquierda, " V i t í n " López , el 
V ice -Pr^sdente . T a m b i é n recorda-
mos a los s e ñ o r e s V í c t o r Scott. " I s i -
d r í n " L ó p e z , el de famosa zurda; 
C á n d i d o Vi l legas , el popular ancia-
no de la calle Obispo. J o s é Montn-
ñ á . Segundo I s l a . J'^sé P a r r o t J o s é 
Ortega. Adolfo G o n z á l e z , Angel C a -
Tota'es 2̂ 6 8x25 11 0 
x Había un out cuando el juego fué 
declarado "forfeit." 
A.VOTACION 
New Vork . . . 
Detroit 
POR l íN T R A P A S 
033 000 40x-
. . 020 022 OOx-
ÍÜ'MARIO 
Two base hits: Combs; Meusel; R. 
Jones: f-'chang: Pratt . 
Sacrifices: Schang: Tt. Jones. 
Doub'e lays: Scott a Pipp: B i s s l er 
a Pratt . 
Quedados en bases: New York í; De-
troit e. 
Bas^s por bolas: por S .• Jones J ; pro 
Gastón 2- por Stoner 1; por Colé 3. 
C O M E N T A R I O S 
F U T B O L I S T I C O S 
Se a c a b ó la "choricera". 
Y el l l amar varoni l deporte a l 
foot-ball t a m b i é n . 
Nada de v a r o n i l . 
A h o r a puede a d e c u á r s e l e hembri l 
deporte. 
Tenemos a la v ista un once de 
foot-ball fotografiado y se compone 
de once l indas muchachas. 
Y dicen que ¡es "zumba". 
Como que lo mismo lanzan un for-
m i d a b l e . . . shoot, que remata u n . . . 
c ó r n e r , que t iran u n . . . penalty . 
Y nos ofrecemos de á r b i t r o . 
Leemos: 
E l Iber ia p e r d i ó a manos del H i s -
i p a ñ o . 
¿ E h ? 
¿ A manos? 
No lo d i r á u por M u ñ i z segura-
mente . 
O t r a : 
E l Iber ia p e r d i ó las esperanzas Í 
l levarse el campeonato. 
No c o m p a ñ e r o . 
A l Iber ia se las q u i t ó el Hispano. 
Y no os i g u a l . 
E S G R U P U L t f S l D ñ D 
rrestamos al detalle, aparentemente nimio, la mas es-
crupulosa y concienzuda a tenc ión , porque sabemos que todo 
conjunto perfecto no es más que una ierie de detalles 
harmónicamente combinados, igual que una bella edifica-
Cl0n i a constituye un n ú c l e o de piedras una a una artísti-
camente talladas y sabiamente superpuestas una a una. 
Así se comprende que tan meticuloso proceder de 
V0* lesultado esos trajes que de nuestros talleres salen, tan 
Perfectos, de tal pureza de l íneas y de tan intachable adap-
tación al cuerpo, del poseedor, que hacen brotar, a ú n de 
los labios m á s hechos al frivolo comentario, un juicio hala-
8acJor y sincero que representa, en los tiempos que corre-
aos , toda 
Se u l t iman los preparativos para 
oxhibir una ' • p e l í c u l a " f u t b o l í s t i c a . 
T i t ú l n s e "Federat ivas". 
Y a decir de quien "manichea" su 
p r e s e n t a c i ó n es monumenta l . 
Consta de siete partes . 
F a l l o s F e d e r a t i v o s . 
Copa P e m a r t í n . 
Juventud-Canar ias . 
Cambio de local . 
E l b a l ó n y sus "tarecos" 
P r ó x i m a s eleccicnes. 
Y el arbi traje de W i r a 
una c o n s a g r a c i ó n . 
GENERAL CAPRlLt-O 3 » 
H A B A N A 
P r ó x i m o s encuentros: 
Iber ia -Ol impia . 
F o r t u n a - J u v e n t u d . 
Dos partidos que l l e v a r á n a los 
grounds a lmendarinos f a n á t i c o s y 
f a n á t l c a e . 
No fa l taremos. 
O . K . 
J U E Z D E L I N E A . 
C o n t r a l a T o s 
H a y personas tan prevenidas que 
procuran iener ff l a meno todo 1c 
i que pueda necesitar en un momen-
¡ to dado de urgencia; y es una buena 
i costumbre y muy encomiable. por 
I cierto, por los beneficios que siem-
pre r e p o r í a . 
Pero toda casa no hay una 
I persona d ? estas condiciones, y su-
j cede que al ocurrir cualquier acc i -
i dente o malestar , no se sabe del me-
! dio m á s activo de q u é disponer. 
Y ya que de ut i l idad oportuna 
I hablamos, c o n t e n d r í a a todas las fa-
mil ias teot-r en su casa el Jarabe 
de Ambrozc in , indicado con buen 
éx i to en \f. influenza o grippe, aua 
T e r r y ; Vocales : s a ñ o r e s Orlando Hits: a S. Jones 7 en 5 entradas: a 
Morales y Perdomo. Char les H a r r a h , Gastón i en 3: a Stoner 6 en 2; a Co-
Mario Mendoza, Miguel H e r n á n d e z j le 4 en r . 
P.auza, J o a q u í n da Oro, E d u a r d o i pfteber victorioso: 
Ueato; Secretario, Comandante A u - i Pitchor derrotado: 
gusto W . Y o r k ; Voca l Honorar io , 
Genera l Baldoraero Acosta, Alcalde 
de Marianao. 
Tardo de grandes emociones en la 
pista fué la de ayer, al encontrarsa 
en la T'aena de p r á c t i c a extraoficial 
los dos rivales Potaje , a l t i m ó n de 
su Ohandler , y De Pool , con el Bu ick . 
L o s cientos de t a n á t i c o s que a t r a í -






I N T E R E S A N T E J U E G O E N 
B E L O T 
E l Belot le gana al Gargoile 15 
por 3, d e s p i d i é n d o s e de la seria, dak-
do 21 hits, y obteniendo una copa 
res invadieron el grand stand de como premio del triunro de la serie 
Orienta l P a r k , gozaron los diversos 
M A N U E L H E R R E R A E X R U S C A 
D r C A N O A S E S T A E N L A H A B A N A 
•J3n la bella c iudad y u m u r i n a se ha 
despertado gran entusiasmo por los 
sports, como no se recuerda otra 
é p o c a igual . T a n es as í que el Ins-
tituto, la c u l t í s i m a i n s t i t u c i ó n edu-
cacional que rinde labor p a t r i ó t i c a 
desde tiempo i n m e m o r i i l , y ahora 
m á s que nunca, se ha decidido a le-
vantar su campo de sports en los 
mismos terrenos que c i rcundan su 
bello edificio. Se h a r á en ese terre-
no una p'sta de 200 metros en for-
ma de ó v a l o , otra recta de 100 me-
tros, un court de tennis, y se prepa-
rará espacio suficiente para saltos 
y otios ejerciciosT T e n d r á t a m b i é t i 
cancha de hand ball y un m a g n í f i c o 
floor de basket bal l . Se c o n s t r u i r á n 
las g r a d e r í a s necesarias, de madera 
por ahora, que m á s adelante se ha -
rán de cemento y hierro como Dios 
manda. Pero como los recursos son 
muy limitados, $2.000 cedidos gra-
c K / í a m e n t e por e l Consejo de la 
Prov inc ia a instancias del entusiasta 
y batal lador profesor de cu l tura fí-
s ica del Instituto Dr . Antonio F o n t 
y T i ó ( • ' C h é " ) ^ S * c u n d a d o por el pro -
pio Gobernador s e ñ o r J u a n Gron-
lier, y por el interino s e ñ o r I s r a e l 
P é r e z . Con esos elementos piensa el 
Dr . F o n t real izar una buena labor 
en Matanzas y hacer que los mucha-
chos del Inst i tuto, los que tan r ú e n 
so, Juan Cornelia. Antonio C a r r e t - I ^ f 6 ' ^ las ^ T ^ ' l 
TO, J o s é B i b a l . Gui l l ermo Robledo. ! Inter-Celegia les hace po.o « c a i r a 
Pedro Palacios . Domingo G u t i é r r e z , ; Pran a l tura en las P r i m a s compe-
"Pancho" F e r n á n d e z , q u i é n d e s p u é s | 
Ce probar de todo lo bebestible, afir- ! 
maba qua estaba en la mejor forma 
de su v d a ; Ju l io Barroso . R a m ó n 
Cossio, Federico Cast i l lo y otros quft 
no recuerda n m s t r a infiel memoria, i 
A la hora de los br indis hizo el 
suyo, muy "sui g é n e r i s " el popular ; 
C a n e t e r o , a quien no c o n o c í a m o s 
como orador; d e s p u é s h a b l ó el se- ; 
ñ o r V i t ín López , que o f r e c i ó ei ho- j 
menaje ai s e ñ o r Garc ía Mier en i.om- I 
bre del club F o r t u u a , y por ú l t i m o , i 
"satisfaciendo los J á s e o s de la mu1- i 
ti ud", bab'.ó Antonio Orobio. que 
a d e m á s de repetir con otras frases 
muy bePas y concisas lo que h a b í a ¡ 
dicho " V i t í n " , hizo presente a l Sr. [ 
G a r c í a Mier, que los trofeos dona-1 
dos por él para ser discutidos en j 
los dist ntos sports que practica el 
F o r t u n a , s e r í a n discutidos con 
amor propio y el entusiasmo que 
sie.mpre ponen los atletas de ese club 
en los distintos eventos en que com-
piten. 
F ina lmente h a b l ó para dar las 
gracias el s e ñ o r Garc ía Mier, h a c i é n -
dolo muy jocosamente, con esa s im-
p a t í a y esa gracia tan peculiar en 
los hijos de A n d a l u c í a , premiando 
todo? los asistentes con aplausos sus 
palabras dedicadas a l a sociedad y 
a los amigos que le r e n d í a n un ho-
menaje tan s i m p á t i c o como irrprov'-
tencias. 
T a m b i é n la sociedad c r i o l l í s i m a 
que responde al nombre s i m p á t i c o 
de L iceo de Matanzas,' ha comonza-
do a rea l izar obras en un terreno 
suyo a l fondo de su actual palacio 
para hacer a l l í floor de basket, can-
cha de hand bal l , salas de eusgrima. 
gimnasio, y una p o r c i ó n de cosas 
m á s . Y a tienen el dinero para las 
obras, recogido por la C o m i s i ó n At l é -
t ica que con tanto entusiasmo pre-
side el s e ñ o r R u i z de L e ó n . 
Y como nota final diremos que 
en la H a b a n a se encuentra el joven 
Manuel H e r r e r a , bien conocido de 
nuestro mundo deportivo, tratando 
de conf eguir ganoas para abr i r com-
p:>tenci?»", en Matanzas y d e s p u é s 
concurr ir con una bqena t r i p u l a c i ó n 
a las regatas nacionales que se han 
í ! de celebra r en l a playa de V a r a d e -
ro en o p c i ó n a l a copa Cuba . 
Deseamos todo g é n e r o de é x i t o s 
al amigo H e r r e r a , y a l a vez felicl-
! tamos al D r . Antonio F o n t por todo 
i lo que ha hecho y hace en Matan-
' aas en beneficio de la cu l tura f í s i -
ca de aquel la juventud , y t a m b i é n 
por haber sido su o n o m á s t i c o en el 
d í a de ayer, un San Antonio que 
merece recordarse. 
s ' l d r á una e x c u r s i ó n a 
la m a ñ a n a de Be lo t . 
V é a s e el score del domingo 
B E L O T 
S u á r e z , 3b 
lances de peligro que la m a e s t r í a d^ 
ambos "dr ivers" les p e r m i t i ó cortear 
con franco é x i t o . g 
Potaje l e v a n t ó a las masas con sus 
atrevidas "entradas" a las curvas , 
desafiando a la muerte. De Pool s a c ó 
a su m a g n í f i c o B u i c k una velocidad 
increríble, y hasta se p e r m i t i ó la ha -
z a ñ a de correr aparejado con otros 
rivales de nr .yor desplazamiento q u e . F 
a la s a z ó n h a c í a n t a m b i é n sus prác- Mestrey, 2b . . . 
t icas. C . M¡r, r f . . . . 
E n o r m e entusiasmo d e s p e r t ó entre1 Massip, I b . . . 
los "fans" el bonito duelo C h a n d l e r - l A . Díaz cf. . . . 
Buick , cuya a c t u a c i ó n en los tfróxi-|G. R o d r í g u e z , s s . 
mos grandes eventos de la pista, ser;i; Garc ía , If 
poderoso i m á n . j Roque, c 
Z . F lores p . . . 
A d e m á s d é los dos "racers" anten B e l t r á n , rf . . . . 
citados, as ist ieron ayer tarrde a l 
p r á c t i c a s extraoficiales, los favori- Totalp" 
tos del p ú b l i c o Cadi l lac de J . Di i - I 
r á n . P a c k a r d de Stevem?, Duesenberg G A B G O I L E 
de M o r á n , Dodge de C á n d a n o , Dog 
ge de J a n é y otrtjtf Que no pudimos 
recordar. 
Se o b s e r v ó por todos los presen-
tes una notable m e j o r í a en el esta-
do de la pista, sobre la que persisten 
los trabajos de a d a p t a c i ó n para que 
e s t é en soberbias condiciones a l ce-
lebrarse las pr imeras p r á c t i c a s ofi-
ciales m a ñ a n a domingo. 
que merecido por su amor a l club, 
cual idad que ha demostrado en mu-
, c o n t e n d r á sado. pues hizo constar, que ayer : chos momentos, 
con la novena de Hershey, y a ese f i n V ^ s m o por l a tarde, se le h a b í a exi- i C e r c a de las once de la noche fer-
ias nueve de gldo que t e n í a que as i s t i r por la ! m i n ó tan agradable á g a p e . 
noche a la fiesta en su honor. C ó m o recuerdo del acto se repar-
E l Sr. Garc ía Mier marcha uno de l tieron entre los concurrentes pequ*.-
estos d í a s para E s p a ñ a , y es por ' ñ a s botellas de V i ñ a 2*5, amont i l la-
eso por lo que los fortunistas apro- j do Botaina y Oloroso, todo de la ca-
vecharon la o c a s i ó n para ofrecerle j sa Domecq 
V . C . H . O. A. E . el banquete, a d e m á s de tenerlo m á s i P E T E B . 
llllllillllllllllitllllllll/ll|lllllllli\tKlIIII 
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43 15 21 27 12 
C . H . O. A . E . 
If. 
Miles de aficionados se disponen 
a presenciar las notables p r á c t i c a s 
que oficialmente se inic ian en el H i -
p ó d r o m o m a ñ a n a domingo. 
P a r a los que de antemano p r e s e n - ¡ 
ciaron justas de velocidad automo-
v i l í s t i ca celebradas en e l H i p ó d r o -
mo, s e r á una verdadera r e v e l a c i ó n 
observar que en é s t a s se cubre l a 
mi l la en tiempos mucho m á s cortos 
que entonces. L a pericia de los dr i -
vers del presente, cal idad de sus ca-
rros y mejora en el piso, han hecho 
posible ese progreso. 
L a s p r á c t i c a s de m a ñ a n a s e r á n de 
dos a seis de l a tardo, con precios de j 
•B* y 20 grand stand y stand chico, 
respectivamente. 
Clemente , 
Cruz,-Ib. r t . p. 
Solano, rf. 2h. 
R o j a s . 21). 31». 
Cardoso. cf, 3o. 
Pad ' l l a , ss. . . 
Sev i l la I b . . . 
M. Pad i l l a , p. . 
J . Pad i l l a , c. . 











34 11 27 11 T o t a l e s . . 
A n o t a c i ó n por entradas. 
Be lo t . 203 002 
G a r g o i l e . . . . 010 011 
S J M A R I O : 
170—15 
0 0 0 — ó 
C A M P E O N A T O I N F A N T I L D E 
B O X E O A M A T E U R S 
C U B A L A W T E N N I S . P R A D O 
S A \ J O S E 
V 7 
Tree base hit: Z. F l o r e s . A. D í a z . 
T w o base h i t . Roque , Garc ía , Mes-
trey. M. P a d i l l a y A . D íaz . 
Sacrifico hit: G a r c í a , Mestrey. S a -
crifico f lays: Macsip. 
Stolen bases: Cardoso Roque, F . -
S u á r e z . J . Pad i l la B e l t r á n . 
Struc!-: outs: M. P a d i l l a , 0 en sie-
inningi-; Santa C r u z , 0 en dos 
innings; Z . F l o r e s , 4 en 9 innings. 
Quedados en bases: del Belot , 3 ; 
del Gargoi le 4. 
Bases on bal ls : M. P a d i l l a , 3 en 
innings; Santa C r u z , 0 en 2 i n -
nings. 
Passed ball- J . P a d i l l a l . 
H i t s a los pi tchers: a M. P a d i l l a . 
12 en 7; a Santa C r u z , 7 en dos in -
luMMiiuinHiiiiMiiimMniiumiuiiiiiiiiiituiiiuiiiitiiiiiiiiuuHiit 
P r o g r a m a Ofic ia l para el domingo 
15 a las 9 p. m . 
l e r . pre l imniar s u b i r á n a l rinL* l a j n i n g s ; a Z . F l o r e s , 11 efi 9. 
pareja i n c ó g n i t a . [ T iempo: 2 horas, 20 minutos. 
2o. pre l iminar Franc i sco R o d r í -
guez V S. D a m m y M u r a y . 
Semi final J u a n Osorio vs. Miguel 
H e r r e r a . 
S tar Bout H a r r y K a b a K o f f vs. E n -
riquito V a l d é s 
H u m p i r e s : F . H e r n á n d e z (homo) 
N a d a r e s (bases ) . 
Scorer: A . Montejo. 
L M. C . A . contra E n r i q u i t o V a l d é s 1 
c a m p e ó n del club Aduana , con 10 2 ¡ 
L a s pe eitas del Campeonato I n - i peleas ganadas. E n r i q u i t o , j a m á s • 
fanti l de Boxeo Amateur han desner-1 has sido vencido por n i n g ú n boxer ! 
tado orí gran entusiasmo entre los ' amateur de su peso. Kabakof f es el ; 
en el car-.'» m á s rebelde y t a m b i é n • Amanees del V i r i l deporte de los pu- j í d o l o de los f a n á t i c o s , esta pelea del j 
de gran utiMdad cuando se usa co-' ñ o s . P a r a l a s peleas del dominge 15 ; S tar Bout. merece verse, porque l a ' 
mo preservativo. 
alt. 
I ñOS. r a r a las peiecis uei uuuuut^i ±o . o ia i WUM m-n-v^ • . fw.v,^^ | 
se lia combinado un gran programa. ¡ sangre de seguro c o r r e r á por sobre I 
1 ( H a r r y K u b a K o f f ) , e x c a m p e ó n de la1 l a l o n a . * 
P O R S U E L E G A N T E A P A R I E N C I A 
N u e s t r o s T r a j e s H e c h o s v i s t e n de m o d o sin-
gu lar . N o o l i s tante s s n m u y e c o n ó m i c o s : a p r e -
c ios p o p u l a r e s . 
H A V A N A S P O R T 
M c u c i m o G ó m e z ( M o n t e ) 7 \ y T 5 — T e l . A . 5 1 3 1 
•miiuiiiumtiiiimviinmmM«iimtiiiiiniii<vii\iiiim mtinmm»Hi>uiiiuiiHHniii»hiiiuiHW«iimii|uuimiiiiimn'M/ 
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D E C O M U M C A C I O X E S . 
Díispaeho de correspondencia, desde 
las seis p. m. del día 11 de Junio, 
hasta el día 12: r 
Por automóvil, deede Placetas a 
í.'aibarién, por Remedios, Camajua-
ní. Vega de Palma. Buenavista y ofi-
cinas intermedias. 
Por automóvil, entre Rancho "Ve-
loz y Sagua la Grande. 
Por ruta montada, entre Rancho 
Veloz, Sierra Morena y Corralillo. 
Por motor de línea, desde Colón a 
Cuareiras, Manguito, Calimete y 
Amarillas. 
Por automóvil, ent>re Unión y Ma-
tanzas, y oficinas intermedias. 
Por automóvil de línea, de Carde-
ua» a San Antón, Máximo Gómez, 
Villalba, Altamisal, Colón, Carlos 
Rojas, Contreray y Jovellanos. 
De San Felipe a Batabanó por ru-
ta montada. 
Por automóvil desde Máximo Gó-
mez a Tinguaro. 
Por automóvil entre Alacranes y 
Unión de Reyes. 
Por automóvil entre Cidra y Pe-
dro Betancourt. 
' Por automóvil desde Camagüey a 
Jatibonico. 
Por motor de Camagüey a Martí. 
Por motor de Cáárdenas a Agua-
da. 
Por cigüeña de Los rabos a Alta-
misal. 
Por motor de Guareiras a Esles. 
Por camión entre Santiago, Dos 
Caminos, San Luifi y "Palma Soria-
no. 
Por camión entre Santiago y L a 
Maya. • 
Por motor entre Sancti Splritus y 
Zaza del Medio. 
Por motor de línea desde Manza-
nillo a Bayamo. 
Por ruta montada entre Sancti 
Spíritus y Tuguasco. 
Por motor de línea entre Victo-
ría de las Tunas. San Germán y San-
tiago de Cuba. 
Vapor "Habana" llegó a Santiago 
de Cuba procedente de Habana y 
costa Norte con correspondencia. 
Vapor "Anita" sanó de Cienfue-
gos para Casilda y Trinidad, con co-
rrespondencia. 
Crucero "Cuba" salió de Manatí, 
hoy, día 12, a las 'Mez y media, rum-
bo a Nuevitas y ost?. capital. 
T R E N E S OON rOríílKSPOXDEN4 "TA 
DESPACHADOS E L DIA 12. 
A 1Í»S 10 y 40, con servicio local 
(hasta Santa Clara, recogiendo para 
oficinas más allá de Santa Clara 
hasta Santiago de Cuba. 
A 7 y SO, de Estación Central, pa-
ra Cienfuegos, vía Sur. 
A las f) a. m., de Estación Central, 
a Guane. 
A las f) a. m., de Estación Cen-
tral, a Guanajay, vía eléctrico. 
A las?%0 y 3C, do Estación Central, 
a Rincón, vía eléctrico. 
A las 10, de Estación Central, a 
Güines y Providencia, vía eléctrico. 
A las l i a . m., de Sagua a Santa 
Clara. A las 7 y 45, de Cienfuegos 
a Santa Clara.. 
A las 11 a. m.,de Sagua a Cruces 
y de Sagua a Caibarión. 
A la 1 p. m., de Caibarién a la 
Habana. 
A las 2 p. m., de Santa Clara a 
Cienfuegos. 
A las 7 y 46 a. m., de Santa Clara 
a la Habana. 
A la« S y 30 a. m., de Guane pa-
ra la Habana. , 
A las 3 p. m., de Habana a Pro vi 
dencia y Güines (eléctrico) . 
A las 3 p. m., de Habana a Rin 
cón (eléctrico». 
A las 4 p. m., de Habana a Gua 
najay (eléctrico). 
A las f» y 45 a. m., desde Cama-
güey a Santiago de Cuba, vía Baya-
mo. 
A las 4 y 4 5, desde Camagüey a 
Santa Clara. 
A las 9 45 a. ni., de Camagifey a 
Santiago, por vía Bayamo. 
A las 9 35 a. m., de Camagüey a 
Santa Clara. 
MOVIMIENTO D E T R E N E S 
E n la Secretaría de Gobernación 
facilitaron ayer a la Prensa la si-
guiente nota: 
"Según informa el Comañdante 
Boniche, en el día de ayer funciona-
ron seis trenes de la Havana Cen-
tral, tres por la mañana y tres por 
la tarde, con correspondencia, lle-
vando los tres últimos algún pasaje 
para los paraderos de la provincia, 
Guanajay y Rincón, y que desde las 
cinco de la tarde hasta las diez de 
la noco.he circularon los de la línea 
de Marianao. 
Igualmente informa dicho Coman-
dante, (jue ayer, día 13, fueron abier-
tas normalmente las taquillas de 
venta de boletines de pasaje, habien-
do salido durante la mañana seis 
trenes para los paraderos de referen-
cia: y que desde las siete y cuarenta 
se hallan circulando cada media ho-
ra los trenes entre la Terminal y 
Marianao. 
Funcionan también normalmente, 
con su personal respectivo, las esta-
ciones del Cotrvrro, Güines, Providen-
cia, Caimito y Guanajay. 
A todos los obreros y empleados 
i:ue acuden a sus respectivos traba-
Jos se les presta tnda clase de ga-
rantías por el Comandante Boniche 
y fuerzas a sus órdenes, existiendo 
la impresión de que la mayor parte 
de los obreros desean reanudar el 
trabajo. 
L O S T O R C E D O R E S . 
L a Sociedad de Torcedores de la 
Habana celebró junta general para 
acordar el auxilio que debía prestar 
a los ferroviarios en huelga. 
Acordaron tomar cinco mil pesos 
de los fondos sociales para la Her-
mandad Ferroviaria, los que reinte-
grarán por medio de cuotas especia-
les, a la Caja de la Sociedad. 
L A H L K J i G A T E R K O V I A K I A . 
Ayer regresaron a sus puestos al-
gunos empleados de tráfico, trac-
ción y oficinas, sobre todo, de ofici-
nas y miscelánea. 
ñaña, un tren a Cienfuegos, arras-
trado por la locomotora 14, y lle-
vando el correo y viajeros. Llegó 
anoche a su destino. 
A las S y 2 de la mañana, salló 
un tren a Santa Clara, arrastrado 
por la locomotora 3, con correo y 
viajeros. Llegó a Santa Clara sin 
novedad. 
A las 8 y 30 de la mañana salió, 
arrastrado por la locomotora 187, 
con viajeros y correo, un tren para 
Guane, que se quedó anoche allá. 
De Matanzas a Unión salió y lle-
gó un tren, arrastrado por la loco-
motora 290, con viajeros. 
De Cienfuegos para ésta salió un 
tren con viajeros y correo, arrastra-
do por la locomotora 12; y llegó a 
la Estación Terminal a las 6 y 50 
de la tarde. 
De Guane para la Habana salió 
otro tren que llegó a ésta ayer tar-
de, a las 5 y :,.2, arrastrado por la 
locomotora 2 45. 
E l tren regular de viajeros, núme-
ro 6, salió de Santa Clara, arrastra-
do por la locomotora 57, y llegó a 
la Terminal a las 7 y 58 de la no-
che. 
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E & T E L E G R A P H L A C O M I S I O N P A N A M E R I C A N A D E C A M I N O S 
W A S H I N G T O N C O R P O R A T I O N Y S U B S I D I A R I A S 
B A L A N C E C O N S O L I D A D O M A R Z O 31 D E 1924 
T R E N E S D E TRACCION 
E L E C T R I C A . 
Ayer salieron los siguientes tre-
nes de tracción eléctrica: 7 y 10 y 
15 de la mañrna y 3 de la tarde, 
para Providencia, regresando a ésta 
sin novedad; 7 y 30 de la mañana 
y 3 y 45 de la tarde, para Guanajay, 
regresando también; S y 11 y 11 de 
la mañana y 4 de la tarde, para Rin-
cón, y regresaren a ésta. 
A C T I V O 
P L A N T A . P R O P I E D A D E S Y CON-
S I O N E S 
A D E L A N T O S E I N V E R S I O N E S E N 
COMPAÑIAS A F I L I A D A S : 
Cuban American Telephone & Tele-
graph Company: 
Acciones ' % 1.017.500.00 
Cuenta Corriente 17.692.07 
S E R E U N E E N 
M A S 
$24.568.960.73 
F A L L E C I O LA HERMANA D E L T E -
N I E N T E OOBOMEi R O D R I G U E Z . 
E l Teniente Coronel Supervisor de 
los Ferrocarriles Unidos, Gustavo 
Rodríguez Pérez, pasa por el dolor 
de haber perdido a su señorita her-
mana Natalia, la que falleció en el 
Central Manatí, donde se encuentran 
arta hermanos Salvador y Lorenzo. 
D E RINCON A SAN ANTONIO. 
Ayer salió un tren, a las 6 y 40 
de la tarde, de Rincón a San Anto-
nio de los Baños. 
International Telephone Securities 
Corpn . . . 
Radio Corporation of Cuba . . . . 
Inversiones en Valores de Subsidia-
rias: 
Cuban Telephone Company - Bonos 
Convertibles de Primera Hipote-
ca al 5% que vencen en Enero 
primero 1951, a la par, £28.500. 
($138.700.00) 
Porto Rico Telephone Company. 
Bonos Convertibles de Primera 
Hipoteca al 6% que vencen en 
1944, a la|par $18,700.00 . . . 
GASTOS E N R E L A C I O N CON L A 
ADQUISICION D E NUEVAS P R O -
P I E D A D E S : 
Pagos por cuenta de Valores . . . 











DEPOSITOS E S P E C U L E S : 
Depósitos disponibles para gastos 
d-e construcción $ 17 .730.56 
Depósitos en el Fondo de Amorti-
zación 228.13 
Depósitos por pérdidos en fuegos. 184.97 18.143.66 
U N T R E N D I ] MERCANCIAS. 
Hoy sábado, a las 8 y 30 de la 
mañana, saldrá un tren de mercan-
cías. 
E L T R E N O T R A J O V I A J E R O S D E 
CAMAGÜEY. 
Trajo 22 viajeros de segunda y 4 
de primera clase, llegando a las 7 y 
50 de la noche. Entre los viajeros 
anotamos: de Camagüey, al señor 
Fernando Bontá Chávez, Vicecónsul 
del Perú, que llegó con su señora; 
Comandante Arturo Primelles; tam-
bién llegó de Camagüey el señor 
Eloy González. Do Santa Clara lle-
garon, entre otros, Antonio Junco, 
Luis R. Mittare, Octavio Soler, Agus-
tín Pérez, Domingo Castellanos, 
acompañado de su epsosa señora 
América Alvarez. De Bainoa, Enr i -
que Díaz; de San Miguel. Ricardo 
Perrera, jefe de aquella, estación de 
ferrocarril. 
Estos son los primeros viajeros 
que anotamos después de 16 días. 
CORRESPONDENCIA. 
Los conductores de Correos seño-
res Adán y Panza, nos significaron 
que la correspondencia que traen en 
este tren que llegó anoche de Santa 
Clara, era tan numerosa que ha-bían 
pedido otro camión para transpor-
tarla a la Central de Correos. 
L O S S V I ' K K V J S O K E S . 
E l Teniente Coronel Gustavo Ro-
dríguez, Supervisor de los Unidos, 
está realizando gestiones para lo-
grar que hoy sea mayor la circula-
ción de trenes, sobre todo de mer-
cancías, de las que ya muchos pue-
blos del interior carecen. 
E L T I L 1 F I C O . 
Ayer han salido trenes de vapor y 
de tracción eléctrica. 
También de Zanja y Galiano sa-
lieron trenes para Marianao. 
V I A J E R O S . 
Salieron por el tren a Santa Clara, 
11 viajeros; en el tren a Cienfuegos 
tomaron pasaje 13 viajeroe, y en el 
tren de Guane salieron dos viaje-
ros 
tiOS T R E N E S D E VAPOR. 
Salieron: a las 7 y 37 de la ma-
LAS CORPORACIONES ECONOMI-
CAS. 
E n la tarde de ayer celebró se-
sión el Consejo directivo de la Fe-
deración Nacional de Corporaciones 
Económicas, cambiando impresiones 
sobre el actual movimiento huelguís-
tico, sin tomarse acuerdo alguno. 
Ayer, al dar cuenta de la asamblea 
celebrada el día anterior en la Aso-
ciación de Dependientes, apareció 
publicado, por un error, como Secre-
tario del Gremio de Dependientes de 
Peleterías, el señor Gutiérrez Alea, 
ruando dicho señor lo que desempe-
ña es la Secretaría de la Asociación 
de Detallistas ds Peletería. 
Conste así. 
F U E R O N PUESTOS EN L I B E R T A D 
L O S O B R E R O S D E T E N I D O S E N 
C A M A G T T E Y . 
C A M A G Ü E Y , Junio 13. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
E l Cónsul de España, señor Ma-
nuel Estévez. con el Notario señor 
Canales, actúa corea del Coronel 
Quero en favor de un ciudadano es-
pañol que se encuentra detenido en 
el Cuartel Agrnmonte, por los ac-
tuales acontecimientos. 
Hoy salió de ésta un tren llevan-
do correspondencia para Nuevitas, 
llegando esta tarde a Camagüey 
otro tren procedente de Santa Cla-
ra. 
Las autoridades están actuando a 
fin de evitar que los especuladores, 
aprovechando las circunstancias, au-
menten los precios de los artículos 
de primera necesidad, que escasean, 
debido a la falta de transportes. 
Esta tarde fueron puestos en li-
bertad los huelguistas que se halla-
ban detenidos en el Cuartel Agrá-
mente, quedando allí dos súbditos 
españoles, ptor quienes se interesa el 
Cónsul de su nación. 
Comunican de Santa Cruz del Sur 
que debido a la huelga se encuen-
tran paralizados todos los negocios, 
entre ellos, la industria del pesca-
do, hallándose sin trabajo más de 
trescientos obreros. 
Ha sido nombrado Supervisor de 
Camagüey, el Capitán del Ejército 
Pedro Vilato Arteaga, cuya designa-
ción fué recibida con agrado. 
Se han recibido noticias de que 
los trenes 'que salieron para Santia-
go de Cuba y Santa Clara, no tuvió-
ron novedad en el trayecto. Vn labo-
rantismo extraordinario tiene en 
constante alarma al público. 
P E R O N . 
Corresnonsal. 
UN T R E N D E P A S A J E R O S 
Jovellanos, junio 13. 
DIARIO, Habana. 
Hoy a las 4 p. m. pasó por ésta 
CARGOS D I F E R I D O S : 
Descuentos y Gastos en relación 
con la venta de Bonos, en proce-
so de amortización 
Gastos de Organización 
Partidas pagadas por adelantado . 
ACTIVO C O R R I E N T E : 
Efectivo en Bancos y en Caja . . . 
Adelantos a empleados 
Valores vendibles 
Cuentas .por Cobrar 
Depósitos para intereses vencidos, 
dividendos, etc 
Materiales y Enseres 
Intereses Acumulados por Cobrar. 
N O T A : — L a s cifras de Capital tan-
to en el Activo como en el Pa-
sivo se especifican de acuerdo 
con e-l ajuste de contabilidad 
adoptado desde el último infor-
me anual. Todo el Capital de la 
International Tel. & Tel. Corpn. 
está completamente pagado y l i -
berado de acuerdo con las Leyes 
del Estado de Maryland, bajo las 
cuales está incorporada esta Cum-
pañía. 
$ 1.037.004.90 












P A S I V O 
C A P I T A L : 
Acciones Comunes Autorizadas, 250 
mil de $100.00 c /u valor a la 
par. Emitidas y en circulación 
174.174 acciones 
Acciones Preíeridas de las Subsi-
diarias: 
Cuban Telephone Company $ 2.000.000.00 
Porto Rico Telephone Company . 257.300.00 
$12.623.687.50 
2.257.300.00 
Participación de la Minoría de Ac-
cionistas en el Capital y Sobran-
te de las Subsidariaa: 
Cuban Telephone Company . . . . 
Porto Rico Telephone Company . 
Havana Subway Company 
D E U D A CONSOLIDADA: 
Cuban Te-lephone Company: 
Bonos Convertibles de Primera Hi-
poteca al 5% que vencen en Ene-
ro 1» 1915 
Bonos Hipotecarios de Consolida-
ción, Serie A , que vencen Sep-
tiembre 1' 19 41 
Porto Rico Telephone Company: 
Bonos Convertibles de Primera Hi-
poteca al 6% que venoen en 1944 
C R E D I T O S D I F E R I D O S : 
Depósito de Sus^riptores . . . . . 
PASIVO C O R R I E N T E : 
Pagarés 
Cuentas y Jornales a Pagar . . . 
Fondos Benéfico de Empleados . . 




Otras partidas acumuladas . . . 






























E S T A D O C O M P A R A T I V O C O N S O L I D A D O D E I N G R E S O S Y G A S T O S 
3 Meses Hasta $ Meses Hasta 
Marzo 81 1924 Marzo 31 1928 
Ingresos: 
Ingresos por Operación 
Ingresos no procedentes de Opera-
ción 
$ 1.252.296.62 $ 1.076.440.60 
81.982.57 95.341.37 
Gastos de Operación. . 
Ganancia Neta 
Deducción de Intereses 
$ 1.334.281.19 $ 1.171.781.97 
541.495.81 457.464.54 
$ 792.785.38 | 714.317,43 
147.368.41 164.197.23 
Ganancias Netas antes de la Depre-
ciación 
Depreciación 
Ingresos Netos Sobrantes 
$ 645.416.97 $ 550.120.20 
150.421.92 132.543.24 
$ 494.995.05 $ 417.576.96 
Dividendos Preferidos y Participa-
ción de la Minoría en los Ingre-
sos Netos Sobrantes de las Sub-
sidarias 52.911.81 66.623.66 
$ 442.083.24 $ 350.953.30 
el primer tren de viajeros proce-
dente de Santa Clara y compuesto 
de varios coches de primera y se-
gunda con un buen número de pa-
sajeros, habiendo hecho su recorri-
do sin novedad hasta esta estación. 
E l tren va custodiado por varios 
números de la Ouardia Rural. Lleva 
de maquinista el de carga Prado y 
como conductor el inspector Velas-
co. 
Pocos momentos antes pasó hacia 
Santa Clara un tren con correspon-
dencia y medicinas como en días an-
teriores, pero son trenes que pasan 
inadvertidos por el pueblo y loa 
ferroviario*. ' 
Flores, corresponsal. 
R U M O R E S D E L A C A I D A 
D E UN H I D R O P L A N O 
SAN P E D R O , Cal. . Junio 12. 
informes no oficiales que aquí son 
tenidos por fidedignos indican que 
un hidroplano de la marina de gue-
'rra que tomaba parte en las manio-
bras efectuadas a la altura de Sau 
Clemente se degplomó hoy resultan-
do gravemente herido, si no muer-
to, su piloto. 
j Todo intento de confirmar la ver-
sión ha resultado estéril, a conse-
cuencia del desastre dv,l Mississlpri 
cuya importancia ecl'psó a la de to-
dos los demás acontecimientos des-
arrollados en este puerto durante la 
tarde y noche del día de hoy. 
Los 40 delegados latinoamericanos 
emprenden su excursión de inspec-
ción de caminos 
Cuarenta ingenieros latinoamerica-
nos, que constituyen la Comisión 
Panamericana de Caminos, se reu-
nieron en Washington el lune3 2 
de junio, bajo los auspicios de ia 
Junta de Instrucción sobre Cami-
nos, antes de emprender un viaje 
de iritíTección por los Eáiados que 
más adelantos han 'ealizado en la 
construcción de caminos en los E s -
tados Unidos. Se calcula que esta 
excursión dure unas tres semanas. 
Esta Comisión no tiene carácter ofi-
cial, y se ha creado merced a los 
recursos suministrados por un gru-
po de banqueros y fabricantes do 
automóviles y de maquinaria para 
la construcción de cam'.nos de los 
Estados Unidos que, procediendo de 
acuerdo con la Junta de Instrucción 
sobre Caminos, ha invitado a estos 
ingenieros para que vengan a los 
Estados Unidos a fin de que presen-
cien, sobre el terreno, una demos-
tración práot^-a de los métodos más 
moderncis de cunstruir caminos y 
carreteras, así como de las ventajas 
económicas que ofrecen los medios 
mejorados de comunicación Este 
grupo de ingenieros redactará una 
minuta de programa, que se some-
terá a la consideración del Consejo 
Directivo de la Unión Panamerica-
na, para la Conferencia Oficial Pan-
americana de Cam nos de Automó-
viles, cuya celebración se dispuso en 
una resolución adoptada en la Qu'n 
ta Conferencia Internacional Ame-
ricana y la cual se reunirá en Bue-
nos Aires durante la primora sema-
na del mes de marzo de 1925. 
E l primer día de su estancia en 
"Washington los miembros de dicha 
Comisión fueron recibidos p e el Ho-
norable Charles E . Hughefe. Secreta-
rlo de Estado que, dirigiéndose a los 
delegados, se expresó en los siguien-
tes términos: 
"Señores de la Comisión Paname-
ricana de Caminos: 
Al daros una cordial bienvenida, 
deseo, al mismo tiempo, congratu-
larme con vosotros por el importan-
te servicio panamericano que pres-
tastéls reuniéndoos para cambiar 
ideas y los frutos de vuestra expe-
riencia sobre uno de los más Im-
portantes problemas que interesan a 
las democracias de América. 
Vuestra visita a este paí?. tiene 
significaciófa no sólo por la impor-
tancia de los problemas que váis a 
tratar, sino también porque ella es 
la indicación de una de las fases 
que tiene más relieve en el de^er-
volvimiento panamericano. E B una 
c¡rcu"Rtancia feliz que todas las 
cuestiones que hasta el presente han 
sido un obstáculo al desarrollo de 
más estrechas relaciones de amis-
tad entre las naciones de América, 
se estén gradualmente resolviendo 
por el procedimiento metódico de 
conferencifs. comnrom^os y arbi-
traje. Con la solución de esas cues-
tione* estamos entrando en una nue-
va faz de las relaciones internacio-
nales en el continente americano. 
No se trata ya simplemente do 
eliminar todas las materias que po-
drían dar lugar a diferencias, sino 
de desarrollar una política positiva, 
mediante la cual los mejores pensa-
mientos y las experiencias de cada 
nación americana sean puestos a la 
disposición de todas. Tal es el ver-
dadero espíritu del panamericanis 
mo constructivo, que está destinado 
a dar al mundo un nuevo y más 
alto ideal de relaciones internacio-
nales. 
E l perfeccionamiento de los me-
dios de comunicación es una cues-
tión que está más íntimamente re-
lacionada con el desenvolvimiento 
democrático de lo que ordinariamen-
te se piensa. E l perfeccionamiento 
de las comunreaciones implica la 
eliminación del regionalismo y con-
tribuye en no pequeña medida al 
desarrollo de una inteligente opinión 
pública. 
Los problemas a los cualen consa-
gráis vuestro estudio tienen, además 
de su significación nacional, una 
importancia internacional. L a cons-
trucción de caminos engrandece el 
mercado para vuestros productos, 
y esta multiplicación estimula a su 
vez la producción y da por resulta-
do un adelanto económico general. 
Este estímulo a la producción es 
una materia en la cual los Estados 
Unidos tienen profundo interés, des-
de luego que nosotros somos vues-
tras clientes en una considerable 
proporción de vuestros productos 
agrícolas y minerales. 
Uno de los grandes resultados de 
las conferencias internacionales amo-
ricanas, de las cuales la qunita se 
celebró recientemente en Santiago 
Chile, fué la preparación de confe-
rencias especiales, cada una desti-
nada a considerar uno de los pro 
blemas importantes, económicos, so 
ciales, o culturales, que interesan a 
las repúblicas de América. 
Autorizado por la Conferencia de 
Santiago, el Consejo Directivo de ia 
Unión Panamericana ha convocado 
una Conferencia Panamericana de 
Caminos que se reunirá en Buenos 
Aires en marzo de 1925. A vosotros 
se os ha confiado la misión de so-
meter al Consejo Directivo un pro-
yecto de programa para dicha Con-
ferencia. Cumpliendo esta misión 
vosotros prestáis un verdadero ser-
vicio panamericano y, como presi-
dente del Consejo, os anticipo las 
gracias por este servicio. 
Estoy seguro de que por H inter-
cambio de ideas y del resultado de 
vuestras experiencias y de vuestros 
estudios en el viaje por los Estados 
Unidos, l legaréis a conclusiones que 
serán de provecho para este paíü, 
y como lo espero, también para 
vuestros respectivos países. Estáis 
prestando un gran servicio paname-
ricano y os doy la seguridad de u n í 
entusiasta cooperación por parte del 
gobierno y del pueblo de los Esta-
dos Unidos. 
Inmediatamente después de visi-
tar la Secretaría de Estado, lus de-
legados fueron a la Casa Blanca, 
donde los recibió el Presidene de 
la República. Al dar la bienvenida 
a los miembros de dicha Comisión, 
el Presidente Coolidge dijo lo si-
guiente: 
Señores delegados a la Comisión 
Panamericana de Caminos: 
Siento una sincera complacencia 
en daros una cordial bienvenida en 
nombre del Gobierno de los Esta-
dos Unidos. E l viaje de observación 
que vais a emprender y los estud'os 
que vais a hacer tienen una positi-
va importancia para todas las repú-
blicas del continente americano-
Con más claridad que nunca, ve-
mos hoy que el progreso en los me-
dios de comunicación es no sólo una 
do las grandes fuerzas que contri 
'buyen ai adelanto económico y al 
perfeccionamiento en cultura, sino 
que también es uno de los factores 
fundamentales del desarrollo de la 
unidad panamericana. 
En mnguna época de nuestra his-
toria las relaciones formales entre 
los gobiernos de las repúblicas ame-
ricanas han estado a un nivel más 
elevado que el presente, pero toda-
vía i » a mucly.) por hacer para 
desarrüáar más estrechas relaciones 
entre las repúblicas del continente 
americano, y para alcanzar una ma 
yor comprensión de los puntos do 
vista y de los ideales nacionales. 
Es un pensamiento feliz el de 
reunir eminentes ciudadanos de las 
nación s de las Américas con el fin 
de cambiar ideas y de aprovecharse 
de la experiencia de los otros en la 
solución de las grandes cuestiones de 
común interés. Nuestros problemas 
son, en muchos respectos, semejan-
tes a los vuestros. Nosotros desea-
mos aprovecharnos de vuestras ex-
periencias y espero que vosotros os 
aprovecharéis de la nuestra. 
Al recorrer este país, podéis es-
tar seguros de encontrar qus los sen-
timientos de amistad por vuestras 
respectivas patrias se extienden más 
allá de los confines de la capital de 
la nació». E l pueblo entero de este 
país está inspirado en un sentimien-
to profundo e ingénuo de fraterni-
dad hacia las naciones hermanas de 
este continente. 
Cuando regreséis a vuestros res-
pectivos países, empero que vosotros 
llevaréis te dordial mensaje do 
sentimientos fraternales, que son la 
más segura garantía de la paz y de 
la prosperidad del continente ame-
, ricano." 
j Para conmemorar la visita de los 
! Ingenieros latinoamericanos a Was-
; hington, en los jardines de la Unión 
| Panamericana dichos delegados plan-
tearon un árbol, acto que fué se-
guido de un almuerzo dado por el 
Dr. L . S. Rowo, Director General de 
dicha Unión. Al dar la bienvenida 
a los delegados, el Dr. Rowe, entre 
otras cosas dijo: 
" L a Unión Panamericana se con-
gratula por tener el privilegio de 
dar la bienvenida en esta ocasión 
a los distinguidos delegados de la-j 
Repúblicas latinoamericauas, que 
han contribuido tanto al progreso 
de sus respectivos países. E n nom-
bre de la Unión Panamericana os 
doy una cordial bienvenida. 
L a misión que se os ha confiado 
es de grande importancia para todo 
el continente. Habéis visto, y nos-
otros también hemos visto, la tras-
cendental influencia de mejores me-
dios de comunicación, no solamente 
sobre el progreso económico, sino 
también sobre el progreso moral y 
el adelanto en cultura. E l perfec-
cionamiento de las vías de comuni-
cación contribuye no sólo a la muí 
tlplicación de la riqueza nacional, 
sino también al desarrollo de su 
bienestar. L a eliminación de los pre-
juicios regionales y de las divisio-
nes locales ha sido uno de los re-
sultados del perfeccionamiento de las 
vías de comunicación, quo ha dado 
solidaridad a la unidad nacional. 
Desde un alto punto de vista, el 
trabajo que emprendéis contribuirá 
a aumentar la armonía internacio-
nal. E l mejoramiento de los cami-
nos no es sino uno de los eslabones 
i de la gran cadena de comunicacio-
nes internacionales, que es un fac-. 
tor tan importante para eliminar las 
dificultades entre los pueblos. E l 
trabajo que váis a realizar tiene una 
alta importancia panamericana. 
Deseo congratularme con vosotros 
por el servicio que váis a prestar, y 
también expresaros la confianza con 
que esperamos que el resultado de 
vuestra visita y de vuestro estudio 
redundará en beneficios para todo el 
continente". . 
Después del almuerzo, los dele-
gados fueron a Mount Vc-rnon, y 
por la, noche fueron invitados y 
acompañados al teatro. 
Al día siguiente los miembros da 
la Comisión le hicieron una visita 
al Honorable Hubert Work, Secre-
tario del Interior, y luego se diri-
gieron a la Estación Experimental 
en Arlington, la cual es una depen-
dencia de la Oficina de Caminos 
Públicos del Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos, si-
tuada a corta distancia de Washine-
ton, y donde tuvieron ocasión de 
presenciar la primera demostración 
en la construcción de caminos. 
Durante los dos días que perma-
necieron en Washington ios dele-
gados visitaron varios importantes 
edificios públioos, además de los 
que. antes se han mencionado, inclu-
so el Capitolio, la Biblioteca del 
Congreso, el Museo Nacional", la Ofi-
cina de Pesas y Medidas, y el Mo-
numento a la memoria de Lincoln. 
Antes de su par-.ida para • Raleigh. 
Estado de la Carolina del Norte, los 
delegados fueron obsequiados con 
un banquete en el Club Nacional d3 
la Prensa (National Press Club.) 
Unión Panamericana Washington, 
D. C. 2 de junio de 1024. 
R E C H A Z A N A T I K H O N D E L A 
I G L E S I A O R T O D O X A R U S A 
Manifiesto 2tí9i v 
Turrialba capitán Bever»1*0' 
niel. ^tnado a w ^ ^ • 
VIVERES 
Isla Gutiérrez CD •>-(* I 
0̂0 ídem idem_ 'o0 8acos v, 
S. F . Guerra 250 
ídem Ídem. u líem Uw. > 
Fernández Trápaga Co l4* 
bollas. ^ 100 M. 
K. Suárez Cp. 45 caia» * «M 
Caballfn Cp loo i d e S ' i ^ r T , , 
G. P. oO ídem idem- IR« M' m 
Lú ez Pereda Cp. 200 i d i * * * * ta, 
A. Armand e hijo 200 ^ ceboluS 
A. Clarens 15ü ídem i,?6"1 ^e^-
F . Lorenzo 3uo idem tu**' \ 
García Imbert Cp. loo li me,»tot - « 
Swift Cp. 230 ierceroia8em 
K R. Margaril 100 cSLniant*¿. 
Zabaleta Cp. 100 idem iri! Conse^ 
R. Palacios Cp 46o * m-
tos; 230 idem ídem 8aco» « W l 
Piñan Cp. 300 idem harina 
MISCEIi ANEAS 
V. G. Mendoza Cp. ig cala. y accesorios. JiS oomw 
M. Crespo 4 Idem calzado ^ 
, F . A. Lareada 118 idem vlrtrt 
Armour Cp. 2 idem papel rlos-
J . A. S. 4 cajas abanico» 
Ford Motor 20 autos mC08-
Droguería Barrera 16 caías ,i 
D. Quintana 181 bultos c0rfóKoíK 
Lange Motor 3 cajas acc, 08-
L . C. Pardo 1 huacal mnlit* 
Palacio 1 idem Idem ra8-
C. 1280 atados cortes ' 
G. Tuñon Cpj. 200 rollos teltrt« 
G. Vivanco Cp. 4 fardos Idem8-
Orange Crush Cp. 3405 plerlíV 
botf.ilas. t"eia3 ^ 
J . A. Díaz 15 cajas aecs 
Campos Fernández 1 bulto mu»íi,« 
Eppinger y Evertz 4 atados sar r*í-
García Hno. Cp. 1 caja teUrtT. -
A , Reyes 12 idem polvos 
Pérez y Sed 1 idem tejidos 
Escalante Castillo Cp. l [fom M 
Solís Entrialgo Co. 2 Idem idJ, *" 
E . Holler ; idem medias. ^1 
Jiménez Cp. 5 barriles ácido 
J . Biu 800 atados cortes. 
Manifiesto 2792.—Vapor alemán A* 
lia. Capitán Broadmarkel procedent»*! 
Ham.burgo y escalas consignado a iJi¡ 
Clasing. 
S S HAMBUBGO 
V I V E R E S 
N. T. C. 50 cajas cerveza. 
F . D. 300 cajas cervezaj 1 ifa 
anuncios. 
tx A. OÍJ. 634 sov* Í-TV., 
I M. S. Co. CS4 Idem ¡de:... 
Swift Cp. 600 idem Idem. 
I Q. Hing C. 82 cajas vino. 
A. M. 500 sacos arroz. 
M. F . 200 idem idem. 
R. L . C. 250 idem idem. 
B. MT. Cf. 1000 idem idem.. 
Z. C. 250 idem Idem. 
F . D. 1 caja cerveza» 
MISCELANEAS 
Droguería Barrera 5 cajas drogas. 
T . Bellavista 10 cajas aecs. eléctri-
cos . 
F . Pía Cp. 28 cajas ácido. 
. F Peláez 7 cajas loza. 
Viñas y Curbelo 2 cajas quincalla. 
Fuente Presa Cp. 5 idem ferretería!. 
G. Barañano Cp. 8 idem idem. 
A. Buld 7 cajas vidrios. 
González y Marina 2 cajas instm. 
mantos. 
M. López 3 idem ferreterías. 
Pé-ez Fernández 1 caja espejos. 
Menéndez Hno. 2 idem medias. 
Crusellas y Cp, 1 idem juguetes. 
Fábrica de Hielo 1 caja vidrios. 1 
P. Alvrrez 3 idem loza. 
G. Pedroarias Cp. 15 Idem Idem. 
Suárez Rodríguez 3 cajas papel. 
J . Mossanlauin 2 cajas tejidos. 
A. Bohar 3 idem juguetes. 
Y . Adrián 26 idem ferreterías. 
Pérez Sierra Cp. 4 idem sobres. 
Com >añla de Ferreterías 35 idem 
aluminio. 
M F . Delmonte 2 cajas tejidos. 
Compañía de Joyería 2 cajas ferré 
teArtes Gráficas 6 idem escritorios. 
Mé.idez Cp. 5 cajas loza. 
OtT-olarruchi Hno. 9 Idem idem. 
J . Martens 1 caja tejidos. 
Martínez Castro C. 1 idem idem. 
Solís Entrialgo Cp. 1 idem idem. 
Banco Canadá 1 caja navajas. 
García Valle Cp. 1 idem quicalas. 
Otaolarruchi Hno. 21 Idem vidrios. 
American Importación 2 cijas vidrius. 
Comí añía Dental 6 cajas materiales. 
Gutmann B. Cp. 2 cajas relojes. 
Banco Comercial 12 cajas aecs. par» 
telas. , ,. 
Zaldo Martínez Cp. 100 bultos límf-
ras y accesorios. 
Plnks Loredo 1 caja vidrios. 
J . Roehg 11 caja medias. 
S C. González idem tejíaos. 
J . González 35 / m fermería». 
Me«a Vinnesa 'J ^altos muestras, 
Bahamonde Cp. 2 cajas metal. 
Qulntaoia Cp. 3 idem relojes. 
U . S'.-̂ e Machinery Cp. ¿a oullw 
accesorios para calzado. 
v Taquechel 7 7 bultos drogas,, 
M. Guyon 6 cajas espejos. . 
Viuda Humara Lastra cajas lo». 
American Importación 2 idem iden.; 
J . Martens 9 cajas lámparas y me 
''zaldo M. CP. 9 cajas aecs elíctrico*. 
Homero Cp. 25 cajas metal y JW^ 
teM Hernández 19 cajas papel y l»»' 
E . Sarrá 166 bultos drogas 
G¿ceta Oficial 152 s papeK 
J . F . Berdnes Cp. 20 bultos 
elUtrlBeSrdnes Cp. 10 ídem ^ . J M 
V a r l a f ^ r c a ? 5 bultos m u ^ 
caja3 maquinas de ^criblr .1 I 
maquinaria; 1 !1d.e," 'facersorios V 
idem porcelana; lo idem„.acfi idem dro-
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MOSCOU Junio 13. 
i 
Cuatrocientos obispos y sacerdo-
tes, en una confernecia preliminar 
para el Cónclave convocado por el 
Santo Sínodo de la Iglesia Ortode-
xa rusa, con el objeto de estudiar la 
actitud que debe adoptarse bacia el 
ex-Patriarca Tikhon, lo declararon 
hoy aventurero político y religio-
so . L a conferencia decidió que 
no podía haber roconciliación con 
él ni con sus partidarios. 
I E l Arzobispo Tikhon publicó re-
cientemente una nota recomendando 
la cooperación entre la I-lesla Orto-
doxa y la "Igiewa v mente" o Re-
formada. 
En una resolución aprobada hoy 
declaraban los delegados que no te-
n l m - i ? La slDCeridad del arre-
pentimjento de Tikhon, agregando: 
t* T hábit0 ro-i0 se ocul-
ta su antiguo carácter reaccionario" 
L T f í\6n 60stiene que Tikhon 
es responsable de todas ¿ 8 dificul-
ades con que ha venido Tropezando 
la Iglesia Ortodoxa rusa y declara 
que ya no pertenece a esta Iglesia y 
que solamente forma parte de la 
secta 'Tmbonita". 
tellas; 65 Idem ei('.ctrico9; ' 
gas; 16 idem acceSU""fn.ei2 idem ^ idem accesorios l^ra auto 4¿ ^ líi\ef 300 barriles >L-SÍ)1S'. o ¡deni liojes, ouu naias azu ejos, « cemento; 381 cdJa-;, r,y idem Q?"! prendas; 93 Idem vidrios, o» a loX»; callas; 27 ^em cartón 70 Ide^^ j 
64 idem jugutes. V fV" "papel. ^ 
• idem tejidos; 1600 bultos v v 
idem ferreterías. 
DE AMBEBES 
f R H 50 sacos judías, 
i s i T . R . 33 idem habaa. 
riISCELANEAS ,.MHns 
P. Laxague 4 cajas vidrios-
Barañano G. Cp. 8 J d ^ . 
1 V. Campa Cp. 1 idem bordados 
Leiva y García 4 Idem " j dos. 
F S Garre 1 Idem aparato| ^ 
Varias Marcas 3 cajas tejido ,̂ 
bultos calderas; 100 « f / / 1 ^ ^ a ü ^ 
2082 bultos hierro: 1142 me"» 
485 idem accesorios. 
C O M I S I O N A O S LATIO-AMERICA 
N O S E N I L L I N O I S 
AURORA, 111.. junio 13. ^ 
Esta noche eran h"63^6' de * 
ñor de la ciudad los n r e m b r o ^ . 
ComisiÓD Panamericana de ^ 
ras, integrada pof in^n;eflr(^lges <i« 
miones de una veintena d e j ^ 
hispano-americanos. xngtn&Q 
, por Frauk Sheels, también ms ^ 
1 de carreteras, los 1 5 p e o r ' » 
ron en automóvil desde eata » ^ ^ 
.asistiendo esta mismahnnorPor ^ 
| banquete dado en su hono.r 
: compañía de maquinarla ae Q ^ 
local:. La comisión fué de^e y ^ 
wa, 111., por caminos de " rvaroa 
miembros de la m ^ / a l c a n ^ 
con interés la velocidaa e cS-
p^r su automóvil en esa ^ truidM 
rreteras conforme e s t á n ^ 0 
en este estado. M a f a ° a ' ^ saldr* 
irá a Chicago y, por la noen 
de allí para M i n n e a y ^ n s ^ ^ ^ : 
L A A C T I T U D D E ALEMANIA 
L A N O T A A L I A D A 
B E R L I N , Junio 13. Wolff. < 
L a agencia i"í0[mnaf ¿rácter . 
como es sabido tiene ^ tef* 
oficial, ha desmentido b0-e sllpue^ 
siones publicadas acerca e, go-
tas medidas adoptadas £ co0 
bierno alemán en ^laCldeI c o n ^ 
proyectada reanudación ^ ^ 
aliado. L a nota . fs?a a^ra el ^ 
agencia d-e ^ J ' f llegado a ^ 
bínete imperial no na la reí 
.una decisión respe e 
da comunicación ana .^les ^ 
demás departamentos áetiñ&o 
ella afec ados no han ^ f i . 
.davia cual ha de ser su 

























" alemán Ada 
Procedente 
isna(1o a LiS 
»0 
^ o x e n D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G m D I E C I S I E T E 
^ í S i s C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R f t í M A S M E R C A N T I L 
D E C A S A S 
H A B A N A 
^ . r A s T l Í A B A N A , 101, 
A i ^ I I ^ e L U Planea tuja propia 
« P 1 » 0 ^ ' i n f o r m a n : Aguilera, nú-
H A B I T A C I O N E S 
* f / r c u l a i f l n f a n t a . p . -
4,* j ! t r i a ílePósito 0 garaSe-
Z a - - — ^ T - P Í T ^ O T R O G I R O . — 
• ¿ r B Á B S esquina. Escobar y 
fei^J^l1, módica. Por Neptuno. 
SR A L Q U I L A H E R M O S A HABITACION' 
en $12, en Amistad 83 A, altos. 
23045 16 Jn. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N E N CASA 
moderna, propia para profesional, con 
lavabo de ayua corriente, teléfono, uso 
de sala amueblada y demás comodida-
des. También se* desean dos personas 
, - (decentes para una bonita habitación 
sin columnas, ani0l.!nRoada' Vlllesas 38• Primer piso. 
•>06Q 18 j n . 
Benta ódica 
U a i 2 y d e 4 a 6 . 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
Monserrate 5 habitaciones amuebladas 
$ 1 3 5 . Animas 2 habitaciones amue-
bladas $ 1 0 0 . Prado un departamento 
amueblado comp. lujo $ 6 0 . L a Sie-
rra , 3 habitaciones anfuebladas, ga-
_ _ i c j n 1 _ _ rage, $ 1 8 0 . L a Sierra, 4 habitaciones 
"ZA CASA P A S A J E amuebladas, garage $150 . O b r a p í a 
s í i n ^ r e ^ ^ . yi6doas ^ - - ' o f i c i n a y muestrario $80 . Almacenes 
y oficinas 4e $50 a $200. 
vvontón y dos de 
í*1 ^ ^ l a saTeu / t re s habitaclo-
J . conA„ cprvkrios. Informa Sr. A l -
yderoás/Peres '2 altos, de U a 12 
* *I«r^ad E f papel dice donde «stá 
|l»ve. 16 jn. 
OQUENDO 7. 
S E V E N D E 
U n a casa de huéspedes , 25 habitacio 
nes céntr i ca s i tuac ión , buena invers ión 
, rnn sala. -
demás servicios. Informa s*-
^ J . r e z Mercad .-res 22, altos, de 
v de'3 a 7. E l papel dice donde 
/ 'construcción' S ¡ quiere alquilar su cas o vender su 
tres habita- finca vea a 





















































;p. 23 bultos 
; drogas.. 
ejos. 
13 cajas losa. 
2 Idem Idem, 





riblr; 1 w 
trumentos; 
accesorios ' 
6 Idem o' 
eléctricos; 
; 42 Ídem 1 
5; 170N 
ejos; 3 
5a Idem Q?' 
TO Idem lo» 
muebles; ' 
s papel, ' 
n ^ a T . . \ N LOS A L T O S D E N E P -
,0- muy frescos y ventilados, fa-
Jtón moderna, compuestos de c n-
! hitaciones. sala, saleta, baño in-
ffio y "erviclo de criados. Tnfor-
la mÍSma- 18 j n ^ 
los amplios, ventilados y 
B E E R S & C O M P A N Y 
O'Rei l ly 9 112. Tels . A-3070-M-3281 
C 5432 3 d l 4 
S E O F R E C E N 
^ C O L O C A R S E Ü Ñ A J O V E N D E 
cnada de mano o manejadora. Ll^va 
" f m 5 ? . . « n « País y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan Oficios 76, 
3027 16 j n . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S .NO-
T A R i O S C O M t K Ó A L E S 
b í L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
O F R E C E S E E S P A Ñ O L A — M E D I \ N A 
eaad. practica costura, limpieza, coci-
na, excelentes referencias. Informarán: 
on™ento Santa Catalina. Vedado 23010 16 J n . 
SEÑORA J O V E N E S P A S O L A S E ofre-
ce para habitaciones, sabe muy bien su 
obligación y tiene muy bueñas refe-
rencias, sabe coser a mano y a máqui-
na K ^ r c i r - para informes en el te lé fo-
no 1-168i, solamente de 7 a 11 de la 
m a ñ a n a . 
23015 ie j n . 
D E S E A C O L O C A R S V tJVA M U C H A C H A 
de mediana edad muy buena y sin pr 
tensiones para coser y cuartos, sabe 
cortar para niños y de señora . Calle 9. 
número 4, Vedado. 
23019 16 j n . 
D E S E A C O L O C A R P E UNA M U C H A C H A 
para coser. Campanario 253 esejuina a 
Belascoain. Telófono A-233S 
23024 • u ^ 
C R I A D O S D E M A I Í O 
«¿alquilan i^s a. i .p.—. . — ^ ^ 
altos de Gervasio 86, casi es-
S A N J O S E , 4 8 . E S Q U I N A 
a Campanario, se alquila un hermoso 
departamento d<j dos habitaciones con 
balcón a la calle, de esquina, primer 
piso, muy fresco'. 
23058 16 í n . 
daros 
a Neptuno, con todos los ade-
dernos, de reciente construc-
üón. propios para una familia de gus-
te ¡gua abundante. E n los mismos 
¡¿orinan. 
23063 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes . Se alquilan habitaciones 
con todo servicio y sin él a mfldico pre-
cio. También hay un departamento con 
vista a Ja calle. San ¡.-^olás 71. Telé-
fono M-1976. 
33054 16 j n . 
SE O F R E C E UN C R I A D O F I N O Y T R A -
bajadoc. Tiene buenos informes. Telñ-
ÍS6. fono M 23035 16 j n . 
C O C I N E R A S 
16 j n . S E N E C E S I T A N 
V E D A D O 
V E D A D O 
t, jlquila o se vende en lo m á s alto 
íj, U «-'alie B, un chalet con todas las 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA Q U E 
no tenga pretensiones de criada de ma-
- . . , T-amiiia de trusto no. sueld» 20 pesos. Calle 9, número 
S ^ t ^ ^ e ^ Vedad0' P ^ - t a r s e de 
Cpuesto de jardl-i, portal, vest íbulo. 6 nl" 1A T„ 
Cbidor. sala, hall, comedor, pantry,1 ¿,'ulb lb Jn-
U s S u S , 6 ^ stul%eCrUvairc}os:iSe s d x i t a una española joven, que 
e para dos máqiunas. E n la plan- sea mUy limpia y trabajadora, para 
ta. escalera de mármol, recibidor. . , . r 
cuartos, con timbres eléctricos y ¡ cocinar y limpiar en ca.-a de corta ta-
milia. Sueldo $35. Campanario No. 8 
altos. 
23041-42 16 j n . 
u corriente, dos baños de lujo in-
Blados, cuarto de desahogo, terra-
1 al fVonte y fondo. Renta $250.00 
usuales. Informan: A-5S19. 
10 d 8 jn • 
5e necesita en el Vedado, per ímetro 
del Crucero a Paseo v de L í n e a a 23 , | to 
casa de. cons trucc ión moderna, 
•na sola planta, con sala, despacho. 
6 habitaciones, comedor, cocina, dos 
iaños y servicio para criados. Tele-
fono F-2533 
23COI 16 in 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A es-
pañola para la limpieza de una casa 
pequeña. Buen sueldo. Concordia. 161, 
antiguo. Entre Oquendo y Soledad, a l -
2296 16 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
VEDA 1K). A L Q U I L O E S P L E N D I D A 
asa con 5 grandes cuartos, con baño 
los altos, y los bajos, sala comedor y 
dsmás servicios, portal y jardín al fren-
te. Once 103 entre L y M al lado unos 
•¡tos con todas las comodidades. Véa-
« de 2 a 5. 
_ J ^ 0 17 j n . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano que es té acostumbrado al ser-
vicio de buenas casas, con referencias. 
Presentarse por la tarde: Quinta Pala-
tino. Cerro. 
05414 3d-14 
ALQUILAN LOS B A J O S Y PISO 
lo de la moderna y ventilada casa 
í Cárdenas No. 1 casi esquina a 
te. Informan: Suárez 87. 
r|-'s 18 j n . 
C O C I N E R A S 
B U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P E N I X -
sular que sea limpia formal, para co-
cinar para un matrimonio solo. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia, tiene que dor-
mir en la colocación, si no es así que 
no se presente. Milagros. 2-A, entre 
Príncipe de Asturias y Felipe Poey. 
Víbora. ' „ 
23023 16 J n . 
ALQUILAN LOS A L T O S D E L A 
•de Cueto número 20, esquina a 
"Ruez. Informan en la boderra. 
16 in «982 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsu'.ar que ayude a los quehaceres de 
una, casa, para el servicio de un ma-
trimonio, tiene que traer referencas. 
Aguila y Estrel la , altos de la peletería 












S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
fiola que sepa cocinar y ayude a los 
j ouehaceres de casa de corta familia. 
ILO ARMAS, 23 E N T R E S \ N T \ ' Buenas referencias indispensables. I n -
»ilna y San Mariano, pegada al Par-
L.a\vton. hermosa 'asa moderna con 
a i^e ta ' cuatro cuartos, baño in-
Vn ,cociIla de cr:is. patio, traspa-
"jn arboleda, gallinero etc.. alqui-
W peso:-. Suárez. M-2095. fiador o 
5420 4d-14 
fcrtal ^ 1 LA ^( 'NITA C A S I T A CON 
Fíe-viV.li3, ^n^dor, un cuarto, cocina 
« ^ v i c i o s independientes. Serafines. 
K T rvV,. iL Y"? c,iadra del Puente 




Villegas 110, bajos. 
16 j n . 
V A R I O S 
O.AMEWCA 
IOIS 
pedes de 60; 
jmbroe de i» 
de Carrete-
ñeros de ca-





noche a n S 
ñor por *** 
de cam^f 
tierra 7 l0n3 
observaro 
d alcanzad» 
" • ^ de<Z 
c o n s t r u í ^ 
a el 
cebe, salir* 
í l a ^ H ^ ^ L A V I B O R A . S R a U 
fe C a l ^ cal},e Carmen número 7. 
i número ^ SaTnTlfLázaro- L a llave 
(4Í e' numero altos. Teléfono 
lía025 • 
_ ra- Se alquila, p r ó x i m a a d e ¡ 7 -
frdt S r moclerna casa de esquina 
«1 U \ j ^ 1 " 3 y Quinta- Informan 
2?45o 83 de Cuarta- TeI- A-0174 
16 j n . 
S O L I C I T A M O S J O V E N T R A B A J A D O R 
como representante. No necesita dinero 
ni dejar empleo. Escríbanos hoy para 
detPiJles. Internacional Pur Chasing 
Agencv, 1354 Brook Avenue, New York, 
p . 20 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R DK 
buena presencia, honrado y con buenas 
referencias.- Ha de conocer el giro de 
quincalla, juguetería, efectos de fonó-
grafos, discos y agujas. Se le dará 
buen sueldo y comis ión. Remita refe-
rencias de tres casas en esta localidad 
así como si es soltero p casado, la na-
cionalidad y donde ha trabajado últi-
mamente. Apartado 2055. Habana. 
23033 18 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de mediana edad, lo mismo para cocinar 
que cara limpiar. Informan: Aguila, 
'23020 H J n . 
V I L L E G A S , 129, S E D E S E A C O L O C A R 
una cocinera repostera, es española, 
cocina a la criolla y a la españo'a. es 
muy limpia, sale fuera de la Habana. 
Duermo en su casa. 
23009 rt j n 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ¡ESPAÑOLA 
recién llegada, de criandera con but-
nas referencias. Informan Tel. 1-5091 
Callé Maceo y Martí . Reparto Barrio 
Azul . 
23040 16 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E s -
pañola de criandera. eTine buen certi-
ficado de Sanidad y buena leche y 
abundante y cinco meses el niño. Di -
rigirse a San Miguel 181, bajos, habi-
tación No. 12. Preguntar por Pura 
Moreiras. 
23047 16 j n . 
S]E Unidos, cable. 
S j E Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . . 
Londres, v is ta . . . 
Londres, CO d¡v. . 
París , cable. . . .. 
Paris, v is ta . . . . 
Bruselas, v ista . .- , 
España, cable. ^ . 
España, v is ta . . . 
Italia, v ista . . . ',. 
zurich, v i s t a . . . . 
Hong Kong, v is ta . 
Amsterdam, vista 
Corenhaguo, vlr.ta. 
ChrlstHma, vista . 
Es»ocol.'no. vista. . 
Berlín, vista. , . „ 
Montreal, v is ta . . 















ITOTAKXOS D E T U R N O 
• 
Para cambiosÑ Ramiro Gómez de Mo 
l ina. 
Para .'nterrenlr wn la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Arguelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Visto Bno.: Andrés R . Campiña, S i » 
dlc.; Presidente. Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
U R B A N A S 
V E N D O B A R A T I S I M A E N M A L O J A Y 
Belascoain, casa de sala, comedor, cua-
tro cuartos, pisos finos en J8,0üu, otra 
en Aguila, pegada a Monte, de 6 por 
21 barat í s ima . Suárez Cáceres. Habana 
89. 
C5420 4d-14 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Flojas rigieron las divisas sobre New j 
York. 1 
De las divisas europeas las libras ri-1 
gieron sostenidas y flojos los francos. 
Hubo operaciones entre bancos y ban-1 
queros sobre New York en cheques a 
1|32 descuento y en pesetas cables a 
13.47. 
Cotización del Cierre 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista. 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista . . . 
L O N D R E S . 60 d|v. . 
P A R I S , cable 
P A R I S , vista 
ESPAÑA, cable. . ' . ' 
ESPAÑA, v is ta . . . . 
I T A L I A , cable. . . . 
I T A L I A , vista . . „ . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , v is ta . . 
z U R I C H , cable. . . . 
z U R I C H , vista . . . . 
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M , vista. 
Toronto, cable. . . 
Toronto, vista . . . . 
HONG K O N G , cable. 
HONG KONG. vista . , 
Par. 








C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L ' 
P R E C I O D E A Z U C A R | 
Cotizaciones reportadas por los Colegios' 
de Corredores 
Matanzas.. 2.988750; 
Cienfuegos. . 2.782770' 
Dedarldas por el procedimiento seáalado 
en f. Z-artado quinto del Decreto t^vo 




N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 13 . 
Promedias úvl mercado de accio-
nes: 
20 i n d u s t r í a l e s 
Hoy 93.33 
Ayer 93.38 
Hace una semana 90.57 
20 F e r r o c a r r i l e r a s 
Hoy 85.13 
A y e r . . . . : 84.95 








4 .98 % 
0.98 | i 
52.05 
51.95 
„ E l activo total de $415.176.705. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 5 ^ % ¿ S * M " i i S i ^ d í s L t 
L a s exportaciones de azúcar reporta- ci6n de Ia General E l e c t r i c Compa-
das ayer a la Secetaria de Agricultura! Dy' cerrado en 29 de febrero Últi-
por las Aduanas en cumplimiento de'¡™° y Presentado a las autoridades 
los Apartados Primero y Octavo del De- J * f * * * ? ^ E1 inventario comprende 
creto 1770 fueron las siguientes: í ' 555*122 y l l t i cuentas a Co-
brar 537.2S3.114. 
Aduana de la Habana: 3.65 sacos. 
Puerto de destino, Galveston. 
Aduana de la Habana: 700 sacos. — 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Cárdenas: 12.653 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Sagua: 16.500 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana,de Cienfuegos: 26.936 sacos. 
Puerto de destino, Liverpool. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA R E -
clén llegada de criandera. Tiene buena 
lecho. Vedado, calle 21 No. 454 entre 
8 y 10. 
2302G 17 j n . 
C H A U F F E Ü R S 
C H O F E R E S P A Ñ O L M E C A N I C O S E 
desea colocar en cksa particular o de 
comercio, tiene toda clase de garant ía y 
referencias de donde trabajó . Te lé fono 
F- lb93. 
23007 17 Jn. 
V A R I O S 
UN J O V E N ESPAÑOL, D E 24 AÑOS D E 
edad, desea trabajar en cualquier clase 
de trabajo, con 8 años de práct ica de 
comercio. Informes Belascoain 8. y 10. 
T e l . A-4746. Manuel Cas taño . 
23039 16 j n . 
S e o f r e c e u n a s e ñ o r a b e l g a , d e 
m e d i a n a e d a d , p a r a v i a j a r c o n u n a 
f a m i l i a , a l N o r t e o E u r o p a , c o m o 
inst i tutr iz , c o m p a ñ í a de v i a j e , h a -
b l a p e r f e c t a m e n t e e l e s p a ñ o l . 
B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y , 9 1 | 2 . 
A - 3 0 7 0 . 
C . 5433 4 d. 14 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E D I F I C I O D E E S Q U I N A 
Vendo, acabado de fabricar, una de las 
mejores esquinas comerciales de la 
Habana, cerca de los muelles, y a una 
cuadra de Muralla, tiene cuatro plantas, 
consta de sois casas en ios altos y es-
tablecimientos en . los bajos producien-
do 600 pesos mensuales. Precio 85,000 
pesos. Informa su dueño: R . Echeva-
rr ía . Empedrado 30, esquina a Aguiar, 
(entresuelos), de 9 a 12 y de 2 a 5. 
22973 16 J n . 
por f ia 
del contr 
'gado a ^ 
a Ia T2 los 
ficia es i 
actitud • 
A L Q U I L O 
« f ^ c o n tod^"16"10 .de d08 hablta-
tS*>tea; es ° ser1vlcio completo en 
2 ? - Monte ^ A y lndePendiente y ba-
3 í883eferenc i^: eSquina a Zulueta. 
20 J n . 
^ 3 , A L T O S . CASA PÁR-
'bres hermosa habita-
^ d e ^ S . ^ - ^ r i m o n i o sin 
Jn 
S E S O L I C I T A UN V E N D E D O R D B | 
buena presencia, honrado y con buenas, 
referencias. H a de conocer con perfec-
ción las oficinas públicas y comercia-
les pues se desea para ía venta de 
efecto de consumo en las mismas. Se 
le dará buen sueldo y comis ión . Remi-
ta referencias de tres casas en esta lo-
calidad así como si es soltero o casado, 
la nacionalidad y donde ha trabajado 
ú l t i m a m e n t e . , Apartado 2055. Habana. 
23033 18 J " : 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
" ^ c o a í n 9^ > : • — 
^ ^ o n m j 0 piso' izquierda, 
^ haK * Una 0 ¿™ confor-
^ r e » ac,ones matrimonios u 
^ a dm y f r e s ( ^ í s i m a . amplia 
^ C t L r ^ ^erSOnaS- Serie-
^ varios M economico. reunién-
IV?a8m'ficos servicios; 
22^ft ' COstacW 
17 j n 
í A ^ . todol l o ? S e ? J P A R T A M E * T O 
^ 103' entrada i m i . V " ^ y abundan-
. ^dependiente. Mura-
S J A ^ R T - T 16 J n . 
^ • l a 3 8 ^ U e h * A S , HABITACIo"-
• • « 5 Í ! ? b o 8 de a^?antes ^egos de 
^ a t r t ^ i c , o de cenUa ^ ^ n t e y ex-
*c ia i4 Gemios y t a ^ Í S - ProPlo pa-
^ be^e^Be a K a . S - Pec ios es-
" Tel . ¿ . 8 0 4 ? moraHdad. 
maPQ^ZZ—77——- 18 j n . 
¿ b f ü n & m a t r C n i o *ta a la ca,le-J20óo nte- Se da Eua corrient. 
aa t0,Ja asistencia. 
10 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola recién llegada para criada de 
mano o manejadora. B y Zapata. Te-
léfono F-5007. 
23021 lb Jn-
SP. D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada o para manejar 
un niño recién nacido. Para más infor-
m e s - D i r í j a n s e a Sol, número 108, habi-
tación, número 5. 
22996 ; 16 Jn- -
^ E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular para corta familia, entiende un 
ñoco de cocina y Heva tiempo en el 
p a í s , industria, 36. bajos. 
23008 16 Jn-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cién llegada, de criada o manejadora; 
es formal: no tiene pretensiones. I n -
forman Merced 71, altos. 
3037 16 Jn-^ O U O 4 i ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano, de cuartos 
o de manejadora. Lleva tiempo en el 
país y tiene quien la recomiende. I n -
forman Oficios 68 altos. Hospedaje L a 
Machina. 
23046 16 j n . 
S E V E N D E E N L A P A R T E MAS A L -
ta de la Víbora y dos cuadras de los 
tranvías ' de la calzada casa compuesta 
de jardín y pasillo de servicio, portal, 
sala, comedor, hall, cuatro habitaciones, 
lujoso baño intercalado, terraza al fon-
do, cocina de gas, patio y cuarto y ser-
vicio de criados. Acabada de terminar, 
produce una magní f i ca renta. También 
se venden juntas o separadas, dos par-
celas de terreno. Informan: te léfono 
1-5775. 
23013 16 J n . 
V E N D O E N J E S U S D E L MONTE, C A -
sa portal, sala, saleta, 3|4, cielo rasov 
$4.000; otra cerca tranvía, moderna en 
$6.500; otra Loma de Chaple, sin estre-
nar $6.500; una madera, calle asfaltada 
$2,400; en Luyanó terrenos a $7.00 v. en 
la calle Castillo, pegado a Cristina, ca-
na. con 3|4 $7.500. Informa el Sr. Gon-
zález . Calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. 
_ 230 4 4 16 j n . 
V E N D O G R A N C A S A C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte, 10x35 metros, portal, 
zaguán, 4|4, sala, comedor, cuarto cala-
do, cielo raso, $22.000. Otra calzada 
$18.000. Un gran chalet Vedado $25.000 
Tengo en dantos Suárez. Mendoza, Ce-
rro, Marianao y todo J e s ú s del Monte 
terreno^ y casas chicas y grandes. I n -
forma el Sr. González. Calle de Pérez 50 
de 2 a 6. 
23044 16 Jn'. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S ] 
M á s de 70 divisas han repartido 
dividendo extraordinario s e g ú n apa-
rece en la l ista de la Bo l sa de Nue-
va Y o r k , l a que resul ta larga debi-
do a que el 15 dejunio es domingo 
E n t r e el las se encuentran Amer ican 
C a n preferidas, A m e r i c a n Locomot i -
ve preferidas y comunes, A m e r i c a u 
Woolen preferidas y comunes, A m e -
r i can Bect Sugar preferidas, Mid-
land States teel, Gul f -Steel , G r e a t 
Westhern Silgar, A d a m s E x p r e s s . 
Nat ional L e a d , Pere Marquette / St 
L o u i s and Sourth Wes thern . 
Viene de la págna ocho 
E S T R E N O D E " A N G E L A M A R I A " , C O M E D I A D E 
S O L A R E S Y E R M O S 
POR E M B A R C A R . T R A S P A S O E L CON 
trato de dos solaras con 870 varas, todo 
cercado y sembrado de árboles fruta-
les. Tiene fabricada una casita con sa-
la, dos cuartos, comedor y servicios y 
un-cuarto grande al ^ondo. Tengo Inver-
tido $3.800 y lo doy a primera oferta 
razonable. Informan ^n la misma. Ca-
lle Reina entre Ave . Columbla y Par-
que. Reparto Buen Retiro. 
23029 19 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
15 m e s a s d e c a f é , e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y 1 n e v e r a m u e s t r a r i o 
d e robl,*, n u e v a , t a m - ñ o g r a n d e , 
p r e p a r a d a p a r a m u . í s l r a r i o y d e -
p ó s i t o ; e í u n m a g n í f i c o r e f r i g e r a -
d o r . S e v e n d e todo rnuy b a r a t o 
en " l a M o r C u b a b a " , G a l i a n o y 
S a n J o s é . 
Aparte lo que hay de exagerado e n , 
el juic io , debemos convenir en que 
no escaseaban los ingenios en el 
g é n e r o . Muchos de los que lo c u l -
t ivaron se fueron, a l decaer lo in-
justamente l lamado chico, a refu-
giarse en el no s iempre denominado 
con exactitud, elevado. 
Uno de los t r á n s f u g a s f u é Carlos 
Arniches . Pero como v e n i i de un 
g é n e r o en desgracia , no quiso verse 
en sus comedias v i r tud honorable. 
T r a í a un prestigio zarzuelero, gana-
do con las complacencias populares. 
Duros fueron los segundos comien-
zos da Arniches . Pero algunos cr í -
ticos Independientes, ajenos a los 
prejuicios y los t ó p i c o s , se impu-
sieron el deber de hacer que se res-
petase el talento de Car los Arniches , 
llegando alguno a asegurar que era 
de los m á s e s t i m a L l i s valores de la 
escena moderna. 
Pero estas son consideraciones pa-
r a tratar las con despacio, ya que ha-
b r í a que anal izar en detalle su obra. 
L a s referencias dichas vienen a 
cuento con motivo de haber estre-
nado ayer la c o m p a ñ í a del Pr inc ipa l 
de la Comedia la ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
de Car los Arniches , una comedia ti-
tulada "Angela , M a r í a " que vale 
bien a los defensores del teatro de 
Arniches para m o s t y r l a como ar-
gumento a sus c r í t i c a s e n c o m i á s t i -
cas. A q u í , como en Madrid , el pú-
blico se d e l e i t ó con la obra, en la 
que abunda la gracia, la i n t e n c i ó n . 
Ja amenidad y la buena d i s t r i b u c i ó n 
de caracteres y escenas. Se plantea 
un asunto interesatite que desarro-
Ha el autor con habi l idad y e m o c i ó n . 
Basten estas l í n e a s para Just ' i i -
car nuestro entusiasmo, que corre 
parejas con el mostrado anoche por 
la selecta concurrencia . 
Con el autor tr iunfaron los in t ér -
pretes, esos admirables ort i s tas d?l 
Pr inc ipa l que tan bri l lante labor vie-
nen real izando desde hace dos añ.)3. 
L a empresa ha montado l a ob.-a 
con su habitual esplendidez. 
"Ange la , M a n a " s u b i r á muchas 
veces a l a escena del P r i n c i p a l do la 
Comedia . 
E n el caso en -que se lleve a ca -
bo la f l o t a c i ó n del e m p r é s t i t o h ú n -
garo, como indicaban las noticias de 
Londres , recibidas en el distrito f i-
nanciero, los banqueros ameri anos 
probablemente no t o m a r á n parte ea 
é l . A d e m á s de la falta de g a r a n t í a s 
i;ue hicieron aceptable Ids bonos aus-
t r í a c o s el a ñ o pasado, la s i t u a c i ó n 
f inanciera en aquel p a í s no ha podi-
do hasta ahora crer un gran i n t e r é s 
bancariO en este mercado. 
L a B o l s a de A l g o d ó n de N u e v a 
Y o r k a c o r d ó hoy no celebrar s e s i ó n 
el s á b a d o 5 de ju l io . 
L A A C T U A L I D A D T E A T R A L 
C5418 4d-14 
G U A R D A M U E B L E S 
D e p ó s i t o p a r a g u a r d a r 
m u e b l e s , t a p i c e s , a l f o m -
b r a s , p i a n o s y t o d a c l a -
se d e o b j e t o s e n gene-
r a l . G r a n c o m o d i d a d p a -
r a fami l i a s q u e v i a j a n , 
p r e c i o s m o d e r a d o s , i n -
f o r m e s e n l a o f i c i n a 
' E d i f i c i o C a l l e " 3 1 7 , 
t e l é f o n o A - 0 3 6 6 . 
22975. 16 J u n . 
E n M a r t í i n t e r p r e t ó 4 anoche la 
C o m p a ñ í a de J u l i á n S a n t a C r u z , la 
b e l l í s i m a opereta de K a l m a r titula-
da " L a B a y a d e r a " , obra i n t e r e s a n t í -
s ima quo h a sido presenetada con 
verdadero, esplendidez por la E m -
presa, q u í no r e p a r a on sacrificios 
cuando se t r a t a de satisfacer al pú-
blico o f r e c i é n d o l e lujosos espec-
t á c u l o s . 
E r a noche de moda, y como todos 
los v iernui y los s á b a d o s por 'a tar-
d e — d í a s de m o s a i c o s — M a r t í se ve 
colmado de damas de nues tra bue-
na sociedad, que han hectio del co-
liseo de Dragones su remlcz vous . 
P a r a las noches de moda y para 
las tandas a r i s t o c r á t i c a s de lo^, s á 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N I iA B O L E A 
Banco Nacional. . . 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Español , cert. 
Hi Upmann. . . 
Banco de Penabad. 
Comp. Vend. 
. 25 Vi 30 
. 15 20 
. 10',4 13 
. Nominal 
. Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
r U E R A DZ L A B O L S A 
Comp. Vend. 
hados procura l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a 
ofrecer atrayentes e s p e c t á c u l o s : 
" L a B a y a d e r a " , " L o s Gavi lanes" , 
" L a R e i n a Patosa", " E l P ierro t Ne-
gro" y en loe "Mosaicos" morceau.v 
de ó p e r a , alegres n ú m e r o s de opere-
ta, m o n ó l o g o s y d i á l o g o s g r a c i o s í -
simos, s a í n e t e s y pasil los ingeniosos 
bailes e l e g a n t e » y originales, esce-
nas c ó m i c a s , en fin, una serie de 
variedades que hacen pasar delicio-
sas horas a los as idnos . 
Con este plan que reve la l a in -
tel igencia de l a E m p r e s a y l a bue-
¡ n a d i r e c c i ó n , la temporada de Mar-
t í se v a desarrol lando de manera 
) br i l l an te . 
Banco Nacional. . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . • 
Banco Español, cert. . 
Banco de H . Upmann. 







L A T E M P O R A D A D E E S P E R A N Z A I R I S 
T o c a a BU t é r m i n o la temporada, 
que no ha podido ser m á s provecho-
sa, de la inimitable ar t i s ta mej ica -
na E s p e r a n z a I r i s , consagrada y a 
por sus admiradores como E m p e r a -
triz de la Opere ta . 
' Cuenta l a graciosa tiple c ó m i c a 
con unas s i m p a t í a s inmensas entre 
nuestros aficionados a la opereta, y 
t iene una duct i l idad marav i l l o sa 
que le permite abordar al mismo 
tiempo que la opereta, l a zarzue la . 
el s a í n e t e , e l pasi l lo, y l a comedia, 
y sale s iempre airosa en el e ñ i p e ñ o 
de rendir al p ú b l i c o . 
E l homenaje quie d e d i c ó al p ú -
blico la tarde femenina, donde pue-
de hacer gala de su Ingenio y de 
su donaire contando cuentos rego-
I c i j a d í s l m o s y l a despedida, y a p r ó -
x ima, b a s t a r á para probar l a admi-
' r a c i ó n y la d e v o c i ó n de l a H a b a n a 
!a la genti l creadora de A n a de G l a -
v a r y . 
L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A 
fue-
A U T O M O V I L E S 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Vendo una m a g n í f i c a casa acabada 
de fabricar. Consta de jard ín , por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos de 4 por 4 
un b a ñ o que vale $1 500. un gran 
comedor, un closet, cocina, despensa, 
pantry, cuarto y servicio criados, ga-
lería con columnas, garage. Todo me 
cuesta $17,000. L a doy en $12,000. 
Dejo $5,000 en fác i l pago. No corre-
dores. Es tá pegada a l Parque y dos 
cuadras de doble l ínea . No compre 
usted ninguna casa oin ver esta, es 
casa puramente de oportunidad. In-
forman en P a z 12 entre Santos S u á -
rez y Santa E m i l i a . J e ^ s V iHamar ín . 
23057 16 j n . 
S E V E N D E N 
Tres casas en la calle Acosta y otra 
en Virtudes y dos en la Loma de Cha-
ple, muy bien hechas. Urge la venta y 
se 'toman $9.000 al S 0|0 y se vende 
una casa en L o s Pinos, que mide 1.500 
varas. E s casi una quinta, pues tiene 
muchos íirboles frutales. Informan al 
Tel A-3353. Pedro Soto. 
23064 16 jn 
G A N G A . S E V E N D E U N CAMION D E 
dos toneladas con trasmis ión de cadena 
cambio de velocidades y carrocería ce-
rrada y otro de tonelada y media ca-
rrocería abierta. Por estorbar donde 
es tán se dan en precio reducido. Mar-
tí, 45. Regla. E s t á n en perfectas con-
diciones. 
22990 16 J n . 
R e a p a r e c i ó anoche interpretando' to rea l izan labor 6 x c e l ¿ n t e y 
" L a Recoba" y "Buenos Aires a l a i ron muy elogiados, 
v is ta ," en el teatro Actual idades , l a : M a r í a E s t h e r Pomar , N e r i n a V a l -
notable C o m p a ñ í a Argent ina , q u e d i - | y e r , M u ñ i z , Por ta y espec ia lmente» 
rigen los aplaudidls imos actores sud-j Vittone y Pomar , recibieron eviden-
americanos Vit tone y i r o m a r . 1 tes demostraciones de l a a d m i r a -
L o s art is tas del excelente c o n j u n - ¡ c l ó n del p ú b l i c o . 
L A I N A U G U R A C I O N D E R I A L T O 
S E V E N D E U N F O R D D E L 23, CON 
arranque y llantas desmontables. Tiene 
farolitos auxiliares, dos defensas, cha-
leco y estribos niquelados; e s tá traba-
1 jando. Puede verse hasta las 10 a . m . 
I y trataf a cualquier hora, en Castillo 
21, antiguo. 
• 22993 19 Jn 
¡ OCASION "VIENDO D O C H E H E C H A 
; guagua 22 pasajeros 450 pesos, magnlfi 
¡ ca . Meigldo. 
yo Apolo. 
23017 
P a r a celebrar la i n a u g u r a c i ó n del 
S a l ó n Ria l to , que ha sido reedifica-
do y montado a la a l t u r a de los me-
jores cines de E u r o p a y de los E s -
tados Unidos, ofrecieron en el c a f é 
" L a s Co lumnas" un l u n c h los s e ñ o -
res F e r n á n d e z y F e r r á n d i z , los i n -
teligentes y activos empresarios c i -
n e m a t o g r á f i c o s . 
Invi tados al acto log directores de 
los diarios habaneros , los cronistas 
sociales y teatrales y numerosos ami 
! gos de la E m p r e s a , el acto resul-1 
! tó e s p l é n d i d o - 1 
A l f inal el ingenioso autor d r a - i 
m á t i c o , poeta c ó m i c o y actor, el po-: 
p u l a r í s i m o art i s ta Gustavo R o b r e ñ o , ¡ 
p r o n u n c i ó un regocijante discurso a 
lo Mar T w a i n , que f u é muy aplau-
!d ido . 
L o s empresarios de Ria l to fueron! 
muy fel ic i tados. 
Bodega L a Palma. Arro-
17 Jn . 
D E A N I M A L E S 
" C U B A P A I S D E B E L ' i Z A Y D E T R A B A J O " 
S E V E N D E N DOS MUY B U E N O S 
caballos caminadores sanos 7 sin resa-
bios, precio doscientos cincuenta pesos, 
se p'u-vlen ver en Contry Club casa de 
Aguilera ne el lago Teléfono I-T980. 
23012 23 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
MODISTA ESPAÑOLA, ECONOMICA, | 
'se hacen trajecitos para nitios y niñus 
'desde $0.80 y para señoras desde $3.U0, 
rtodo por f igur ín . También hago fillT 
i pinas y cuanto trabajo corsetero se ma 
i ordene a precio barato y voy a su casa 
j av isándome al T e l . M-2118 o Campana-
rio 197, altos, antiguo. 
23036 16 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, criada mano o manejadora. Te-
léfono M-3313. Hotel B é l g i c a . 
23053 16 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en casa de moralidad, una de 
criada de mano o manejadora y la otra 
para cuartos. Monte 431. Asociación de 
Sirvientas. T e l . M-4669.-
23031 • • 16 jn . , 
" E L G L O B O " 
Compaüí i constructora de casas. Padre 
Várela 7 1Í2. Habana. Aviso . L lama-
mos la atención de nuestros favorece-
dores «y del público en general, sobre 
que el señor Alberto Quintana, ha sido 
separado de esta Compañía por no con-
venir a los intereses de la misma, sien-
do nulos por tanto, todos los actos que 
pudiere realizar t i tulándose nuestro 
agente. Habana, 12 de Junio de 1924 
L . P . Gambea. Presidente. 
23059 16 jn. , 
M I S C E L A N E A 
C O C I N A D E G A S , A - 6 5 4 7 
i Destupiendo su cocina o calentador de 
gas, tendrá un servicio rápido, limpio 
' económico y perfecto. Llame a Pochet 
' que por poco dinero se la pone en esas 
j condiciones. Progreso 18. A-6547. Ins-
talaciones e léctr icas , sanitarias, bombas 
ly motores. A-6547., 
* 23048 18 Jn-« 
L o hemos dicho muchas veces: 
cuanto m á s progresa materia lmente 
el arte c i n e m a t o g r á f i c o , m á s s e se-
ña la su v ir tud como elemento de 
progreso y d i v u l g a c i ó n . Más que pa 
r a hacer pensar, es e l cine un incen-
tivo para hacer sent ir y para d r r a 
conocer las bellezas de los p a í s e s , 
las costumbres, las manifestacionr-s 
de l a industr ia , la c iencia , las acti-
vidades todas del hombre y de !os 
pueblos. 
Cuando la c u l t u r a y e l buen tac-
to intervionen en l a c o n f e c c i ó n de 
una p e l í c u l a de este c a r á c t e r , puede 
llegarse, a consecuencias de una gran 
uti l idad nacional . H e a h í el caso de 
é s t a que se v a a es trenar esta noche 
en e l Teatro Nac inoa l y que se t i tu la 
" C u b a , p a í s de belleza y de t raba-
jo". Su sola d e n o m i n a c i ó n ea u n 
grato e s t í m u l o a l a curios idad. E n 
C u b a , t-oníra la o p i n i ó n de muchos 
detractores gratuitos , se t r a b a j a i n -
tensamente. De su belleza no es ne-
cesario hablar , porque nadie discute 
este punto. P a r a los que nos creen 
eternamente ociosos, como para los 
que saben lo bravamente que a q u í , 
se l u c h a ; para los que adoran i 
la magnificencia del paisaje cubano, 
esta p e l í c u l a ofrece i n t e r é s poderoso. 1 
Sabemos, a d e m á s , que es una cinta 
admirablemente impres ionada, con 
un c laro conocimiento del medio y 
de las á c t i y i d a d e s nacionales. Por l a ! 
pantal la desfilan campos de C u b a . ! 
faenas campeeinas, el minucioso pro-
c e s ó de la f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r . 
Tráa este hermoso canto a] trabajo 
y l a belleza, siguon las exhibiciones' 
"de l a Quinta de S s l u d L a Covadonga. 
l a de l a ' P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , y otras] 
muchas cosas gratas áJ orgullo y la ( 
grandeza de nuestra c iudad. 
U n a verdadera obra de cu l tura y 
propaganda, un exponent*? del pro-
greso nacional , debido a l taiento y 
a l a cu l tura de nuestro estimado 
c o m p a ñ e r o Carlos Mart í y a la pe-
r i c i a del gran operador E n r i q u e 
D í a z . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
" L A M O D E R N A P O E S I A 
P i y Kiargall 135, Teléfono A-77V4 
Apartado 605 
H A B A N A 
E l Becerro de Oro y la Vaca Rabio-
sa, por Eruncls de Miomajidre. 
Humos en el Campo, por E Jalonr. 
Escrito en el A g u a . . . por Fraucls do 
Miomandre. 
E l Miedo " l Amor, por H . de Rer.-
nler. „ , _ 
üil Justiciero, por Paul Bourget. 
E l Niño ' de la Balaustrada, uor René 
Boy lesve. 
Romana Mlrmault. por H . de Reg-
nler.* ». 
L a Muchacha de Jerus^ien. por My-
nam H a r r y . , „ . . 
Siona entre los Barbaros, por My-
riam Harry . „ 
Aventura de Teresa Beauchamps, 
por Franols de Miomandre. 
L a Turca, por Eugenio Monfort. 
E l Abandonado, por René Buzln. 
¡A Par í s ! (Nach Par í s ! ) , por L . Du-
^ B l ' Mando d* la Modista, por Henry 
Duvernois. 
E l Anfisbena, por Henri de Regmler. 
Pascual Gefosse. por P . MarguerJtte. 
Un Drama en el Gran Mundo, por 
Paul Bpurgat. 
Edgar, por Henri Duvernois. 
Mujercitas. por MIrian Harry. 
L a Carrera, por Abel Hermant 
VA Cetro, por Abel Hermant. 
E l Carro del Estado, por A . Her-
mant. • 
Vamlreh. por J . H . Henry. 
anomal ías , por Paul Bourpet 
Director: V Blasco rbañez, $0 80 vo lú -
xnen en rúst ica 
VOI«l M E N E S P L B I , I C A D O S 
Némes ls , por i'aul Bourget. 
L a Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
Al Servicio de Alemania, Colette Bau-
doche (dos novelas en un solo vo lú-
men), por Mauricio Marrés . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E i . R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . Í I 6 . T V l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T L D i O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R 0 M A C E A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, r.úm. 30. esquina a Compoatela 
De d a 12 y de 2 a 3 
T e i é f c j o A-7$>ri7 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y -COTAKIO 
Habggg 57. Teléfono A-831S 
D r . A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
L e d o . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 37. 
esquina a N . Teléfono F-4962. de - a 12 
a . m. 
19726 22 J n . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, asuntas hipoteca-
rlos, adrair istración de oienes y capita-
les. Cuba, núm 49, 2do piso, esquina 
a Obrapía. Teléfono A-4952. 
18884 21 J n . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 14 de 1924 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: ¿reiitiones judiciales y extrajudlcla-
Jes para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
testatoa. Emnedrado 34. Dep número 
de 2 a 4 p. m. 
D R . F . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente). Edi-
ficio "Martlnea", José A . Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayo* X, tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esQulna a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 MTO. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. M A R I O D E F H A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220, 
A-6850. 
^1006 Ind. lo. F . 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOUADOS 
Edificio del Banco Ganada. Oeparta-
mento 514. Teléfonos M-¿639. M-6Sb4. 
11639 h Myo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARI OS GARATE BEü 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
20335 Í0 Nov. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
21513 * * 4 J! 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núm. 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
8 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestino» 
Hígade, Pancréas, CorazOn, Rtüdn y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
nifioa. de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue 'os ojos, gp.rgan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2.00, 
reconocimiento |3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las sfff ls. blenorragia, '<.ubercutos:a, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, fllceras y almorranas. In-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
maaages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis de orina, 
(completo $2.0«). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y liquido cefahtraq^ildeo. Cura-
ciones, pagos semanalea (a niazos). 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposl-
cldn de la Facultad «le Medicina. Ctno» 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Tyíc allos Jefe Encargado de 
las Salas ae Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas iei mencionado 
Hosoltal. Medicina General, Especial-
mente Enfermedadej Nerviosas y Men-
tales, Estómago e Intestinos. Consul-
tas y recoiioclmí^ntos $5.00 de 3 a 5 
diarias en San L,á«aio, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
Dr. J o s é A. Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad' de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlflos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 Do. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hi^rocele, sífilis; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 33. de 1 a 4. Teléfono A-l/66. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
- J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo j 
Obrapla. Teléfono A-8701 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B C G A D O T N O T A R I O 
Asuntes civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despache de las es-
crituras, entregando con au legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en Inglés. Oficinas: O'Rel-
lly 114. «mos. Teléfono M-Se" .̂ 
P E L A D O GARCÍA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 8 a 
6 p. m. • 
P O L I C L I N I C A 
da Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: Dr. J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en En-
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas. Enfermedades del 
Estómago, Hígado e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia r Obesidad, Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyeccionss Intra-
venosas para la Sífilli. Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras previo 
avléo. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Dr. J O S E A L F O N S O 
Oculista. Garganta, Narí? y oídos, es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas do l a 4. Para Tiohres de 4 a 5. 
Monte. 336. Teléfono M-2330. 
D R . í. L Y O N 
De la Facultad de París. EspeelalHlad 
en Ce curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consullas; de 1 a S 
p. m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria IT. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia ntlm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pr-eos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
22209 9 Jl 
D R . A. A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
de la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispa, número 87, 
(altos). Consultas de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez sn la asistencia 
C4291 ind. 13 Myo 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Tecntco especial para extracciones, fa-
cilidades en el pago. Horas da consul-
ta de 8 a . m. a 3 p. m. A ios emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B. frente al ca-
fé El Día. Teletono ££ -mfc . 
O C U L I S T A 
" C O L A R I A D E L P A O n C O -
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
TERCERA P R E F E R E N T E $55.00 in-
cluso impuestos ítutm buque no tiene 
tercera ordinaria]. 
D R . C E L I O R . L E N O I A N • 
Consultas todos los días hábiles de í 
a 4 o. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M2671. 
ind. 2S my. 
E L D R . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoain) 56, altos. 
Consultas de 4 a 6 p. ra. Tel. A-6429. 
H984 17 Jn. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neusas-
tenla, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldrla (acltíez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, pariasls y demfts enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a Ka pobres. Escobar. 105, 
antiguo. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Clru.lla General 
Consultas: lun.ss, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono P-4488. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R . 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación oe 
Dependientes. Afecciones Visnereas. 
"Vías urinarias y enfermedades de sefio-
ras. Martea, Jueves y sábados ie t a 0. 
Obraba. 61. altos. Teléfono A-4^4. 
Dr . Manuel Gonzaiez Aivarez 
CIRUJANO OK LA 
ASOCIACION DE DEPBNDIHNTK8 
Consultas da 2 a 4 martes. Jueves y sá-
bado. Cárdenas. número 46, altos. 
Teléíono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entie Calzada de Jesá¿< del 
Monte v Felipe Poey. Villa Ada. Víbo-
ra, Teléfono 1-2894., 
C5430 Ind. 16 JL 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica !ft-ofe-
slonal. Enfermedades de la sangre pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón, Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
ind. 9 Myo. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parálisis in-
fantil, hombros caídos y afdOc;>reJ, co-
yuntjras. Tratamientos modernos y 
científicos de esteopatía, massage, chl-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLARENCE H . MAC DO-
NALD. Especialista en reconstruccio-
nes físicas. Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obiapo v Habana. Ofi-
to especial curativo de las afecciones| clna ^o. 615. Tel. A-7252. Consultao de 
genitales de la mujer. Consultas __dla-' 9 a l 2 y d e 2 a 6 . 
rías de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A-0226. Habana 
19456 20 Jn. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00., 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. Dr. David Crbarrocas. En-
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y sífilis Clrujla, Inyecciones Intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., análisis en general. 
C3476 80d-d-17 Myo 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo del Hospital San Lula 
de País. Ayudante de la Cátedra de En-
fermodad'js de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
de 5 a 7 p. m. Consulado. 90. altos. 
Teléfono M-3e57. 
143«1 14 .Tnlto. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
I3SPECI ALISTA DB VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DÉ NBOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
C.stoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 8 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-6469. Domici-
lio; C. Monte, 374. Teléfono A-9Í46. 
Dr. CANDIDO B. T O L E D O O S E S 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Eupeclalieca de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 tunes, miérco-
les v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
:vi-4372, M-3C14. 
Dr. F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
MEDICINA EN GENERAL 
Director Especialista del Sanatorld Pé-
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3, en su domicilio 6 y 25. Vedado. Te-
léfono F-18S2. 
2224G 9 JI. 
H E M O R R O I D E S 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
termedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan. etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de | a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoain y iier 
p. r» . T . i \ f i 1 vaslo. todos lo-
Ur. francisco Javier de Velasco léfono A-8256. 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Esto-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-5411 
Curadas, sin operación radical procedi-
miento pronto alivio » curación, pu-
diendo eí enfermo seguir sus- ocupacio-
nes diarias y sin dolor, ronsultar de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p , m. Suirea, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6238, 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
vaslo. todos los días. Para avisos: Te-
1S 11. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
inclpieptfs y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, (Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m«- (altos). Teléfono M-1660 
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind. 21 8 . 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesar de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos 
Teléfonos A-4611, P-1778. Consuíeas do 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Sífilis del Hos-
pital Saint Louis de París. 
Cura pronta y radical de la sífilis 
con el "Suero del Dr. Query". 
El tnlco tratamiento curativo de la 
I "Paráilsljs general" de la "Ataxia" y 
¡de 1PS demás enfermedades paraslflll-
; ticas. 
CONSULTAS ($5). de 10 a 12 ra. y 
de 3 a 6 p. m. ECONOMICAS de 6 a 7. 
VIRTUDES, 70. Teléfono A-8226. 
Ind. 
Dr. Va lent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
Hatana. Consults de 1 a S. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Ngrlz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27., No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
Enlffrnedades nerviosas, con tratamiea* 
to especial a los epilépticos 
Corea Neurastentt V debilidad sexual 
Ceasaltaa d« « £ a martes y sábado 
industria 84, bajos. Habana 
12174 4 Julia 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRAPIA 51 
Lunes, miércoles y viernes de doe a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
O. Ind. 9 Mzo 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Munio4pal Preyre 
de ándrade. Esr^clalldad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistos-
copla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, número 69. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE LA FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. ra. y de 12 a 
3 p. m.. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3686. 
C674 Ind. 17 En. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
FACULTAD D E PARIS 
Naris, garganta y oídos. Consultas: Da 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro J5Í6. Teléfono F-2236. Vedado.. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez . 32 . T e l é f o n o M-6233 Í 
De medicina y Cirugía en general. Ee- i 
peciaiista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S j 
Consultas de 2 a 6 de la tarde y de 7 • 
& 9 de la noche. Consultas especiales 
2 peses. Reconocimientos 3 peses. En-
fermedades de señoras y niños. Uar- • 
ganta. Nariz y Oídos, (OJOS). Bnfer- (' 
medades nerviosas, estómago. Corazón I 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme- ' 
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Inyecciones intravenoaas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculogls. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. .«.nálisls en ge-
neral. Rayos X. Masages y Corrientes 
sléctrlcas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-623». 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrdtico de Anatomía Topogrtfloa fie 
la Facultad de medicina, Jlrujano de la 
Quinta "Covadonga". Clrujla f;eneral. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel, 147. 
Teléfono A-6329. 
D O C T O R A A M A D O R 
Espaeisllsta en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diarias de 1 i S. 
Para pobres, ~lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 09., 
C4t»5 ind. 9 Ja. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
Vana. Especialidad: enfermedades de la 
>oca que tengan por causa afecciones 
le las encías y dientes. Dentista del 
dentro de Dependientes. Consultas de 
> a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte 149. 
titos. 
22883 12 Jl . 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Camparllla, 74, altos, Consulta de T y 
tnedia a 10 da la mañana. 
Curación de úlcera estomacal y duo-
Senal, sin operación, por el método del 
¡mínente especialista Dr. Sjppy. Para 
>ste tratamiento horas y precios con-
i-enclonales. Teléfono M-4Z52. 
21555 4 JL 
D R . ANTONIO P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masages. Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, Alta Frecuencia, iermo-Pene-
traclón, Electro-Coagulación. Soplo Es-
tático. Corrientes Farádicas, GaJvánl-
cas. Sinusoidales etc., etc Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc., etc. Sala 
Dlagtóstica, Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República. (San Lá-
zaro. 45. 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
Dr . M I G U E L V I E T A 
Especialista 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e in-
testinos. Carlos I I I , 2 0 9 . 
Dr . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro ralicgo. Ha 
trasladado su gablnote a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafael y San José. Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y cirugía, con prererencta, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a i . 
Asular 11. Toléfono A-6488-
D R . F . J . V E L E Z 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, S10.00) 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L . VENEREO. SIFILfS 
Curación de la aretrltla por loa rayos 
Infra-rojoa, T.-atamlento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 8 4. Campanario, 31. 
C4387 lfld-l« 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para rea-
mas, sordos, dolores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. (Jervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Hahana. 
C2557 ind 21 Mzo. 
D R . L A G E 
Medicina general. EspeciaUsta estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 s 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8711. Monta, 126, entrada por Angeles 
CM7< lnd-21 Dbre. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tra-tamlentoa de vías Url- 1 
larlas y Electricidad Médica, Rayos X. I 
ilta frecuencia y corrientes. Manrique, 
¡6. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la ' 
Universidad de la Habana. Medicina In-
tima Especialmente afeccisnea del co ' 
axón. Consultas de 2 a 4. Campana , 
io, «2. bajos. Teléfoho A-1324 y F-3ñ79. 1 
S0d-1 i 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a t. tf., nú-
mero 116, ontre L*r.sa y 19. Vedado. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pr- ce-
dlmltnto inyectable. Sin optraciín v sin 
j ningún dolor, y proiito alivio, pudiencio 
el enfermo continuar sus trabaj-ig dia-
rio». Rayos X, corrientes eléctricas y 
másales, análisis da orina completo. 
>2.00. Consultan de 1 a 6 p m. y de i 
a 9 dj la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . j . B . R U E 
De los hospitales de FiladeKla, New 
Toril y Mercedes. Especialista en vía* 
urinarias, venéreo y sífilis. tíi.am»n 
visual de \e uretra, vejiga y catenamo 
de loa uréteres. Examen del -iflOn oor 
loa Rayos X, Inyecciones de $04 y 914. 
Rptnd 108. Consultas de 1? a ». 
C4988 80d-l 
Dr. Augusto R e n t é y G . ele Vales 
T^r**,.„£LRVJASO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA B E N E F I C A " 
| Jefe de ios eiervlcloB Odontológicos <1<»1 
| Cer.tr* Onllego. Profesor de la ünl -
ve-aida^. Consultas de 8 a U a m 
Para los eefleres socios del Centro 
S*»'';»*» A6 1 » 6 » . días hAbliea. I Habana 65, bajos* 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-lS4e. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y da 2 a 4. 
Dr. F R A N C I S C O Ü Ü . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional., y 
D O C T O R L U i r í T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EX ENFERMEDADES 
^DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de S a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf I-29S7. 
19075 5 j l 
A . C . F 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y oíaos, co«-
suitas <3e l a 4 para pebres da 1 a 2. 
$2.0*fel mes. San Nicolás. 52. Teléfo-
nc A-S637. 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
QUIROPEDISTA ESPAÑOL 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367 
Asociación Dependientes y Reporters. De 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. 
20353 26 Jn 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unlvoraltarlo. 
En el despacho |1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-38J7. Manicure. Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del coraaón impidifcndo su funcionamien-
to; luestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIRON FLOTANTE. Descen-
so del estomago. Hernia, Desviación da 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase a c imperfecciones. Emi'lo P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Eurooa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. nr.. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
Comida a la española, según menfl 
que se entrega al pasajero aprobado por 
el Consejo dí> Emigración de España. 
Gran ventaja eí billetes da ida f 
vuelta, válidos per un afio. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor ••OR3TA,•, el 2i de JtmW. 
Vapor "OPIANA" el 9 de Julio 
Vapor "ORCOMA*, 23 de Julio. 
Vapor "OT1TEGA". el C de Agoste 
Vapor "ORITA". el 20 de Agosto 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarnl T r a i * 
aadino a Buenos Aires. 





el 23 de Junio. 
el 6 de Julio 
el 21 de Julio, 
el 10 de Agosto. 
Psra N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
atlánticos "KPRO" y "BSSEQÜIBO". 
•ervlclo mgular pa;*a cargü r pasaje 
OOJ trasbordo en Coión a puerto* ce 
Colcmbla. Ecuador. Costa Rica. Nlearo-
gaa. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INVCRMES: 
DUSSAQ Y C I A . 
Ol idos . 30 . T e l é f o a o s : A-6540 , 
A . 7 2 1 8 . 
El hernioso trasatlántico español. 
B A R C E L O N A 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 15 de junio, admitiendo carga y 
pasajeros, para: 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en ^creerá clase 
ordinaria: 
Para Canarias, $60.60 incluidos los 
impuestos. 
Para España, $63.05 incluidos los 
impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sui 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA. S. en C. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
Habana 
mu i | 
y Vuelu 
$ 1 3 0 . 0 0 
E N L O S LUJOSOS Y 
V A P O R E S TRASATLANT"icnl J^S 
VICIO DE L U X E 5 ^ 
Vapor FINLAND, 22,50o i 
Vapor MANCHURiA 26 7001^ 
Vapor K R O O N U ^ D ; ^ ¿QFTU 
toneladas. 
Agentes Generales: 
VAPORES C O F R T O S DE L A COM 
PAfiSA TRASATLANTICA 
ESPAROLA 
(Antes A. L O P E Z j Cá.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hDos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a >u 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7000. 
HABANA 
AVISO 
A los señores pasajeros. Unto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de rbril de 1917. 
M. OTAtíUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7901. 
Habana 
M A R I A ANA V A L P E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COflíADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Los tJ!ttm£>9 
procedimientos científicos. Consulta l 
12 a 2. Precios convencionales. Vpv.i 
titrés No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
21471 8 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Co . 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 3 3 
Hacen papos por et «sable y giran 
tras a corta y larga vista sobre Nen 
York, Londres, París y srbr* todas las 
capitales y pueblos de «Sspafta o islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compaflfa de Seguro» contra noendi :a. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases tsoar̂  todas 
las ciudades de Eapafla y sus pertenen-
cias. Se reaiben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de cr€l!to sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona. New Tork, New OT-
leans, FUadelfla y demás capitales y 
ciudades de los EstadoÍ 'Jnidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
Dueblos. Royal 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
ISS, Agular, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estádos Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como «o^re tod-̂ s lo» 
pueblos de España. Dan sartas ds or* 
dito sobre New York, iTlladeif-la, New 
Orleans, San Francisco, l̂ ondrea, Parts, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
LAS tenemos en nuestra bóveda cons-
truida »on todos los adelartog moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados En esta rf.'-
clna daremos todos ios detalles oue s« 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E F . C : 
E l vapor 
A L F O N S O X f f l 
Capitán A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 D E JUNIO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admiie en la Administración de Co-
rreos. 
THE B A C 1 S S E C O l E f t 
Teléfono A.7322 Oficios IU i 
C 3806 , u . 
i Suscríbase al DIARJO DE LA Mi 
RIÑA y anuncíese en el DIARin w 
LA MARINA ^ 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T l Q U í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO FRANCEb 
TODOS LOS VAPORES DE E S T A COMPAS1A ATRACAN A LOS Mlfc 
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA. PARA EFECTUAR EL 1% 
¿ARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES » 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z . 
-CVBA-. saldrá el 4 de Julio. 
"FLAMDRE". saldrá el 4 de Agosto. 
"ESPAGNE" saldrá, el 4 de septiembre. 
Para CORüfiA, GIJON, SANTANDER. Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor francés "ESPAGNE". saldrá el 17 de Junls. "FLA?íl)RE", saldrá el 30 de Junio. 
, "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
"Tl'AMPRE", saldrá el 15 de Agosto. 
"ESPAGNE" saldrá el 15 de aeptiem'jre. 
Para CANARIAS, ESPARA y H A V R E 
Vapor francés "DE LA SALLE" saldrá el 10 de Julio , "CAAOLiNE", saldrá ei 11 de Aaosta 
SESIONAS D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a Ea española y caciareroj y cocineros españole» 
Para más inforicet. dirigirse t : 
E K N E S t G A Y E 
O'ReiUy numera t Teléfono A447fi. 
Apartado 1090.—Habana. 
" E m p r e s a N a v i e r a it íéi S i " 
a UAX F * * 1 K I • Slrecolfta Tolngtétivmt "XinpreatTt". Aparta^ 
TELEFCIwS» 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho cíe billetes: De 8 a I I 
de la mañana y ds I a 4 de la tards. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros díhcrán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas MIS letras y con la mayor cla-
ridaci 
L a Compañía no admitirá bullo al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d'ieño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá e¡ consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignaci» 72. alto». Telf. A-7900 
HABANA 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alsmaa.M 
K E W YORK.—VLYMOUTI1—CHERBOURG—BREMEN 
£1 nufevo y lujoso vapor 
" C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas • 
¿1 TnAs grande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de Xew York el día 10 de .Tullo y el 5 de Agosta. 
SS "MUENCHKN" saldrá en Julio ó y Agosto L 
SS "STUTTGART" saldrá en JunlD 19, y Julio 17. 
Pasajes de Primera. Segund.i y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vaporas moderaoa de nna aoí» 
clase de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania para la 
HABANA y otros puertos de la ISLA. 
INFORMARAN 
XCIÍTZS ¡S JTTEKOEN» 
•AN IGNACIO 7«. TEXETOHO aC-410». 
C I8CS Alt Ind. lo. my. 
A-R31B.—Tnfonnacióa QenenU. 
A-4730 Depí;o. de Tráfico jr TlsUi 
A-6?36—Conhidnrla y Pasajee. 
A-3966.—Uepto. de Compras y A!HI»C*I 
36-5293.—Primer Espigón de Piala. 
A-6624 «esrnnc^ Vcv̂ tft-yt fl« P^Jla 
BEfeACXOV Tm IOS VAPOaBS QVH ESTAN A L.A. CA»0* ••••» 
PVSBTO 
COSTA NORTE 
Vapor LA P E 
Saldrá el viernes 13 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PÜERTO 
PADRE (Chaparra.) 
Vapor JUtlAJÍ AiOirso M ú 
Saldrt el viernes 13 del actual, para TA RAFA, GIBARA (HOLGUIN ; 
vlEliASCO). VITA, ÑIPE (Mayarl, Antilla, Preston), SAGUA DE TANAMi 
(Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO PE 
CUBA. 
Este buqae recibirá carga a flete corrido en comblnaclCn ern los r. u 
del Norte de Cuba (vta Puerto Tarafa) para las estaciones signientee: 
RON EDEN. DEL1A. OEORGINA. VIOLETA VELASCO. LAGUNA Lá ROA. 
ÍBARRA CÜNAQUA CAONAO. WOODIN. DONATO. J1QU1. J A RON ü. RA J" 
CHUELO. LAURlTA. LOMBILLO SOLA. SENADO. NUftEZ. LUGARKfíO. ClJ 
GO DE AVILA. KANTO TOMAS SAN Ml'ÜJKL LA RKDONDA. CEBALLvJ 
PINA. CAROLINA 81LVE1?IA. JUCARO. FLORIDA. LAS ALEGRIAS, CP; 
PEDES, LA QUINTA, PATRIA, FALLA, .1 AGÜE Y AL, CHAMBAS SAN Ri 
FAÉL, TABOR, NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
Vapor RAPIDO . , _ . „ . « « 
Saldrá el viernes 13 del actual, directo para BARACOA, GUANTANA*" 
(Ca-manera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIE^fu^?.£);pu 
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SLfR, MANOP^ 
GUAYABAL, MANZANILLO, N1QUERO. CAMPECHLELA, MEDIA ^ 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DB CUBA. 
Vapor LAS VII1I.AS „inr,-,Aos. 
Saldrá el viernes 13 del actual, para los puertos arnoa menciona 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapor "ANTOMB D E L COI.I«ADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20. y 30 de cada * 'a» 9 í?p¿. 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS. PUERIO 
RANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre)J Rl" ^ 
MEDIO. D1MAS. ARROYOS DE MANTUA Y LA F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAXBaBIEW r•cfi)l»•, 
Saldrá todos loe «ábados de este puerto directo P*ra CalbaIiÍde el o*-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, deeae 
".oles basta las 8 a. m. &el día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PÜERTO RICO 
(Viajas diieotoe a Onantánamo y santíago de Cabal 
Vapor OUAWTANAMO" . m., d!; 
Saldrá de este puerto el sábado día 21 del actual, a las ^ »^T0 ^ 
recto paía GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, &¿^AGL-Ei 
MINGO SAN PEDRO DE MACORIS, R. D.) SAN JUAN 
AGUADILLA^y^PONCE^ÍP s R^^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ m. 
Vapor HABAHA , a 10 a ra., i i r^ \ 
Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a las x" ERTo pLAi' 
para GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA PU^K JJ ) 
rR D ). SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGU ' DILLA Y PD>C ^ y -
1 De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las 8 a. m. 
IRCrOR'íANTE 
Bapllcamos a los embarcadores W****^**? ¿*cJoc^\**%t* 
terlas P.nflamabl-s. escr.Uan Caramente con tinta roja en el o 
•mharoue v en los bultos la palacra PEUKiKO ue dear*» 
ír.íorüable's de los dallo» y perjuicios QU- pudieran ocasionar a »* , 
A V J ^ S 0 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A F R A N C E S A 
V A P O R C O R R E O F R A N C E S ' ' E S P A G ^ 
Debido a la falta de c o m u n i c a c i ó n con el interior 
la huelga de ferrocarriles existente, lo que x m V l ^ ^ p K Q ] $ ' 
sajeros pudieran tomar el vapor correo francés t^" AgenC'3 
tenía anunciada su salida para el d í a 15 del actual, e ^ ^ ^ Ja-
ha dispuesto que este vapor zarpe de este puerto el dia - JQ. 
nio a las 12 del d ía en lugar del 15 como se había 
U S T E D N O V E N D E R A , S I NO ftNUNGm EN L O S P E R l O D I G O b 
DIARIO DE LA MARINA 
E S EL P E R I O D I C O DE MrtYOR G I R G U L A G I O N . 
C S381 




D I A R I O D E L A M A R I N A J n . i . 1 4 i e l 9 U 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
y u e a H ¡ í a a d e s a A m e r i c a n a 
^ R E S C O R A O S H 0 " ^ ^ 
g « p o r h o l a n d a 
L E E R D A H 
S J d r í fijamente el 14 d e J U -
DIO P » r » : 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x ú n a s sa l idas , 
fTOAU" j a u l a 
í W f f n i & r ' 5 Julio 
M I S C E L A N E A 
P A G I N A D Í E C I N u E V L 
Vap"? J í ; ARnAJÉ" 26 *e Julio 
Vapor E P ^ p n A i r « de Sep' 
? ^ r ^ P ^ D A > í T d e S e p t . 
V F R A C R U Z Y T A M P I C O 
VtE^r ^ ^ V * ^ 20 ¿o Julio 
Vapc E ^ ^ D A M « xo de Agosto 
raPor - ^ I Í T R N ^ M - . 2!r Agosto. 
S K r 4lAASpAM''. 21 é« Sept. 
L I F E w ^ i - v ai i i 1 5 , C O L C H O N E T A S A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e í u s t e d f a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e j T e n i e n t e 
R e y 7 H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 Ú 
R e f o r m a m o s X o l á o n e s 
d e j á n d o l o s f c o m o l n u e v o s 
; r A B R l C A N T C S 
A ? T D O ; i 9 S 7 
Ol f t t 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
3 A B A M A 
abundante por bomba- motor. Alqui-
J ler JS5, con dos meses en fondo. L a 
1 llave en los bgjos. Informes Teléfono 
A-8206 
2291X 15 J11-
T E I F . A ^ 7 2 4 
ind. 11 Pab. 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
r 
qnfl se p r e d i c a r á n ea ¡a S a n t a Ig les ia 
Catedra l durante el primer semestre 
de I M i 
J u n i o I S — D o m l s i t r de l a N e -
t í s i m a T r i n i d a d . S ? , Pbro, D . J a » » 
* . R o b e r e » . 
Junio l í . ^ g t t i c t . c o r p a s C h l í t S , 
« • I - M a j l s t r a l . L 
J a n l o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . i;5e alquilan los c ó n i o d o s y elegantes 
8 r . A r c e d U n o . altos ^ la c ó m o d a casa Infanta es-
H a b a n a y b ic lembre 13 de 1921 l ? U Í n l a. Santa Tere!a- en eI ReParto l 
Vis ta l a dlstrlbueiAn de sermonea L a s ^-anas. «n precio irrisorio. L a s Ha 
pre-sentada a Nos por »1 Ven . C a b l l - i v M en la bodeza. 
do de Ntra . 8 t a . Igles ia Catedra l . 22997 
venimos en sprobarla por el presen-! 
I i ^ í 6 ! ? ^ 0 ; f ^ c e ó i s ü l o a d e m á s . 6 « 
Olas de IndüJgenc la . « la forma . estrenar SC alquilan los bonitos; todo nuevo y moderno. L a llave en̂  la casa, compuestos de sala, saleta, SClS lan los altos de Escobar 176, entre Reír 
acostambrada, a etiantos oyeren de* 
rotamente l a d i r l n a pa labra . 
B L O B I S P O 
P o r mandato de 8 . E . R . 
D r . Mfndes , 
Arcediano, secretarte 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I L L E j S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E N E P - S S A L Q U I L A N L O S A L T O S P B | ^ 
gas 16 entre Tejadillo y Empedrado, | tuno 206-B. casi esquina a Marqués Gon- «"asa calle de Salud número 98, esquí , 
con sala, saleta, tres cuartos, cuarto d e ' z á l ^ a . Sala, recibidor, Comedor, tres na a Belascoafn, eompuestos de cuatro 
baño y cocina de gas. Tienen agua' cuartos, patio, traspatio, servicio de dormitorios con sus lavabos de agua 
criados moderno. L lave en la bodega de caliente y fría, cociaa, somedor, cuarto 
la esquina. Precio STñ y fiador. Infor- de baño, cuarto y servicio para cria-
mes Cerro 503. Teléfono A-3837. dos y una hermosa glorieta én ia aao-
22752 14 JBÍ tea. Calefaceidn y cocina de gas. la -
íorman: ferretería " L a Inglesa", Belae-
.T^T-TT AX- Tr .c * T ^ n c r^p "^TTID5* S E A L Q U I L A N H E R M O S O S T F R E S - c o H " J 9 - teléfono A-40T9. BE A L Q L I L A N LOS A L T O S D E S I T I O S . cos a,tos Malec6n ggg cuarto DÍ30. ^ 82489 1" j n 
A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
2 3 j n 
_ altos Malecón, 328, cuarto piso, sa-157, con sala, saleta, tres habitaciones la saletai 3 cuartos, comedor cocina , 
servicios sanitarios modernos. ^.a | gas mucila agua en 90 pesos. L a bE 
llave en los bajos. Informa or. Aiva- i iiave en ia inismai^está. abierta. Infor- a"¡tos. acabados de construir, con siete 
rez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y mes: F-24S2. .habitaciones, baño completo, cocina da 
22^34 15 J n . i iras, doble servicio sanitario. O'RaiUy ce 5 a 
22924 16 Jn. Villegas, altos del Café E l 
T U D E S 97 1:2. BAJOS, S E A'LQUI- Re ina 103. esquina a Campanario , fc^Jg- te léfono F - : ^ : . 
la compuesta de sala, comedor, recibi-. alquilan los hermosos altos de esta 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S O L E M N E F E S T A A L G L O R I O S O 
SAN ANTONIO 
E l próximo domingo, 15, a las ocho 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y y media de la mañana, misa cantada 
! ^ a ^ n f a \ ^ o S o b . ^ sermón, qu« predica-
v"p"A-,^na-aleros de primera clss», 
Admiten P ^ ^ U y de Tercera Or-
««S^Un«umendo todos ellos como ti-
Jde» e » ^ " 8 ^ **** l0* pa8a,er08 A* 
t^6'8 , .«"cubiertas coa tolfloa « i i n s -
^ p U a » cj?oíerT*- 2, 4 y « personas. 
^ 'n/or a » l e ^ s . .dlvldSalea 
® * t l l t W * comida a 1» .«paftoia 
para m á s informes d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C 
Oficios. No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
Los vapores m á s g r a n d e s , m á s 
rápidos y mejores d e l m u n d o . 
Para informes a c e r c a d e l a s fe -
chas de sal idas , e t c . . d i r í j a n s e a 
M A N N . L Í T T L E & C o . 
O F I C I O S . No . 1 3 • 
T F . L E F 0 N 0 S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
con cajas de marmol $22.00, Idem con 
caja de madera o zinc $14.00. Osarlos 
& perpetuidad $60.00. No haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin ante'-
pedir precio a esta casa. Taller de mar-
molerla L a l a . de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2S82 
y F-1512. 
20899 s ©Jn. 
•artldo completo de los afam&doe H -
, L L A R E S marca "BRUNSWICK"» 
Hacemos ventas a piasos. 
¡ Toda clase de accesorios para binara 
i Reparaciones. Pida Catálogos r preoiéa. 
H a r t m a n c B a j a 2 . O ' R e í l l y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a , H a b a n a . 
rá el R . P . Juan de, la Cruz, C. D . D 
Se s"'¡)llca la asistencia a todos sus 
devoto*. 
' L a Camarera. 
altos de Virtudes 130. esquina a Ger- bodega Campanario y Virtudes, Infor- , jial3itacionej servicios dobles y una S . J . ^ ^ K i cor cir.co habitaciones, 
. i i Í i mes. Neptuno 106. , . , • i / • baftí> Intercalado y dobles servicios. L a 
vasio. con todo el confort moderno. 22932 1" I esplendida terraza en esquina de trai- . llave en los mismos. Pueden verse de 
vest í i ju lo . recibidor, aala con vista a ^ G ' N I F I C A ESQUINA P A R A E S T A - le. informan en los bajos. ; pretió Tieo1 info2rma¿ Ta! c a j ú 
9. núm. 44, entra E y F . Yedade, te lé -
fono F-1341. Agua por motor eléctrico, 
22440 14 jn 
22676 15 j n . rlno ralU« tr** rnartne KaSn ínforra ib l ícmlento . Amargura 82 esquina Agua-dos canes tres quartos. b a ñ o mterca-, M6dieo alq6uiler. L a llave en el 
lado completo, comedor, galena de No. 84. Informes: Edificio Barraqué. 
iiá-u-itliL- ' J ~« ^ 1 » J I Amargura 82, sépt imo piso. S r . Cfntas 
persianas, COCina de gas y calentador. 1 ̂ 221,28 13 j n . | paciosos altos de la casa San Rafael. , SE A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
servicios de criados y un buen cuar- rv jT" A—T~—4Trt~TT.XT ^T^mr-R lU> %nlT1 0<luendo >' siS,da,d' dos, .d- fabricar, compuestoa d e ' s a i » , 
. t - - na 1 ! GANGA. SE A L Q U I L A N \ I D R I E R A i < acabados de fabricar y compueslfj de recibidor, 4 cuartos baño intercalado 
to en U azotea con b á n o . Muy Cía- de tabacos y de dulces y sandwichs por 1 sala, recibidor, tres grandes habita- servicio de criados' Estrel la esquina 
TOS y ventilados. A g u á abundante. | " ^ ^ ^ P 0 ^ ^ f o r m a n ^ « • ^ 1 2 ^ J ^ f . ^ 1 1 ^ . J ^ media cyadra de Carie. 
110 pesos. Se pueden ver a todas ho-. 
228: 
n . G R A N N E G O C I O P A R A G E N T E E X - ; Tel M-1548. 
ras. Informan en Concordia W . a l - . perta en el comercio. ' Se alquila un 
hotel con su cantina por una tempora-
da. Informan 1-3015. 
22S74 lo 
S S A L Q U I L A N L O S COMODOS Y E S -
1015. ciones, baño intercalado completo, co- a \rbol 
5 jn. medor, cocina, cuarto y servicio de cria- JIJ T A 
" ! dos. Informan: O'Reilly, 52. Dpto. 301, • (lu!na y 
tos. t e l é f o n o A-0341 
22952 16 in 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
F I E S T A E N HONOR D E L NIÑO J E -
SUS D E P R A G A 
E l prflxlmo lunes 16, a las 8 1|2 
a. m. mi 3a solemne y sermón que 
predicará el R . p . Juan Manuel de 
San José, C . D . 
TTna devota arradeolda al 
Kllagroao W15o. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l domingo 15 a «las 8.80 a. m.- se 
celebrará, la fiesta que todos los años 
se efectúa en honor del glorioso San 
Antonio de Padua, con misa solemne, 
Ocupará la cátedra del Espíritu Santo 
el R . P . RIvas, de la Compañía de 
JesHs. 
Se suplica a los devotos y demás 
fieles su puntual asistencia y el que 
no haya dado su Hriiosna la puede ecbir 
en la bandeja, pues la recolecta de este 
año es muy pobre. Quo el Santo da 
ciento por uno. 
Anticipa las gracias, 
288<B 15 j n . 
S E A L Q U I L A . C O N C L U I D A S L A S R E -
paraciones que se hicieron en los bajos 
de Sol, námero 64. se dan en buenas con-
dlclenes, también se daré contrato, se 
presta para un gran almacén, fábrica 
de sombreros, de pantalones etc., se dan 
baratos, véanla la llave en la bodega y 
su dusño en San Miguel, 86. Te lé fono 
A-6954, 
2«011 23 J n . 
SAN R A F A E L , 152. A L T O S , E N T R E 
Oquendo y Marqués Gonzálei , acera de 
brisa, casi nueva, dos patios, escalera 
de» mármol, cielos rasos decorados, sa-
la y saleta separadas por columnas, 
tres excelentes cuartos, pasillo corri-
do hasta el fondo, baño amplio y com-
pleto, buena cocina de gas y un gran 
14 J n . 
llave en la bodega de la esr 
en la misma de 8 a 11 y da 
a 5. Telétono F-1906. 
1 S J H _ 
ACABADOS D E F A B R I C A R . P R I M E R O ¡ S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D S L A 
y segundo piso de Romay, número 25, ¡ casa calla de San Miguel 182 entra 
(a media cuadra de Monte), compues- Gervasio y Belascoain, compuestos de 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N 47, toe_ de sala recibidor cuatro cuartos, | ̂ l a . comedor, cuatro espaciosos cuar-
próxima al mercado Unico. L a llave; baño intercalado eompleto. coniedor co-_ tcSi CocIna, patio y servicios eanita, 
en la bodetra esquina a VWes Infor- c ^ Informan en Carlos 111, m - A , 
man. Castillo 45, te léfono A-0224 ^ * | S £ ® ^ f ? ^ * « - 4 ^ 1 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Neptuno, 162. L a llave en el 
últ imo piso, m á s informes: Teléfono 
A-4583. , r _ 
22836 15 Jn- _ 
ta y Santa Rosa, barbería. Informan: 
Librería de José Albela. Belasooaln 
32-B. Teléfono A5893. 
22664 13 Jn 
. S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B 
| l a casa Suáraz 116 A, bajos, con WUMi 
1 «aleta, 4 cuartos, baño intercalado, co-
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L - 10lna de gas y servicio de criados. Al* 
tos. calle Cuba, número 96, compuestos • ouller $70. Llave en el 118. Informes 
—. • — 1 zr' 'de sala, saleta, siete grandes habita- A-4358. altos Botica Sarrá . 
S E A L Q U I L A N L A S P L A N T A S B A - j ciones, buen baño y doble servicio sa- 8UJ6 1$ j n 
jas de las casas modernas^ Avenl^.a^ de j njtarj0 casa propin. para numerosa | p ^ ^ J ^ 
la República 354 y 358 (San Lázaro) , ; familia 
entre Gervasio y Belascoal-
130 pesos y 80 pesos resp 
cuarto en la aaotea con servicios, agua i á f o n o s F-4962 y F-5194. B ^ e t a aei 226B5 
D r . Gonza.o Pérez . 
22830 18Jn. abun-lante. L a llave en los bajos. I n formes: Teléfono M-783Ó. 
23018 20 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
muy frescos bajos de Desagüe. 72, en-
tre Subirana y Fránco, compuestos de 
sala, saleta, gabinete, seis grandes 
cuartos, espléndifio comedor y cocina al 
fondo, dos baños y tres patios. Infor-
man vn los altos. 
M U S I C A 
I N 5 T R Ü M K N I O S 
< O M P Ó S T H L A 48. . H A B A N A 
V E N T A D E U N C I N E 
Por embarcarse su dueño se vende un 
«ine «ituado en lo m á s céntrico de la 
Hibana Gran .contrato. Precio de si-
tuación. Informes: Hernández te léfono 
M-5207. 
' 22800 19 }n 
SE VENDEN 900 L O S A S D E A Z O T E A , 
50 vl§:as de madera y una oañadera y 
varias maderas, todo en buen estado por 
necesitarse el local, se puede ver: Ml-»Sros, 35, entre Delicias y Buenaven-
tura . 
I r o M 16 Jn. 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
A P O S T O L A D O DB L A ORACION 
E l próximo domingo, 15, a las siete 
y media, misa do Comunión reparado-
r a A las cuatro de la tarde, exposi-
ción del Sant í s imo; sermón por el R. 
P. Camarero S . J . y Bendic ión. 
22793 15 jn 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
de 600 metros, muy claro y frtsco, pa-
ra industria o almacén, en Subirana, 
entre Peñalver y D e s a g ü e . Informan 
en Desagüe, 72, altos. 
2S004 31 Jn . 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
E l próximo domingo 15, a las ocho 
?r media, se celebrará en esta iglesia a fiesta en honor de San Antonio. E l 
sermón a cargo del R. P. Santiago G . 
A m l g í . 
22794 15 Jn 
G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D B 
M A R I A 
E l día I I , sábado 2do. a las 8 J a . ra. 
se rezará el Santo Rosariq y se dirá la 
misa con cánticos , plát ica y comunión 
general en honor de María Inmaculada. 
22726 14 J n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t e l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a í o s , de sde $ 7 . 0 0 . 
Edredf - i i e s ( " c o n l o r t a b l e s " ) d « 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
de $ 1 7 5 . 
¡ l o que den una gran anda^ 1 M o s q u i t e r o s d e punto y d e m U -
} n < o ^ n h Z r ™ ^ f7 ^ ' s e l i n a . e n l o d o s los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mosqu i t eros c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 / J 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 r 
" E L E N C A N T O " 
y 
G R A N O P O R T U N I D A D • 
E l j a r d í n " L a V i g n o n l a " 
ofrece plantas d e a d o r n o , 
rosales, á r b o l e s fruta les y 
toda clase d e p l a n t a s a l p o r 
mayor y a l de ta l l e a p r e -
cios especiales . F i n c a " V a -
liente", c a r r e t e r a d e l C a n o 
al W a j a y . T e l . A - O ó ^ 
17 Jn. 
»«de0n0rMfRTESTR0S D E O B R A S : SE 
«.1. , POr lo Olí» rlon j _ 
19 J n . 
ta^frfa VnSE V E N D E N J U G U E T E S , 
S?5- a compr^Ia.y novedades alema-
^ c a S o 5 ^ 7 "vendedores, 
"'na 95 ieg0- E l A l e m á n . Calle H a -
í»733 ' 
29 JB.. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
Solemnes cultos que la Archicofradía 
de Nuestra Señora del Socorro dedica 
a su excelsa Patrona. 
D I A 13 
dará comienzo la novena con misa can-
tada a las 8. Por la tarde a las 5 santo 
rosario, le tanías cantadas, novena y go-
zos cantados. 
D I A 21 
Después de la novena será la procesión 
por el templo, después se cantará la 
grna Salve. 
D I A £2 
A las 7 112 será la misa de comunión 
general; a las 8 1|2 la gran fiesta es-
tando el panegírico a cargo del orador 
sagrado Pbro. J . J . L . Farrugia ofi-
ciará en la misa el P . Director Rvdo. 
P. J . L . Rendor, después de la misa 
habrá despedida a la virgen por el coro 
de las congregantas. Suplica la asisten-
cia a tan solemnes cultos el Párroco y 
la Presidenta. 
' C5370 8 d-12 
I G L E S I A D E R E G L A 
En domingo 15, a las 9 a. m . se ce-
lebrará en esta Iglesia Parroquial una 
solemne Misa de Ministros al Glorioso 
San Antonio de Padua, con orquesta y 
sermón por el Padre Angel Tovar de 
la Congregación de San Vicente de 
Paúl ; costeada por su Camarera. 
E l P á r r o c o . 
2263« 14 J n . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S N U E -
VOS a tres cuadras del Mercado Unico; 
sala, tres cuartos, baf.o intercalado 
completo, comedor, cocina de gas, a la 
brisa y zaguán con su escalera de már-
mol. Informan: Castillo 21, antiguo; 
llamen al te léfono A-3455 y se manda la 
llave para verlos. 
22992 19 J n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S COM-
puestos de dos plantas, de la casa de 
Concordia 117, en $75.00 las dos I n -
formes: E n L a Estre l la . Reina, núme-
ro 23. 
C5427 4d.14 
E N L A M O D E R N A CASA, A C A B A D A 
de fabricar, Aguiar 22-24, se alquila el 
bajo, propio para corta familia. Tiene 
sala, comedor, dos habitaciones con ser-
vicios completos y modernos, agua ca-
liente y fría y cocina de gas. Informes 
en la misma en el establecimiento de 
viveros. T e l . A-4500, 
23003 15 J h . 
S E A L Q U I L A M A L O J A 33 P A R A A L -
macén, taller, depósito e industria L a 
llave en el 31, te léfono 1-3700. 
22961 19 jn. 
S E A L Q U I L A N E N V I R T U D E S 171-B, 
bonitos y frescos bajos. Llaves eo loa 
mismos. Informes: Calle O núm. I2í» 
Vedado, te léfono P-2410. 
22967 ie jn 
16 :r . 
RP' \ T / 3 U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
f í e t s 1 ? V i v í s S ? l o m á s fresco y c ó - i ^ - a n - nú 
modo de la Habana, con abundante, mer< 
vicio complato, tranvías por la ouerto 
S E A L Q U I L A . U N B U E N S A L O N P A - ! P 0 . 1 " ia esquina de Vives . L a llave e« 
ra a lmacén 6 depósito situado en Cuba, ''os h^uf3 en el VéWffl<WmJl$ «on-
número 98 casi esquina a Muralla. I n - üoo;f *rforman en cl Telf- ^-6663. 
22343 16 Jn . 
agua; precio, $70. Informan en la mis 
ma. tercer piso y el te lé fono A-760ñ. 
22807 1* Jn. 
22654 26 J n . I S E A L Q U I L A E N $60 E L L O C A L MO-
i derno del efrnto de f lorida 43, propia 
P A R A L O S U L T I M O S D I A S D E E S T E para fonda o bodega "con t r a n c a s por 
mes un que se terminara de construir , la puerta y por la esquina. L a i lsvs 
' . . „ . , . ; se alquila en 125 pesos el segundo p so »n pi r!«T\irt3iw«r.» A * 1-, 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E ¡ de ia casa Rayo, número 37. entre R e i - ' 
la casa Monserrate. número 119, para 
establecimiento chico en 60 pesos y el 
segundo piso para corta familia con 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y 
sus servicios en 60 pesos. Para infor-
mes fn la misma de 6 a 9 a. m. y de 
12 a 7 p. m. que da frente a la Cruz 
Roja Cubana. \ 
22819 18 J n . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S SAN L A -
earo 37 y Aguiar. número 20̂  altos, ca-
sas amplias y cómodas, su duefo in-
forma en el chalet de 12, esquina 15, 
Vedado. 
22851 16 J n . 
E S P A D A , 7, BAJOS, E N T R E C H A C O N 
y Cuarteles, alquilase en módleo pre-
cio una cuadra iglesia del Angel. L l a -
ve: bodega esquina Chacón. Dueño: de 
12 a 3. Empedrado, 40, bajos. 
22844 ; 20 J n , 
A L C O M E R C I O 
ia casa. Informan en el TeJ. F-6652. 
22344 16 j n . na y Estrella, propia para personas de gusto, compuesta Ée sala, rcelbldor, cua-
tro grandes cuartos, baño completo In- 1 • — 
tercalado, comedor al fondo, cocina de ! 8E A L Q U I L A N L O S A L T O S DI3 L A 
fas, ¡pantry, cuarto fle criados con ser- ; casa San Lázaro 476, Loma da la Unl-
vicio, closet, calentador, etc., etc. Tle - I versidad, con sala, recibidor, 4 cuartos 
ne abundante agua. Tres meses en fon-, baño intercalado, comador al fondo V 
do. Informes en los bajos, el portero, servicio para criados. L a llave en eJ 
Escaleras muy .cómodas 
22632 14 J n , 
478. altos. Informan T e l . F-4370. 
22348 17 j n . 
Se alquilan los hermosos bajoa de S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B CON-cordla 100, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, hall baño completo y cuarto c r i a - . Concordia 64 entre Perseverancia y 
dos y baño, cocina etc. Informa en la 1, , , , . . * 
mWma el Conserje, Lea l tad , con sala, saleta, 4 cuartos, 
22645 14 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
L a s m o d e r n a s c a s a s S a n L á z a r o , 
2 2 1 , b a j o s , y 2 2 1 - A , a l tos , c o n ' n i c a la casa . G a n a $175 mensuales. 
comedor al fondo, cocina de gas, pan-
try, b a ñ o completo, cuarto de criados 
con servicio independiente; tiene tres 
patios que hacen muy fresca e h ig i é -
Se alquilan, a partir del día primero ' 
de Julio, los bajos de la casa Raina n o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y s e r v í -
92, propios para comercio. Informan en 
el Departamento número 514 del Banco 
del Canadá, Aguiar, 75, te léfono J 
9498. 
227-81 27 Jn. 
s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a - \ L a ¡ lave e informes en el taller de 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T R A D A 
Palma entre O'Farri l l y Concejal Veiga, 
alquiler módico, dando buena garantía. 
La llave en la bodega de la esquina. 
Informan en' Gallano 103. 
22792 18 jn. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa Eetrella, 177, situado al fondo de 
la Iglesia del Sagrado Corazón; tiene | 
sala. Sdleta, tres dormitorios, baño, 
cocina y servitios sanitarios. E l lugar 
más alto y fresco de la Habana, precio 
sesenta pesos. L a llave en los bajos e 
informan en Baños , 22. 
22639 15 J n , 
modista de enfrente. 
22300 19 j n . 
c ios . S e n d e r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n . 
L a s l l a v e s e n l a b o t i c a d e e s q u i n a Se art ís t ico chalet acaba4o de 
„ • T ^ f „ v ^ , „ , . . n i fabricar a poca distancia de la H » -
e r v a s i o . I n r o r m e s : t e l eronos L , • J J_: 
A 97ftft A 71ÁR . b a ñ a , lo mejor que puede desearse. 
í - i - Z / o O v A - Z J ^ t O . |p0r e| jUgar qUe ocupa y por sus co-
22627 21 Jn * l i* i i i i 
— — — - modidades; hay que verlo para con-SE A L Q U I L A E N E N R I Q U E V I L L U E N - T Í „„ T « « ; - « f « 0 « „ 
vencerse. Inrorman 1 emente K e y pu 
17 j n . 
del Cristo, compuestos de siete habita 
ciones todas con vista a la calle, sala, 
comedor, cocina .balcón corrido, entra-
da Independiente, por amplio zaguán, 
etc. Y amueblada si lo deSea. E l por-
tero de la misma informa. 
22798 18 jn 
A V I S O S 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretarla de Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y de 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de Joyer ía . Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Pateneis nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A . A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A , P r o c u r a d o r 
Teléfono A-3393, Apartado, número 847, 
Habana número 37; horas de Oficina de 
8 a l í a. m. y do 2 a 6 p. m. 
32310 9 J i -
O F I C I A L 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
Obispo ̂
8 6 . 
$ 3 
Í O Í * * » 
Obispo y Aguiar ns 3 5 ( « h « l i 
Telf. A - 6 3 4 S - M a b o n a . 
Q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
cUl is í f ^ c o m p I e t a y e spe -
C o i U e r v e V o d o 8 lo» t r a b a j o » d e 
fafemIaC10nyrealc€dela B e l l e -
tsta C a . a i 
í l e c t a , a.C8 h o y . m á s q u e p r e -
k ^ ' s i m a j i > 0 r « j ^ ^ n p e r -
k a d o s . 8US ^ ^ i o s . g a r a n -
E n d i e n t e S a b m e t e s ind< 
^ ^ ' J d \ e e n ! l J 8 l Í a l n ú m e r T i i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
J ^ j ^ a a . c o r r e c c i ó n . ! Comején. E l único que garantiza la Kln"6 Poér^, , 'e HUECOS D V P H F R - completa extirpación de tan dañino in- _ 
I . ¿n ver .;!, , Redólas corrientpVse secto. Contando con et mejor procedí- ¡ ca8> Habana, se faci l i tarán informes e 
Wn.^Parto n calle Batista numero miento y gran práctica. Recibe avisos, impresos a quienes los soliciten. (Fdn ) 
na o Bat i s ta Luyanó ca?í)in-1 J*8tl8 d^„Monte ' 684- A - Flño1- Te ié ' Manuel A . Peláez, Ingeniero Jefe In 
' I tono 1-3302. 
lad-25 B u . 
C O N V O C A T O R I A 
Se convocan llcitadores para la su-
basta de las obras de reparación del 
local destinado a la Tesorería Munici-
pal en la esquina de la Casa Consisto-
rial, que forman las calles de Presi-
dente Zayas y Mercaderes, la cual su-
basta se verif icará a las diez de la 
mañana del dfe 27 del corriente mes 
en el Despacho de la Alcaldía, con su-
jeción al P L I E G O D E CONDICIONES 
que se ha redactado por el Departa-
mento de Fomento de la Administra-
ción Municipal, debiendo significar a 
los l ic ítadores que en la Secretarla de 
la Admlnistracién Municipal, debiendo 
significar a los llcitadores que en la 
Secretarla de la Administración Muni-
cipal se les faci l i tará dicho P L I E G O , 
ei de P R O P O S I C I O N E S y cuantos más 
antecedentes consten del expediente de 
la subasta. 
Habana, Junio 1< de 19^4. 
J . n . c r u s T A , 
Alcalde Municipal. 
C B390 3 d 13 
C U B A 4 
C a s a acabada de reedificar. Se alqui-
la amplios y ventilados departamen-
tos propios para matrimonios de gus-
to y moralidad, se prefiere sin n iños 
en la planta baja para oficina. Infor-
man en el c a f é . 
. . . . 1 8 j n . 
Alquilo. Admito proposiciones para 
Cl ín ica , Consultorio M é d i c o , L a v o r a - ! S E A L Q U I L A L A CASA ZANJA, -UO-A 
I r- i i i 7 t entre Hospital y Aramburu, con sala 
tono, U Otra cosa, la casa LSCObar I « / y tres cuartos, sin altos, patio grande, 
on^ro R * i n - v Salnrl d m rmos ron < con agua abundante y acabada de pin-
entre i^eina y oa iua , aos pisos, c o n , tar en 50 p , y dos meges en fondo., 
dos b a ñ o s , siete cuartos, sala saleta, 1 
comedor, ep cada piso, se hacen to-
das las reformas que se necesiten, la 
llave en el 115. Informan: Infanta y 
Pocito. Cario» Tercero de 12 a 3 y de 
6 a 10 T e l . A-9144 . 
22869 22 j n . 
das 179, casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos acabados de pintar,; esquina a Habana ,
compuestos de cinco grandes habitado-1 OOIA"! 
nes con su gran sala y espléndido co-j Z Z J T / 
medor, patio, Jardín y zaguán L a lia- — • 
ve en la misma e s p i n a , café Infor- Alquilo en Arbol SeCO y P e ñ a l v e r U» 
man Cárdénas 41, altos, t e l é fono M- , , i , | i i j 
1904. 
22626 16 Jn. 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. 
A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A 124, Informa: Angel F e r n á n d e z , t e l é f o n o 
J e n t U a d ^ s 1 ^ ; i ^ L J K S í Í ? ^ esT c o ^ T u ñ b^ln' pSio^Veclo9: i M ^ U ^ f t i Arbol Seco. 35 . ea L a V | . 
22629 19 Jn. 22240 17 j n 
A L Q U I L O L O S MODERNOS Y MUY 
frescos altos de S in Rafael 167 
L a llave al lado, e 12 a 
1-3318. Domingo Pérez . 
22702 
Teléfono
15 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E V I -
llagigedo número 113, sala, tres habi-
taciones, comedor al fondo y baño in-
tercalado, para una familia a dos cua-
dras de las Normales y tres -líneas de 
tranvías , acabada de fabricar. Infor-
man en la misma. 
'22703 14 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
fon i jos con puertas de hierro para estable-
cimiento, de la casa Angeles, 25, a dos 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N - S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y fres-
tilados bajos de la casa calle - Campa-1 ca casa de altos en Belascoain 41, com-
narlo. 6, con sala, saleta, comedor co- puesta de comedor, recibidor, sala. Ba-
rrido, cinco grandes habitaciones, do-I feta y cinco cuartos grandes, un cuarto 
ble servicio, patio y traspatio Infor-1 de baño completo con abundancia de 
man en la misma, de l a 5 p. m. ! agua y cuarto de criados, muy barata. 
22509 15 Jn. I Informan en los bajos de la misma el 
- ¡ gol. Locería . 
E N E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A E N , 22247 19 Jn. 
Informan en ei mismo segundo Teléfono F-107? todas horas 
222 19 14 Jn. iieifl 14 Jn 
sala, saleta, cuatro cu«.rto3 grandes 
baño Intercalado, comedor corrido al ] c u a d r s a R e i n a La. llave en los a i -
fondo, cuarto, servicio de criados. In - j tos. gu dueño: 1-8-5295. Gunabacoa 
formes en los bajos; y en Paula 85.] 22fi6:< 14 Jn 
alquilo los altos con salá, saleta, tres l mm 
cuartos, baño completo. Informes en j S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L E A L -
los bajos. \ tad, 125 y 12Ó-A, con sala, s Jeta co-
22872 » 't 17 in I rrida con columnas y techos decorados, i en Jos aitos 
E N E M P E D R A D O 31, SE A L Q U I L A UN M U R A L L A , 83, S E G U N D O PISO, F A -
piso bajo compuesto de sala, comedor, I bricaci6n reciente, compuesto de sala, 
y cinco habitaciones, cocina y doble cuarto gabinete, cuatro amplias y ven-
servicio. Informan en el mismo según- . tnadag habitaciones, hall, comedor, co-
do, altos. ciña para gas y para carbón, cuarto f 
22615 14 Jn. ¡ servicios para criados, Independientes. 
~ Puede verse a todáa horas. Llave e » -
S E A L Q U I L A ESTRÜJLLA 240, B A J O S i formes en los bajos. " L a Bomba". L o -
entre Infanta y Ayesterán, casa moder-1 cer(a. Teléfonos A-S498 y M-9093. 
na, dos habitaciones, saín, saleta, ser-1 22264 lS J n . 
vicios y cocina de g a l . Informes R a - j i . . 
món O. Fernández. Infanta 47. T a l l e r | p A R A E L l D I A P R I M E R O D E J U L I O , 
de maderas. A-4157. | ee alquila el p«»sundo piso de la casa 
22521 18 jn . j ¿e moderna construcción, Villegas 98, 
\ 17 jn 
\ - — 3 cuartos, comedor al fondo baño com-f 
MOBO L O C A L , Ipleto y servicio de criados, alquiler 
Llave e Informes en L a 
S E A L Q U I L A UN H E R  
propio t»ara industria- Tiene un entre-; reajustado 
suelo: fué fabricado para cajonería, | F i lo so f ía , 
donde estuvo quince años : se presta 
para todo. Sitios, 179, entre Arbol Se-
co y Subirana. 
22853 ^3 jn 
15 J n . 
E N PANCHÍTO GOMEZ TORO. (Co-
rrales), número 2-E, entre Zulueta y 
¡Cárdenas . Se alquilan dos hermosos pi-
S E A L Q U I L A P I S O A L T O A M A T R I - ' ^ o s altos, claros, ventilados, abundan-
monlo sin hlios. en Belascoain 28, a l - . t e s de agua y con todo el confort mo-
•na r.f>ií.tpría. La Americana derno. compuestos de sala, saleta, cua-< 
1 ooQfiA Americana. ^ i alnp¡ia^ habitacioneS, comedor, ba-
¿¿w* > fio y demás servicios. L a llave e ln-
Máxlmo Gómep, (Monte), nú-
, entre Muralla y Teniente Rey, Alquiler: 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DÜ. V I R - M 3 5 oeB30 mensual. Informes: Aguaca-
tudes número 155. L a llave e informes , te esqi,lna a Progreso, altos Notar ía , 
" j o s altos. Teléfono M-5222. 
22689 15 J n . I 22223 19 J n . 
dos p l a n U s ^ o m p u ^ a ^ ^ ^ I1X)S ,-*-^T®S ,DEV ^ 
espaciosa sala, saleta. 6 habitaciones trena Y belascoain, altos de la bode-
g r a n d e comedor al fondo, cuarto para, S»- informan A-ÍDIÍ . 
criados y servicios sanitarios modernoal ¿.¿ivl 14 j n . 
S E A L Q U I L A E N ?75.00 M E N S U A L E S formes:_ áxi o ó e? l on 
el 4o. piso de la casa Aguiar 44. L a ™%r"Jj>- A ^ a c é n de Tabaco 
llave en la bodega. S5u dueño en el 
Mercado de Colón. Café 7 Hermanos, 
por Zulueta. 
22885 20 jn. 
16 J n . 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle da Suárez número 115 pro-
j , os para una o dos familias, . ump< -
*v A i o n T L A M A L E C O N 56 E N T R E ' r e n de sala, f-a c'a, cuatro grar.iles habi-> 
Gallano y San Nicolás , piso, principal 
Sala, comedor, 2 cuartos, baño y cocina 
de gas. Llamar al encargado por el tim-
bre de! elevador. 
22886 l3 J n - _ 
taciones, buen patio y servicios, con 
mucha venti lación, siempre agua, que-
da a dos cuadras de las Normales. L a 
llave en la azotea de la misma. Infor-
man Sol 117. Bodega L a Lonja . Telé-
fono A-6618. 
22720 16 J n . SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Misión 77 esquina a Florida, com-
puesta de sala, dos cuartos y demás 
servicios. Informan en la bodega de 
la esquina. . 
22897 3n^_ 
SK A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S Y 
modernos bajos de la casa Suuirana 25 
o. dos cuadras de Carlos I I I . cumpues-! c j o s a ¿ e nfiarmol, r e c i b i d o r , tfCS 
to» ' de sala, recibidor, 3 habitaciones, | 
oaño intarciUado, comedor, cocina de g r a n d e s CUartOS, C o m e d o r , COCina, 
gas y servicios de criados. Informan j3 _ . • l 11 
en los altos de la misma. Tel . A-0140. 
C5S93 5 d 13 
V I R T U D E S , 1 1 5 , B A J O S 
S e a l q u i l a e s t a c a s a c o m p u e s t a d e 
Z a g u á n COn SU C a n c e l a , Sala e s p a - ¡ esquina Hospital, Pa:que T 
. 0 l . 1 «i • 1 cos, sala, saieta, gabinete. 4 
para oii«Jiin»a. / - > / - > ! y. -
da contrato por tres a ñ o s , informa j . . L a g a . hedemos contrato por o anos, 
A'2'>52^iper' M'2279' 20 jru propia para establecimiento; alto» y 
bajos . Rentan $ 8 7 . S e ceden a ofer-* 
M U Y F R E S C A fa razonable. Informan en la misma. 
F o t o g r a f í a O j e d a . Neptuno 149 . 
22165 14 j n . 
y con abundancia de agua, se alquila 
en Campanario 88, casi esquina a Nep-i 
tuno, en el .primer piso, una espaciosa j 
casa, con sala, comedor, tres amplias 1 . . . .„ L J J / 1 
habitaciones con baño intercalado. S3r-;AgUiar numero 42, «Cabaao Oe tabn-
vlcios para la servidumbre I n d e ^ |0 m á s m o ^ m o ¿ e [A 
te. Precio $125. Informa el portero por 
Neptuno 101 112. 
22538 15 j n . 
Ha b a n a . 
Quedan algunas viviendas s í a com-
promiso, altas y una b a j a , propia 
S E A L Q U I L A L I N D O A L T O D E E S - ra una 0flcina 0 BOtar{a. H a y « l e v * . 
quina a la brisa. Desagüe , i l , esquina , / . . " , ^ • 
a Franco, sala, recibidor, comedor al dur a u t o m á t i c o , agua abundante. Itt-
fondo, baño completo, tres habitaciones 1/ í_„«»«, , '^ I „ 
con balcón a ia brisa, moderna, se ga- formaran, ferretería L a r r e a y l ^ . . 
rantiza el agua, precio 65 pesos, A-6633. Aguiar V Emocdiado. 
Llaves: Franco, B . ^ ^ m t m* m 
22480 15 J n . . . . ipd 16 ab 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Jefatura del Distrito de Pinar del Río. , 
Anuncio. Licitación para el suministro 
de carbón de piedra Bituminoso nece-
sario a las obrag que ejecute el Depar-
tamento de Obras Públ icas del D i s u i -
E N P E R S E V E R A N C I A V, S E A L Q U I -
lan, para familias, una planta alta y 
una Ijuja, compuestas de sala, saleta 
corrida, 3 cuartos, baño completo y ser-
vicios. E s t á n acabando de pintarlas. 
Informa D r . Chlner. Amargura 13, a l -
tos, de 2 a 5. 
22899 17 j n . 
E N M A R T A A B R E U 13, A N T E S A M A R 
gura centro de la eona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
to de Pinar del Río, durante el año l i E ; locaieg para oficinas. Para Inerenuroa, 
cal de 191' » t o F I i F x Á ^ J X 9 ' ÍSIu l t ec teB o Dibujantes, hay un es-de Mayo de 1924. Hasta las 9 a. m. ' 
b a ñ o y u n pa t io e s p a c i o s o . L a l l a -
v e e n los a l tos . P r e c i o y o t r o s i n -
fonr ie s ( d e 3 a 6 ) e n 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C. 5364 4 d. l í 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
lernas altos de O'Reilly Í S . E n la 
mfornian, 
15 Tu 
neVaTde ó b r ^ P ú ^ i ^ s r c r u V d T c u b a . iP fra exhibiciones de mercanc ías . Pre-1 gj. A L Q l . ] 
número 24. Habana, proposiciones | a j g ^ l g . ^ ^ ^ ^ tude8 15o. 
de las 7 "de la mañana a las 6 de la 
tarde, todos los d í a s . 
22S98 12 j l . 
pliegos cerrados para el suministro de 
carbón de piedra bituminoso necesario 
a las obras de este Distrito, durante el 
año fiscal de 1924 a 1925 y entonces 
simult^ieamente serán abiertos y leí-
dos en^JÚblico. E n esta Jefatura y en 
la Dirección General de Obras Púhll 
16 J n . 19093 1S J a . 
ferino. 
€4741 4d-29 Myo. 2d-14 J a 
S E A L Q U I L A D S BONITO A P A R T A -
mento en Jovellar 45 entre L y M, com-
puesto de sala, comedor. 4 habitacio-
nes, baño intercalado, cocina y cuarto 
y servicio de criados. Informin en la 
Quinta del lado. T e l . A-3890. 
52896 i » Jn-
I L A N LOS A L T O S V I R -
entre Marqués González y 
Oquendo, modernos. Sala, comedor, tres 
cuartos, cocina de gas y baño con apa-
ratos. Precio $75 y fiador. Informes 
Cerro 5-03. Teléfono A-3837. 
22751 14 J n . 
S A N M I G U E L , 254-B, A L T O S , C A S I r . n n c I 'I * L 
Trinó, fres- bastil lo 13, L , se alquila esta hermo 
cuartos y ! sa casa, de sala, saleta, cuatro c u » ^ 
uno azotea, dobl* servicio. 80 pesos. i i • 
informan: Bodega. _ tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
- 22464 1 — — ' c n a d o í . Informan en la ferretería Lo» 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S - • Cufctro Caminos. L a llave en la pele-
ca casa Estrada Palma 109, con Bala,) ^ i • • 
tena de la esquina. comedor, cuartos da criados rarag: y el alto con escalera de mármol , péis] 
cuartos, etc. Se puedo ver de 3 a r 
22448 18 jn 
C A S I R E G A L A D O , S E A L ^ U t L A B N 
el barrio comercial, frente á los mue-
lles, la planta baja de la calle Jesús 
María número 10, superficie 300 me-
tros. Informan: Inquisidor, número 28. 
Telé fono A-64S3.' 
22476 20 J n . 
20257 Ind 2 0 ray 
C A S A N E V E R A 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
calzada de la Reina, número 68. para 
particular o casa de modas. Informan 
en los altos. 
22487 14 J n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
en Belascoain y San Miguel, ae alquila 
un piso alto esquina de fraile. Todas 
las habitaciones dan a la calle al Nor-
te. Edificio uederno de acero, tiene 
el Banco del Canadá en los bajee, se 
compone de hall, cocina, saleta, sala, co-
medor y 4 aposentos, cuarto de baño W 
doble servicio, siempre hay a«:ua. tod* 
hora el Conserje. R a m ó n . Tt l é fono 
5685. Gana 120 pesos. 
22069 ' 2S J n . 
A L Q U I L E R E S . S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos de Tnfanta. número 
^ 106-C, eompuestos de cuatro espléndi-
^ d ^ r ^ ^ o S ^ y ^ b ^ - ¡ t ^ ^ F S L l f ^ S s ^ I K s 
forman en la misma, de dos a tíl»^. ^ . K ^ S r ^ a l í i ^ S ^ f S ^ S S 
T e i ^ - c 0 I-,>922- , > . man en San Francisco, número IT, en-
224nS 14 Jn tre 6an p.afael y san Miguel. 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N O 
A M A T R I M O N I O D E M O R A L I D A D SEÍ depósito, se alquila en Obrapía 26 en-
rede parte de los elegantes altos de San tre Cuba y San Ignacio.^ Mide 150 me-
Rafael 147. Parque Tr i l lo , Informan tn>s superficie. Alquiler $100. dos me-
durante el d í a . ^ • « » ^ * d 9 ' Informan altos. 
22757 -4 J n . 1 22359 15 j n . 
22044 15 J n . 
S A N IGNACIO, 88, E S Q U I N A A S O L . 
edificio acabado de construir, se a l -
quilan espléndidas casas para familias 
Informes en el cafS do la esquina. 
22067 15 J n . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 2 4 
A N O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I S O 
segundo de la casa calle de Amistad 112 
esquina a Barcelona, con recibidor, sa-
la, gabinete grande con balcón (si se 
quiere usar r.ara dormitorio cabe un 
juego completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
medor, galería de persianas, cocina con 
instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servi-
cio. Y en la magnifica azotea con vis-
tas al mar dos habitaciones. L a llave 
en los bajos. Informan T e l . I-3G16. 
22124 14 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S DOS E S P L E N D I -
dos y frescos pisos principales de la 
calle de Progreso. 14, r.l lado de la es-
quina de Compostela, frente al Banco 
The National City Bank, se componen de 
recibidor, sala, cuatro cuartos, baño In-
tercalado, comedor, cocina con gas y 
calentador, cuarto de criados y servicios 
. todos decorados. L a s llaves en los 
mismos el portero. Informan: Príncipe 
Asturias. 15. esquina Libertad, Víbora . 
22036 15 J n . 
S e alquilan en lo mas céntr i co y pro-
pio para persona de gusto refinado 
los c ó m o d o s altos de B e l a s c o a í n 95 
tienen sala y saleta y cuatro habita-
ciones. L a s llaves en la porter ía e in-
forman. 
22039 17 j n . 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y V E N T I -
lada casa calle N número 5. entre 17 
y 19. con sala, • saleta, cinco habitacio-
nes, dos baños familiares, comedor, co-
cina de gas, garage, cuarto de cria-
dos y doble servicio de criados. L a l la-
ve %en 17 y N, Informan en la misma. 
Preclo 170 pesos. 
22977 1« Jn 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y CO-
modos altos de Jovellar 35. entre M y 
K, a una cuadra de San Lázaro . Iníor-
o a n en l'elna 1-0. 
£2735 1S J n . 
S E A L Q U I L A E N 280 P E S O S L A N U E -
va y hermosa casa calle I casi esquina 
a 13, Vedado, acera de los pares. Tiene 
sala, recibidor, seis habitaciones, cuar-
tos y servios para criados, dos garages 
y 600 metros de jard ín . •• Puede verse. 
Informan en Agu'ar 86, doctor Arcos. 
Teléfono M-5271. 
22721 17 J n . 
E N A G U I A R 72 S E A L Q U I L A UN D E -
partamento de esquina con vista a va-
rias calles. También hay habitaciones 
chicas, agua abundante, luz toda la 
noche. 
21941 14 j n . 
G R A N L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
miento propio para fonda, café, acceso-
rios, etc. etc. en la calle 23, entre 12 
y 14, es un punto de mucho movimiento 
véanla el que quiera establecerse en 
125 pesos, vale el doble. Informa en la 
misma y F-2482. - \ 
22634 15 J n . 
A R M A S Y V I S T A A L E G R E , S E A L -
quila casita en 25 pesos, un local con 
dos accesorias propio para bodega o 
cjalquier establecimiento. Informes: 
Alfredo Iglesias. Cuba, número 94. 
23002 15 J n 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S B A -
jos de J e s ú s del Monte 62, gran sala, 
saleta, cinco habitaciones, patio y tras-
patio Informan en Monte y San Joa-
quín, panadería. Precio $80. 
22870 15 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A ? I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
— — , . — i 
E N J E 5 C S D E L MONTE 283, A L T O S ; 
del Café Toyo, se alquila en $20, una 
habitación en el primer piso, izquierda, | 
con la ->»bo de agua corriente, baño in-j 
terralado y vista a la calle. 
22903 16 j n . I 
A L Q U I L O MUNICIPIO 7, CASA N U E -
va, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y traspatio, baño con sanidad, 60 
pesos al mes, fiador. L lave en la bo-
dega de la esquina. Tel f . A-9144. 
22868 22 jn 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S I T A 
Juisticia 54 en Jesús del Monte, es tá 
situada frente al Parque Poey. Gana 
$40.00 con fiador. L a s llaves en la bo-
dega de al lado. 
¿2891 15 Jn. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A A U N A C U A -
dra de la Línea, una espaciosa casa 
amueblada. Teléfono F-4092. 
22644 15 J n . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMODO 
chalet compuesto de dos plantas con 
hermoso jardín, garage, en la Avenida 
de Chaple No. 16, J e s ú s del Monte. L a 
llave en el No. 18. Informes: Sol 37. 
Teléfono A-8227 y F-4734. Su precio: 
$130.00. 
22931 17 Jn. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA 
esquina a Pérez, que mida 1 600 metros 
cuadrados; pronto será cercado, es tá 
frente a la estación Infanzón de la Ha-
vana Central.* Sirvo para depósito de 
camiones y material de construcción, 
estando cerca da los muelles y centro 
de pobjación; será muy útil para aque-
llos que lo necesiten. A- Kielly su due-
ño. Tamarindo 49. 
21341 3 | L 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle 6 entre Tercera y Quinta 
un hermoso chalet con 6 habitaciones 
en los altos y dos baños, buen con-
fort en los bajos, habitaciones criados 
jardín y garage en $150. También se 
alquilan en la calle Octava y Tercera 
casas nuevas al precio de $45 y $6o. 
Razón en las mismas o en el Teléfono 
1-7542 , J 
21773 la i " -
SE A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
sunerflci» cercado. Tiene buena calle 
enfrente, por donde pasan m á s de mil 
vehículos diarios, a una cuadra de la 
calzada de J e s ú s del Monte; a propó-
sito para Un depósito de materiales. A. 
E . Kiel ly, su dueño. Tamarindo 49. 
21341 3 IL 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A I R A F A M I L I A S 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E L G R A N Z A G L A N DD 
la casa C«ll« de Bernaza núm! 88. P» 
» pu^dar una o dos máquinas de fa-
milia particular. 
22232 19 jn. 
H O T E L O B R A P I A 57 E S Q U I N A A 
Compostela. Habitaciones P £ » » ca 
lie desde ochenta pesos para dos con 
cocida. Lavabos de agua corriente 
22226 
C O M I S I O N I S T A S . P A R A E L D I A P R I 
mero de Julio se alquila un departa 
mentó con luz en a casa ^UePans' 
tre Muralla y Teniente Rey. 30 Pesos 
Informes: Aguacate, esquina a Y ^ r e 
so, altos. Notarla. Teléfono M-W»»-
H A B I T A C I O N E S 
H O T Q í s 
" B R A M " Y • • á f ^ 
cas las habitaciones y ^ am^aí 
con servicio sanitario 
rafes, frescas y cómoda» v i ^ 
mejor se come. TtléíoL ^ 
A mi 
102 
nimas 58. T t l é f o n o ^ A «ÍKo 
S E A L Q U I L A N E N $50 L O S M O D E R -
nos altos de Misión, 118. con sala, sa-
leta, dos cuartos, etc.; dos meses en 
fondo Dueño, 1-2450. 
21840 14 jn 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
e sp l énd idos bajos de S a n Rafae l ,50, 
en íre S a n Nico lás y Manrique, pro-
pios para gran establecimion'o, con 
un frente de diez y seis y medio iric-
tros y veintisiete metios de fondo, 
a d e m á s traspatio descubierto con 245 
metros. Asimismo se alquilan los pisos 
segundo izquierda y lo . derecha, con 
c inc* habitaciones, sala, comedor, 
hal l , cuarto y servicio de criados, ins-
ta lac ión de agua fría y caliente en 
los servicios intercalados. Para infor-
mes, en Mural la 71, t e l é f o n o A-3450. 
21717 15 n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z A N 
ja 126 1]2 letra A, esquina a Aram-¿ 
buru, sala y comedor, muy amplíe y 
tres cuartos grandes. L a llave «n la 
bodega de la .-squlr.a. Aramburu. Su 
dueño en Pa-uía y Egido, teléfono M-
5272 
21521 M jn 
S e alquila B n ú m e r o 4, con sala, sa-
leta, sa lón de comer, cocina, siete 
dormitorios, dos b a ñ o s familia y uno \ 
de criados. Precio $140, S e puede ver 
de 7 a 5, 
22613 16 j n 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
casa calle 25, entre 4 y 0, nOmera 414, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cuarto y baño de cria-
do y cocina de gas. Informan en 2, 
número 8, entre 9 y 11, Vedado. 
2249S 14 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle B, entre Calzada y Línea, 
acaba-Jos de fabricar, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina, cuar-
to y servicio para criado. Informan en 
2, número 8, entre 9 y 11, Vedado. 
22497 N 14 J n . 
S E A L Q U I L A E N J . D E L M O N T E 
Una casa grande de inquilinos, * en la 
misma calzada y deja muy Dueña uti-
lidad: se da contrato mediante buena 
garant ía . E l que la tiene es su pro-
pietario que le molesta seguir en el 
negocio. Informes en J « s ú s del Monte 
No. 479. T e l . 1-1623. 
22900 16 j n . 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
E n lo mejor de 1« Calzada de J e s ú s del 
Monte, pegado a Santos Suárea, se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
Inquilinos en el interior que pueden de-
jar la renta libre. Informes J e s ú s del 
Monte 479. T e l . 1-1625. 
22900 16 j n . 
S E A L Q U I L A CASA A M E R I C A N A , bien 
amueblada, en el Vedado, calle G, es-
quina a Quinta; 2 salas, 4 cuartos, 2 
cuartos de baño, garage; situada es-
| quina fraile; precio sujeto a convenio 
con ouen inquilino. Teléfono F-2419 o 
A-8S95. 
22482 17 Jn. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O Y M O D E R N O 
chalet en la calle de Octava, esquina a 
Dolores, Reparto Lawton, con tranvía 
por el mismo frente, "on cuatro cuar-
tos, sala, comedor, bafio Intercalado y 
demás servicios, cuarto para criado con 
servicios, tiene buen portal y bonito 
jradín . Precio 60 pesos, para m á s in-
formes: Muralla, 44. Teléfono A-3470. 
Arcadia. L a llave en la bodega Nove-
na y Dolores. 
2263¿ 16 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
buen gusto, el piso principal de Nep-
timo 22fi entre Marqués González y 
Oquenclor compuesto de sala, saleta, 5 
bnhitacioiies. esplénd'/io comedor, agua 
fría y caliente, coclt.r-. de gas. Infor-
man fn los bajos. Te! . A-4238. 
^-0713 ' 14 jn. 
S A N L A Z A R O . ? J U A ~ ~ , 
S e a l q u i k n los a l tos , . . la , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 1 1 0 pesos . 
S e p u e d e v e r de 1 a 5 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n p F - 2 1 3 4 . 
29 Myo. C4750 Ind. 
SE A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
González, 107. compuesta de sala, sa-
leta y cuatro cuartos; el papel dice 
dónde está la llave Informan en Teja-
dillo 27, bajos. 
21444 14 Jn 
S E A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S 22, 
montada en columnas 37 x 7, para mue-
blería u otro comerco. Informan en-
frente, te léfono F-4397. de 8 a 11 y de 
2 a 6. 
L'1113 17 jn 
S E A L Q U I L A PISO A L T O D E SAN Mi -
guel, 118, entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, dinco cuartos, comedor, baño 
intercalado. Llave en los bajos, dueño: 
Praao 77-A, altos, alquiler 125 pesos. 
Teléfono A-9598. 
21151 16 J n . 
. O B I S P O 8 4 
Se alquila la primera planta alta 
de esta casa, entre Bernaza y V i -
llegas y sobre The Quality Shop, for-
mando un gran sa lón propio para es-
tablecer oficinas de cualquier clase, 
así como exhibiciones, comisiones, con 
sultas, etc. Informan: A-8980 , señor 
L ó p e z O ñ a , Aguiar 71, Dept. 410 y 
Te l . F - 4 2 4 1 . 
2 1 0 3 Ü 15 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa de Cuba 23, altos I n -
formes Malecón 31. T e l . M-1835. 
20844 14 Jn. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA 
casa de la calle 25, entre Paseo y 2, 
Vedado. 
22995 17 Jn. 
Se alquila en el Vedado, por cua-
tro meses, en la calzada una m a g n í -
fica residencia de esquina acabada 
de fabricar, de dos plantas amuebla-
d a ; todo es de lujo y gran confort; 
a familia de g a r a n t í a y gusto. Infor-
man, t e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
22969 18 j n 
SR A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 21 NU-
mero 285. Precio $140. Informes 1-7650 
Llaves en frente. 
22889 i6 j n . 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E S E 
alquil?,n los altos de 23 y 4, altos de 
la bodega, con recibidor, sala, come-
dor, cuatro cuartos, barto moderno cuar-
to de criados y cocina de gas. Precio-
$130. 
22854 18 Jn 
S E A L Q U I L A L A CASA 21 E N T R E D 
y E . Precio $135. Llaves en frente. 
Informan 1-7650. 
22889 16 J n . 
S e alquila en m ó d i c o precio, duran-
te ¿i verano, toda amueblada la her-
mosa y fresca casa calle 15 No, 260 
esquina a B a ñ o s . E s t á ' e n la acera de 
la brisa y se compone de dos her-
mosas salas, comedor decorado, sie-
te cuartos para familia y cuatro para 
criados, repos ter ía , cocina de gas y 
hornillas, dos baños para familia y 
uno para criados, garage y d e m á s 
servicios. Puede verse a todas horas 
e informan 15 No. 184 entre H e I , 
t e l é f o n o F - 1 3 7 0 . 
22856 . 15 j n 
E n el Vedado. Se alquilan los e sp lén-
didos altos de esquina en la calle 17 
y C . Tiene 5 habitaciones, h a ü , sa-
la, comedor, dos b a ñ o s y cocina. U n a 
fierraza muy amplia por las dos calles. 
E s sumamente fresca. P-ecio $130.000. 
L a llave en lor, bajos. Francisco P í a 
y C í a . Telf . F - 5 0 7 0 A-3511. 
2277^ 17 j n 
S e a l q u i l a n los b a j p s d e i a c a s a 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a -
d a en U c a l l e 2 7 e n t r e B y C 
( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , g a r a j e , 
y d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s - L a s 
l l aves en el p i so de a l l a d o . 
P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 2 8 5 6 , 
22508 15 Jn. 
V E D A D O , J , E S Q U I N A A 19, S E A L -
quilan los altos, entrada por 19, com-
puestos de sala, recibidor, comedor, 
hall, 4 habitaciones y servicios para 
srevidumbre; cocina, lavaderos y terra-
za corrida por los dos frentes. L a l la-
ve en los bajos, entrada del garage I n -
forman en Consulado, 18, atos. A-8429 
22489 15 J n . 
V E D A D O 
Alquilo fresco piso amueblado. S a l a , 
comedor, dos cuartos, cocina y b a ñ o 
Informes 17 y 4 Dpto. 7. T e l é f o n o 
F-2284. 
22350 16 j n . 
E n el edificio Mart í , C a l z a d a esquina 
a Dos, Vedado, acabado de fabricar, 
se alquila la espaciosa planta baja de 
esquina, para establecimiento, y dos 
apartamentos altos, compuesto cada 
uno, de sala, antesala, comedor, 4 ha-
bitaciones, b a ñ o y cocina y habita-
c ión con servicios para criados. Infor-
man en el mismo y en Teniente Rey 
No. 71, bajos. 
22327 16 j n . 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras de la calle 23, se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa callo 
F entre 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vest íbulo , hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para «1 
chauffeur. Alnuiler $150.00 mensuales. 
Informes: A-4358, altos Botica Sarrá. 
L a llave en los bajos. 
22331 15 j n . 
V E D A D O , C A L L E 19. N U M E R O 447, 
entre 8 y 10, altos, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, sale-
ta al fondo, galería, cielo raso, cocina 
de gas, servicio de criados. L a llave en 
los bajos. Informan: San Lázaro, 286. 
222.86 15 J n . 
C A L L E 9 NUM. 9, E N T R E J Y K , A 
la entrada del Vedado, a una cuadra 
de la ,Calzada y a dos de Ltnea, se a l -
quila una magnifica casa muy fresca, 
compuesta de jardín, patio y traspa-
tio, portal, sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina, etc. Alquiler barat ís i -
mo. Se exige mes adelantado y fiador. 
Puede verse a todas horas. Llave e 
informes en la misma. 
22034 15 Jn 
«•.LQUILO L O S B A J O S D E L A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte, 556-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Llave en los altos. Precio 
75 pesos. 
22684 19 J n . 
S E A L Q U I L A G R A N C H A L E T 
Acabado de fabricar Santa Emi l ia 65 
entre Durege y San Julio, Reparto San-
tos Suárez, compuesto de portal, sala, 
recibidor, cGatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, hall, garage, cuarto y 
servicio de criados. Informan telefono 
1-4073. L a llave en la bodega de Santa 
Emil ia y S . Julio. 
22696 15 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P R E -
sidente Gómez número» 46, J e s ú s del 
Monte, tiene sala, hall, cinco, cuartos, 
comedor, servicios completos, patio 
grande y lavadero. Llave en la bodega 
y el dueño en Obispo 105. 
22719 17 J n . 
J E S U S D E L MONTE 238, A L T O S D E L 
café de Toyo. E n este edificio recién 
construido, se alquila una casa en $70, 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño completo, con agua abundante ca-
liente y fría, servicios para criados. 
Informan en el café. 
22675 15 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N J O S E 
Antonio Saco entre O'Farr i l y Avenida 
Acosta en la Víbora. Tiene portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, baño completo Inter-
calado, galer ía frente a los cuartos, co-
medor y cocina; patios cementados. I n -
formes en frente y en San Lázaro 199, 
altos. T e l . A-5890. Preco $70.00. 
22590 , 18 Jn, 
V I B O R A . C A L Z A D A J E S U S D E L 
Monte 463, esquina Altarrlba, bajos, 
portales, elegante sala, gran saleta, 
hall, cuatro habitaciones y una ehleá 
con lavabos, hermoso comedor, pantay, 
cocina, terraza fondo, baño con ciirco 
aparatos, garage con dos cuartos altos 
y baño . A la altura del Reparto Luz. 
y Chaple y tranvía a la puerta, 160 pe-
sos. Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
22403 15 Jn. 
S E A L Q U I L A E N SAN M A R I A N O Y 
José Antonio Saco, frente al colegio 
dá* los Hermanos Mariatas, Reparto 
Mendoza, unos hermosos altos de es-
quina, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. Pre-
cio $70. Informan en los bajos, bode-
ga. Teléfqno 1-3457. 
22465 • 15 Jn. 
S E A L Q U I L A 
C E R R O 
Hermosos, frescos departamentos >' ha/; 
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, á precios mOdicos, en M«n.a 
2. letra A, esquina a Zulueta y va 
Narciso López 2 (antes Enna) frente 
al ataellfl do Caballería. Los hay con 
todo el servicio interior. Se exigen re-
ferencias; en las mismas. Informan 
21515 4 j l 
S E A L Q U I L A UNA CASA A L T O S E N 
Santa Teresa esquina a Infanta mu> | 
fresca acabala de fabricar compuesta . 
de sala y saleta, comedor y tres gran- j 
des cuartos y baño intercalado y coci- | 
na de gas. Informan: Atocha y Zarago- . 
za. bodega. Teléfono 1-2784, Cerro. 
22994 21 J n . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E I N -
fanta y Santa Teresa, propia para es-
tablecimiento o cualquier industria con 
excepción de bodega o puesto de frutas. 
Informan en la bodega de Infanta, ¿4 
y medio. L a s Cañas . Cerro. Teléfono 
1-3175. , '„ . 
22490 20 J n -
Se alquila la e sp lénd ida y fresca ca -
sa. Ca lzada del Cerro 575, esquina a 
C a r v a j a l ; en la parte m á s alta y a i 
tres cuadras de la esquina de T e j a s ' 
t e l é f o n o M-3923. 
22824 22 j n | 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de la calle Florencia es-
quina San Quintín, número 4, con te-
rraza a la brisa, sala, tres departa-
mentos, galería, servicio sanitario, pre-
cio de s i tuac ión . Cerro. 
22708 , 18 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A del 
Cerro, números 907 y 909. Informan: 
Oficios, número 36. 
22688 15 J n . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Buenos Aires, esquina a Florencia, una 
esquina propia para una ferretería o 
botica, herrería queda propia para cual-
quier industria, hace frente por dos cal-
zadas de mucho tránsito y doy con-
trato. Informan en la bodega. También 
alquilo casa con sala, saleta y cuarto 
y patio con sus servicios sanitarios. 
Todos en la misma casa. 
22661 19 J n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
independiente con sus servicios > co-
cina de gas y su puerta a la calle, pro-
pio para un matrimonio, en 20 pesos, in -
forman en la bodega de Aryimburo y 
Zanja . 17 in 
22991 m-
J O V E N E X T R A N J E R O S O L I C I T A H A -
bltación en casa de familia particular. 
Se profiere el Vedado. Otto Kóch. Ban-
co Nacional, Depto 550. 
22946 16 j n ^ 
Cuba 24, frente al mar. C a s a h ig ié 
nica muy fresca; hermosas habitacio-
nes; solamente para gentes honradas. 
P í d a s e el prospecto al encargado; 
l éan lo , vean la casa y juzguen. 
22953 23 in 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
das habitaciones en Belascoaín, 28, a l -
tos, peletería L a Americana. 
22863 17 j n _ 
EN C R E S P O 43 S E A L Q U I L A N H A B I -
taciones con balcón a la calle, depar-
tamento con puerta a la calle; se repar-
te comida a domicilio. T e l . A-9564. 
22S90 20 jti. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A 
honorable una habitación a matrimonio 
u hombres solos, personas de morali-
dad. San Rafael, número 52, primer 
piso. Teléfono M-38S4. 
22833 22 J n * 
S F A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S ] 
con balcón y servicio indepandiente a¡ 
$"5 y una casita con portal y patio, | 
para el día 21 . 'Enna y Cueto, LuyanO. 1 
I Teléfono 1-5033, bodega. 
•22175 16 j n . , 
B E R N A Z A 36 
¡Frente al Parque de Cristo, gran casa 
¡ d e h u é s p e d e s . Se alquilan grandes y 
I frescas habitaciones, con b a l c ó n inde-
pendiente a la cal le . L a mejor casa 
^ e la Habana por su seriedad, limpie-
za y buena comida. Precios m ó d i c o s . 
Se habla ing lés , francés e italiano. 
2 2 1 5 7 _ L L l ^ 
OBISPO. 40. E S Q U I N A A HABANA, 
altos del café Velasco, se alquilan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, casa nueva. Informan en el café, no 
por te léfono. 
22062 7 J l . 
" B I A R R I T Z " ^ 
Gran casa de huéspedes t> 
áesdrt 25. 30 y 40 Pesos « o - ^ U e ^ 
cluso comida y demás * ^ r . ^ « r w * » 
con ducha fría y caliente ^ a . S,?1-
abonados al comedor a 17 ^ • * l 2 ! ! Í 
suaies en adelante T-a/n . ^^ t m * 
enciente servicio y'rlgurnJnm»ioi?fr 
S e ^ j g e n r e f e r e n c l a f ^ g ^ ^ 
H O T E L " C U B A MODERNA-
E n esta acreditada casa hay k ' -
cionei con todo servicio, agua 
te. baños fríos y caliente, ¿J^S' 
a $50 por mes. Cuatro C a m w ! 
lé fonos M-3569 y M-3259 T6' 
1 ÍI-JI 
M á x i m o G ó m e ^ 371 antes Mon. 
te. a l l ado d e l Nuevo Mercado 
a l q u i l a n h e r m o s a s habit acion^ 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a 
Lnd. 16 Mr 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 381 
esquina a Aguiar. E n esta m o d e r n í - | 
sima casa, situada en lo rnejor de la I 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
adm'.ten abonados al comedor. Nor-
m a : equidad, orden, moralidad. T e -
l é f o n o . M-7519. 
22085 7 j l . 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos por este medio: un depar-
tamento de dos habitaciones, $50.00; 
una sola $25.00 y $30.00. Todo fres-
co, cómodo y limpio. Comida barata. 
H a b í a n o s Inglés y f rancés . Villegas 110 
entre Sol y Mural la . 
22088 17 j n . 
C E R R O 641, SE A L Q U I L A P A R A E L 
día 25, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, un cuarto pequeño en 
el fondo. Informan en el 534, y puede 
verse a todas horas, te léfono 1-5985. 
Precio $70. • j ' 
22420 1% jn 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y pre-
ciosos a"tos de ia Calzada del Cerro, 
número 603, con muchas comodidades 
y ssrvicio de criados. Informan trn ios 
bajos. 
22212 19 Jn . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E n C o j í m a r , se alquila en la loma 
un chalet recién construido. Tiene tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y ba-
ño . $300 por seis meses. Informan en 
el mismo y por las m a ñ a n a s en el 
t e l é fono M-9623. 
22970 17 j n . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
separadas, una tapizada, elegante, con 
muebles o sin ellos, a hombre solo. 
Villegas, 11, bajos, entre Tejadillo y 
Empedrado, 
22783 . 20 jn 
SE A L Q U I L A N E N C U B A 93, A L T O S , 
tres grandes y ventiladas habitacio-
nes, con vista para la calle y todos 
los servicios modernos, para hombres 
solos o matrimonio sin niños. 
22762 16 jn. 
E N $33 S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento compuesto de dog habitaciones 
con vista a la calle, propio para ma-
trimonio, modista, oficina o cosa aná-
loga E s casa de orden y mbralidad. Sol 
núm. 72. 
22705 1G j n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos cori balcón a la jcalle y 
luz. ^.ngefies 53, altos, esquina a 
Corralea. 
22717 19 Jn 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para una 
o dos personas. Se da comida si lo de-
sean. Reina, 131. altos, derecha. 
22077 14 J n . 
A V I S O 
E l "Hotel Roma' de J . Socarrí 
trasladó a Amargura y C^mpos'ÍT * 
sa de seis piaos con Ledo confort. 
bitaciones y departamentos con K.? ' 
agua caliente a todas horas, ni-
moderados. Teléfonos -M-6944 y jf-^í» 
Cable y Telégrafo "Romotel" Sf»'.^" 
ten abonados al eomedor último * ' 
hay ascensor. '̂̂ K 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N DEPARTAMEVrí 
de sala, dos cuartos, baño moderno r 
ciña -en 50 pesos, 23, entre 12 y u ' v 
dado. L a llave en la misma Ber»«í* 
F-2482. "«reno. 
22634 . 15 jn. 
S E A L Q U I L A N DOS HABlTAClOVr* 
en el Vedado, calle 17, número 84 entí» 
F y G . a hombres solos o matrimonio 
sin n iños . Teléfono F-1480. 
21918 ; 19 jn 
Cimero 
r une 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L V A N D E R B 1 L T 
Muy ventiladas habitaciones, •siempre 
agradable brisa. Encontrarán el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos . Especialmente pa-
ra f a m l ü a s estables. E n la misma se 
alquila un garage para máquina par-
ticular. Neptuno 309 esquina a Mazón. 
22089 7 j i - . 
C r i a d a s d e m a n o 






& el Í 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
fresca a caballero, serv ic ié sanitario 
completo. Villogas 113. entre Teniente 
Key y Muraliu, altos. 
22722 15 J n . 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
saia, comedor, cocina y üemás servi-
cios completos con patio. Está situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las l íneas de 
los tranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8. 
Teléfo 10 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 1 4 J l . 
Ganga . E n 30 pesos, casita con dos 
habitaciones, cocina completa, b a ñ o 
intercalado, lavamanos de agua co-
rriente, inodoro. Muy céntr ica a me-
dia cuadra del parque Maceo. V a p o r 
2, letra A . 
22C94 14 Jn. 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S E X 
casa particular a matrimonios sin l i -
ñ o s . Unico inquilino, rio se admiten 
animales. Informan Corrales 156-A, ba-
jos. 
22742 14 Jn. 
S E A L Q U I L A E N CASA A B S O L U T A -
mente moderna, con motor, habitación 
bien amueblada con lavabo de agua co-
rriente para dos y toda clase de como-
didades. Villegas 38, primer piso. 
21911 13 Jn 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S PA.KA 
hombies o matrimonios solos, con o 
sin muebles y comida, se alquilan en 
Campanario. 154, altos, netre Reina y 
Salud. Teléfono A-9817. 
21858 18 J n . 
ALQUIL© H A B I T A C I O N E S A $15 Y $25 
sin servicio y con todo servicio, comida 
inmejorable. Trato esmerado a $0.10 
cubierto y $20 el abono en el comedor. 
Casa de Huéspedes L a Villalbesa. San 
José 137, moderno. T e l . M-4248. 
21934 21 j n . 
SAN MIGUÉL No. 5 P*«'TRfi P R A D O 
y Consulado, se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas, un departamento con 
balcón a la calle, propio para personas 
de gusto. Están acabados do pintar. 
21082 \ 14 j n . 
C E I B A 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 1 0 T T J 
una casa en la parte más fresca de la 
Víbora esquina de fraile, compuesta de 
sala,, comedor, 4 cuartos, cuarto de ba-
ño completo, terraza, calle Genaro Sán-
chez esquina a Segunda. Precio $55.00 
Más informes su dueño en Segunda 26 
altos. 
22363-64 . 14 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA G E N E R A L 
Lee 6, en los Quemados de Marlanao, 
con sala, saleta, comedor, cinco habi-
taciones, buen baño y demás comodi-
dades. L a llave en el número V.t. I n -
forman Stelnhart y Robau, Buen Bu-
tiro. 
22805 16 jn. 
Se alquilan amueblados desde el 16 
de juriio hasta el 30 de noviembre, 
los altos de L í n e a 113, entre J y K , 
compuestos de sala, saleta, terraza, 
hall , cinco dormitorios, con dos ba-
ños intercalados, comedor, repos ter ía , 
cocina de gas, con terraza a l fondo, 
cuartos de criados con b a ñ o y gara-
ge. Para informes por el t e l é f o n o F -
1508 
21545 J 9 j n 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S M O D E R 
nos altos de la casa calle M No. 37 
entre t i y 21, con garage y demás co-
modidades. L a s llaves t> informes en 
los bajos. 
21186 17 }n. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana entre Rosa Enríquez y 
Cueto, Luyanó , compuestos de saja, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina de gas, en $50. I n -
forman, Fábrica de Baúles . 
22449 18 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez 3 ]|2, acabados de pintar. Terra-
za, sala, comedor, 4 cuartos, bafio, do-
ble servicio, cuarto de criados y cocina. 
L a llave en el No. 3. Informan Telé-
fono F-2444. Precio $05.00. 
223C1 14 Jn. 
S E A L Q U I L A N DOS CASA.S, E N L A 
calle de Concepción, número y 187 
en' la Víbora, compuesta, sala, saleta, 
tres cuartos, baño Intercalado, come-
dor, cocina y cuarto de cr ados, con 
servicios, agua abundante., Inft'rman 
en el 191. 
22220-21 23 J n . 
E N $90 S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Francisco 166 esquina a Porvenir en 
J e s ú s del Monte, compuesta de portal, 
sala, gabinete, 4 cuartos, comedor, dos 
cuartos de criados, cuarto baño e Ino-
doros, jardines y demás comodidades. 
L a llave »l lado e informan Campana-
rio 164 entre Reina y Estrel la , señor 
Fernández . T e l . A-7699. 
22267 14 j n . 
S E A L Q U I L A E N S A N M A R I A N O , NU-
mero 133, Víbora, una casa pequeña y 
bietj ventilada. E s t á compuesta de sa-
la, saleta y comedor, cuavro cuartos y 
es su construcción moderna. Para más 
informes: Teléfono A-8323. 
22293 16 J n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y V E N T I -
lados altos acabados de fabricar, mo-
dernos. Estrada Palma y Conceial Vel-
ara, Víbora, Su dueño, P. Pérez, Santa 
Catalina, 19, Cerro, te lé fono A-0998. 
22983 21 jn 
E n lo mejor y m á s alto de la V í b o r a , 
cáHe de Patrocinio entre D ' E s t r a m -
pes y Miguel Figueroa, se alquila lu-
joso Chalet, con todos los refinamien-
tos modernos, amplios salones, cinco 
grandes habitaciones, tres b a ñ o s , to-
rre, s ó t a n o s y doble garage, etc. A l -
quiler en p r o p o r c i ó n . Informan: B a n -
co Gallego, Prado y S a n J o s é . 
22861 19 j n 
A L Q U I L O UNA ESQTTNA P A R A E s -
tablecimiento, moderna. Su dueño. F á -
brica y Santa Fel ic ia , altos, 51, telefo-
no 1-5047, ¿Uvas. 
22858 20 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DR SAN-
tos Suárez No. 5, acabados de fabricar 
a la moderna, a media cuadra de la 
Calzada. Informan en el No. 22. 
22894 16 jn . , * 
E N S A N I N D A L E C I O , 33. C A S I E s -
quina Cocos, ( Je sús del Monte) y a dos 
cuadras de la Calzada, se alquila una 
casa de Inmejorables condiciones hig ié-
nicas. Tiene sala, saleta, tres cuartos 
y una más para criados, comedor, bue-
na cocina de gas y los demás servicios. 
E s t á acabada de pintar. L a llave al la-
do. Se da barata. Razón: Te lé fono M-
5639 de ocho y media a diez y media o 
a las mismas horas en Inquisidor 10. 
altos. 
2205» 13 j n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A O T A R R I L L , 
55-A, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina de gas y 
carbón y electricidad en la casa, esca-
lera para la azotea. L a llave en la bo-
dega «sn la esquina a J o s é Saco. Su due-
ño sn Someruelos, 65, altos, derecha 
Telé fono M1898. 
21.169 u j n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, frescas y ventiladas en 
Industria SO, precio por d ía . 
22750 t \ 19 J n . 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una hermosa habitación muy clara y 
fresca, hay teléfono, gran cuarto de 
baño, casa enteramente moral, cámbian-
se referencias. Villegas, 88, altos. No 
hay cartel ni en la puerta ni en el bal-
cón. 
21847 16 jn 
S E N E C E S I T A P A R A TODO E L SER. 
vicio de una familia de tres personas, 
una buena criada española; sino sata 
cocinar bien y no e strabajadora que no 
se moleste en l lamar. Inrormes: Teléfo-
no M-2381. 
22998 16 Jn. 
H A C E F A L T A MANEJADORA PE.NIX-
sular joven y da buena presencia, que 
quiera - ir a España, en muy buenas 
condiciones L a que reúna estos requi-
sitos y tenga quien la recomiende pue-
de venir a Muralla 98. donde se ¡t 
darán todos los detalles. 
2:-'-!)74- 17 jn 
S E S O L I C I T A C R I A D A PKXIXSULAR 
para casa de dos de familia, para coci-
nar y hacer la limpieza, en la calle de 
Zapote No. 9 a media cuadra del Par-
que da Santos Suárez en Jesús del Mon-
te. Tiene que dormir en la colocación. 






SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA PA-
ra ayudar a la limpieza y manejar un 
niñi tJ . Sueldo $15.00. Callo 16 entre 5 
y 7 Rep. Almendares. (Casa pintada de 
gr i s ) . 
22896 15 jn. 
A M A T R I M O N I O S O C A B A L L E R O S D E 
absoluta moralidad, se alquila una am-
plia y freséa habitación, con buen baño, 
agua caliente y toda asistencia, y otra 
con las mismas comodidas en la azotea. 
Escobar 10, altos, casi esquina a San 
Lázaro . Se admiten abonados al come-
dor. 
22755 " • 14 J n , 
Reparto Almendares. Acabado de fa-
bricar se alquila el* fresco y bonito 
chalet V i l l a P i lar , en la calle 16, 
entre A y B , al lado de los t r a n v í a s , 
construido en 1.000 varas de terreno, 
compuesto de: sala, hall , cuatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor, pan-
try, cocina, 'servic io de criados, por-
tal y terraza en el frente y gran por-1 
tal a todo el costado de la brisa. T ie -
ne garage y servicio para el chauf-
feur. L a s llaves al lado. Informa: 
Germán R o d r í g u e z , en O b r a p í a y Mer-
caderes, t e l é fonos A-2260; A-5268 y 
F-4392 . 
22431 16 j n 
E N P R A D O No. 71, A L T O S , A C A B A -
dos fî e reformar, se alquilan frescas y 
ventiladas habitaciones, casa propia pa-
ra familias, agua abundante, luz toda la 
noche, departamentos desde 15 pesos 
en adelante, el mejor sitio de la Habana. 
Informes en la misma. 
22753 13 Jn. 
S E A L Q U I L A N DOS C U A R T O S AMUiU 
blados, en el segundo piso de Empe-
drado 73. esquina a Monserrine. iJiie-
do.ii servirse de la cocina imlup íiidien-
f i . Ir.formes: O'Roilly, <i Xclefóno 
22642 4 J n . 
E N CASA P A R T I C U L A R C E D O DOS 
amplias habitaciones exteriores a la 
brisa, con muebles o sin ellos. Esme-
rada asistencia, tranvía a una cuadra. 
Habana 42, Itos. 
22596 15 jn. 
A G U A C A T E 24, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación 'a la calle, 
a hombres solos o matrimonio sin 'ni-
ños, casa de moralidad. 
21S48 14 jn 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rriente; es casa de familia; hay baño 
de agua caliente; alquilo a hombres so-
los. Jiménez. Bernaza 41, altos. • 
21838 16 jn 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 
altos Se alquila una hermosa habita-
ción amueblada y con vista a la ca-
lle. También se da comida, a precios 
económicas . T e l é i J n o A-9069. 
21602 15 jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA FINA, 
«me sepa leer, escribir y telefonear, 
?ilanca o de color, con informes. Pre-
Hcntarse en la Quinta Palatino. Carro. 
C5400 3 d 13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-
no para un matrimonio. Sueldo $25 y 
uniformes. Ha de tener referencias. No 
se quieren primos ni novio. Calle 1 
esquina a 25, bajos, Vedado. 
22926 16 jn. 
S O L I C I T O J O V E N ESPAÑOLA PARA 
limpiar y ayudar con un nlñito que 
sea aseada y formal; si no, que no Í* 
ores.mt.e. Campanario. 33, bajos 
22STS 15 J"_. 
UNA C R I A D A S E S O L I C I T A QUE se-
pa su oficio y con referencias, st no 
las tiene no se presente en O, número 
8, entre 17 y 19. Edificio Piloto. ( 
22835 16 J n _ 
Se neces: 
• empiece 
• con raer/ 
• otro ofici 
llly se le: 
el mecar. 
nos. En ( 
tener el 
cien. Ve: 








SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
no en Prado, 11, altos. 
22S29 16 jn_ 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la. 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda 'a noche, entrada a todas horas. 
21558 14 J n . 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
un departamento de dos habitaciones, 
con gran balcón a la calle, mucha ven-
t i lación, hay a g j a en abundancia; pre-
cio equitativo: solamente para matri-
monio sin niños y do moralidad. Calle 
de Sol. 19, altos. 
22419 '14 jn 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
el Reparto Almendares, calle 15 entre 
1S v 20. Informan al lado. 
22518 15 j n . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O A L -
mendares, se alquila o vende una casa 
acabada de fabrica-, compuesta de jar -
dín, portal, sala, tres cuartos, galería , 
bonito cuarto de baño, comedor, cocina, 
entrada para garage y gran traspatio. 
Calle 13 entre 10 y 12, Informan: Ca-
/le 12. entre 11 y 13. Telf. 1-7392. 
22207 14 J n . 
O b r a p í a 9 6 y 98. Se alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena como-
didad, con b a l c ó n a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
corriente. ÍUZ toda la noche. Son a -
peciales para oficinas u hombrea so-
los. Informes el portero. 
22462 16 j n 
S E A L Q U I L A 1 'ARA E L D I A 16 D E L 
actual una habitación bien amueblada 
para caballeros de moralidad o matri-
monios 1 sin niños. Se exigen referen-
cias. Puede verse a cualquier hora del 
día. Cuba 111, primer piso alto 
S1T44 1? Jn ^ 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrap ía . 
L a s más céntr icas habitaciones y de-
partamentos de 15, 18, 20 y 25 pe-
sos con muebles o sin, a hombres y 
matrimonios de exlricta moralidad. 
21357 15 j n 
C A R D E N A S 14 A L T O S . SOLICITO nn» 
criada de mano, que sepa cumplir « 
oblieaclón. . 
22820 1° ' ^ 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A ^ 
avudar a los quehaceres de una f» 
pequeña. Se le dará comida, ropa im 
pia y diez nesos de sueldo. Pocito 1^ 
altos. 
22812 13 Jn 
S O L I C I T O M U J E R JOVEN HONRAR 
para ayudar a los quehaceres, DU 
trato, sueldo ?20; Cienfuegos 15. » r 
tos, derecha. 
22811 13 3 -
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA¿ 
servicio completo de u " ^ , " ^ que 
que '.raiga referencias sueldo «I M 
merezca Lamparilla, 11 y med\0/ 
22707 
V A R I O S 
SOL 64, A L T O S . E S Q U I N k A COM-
postela se alquilan una hermosa sala 
y dos habitaciones juntas o separa-
das, con balcón a la calle. 
22437 13 jn 
O P O R T U N I D A D S E A L Q U I L A O S E ' 
vende para novios de dineitJ próxi- : 
mos a contraer matrimonio, un lujoso, 
chalet. Precio de actualidad. Informan 
1-2372. días de fiesta y trabajo. 
22959 1C ÍD 
L U Y A N O ^ S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa «n la calle Santa Felicia 
31 A entre Cueto y Rosa Enríquez, com 
puesta de portal, sala, comedor, 3 cuat-
tos, cocina, garage y servicios con baño 
Informan al lado «n el Cl B 
«1660 • l4 n. 
F i n c a de recreo. S e alquila por la 
temporada de verano hermosa casa 
de vivienda de la F inca Pr imavera , 
situada en el W a j a y . con frente a la 
carretera, y grandes comodidades, 
jardines y arboleda. Informan: Banco 
Gallego, Prado y S a n J o s é . S e admi-
ten proposiciones de compra de la 
finca. 
22860 19 j n 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N E N $80 L O S A L T O S J E -
SÚS del Monte, 543; sala, saleta, cinco 
habitaciones, cuarto de baño, servicio 
de criados, etc. L a llave en los bajos. 
21727 15 jn. 
E l muelle dd la Virgen y terreno ane-
xo en el litoral de Regla, al la^lo «iel 
emboque de los ferrles Para informes: 
José Bolado, San Pedro núm. 6. Te-
léfono A-9619 
22764 27 jn 
S E A L Q U I L A C A S A D E CAMPO, EN 
carretera a una hora de la Habana, con 
baños, luz eléctrica, garage, arboledas 
y terrenos para huertas, siembras y 
cr ías . Informan tel. M-2500 de 11 n 3. 
22745 i 5 j n . 
C O N S U L A D O 100, A L T O S , SE ALQU1-
lan dos habitaciones con o sin muebles. 
Se piden referencias; casa de familia. 
22444 14_ j n ^ 
L A A P L A N A D O R A . G R A N C A S A D E 
Huéspedes . Departamentos con cuarto 
baño, habitaciones todas con vista a 
la calle, comida a la española y criolla. 
Reina y Belascoaín . 
22335 9 j l . 
E N L U Z . 2 4 
últ imo pÍBO, se alquilan dos habitacio-
nes amuebladas, una es chiquita, para 
una sola persona; es casa de una sola 
familia y se piden referencias. Te lé fo -
no A-7953. 
22349 19 Jn. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y vis-
ta a la calle,. propias para familias, ele-
vador a todas horas. Precios económi-
cos. T e l . A-3209. 
C O M P O S T E L A Y O B R A F I A 
Entrada por Compostela 65 
22373 oí j n . 
SE A L Q U I L A N E N CASA PARTÍCU-
lar dos habitaciones grandes y venti-
ladas, juntas o separadas Damas .V 
11**1 n ;n 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
C I O N E S 
Se alquilan baratas. Belascoaín 123 casi 
esq/lna a Reina con pisos de mármol 
y mosaicos y lavados de agua corriente, 
casa elegenate y moral, parada de tran-
v ías en la puerta. 
_ 2 £ £ ^ 17 jn. 
S E S O L I C I T A MANEJADORA JOB 
mal v cor. experiencia, P ^ J ^ U » - ' 
dos n iñas . Sueldo 25 pesos > ropa 
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ta Alegre, Víbora 
22691 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA BL-V 
para corta familia que ^ P f . pr 
I duerma en la colocación, sueldo *» * 
sos. Informa: Habana, ios 
22665 
14 Jn-
S E A L Q L I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
[L.0/rícir-as- csrca de 103 muelles, habi-
tacion^'j muy ventiladas. A quiler su-
S S ? ^ .ventHOS0- Linder v k a r t -
«n¿^flCÍOS- número 84. Habana. 
» '̂ ub̂ 11 28 Jn. 
H O T E L " S A N T A N D E R -
NO se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . L s !a que tiene las 
nabitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
B e l a s c o a í n 98 y Nueva del Pi lar . 
20384 26 j n . 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA SOLA^. 
45 años; blanca o mestiza Pf™ ^¿it 
vicio de un caballero. P^^MaST»'* 
diríjase con dirección a í r a n ^ 
Mena. Apartado, 1513. j n ^ 
22213 -~. — ^ 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y * * * * 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habltaclonps muy frescas al-
laS ^ i ^ 8 , á s m e n t e amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad. 
S lreu?LmlÍy< reaJcstados. Crandes ba: 
. í S S f y « l í e n t e . Manrique, 
L23 entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes H * " " ^ ' 
19706 22 J n . 
SE S O L I C I T A UNA C^^Jt^saT 1 
las habitaciones, que ,^pa,,5 uní**! 
tenga referencias. sufla? '$5 
me y ropa limpia. Calle o * 
A v B. Vedado. 
. 22905 . T t o ' * * * 
S E S O L I C I T A E N L i N E A I ^ o n e * 
mero 62, una criada P ^ a ¿ r ^ ^ S - -
que sepa planchar y b». ^ 
daciones de las casas en ^ a j j 
bajado. Por la mañana t"» ' 14 J»; 
225S6 
r r ^ c . ™ nXICO, A M A R G U R A No. 34 
S 7 V 2 S i ^ ra t*»1"»». moderna. Üm-
c í i e í e v fríaCOatmÍca- baños de 
A J Í -¿i aEua corriente en to-
f.rrs^Sa.hadbelí^;'aTda(lnagnIfiCa-
J ^ l 21 jn. 
" £ L O R I E N T A L ' 
S E S O L I C I T A N 
la Asociación de 
y _ 1̂ 1 «r o H H la Salle, Calzada 6 - ^ y on»<£"nÍ do 25 pesos, casa, c o m i d » ^ BOucit»^ 
de 5 a 6 p. m., también «o 
joven que sepa algo o» 
 . . , i  - . ^ 
   de joven que bepo. 
mismas condiciones 
_ £ 2 S 3 1 T ^ O ^ t 
C R I A D O P A R A B O T l C f n** 
ta uno en la Calzada del 
ro 412, esquina de i.eja 
;  i  i_<i^--- . a 
esquina de Tejas 
Teniente Rey y Zuludra «s» OI„„,TO„ 
habitaciones a m u e b l a d ^ - a n f p l i a ^ T c ^ 
r T z ^ b ^ V 1 ^ a la calle . V p / e c S . 
22673 r - ^ s o 
N E C E S I T O C R I A D O -DB^ero t 
sepa planchar ropa ^ndaciones-
g / magníf icas r f o m e ? ^ * 
$o0 v un buen treg*" ^ 
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SE NECESITAN SE OFRECEN 
22772 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S V E N D E D O - S E D E S E A C O L O C A R UN M A T P T ^ 
res o personas con buenas relaciones nlo; la señora nara oHartn Aat^W^ Z 
en la Habana y pueblos del Interior. ; el esposo toda clase Í U Í L K I L ^ Í S ? y 
. , Sueldo y comisan, según aptitudes. E d l - presente; o ^ no nara A S O L E S * 
====:===T7^ I fIcio del Banco Nueva Escocia. Depar- no'. Para. encargados de 
^_TvrRA. A S E A D A i tamcnto 415. Cuba v O'Reillv 
N^-tender a l o ^ a extranjenu • . L _ 
SOLICITO VENDEDORES S ^ ^ S K ^ S S UNTA 
pafiola recién llegada para manejadora, 
a comisión, para vender Registradoras es lista, desea casa de moralidad, tiene 
Alemanas a plazos, de $20 a $30 men- ^u|en ^ garantice. Informan: Cárdenas 
suales Deben tener experiencia como' ^"ij-i "aJ03* 
vendedores. J . R . Ascencio. Calle Bar- -2'11 14 Jn 
a. 
SE OFRECEM 
C % 6 5 _ - - — • 7. r-DCIN'ERA P 
r ^ - ^ - ^ A c o c í - iimp.e 
£ * ? y S* a>MdServtclo de un ma-
Ss01^. '^ para el se^ber su obllga-
fcSn^^lS altos derecha, de.-
presente; 
íRSai,oK14carrro»; domicilio;' L W ^ U l a 46._ habitación 2. 
15 jn. 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E S SE OFRECEN 
celona, 
22007 22 jn 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , de 
J O V E N ESPAÑOL, A C T U A L M E N T E : Soledad 
criado de mano en la casa (sin nflmero) I j j Jl 
de la Calle 2 esquina a 13, se ofrece 
para despud-s del día 17, fecha en q'se 
embarca la familia en el Espagne. para 
Europa por un periodo de tiempo in-
definido. Informan en la misma casa, 
prefiriendo lo hagan por la m a ñ a n a 
Antoi | : Teléfono F-2324. 
22971 16 jn. 
¡ ENSEÑANZAS 
C R I A N D E R A . CON L E C H E B U E N A y ' D E P E N D I E N T E i ' R A Q T I C O E N "CAR- B O R D A D O R A : DOY L E C C I O N E S D E 
abundante, de tres meses, se ofrece pa- nlcerla y conocimientos en comprar y 'bordados a mano y toda clase de labo-
ra dar de mamar dos "eces al día I n - j vender ganado. Desea colocarse. Pr? - res; a domicilio y en mi casa Reina 2S, 
forman: San José, 109, entre Oquendo y firlendo el campo o en Ingenio. E s c r l - , segun.lo piso, derecha. 
ibir a F . Martínez. Centro Gallego. 22656 14 J n . 
H J " - 22550 16 jn. : " 
CHAUFEÜRS 
. P R O F E S O R A G R A D U A D A D E K I N -
L N J O V E N D E ID ASOS. D E S E A C O - | dergarten, se ofrece pura dar clases 
locarle er casa de comercio. Informan . particulares. Teléfono F-4775. 
en " E l Pedal". Aguacate, 50. A-3780. ; 22706 • 14 J n . 
22314 17 Jn 
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nero 84, entî  
o matrimonio 
19 Jn 
;; R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 
i los que quieran ganar dinero vendien-
*• J g - do Juguetes, bisutería, loyerla y nove-
. rcDi'ÑíA ! dades. al comercio y particulares. Pida 
T'V* COCINERA E S F A ^ u | catálog0_ E1 Almacén . Calle Habana 
• , V n altos, que s¿pa su | 95 
ralla 
sea colocarse de manejadora, tiene bue- ' D E S E A C O L O C A R S E TTti tevmni r e sueldo. 
— ñas recomendaciones y práctica es ca-I r^f(T,i ^ • ^ ^ K> ^ ' l f>$n 
N riñosa con los niños y l^ftrmaA: T e ^ - d! " J ^ 0 . ^ e «"ano. T:ene muy ¡ 
15 Jn. 
20732 29 Jn. 
. ! S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E CO-
T'VA SEÑORA FAKA] mercjamcs. agentes, revendedores pa-
^ 0 L I C I T A . ^ ^ p a a un matnmo-1 ra enviarles G R A T I S , catálogo jugue-
R i — r y laV*r ni» Calle 15 entre a h i t e r í a , quincalla. j oyer ía novedades. 
Antillian Mercantile Agency. Apart 
2344 H a t i n a . Belascoaln 26, por San 
Miguel. 
18290 17 J n . 
fono A-3318. 
22683 
JS. Infor an: Telé 
14 Jn. 
I S E O F R E C E UN C H A U F F E U R M E C A -
nico español, como ayudante para par-
ticular o comercio, con doce años de 
práct ica . No tengo pretensiones de gran 
Razón Mart ínez . Te' M-1194. 
18 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de mano española, no tiene Inconve-
niente que la enseñe a cocinar. .San Jo-
sf. 170. entre Espada y San Francisco, 
en el fondo. 
22697 
buenas referencias; ha trabajado mu-
cho tlergpo en Europa de avuda de cá-
mara y también trabajó dos años en 
una misma casa, qye es la única que 
trabajó aquí. No tiene pretensiones. Te-
léfono F-15S6. 
22930 15 jn. 
T H A I ' F F E U R MECANICO P E N I N S U -
íar, desea colorarse en casa particular 
o en camión de almacén, no duerme 
en la colocación. Informan: 
CNA SE5ÍORA D E M E D I A N A E D A D , 
. ARDINEPvO MOSQUERA. T E L E F O N O muy »ulta y de buena familia, necesita 
F-1993. Se hace cargo de arreglar y empleo como compañera o maestra de 
cuidar Jardines por meses Va a donde i Ing-lés o a lemán para niños o señori tas , 
lo solicten. Da refer^ncas de las casas I También está dispuesta a viajar con 
donde trabaja. ¡ f a m i l i a a Fspafa , sin remuneración. 
22324 17 i n . I Referencias de primera clase Escríba-
SefiDra", departamento número 15. 
te lé fono A-5716, tiene referencias 
22804 16 Jn 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O Y A R B O - | Neptun. 
rteultor, se ^ofrece para el campo, tiene j 22712 
, buenas referencias y muchos ailos de ' " 
Morro 1, j práctica en ek país, no se 
14 J n . 
15 Jn. 
í?>?6 - T T ^ A C O C I N E R A E N 
fe SOLICITA (iue haga plaza) 
% f f ^ a l s á informes. i6 Jn 
í ^ - r ^ r T 55 SEGUNDO PISO, 
l l S A N ^ ^ ^ o c i ñ e r a española que 
E ^ H , y que sepa coe nar. 
K . muy limPia > 4U 15 jn. 
S ^ - r r ^ T ' s O L l C I T A UNA Q U E 
K c ^ ^ Aî n de cocina y repostería . 
Eimuy bÍ ^mir en la colocación y 
t í «ue Buen sueldo. Calle 
C r referencias. m> vedado, 
fccro 239 entre 2o > ^ . 
r ^ r r T v A C O C I N E R A Q U E 
Í f f i n a ^ a y ¿ e a lo 
ÍE fa i rosTentr" f a l t a d y E s -
15 Jn . 
L z f d e ^ ^ ^ - ^ e 6 ^ ^ 
6 '^es : Mercaderes, 2b, " ^ l " / ^ -
P« .^v«TTA C O C I N E R A D E M E D I A -
1 5 ^ nue avude a la limpieza, cóct-
Jedad l " ^ a¿euri,onas. que duerma en 
feción. Calle S No. 44 entre 15 
» 1" l t Jn. _ 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E N E -
cesiten gestionar ion pronHtud en el 
interior o en (ia Habana, cobros de 
cuentas morosas, pasaportes, licencias 
para portar armas, marcas y patentes, 
dlvorc'os, desahucios y toda clase de 
asuntos jud'claies. Sr . Sola. Edificio 
del Baneo Nueva Scocla. Departamento, 
415 ^uua y O'Reilly. Teléfono X-4115 
15886 13 .Tn. 
14 J n . ¡ S E O F R E C E C R I A D O D E MANO R E - | C H A t : F F E U R JOVEN P E N I N S U L A R ¡ 
ninsuiar, práctico, trabajador; no tie- desea colocación en casa particular, t i " -
ne buenas recomendaciones v mucha 
co sueldo. Informes: Llame al jardl 
L a Fior Cubana. Teléfono M-1041. 
22073 17 J n . 
f e ^ j l r d i n Academia de izzlén "R0BERTS" 
Ag'j'Ia. 13. altos 
nn"V,Mn f ñ . c ? ^ O C A R ^ A J O V L N ElJ - .ne pretensiones y tiene magnificas re-
panoia que sabe cumplir con si. ohli-1 ferenclas de casas conocidas Infor-
gacton, para cuarto o comedor. Te lé fo- man: Teléfono A-4792 
no A-8707. Villegas 125. 22850 16 J n 
22726 14 .'n I — 





S E COLOCA MUCHACHA B S P A S O L A I X Ú . - X ñ ^ C . X " ^ Sf^jS"" JW>,!">'1'^-i Chauffeur de mediana edad, se ofre-
! - l a - . ? , a - ^ ^ d e mano/oSmanejnr S 2 ? ^ o ^ U l S o " ^ F - l ^ ce para casa particular, o de comer-niño solo. Calle 23 entre F y G. cuar-
tería. 
-'2727 1 1 Jn 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha recién llegada de España para cria-
da de manos o para manejadora, vive 
en el Vedado, calle 19 y G. esquina, y 
la misma busca a un hermano que se 
llama Benigno Fei joó y la hermana se 
llama Jesusa Fe i joó . 
22718 14 Jn. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T I -
guos dependientes de Roque Gallego. 
Compostela 108. Te l . M-3172. Necesito 
15 cocineras de 30 a 35 pesos. Criadas, 
manejadoras, camareras, 25 a 30. 
22887 15 j n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T I -
guos dependientes de Roque Gallego. 
A las familias particulares y al co-
mercio en general les ofrecen sus bue-
nos servicios en lo referente a servi-
dumbre, dependencia y demás, con la 
seriedad, actividad, rapidez y honradez 
que tanto dist inguió a su principal en 
Comnostela 108. Te l . M-3172. 
22888 15 jtt ._« 
LA AGENCIA "LA UNION" ' 
De Marcelino Domingo es la única qu»» 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro v 
fuera de la Habana. Llamón al Telé 
,^==f^7T^Txco'"IN'EROS, AYUDAN i fono A-3318. Habana 114. 
ff^Hm-^ muchachos, criadas, co- 22112 
^ « n ^ r ^ ^ e c e ^ r l a d o n -
14 in. 
Agencia Colocaciones 
U SS- Tel- M-95T8-
m e j a d o r a s 
>DO E L SER-
tres personas, 
la; sino sab« 
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'uegos 1S. ^ 
15 Jn-
CvrrESlTA UN C O C I N E R O P E N I N -
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, de criadas de manos o ma-
nejadoras, tienen buenas referencias y 
llevan tiempo en el pa í s . Monserrate 91, 
te léfono A-3648. 
22754 1 14 J n . 
Tiene b lenas referencias. 
22S19 15 jn 
SE O F R E C E C R I A D O S E R I O Y P R A C -
tico en todo lo que concierne a un 
buen servicio. Tiene buenas referen-
cias. Aviso al te léfono 1-7035. 
15 jn. 
J A P O N E S , D E S E A 
ra criado de mar 
tiene buenas reí 
te, 146. Teléfono M-9290. 
22693 
cío. Tiene buenas referencias. Infor 
man: Tel. 1-1305. 
21055 15 Jn. 
T>FT?*;MVA CTTIÍTA r-ov- \T A « i w M1 Clases nocturnas. 6 lesos Cy. ai raes 
IF .RhONA S E R I A . CON MAS D E 2Ü ; Clas<is particulares por »! día en la 
anos de servicu-s en. una so ^ ofton*.! X « M t « a 5 y a OomlclLo ¿Desea usted 
con Carauafca s-lldas, desear.a .1. ^ - 3 ^ ^ ^ , . y bie° J rdl0ma in-
felés*» .'onippe usted el METODO NOVI-
SIMO RO E R T S . reconocido unlversal-
meme como el nejor de los métodos 
hasta ta fecha publicados. E> el único 
S E * O R CUBANO D . C U A R E N T A años, i g ^ r á ^ ' q S i e / p e S i 
viajado mucho, soltero, edbcado, muy dominar en poco tiempo ir lengua in-
activo, de eran solvencia moral y eco- piesa lan no<:e-<aria hoy día -n esta Re-
nómlca y con inmejurabliis recomen-1 pnhli~a. 2a. evi lnóo. Pasta $1 50 
daciones, se haría cargo de la adml- 21542 * 30 Jn. 
nlstrac ón de alerunos bienes. E . R ^ 
garse de IKtlirA ae recibos o a-i 
c venias m t r» i«ifln. en CAÍM r-«-i« 
table. Teléfono 1-4734 de l a 8 p. m 
22031 19 J n . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 4 A S O S Ap,a9rftt,a0do 1964- Habana-
de práctica desea colocarse en casa par- , *• - 0 '3 
ticular o de comercio, tiene referencias. 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
17 jn [ñorlta Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. Se dan 
llamar al teléfono M-2289 y preguntar ' ?Eí(;:)RITA F R A N C E S A . H A B L A N D O ; clases a domicilio. T e l . I - tm. 
2  C O L O C A R S E P A - ! por S. González de 1 a 3 o m ing lés y español, desea acompañar f a - | 22362 9 j l . 
n no, es «erio y honrado, i 22687 14 Jn mlUa a Francia, Europa o los Estados 1 " • 
í ferencias . Informe: Mon- — •— Unidos Mademoiselle. Cuba 80, cuarto i A p A rMTlVIT A " M \ D T T " 
U J n . 
¡DESEA C O L O C A R S E UN B U E N chauf-
feur en casa particul-c. con buenas re 
número 16. Te. 
22052 
M-9726. 
14 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de manos o maneja-
dora. Informan Calle San Rafael 141, 
bodeea. " 
22756 14 J n . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
oha española de criada de manos o 
manejadora, lleva 2 años en el país, sa-
be cumplir con su obligación, tiene quien 
la recomiende. Informan Línea número 
150 entre 16 y 18, Vedado. 
22739 14 J n . 
8|c D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola paru. criada de manos o ¿e cuar-
to en casa de moralidad. Informan en 
Obrapla 4. 
22713 14 J n . 
VILLA VERDE Y Cía. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rá 
Ü i ^ B t t V ±'^.M.>  J á m e n t e buenos dependientes, cocine-
B í T u a r a cocinar a tres Pejsonas^ y . P ¿ ° d ™ ^ d o cuanto personal usted nere- 226'9 
IJcer el arreglo de la casa 
Sia l ¡en I"6 «n referencia 
¡toles c— 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas , una de criada de ma-
no y la otra para cuartos o para ma-
nejar niños chiquitos. Tienen quien las 
recomiende. Diríjase a Cárdenas 19, 
altos. 
14 jn 
SÍ>£0í>v<r : site'con buenas referencias de su ap-
• ^ . . titud v moralidad: se mandan a toda la 
d s. Sueldo 3a pesos men-,• cuadrillas de trbajadores para el 
on su habitación de dorm^ y ¿« o'Ke.Uy 13. Teléfono A-2348. 
¡riglrse a Infanta, ya, altos, en- 21861 Jn-10. Di 
Valle y Zapata. 
2660 
14 Jn. 
feSOLICITA UN B U E N C O C I N E R O Cost.-ro con referencias, para un in-»nl̂  cerca de Cienfuegos. Ganará buen Celdu. Calle 0, número 224, entre 21 y 
!j Vedado. jl, ; ri-xr.s 15 Jn. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola recién llegada sin pretensiones 
de criada de mano o manejadora. In-
formes en el Vedado. Calle 23, número 
259, entre F y B a ñ o s . 
22670» 14 Jn 
CHAÜFFE'JRS 
SOLICITA E N L I N E A Y D, UN 
uffeur, cue haya estado largo tiem-
al . servicio de una familia y tral-
buenas referencias de la misma Buen 
fceldo Para tratar, de 9 a 11 u. m. 
22807 . 15 Jn 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Joblno González; lo solicita su prima 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra y también se coloca de criandera a 
media leche, ella es formal. Informan: 
Soledad número 18, moderno. 
22673 14 Jn. 
J O V E N - ESPAÑOLA, DESRA. C O L O -
carse para los quehaceres da ana casa o 
Avelina González, que vive en Santa' ayudar a la cocina en casa de morall-
Claru. número 18, fonda L a Paloma, 
22803 15 jn 
SE OFRECEN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
ar . D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
mnsuiar pura , W l ^ M ^ . f f l » ^ - f J ¿ c , ^ : j>afiolá de criada de mano o manejado-
tos en casa de moralidad Calle han, ^ ,,ntiende a,go de coclna. informes: 
Francisco letra C, entre han Lázaro v, Estrampes 9i para tratar de 2 a 6. Je-
San Anastasio, Víbora, te léfono 1-21 J l . , SÚB del Monte> Teléfono 1-4690. 
22972 J * _ l í L _ l 22512 14 J n . 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
emplees hoy. Se gana mejor sueldo 
ios trabajo que en nrnRÚn 
otro oficio. En la escuela de Mr. Kc- S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E 
lly se les enseña a manejar y todo 
el mecanismo de automóviles moder-
nos. En corto tiempo puede usted ob-
tener el título y una buena coloca-
ción. Venga hoy o escriba por un li-
bro dí instrucción, mandando seis se-
Dos de a dos centavos. Escuela Auto-
movilista y de Avi.ición. Necesitamos i 
Chauffsurs para casas particulares.1 
Agencia de Chauffeurs. Sa n Lázaro, 
|49. frente al parque de Maceo. Tel. 
'-4993. 
222 3B 13 jn 
dad. Informan en Lagunas, 62. Te lé fo-
no A-1G63. 
22650 14 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
cha peninsular, de criada de mano c 
manejadora; le gustan los niftos. Infor-
man, Calle F , 43. 
22620 . 14 Jn 
SE O F R E C E UNA J O V E N PENINSIT-
lar para criada de mano o manejado-
ra. Dirigirse a Villegas, 105. habita-
ción 12. 
22603 14 jn 
ACADEMIA "MARTI' 
Corte, costura, corsfs y somDreros, D l -
E V H O U R R P r-r>ir./-Ai>«n ,v. I cornendaclones, sin pretensiones. Infor- STA. E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E rectoras: Sra«. G i R A L Y H E V I A Kuo-
cás^ n ^ f . ^ V a . ^ • 1 ^ man: teléfono M-2002. , con familia distinguida, prefiere que ¡ ̂ o r m ,1- este sistema en la Habana. 
de tarH^nprn o £ Í A & Í ? 1 de». m*?0B 0 22623 14 jn. ' vaya al norte por temporadas de ma- ; con 16 T.ea ,l¡aS de oro. la Corona G n n 
r n ^ í n ^ f , a y u d a n t e de chautfeur y ¡ nejadora o quehaceres de casa. Luz, S, Prix y la Gran Pl .oa ¿e Honor d*l J u -
S ^ ^ i ^ i ^ í ! e 0 , 2 ? , ^ C , 0 W n0 . D U E Ñ O S D F A l J T O M O V Í Í F S ! altos. rado Jel Central de Barcelona que-le importa el -rabajar en el campo, en | I L»UCnUJ AU lUMUVlLCO! ' 21917 19 Jn dando nombradas examinadoras a las °| ¡DUEÑOS DE TOi O I ES! ^ V W u 
l l S l S 2 e r trabaJo' Informan: te léfono; S1 usted necesita un buen chaurreur1 
22748 
15 jn 
?2237 17 Jn. 
TENEDORES DE LIBROS 
que no es solamente conductor sino un 
mecánico-chauffeur . Llame al te léfono 
rrtinmti rrcr. A C./-VT T̂ C-C I- . ^^.r A-4995. L a Agencia de Chauffeurs. San 
J C n E N ESPAÑOL D E S L A C O L O C A R S E Lázaro 249 
de sirviente en casa particular o de 
comercio, es formal y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene referencias de 
las casas que trabajo, no le Importa sa-
lir fuera de la Habana. Informan en la 
calle 17 número 24 «ntre Baños y F , 
teléfono F-5S84. 
22714 14 J n . 
C R I A D O D E MANO P R A C T I C O , JO-
ven español, con buenas referencia*, 
desea colocarse en casa particular u 
oficinas. Informes: Carlos I I I núm. 
12. teléfono A-0319. 
22625 14 Jn. 
a^piran'-is a profesor's con opción al 
S S ^ r Y u 4 R I ^ £ A ^ S i ? < £ g "tu'0 « • Barcelona. Esta Academia da 
TENEDOR DE LIBROS 
Iguai.-s desde 10 pesos hasta 20 pesos 
mensuales, me hago cargo de juicios 
verbales en desaucios y cobros de pesos 
Juan F . López . Mandarario_Judicial. 
Habana 47, de 2 a 4 p. m. 
21603 14 Jn. 
M A S A J I S T A E S I ' K C I A L I S T A . MA. Luz 
Rodríguez, tratamiento eficaz para en-
fermedades nerviosas, órganos internos, 
corrige defectos f í s i co s : método para 
ellrnlnitr la grasa. Hotel Roma. Amar-
gura y Compostela. Teléfono A-6914. 
21149-50 17 Jn . 
UN. E S P A R O L D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criado, en casa par-
ticular. comercio u oficina. E s p r á c t l - | n a s referencias. Acepta' también plaza 
competente tenedor de libros se ofrece 
para cualquier trabajo de contabilidad. 
S r . Terry . Monasterio y Peñón . Cerro, 
b099noaV 9T?ftéAfOn0 I'5887 6 1*5462-7 I S E D E S E A C U I D A R UNO O DOS NI-
ut> 7 J1- | ños en la casa Neptuno, entre Infanta 
y San Francisco, 10, letra A, se dan re-
ferencias. 
21868 21 Jn-. 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A TXtMSA-
jar por horas. Se hace cargo de abrir 
y cerrar libros. Liquidaciones de ba-
lances y balances del 4 por ciento. Bue 
co en el servicio; prefiere en el comer, 
c ío: tiene referencias e informan en 
Dolores 17, te léfono I-lSá6. 
22608 14' jn 
J O V E N D E COLOR, D E 18 AÑOS, D E -
sea colocarse como criado de mano. 
Tiene quien lo ganintlce. Informes en 
Campa No. 20, Marlanao. Joven de co-
lor de 20 años, desea colocarse como 
ayudante de coclna en Hotel o fonda. 
Tlen alguna prict lca y quien lo caran-
tlce. Informan en Campa No. 20, Ma-
rlanao . 
22156 14 j n . 
COCINERAS 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea coljcarso para cocinar en casa ilO 
tres o cuatro personas: no des-ja plaza 
ni duorm.- en el acomodo- Informan ¿n 
Calzada del Cetro 625. 
22950 16 jn. 
fija. Informes: te léfono M-8107. 
22244 19 jn 
A R T E S Y OFICIOS 
clases «liarías alternas nocturnas 
(ioir'.cillo por el sistema más moderno 
v precios módicos 9e hacen 'justes 
para tern!lr¡>r en poco tiempo. Se ven-
fle el vl^fod» de Corte Pida,i Informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Gallano P A R A T R A T A R SOS R E L A S 
C L »«=^8 D E CNA A T R E S . 
213,31 3 jl. 
SEÑORA FRANCESA 
Profesora con Inmejorables referencias 
da clases de francés c.i su casa o a 
domicilio. Llamen al T e l . A-4J97, de 
8 a. m. a las 6 p. m. 
21821 20 j n . 
MAQUINISTAS NAVALES 
POR EL SR. FORTUNATO ROYO 
DL ECHEVARRIA 
T E N E D O R D E L I B R O S H A B L A I N -
g l é s y alemán con muchos años de, s 
experiencia se cfrece fijo o por ho-, genara, Cambio lamparas en mudad** 
ras. Buenas referencias. Teléfono M- arrepi0 y limpio cocinas y calentadores 
CANDIDO G O N Z A L E Z . M E C A N I C O | Profesor competente en esta materia 
electricista, se hace cargo de toda c.Ia-jSe preparan primeros y segundos en la 
Instalaciones y reparaciones en 
1483. 
21683 15 jn 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de gas. Talleres, Línea 156, entre 18 y 
20, te léfono F-5S;2. 
22806 22 jn 
A L COMERCIO, C O R T A D O R S A S T R E , 
corto y conf^clono trajea en cantida-
des en todos los esti l la y modas, a pre-
cios reducidos, garantizo corte y con-
cón un niño de 16 meses. Informan en | fecc ión. Calle Habana 116. Teléfono A-
el teléfono F-1066 
23000 1G Jn . 
UNA JOVEN P . B ^ N § U ^ R W M B A DB8aML C O L O C A R S E D E T R I A D A D E 
colocarse ^ . mtne f^?.^n0 q1crt r ,a mano o manejadora, una Joven españo-
cuartos o toda la Umpieza ^ cor^ i - , en Bernaza 25 dan razón, 
familia; entiende algo de costuia, es 99̂ 70 -.e 1n 
forrhal; tiene referencias e infoiman _^D.i.t 13 3 ' en Santos Suárez, 52, te léfono 1-1993 
22-949 16 in 
VARIOS 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas recién llegadas de España, de cria-
das de mano en casa de moralidad. Tle-
bK Dj-.SEA C O L O C A R UNA MUCHA- nen qUien responda por ellas. Se prefie-
cha para criaiia de mano o servicio üo re ei Vedado. Informarán en la calle 
.SLA UNA SEÑORITA D E K X -
'O, para vender acciones y quw 
"na gran clientela. L a mejor 
corta' familia, para todo; es formal y i H 237, esquina a 25. 
sena Factor ía y Apodaca, 24, bodega. 22465 
22944 W I — — 
S7K D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de cuartos p ma-
i.ejaaora; tiene referencias do las ca-
nas donde ha trahajado. E s trabajadora 
y limpia. Informan: Luyanó Pedro Per-
nas nüm. 20, teléfono 1-3864. Pregun-
ten por Josefa Arias. 
15 jn 
22941 
.^.<t««t " ««•¿wairi ír 7»** r>v«VA ! de mano o para cocinar y limpiar para UNA J O V E N P L M N S L L A R D*'»EA famll'a_ Informa en la calle L I . 
16 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R D E ' C R I A D A 
de mano o manejadora, una jo-
ven española; lleva tiempo en el país 
y tiene erferencias de donde trabajó. I n -
forman en Dolores y San Lázaro, Ví-
bora, bodega, te léfono 1-4576. 
22424 16 jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SKÑORA 
española para cocinar o para un ma-
trimonio solo; para cocinar y limpiar. 
Calle J , No. 175, habitación 24, Ve-
dado. 
22855 
Se ofrece un jcven con nueve años 
de práctica en farmacia y buenas re-
comendaciones. Informan, teléfono M-
4471. S. Pérez. 
22979 16 jn. 
9111, 
21608 14 Jn. 
D esea colocación un joven de 18 
RESTAURANTS Y FONDAS 
UNA SEÑORA A N D A L U Z A Q U E CO-
etna a la española, francesa y crloUu, 
despacha cantina a la calle y da co-
mida en su casa, $0.50 cubierto. Concor-
dia nflm. 1, bajos 
22700 15 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
paflola, de cocinera; sabe bien ÍÍU obli-
gación; no le importa Ir al Norte. Ca-
lle F esquina a 19, al lado de la bodega. 
Tiene buenas recomendaciones. Vedado 
22904 15 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera madri leña. Coclna a la efinaño-
la y a la criolla. Tlenos quien la ga-
rantice. Sueldo $35 o $40. O pnra ma-
trlmon.o solo. Calle A y 37. Teléfono 
F-1302. Bodega. 
22906 15 Jn . 
en casa de comercio o para ayudante . , . 1- T 1 
1 A ^ £• • 1 Hago constar a mi numerosa cuéntela de escritorio. Acepta otro oricio pare-1 , ,. , 15 jn M T : I • J 1 'y al publico en general, que tengo - — i leído, llene quien lo recomiende. In :7 . K ^ , , j - • 1 
' r ^ i T MÍ AAit - r en inmejorables condiciones el come-formes, telefone M-44/1, señor U 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española . Sabe de repostería. Dernazu 
No. 67. 
22913 16 Jn . 
COCINKRA Y R E P O S T E R A ESPAÑO-
la desea colocarse en casa particular o 
de comercio, Tiene magnificas refe-
rencias. Informarán en Carmen 23, en-
tr« Monte y Tenerife. 
22810 15 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
ÍÍ963 
Sí» que existe ahork Acuda al colocarse de criada de mano o de mano-
zsne, de Gómez judora; lleva tlempo en^el país ; sab.. 
l'"» Jn. 
Ilnn^fnl^11^ 1't:rE^¿"IENTE r'A- «erviuo 
K ^ l i d8 camPO corea de la Ha- F-1713. •ería oí 3er bien entendido en va- 22936 
* V K : ; ; : ^ ^ 2 , pelete 
cumplir con su obligación; tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
¡ervldo; Séptima y C, Vedado, teléfono 
16 Jn 
A.DA PARA* matrimonift 
sueldo el Q1*' 




JS y ropa nro; 
Mariano y » " 
\ D A BLANCA 
iepa cocinary 
Sueldo 2̂  
ORA SOLA ^ 
:a para e 
ira informar1» 
Francisco 
,J ' : ' Encanto 
16 jn__ 
PARA CUIDAR UNA" CASA 
— nar^ Un,JrnaírinioiHo español sin 
. ha L C l ar una c:'f;a (le inauili-
^ «rati^ 1c,-,n"cer el negocio. Se lo 
del \ r n J a vJvien,la. Informes Je-
B a 10 'i 4,9 Pntre L'JZ r Pocito •jJ^A",aa la noche. 
t—• 16 j n . 
•toa 
*** c 
on ) , RA E L G I R O D E Quin-
asa «en sueIdo. se solicita uno 
tí» d»i ^: deberán tener cono-
aei Blro y hab¿r viajado p0r 
'&ne03n0CÍdaS: si no reune es 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o de^ ma-
nejadora Lleva tiempo en el país; sa-
be cumplir con su obligación; tleno 
buenas referencias de las casas don-
de ha servido. Séptima y C, Vedado. 
Teléfono F-1713. . 
22937 __.16 J " , , 
f,E D E S E A N C O L O C A R DOS JOVKVB9 
esp; Violad, para crtadas de tnano 
nea, número 19, entre M y N . 
22255 17 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, recién llegadas, para criadas 
de mano o manejadoras. Monte 323. 
I'repuntar en los bajos. 
22167 14 Jn. 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
S E O F R E C E UNA E S P A D O L A P A R A 
la limpieza de casa de moralidad, sabe 
manejadoras siendo muy car iñosas con cumplir con su obligación y tiene refe-
los niños Para más informes, dirl- rendas . Puerta Cerrad.a número 1, 
janse a San Francisco 145, Víbora. Sra bodega Teléfono ^1-1116. 
Amparo YAñez. 22959 16 
99Qift • l " 'n T-itrurr-A r-nr no A w UVA m V C M »a. 
 
22940
SK D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja 
dora. Tiene quien la recomiende. In 
***** refe^nJlLs1"^ ^ o t ' - m a n : Calle Príncipe número 22, m e 
g p j » trabajado a "Texmei-cü". Apar-
N . 19 jn__ 
% h S b í t ^ X T T O R E S M A L T A -| m 5 j «eoies. San José. 126 letra D. 
• ^ J " -
&^*¿¡ÍS03A* NO D E S E E N 
R * oportuniH^5 86 les brinda una 
remunerativ Pora 11 n trabajo fá-
2?1 «l'Je Se ig °- Con muy poca, aten-
.̂•'icldQ depr>rr.Preŝ e Puede obtenerse 
t M^0,50- s« solicitan lo mis-
pue-
De-
1 5 Jn 
D E S E  C O L O C R S E UNA J O V E N es-
pañola para coser y limpieza de cuar-
tos, es buena costurera y sabe su obli-
gación, prefiere corta familia o señora 
de edad, sabe también algo de cocina 
y tlen^ familia quien responda. San 
Salvador, número 4, Cerro, 
22988 18 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E UNTA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
mediana edad, de criada de mano. Sabe encontrar una casa serla para ctlnda de 
algo de coclna. Informan en Sol No. K 
92SS2 lo Jn -
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra én casa particular o comercio; muy 
limpia; sabe cocinar a la española y 
criolla. Tiene buenas referencias. Pe-
ña Pobre 10. puesto de írutaa. 
22766 16 jn 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
en caaa de moralidad una señora pe-
ninsular de mediana edad, sabe cum-
plir con su obligación tiene referen-
cias donde trabajó 4 a ñ o s . Dirección: 
Inquisidor, 17. Habana. 
22847 15 J n . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse con una niña de 5 a ñ o s ; 
sabe cocinar y limpiar; se coloca fue-
ra de la Habana también . Informes: 
Empedrado 2. Pregunten por Felicidad. 
227S2 15 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha y una señora de mediana edad ê 
cocinera o manejadora o criada de ma-
no. Informen en el hotel Las Tres Co-
ronas, habitación, número 7. Te l é fo -
no A-2308. 
22709 14 J n . 
González. 
22980 16 jn 
dor de San Miguel 64. bajos, dond-í 
ACADEMIA NACICNAL DE ES-
TUDIOS COMERCIALES 
PRIMEROS MAQUINISTAS. $25 
Ai. MES 
SEGUNDOS MAQUINISTAS. ^20 
AL MES 
Soliciten informes Tel . 
21810 
A-S632. Sol 109 
14 j n . 
P R O F E S O R A A L E M A N A . DA C L A -
ses a domic.lio o en su casa. Dirigirse: 
Perseverancia, 5j), altos. 
22074 15 J n . 
S E N E C E S I T A A A Q U E L L O S Q U E D E -
seen aprender, pronto: Taquigrafía," Me-
canografía. . Ortografía práctica. Ing lés 
"omercial, redacción de toda clase de 
documentos comerciales, oficiales y pro-
fesionales en tres meses. Cinco peses 
mensuales todo. Exito garantizado b 
Re devuelve el dinero Diploma oficial a 
fin de curso. Profesora expert í s ima . 
San Rafael 135 altos. Sra . Alvarez. 
p 10 d 6 
medor 
21733 13 jn 
SE O F R E C E UN H O M B R E D R COLOR, 
38 años, con su señora y dos niños, 
para trabajar en el campo; entiende 
muy bien el manejo de una finca, por 
muy grande que esta sea; es experto | G R A N CASA D E H U E S P E D E S "LA 
en " Injertar y podar Arboles frutales Burgalesa' . Sa admiten abonados a la 
de todas clases; trabajó tres cños con; mesa con comida a la española y crio 
un Juez cubano que certifica su hon-
se sirven comidas a domicilio, a la j ENSEÑANZA E L E M E N T A L Y S U P E -
Digreao en el Instituto y Norma-
Comercio. F r a n c é s . carta 
i • i i i ' rJ^r. Inc reso 
y se aomiten abonados al co-1 ^ Bachillerato, 
$20. Llamar al teléfono A-5230. I - fesor normal 
0Z i r • J - Pedrós . ( 
radez y laboriosidad, J . H . Rose, R J -
vlllaglgedio, 114, Dept. 12. 
22978 19 jn. 
Ha. Cuenta con' cocineros competentes 
y reposteros. Precios de s i tuación. Plá-
cido 29. 
22542 20 jn. 
A - n..; ̂  . 
21939 
graduado en Madrid, 
Gallano 111. Teléfono 
16 Jn. 
U N MATRIMONIO ESPAÑOL SIN H i -
jos desea colocarse de encargado de ca-
sa de inquilinato o cobrador o un ele-
vador o cualquier tmbajo que pueda 
desempeñar; tiene Instrucelóqj es elec-
tricista, entiende albaftilería y un i>.> 
co de carpintero; es irtuy curiosa y hon-
rado; tiene quien responda por su con-
ducta Monte 9, te léfono A-19Ü3, 
22940 I6 j " 
ENSEÑANZAS 
Profesor con título académico: da 
clases de segunda CD«eñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras ospeciales. Cur-
so esoeciai de diez alumnas para el MATRIMONIO E N D I ' E N A E D A D CON 
hijo de 16 años, se encargarla de pe- ingreso en la Normal de maestras, oa 
queña finca agrícola para la explota-' i ¿7 i clón ae frutales y vicultura, en espj 
cialidad. aparte otras aptitudes no oes 
preciables. Informes en Apodaca y Eco 
nomía . Barbería de Luciano Qambra 
22880 15 j n , 
MATRIMONIO ESPAÑOL, J O V E N , SIN 
niños, desea colocarse; ella modista y 
bordadora a mano y él de criado. I n -
forman F-2277. Llamen a Julio. 
22895 1 
^ ^ ¡ í S ^ m í ^ í - S u V E R S A L I N S T I T U T E (056) 123 ^ ^ ^ - ^ i ^ ^ , ^ 
S r e r . f ' p S t A . 86 th. S t New Y o r k CUy . ^ ^ T S ^ Ü S « « J 
22908 15 Jn. P \J ag. , **• 
— " 1 lodo 
lud, 67, bajos. 
C 750 Alt Ind 19 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases Individuales de contabilldaJ por 
Partida doble, para aspU-ante« a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en Juego de libn-s 
leuul que e". escritorio, imponiendo ;il 
alumno de las >yes del 1 0|0 >- 4 Olü. 
Mf todo rápido. Curso cimpieTo en tiem-
po convenido. Informes: Orflla, Cuba 
99, altos, de 7 a 8 p. ra. 
2 I 6 53 4 j l . 
CARMEN l .ENZA. P R O F E S O R A D E 
plano, solfeo y teoría, incorporada al 
conservatorio "Slcardó", Da clases a 
domicilio y en su Academia, Jesús del 
Montí 15C, altos, te léfono 1-5544. 
20 Jn 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS y "superior. 1 Clases " S e ' ^ s ^ ' T e ^ l a 
por día en su casa, sin maestro. G a : ^ ^ f ^ J y o | ^ % e ^ a ^ ; 
ran-izamos asombroso resultado en I Libros. Cálcu'os Mercantiles, Competen-
• • , í ' :i n i Ite cuadro d¿ profesores. Atención esu«-
pocas lecciones Con nuestro tacil me-|ciai a los alumnos de Bachillerado T»-
Pida información T H E UNI-1 lt'írrI*na ^ Radiote legraf ía . Admltlm.-s 
pupHos y medio pupilos. También en-
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para, cocinar o para cocinar o ayudar a 
la limpieza o para limpieza por horas, 
sabe cumplir con su obl igac ión. Duer-
mo fuera da la colocación. Je sús Ma-
ría, 120. 
22704 14 J n . 
SEÑORITA ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locación como señorita de compañía o 
educar varios niños. Magisterio, labo-
res solfeo y mandolina. Referencias 
de 'su honorabilidad. Dirigirse: Corra-
les 2-A, primero izquierda, de 1 a 5 
p. m. 
22827 15 Jn 
13^ ag. 
ACADEMIA TIORENZANO" 
T E L E F O N O A-1049 
L A B R A 71 ( A t l C I L A ) F R E N T E A 
" E L Mt'NDO" H A B A N A 
Cuando cualquier Joven, señorita o 
niño, necesite estudiar alguna de las 
asignaturas .que a continuación indica-
debe sino ir a un Plantel de 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A P U B L I C A , 
desea dar clases a dorai.iiio. I n f i r m a 
en el teléfono F-1068; Je 6 a 9 de ia 
noche. 
M * * 18 J n . 
CLASES A DOMICILIO 
para alumnos de ambos sexos, por pro-
cuartos y coser o itora manejadora. 
Tiene quien la recomiende. Para in-
formes T e l . M-84 46. 
22896 15 Jn, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA r nTCCAW n r T A R D I N E K O de mediana edad, sabe cocinar a la es- t 'Ls l -A C O L O C A R S E DK JAKUi.>t.KJ 
MLr'i caDlfVí oa solicitan lo 
^ | ^ e n t o uPúbl lca- Aguiar 116. 
í u c r r T T r ^ 15 jn-
fc?.r t r e ? ^ ? , C A P I T A L NO 
•ffiÍfr negoci0m" Pe.30S» efectivo, para 
E S ? y <uyá bn^Ctico de Positivo re-
E ? » e n t e . T1PnÍ1dad se explicará per-
locednt Jque ser Persona da-
llo RA /i 6 contabilidad de lo 
M-64% es^a tratar. Informes 
ta , Tamblén se informa 
e una farmacia de esta 
16 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
formal, acostumbrada al país , sin pre-
ttensiones, lo mismo para manejadora DE^SEA C O L O C A R S E Tj>A J O \ EN K S -
que para la limpieza de casa. Informan en Misión 8, altos, derecha 
22902 15 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas recién llegadas, de criadas de ma-
no o manejadoras, juntas o separadas. 
Informan Hotel L a Perla. San Pedro 6 
22915 1' 
pañola para habitaciones o coser. Tle 
ne buenas referencias. Informan en 
Medrano, 5. Marlanao, esquina a Mar-
tínez. 
22763 15 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA 
pañola y cr'olla, hace dulce siendo ca— 
sa de moralidad. Informan en la mis-
ma. Bernaza, 48, segundo piso. 
22701 14 J n . 
SE D E S E A C O L O C A R VZ-Jk C O C I N E R A 
peninsular con 15 años de práctica, sabe 
de repostería, tiene referencias. Infor-
man Carmen 6. i 
2273« 14 J n . 
COMERCIO 
pretensiones un joven; no tiene in- Tene<jurta de Libro». Aritmética, Al -
•e en salir para el camP0-i cei,r:t Taquigrafía Fltman's en MP«-
de hortalizas. Tiene buenas;.^, ^ en inlr\és Orellans. Mecanoirrafía 
recomendaciones d&-las casas que tra 
bajó. Luz, 97, te léfono A-9577. 
22814 22 jn 
UNA C O C I N E R A A F A M A D A E N AR-
A L O S SEÑORES A L M A C E N 
dustrlales y comerciantes, ca 
norable. activo, muy conoce 
provincia de Santa Clara y 
y con buenas relaciones, en 
LS I N -
ro ho-
penlnsular de criada de cuartos o de te culinario, vizcaína desea casa de co- se ofrece para viajar. Infor 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
clén llegada, para criada de mano o 
manejad0slntÍnS^aAR4ÁN Pegunten ^ ¡ S E D E S E A ( 
comedor; no le Implrta salir fuera. Ca 
He 11 entre 8 y 1C, casa nüm. 36, t«-
léfono F-1628. Vedado. 
22774 15 Jn. 
merclo o particular que no haya mu- ! rente de poderosa compañía en la que 
cha familia, buenas recomendaciones 
Teléfono F-1661. 
22639 14 J u . 
M A N O 
se solivias 
cocina ^ 
ballero y ^ j . balier" 
clone?, 
para Ia 
í ^ ' ^ n 0 5 muy relacicT-
H ¿ , e r * a!maCenÍstas de Víveres v 
*«ldo v '^.«mportancia. Abonamos 
f 1 0 ^ ?misión- No molesten, no 
' c?Ddlciones solicitadas. 
Ko. na,001» referencias al Apartado 
mlnlca. 
Josefa Prado. 
22918 15 jn. 
j cha de criada de cuartos, sabe coser y 
un poco de corte, ropa de niños, tiene 
quien la recomiende, desea casa de rao 
14 Jn. 
D F S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - rali dad, no tiene Inconveniente en ir al 
nañola de criada o manejadora en ca^a vedado. Informan Cristo 14, bajos, 
de moralidad. Tiene quien la_recomlen-¡ 22734 
de. Informan Oficios 13 Fonda L a 
Gran Antil la, 
22923 15 Jn, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de color, para dormir en ¿1 acomodo. 
Informan en Infanta, N-106, altos. 
22600 14 Jn 
ESPAÑOLA F I N A D E S E A C O L O C A -
ción para dos habitaciones ^ coser. In 
COCINEROS 
ha desempeñado cargo dt responsabili-
dad por muchos años . Dirigir por es-
crito: A . Gálvez . Virtudes, 10, colegio 
metodista. 
22705 14 J n . 
al tacto. Ortografía. Geografía e Histo-
ria Mercantil. 
IDIOMAS 
Gran ntimero de Jóvenes han apren-
dido idiomas con nosotros sin haber 
abandonado sus hr>garf3 Ensañamos: 
Irelé<? Español Frnncé.«i y Alemftn. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSE-
ÑANZA 
Preparamos para Ingreso a la Regun-
Ca Enseñanz-i. Escuela de Cadetes. Es -
cuela de Ingenieros, y Bachillerato. 
Adinitlnv.s pupilos, medios pupilos y 







21738 15 Jn 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupilos, 40.000 me-
tros de superficie, para base hall, foot 
I hall, tennis, basket-ball. etc. Quinta 
¡San José de Bella Vista Dirección- Be-
Ha Vista y Primera. Víbora. Habana 
Teléfono I-1S94. Pidan prospectos 
2134.1 3 Jl 
CORTE Y COSTURA 
22955 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de cor^e y costura y som-
braros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarlas. A la terminación do 
Desea colocarse peninsular de media-j 
na edad para cuidar jardín, fregar 1 P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO. I ios estudios pueden las alumnas obte 
máouina O cosa análoga Buenas re- lncorPora<ia al Conservatorio Fa lcón . ;ner su t í tu lo . Escuela Pol i técnica Na-
, ^ , -r ,,r %M j i on r» ; Da clases a domicilio y en su casa. Te- : cional. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
21269 2 j l . 
forman: Línea, número «8, 
-22582 
13 jn. 
S R A F I N A D E M E D I A N A E D A D , SO- F-1281. 
riclta colocación para cuidar a uno o 1 22685 
varios niños o señora de compañía . Sa- - • 
Teléfono 
14 J n . 
ferencias. Teléfono M-4780. Pregun-. léfono A-7070. Sol, número 2, segundo 
tar por José María, ¡ pií¿ 
22638 14_ jn 
be dé cortar y coser. Informan: Corra- : S E D E S E A C U L U C A K L.>.A at. les 2 - \ primero izquierda, de 1 a 5 p. i de mediana edad de criada de cua íes, ¿ A , prwiic >* . r i a un matrimonio Soio, entien 
COCI-VERO Y R E P O S T E R O , S E O F R E - ¡ 
ce para casa particular o comercio; 
trabaja fino; va a cualquier parte; es-i 
pañol. Iníorma en el te léfono M-6372. SEÑORA M U D A D E M E D I A N A o/\r»c«rTC 
S  S  O O R UN  SEÑORA 1 •>2967 17 jn acompañaría familia a Espara , tiene ROS Y C0RbET> 
artos o 1 -— : pasaje en el vapor Lspania. no se ma 1 
7d-l l ACADEMIA MARTI 
PT^TÍ; ACADEMIA DL CORTE. SOMBRE- ; de corte y costu-.a por este a.stema se 
KiX'AlJ , ^^.^ i enseña la coniecc ión de t^Ua clase de 
2283' 15 J n , 
- sen, 3 20,años. Para escri-
Í S ^ s S Í 0 re8la de tres- Partes, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA . 37-A. 
de mediana edad y una hija, se coloca ¡ 22619 
de criada o manejadora, no tiene Incon 
veniente en salir para el campo. Infor 
man en Oficios, 13. Teléfono M-6114, 
22838 15 Jn . 
para un matrimonio soio, entiende al - i S E C O L O C A UN C O C I N E R O J O V E N , re''lQ 
go de cocina, no tiene Inconveniente en cocina española y americana, para ca- A-.99-




acostumbrada a v iaj r . Teléfono i ^ s t e ^ a Parr ida . Profesora Pilar Alon-
so de Fernandez. Rppida -nseñanza per 
14 J n . i este moderno y práctico sistema de cor-
j te, sombreros y corsets. o-ntura orieirtal 
14 J n . 
escuentos. 
ri'a Sarrá 
I S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
Se solici- española de criada o manejadora: en-
Tnfrt . ' t iende de costura; tiene buen»-; refe-
lnrornia , rendas. Informan en Vilhrgas, 105, ha-
bitación 12, 
14 jn. I 22825 15 Jn 
ra ^ ^ D E L L A V E S D E ¡MUCHACHA ESPAÑOLA Q l ' E S A B E 
Particular, es re- lcurnPllr y servir correctamente, desea 
•teto ferenc?ase ET '5-? tenga muy casa de moralidad donde trabajar. Tie-
*- Can Informan en el ' ne recomendaciones de la señora don-
• «squina H, Veda- de estA trabajando. Teléfono A-9859, 
Belascoaln 88-B. 
'5 Ja. i 22828 15 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R E N CASA D E D E S E A C O L O C A R S E UN COCI 
. oralldad una joven que habla Inglés; 
de criada de cuartos; sabe servir la me 
sa bien; también de manejadora; ID-
torme. HJÚ i l ibre 17. 
22621 15 Jn 
y repostero en casa particular o de co 
merclo, que amerite. Informan: Amis-
tad y San Miguel, bodega. Teléfono A-
7658. 
22637 14 J n . 
l í Jn Sv O F R E C E U N J O V E N CONOCEDOR ' 1 6leo- lardados a mano y maquina, la- | 
« e ! • Ha-bana para cobrador o vendo-, bores en general art í s t icos trah%Jo. -n , » ^ 
T dor. Se dan Informes. San Rafael 133. ™ ?\S?Jt?VeLZíZVé lJ*0 í ' *n „Xr £ •CINERO | Caf.a carballal. Ciudad - ta ^ á e ^ Polrá asted adquirir e-
22601 
vestidos, bordados de muda para l i s 
mismos y vanadas labores por las se-
ñ o n . a a González Calle i l azón , letra 
H, ai ios, entre San Rafael y San J o s é . 
20661 j n . 
O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
14 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA i 
para cuarto» y coser. Sabe cumplir con1 
su obligación. Informan Cristina. 40, 
habitación 22. 
22529 14 Jn 1 
CRIANDERAS 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular de Jardlnerc 
o criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
Jado. Informan, Teléfono F-4080. 
22fil6 14 Jn 
2032Í 
I N G L E S 
ñocos meses completo conocimiento de 
(na< « 'a vez se le regata la enseñanza 
i«- f>s ••extuf v las títyfct -roeií't y j 
o'r>-c '-«oajr»* mnlinif • - uarmitizo ia j 
enseñanza y prepari, ¿¿TU profesora con ! 
t í tu lo . Sr hacen ajustes para t.;rm.n r ' Enseñado por una señorita americana, 
en dos meses i I c o r s e t s en ocho días. I ' i . i método completamente nuevo, sor-
Se admiten internos. Especialidad . en ¡ prendantes r. 
la confección tanto en ios sombreros | Yo garantizo por esen 
como en los vestidos. L a alumna pu^de i pujo leerá, escrlb.ra y 
pocas semanas, 
to que el dlscf-
hab¡ar& el in-
. S O L I C I T A E M P L E O D E C U A L Q U I E R hacer i-us sombreros v vecUdo* oes-le ; g l é s e n 40 lecciones. Lecciones a doml-
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA i clase, persona seria y cumplidora con; el primer mes. Mis precios son suma- cilio -.ambién Lecclcmes personales o 
-as dt 9 a. m. a 9 p. m. 
A. Kapan. Hotel 
scoaln, Síi «r Nueva del 
D E S E A C O L O C A R S E JOVEN ESPAÑO-! Joven de criandera, tien«s buena y abun-1 conocimiento comercia?. Habla y escrl- mente t arau-s, v i s í t eme y se convence- ¡ centavos , hor
la para cuartos y coser o para matri-1 dante leche, se le puede ver su niño, be inglés. Excelentes referencias. In-I rá. Muralla, número '.3. entre Cuba y d iarrnm.n^. - .srta 
monio solo; tiene quien la. recomiende. Informan Baños número 7 esquina a forman en el A-1712. Prlgunten por ¡ S a n |gnaclo. De venta el método "Pa-i Santander, teiasci 
^_<..„ « « • - i rh.K„ Calzada, teléfono F-2255., .Méndez. . . . 
22740 14 J n . 1 22447 14 Jn. 1 
Egido 75. Hotel Cuba 
• 22389 15 Jn.  , 
, Méndez. 
  . 19549 21 Jn. 18S5G 13 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A MARINA Junio 14 de 1924 
E N S E Ñ A N Z A S 
MA-JUNG 
Enseñado por una seflorita. Este uego 
«Je moda hoy en el mnndo entero, no se 
puede^ aprender solamente con manua-
les, tís necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo je enseño a jugarlo por 
11.00, cada lecclfln. También doy leccio-
nes a domicilio a precios convencionales. 
Srta . A . Kapan. Hotel Santander. Be-
lascoaín 96 y Nueva del F i l a r . 
18855 16 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
E N POCOS M E S E S Ü S T S D P U E D E 
aprender Jngrlés, Francés. Italiano. Con-
versaclOn-TraducciOn. Lecciones a do-
micilio y en casa de los Profesores. 
O.lle Santa Clara 19, altos. Tel. A-7100 
19055 n j n . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, Gramática. Escri tura en máqui-
na, etc Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director; Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, nüme-
ro 70. aitos. 
22229 U Jn. 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse rubia use la Manzanilla 
alem.\na " E l Sol de Oro" de venta en el 
Encanto Droguerías y perfumerías 
Dpto .T. Saavetlra. Industria. 112. " L a 
Central". 
22053 is j n . 
B A I L E S . I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W1LLIAMÍ 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i ca . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e Inglés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos desde 12 pe-
sos -mrso completo. Tango inclusive 
•Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1S27 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9T0Q, de 2 y media a 10 p. m . . D ías 
festivos no. 
A C A D E M L A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Cfe'BA. 58. E N T R E O ' R E I L L i T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
Liarja, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos, 
íiección i?ara Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todos aprobados. 2¡¡ profeso-
res y ?0 auxiliares enseftan Taquigra-
fía »n ííspafiol e Inglés Gregg. Orella-
na Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas sompletatnente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría d.i Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo . y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Tor distinguidos catedrát icos . Cursos 
i ¿tpidls.iuos, garantizarais el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame ai 
te léfono M-2768. Cuba, 58. entre O R e j -
l y v Empedrado. 
-0903 «o J a 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922- C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S L \ D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S £ A D M T E N 
I N T E R N O S . 
Ind. 13 N . 
Profesor de Ciericíai y Letras. Se dan 
Cfases particulares ile todas las asig-
natiiras del Bachillerato y Derecho, 
¿•p preparan para ingroíar en la Acá 
î vmia Militar, informa:! en Neptuno, 
220. entre Soledad y Aramburu. 
(nd. 2 a s 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S DOMINGOS 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
corta de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
ción. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de C, n'. de 
4, ni de 2, como en las demás casas, 
En tan solo una hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato m á s 
moderno que sa conoce. Se pueden ser-
vir hasta 7 dientas en el día a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo, i 
E l Peluquero Cabezas es el m á s ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina . 
Precio del rizo. Por toda la cabeza 
$20; media cabeza, $12; por las pati-
llas solamente $8. 
Ninguna otra casa, puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tico operador Cabezas. E s el mejor pei-
nador y ondulador Marcel . 
Tintura E K O , la mejor de todas, se 
«rarantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
la solicita. 
Pelados de niños y melenitas a domi-
cilio un peso. Cejas y maniqulur Idem. 
Peinados fantas ía un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 119 entre San Mifruel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Teléfono A-7034. 
20157 25 Jn. 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas c lase» . Se 
hace dobladillo de ojo. fes tón y plisados. 
Se forran botones. Sta . Emil ia . 49, es-
quina a San Julio. R . Santos Suárez. 
21870 6 J l . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P E S A D E 
mostrador marca Fairbanks. Puede ver-
se en Avenida del Brasi l 24. antes Te-
niente Rev bodeya 
22S73 15 Jn 
S O M B R E R O S P A R A S E S O R A . E X som-
breros blancos tenemos los ú l t imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. También re-
formados sombreros L a Casa de E n 
rlque/ Neptuno 74. te léfono M-6761. 
216S6 5 j l 
UNA M A L E T A C O N $1 .000 
Seis frascos Loción Carmela, se ha ex-
traviado a Manuel Somoza, represen-
•an-ue de la misma. Aguacate 86. Telé-
fono A-4371. Si a lgún canoso la encon-
tró, se recomienda use la Loción Car-
mela como lo indica la receta. Caripela, 
Loción progfasista, h ig iénica y especial 
contra las canas. Devuelve lentamente 
al cabello su color primitivo con solo 
darse- una fricción dura durante quince 
d í a s . Su uso diarlo evita la caída del 
pelo; lo fortalece y activa su creclm.ien-
to. Puede darse con la mano; no man-
cha la piel ni la repa; es maravillosa. 
Se vende en farmacias y sederías. E s t a 
es la Leg í t ima "Carmela". Patentizada, 
en Cuba. 
22352 17 j n . 
S E H A C E N T O D A C L A S E D E B O R D A -
dos a máquina con especialidad en ves-
tidos. Clases de bordado a máquina 
Habana 91, altos. Teléfono A-0841. 
¿iTJU 16 J n . 
DOMINGO IBAR.5 
Cocinas e instalaciones. Carmen 06, 
teléfono M-3428. 
20752 30 jn 
TODA F A M I L I A Q U E D E S E E V E N -
der sus muebles, aunque sea en canti-
dad de casa grande; yo se los pago más 
que ningún otro; puede llamar A-2253. 
227S8 27 J n . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
completamente nuevo, estilo ú l t ima 
novedad compuesto- de diez piezas. 
Todos los adornos de la habitación, 
cuadro», espejos, reloj. Un Juego de ca-
ma nuevo. Un Juego copas de ba-
carat, y un Juego de tocador. Todo por 
cuatrocientos pesos. Villegas número 
11, tercer piso. 
22640 21 J n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde $6.00 en adelante sin 
manto, y con manto desde $10 en ade-
lante. Se mandan para escoger. " L a 
Casa de Enrique". Neptuno 74. Telé-
feno M-6761. 
20100 25 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
P I L A R 
Peluquería de señoras y niños; peinado 
$1.00; lavado de cabeza $0.00; masaje 
$0.60; manicure $0.50; arrpglo de ca-
jas $0.50; corte de pelo por expertos 
peluqueros, niñas $0.50: señori tas $0.60 
t eñ id j del cabello desde $5.00; Tintu-
ra " L a Favorita" $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñés, melenitas y toda clasa de 
uostlzo*. Aguila y Concurdla 8. Teléfo-
no M-9o92. 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o cas-
taño usando* " L a Favorita", tintura 
instantánea vegetal a base de Quina. 
Estuche $1.00. De venta en boticas y 
seder ías . Depósito "Peluquaría Pi lar". 
Aguila y Concordia. T e l . M-9392. 
M A N T O N E S 
de Manila, mantillas y peinetas espa-
ñolas de todos colores, trajes t ípicos 
de todas épocas, pelucas blancas, pintu-
ras para artistas y aficionados con un 
gran surtido de disfraces para el Car-
naval; se sirven compañías dp teatro 
y aficionados. Concordia 8 y Aguila. 
Tel M-9J92. 
22.1>:i 24 Jn. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos art íst icos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) para cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
jfĉ vh Vubiab. Gota de Oro. 
Salón especial para n iños , lo-
c ión astringente especial números 
1 y 2 , para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulac ión permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
A L A S DAMAS 
Rafael Blanco, peluquero de señoras y 
niños, que durante doca años trabajó 
en la casa Dubic, ofrece sus servicios 
a domicilio. No pierda tiempo espe-
rando turno en la peluquería. Llame al 
M-210fi y será atendida por Rafae l . 
22589 25 Jn . 
B O R D A D O S 
B* bordan vestidos de todas clases. Se 
Xace dobladillo de ojo, fes tón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes, . i t sús del Monte, 4 60, entre Con-
cepción y San Francisco. 
218t« 6 J l 
T I N T U R A M A G I C A 
Prodigioso descubrimiento de la quími-
ca, vegetal, francesa. No mancha la 
piel; no se desperdicia una gota; no ea 
l íquido. Uaa aplicación dura mucho 
tiempo. Detiene y cura la calvicie 
Precio $1. Interior $1.20. Depósito L l 
brería Internacional. Prado 113, Ha 
baña. 
C 5919 10 6 1 
SEÑORAS. CON E L R E S P E T O Q U E 
ustedes se Tnerecen, me voy a permitir 
recomendarles tres casas indispensa 
bles: 
Su vestido y su sombrero 
ha de ser de "Pin da siglo-' 
el retrato que se haga 
ha de ser de Colomin.is 
y si corta su melena 
avíse le a Juan Molina. 
Peluquero del Hotel "Cosmopolití**. Or-
denes A-6778. Solo de Lunea a Viernes, 
de 7 a 8 a . m . . 
I 18 Jn. 
A V I S A M O S 
A nuestid numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general. 
que acaba ¿é in-.talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos orofesionalcs* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París . 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcei, v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Solo para señoras y niños 
Masaje, OndulacrSn 
Permanente Champoo, 
\rreglo de cej3% Ma-
nicure. 
Neptuno, 8 1 , T e l . A-5039 , 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
• ' M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién c-sta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en uotlcas o 
mejor, en 3u depftsHo, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juetii Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
en vacado en pomos de $2. De vento es 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y mí.9 duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar '.a calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa 'o u^an los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicallo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
;.Qulere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Qjtere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse eii la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qné no ¿.e quita 
eroa tiates feos quetust d ,9 aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ;.Efi.ta agua 
no manaba. E s vegetal, pr»*»,© S pe-
A G U A R I Z A D O R A 
/.Por quS usted tiene el pelo laco r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que »<* vende. Con una sola apli-
cación e dura hasta -«o días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale i pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wll&"n. Taquechel, 1 a Casa Gran-
de, Johnson, Fin de Siglo, L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martín»*. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. £r:«erTo st 
llama esta loción rtStrlngente de cr.ra, 
es infalible y con rapiJt / quita pecas, 
manchas y paño de su cara, eatoa pro-
ducidas üjr lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurabies. Vale 
tres pesos para el careno $3.40 Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martí,.*». 
Neotuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
undula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas. Ja brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior |1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito^ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
NEPTUNO. N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la gran pe-
luquería de Juan Mart ínez . Nep-
tuno, 81 . 
Compro leda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas, 
o monedas, armas, todo objeto de bron-1 
ce. metal o porcelana, prendas rotas 
o sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo di fotografía. Aptica y 
libros de uso. Voy en seguida. Telf. 
M-4878. Teniente Rev, 106, frente al 
D I A R I O . 
22817 2 2_j n. 
C O M P R O V I D R I E R A 
maletas y baúles de usu. en buen es-
tado, cajas de caudales y todo mueble 
de oficina. Vóy en seguida. Telf. M-4S78 
Tenderte Rey, 106. 
22817 22 Jn 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Se venden dos Juegos d© cuarto, uno de 
comedor fino, tamaño grande; una ne-
vera de hierro, redonda en $95; un buró 
plano de caoba en $46; un librero de ce-
dro; un juego mimbre 7 piezas; lám-
paras a $3.00; una de pie forrada de 
seda: dos parabanes; aparadores a $15; 
chiffonlers a $23; un escaparate de ce-
dro mpderno, con lunas biseladas $38; 
otro de columnas cedro $20; uno l^em 
de tros cuerpes $40; muchos m á s mue-
bles que no podemos detallar a precios 
increíbles . Véalos que no perderá su 
tiempo antes del día 15 en Infanta 106 
casi esquina a San Miguel. 
22199 1< Jn-
Compro platino, oro, pedazos 
de nácar, prendas rotas o sanas, bron-1 
oe v objetos antiguos. Negocio rápi-1 
do. "Llame al M-4878. Teniente Rev 106 
frente al D I A R I O . 
22817 • 22 Jn 
A V I S O . VENDO J U E G O C U A R T O OVA 
lado en color caoba y filete blanco. 
También alquilo una habitaclfin con 
muebles y comida. Informan San Lá-
zaro No. 178. 
22929 15 Jn. 
S E V E N D E N LOS A R M A T O S T E S "S 
enseres de la bodega L a s • Puertas, en 
Antón Recio y Tenerife. Informan en 
Tenerife 24. 
22927 15 Jn. 
COMO N E G O C I O SR V E N D E UN J U E -
go de sala con trece piezas, espejo 
grande, estilo Renacimiento. Se puede 
ver en Acosta 43, altos, de 12 a 6 
p. m. 
22789 27 Jn 
SK VENDK UN T E R X O A N T I G U O D E 
muchos, años se da muy barato, y es 
propio para familia de gusto. Puede 
verse en Compostela 116. 
22786 22 Jn. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
21815 1° jn. 
G R A N G A N G A . V E N D E M O S UN J U E -
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
ona nevera esmaltada, redonda en Apo-
daca 58. 
21834 I I Jn. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a casa Diez y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
núms. 197 y 199 esquina a Lucena 
Telf. M-1154. 
20485 27 jn 
G A N G A . V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas. vidrieras de puerta cali© en 
Apodaca 58. 
21813 15 Jn. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S T 
archivos 'de acero y seccionarlos de ma-
dera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta y buró y máquinas da escribir 
en Apodaca 58. 
21812 15 Jn. 
S I U S T E D D E S E A V E N D E R SU MAN-
tón. se lo compro pagándole más que 
nadie y si necesita uno .de lo mejor, 
lo vendo o lo cambio; puede llamar al 
te léfono A-2259. 
22787 22 Jn 
S E V E N D E N UNOS . M U E B L E S E N E s -
trella. 4 2, un aparador y cómoda "ama, 
escaparate, mesa, juguetero, dos sillar, 
dos sillones. 
22710 14 J n . 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas ín " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S "S1NGER" 
Para talleree y casas de familia, desea 
usted comprar, ^enler o camMar má-
quinas de coser al contado o a plaios. 
Llame al te léfono A-8381. Agente d« 
Sln^er. Pío Fernándra. 
12533 SO Junla 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100 .00 . 
Una ¡ámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
ejn la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind . 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar -o vendr 
muebles, en juegos o fuelles; cuan 
de desee adquirir una bonita y eco 
nómica alhaja para hacer un regalo 
V tener la seguridad de que va a que-
dar bien: cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuaedo necesite un traje 
de ^etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático; 
como un distinguido "dandy": cuan 
do. en fin, necesite dinero, nosotros 
en LA ZILIA. de Suárez. 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja a 
otro objeto que represente valor. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, d^ cedro y sus lu-
nas biseladas en Suártz 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
De caoba con S sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa d« centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueMe que 
s.e desee, todo a- precio reducido. " L a 
Casa \ «-ga". Suárez. 15. entre 'Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
22641 26 Jn 
S E V E N D E B A R A T O UN SOPA-CAMA 
en buenas condiciones. Trocadero 38, 
altos. 
22728-30 16 J n . 
En Dragones 102, se vende un lote 
de mamparas nuevas, pintadas y sin 
pintar; aprovechen, tanto los del carn-
eo como los maestros de obra. Teléfo-
no A-6587. 
22678 26 jn. 
S E V E N D E MUY B A R A T O P O R T E -
ner que ausentarme, un juego de cuar-
to, uno de sala, muy fino y varias co-
sas m á s . Cárcel 27, segundo piso, es-
quina a San Lázaro. 
22524 15 j n . 
C A F E T E R O S S E V E N D E N L O S E N -
seres completos para montar un café 
elegante. Razón: Monte 49 y njedlo, ca-
fé, entre Factoría y Someruelos. 
22472 18 J n . 
OCASION. V E N D O 6 C U A D R O S CO-
pias de Murillo y Velázquez, dos autén 
ticos de Sorolla y uno del Greco. R a -
zón Paseo Martí 1.09, altos, de 2 a 6 pa-
sado meridiano. 
22562 14 j n . 
U N D E R W O O D N U E V A $60. C I N C U E N -
ta má'i inas de escribir rematadas en 
los bancos quebrados. Underwood des-
de $30. Otras marcas, visibles, moder-
nas, $20. Corrales 89, cerca Aguila, ca-
sa particular. 
22346 19 j n . 
Se vende un juego de cuarto encha-
pado, compuesto de un escaparate, 
tres cuerpos, dos camas, una coque-
ta, una banqueta y dos mesas de no-
che, con cristales; dos victrolas blm-
cas. dos cajas <l; caudales y ur-a 
victrola Victor. con treinta discos. Je 
sus del Monte 311. teléfono 1-1948. 
21726 15 jn 
¿Quiere vender sus muebles? 
Llame al teléfono A-4367. 
L A M E D A L L A DE ORO 
Neptuno núm. 235, esquina 
a Soledad 
21718 20 jr 
V A Y A A L T O D O D E OCASION 
Compostela, 123. A comprar barato de 
verdad, lo mismo joyas que muebles, 
tenemos buen surtido, todo se da por 
la mitad de su valor, por ser todo nro-
cedente de empeño. No pierdan ocasión. 
¿Quiere vender bien sus muebles? 
Llame al te léfono M-2893 y en el acto 
será servido. 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 123 
Se vende un magnf'lco juego para co-
medor de qedro grande, color natural, 
compuesto de nueve piezas. Telefono 
M-2893 * • 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O 123 
Se vende un escaparate de caoba an-
tiguo, tamaño grande, tiene hechura 
extra. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O 123 
Se vende un magníf ico juego para sa-
la, de malatrua. estilo Alicia, espejo 70 
por 30. Telf. M-2893. 
21816 18 jn 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases v tamaños, burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
21811 15 j n . 
MAQUINAS P A R A C O S E R . 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D T E L F . .A-4522 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora de bordados, gratis para 
las dientas Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente <-m-
pleado lo llevara catalogo a su domici-
lio cln molestarse usted en venir. Ga-
rantizamos venta de máquinas nuevas. 
No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con ?inta, tic-
kets, notas y e léctr icas; con sus acco-
sorios, c l ichés y garantía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, 3. 
20913 15 Jn. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", atinacén importador 
de muebles y ob'.etos Je Tantasla, salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre li.»ca-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 50 por Ciento ae 
descuento Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegoa de 
sala? sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camaa de bron-
ce, camas de hierro, camas de n'.fto, bu-
rós escritorios de neñora, cuadros de 
sala y con.edor, lámparas ie sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras "elé_trl:as. sillas, outacar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared. sUlonos de 
portal, escaparates americanos, Ubre-
ros, s i l l i s giratorias, neveras, aparado-
• es, paiMvmety y sil lería dsl n»l^ en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos d». escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonler y banqueta a 1S5 p3Sos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
b'tn Rsrvidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a placos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la es taolóa . 
Piano. V e n d ¡ ~ ^ ^ \ 1 * 
tisimo. marca Ricca £ cUívo.> 
ner que retirarme de « t T 1 ' i C í 
banta Catalina 44 U . p ^ > 
ton y Armas. UrRe et« íe l* 
22477-78 íu ^ u t ^ U * 
PIANO S E V E N Í ^ r t r r ^ ^ • 
en muy «buen estado -n \0 
sala tapizado, xnoLt* ,14» y ^ % l 
altes. moderno. i ^ M J 
C 5257 ' - " - V ^ 
P I A N O L A HOWAPrT ~ - - ^ J . . 
rollero y b a n q u T t t ^ t ^ O ^ ^ 
se da barata. L a P u l ^ ^ o ^ M 
U2172117- ^ « 3 ^ ^ 1 * 0 ^ 
PIANO A L E M A N ^ T r r - r - ^ l 
buenas voces se vJrS 
su valor. También Vio^8,in 'enL 
y muchos discos Corr;i 14 V 3 2 
21580 corrales, 5 3 ^ ; 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios dende 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos, aalcta 75 
pesos, escaparates desde 10 pasos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7* pe-
sos, sillas desde $1.50, si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mer.Uonados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos.. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. T e l . A - 6 9 2 6 
S E V E N D E POR V l T ^ 
magnificas voces alem*^ i 
man, tres pedalea. 
en perfecto estado $ i iV as 
to con marquetería tiRzUn W 
ío de saleta canbl V ' ^ , , ^ 3 
^ enga a cualquier hora H1^ » í í 
20247CerCa Col6n. 
^ o r D ^ L o c S -
V I U D A D E C A R R E A S y « 
^ J J j ^ Teléfono A ^ 
S E G R A T I F I C A R r ^ T m ^ 
gue unos impertinentes d é -
se perdieron el lunes, en el á 0 
cardí. Amargura 49 
22690 
D E A N I F f i A l E S 
M A G N I F I C O C A B A L L O 
en la mitad d,í «u valor- « 1 
minador; mide 7 cuartas I J " ' 
que no tiene defecto alguno^ 
montura t-jana nueva P m Z 
probarlo. Calzada de la Teihn 
9 22948 a' TeIéfono I-7W3 
V E N D O CUATRO PERROS ~P0LI 
muy finos. Tienen 30 días Se 
vert ios padres. Virtudes 30 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V'jda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana. P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscein'os veinte pesos. 
Juegos de sala, $68. Juegos le comedor; 
$75;- escaparates $12: con lunas, $30; 
en adelante, coquetas -loden.as $20; 
aparadores, $15; cómodas. <15: mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *? y $4 modernas, peinado»en. $8; 
vestidores. $12, coiumn i d& madera 
$2; camas de hierro SI*»; seis sillas y 
doss ilíones, de caoba $25.00. hay si-
llas americanas Juegas esmaltados 
de gala, 95 pesos. SIMerla de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y píanos, precios do 
una verdadera ganga. fc>an Rafael. 115. 
Teléfono A-4St2. 
S E V E N D E UNA PERRÍTA 
hua legít ima, pequeña. Se ve-
embarcarse su dueño. Informes 
No. 20. M-86S5. Pregunten por 
García. 
22578 j 
HUNGAROS BLANCOS Y GRI 
parados para cría, se venden 
de ocasión en Kstrada Palma 
ra. por no poderlos atender'su'J 
Pueden vurse diariamente de 1 a • 
22423 
I 'KRUO P O L I C I A ALEMAN SE H 
uno de dos nños d - edad, bien adi 
do en $12.i. Par-i informaa T„I I 
Ca'le 8 y 11. Vedado. 
5207 









• tí v Tejí 
m AUT( 
MBelones. 
K g a n y 
Tenemos una eran ex:st¿nclx de 
americanos de todas alzadas y 
pa^a toda olasf de trabajo? rtmli 
llo« tur. barato:, oen.inalment 
lomos loi'̂ s de vacas lechoras «5* 
izas Holsrelns. Guernaey y Jer.-
i lo más fino q*- viene a Cuba. rspM 
mos en esta semana, un soberbio • ^ ^ ^ Í ^ 
I de vacas Ilolstein. Vendernos Un f^^B"**1^* 
¡ lo'itc liurro semental de pura sa'.crt. 
lio mejor en su das.-. Tenemos crtB 
|d° monta de Kentucky muy finip yt 
minadores. Tendremos sumo gusto ' 
recibir su visita.- H A R P E R BROTHÍ 
Calzada de Concha No. 11. Luyan*. 
10378 20 ]n 
CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dineroJ Venga a "La Casa Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
Kidor a precies baratísimos. En joye-
lia y objetos de ?rte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-I9ÍH 
M U E B L E S 
Se comnraa muebles pagándolos más 
que nadl?, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
Í 0 Y A S 
S E L I Q U I D A G R A N C A N T I D A D D E 
mamparas nuevas y usadas a como 
quiera. Zanja 60 frente al cuartel dw 
Dragones. 
22242 14 1n. 
M U E B L E S . S E V E N D E N 6 S I L L A S . 2 
sillones de caoba: una mesa redonda, 
una cocina dj estuflna, una vitrina, un 
escaparate chico, una cama. Monserra-
te, 33. 
22231 14 Jn 
Se alquilan m á q u i n a s de es-
cribir, sumar y calcular de 
todas marcas. T a m b i é n se 
venden a plazos. Precios ra-
zonables y grandes facilida-
des de pago. Informan: De-
partamento Alquileres. Moo-
re & Reid. Compostela. 57 . 
21846 16 jn 
r O M P R O COCINA D E H I E R R O P A R A 
carbón de piedra y batería de- cocina. 
Llame al te léfono F-5884, por Dimas. 
229R7 16 jn 
CAJA C A U D A L E S C H I C A . B U E N A 
marca: está nueva, $55.00. Je sús María 
48, bajos. 
22S77 15 Jn. 
J U E G O P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con marquetría, filete 
celmolde esmaltados, grandes y chi-
cos, nuevos y de uso, finos y corrlen-
ces: a nrecios de cl'-cunMoncla. 
J U E G O P A R A S A L A 
d em'mbre, caoba y majagua; taplza-
do-= esmaltados, en cnoiia v -.tutural; fi-
no''y corrientes; a precios de ranga por 
ser de relance. 
J U E G O P A R A C O M E D O R 
de cedro, caoba y roble, con filete blan-
c . tronce y marqu' tf ría, red ndos y 
cuadrados, varios esUlos, ¿«nos y co-
rrientes- barat í s imos . 
M U E B L E S S U E L T O S 
de toda*» clases prec*os, nuevos y de 
uso. .rirdernos y antlguoj. Surtido com-
pleto a precios de l iquidación. 
V I C T R O L A S , ' R E L O J E S . J O Y A S 
Y O B J E T O S D E A R T E 
Victrolas Víctor de gabinete y de me-
sa . Discos de todas clases. Relojes de 
oro. plata y platino, para señora y ca-
ballero, de bolsillo y de mufteca. A e -
chas Joyas de oro. platino y br l l lant t j . 
Varios objetos art í s t icos a precios oca-
sionales. 
MAQUINAS Y L A M P A R A S 
Máquinas Sínger de ovillo y lanzadera. 
Id de escribir, varias marcas. Lámpa-
ras y pantallas de bronce y de metal a 
cualquier orée lo . 
" L L V E S U B I O : ' 
. F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
21581 14 J n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos v almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
tía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se rylizan grandes existen 
cías en mueblas de todas clases, a 
cualquier precio. Dey dinero con me-
dicó interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
•n las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250. en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2873. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagahdo los mcjoie» pre-
cios. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos pop otros 
que aeguramiinte serán más matos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso noí 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especalldad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to« 
da clawe de muebles. Manrique 122. ES 
Arte Tel . M-1059. 
17304 14 Jun. 
SI quiere compr.ir SMS Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v 1̂  ecb-amos 
menos interés qve nlri'.una de sv g ro, 
baratas, por proceder "de empeáo. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1S14. Pey y Suárze . 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto; Idem de sala; Idem de 
comedor: Idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltos, todo en ganga, también se 
cambian, en L a N'p.eva Moda. S;in José 
75. Teléfono M-7429 . M . Guznián. 
189.'7 16 J n . 
• ' L A P E R L A • • 
Animas. 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos iue 
corrientes. Gran existencia ep juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inverosí-
miles . 
D I N E R O 
Lo damos sobro alhajas a íntimo In-
terés . 
Vendemos Joyas fina*. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A-8222 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
m r z B X i Z S s i r d A v e * 
Neptuno, 191-193, ejtre Gervasio y 
Belascoa ín . Teléfono A-1,010. Almacén 
Importador de muebles 7 ebjetoa de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego d* mimbre y cretonas 
muy baratos: espejon dorados, juegos 
tapizados, camas de L'lirro, camss de 
nlfto, bur6s, escritorios de señora, cua-
dros de sala * comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y nsqv inas dorados, porta-1.tace cas es-
maltados, vl ír lnas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuádranos, relojes de parid, sillones 
de portal, escaparates amerlc? .nos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y utilería del país 
en todos los esMlos. 
Llamamos la ••enolOn acerca d» unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, eflmodo y sdlido que han ve-
1 nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
1 camos toda clase de muebles i\ gusto 
del m á s exigente. 
I L a s ventas del campo no p^gan em-
balaje y se ponen en la estac<6n o mu-e-
i l ie. 
E I N E R O sobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico Interés en L A N U E -
r A E S P í í C I A L . Neptuno 191 y 19;-. Te-
!^Cí>n(í,A'20'u- ^ ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y camMamo<v muebles 7 
prendas. Llamen al A-1010. 
También alquilamos muebles. 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San Josc y Par-
celona. Telf. A- 2898. 
penemos un gran surtido en joyería 
fna y relojes que vendemos a coiro 
ouiera, por ser procedentes de prés-
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compram«s, vendemos y cambia-
rr-os muebles modernos y de oficina, 
máruinas de escribir y coser, victro-
•as. fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
ATENCION 
Tenemos magníficas muía» 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas , un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos 0 3 recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado-
ras de Kentucky. 
T e n r m n s cuatro excelen-
tes sementales de paso df 
las mejores crías con pe* 
grée y magníf icas vacas Á 
cheras Holstein, Guernsey / 
Jersey. 
Vengan a ver estos amaj*. 
les a nuestro Establo. Calk 
25 número 7, entre Manj 
e Infanta, al fondo del e* 
ficio "Carreño . 
Esperamos su visita. 
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TKNOO $100000 PARA DA^JJS 
cioiuirlns en hipoteca al ' V ^ 
•Psn-v:,. informan Kstrlcta resc 
de f'estj 
22960 
trabajo «» 11-6; 
TOMO A IMIK.^TAMO QLJNJE«»|¡ 
sos por tres mt-ses. pago * - ¿ W 
ciont- mensual. ¡W, e"Jn0 & 
Quinarias, cumiñn. *ut0™6r\U¡¿ü ¿ 
c ías por valor de cuatro nm 
Llame al A-9222. 15 J 
22832 ' 
T K N C O $l.-..oo1, g r R B 5 " 
en primera hipoteca pn 0 fi 
Vedado, en una sola p a r i " * ^ 
nados. Módico interés, m1" 
léfono M-H89. V 
22910 
Para afinar y reparar su piano o 
autopiano, llame a los talleres de 
la casa: 
E . CÜSTIN 
Obispo 78 . 
íra0.:d0^iíT ',Perario8 son expertos de 
A 18171CAS- Trabajo3 garantir.ados. 
to- ' í • M-6246 
- J "7 27 jn 
i ? f í ^ S £ S VNT PIANO C O L O R NOGAL 
vieVroVa ' v ^ ; estA c<,sl m,evo' y ,,na 
rato A t „ n Ctonr modelo 10, todo ba-
írella 211 ca!,i e q u i n a a E s -
226sr . 
19 Jn. 
i , . «iPOT^i 
D I N E R O A L 7 0 0 J ' - ^ o u 
desde í 1.000 hasta 560-000. •» 
que desee. Rodolfo Carrtfn. ^ 
Francisco 32, entre D e l i c i a s ^ , 
ventura. Víbora, de 1 » ^ 
8 a 10 noc~u 
22921 — 
Dinero. Se desea un socio j ? " ^ b* 
ga de capital, para ¿esarTOcon baŝ J 
negocio, ya 
montado y ci¡m 
mercancía. Se garantiza M 
Sólo se trata con Person£onle5Ur« 
dan y piden referencias. 
Apartado 2583. j 5 j l M 
22934 — — 
r v Á N ' T i i ^ . f 
D I N E R O E X TODAS CA ít 
todos tipos y en t o d o s ^ ^ y . 
_ a * _ rr* «•o i ero 
¡¿2318 
pn todos y » 
i /a los P ^ W ^ u 
7 Depto- 41* 1*J¡ parantia Trai mar. Obispo 
22796 
S I N C O R R E T A J E T ^ J ; 
«en noo. juntas , to $60,000. ^int^nhre casa9A í »1 I 
primera hlP^eca a 19, «>• I 
na v Vedado, 2, esyu l í ü ^ l 
F-1209. ^ — - " " V 
220 17 48 .™! 
• Ljnotfca ^ 
Se dan en P ? ™ * * ^ 
sin corretaje. I " / 0 ^ ^ . ¿ 
Aguila 201. Tel. 
en las mejores c o n ^ . 
F . Márquez. Cuba, ^ 
f 
«153 
, E - . v > 
Sera i * 0 ^ 
CtrnU >,fPa: 
A Ñ O x c n D I A R I O D E LA M A R I N A Junio 14 de 1924 P A G I N A V E i N i n f ó S 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
— T u T P n T E C A DK A U T O M O V I L " C H A N D L E R " . CINCO V E X D O CASA V^AT-TVTA C-VT—TTTTT 
rnCKB EN H I P ° T s i ast lo pasajeros, forma cuña en buenas con- da SarTLázfro i n n ^ 1 ^ E N C A L Z A -
MO C 0 / ^ ! Se í ^ 0 1 ^ Teléfono dlclon-js de funcionamiento, Sft vende dar 25 000 al T v "™0!!,- pueder" Qi?e-
^ f o m á J - ^ ^ t a m e n t o 302 e" proporción Informan: Habana y M M i í ^ C J f c * * Due&0: 
lnfo"I1*71 Departain,í i 4ri i Merced. Farmacia . 1 0' 
^«uiar »»• 15 Jn- 21579 
PINERO 
. P A R ^ H ^ O T E C A S 
M 7 POR C I E N T O 
nK v F N T A DE C A S A S 
Cuba. ^ » * o 
9 A 10 Y D E 1 A 2 
14 J n . 
S E VENDE>' DOS C A M I O X E S D F USO 
pero en p-'rfectlsimo estado a precio 
muy barato. Fogler, Amargura 48. 
1S221 30 J n _ 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de g^a lujo, 
marca» Packard, Cadillac. Minerva. 
¡Marraon y Colé, con chapa particular. 
¡Ordenes: Garage Doval. Telf. A-7055 
S y ACCe^OriOS Morro núm. 5-A. Habana, 
2262S 16 Jn 
S f Í n l S P S ^ S E V E N D E UN'A CA-
tera rnn V 1 ^ " 1 ^ en una manzana en-
U n t l ^ ^ o a á r b o I " frutales. Calle 
Quema<£tta^navc esquina f!an Jacinto. 
R e n a r d n*!6 ¿f iMÍ^M^ "ndando con 
de n a ^ «'"lental. Se dan facilidades 
ae pago. Informes: Prado &9 Deoar-
^ M S ^ ' 303• Teléfono M-790S. P 
- -g93 26 J n . 
U R B A N A S S O L A R E S V S R M O S l E S T A B L E C Í M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
J O R G E G O V A N T S S 'En la Víbora, a dos cuadras de la 
Hipotecas desde el i Calzada, a $9.00 la vara, varias par 
) Vedado., áun Juai, ceja5 porma ¿c ^ 
quiera. Informes, señor Enrique, Cal 
zada de la Víbora, 596. 
22770 16 jn 
Casas. Solares 
6 0 0 en la Habana o 
de Dios 3. T e l . M-9595 
V i n R i T P A ÍTM • ! n n n : YES-DO UNA B O D E G A E X 52.500 CON 
v i l7rULIV\ IL>y I.UVAJ ¡ j 1.250 de contado, otra en $5.000 con 
Vendo una a tnsaciOn de tabacos y el-1*3 000 de contado. Imanen buenos con-rpl c F/M- r l - n a l a mi» ii«tí»rl ^a.rros Por $1.000 de regal ía . Vende ¡tratos y módico alquiler. Más informes celas, rorma de pago la que usiea m4g de $30 ÁL¡LT,OLS 
DINERO EN HIPOTECA 
. Está en el Muelle. Vidriera del café Marte y Belona. de 8 
véame, que « una gangra. Tiaae buen I a 10 y de 12 a 3. S. Vázquez, 
contrato. $60, casa y comida. Arrojo. I 2X548 20 j n . 
M-9133. Las Tres B B B . " l Belascoaln 50. 
Desde el 6 0¡0 de Interés, sohre casas | 
en la Habana o Vedado. Ventas de ca-; 
sas y solares. Jorge Govantes. S. Juan 
de Dios 3. M-9595. 
VENDO F H K N T E A LOS M MA. I X E S ' VEDADQ> S O L A R A $ 1 8 . 00 M 
dtrna3 ^ é S ^ k ^ Ü L ^ aos P l ^ U s mo- Sola, 
Jdev3Sft metros- E s propia pa 
ra casa de huéspedes, escaleras de már 
C A F E M U Y P-ARATO 
L e vendo upo que reúne ^ ^ f ^ » - A n g d e s 16. Mueblería L a Ideal. cienes: vende de 70 
C E R R A D O 
c m i 
mán Uto 
!l^ionn ñ í i , . 
vende 
B J ^ S ^ ^ t / e r T a T ' c o ñ d i - j S e vende un "STUZ" diez y seis 
ffi' é L ^ s i n t a ^ e U c i i válvulas, de muy poco uso. Puede 
verse Calzada de Conéha No. I I . 
Maiceria Barreras & Co. 
20674 28 
n psnuina a OAI." ¡̂SS:! Jesús del Mo nte. 16 jn 
Cadillac cerrado, tipo Town 
¡Ci 
'^cesitarse: se 





r i t i ^ ^ a.sua. r«dlmIda. renta $380 
r J V ™ ? . preSlo-.*38.ó00. Soraeruelos 46. 
te léfono A-9596. López 
22724 14 J n . 
jn. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamentií regios, a precios sorpren-
E A R A T O S . SU ^ fe< ^ 
;ES t*Lc.->rroado de 5-6 toneia- " v^idgc cure-
n camien usaao de 1 ^ Antoni0 Dovait Concordia 149 
=1*112 toneladas nuevos, l u - fiente ^ Frontón ja¡ ^ 
no A-8138, A-0898. Habana. 
C 9935 ind. 18 i 
llor: « Jov,. 
' alguno; p,, 
a. Puede ^ 






a T Se vende 
• informes ' 
junten por 
13 jn 
— *-1TS JORDAN ^ il»ü i L -'VENDE Y^te estado, siete pasaje-, en flamante esw garage e6D cilindros Pucae al ^ 
ero Buen ^ ^ ¿ 0 1-7789. Canadá. Teieiouo 22 J n . 
5 ^ - ^ 7 ^ M I O N E S D E V O L T E O 
sJLVENPt-^ mídia toneladas. Da-
V*03, f^^des a personas con garan-^ facilidad63 a 1 A-2147. Se 
P - ^ r t o r n o ' i í ' lS" de plato por 6 
Wt*'* u ^ a 3 entre centros y un re-
S pul/a 16 pulgadas. Precios sin 
^e^^aderes 4. Teléfono 
19 jn. 
^ v n B UN C A D I L L A C . T I P O 
VEV5? en buenas condiciones de 
«^1 verse y tratar en la casa 
Puedelqulna al Pasaje Checherie. 
"j vedado. 17 jn 
S Y GR: vonfiei 1 Palma 
at 'nder 
;nte de 1 
KMAN SK V 
iad, bien ad 
T-i 
'ZZTJN CAMIONCITO F O R D D E 
muy barato. San José 101. ga-
16 jn. 
^VEN-DE UN CAMION F O R D . SIN 
S Wrocer ía cerrada, propio para 
S k ^ r industria. Se puede ver en 
Kii i lrecVo 86. También se vende 
Ectiña yord' ProPia diligencias. 
- ̂  2 3 3 n 
mO CUSA F O R D CON A R R A N -
v ruedas alambre en perfecto esta-
poco uso. Garage Carneado. Hos-
Concordla. 
«28 16 J n . 
c:st¿nel i de a 




aey y Jer 
ie a Cuba, 
un soseii 
^ndemes un e 
de pura sant 
Tenemos rahl 
y muy fin 
's sumo gusto 
ÍPER BROTHK 
o. 11. Luyané, 
20 Ja. 
b EMBA-RCO E L DIA 23 Y VENDO 
IT automóvil Mercer de 7 pasajeros, 
Bo nuevo y a prueba. Precio: tres-
Sotos setenta y cinco pesos. Aguaca-
H y Tejadillo, sastrería . 
IÍ72J ^* J n ' 
AUTOMOVIL EN B U E N A S CON-
nes Se vende muy barato. Véalo 
an Miguel 224. 
1622 1« Jn 
:ION 
;níficas m'ilas 
Ja clase de 
las, un buen 
ira cairos de 
iderías. Acá-




de paso de; 
as con peá-
:AS vacas J 






X 0 Y CIA. 
rt-4029. 
_ í n d = l 6 = g i 
• \ D A R l ^ j S 
al 7 P0/./)! 
¡rnian 1-2*'*'M 
pago el cig»J 
en garan«V¿ 
tomóvil c w j a 
nuatro m" ^ 1 
DESEO CO 




i" 000. la ^ 
CarrlOn. cal^ 
r r f t a ^ d e 
socio que & n 
esarrollar un ^ 
, y con büA 
ntiza el cap I 
>erson3 
:ias. C o n t ^ 
C\NTIPA1 
>8 l U f " * 
tE VENDF. UN CAMION F O R D , CA-
icerla cerrada para reparto, acaba-
da alustar.. Panadería El Tejar, 
nelo. 
22613 15 jn 
G A R A G E E U R E K A 
F L m Y O R D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra autotnóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
C A R R U A J E S . 
V E N D O C O C H E S 
tad de contado 
Maz^n Y 
22605 
Y A R R E O S , L A MI-
y el resto a plazos 
San José. Subasta. 
19 jn 
S E V E N D E UNA CASA S E S E N T A 
mu pesos, punto comercial en la Cal-
zada del Monfe. Informan de 11 a 2 
calle 12 número 14, entre 11 y 13 Ve-
dado. 
14 Jn. 
H E R M O S O C H A L E T 
y.endo en Almendares. prolongación del 
vedado, es de esquina frente a la línea, 
mide 842 metros, se compone de por-
tal, sala, hall, gabinete, tres cuartos, 
comedor, cocina, bafto intercalado, ga-
rage, jardines por ambos costados, cuar-
to y servicios de criados, está propio 
para recién casados o para veranear. 
Precio J18,500. CpstO $22,000. Informes 
Belascoaín 54. altos. Sr . Quntana. 
22743 26 J n . 
S E V E N D E E N J25,000 L A CASA D E 
consulado, numero 68, superficie 144 
meiros, seis de frente por 24 de fondo 
informa su dueño en Prado. 9, bajos.' 
T o*?.$lrecto COn d comprador 
'36d3 16 J n . 
en la calle 2 cerca de Calzada 
Mide 16.33x31 a $18 el metro. Calle 15'precio que lo adquirí, hace un año, por 
cerca de 18. esquina: mide 22x26 a $18 600 pesos, y mil a la Compañía . Hago 
metro. Jorge Govantes. San Juan de, ei traspaso en el acto. Dueño en In-
Dlos 3. T e l . M-9595. 1 dustria n ú m e r o , 12«. a l to» . Tellfonoa 
VEDADO, SOLÍRY CASA A $33 M « * / w 0 
C E D O UNA P A R C E L i T A 
E n lo mejor de Mendoza, calle ¿e Pa- , 
trocinio casi esquina a Mayía Rodrigue*. S S r f S l r ^ L Z \OS altOS Pf£?n i í ^ el lo más alto y saludable del Reparto ¡ ̂ " ^ 5 ^ ^ J , 1 * «2»- Está en 
•«r-- . fl n~ -o ^ «i í l i»^. , . eI centro comercial. Informes en Be-" . a S varas, lo vendo al mismo) Iagcoajn 5() ^ B B B . Bernardo 
Arrojo. 
¡Carpinteros . Se vende un buen taller 
¡de carpintería, muy barato. Informes. 
22514 17 j n . 
E L M E T R O 
14 J n . 
E n 1* calle 9 cerca de G. solar con casa 
Mide 15x30 a $C3 el metro, en 17 casa 
de dos plantas. Renta 5 2 0 0 - P r e c i ? : ; fr;reA Venta> Se oa-$32.000. Jorge Govant?. San Juan de 1 1 Lr^e ^fnta'• tol u , a ,a .f" ? *TC - " ración al punto. Dueño, en Industria 126 
VENDO LA ESQUINA 
de Santa Emil ia y Serrano (única poi 
f a b r i c y ) . Mide 18.84 por 16.58 varas 
Dios No. 
22090 
T e l . M-9595. 
Jn. altos. Teléfono M-4722. M 14 J n . 
R U S T I C A S NO LO DEJE IR 
• • • Da precioso solarcito, hoy por hoy lo 
SE V E N D E UNA C A S A - Q U I N T A A t# de la Habana, pegado a Carlos 
minutos por tren eléctrico, cada me-: m V Hospital Mide 5.20 por 16.4o 
día hora, sobre la carretera, en per- metros, es tá a la brisa, con arrimos y 
'•cto estado. Chalet de mampostería , ; rodeado de magní f icas propiedades. Ur-
sala pasillo cuatro habitaciones, dos; ge venta. L o regalo en dos mil pesos y 
baños, jardín, carretera interior de con-: poco a deber. No corredopes. Dueño, 
crjto al garage. 3.600 metros de terre-| señor Armando, en San Rafael e In-
no" perfectamente cercado, 60 frutales i dustria número 126, altos. Te lé fonos 
BODEGAS EN CALZADA 
Vendo 4 a escoger, una de ellas vende 
$150 y la mitad de licores, 8 años de 
contrato y $40 de 
cuento^. Se enseña 
informes. Arrojo. Belascoaln 50. Te 
léfono M-9133. 
RUEN N E G O C I O POR E M B A R C A R M E 
Vendo el café de Zanja y Leal tad Tie-
ne buen contrato y no paga alquiler y 
además tiene alquilado un local para 
fonda que sirve comida a la carta y 
abonados. Informa García 
22586 i s j n . 
f ^ - p ^ r ^ F ^ > / E N D 0 m o E N $ 6 ( ) ( ) 0 
en la Calzada del Monte y vendo otro 
en $30.000 y otro en $18.000: vendo 
une que vende $2.500 mensuales en 
$4.000 y tengo varios m á s . Informes: 
Amistad 136, Benjamín . BODEGAS BARATAS A $1.600 
la 
SE V E N D E L A CASA C O R R A L E S 23<» 
en ocho mil pesos ce contado, rece co-
ciendo CUJU-O mil rosos al ocho por 
c;ento l ieno seis habitacionts ea -^s 
dos plantas, cuarto alto, muy fresca, 
sirve para comercio, para oficina; es-, 
ta cerca de Cuatro Caminos; Gana $115 ; 
M 2186 0rmeS' Aeular 116' 
22618 i 
nuevo», luz eléctrica y acueducto. Pue-
de añadírsele hasta 10.000 metros m á s 
de terreno. Situada a 80 metros de la 
Estacirtn. Habana, 35, bajos. 
22866 15 Jn 
22736 14 J n . 
C E D O UNA P A R C E L I T A 
En lo mejor- de Mendoza. Calle de Pa-
trocinio, caál esquina a Mayía Rodrí-
guez, lo m á s alto y saludable del re-
parto. Mide 10 por 22 .58 varas, lo 
vendo al mismo precio que la adquirí BONITA FINQUITA Cnn "nqita de vivienda de madera y te-
las nueva en Calzada cerca de la V i - ¡ hace un a ñ o . Por 600 pesos y mil a la 
*s- bor'a de media caballería de buen terre- Compañía Hago el traspaso en exacto . 
^• • no de libor toda cultivada, no tiene ar-
teléfono i boleda, gran pozo férti l con tanque y 
bomba. Se vende 4,500 pesos, planos e 
14 jn 
VENDO L N $9.500 DOS CASAS CON 
portal, sala y tres cuartos; mide 11 
metros de frente por 38 de fondo v 
nueve cuartos, todos de azotea. Renta 
$160, en la calle Prensa en el Cerro. 
Informan, Cerro y Santa Teresa, bode-
ga, teléfono 1-1078. 
2260< 16 jn. 
E N $23.500 V E N D O (LUJOSA R E S I -
doncia para persona de gusto, mismo 
dueño, véala 1 a 6. Milagros y Saco, 
chalet, esquina fraile, precio razonable, 
fachadas cantiria, amplio portal, doa 
calles, jardines, baranda dibujada, pér-
L E C H E R O S . S E V E N D E U N B O N I T O I eola. Marquesina, sala, comedor, cuatro 
y sOUdo carro de aespacho casi nuevo, ¡ cuartos, hall, lujoso baño en colores, 
pues solo tiene tres meses de uso. Se ' cocina, g.'» age, cuarto de criados, pre-
vende solo o con una pareja de caballos ; parada paja altos, próxima al Colegio 
y arreos. F inca "María Lu i sa" . Cal- Champagnat, fabricación superior. 
informes: OlMlUy. 4, altos. Departa-
| mentó. 8. _ 
22493 15 Jn. 
F I N Q U I T A G R A N J A 
Bonita y productiva, en Calzada inme-
diata a esta Ciudad de tres cuartos ca-
ballería con casa, de vivienda de ma-
dera y tejas, cuadra, pesebres, buena 
arboleda en producción, pozo fértil, con 
tanque bomba y cañerías, toda cultiva-
da. Se ven Je p.-eclo único $6,500, pla-
nos e informes: O'Reilly, 4, altos. De-
partamento 8. 
22500 l » J n -
zada de Güines, entre Lucero y San 
Francisco de Paula . 
22492 14 Jn. 
S E V E N D E UN C A R R O D E R E P A R T O 
con una pareja de mulitos; se dan ba-
ratos; se vende junto o separado. I n -
forman en B a ñ o s y M, L a Anlta. Telé-
fono F-3126. 
22418 18 Jn 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A . E L E C T R I C I D A D , A u -
tomóvi les , Registradoras, Elevadores, 
bombas y toda clase de apajatos, se re-
paran También instalaciones en gene-
ral. E . Melendl Rojas, te léfono I-160a. 
22776 15 jn 
V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
A precios de carros de uso 
ROAMER. 4 pasajeros Sport, del pa-
qo»te, HORROROSA GANGA 
ROAilER, 2 pasajeros. Cuña, preció-
lo del paquete. H O R R O R O S A GANGA. 
MERCER, 7 pasajeros jerrado S E D A N 
díl oaquate, HORROROSA GANGA. 
COLÉ, 7 pasajeros. Turismo del pa-
quíte, HORROROSA G A N G A . 
COLE, 4 pasajeros, Sport, gomas Glo-
bo del paquete. HORROROSA GANGA. 
INTERNACIONAL, Camión 1 tonela-
« del paquete, H O R R O R O S A GANGA. 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
Garantizados como nuevos 
CHANDLER, 7 pasajeros Turismo, 
•mn nuevo, MUY B A R A T O . 
LOCOMOBILE, 7 pasajeros. Turismo, 
mlle Victoria, flamante. MUY B A R A -
^ ^ B A R A T O ; * PaSaJerOS- fla-
'ls,^.CKA£D> 6 cilindros, ó pasajeros, 
jyi"mo, flamante estado, MUY B A R A -
j í K ™ ? 1 1 ^ I P . a f ^ . P s Turismo. nuevo, MUY B A R A T O 
MERCER, 7 pasajeros. Turismo, en 
T F R V ! ^ ^ MUY B A R A T O . 
P a s a w , ^ 0?ÍAL' Camión-Guagua, 
pajeros , flamante, MUY B A R A T O 
AKIA G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
Avenida Washington, No. 2 
L (Marina) 
^ VENTAS A L CONTADO Y A 
PLAZOS 
J ü ü L 4 d u 
TOMO - is m». A L Q U I L E R P O R CUATRO 
'taelada- - tres camlones de cinco 
•fcñaT3*/ M?s arrastres. Compro 20 
^ a n ^.g^133 ^e tijera de uso. In-
»-6322. Habana Park. 
14 jn 
t í o cn« KTJ-N JIURCI:R E N B U E N 
PUmiMu^ buenaR Peinas y buen fun-
P l M-sVio ^ trescifntos pesos Infor-
Habana Park, 
—— 14 j n . 
^ V E f i B O D O S MAQUINAS 
• |L0OOPa^jer<i? y otra cuna Templor 
• & « , . ¿uña i , 5 Pasajeros y o t n 
F ^ m l n l"foriDrs. Amistad 136 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E CON-
tabllldad Elliot-Flsher, para llevar l i -
bros. Se da barata por no necesitarse. 
Agencia Chevrolet, Belascoaín, 171, en-
tre Peñalver y Concepción de la V a l l a 
22767 19 jn. 
S E V E N D E N DOS D I F E R E N C I A L E S , 
uno de una y media toneladas y otro 
de una tonelada. Agendia Chevrolet, 
Belascoaín, 171, entre Peñalver y Con-
cepción de la Valla. p 
22769 19 jn 
S E V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O 
Lincoln, de 220 Volts y otro de 110 
Volts, ambos de 10 caballos de fuer-
za. Agencia Chevrolet, Belascoaín 171, 
entre Peña lver y Conqepción de la 
Valla. 
22768 19 Jn 
22610 15 jn 
V E N D O E S Q U I N A CON E 5 T A B L E C I -
miento en lo mejor del Veda<;o. Mide 
950 metros, 600 fabricados y 350 sin 
fabricar. L a doy en 45,000 dejando la 
mitad- en hipoteca, (No trato con co-
rredores) . Véanme en Marqués Gonzá-
lez, 10, Fábrica de tabacos. Bellnda, 
de 11 a 12 exclusivamente. Fernández 
22505 * 18 Jn 
RE V E N D E UNA CASA C O M P U E S T A 
de sala, saleta, y cuatro cuartos, «n la 
calle de Marauéa González, a media 
cuadra del Nuevo Frontón. Informan en 
Tejadillo 26, bajos, de 11 a 1 p. m. y 
de 6 a 7 p. m. Se puede dejar sobre 
la misma lo que se quiera. 
21845 14 jn 
E N J E S U S D E L MONTE, S E V E N D E 
en calle de asfalto una casa con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, cuarto 
de baño. Su dueño: A-2906. 
22683 14 J n . 
S E V E N D E L A CASA E M P E D R A D O 12 
entre Cuba y San Ignacio, con una s i-
perflcle de 628 metros a $75 metro. 
Tienf 30 habitaciones. Informes Mer-
ced 35 entre Cuba y Damas, de 8 a 11 
a. m. y por los te lé fonos 1-2478 por 
la tarda y A-3560. 
22568 « 18 j n . 
L A MAS HERiMOSA 
F I N C A D E R E C R E O 
locación alta y fresca, en frente de la 
mejor carretera, 35 minutos fuera oe 
Habana 75000 varas, jardines, parques, 
árboles,' casa con todas comodidades 
modernos, agua mineral. Informacio-
nes- "Recreo". Robert E . Holllngs 
worth. O'Reilly, 4. 
22250 U J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L R E P A R T O F L O R A L P A R K , 
frente ai Country Club, vendo una es-
quina, compuesta de 2.800 metros fren 
te a la gran residencia que e s tá ha-
ciendo el señor Fowler, parte alta. I n -
forma: Gustavo Lópaz Muñoz, Habana. 
78, te léfono M-7480. 
22965 17 Jn. 
GANGA E N E L C O U N T R Y C L U B . T E N -
do dos solares compuestos de 2.500 me-
tro» cada uno. magnifica medida 50 ~ 
Dueño, en Industria 126, altos 
nos M-4722 o A-2407.. 
22736 14 
Teléfo-
J n . 
S O L A R E S D E 9x22 Vrs. 
A dos cuadras tranvía Santos Suárez, 
a plazos, listos para fabricar, entre-
gando 80 y 16 al mes. Informes te-
léfono 1-5851. 
P A R C E L A S DE 9x27 Vrs. 
Cerca tranvía S . Suárez, a plazos có-
modos, entregando 100 y 20 al mes. 
Venga a verlos, 
fono 1-5851. 
S O L A R D E 7x29 Vrs 
Traspaso el mejor solar del Reparto 
Una en la Habana $1.S00 con buenos 
enseres estos solamente valen el 
dinerq¿ otra <=>n $1.600 y tiene casa pa-i Vendo ur. 
ra familia. Otra en $3.000 que vale $3 000 
$5.00(V V-iam» en La? Tres B B B . Be-
lascoaln 50. Arrojo. M-9133. 
H E R M O S A ESQUINA. $4.000 
E n 1<> • ;'ÍS .•.>--JTIO5-O ;i la entrada de 
Sartn Aiml^S, •̂n v» nnn esquina con 
550 metros, tw «la "-ara hacer una 
bodega o -!<- • - ¡ ¡ ^ oportuni-
dad. Vale fü Ouw y sr- i s por la mitad 
L e diré las i-aus:;». Arrojo. Belascoaln 
número 59. 
22933 15 Jn. 
E N LO M E J O R D E L A HABANA. V K N -
do bodega $1.350. Para Panadería acre-
ditada, solicito socio con $600, para po-
ner v ívere? . Informa Sr . Pérez . Vir-
tudes 23. bajos. 
22909 15 Jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una fonda por tener su dueño que 
embarcarse. Se regala en $900. Al pri-
mero que llegue. Informan en la mis-
ma. Vedado, Paseo A-275, entre 27 y 
29. 
22874 14 jn 
¿QUIEN V E N D D B O D E G A S A L A L -
cance de todos? Marín . ¿Quién tieue 
cafés de todos precios? Marín. ¿Quién 
tlefte comprador para su bodega? Ma-
rín. ¿Quién puede venderle una propie-
dad? Marín. ¿Quién le puede facilitar 
dinero para negocios? Marín. 
Confio usted en hombre de negocio co-
nocido en plaza como Marín, así como 
VIDRIERAS DE TABACOS 
en $3.500 y vendo otra en 
•y una en $600: pegadas al par-
Que. Informes Amistad 136, B e n j a m í n 
HUESPEDES. C^A 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $*00 libres y otra en Gallano en 
$3.000. Informes Amistad 136. Benja-
mín. 
PANADERIA 
Vendo una que hace 10 sacos diarios y 
vende en el mostrador $100: la dov en 
$17,000 con $8.000 de contado. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín. 
FONDATCAFE 
Vendo una en $7,000 que hac» de ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los muelles. Informes Amia, 
tad 1J0, Benjamín. 
VENDO UÑA CASA 
de Inquilinato que deja libre todos los 
meses $500. L a doy en $2.700. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín . 
BODEGAS, VENDO 
Una cantinera en $3.000: otra en S1 
y vendo otra en $9.000. Informes Ai 
tad 136. Benjamín. 
VENDO VARIAS 
Propiedades . ^ l-i Habana de dos plan-
tas y eaqui / i con establechnienio que 
dan el 10 0;(J Ubre. Véame que lo con-sus compañeros que son conocidos ¡ v ' ^ J ^ Amistad 136. Benjaii.ín 
VlllavicenciO. Tele- también en plaza y siempre tendrá 
é x i t o . Donde puede ver ubtei a Marín 
es el Café E l F^nix. Be lascoaín y Con-
cordia, de S a 11 y óe i a 5. 
20 Ir». 
F O N D A 
Se vende 5 años de contrato. casa tío 
Bodega en Calzada de Belascoaín can-j dos plantas en la calle Neptuno, s ^ da 
. ¡Uñera con buen dueño de finca, poco: barata. Para informes: San Rafael, nú-
oaa Miguel en la Víbora a tres CUa-j alquiler, comodidad para familia por mero 9;?, altos. Teléfono A-7752, a to-
tener otro negocio. E l dueño vende en I das horas. 
$7.500 con $4.000 al contado, resto ft| 224'53 14 J n . 
pagar en eóm.dos plazos. Informa Ma-
rín Café E l F é n i x . Belascoaln y Cou-
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
dras tranvía, todo urbanizado y pun 
to alto. Véalo, resto a la Co. a 14 al 
mes. Villavicencio. Tel. 1-5851 . 
22731-32 ' 16 Jn. 
E N L O MAS A L T O 
De la Víbora a tres cuadras de la 
Calzada de J . del Monte vendo un 
solar de 7x29 vrs. a plazos, a su alre-
dedor todo está fabrir-xdo y está lla-
no. Venga a verlo. Informes Teléfo-
no 1-2003. 
22731 , 16 J n . 
O C A S I O N . POR C I R C U N S T A N C I A S E s -
peciales se vende un hermoso solar en 
lo mejor y más alto de Santos Suárez. 
'3.50 pesos el metí-o y $4.00 el | Informan en Bernaza 57. altos 50, a -
metro donde vale 6. Informa Gustavo 
López Muñoz, Habana 78, te léfono M 
22964 17 jn. 
ESQUINA C A L L E E , P A R T E A L T A : 
E00 pesos contado, fabricando en ella 
algo; jes to a plazos cómodos e hipo-
teca plazo largo; medida chica. Propia-
tarlo: Empedrado 20. 
S O L A R E S C A L L E MANGOS. C A L L E S , 
A L O S M A E S T R O S D E OBRAS. W I N -
che de elevar materiales, tamaño regular 
se vende barato. Martínez y Hno. Mer-
caderes, 9. • 
22602 21 Jn 
S E V E N D E N J U N T A S LAS, CASAS SUA 
rez 117, 119 y 121, que tienen en con-
junto una superficie de 430 metros y 
el precio de venta es a razón de $40.0013̂ 7̂1", agua, alcantarillado, $300 con-
el metro. Informes en Merced 35 entre > ta(j0 solamente; resua a plazo largo; in-
cuba y Damas de 8 a 11 a. m. y por 1 ter4S g avual Urge venta Propietario, 
los te léfonos 1-2478 por la tarde y Emnedradó 20. 
A-3560. 
225G7 18 j n . 
MAQUINA D E H A C E R H O J A L E S S I N -
ger, compro una en el acto, tiene que 
ser estilo 71-30 o bien 71-32. Avisar a 
señor Fortuny. Amargura, 35. Teléfono 
M-6418. 
22511 13 J n . 
R E F R I G E R A D O R . S E V E N D E UNA 
planta completa con todos sus acceso-
rios. Compresor de Amoníaco, Motor 
Eléctrico de 7 1|2 caballos, Serpetinas, 
tanque, bombas, etc., etc. Se da en gan-
ga. Para Informes, diríjanse a Muralla 
o Riela No. 57. de 3 a 4 p. m. 
2 2 ^ 14 j n . 
Se vende una tambora para lavar de 
medio uso, en buenas condiciones, en 
la calle A esquina a 21, Vedado. 
22535 15 jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A MARINA se com-
SOLARF.S V E D A D O 10 Y 18 P E S O S ; 
calle 19: valen el doble; miden 10 por 
32 y 10 por 50; solamente el 10 por 
ciento contado, resto con 5 y 7 interés 
19 Jn. 
G R A N ESQUINA A $2.50 V A R A , E N 
Buenavista, Avenida 4a, y 6, al lado 
de carros. Dueño, San José y Mazón. 
establo. 
22606 19 Jn 
Bodega, Calzada del Cerro, bien situada 
con . contrato; .paga de alquiler $15 al ; 
mes; tiene comodidad para familia y 
S E V E N D E UNA CASA DR COMIDAS 
Tiene 55 abonados, es un n?g(.i''lo 1 :• -
no para dos socios. Informa su dueño 
en San Miguel 188. 
2358S 31 in 
S E V E N D F . L A FONDA y '!£. E S T A An 
Gran bodega y fonda en Calzada y en ia calle ti»! Zanja y Marqu*» tionxá)»/ 
la Habana -on buen contrato, poco al-1 punto bueno y paga poco ivlQulier. von-
quller. can<i^era, vendo en $14.000 con! ta diaria 60 pesos, el pun o l i r v i >::r 
$7.000 al contado, es un buen negocio -
como usted puede ver. Informa Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoaln y Concordia 
de 8 a 11 y de 1 a 5. , 
Buena bodega en la Habana con seis 
años contrato, poco alquiler con como-
didad par'a familia, por no poder aten-
tenderla el dueño, vendo en $4.000 con 
café . Informe en la misma. 
22271 24 .ln. 
S I N I N T E R V E N C I O N - LiE C O R H E D O -
res. ee vende el mejor caf^ y m;'is cén-
trico ':e Regla por tenar onfl erftb^rra'r 
uno de los dueños a España para asun-
tos 44 partljas. 
22307 t í j n . -
V E N D O UNA E S Q U I N I T A A $7 V A R A 
en Jesús del Monte, lugar muy bueno. 
Mide 16.03 por 18.97. No lleva portal. 
Hernández. Guasabacoa 60, Luyanó. Te-
léfono 1-5022. 
22537 14 Jn. 
C A L Z A D A D E L C E R R O No. 829, V E N -
do esta amplia casa en $22.500. Hay 
una superflrte de 527 metros. E l terre-i ciento K^Í, 
no solo vale más de la mitad del valor ¡a™*!- VOT tiempo que quiera J-.mp 
en venta. Dov facilidades para el ne-1 <""ado 20. 
goclo. Puede verla de 12 m. a 5 p. m. | asf4a _ _ ¿ — 
ra una numerosa familia, as í como para 
establecimiento. 
22546 20 j n . 
todos los d ías . Esta finca es propia pa-1 S E T R A S p A g A e L C O N T R A T O D E un 
" magní f ico solar de 700 varas, comple-
tamente llano, en la parte más alta y se-
ca del Reparto Mendoza, Víbora, frente 
a avenida y en lugar ya casi todo fa-
bricado. Hay pagados dos mil sete-
cientos pesos. Trato directo con el due-
ñ o . Teléfono F-1837, de 8 a 9 y de 1 
22848 15 
V E N D O UNA H E R M O S A 
Esquina de 2 plantas en la calzada del 
Monte en $18.000. Renta $150 un solo 
recibo. Informes Amistad 136. 
22575 20 Jn 
E N L A C A L L E 23, E N E L V E D A D O . Y 
entre calles de letras s« vende un bo-
nito chalet compuesto de dos plantas, 
con entradas Independientes, construc 
E N E L P A R A D E R O L A C E i r t ^ , V E N -
do un solar de esquina a la brisa y lla-
no, mide 278 varas, urbanización com-
pleta. Informan: ccleglo L a Salle, Ve-
dado. Teléfono F-1705. 
22303 15 Jn. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N E L 
Reparto Mendoza, uno en la calle Mila-
gros y otro en Estrampes. Informan: 
Teléfono F-4780. 
22117 22 j n . 
T E R R E N O S . SE V E N D E N E N A R R O -
yo Naranjo, muy altos situados a 90 
metros del apeadero "Cambó", en por-
ciones de mil metros o más, con fáci l 
, acceso. ' con luz eléctrica y agua de 
clón de primera clase, a la brisa y muy acue(jucto. Habana. 35, bajos, 
fresco; ¿recio, 40.000 pesos, pudléndo- 22967 15 Jn 
se dejar la cantidad que se deseo en 
hipoteca. Para informes y demás por-
menores llamen al te léfono F-5252. No 
se desea tratar con Intermediarios, pues 
el propietario desea entenderse direc-
tamente con el comprador. E s una bue-
na oportunidad para hacerse de una 
buena propiedad y de mucho porvenir. 
22474 20 Jn. 
RE V E N D E B A R A T A UNA C A S A E N 
Lamparilla, cerca de Monserrate Tiene 
550 metros, directamente; F-4328. 
22245 14 Jn 
S E V E N D E E N E L V E D A D O EN CA-
lle' de letra y cerca de 23, casa de plan-
ta baja: tiene seis habitaciones, ba-
ño garage, tres cuartos de criados, etc. 
Precio $40.000. Directamente, F-4328. 
22415 » J 4 Jn 
Estratég ico Solar de Esquina 
Vendo en una calzada de mucho trán-
sito. Se presta para cualquier comercio 
que sea por ser un lugar de gran movi-
miento. L a medida es ideal. Para tra-
tar directamente Belascoaln 54, altos, 
entre Zanja y Salud. Sr. Rodríguez o 
Quintana. 
22919 18 Jn. 
C O M P R A S Y V E N T A S 
20 j n . 
f-íüurt.- J!ros con 
CUNA. $375 
Scrlpps-Booth de 
res y estab'ecimientos. Tiene inmejora-
bles referencias. Domicilio y nfloma. 
Figuras, 78, cerca de Monte Teléfono 
A-6021. do 11 a 3 y de 
noche. 
22617 21 Jn-
9 de la 
me al Tel 
tado 882. 
22912 17 jn . 4 P A S A J E R O S 
o0 P<sos una cuña Paige 
. seis cilindros;, con m;ig-
oe ammbre. Se garanti-
W Miles. 
16 J n . 
íeniosmÍenl0- E 
Desea usted vender o comprar alguna 
dinero en hl-
ya a la vianera del Teatro 
Wilson Belascoaín y San Rafael o l la-
me al te léfono A-2319 y se le hará con 
toda rapidez y reserva la operación 
que necesita López . 
22315 9 j l j j _ 
E N LO M E J O R D E L A V I B O R A , S E 
vende una hermosa casa, consta de sa- I les 
la. dos saleta», jardín, galería, cuatro 
cuartos, dobles servicios, traspatio con 
árboles frutales. Informa su dueño: San 
Anastasio, 92. Víbora. 
22312 14 J n . 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E Bue-
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nla, se vende una Hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: s r . A'llagrán. Calza-
da de Buenos Alre<, número 9. 
22842-43 30 J n . 
H O R R O R O S A G A N G A . V E N D O S O L A R 
con 700 metros, catorce d¿ frente, pa-
ra fabricar. Tiene 21 cuartos; gana 
doscientos pesos. Precio $11.000. I n -
forman: Obispo 7, Depto 412, Rexach. 
22795 • M Jn 
V E N D O P E Q U E S A P A R C E L I T A A 
tres cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte, próximo a la Iglesia; ur-
banización completa; lugar incompara-
ble; $125 de contado y $14.50 mensua-
quedan pocas; no pierda tiempo 
En el Vedado se venden dos parcelas 
de terreno de 12x22.66, parte alta, 
bien situado, un solar en el Ensan-
che de la Habana. Próximo a Car-
los III . Informan en la calle C y 29 
Vedado, de 2 a 6 p. m. A. Corbelle. 
21931 0 20 jn. 
206SS 
V E N D E M O S S O L A R E S 
Bien situados. Pre-
cios m ó d i c o s . Pagos 
fác i les . T í tu los per-
fectos. Urbanizac ión 
completa. 
M E N D O Z A Y C A . 
M. 6 9 2 1 . Obispo 6 3 
1% Jn. 
T E R R E N O S VENDO L O T E S D E 6 x 22 
a una cuadra de Infanta y un lote de 
8000 varas, propio para industria, con 
la l ínea del ferrocarril y la calzada de 
las Pu-ntes, Julio Gil , te léfono I-.<83. 
21735 J " 
$2.000 al contado, résto a pagar $200 S E V E N D E UN \ HODi-cv V aro c* A cada 3 meses sin Interés . Informa Ma- ^ t i ^ « » « ^ í L ^ « 5 t , . G ^ r'„fA TTI ™„ÍV. TJ*1O..™<,,„ -r rv>n. ranrKa .iu a 4D pesos ca.si todo de canti rín. Café E l Fénix Belascoaín y Con 
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Gran Café y Restaurant en el centro 
comercial de la Habana, negocio verda-
dero, de oportunidad como usted podrá 
comprobar, que vale el doble de lo que 
se pide, por asunto personal, vendo en 
$6.500 al contado. Informa Marín, Ca-
fé E l F é n i x . Belascoaln y Concordia, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Bodega sola en esquina en la Habana 
vendo en $6.000 con $3.000 al contado 
Otra a dos cuadras tranvía en $3.000 
con $2.000 al contado. Otra en $3.500 
con $2.000 al contado y un café al mi-
nuto en San Rafael en $6.000. Infor-
ma Marín . Café E l F é n i x . Belascoaln 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
na. ae da a prueba, se vende por desa-
venencia socios. Informan: Vapo- nú-
mero d, bajos. 
22^3 14 J n . 
Bodega sola en esquina, todo cantina, 
no vende víveres, en el punto comercial 
verdad de la Habana, vendo porque to 
vale en $14.000 con $7.000 al contado 
Informa Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coaln y Concordia, d e 8 a l l y d o l a 5 
22879 22 Jn. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C F N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase 
de negocios honrados y legales, con 
V I D R I E R A T A B A C O S Y Q U I N C A L L A 
vendo en $850. Buen contrato, alqui-
ler barato y situada barrio Colón. In-
forman Billares Hotel Plaza, 9 a 12 
mañana . 
22328 L U H — 
OJO. S E V E N D E UNA B O D E G A A N T I -
giía muy cantínera, su dueño la vende 
por no poderla atender, con cinco años 
de contrato. Baratillo, 9 
22210 n j n . 
R E S T A U R A N T 
buen negocio establecido, clientes ce 
mejor clase, oportunidad, único para 
hotel, Roadhouse. Cabaret, Bailes en 
aire Ubre, hermoso lugar. Información 
• R E S T A U R A N T " . Robert E . Holllngs-
worth. O'Reilly, 4. 
22251 15 J n . n j 
VENDO, POR A U S E N T A R M E D E L A 
Habana, gran casa de huéspedes a dos 
cuadras de Prado. Se da barata, con-
trato cuatro años ; paira poco alquiler. 
Informan Industria 115, Barbería . 
22180 16 j n . 
reserva y rapidez. Domicilio y oficina, «els \ ñ o s de contrato. Su due 
Figuras 78, cerquita de Monte. Teléfo- ella sa hizo rico; puede transfo 
no A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de en el mejor café al minuto; s i 
la noche. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por 
mi conducto es una garant ía para mis 
clientes por la honradez «n todo* mis 
negocios. Figuras. 78, A-3021. Manuel 
Llenín. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S . 
E n 17.000 pesos gran panadería y ví-
veres, muy antigua y acreditada en 
la Habana, en Calcada importante, ha-, 
ce gran venta, tiene tres carros y tres 
carretillas. Figuras,. '78, A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , S E 
venden dos magní f i cos lotes de terreno, 
situados a la brisa y sombra, sobre la 
colina de la calle M.. esquina a 21. 
Miden 21x45 y 19x50, o más, si se desea 
lacilldades de pago y barato. Véa-
B O J E G A CANTÍNERA 
E n 4 250 pesos bodega en un paradero, 
que vendió el mes pasado 66 peso» 
diarlos; mitad de cantina; alquiler ba-
rato y contrato. Figuras, 78, A-«02l . 
Manuel Llenín. 
22617 21 Jn-
o Romero. Poclto 70 esquina a San j ̂  eVia'cafle Consulado 44. Teléfono ^ ^ ^ ^ ¿ - ¿ 1 » calle de Perdomo 
! » ^ • L ' f e S ^ S . 2 2 2 2 u n í I Adriano, garantizando una ^venta^for Anastasio, Víbora. 22S01 
A P R O V E C H E E L MOMENTO P O R te-
ner que ausentarme, vendo una bodega 
de moderna construcción, con mucho ba-
rrio y gran porvenir, en Regla, hacien 
esquina 
V E N D O FONDA E N L A C A L Z A D A 
más comercial de la Habana. $4.500, 
ño en 
rmarse 
. ve el 
negocio lo comura; no hay nada mejor 
sitio. Cuenya, Monte 25, cantina. 
21854 14 jn 
A D O L F O C A R N E A D O 
Una bodega en Calzada 17,500, otra ne 
calzada 13,000, otra cerca de Monte, 
7,600, todas al contado y plazos, no 
compre ni venda sin antes ver . Car-
neado en Carlos I I I y Belascoaín, café 
Celada. 
21874 14 j n . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baces y cigarros en buen punto, cén-
trico y de oficinas con buena clientela, 
por no poder atenderla su dueño . I n -
forman O'Relly 74, bajos. Tienda. 
22000 21 j n . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A F E 
cantina, funda en el mejor punto de la 
Habana. Calzada importante. Buena 
renta y contrato largo. Informan en 
Neptuno 305. Horas da 12 a 1 
21336 ' 3 j i . 
jn 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets, notas y e léc tr icas : con sus acce-
sorios, c l i chés y garantía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
manzana de terreno yermo con pozo de 
E N P R O P O R C I O N , VENDO UN T E - ! ¿¿^Jf potable de superior calidad 
V E N D O P R E C I O S O C H A L E T MODER-
nc, 26 minutos de la Habana, punto 
alto; 4 cuartos, bafto intercalado, ga-i to Porvenir. Informan en Esperanza 45 
rreno, fabricado con portal, sala, dos 
cuartos, comedor y servicio sanitario, i 
que mide 10 x 5S varas, en el Repar-1 
.'0910 20 J n 
Bfi PKSKA C O M P R A R UNA E S Q U I N A 
d> 20 a '30.000 pesos. Téléfono F-4328. 
"22445 14 Jn-
rage, jardín, dos cuadras estación Cen-
tral. Marlanao. Informes: Noguelra 
Teléfono 1-7014. 
22198 15 j n . 
S - i J ^ O C U A T R O 
h íiVn " a toda 
Para verlo 
E N MUY 
prueba, se 
garage Ba-
entre Alambique y Florida, Habana. 
15 Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E SI T I E N E UD E L PRO- i 
\ . . C A F E C A N T I N A V E N D O CON V I -
Sin interés, vendemos lotes de terre-1 driera de tabacos en la Habana, gran 
; « , - « c „ o l « . • ; local, contrato libre de alquiler, bue-
nos a pagar seis pesos mensuales^ a, na v'enta precia $4.500. Café indepen-
70 pesos. V é a m e en l a 
misma y hará un buen negocio. 
22«<8 14 Jn. 
E N $ 2 5 0 0 C A F E Y F O N D A 
Por desavenencias de socios vendo ca-
111! 4 15 Jn 
J A B O N E R O S . G A N G A 
| ^ f i a ? a s a d ^ del centro de la Ha- ^ ¿ : i i ^ ¿ n y ^ i t r * 
x v í o „ ¿ 0 «Hr!,Se - _ . p \ 1; j Amar- Colegio de L a Sal 
udL £ Francisco. Pre- Gran esquina. Ln el r^dio de Amar-|apt ^n toáAi l88 , 
o- Puede verse a to- O'Reilly y de San Ignacio a i mármol, buen gar 
t c ^ l S l - I C A ' ^ N - T E 
lo j n . 
N U E V O , 
tfabajir'at0" " f o c e r í a , lls-• se v-.nde. Teléfono 
19 Jn 
.esquina a C. Vedado, a una cuadra del , Informes- Víbora 596. Colegio de L a Salle, lujosos baflos. flf-1DBM. UIIOTIBd. viuord. 
habitaciones, pisos d«i ¡ 22/71 'O jn 
age con habitacién v | ________—- i • —— 
hafto nsra el chauffeur. L a forma di j j-g T R A S P A S A UN S O L A R B I E N SI 
pago $20.000 al contado v el -
a Don Nica0 
7432 
L " ^ 0 ' c ? A S l / N « 0 0 , ACUMU-0̂ maravl f^urador Zenith. funcio-
« < W y e9Plénnda¡!irten, e8toraee er el 
I «Sf* 37>. freñt luc,al (le U ^ i -
M^nablee IRENT9 a llstevez Pre-
conocido sobre miama casa. Para 
n'ás detallas refiérase a su dueño. J . 
R Rodríguez. San Ignacio 36, Habana. 
20832 1* Jn-
V E N D O UNA CASA A C A B A N D O S E D E 
fabricar cón portal, jardín, sala, reci-
bidor, 2 cuartos y baño intercalado co-
medor, cocina y servicio para criados, 
es tá preparada para fabricar altos con 
su escalera y una amplia habltci6n con 







Habana, vendo una gran esquina de 
más de 800 metros con comercio y 
s!n contrato. Su precio es muy barato. 
Informa J . Delgado Tel. 1-4571. 
22864 ^ 15 j n . _ 
' GANGA SIN I G U A L 
Una de las mejores casas de esquina 
del Cerro, de canlérla y magní f icos te-
chos. Mide 20 metros por 37. Se da ¡ v¿rSe a todas horas, trato directo, es tá 
muy barata. Le pondré en trato con i situada en el Reparto L a Sola, a dos 
FU dueño. Rodolfo Carrlón, corredor i cuadras del carro Santos Suárez, pasa-
di 1 a 6 tarde y de 8 a lo noche. San je casi esquina a Golcurla. 
Kranc'sco 32, Víbora, entre Dellc'JP y\ 21754 20 J n . 
.San Bucinvrntura, es cuadra y media i • 
i de b. ca zada. EMILIO P R A T S CO. 
2292¿ _ 15 Jn, . 
.̂1 Arquilectis, Constructores, rroyeclos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelanlído. Teléfono 14493. 
18859 16 jn. 
B O D E G A Q U E V E N D E 100 P E S O S 
diarios, $30 de cantina; sola en esqul-
_ na de Calzada, centro Habana, la ven-
- do en $7.500. Facilidades de pago. V I -
resto re-rt-'ad¿---rVparto Santa Amalia, mitad a l ' d r i era de tabacos café Independencia. 
Belascoaln y Reina. contado y el resto en varios plazos i 
lnf0rnJfa: Pedr0 GarCÍa' TaIIereS ^ ^ 1 B O D E G A . H A B A ^ T V E N D O E N G R A N 
'barrio; vende $45 diarlos, a prueba; M 
dueño de edad, se retira. Precio $3.500. 
be vende una jaoonería, a. contaar y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas de Jabón mensuales, 
fé y fonda en la Calzada de San Lázaro,; pUdumdo aumemarae la producción con 
contrato 5 años, alquiler barato, solo, ei 8oi0 aumento de palla, pues tiene 
1,500 de contado y 1000 a pagar si us-1 una gra.n caldera de vapor de 30 caba-
ted lo ve lo compra. Informes Belas- jjos. Informes a todas horas Cerro 
coaín 54, altos. Teléfono A-0516. número &2U. Manuel Fernández ' 
22740 14 J n . | C3184 I n d . ' 8-A. 
22031 21 jn 
B O D E G A E N 2 . 0 0 0 P E S O S C o m p r a y V e n i a d e ( ^ j , 
Vendo en Santos Suarez. Contrato 5¡ F * 
aftos. alquiler 30 pesos. Es tá propia pa- =3": • • M 
ra dos socios. Si no tienen todo el dinero C R E D I T O S D E L G O B I E R N O A P R O B A -
pueden quedar a d»ber 1000 pesos a ^a-1 dos, compro. No venda sin saber mi 
gar en un año . Informes su dueño. Be-i oferta Manuel Piñol, Manzana de Gó-
lascnaín 54, altos, entre Zanja y Salud, maz. 211. 
22741 14 J n . I 22984 19 jn 
B O N I T O S O L A R 
Ilde ¿Lo regalo? $1.250. 
tros está en Vista Alegre casi esquina 
Lawton Au.ree venta> • Dueño al te-. S E 
I Facilidades de pago Fernández, ca fé 
j Independencia. Reina y Belascoaín, vi 
7x30 me- driera 
22876 1 
ueño al te-1 
U J n . 
I' WlShí, 1,08 DIOA MO ITKOB L A V E N T A D E UNA 
do noil ' ^'^nte; h.-w! madera. S i la , c'jmedor y d< 
CASA D E i 
os cuartos 
y 400 metros de terreno, muchbs ár-
roles frutni??! y queda en lo mejor de 
JufnHo. precio $2.500. Francisco Fer-
nán'! z. Monte 2. D, sa s t rer ía . 
22901 . 16 j n . 
S E C VMBIAN 5.000 M E T R O S D K T E 
rreno en carretera adoquinada, luz, te 
léfono. a 10 
cita pn 
Guanaba coa 
minutos de Luyanó. por 
uCna"casita"en la Habana, AXIS barrios; 
pero preferiblemente en 
1-8-5295. Martí, 16. Guanabacoa 
22662 14 J n . 
VK.N'DE UNA F E R R E T E R I A E N 
lugar comercial, surtida y sin deudas; 
tiene local para familia. Infjrman en 
el te lé fono 1-7920. • . 
22865 27 jn 
A QUIEN INTERESE i CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Para ampliar negocio de restaurant ya y T h ^ u e s ^ e l ' c a m n o ' 
pesos. Informes en Industria 72 1.2, 
Oficina. 
14 J n . 




el acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 211, Manuel Plfiol. 
22584 tz j n 
VENTA URGENTE 
C R E D I T O S D E L QOBI1JRNO A P R O B A -
haceríe"de" un^buen"negocio de'co-jdos compro No venr.n sin saber mi 
cocina y comedor o íer ta - Ranuel Pinol, manzana de Gó-
mez 211. 
21563 14 jn. 
HABANA, M E D I A C U A D R A D E C A R -
los I I I . vendo una parcela de doce por 
24. punto alto, medida Ideal, dentro de , le íar a 
poco valdrá m á s . Concepción, 4. VIbo- g ^ * ^ 
22657 17 J n , 
, midas, se ced-j una cocina y 
. . . con todo el servicio. Cuba 67, a l t j s 
De un café en el punto de más tráfico «c-^; 14 Jn 
ci.- la Habana, Calza.ia, casi «•-o-^i-.^r. " - l ' 
con dez años contrato, con $65 de a l - | B U E x N E G O C I O P A R A U N M A T R I - I A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I R O 
quiler. altos y bajos, también vendo una; monio que quiera establecerse con pocoj postal o^su equivalente, mandaré oot 
ca^a de huéspedes en $4.000, que pued^ dinero, se vende una casa h u é s p e d e s " ' 
dejar al año $6.000. Informa Adolfo con '.odas sus habitaciones alquiladas, 
lo en Belascoaln y Carlos I I I . 1 se da barat í s ima. Informa su dueña: 
elad» I Compostela. 6 
22S71 23 Jn . v 22483 14 Jn. 
correo siete ¡nl l lonis de marcos ale-
manes en billetes de cien mil marcos 
Adalberto Turró, Apartado número 8üi 
Cuenta corriente, National City Bank. 
22012 17 jn. 
J U N I O 1 4 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA 
D E D I A E N D I A 
Canuto A . V a r g a s , uno de los 
Secretarios de l a F e d e r a c i ó n A m e r i -
cana del T r a b a j o , en respuesta a l a 
H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a pide a sus 
directores que e n v i é a l a F e d e r a c i ó n 
u n a copla del convenio de 9 de A b r i l , 
acotada con las infracciones que se 
h a y a n cometido p a r a es tudiar el 
punto y dar l e a l caso l a debida pu-
bl ic idad . 
A s í pues, tenemos a V a r g a s , desde 
los E s t a d o s "Cnidos, averiguando lo 
que pasa en C u b a con los f errocarr i -
les . 
Nosotros, con objeto de fac i l i tar le 
l a labor, nos apresuramos a infor-
mar le que, h a s t a ahora , todos los res 
ponsabli's de l a s i t u a c i ó n creada, 
resu l tan l l a m a r s e A n d a n a . 
• Bf. Herr io t , e l hombre de l a s i -
t u a c i ó n en F r a n c i a , se a c r e d i t ó en 
j estos d ú i s de " jaranero" , q u e j á n d o s e 
| a sus amigos de que l a cris is le cos-
i t ó de manos a boca 75 francos . L o s 
j^que tuvo que pagur por u n boiub'u; 
i para presentarse c u el E l í s e o , cuando 
' f u é l lamado a formar Gabinete . 
No se crea , s i n embargo, que l a 
¡ grac ia de Mons ieur H e r r i o t b a s t ó 
¡ a l l í para que todo el mundo se ol-
i v i d a r a de la gravedad de los aconte-
cimientos y y a n a l i e so lv iera a ha-
blar m á s que de l b o m b í n «le Mon-
. s ieur H e r r i o t y _ t o ( » o t e r m i n a r a en 
que se escribiera u n d a n z ó n con ese 
t í t u l o . 
¡ L o s f ó s f o r o s ! 
EN O B S E Q U I O D E L O S O R G A N I Z A D O R E S 
D E L "DIA DE L A E N F E R M E R A " 
" E n los E s t a d o s Unidos quieren 
incaut-arse de l vaPor " F a n t a s m a " . 
T r á t a s e de un buque de nacional i -
dad cubana . 
Y Dios sabe s i cualquier d í a que-
r r á n incautarse t a m b i é n de estos 
trenes ¿ a n t a s m a s que empezamos a 
gas tarnos . 
" U n vigi lante ret irado, lesionado 
por u n a guagua en M a r i a n a o " . 
¡ Y eso que se h a b í a ret iradoI 
T a l e s v e h í c u l o s v a n siendo u n a 
verdadera a m e n a z a . 
"Se hace responsables a. los nobles 
rusos de l atentado dinamitero con-
t r a e l expreso Moscou-Riga" . 
¡ V i v i r p a r a ver ! 
No hemos necesitado v iv i r mucho, 
p a r a adver t i r l a notable tra ínsfor-
m a c i ó n social de que d a idea e l p á -
rrafo t ranscr i to . 
\ e i n t ¡ c i n c o a ñ o s ha , se regis traba 
u n a mister iosa e x p l o s i ó n a base de 
d inamita y las p o l i c í a s de todas las 
naciones , exc lamaban a l unisono: 
¡ L o s anarqu i s ta s ! 
E n verdad, ¿ q u i é n iba a ser el 
a u t o r ? ¿ u n V i z C o n d e ? 
Hoy, a c o n t i n u a c i ó n do las bombas 
que estal lan, comienzan a dec ir los 
cuerpos Policiacos: ¡ L o s nobles! 
Ciertamente , ¿ q u i é n va a ser el 
a u t o r ? ¿ u n fogonero? 
L o r d Reg lan , p o n i é n d o s . - la togn 
v ir i l , a t a b a de dec larar ec un gran 
d i a r i ) iondtnense la verdad de lo 
ocarv**] ) con la P a l e t i n a y los "/ io-
i i i s t a ¿ ' 
"Durante l a guerra —escr ibe e'. 
L o r d — E N U N M O M E N T O A P U R A -
DO E N Q U E NOS V I M O S , el yobicr- ' 
no le hizo u n a serie de promesas a l ; 
sheriff de l a Meca y o tra serie de i 
promesas a l l^r. W i e z m a n n , leader: 
s ion i s ta . Iva rea l idad es que e l go-1 
bienio le p r o m e t i ó l a Pa les t ina a las 
dos y no pudo d á r s e l a a n inguna 
porque no es n u e s t r a " . 
Aconsejamos, s i esto es verdad, a 
quien interese, que MO le pida nada 
a n ing im i n g l é s cuando é s t e se vea 
en un momento a p u r a d o . 
Suponemos, en f in , que tras lo de-
c larado ' por L o r d R e g l a n , los "zio-
nistas" se h a b r á n puesto como u n 
solo l u m b r e a l Jo de Ins f - r r i -
viar ios . 
D e s d e A l e i n a ^ 
C O L O N I A 
E s t a s son las ciudades negras de B e r l í n y voy a Dasearn,,. 
i hombres rubios y los cielos pa- p a j i e l r ío . qUe {;uyer«e p0r 
)i 
tropas d » ocupa~cÍó¡ 
lidos, h i j a s de los bosques y a m a -
das de los r í o s , uncidas a la noche, 
besadas por la luna; urbes del Sep-
l en to y magní f :coUhea¿a lenüi 
t r i u n f a l e s . Soldados • lo8 
t e n t r i ó n adolescente, cuyas t o r r e s ; veloces, doblados sobro ' í l 
obscuras no han o l v i d a d o su o r i g e n c i c l e t a s temblorosas; o t r J ' l * ¿ 1 
hogares v ivos de e n t r a ñ a s abrasadas ¡ v is tas las pipas de taha 
y fecundas, a lzando has ta las nubes. i g i m a , f o r m a n grupos ^ 1 Brupoa ¡.í0 ^ 
como faros bermejos , el t r onco v a - , of ic ia les , elegantes y 
l í e n t e y c r i n a d o de sus chimenea:!, i c u r r e n con el junqu i i i0 u0rrulo 
E l genio d ^ l a h u l l a su r t e y rebosa , y el c i g a r r i l l o egipcio en i la 
de l a t i e r r a : sube, hecho h u m o , ea1 pasan en a u t o m ó v i l e s f , " , , 1 1 
la l l a m a i n v i s i b l e - d e l a i re , hasta apa- |c :csos . sonando el glaxon • 
gar las es t re l l a s ; o n d u l a como u n , te . M a r i n e r o s de "su m a i e n ^ 
ve lo ; se a r r a s t r a , i g u a l que la n i e - : t a n l a g u a r d i a en el portal* 
b la . con pasos t á c i t o s y cautelosos, ba r raca cons t ru ida sobre 1» de 
unge l a v i d a con u n r i ego esen- ra el servicio de la flotilla ^ 
c i a l . . . encima de l a puerta de L 1 
Es tas son las c iudades del R h i n . . . ! Pea. imper ioso , escrito en w 
Esta es C o l o n i a , que v u e l v o a v i s i t a r l g a n d e s le t ras , el s i g m j * 
l l eno de e m o c i ó n y de r-jcuerdos. H a - , A^me^ a ü os- Honrad al rey-
ce a ñ o s ya que r-asé po r aqu.f l a ú l - ¡ Me 116 sentado en uno de esni 
t i m a vez, en mis c o r r e r í a s de es tu- cos n iun ic ipa ies , tolerantes T 
d ian te a n d a r i e g o : los bronces de l a . geclores' y he dejado Pasar 
ca t ed ra l tocaban a r eba to y po r e l ^as apa"b le s sobre m i corMr™« 
cie lo , a g i t a d o con t r é m o l o s b é l i c o s . , 0 0 yne lvo hacia 1? ciudad ' 
' ^ i J 3 , ^ ^ la encinta con'un vo laban los a lcotanes de l C é s a r 
H o y son o t ros los r u m o r e s nue ^ . ^ ^ l " ^ , 8 sobre 
: i b e „ a l v i a j e r o . . . E n l a TSS GRUPO D E CONCURRENTES A I . ACTO E N I . A S E C R E T A R I A DE S A N I D A D 
rev.uen a* j ^ u 111 , L o s barcos apagan sus Tat^0 <",' 
C o n f o r m e se a n u n c i ó , ayer t a rde i za ese s e n t i m i e n t o e u p r e m o de saber y el agua m i n e r a l necesar ia para p r i n c i p a l , que la mo le g1Sante' 1 > c ienden sus antenas c;l 8 
- e l s e rv i c io de las p o s t u l a n t e s . t e m p l o hace honda y p e q u e ñ a , b u l l e c l amo ero el ' ! 6 ; 1 " 
T a m b i é n e s t á n agradecidas las en-1 una mu l t ) t u ,d d iversa y afanosa. L o s , l a n d r o b lann { , UI1 clarIn-
f e r m e r a s . a l s e ñ o r Conde, po r el ¡ vendedores de p e r i ó d eos, de P0&ta-, i a br i sa con la^ vela^ v do,|( 
d o n a t i v o de c incuen ta pesos que h i - j les. de cajas de ce r i l l a s , p r e g o n a n ' s aDlerta8.. ' 
su m e r c a n c í a s in g r i t a r , c o n voz l i m -
a las t res , t u v o efecto en elegante I agradecer , ya que es su m i s i ó n no 
despacho de l Secre ta r io de Sanidad o l v i d a r en las horas de consuelo a l 
y 1 Benef i cenc ia d o c t o r P o r t o , el ac-
t o en que l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de E n f e r m e r a s , po r m e d i o de su 
que padece, cuando g r a n d e y d i f í 
c i l es l a c o n q u i s t a de l a fec to de 
t o d o s . 
p r e s iden t a y de las o rgan izadoras E l doc to r P o r t o r e c i b i ó de manos 
zo a l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l . 
L a d i s t i n g u i d a d a m á A m é r i c a G o i - ¡ p í a y r o b u s t a . Desde los ó m n i b u s I ca i^po anch0 y suaVg J.6 ^ 
d e l " D í a d e ' l a E n f e r m a r a " , p r e m i a - j de l a s e ñ o r i t a S a r d á u n d i p l o m a d e j c i y í a de F a n - é s . P r e s iden t a d e l Co-j enormes , los cocheros, solemnes ^ i b l a l a sombra con viejas re " 
r o n l a a l t r u i s t a l a b o r r e a l i z a d a por | M i e m b r o de H o n o r de l a A s o c i a c i ó n | m i t é d e l Ce r ro , hace p ú b l i c o p o r es-j enchis terados , l l a m a n a los t u r i s t a s ^ ^ caducr; t r en eXpreSo 
las damas de l a soc iedad habane ra ! N a c i o n a l de E n f e r m e r a s , que f u é es- te m e d i o su a g r a d e c i m i e n t o a las i hac iendo sonar con e s c á n d a ^ el me- dfj amores jncautog Z rec'u 
que t a n t o se s i g n i f i c a r o n en l a co- Mmado p o r e l Sec re ta r io como l a i d a m i t a s que con el las coope ra ron en t a l de unas t r o m p e t a s a n a c r ó n i c a s , j j a n t . j e g / Uer<ioi 
Y Co lon ia , l a ciudad ve esa d e l e g a c i ó n , a s í como a l s e ñ o r I U n c h a r l a t á n ofrece, con g a r r u l e r í a A r i a s , d u e ñ o de l c a f é s i t u a d o fren-1 s i m p á t i c a , m i n ú s c u l a s serpientes d e i m o d e r n a 
te a l a casa de s a l u d " L a C o v a d o n - ¡ cobre . , que t i enen " e l secreto de â. s .ento a l per( jer ia " 
t l e r o n a m á s de g r a n n ú m e r o d e l b u t a d o . p e r t e n e c í a n , m á s que a é l . I g a " . que generosamente c e d i ó lo? i s e d u c c i ó n " . J u n t o a las aceras se i D e s a d ú n i b r e de sus vTt 
a l u m n a s de la Escue la ds E n f e r m e - ¡ a l P res iden te de l a R e p ú b l i c a y a por t a l e s de su e s t ab l ec imien to y sa- a l i nean los puestos de f ru t a s , co lma 1 
l ec t a p ú b l i c a del d í a t r e s d e l a c tua l , d i s t i n c i ó n m á s s ince ra y e s p o n t á n e a 
E l acto f u é p r e s i d i d o po r e l S3 | que j a m á s h a y a r e c i b i d o , a c l a r a n d o 
c r e t a r i o de San idad y a l m i s m o i s i s - i q u e cuantos e logios se le h a b í a n t r i 
doc to r F e r n a n d o P lazao la . doctor 
Fede r i co T o r r a l b a s . D i r e c t o r de l 
H o s p i t a l da l IÉ tO G a r c í a ; Jefe L o c a l 
de San idad doc to r M o r a l e s G a r c í a ; 
s e ñ o r J u a n Lpzada . y e l doc to r F e r -
nando R e n s o l i , Jefe de l Dispensar lo 
de T u b e r c u l o s i s . 
L a s e ñ o r i t a P e l e g r i n a S a r d á . d i ó 
l e c t u r a a * u n d iscurso m u y sent ido , 
en e l que . en n o m b r e de las enfer-
meras cubanas d i ó las grac ias a l ho-
n o r a b l e Pres iden te de l a R e p ú b l i c a . 
o f rec idos , en t r e aplausos y sa ludos 
de afecto, hermosos r amos de f l o -
res a las s igu ien tes d i s t i n g u i d a s da-
mas, Delegadas de l D í a de l a E n -
f e r m e r a : 
S e ñ o r a s : I sabe l B r a v o de Plazao-
l a : s e ñ o r a del M i n i s t r o de C h i n a en 
C u b a : s e ñ o r a A m é r i c a G o i c i v í a ríe 
F a r r é s ; Mercedes M a r t í , de B a g u e r ; 
A m e l i a So lbe rg de H o s k l n s o n : Rosa 
V e r d e de Es t r ada M o r a : G l o r i a S á n -
chez Ga l a r r a^a de B a g u e r ; M i l l e s ; 
" C H A N T A D A , C A R B A L L E D O Y S U S 
C O M A R C A S " 
L a J u n t a Genera l E x t r a o r d i r u r i a 
h a b r á de celebrarse el lunes 16 del 
ac tual a las 8 de l a noche p . m. en 
los salones del Centro GallegOí O r -
den del d í a : L e c t u r a del A c t a ante-
r ior . G i r a , informe tr imestra l . Po-
deres a l Pres idente y asuntos gene-
ra les . 
E L G R A N B A I L E D E L D I A R I O " E L 
S O L " 
E l g r a n ba i le de L a s Rosas en 
h o n o r de las t r i u n f a d o r a s , t e n d r á 
l u g a r en los lu josos salones de l H o -
t e l Sara toga , P r a d o y Dragones , e l 
s á b a d o 14 de J u n i o d e l c o r r i e n t e 
a ñ o . 
P r o g r a m a que e j e c u t a r á l a cele-
b r a d a o rques t a L a l í n . 
P r i m e r a pa r t e 
V a l s , L o s h i j o s d e l C a n t á b r i c o ; d a n -
z ó n , L a G u i n d a ( e s t r e n o ) ; f o x t r o t . 
P o r besar t u M e l e n a ; paso dob le . L a s 
A v e c i l l a s ( e s t r e n o ) ; d a n z ó n , A y , a y ; 
ay ; f o x t r o t , A n n a b e l l ; d a n z ó n , a u -
r o r a ; paso doble , A m o r de los A m o -
res. 
Seigunda p a r t e 
V a l s , F a s c i n a c i ó n ; d a n z ó n . E n l a 
P e r l a de l Su r ; F o x t r o t , W a y a W a -
y a ; d a n z ó n , P a p á M o n t e r o ; paso do-
ble , E l H a b a n e r o ( e s t r e n o ) ; d a n z ó n . 
M i v i e j o A m o r ; f o x t r o t . E l Caba-
r e t ( e s t r e n o ) ; d a n z ó n , E l K . K . K . 
M e M a t a . 
Las d a m i t a s concursan tes a es ta 
j u s t a m e l e n i l , a g r a d e c e r á n su coo-
p e r a c i ó n . 
c u a l q u i e r n ú m e r o de socios que con-
c u r r a , en v i r t u d de ser é s t a l a se-
g u n d a c i t a c i ó n que se hace . 
D a d a l a i m p o r t a n c i a de este asun-
to y los deseos que t i ene l a Di rec -
t i v a en que a d i c h a r e u n i ó n as is tan 
todos los socios se sup l i ca no de jen 
de c o n c u r r i r pues con e l lo p r e s t a r á 
u n g r a n se rv ic io a esta Soc iedad . 
a su d i s t i n g u i d a esposa, a s í como p ü a r Jorge de T e l l e s : P i f a r M o r l ó n 
a l Secre ta r io de San idad , a l a P r e n - | d e M e n é n d e z ; Rosa Casuso de Ca-
sa e k gene ra l , e l emen to ob re ro , co- L u p o ; A s h l e y ; v L U a S. de P e n n l n o . 
m e r c i o y d e m á s e lementos sociales, | S e ñ o r i t a s : C a r i d a d C o e l l o ; E u g e : 
que de m a n e r a t a n e s p o n t á n e a con- |n5a H i b b e r t : H o r t e n s i a P é r e z ; M a -
t r i b u y e r o n a hacer m á s eficaz e l e s - j r f a L u i s a B i a d a y M a r t ' n a G u e v a r a , 
fuerzo de las modestas y abnegadas: T a m b i é n f u é obsenuiado el doc-
e n f e r m e r a s . i t o r Cueto con u n a p l u m a de o r o . 
T u v o frases de v e r d a d e r o car i f io , | Todos los asistentes e l o g i a r o n y 
pa ra las s e ñ o r i t a s H o r t e n s i a P é r e z . ; a n i a u d i e r o a a las n i ñ a s L a w r e t a ' y 
que f a c i l t ó la B a n d a de M ú s i c a de l 
R e g i m i e n t o , l a que c o n t r i b u y ó a 
meneas; t r a b a r , codiciosa, los rol( 
H a y que "hacer t i e m p o " ( e s p a ñ o - tos t i r a n t e s de sus puentes, «« 
da r rea lce y a l e - r í a a aque l los c o n - j l í s i m a y ' d e l i c i o s a t a r e a ) has ta l a i e l hench ido brazo del R h i n . . . 
t o r n o s . [ h o r a de l t r e n que me ha de l l e v a r a l R a m ó n T E L U Z M g J 
N O T I C I A S D E L P U E R T 
E L " C U B A " | cha I n s t i t u c i ó n , doc to r J o s é F . F u e n , m a ñ a n a d o m i n g o , a las seis dij 
Cerca de las c inco de la t a r d e de I te y o t ros m i e m b r o s de l a J u n t a U i - I m a ñ a n a . 
ayer a r r i b ó a nues t ro p u e r t o pro-1 r ec t iva 
cedente de T a m p a y K e y Wes t e l E L " F I N L A I V D " 
v a p o r amer i cano " C u b a " que t r a j o E l d í a 22 de l c o r r i e n t e mes zar-
carga gene ra l y 97 pasajeros de loe ¡ p a r á pa ra N e w Y o r k e l v a p o r a m e r i -
cuales 1Í9 v ienen depor tados p o r las cano " F i « l a n d " l l e v a n d o de l a _ H a -
El- " M o n t s e r r a t " procede de 
celona y escala y trae para ia 
b a ñ a 525 toneladas de carga gene 
10 pasajt-ros de c á m a r a y 61 
cera clase, a s í como 100 sacwi 
A u t o r i d a d e s de I n m i g r a c i ó n de los i b a ñ a u n buen c o n t i n g e n t e de pasa-; cor respondencia 
Es tados Un idos por haber i n f r i n g í - ' j e r o s 
do l a L e y de I n m i g r a c i ó n a l i n t r o 
duc i rse de m a n e r a fra- iduVenta en 
M a r t i n a Guevara . C a r i d a d Coel lo y ¡ M a r g a r i t a A l m e ' d a . que en u n i ó n do a Q u e I ' p a í s . 
L A E X P O S I C I O N E S C O L A R D K 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A las 8 y m e d i a de l a nocue d e l 
l unes 16, se i n a u g u r a l a E x p o s i -
c i ó n Esco l a r de los t r a b a j o s r e a l i -
zados en las au las que sostiene l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes , c u y a 
Secc. de I n s t r u c c i ó n pres ide nues-
t r o a m i g o D . J o s é G ó m e z N i e t o , con 
n o t a b l e ac i e r t o , secundado p o r e l 
m e r i t í s i m o I n s p e c t o r T é c n i c o D r . 
L u c i a n o R . M a r t í n e z . Tenemos co-
n o c i m i e n t o que d i c h o acto s e r á 
amen izado po r u n a banda de m ú -
s ica ; que c o n c u r r i r á n las a u t o r i d a -
des de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y n u m e -
rosas f a m i l i a s á v i d a s de conocer los 
ade lan tos de sus h i j o s y los esfuer-
zos d e l celoso y compe ten te p rofeso-
r a d o . 
G r a n n ú m e r o de excelentes t r a b a -
j o s s e r á n expuestos, en bo rdados , 
t r a b a j o s manua l e s , d i b u j o s y c u a n -
t o c o n s t i t u y e t o d o lo re fe ren te á los 
progresos e d u c a t i v o s . 
H e m o s v i s tos los p r e p a r a t i v o s y 
adornos de las au las , é i n d u d a b l e -
m e n t e s u p e r a r á a las exposic iones 
a n t e r i o r e s . 
T a n t o el s e ñ o r G ó m e z N i e t o , co-
m o l a S e c c i ó n que le secunda l a b o -
r a n de u n a m a n e r a f ranca y dec i -
d i d a po r e l auge de l a e n s e ñ a n z a y 
de e l lo s e r á u n a R i m a r í a p r u e b a 
l a e x p o s i c i ó n escolar d e l p resen te 
a ñ o . 
P r o m e t e m o s i n f o r m a r de d i c h a 
e x p o s i c i ó n y p o r a n t i c i p a d o f e l i c i t a -
mos a l a Secc. de I n s t r u c c i ó n y Be-
l l a s A r t e s po r e l é x i t o que cada d í a 
obt iene en p rovecho de la A s o c i a -
c i ó n . 
H U O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
T R A B A D A 
L a J u n t a Genera l e x t r a o r d i n a -
r i a h a b r á de celebrarse el d í a 15 
de l c o r r i e n t e a las 2 p . m . en los 
salones de l pa lac io d e l " C e n t r o Ga-
l l e g o " . 
E i ob j e to de esta r e u n i ó n es pa-
r a d a r c o n o c i m i e n t o de los fondos 
sociales y el de t r a t a r o t ros asuntos 
de in tereses genera les pa ra l a So-
c iedad . 
D i c h a J u n t a ha de ce lebra rse y o n 
T A B O A D E L A Y S U C O M A R C A 
L a m a t i n é e b a i l a b l e se c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o d o m i n g o flía qu ince de 
J u n i o del c o r r i e n t e a ñ o . de dos a 
seio de l a t a rde , en los hermosos sa-
lones d e l R e s t a u r a n t " E l C a r m e l o " , 
s i t uado en el f r e n t e d e l paradero de 
los t r a n v í a s de l V e d a d o . 
Se t r a t a de u n ba i l e pa ra r e u n i r 
fondos con p r o p ó s i t o s b e n é f i c o s . 
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de l$is defunciones ano-
tadas ayer , d í a 13 de j u n i o : 
I s abe l Copus, de l a raza b lanca , 
de 9 a ñ o s de e d a d . T r e s Pa lac ios , 
y Reyes . T i f o i d e a . 
E d u a r d o S iguen , de l a raza b l a n -
ca, de 40 a ñ o s de e d a d . H o s p ' t a i 
C a l i x t o G a r c í a . B r o n q u i t i s a ^ u d a . 
l e d r o S u á r o z , de l a raza n e g r a , 
de 43 a ñ o s do e d a d . H o s p i t a l Ca-
l i x t o G a r c í a . C i r r o s i s a l c o h ó l i c a , 
M a r í a de J . A l c á n t a r a , de l a r a -
za negra , de 70 a ñ o s de edad H o s -
p i t a l C a l i x t o | G a r c í a . ) C á n c e r d e l 
ú t e r o . 
S e b a s t i á n R a m o s , de l a raza b l a n -
ca, de 65/ a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l 
M u n i c i p a l . T r a u m a t i s m o s po r c a í d a . 
R a f a e l A . V a l d é s , de l a raza b l a n 
ca, de 20 meses de n a c i d o . Casa de 
B e n e f i c e n c i a . Mefc^ingit is . 
Un» desconocido, de l a raza ne-
g r a , de 25 a ñ o s de e d a d . R í o A l -
' m e n d a r e s . S u m e r s i ó n . 
A n g e l M o n . de l a r aza b lanca , de 
21 a ñ o s de e d a d . C o v a d o n g a . T u -
bercu los i s p u l m o n a r . 
M a r í a V á z q u e z , de l a raza b l a n -
ca, de 3 5 a ñ o s de e d a d . Covadonga . 
M i o c a r d i t i s . 
E s t r e l l a H e r n á n d e z , de l a r aza 
b lanca , de 33 a ñ o s de edad . H o s p i -
t a l C a l i x t o G a + c í a . M e t r i t i s . 
H o r t e n s i a R o d r í g u e z , de l a r aza 
b l anca , de 2 6 a ñ o s de edad. I n f a n -
t a 1 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
A m a l i a Abreus i , m e s t i z a , de 38 
a ñ o s d e . e d a d . Benav ides , 1 . T u -
bercu los i s p u l m o n a r . 
C l emenc i a Boge r , de l a raza ne-
gra , de 80 añO s de e d a d . Pescante 
de l M o r r o . D e b i l i d a d s e n i l . 
C o n r a d o B i e n R o d r í g u e z , de l a 
raza b lanca , de 2 6 a ñ o s de e d a d . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . ! Esface lo 
del f e u l . 
C o n s t a n t i n o P i r e , de l a raza b l a n -
ca, de 70 a ñ o s de e d a d . 12 n ú m e -
ro 27. V e d a d o . A r t e r l o esc leros is . 
C o n c e p c i ó n D o m í n g u e z , de l a r a -
za b lanca , de 75 a ñ o s de ed&.d. Pa-
saje F e r n a n d a . A s l s t o l i a . 
R e ' n a l d o S. H e r n á n d e z , mes t i zo . 
5 mtses de n a c i d o . J u a n A b r e u . 4 3 . 
G a « t r o e n t e r i t i s . 
R i c a r d o G a r c í a , de l a raza b l a n -
ca, de 13 meses de n a c i d o . San I g -
nac io 8 . C á n c e r de l p e r i t o n e o . 
M i c a e l a G a r c í a , de l a raza b l a n -
ca, de 67 a ñ o s de e d a d . A t o c h a . 3 2 . 
C á n c e r del ú t e r o . 
M a r í a Teresa G a l á n , de l a r aza 
b ^ n c a . de 37 a ñ o s de edad! J e s ú s 
del M o n t e , 3 4 2 . C á n c e r del ú t e r o . 
R o g e l i o G o n z á l e z , de l a raza b l a n -
ca, de 5 a ñ o s de e d a d . Cer ro , 6 5 9 . 
P a l u d i s m o . . 
I sabe l L e ó " Pe^rf i so . mes t izo , de 
64 a ñ o s d» e | d . L o m b í l l o , 7 . G a n -
grena s e n i l . 
M a r f a ' L . Q u i n t e r o , ! de l a raza 
b lanca , de 44 a ñ o s de e d a d . S i t ios . 
1 3 0 . M i o c a r d i t i s . 
Enc.lra GUÍ 'IPU Acr-cfa, mest iza , de 
11 a ñ o s de e d a d . B e l a s c o a í n , 1 7 . 
E n t e r o c o l i t i s . 
p a r a el doc to r Cueto , a los que ex-1 su abue l i t a ,^ s a l i e ron el d í a de l a 
p r e s ó e l t e s t i m o n i o de respeto que! en fe rmera , én a u t o m ó v i l , a co lec ta r 
p a r á e l los t e n d r á n s i empre las en- , f o n d o s . Esas n i ñ a s , f u e r o n obsequ 'a-
f e rmeras , pues que a l esfuerzo ex- das aver con preciosas m u ñ e c a s , 
t r a o r d i n a r i o de este g r u p o entuslas- ¡ T a m b i é n r e c i b i ó su p r e m i o el n i ñ o 
t a y l abo r io so , se debe en p r i m e r ; F r a n c h i A l f > o . que de m a n e r a t a n 
t é r m i n o el que hoy las en fe rmeras : b r i l l a n t e c o o p e r ó a l a f u n c i ó n que a 
puedan c o n t e m p l a r como u n a r e a l i - benef ic io de las en fe rmeras se cele-
dad , su s u e ñ o de poseer en e l . n a t í a - ¡ b r ó e l pasado d í a t r e s en e l C a p í -
na , u n a casa que las a lbe rgue y i t o l i o . 
c o n f o r t e en l a u n i ó n de ideales y Todos los asistenes a l a s i m n á t í -
m u t u a defensa . | ca f 'es ta f u e r o n obsequiados con u n 
D e d i c ó frases de afecto a la dis- e s p l é n d i d o b u f f e t v p o n c h e , 
t i n g u - d a espora del M i n i s t r ó l e C h l - . L a s e ñ o r i t a P e l e g r i n a S a r d á . P re -
ñ a en Cuba, que t a n t o l a b o r ó por s iden ta de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
e l t r i u n f o a l canzado . ' E n f e r m e r a s , nos ha ped ido demos 
F i n a l m e n t e , en u n bel lo p á r r a f o las grac ias m á s expres ivas a l s e ñ o r 
e x p r e s ó cuan to de n ó b l e y g rande C l a u d i o Conde, d u e ñ o de los m a n a n -
enc i e r r a el a m o r a l a H u m a n i d a d . ' t i a l es de agua " L a C o t o r r a " , p o r l a 
ag regando que nunca en n i n g ú n s e r . j f m a a t e n c i ó n que t u v o pa ra enn 
como en las en fe rmeras , que saben | e l las , co locando e l " D í a de l a E n -
de l d o l o r a jeno y da las a l e g r í a s 1 f e r m e r a " en cada puesto de f lo res 
de todos , se a n i d a con m a y o r fuer-1 y Delegaciones de la c i u d a d , neveras 
E L D O C T O R L A R E D O B R U 
E n el vapor " C u b a " r e g r e s ó ayer 
d é los Estados U n i d o s el doc to r Fe -
der ico L a r e d o B r ú . a c o m p a ñ a d o de 
su esposa, s iendo r e c i b i d o en el m u e -
l l e de l A r s e n a l por e l Genera l M o n -
tes y o t ras persbnas de su . a m i s t a d . 
L O S P A S A J E R O S 
L l e g a r o n t a m b i é n en este b u q u e 
los s e ñ o r e s R a m i r o y N i c o l á s Gó-
mez C á r d e n a s , Oscar B . Cintas , M a r -
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n e l vapo r amer i cano " M i a m i " 
e m b a r c a r o n ayer p a r a los Estados 
Un idos p o r l a v í a de K e y West los 
s igu ien tes pasajeros: 
S e ñ o r R a m ó n R i e r a y f a m i l i a ^ 
Pe t r a P é r e z ; R a r a ó a ^ B e n i t e z ; J u a n 
R o m a ñ a c h ; J e s ú s G a r c í a ; J o s é Cen-
t u r i ó n ; L u i s Pesant y f a m i l i a ; F r a n -
cisco Arodfena; T r i n i d a d A m a t ; Jo-
s é G o n z á l e z ; V icen te V e r d i z y fa-
m i l i a ; J o s é Laca iUe ; H o r t e n s i a fPé-
rez ; H M o r g a n y f a m i l i a ; F r a n c i s -
co y M a n u e l Robles ; P a u l i n o Pesant 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
Jabón Candado 
EXCLUSIVAMENTE ENTRE LOS LECTORES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
RESULTADO DEL 4o. Y ULTIMO CONCURSO C E L t B R A D f l 
EL 10 DE JUNIO 
Número 23618, agraciado en $500.00 
c e ü n o G a r c í a e h i j o s , Gab r i e l a R o - . R a m ó n A . R i v e r o ; V í c t o r V a l d é s ; 
bau . Ra fae l S á n c h e z y s e ñ o r a . A . ' E . A l b e r t o F e r r e r y o t r o s . 
M a r t í n e z y s e ñ o r a , J u a n J . A l v a r e z , I R E E M B A R C A D O S 
R . M . M o n t g r o m e r y s e ñ o r a ; J o s é ] E n eI vapo r de bandera inglesa 
F e r n á n d e z ; J . B . A c o s t u ; J u a n M . ! "Oropesa" f u e r o n reembarcados ayer 
B e r r o c a l : H i l d a B e r r o c a l ; Mercedes 
T a m b i é n t rae de t r á n s i t o piral 
raernz 413 toneladas de carga p 
nera l y 20 pasajeros. 
E L " A L F O N S O M i r 
S e g ú n cab legrama recibido por 
Agenc ia de l a C o m p a ñ í a Tra-
t i ca E s p a ñ o l a en esta capital el I 
por cor reo e s p a ñ o l "Alfonso Xllt 
l l e g ó ayer a las ocho de la míñai 
a Verac ruz fe l i zmente procedente 
T a m p i c o . 
Es to l iuque z a r p a r á dentro de br 
ves d í a s nara la Habana conducienl 
ca rga genera l y pasajeros 
L O S B A R C O S D E L A NAVUl 
L L E V A N PASAJE 
Con m o t i v o de la actual huí 
f e r r o v i a r i a numerosas personas 









A G R A C I A D O S E N D I E Z P E S O S 
23616—23617—23619—23620—23621 
A G R A C I A D O S E N C I N C O P E S O S 
26219—26220—26221 —262 22—26223—26224—26225 
2622^-26227—26228—26230—26231—26232—26233 
26234—26235-26236-26237—26238—26239 
3837 3838 3839 3S40 3841 3842 3843 3844 
Rogamos a las personas agraciadas se 'sirvan pasar por 
la ^Administración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por 
correo bajo sobre certificado, los premios al CONCURSO TA-
BON CANDADO. Apartado 301, Habana. 
Estos números sólo se publicarán durante CINCO DIAS a 
contar del día diez de Junio. L Z 
R u i z ; Rosa P r i e t o ; R a m ó n G o n z á l e z 
J o s é e I s m a e l Esca l an te ; F r a n c i s c b 
A r a n g o : Juana Solano e h i j o ; A d o l -
fo P . Cabrera , L e o n e l P . C a b r e r a ; 
Celes t ino F e r n á n d e z y o t r o s . 
E L C R I T E R O " C U B A " 
A n o c h e l l e g ó procedente de San-
t i ago de Cuba y escalas el c ruce ro de 
la M a r i n a de Gue r ra Nac iona l " C u -
b a " que m a n d a el C a p i t á n de Corbe-
ta , s e ñ o r R o d o l f o V i l l e g a s . 
E l " C u b a " r e a l i z ó u n v i a j e pa ra 
l l e v a r c o r r e s p o n d e n c i a a la r e g i ó n 
O r i e n t a l con m o t i v o de l a h u e l g a 
f e r r o v i a r i a . 
E n t r e las personas l legadas en e l 
c ruce ro " C u b a " f i g u r a n e l M i n i s t r o 
de E s p a ñ a en Cuba, don A l f r e d o de 
M a r i á t e g u i . el C ó n s u l E s p a ñ o l ' , . ^ s e -
ñ o r J o s é B . S á n c h e z el S u p e r i n t e n -
dente p r o v i n c i a l de escuelas d o c t o r 
S a í n t i a g o G a r c í a S p r i n g . e l M a r q u é s 
de San M i g u e l de A g u a y o ; los C o n -
duc tores de correos s e ñ o r e s , J u a n 
F e r n á n d e z . E u g e n i o Mora les , Teodo-
r o L o í n a z , M a n u e l Caba l l e ro , A n -
d r é s A z a y Gera ldo G u t i é r r e z . 
A l a u n a y cua r en t a y c inco de l a 
t a rde da ayer el c ruce ro " C u b a " h izo 
a l t o f r e n t e a C á r d e n a s , t r a s b o r d á n -
d o s é a l c a ñ o n e r o " V i l l a s " que hab la 
acud ido a l efecto desde aque l p u e r t o 
el doc to r Pad ro , s igu iendo el " f - u b a " 
para la H a b a n a . 
S A L I D O A L M I N I S T R O D E 
E S P A Ñ A 
E l Jefe de l D i s t r i t o N a v a l N o r t e , 
C a p i t á n de N a v i o , s e ñ o r J u l i o M o -
rales Coe l lo p a s ó u n a e r o g r a m a a l 
s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a con oca-
s i ó n de v i a j a r d icho D i p l o m á t i c o en 
el c ruca ro " C u b a " d e s e á n d o l e u n a 
fe l iz t r a v e s í a . 
A l m e n c i o n a d o mensaje c o n t e s t ó 
el s e ñ b r M a r i á t e g u i con eL s i g u i e n t e : 
" C r u c e r o " C u b a " en l a m a r una 
y c u a r e n t a y c u a t r o pasado m e r i d i a -
n o . J u n i o 13, C a p i t á n de N a v i o , se-
ñ o r J u l i o Mora l e s C o e l l o . 
Acabo da r e c i b i r su mensaje agra-
deciendo p r o f u n d a m e n t e su amable 
s a l u d o . L l e v a m o s u n v ia je f e l i c í s i -
m o . L a s c o n t i n ú a s a tenciones del 
Comandan te y de los Of ic ia les a sus 
ó r d e n e s me h a r á n r e c o r d a r s i empre 
con l a m á s v i v a s a t i s f a c c i ó n las ho-
ras pasadas en el " C u b a " , cob i j ado 
bajo el p a b e l l ó n de su g lo r iosa pa-
t r i a pa ra m í t an q u e r i d a . 
C a r i ñ o s o sa ludo de l M a r q u é s de 
San M i g u e l y el s incero afecto do su 
a m i g o . 
. M a r i á t e g u i " . 
Como e l c ruce ro " C u b a " t r a í a po-
ca cor respondenc ia y por t a n t o no 
a t r a c ó a l M u e l l e , l a l ancha del ca-
ñ o n e r o " H a t u e y " f u é puesta a d e -
p o s i c i ó n del s e ñ o r M i n i s t r o para que 
desembarca ra . 
Como e l s e ñ o r M a r i á t e g u i desem-
b a r c ó de noc^p, no se le h i c i e r o n los 
saludos de c a ñ ó n . 
N u m e r o s o s amigos p a r t i c u l a r e s del 
s e ñ o r M i n i s t r o a cud i e ron a r e c i b i r l o 
r eco rdando en t re el los a l L i c e n c i a -
do Secundlno B a ñ o s , Pres idente del 
Casino E s p a ñ o l , é l Secre tar io de d i -
para E s p a ñ a 13 i n d i v i d u o s que fue-1 cos dte ^ E m p r e s ^ N a v i e " ^ [ . 
r o n devue l tos de los Estados ü n í d o S | l , u e t r a f i c a n por los puertos (W 
Costa N o r t e y Sur de Cuba. 
L l e v a n t a m b i é n estos barcos po r las A u t o r i d a d e s (ie I n m i g r a c i ó n , por haber i n f r i n g i d o las leyes de . 
aque l p a í s t r a t a n d o de i n t r o d u c i r s e m e ^ s a c a r ^ e e n e ^ „ 
en el n i j smo de mane ra f r a u d u l e n t a . ' vapor Las Vi l las que 
r á hoy de l a Habana para W-
de la Costa Sur. l leva carga gen 
y un buen n ú m e r o de pasajeros 
t r e los que anotamos a los sem 
A n t o n i o C e d r u ; A n t o n i o Mesa; J 
F . K o o h y f a m i l i a ; Francisco 
res ; M a n u e l C a j t r o ; Manuel 
chez; Ben i to A g r á ; A . Mound: 
l i o O ' R y a n ; T o m á s Gabeires y 
m u c h o s . 
E n el v a p o r "Ju l ián Alonso 
t a m b i é n s a l d r á hoy de la^ HaS^ 
para puer tos de la costa 
v a carga genera l y pasajeros e 
el los a los s e ñ o r e s Roberto 
nne l E u g n i o ; A l b e r t o Murdocfî j 
M . V a l d é s ; G . Vi l larramo y " J J 
C . L e y va; Cever ino Martínez; ^ 
m i r o del Rea l ; Consuelo CroH'S 
George Sainz y familia y otro?;^ 
T a m b i é n s a l d r á n los vaporeL3 
nues t ro p u e r t o ayer procedente de ^ r i é n " y " R á p i d o " ™ ™ 
New Or l^ans c o n a n r . c n d o carga ^ - ^ Sant iago de Cuba respectiva 
ñ e r a ! y 24 p a s a j e r a pa ra la Haba- conduciendo carga : • 
n a y en t r á n s i t o para Cr i s tóba l» n a c í a 
donde z a r p a r á h o y . 
L A S S A L I D A S D E A Y E B 
A y e r s a l i e r o n los s iguientes vapo-
res : 
'El amer i cano " M i a m i " para K e y 
Wes t conduc iendo carga genera l y 
pasajeros: 
E L M E V O V A P O R D E L A 
N A V I E R A 
Procedente de Lones t y en las t re 
t o m ó pue r to ayer t a r d e el vapor cu-
bano " B o l i v i a " que ha sido a d q u i r i -
do po r l a E m p r e s a N a v i e r a de C u -
ba, pa ra ded ica r lo a i i g u a l que los 
o t ros barcos de esa C o m p a ñ í a , a l 
t r á f i c o p o r los puer tos de C u b a . 
E L S A N T A I S A B E L " 
Procedente de N e w Y o r k y con-
duc iendo carga genera l t o m ó pue r to 
ayer po r l a m a ñ a n a el vapor de ban-
dera a m e r i c a n a "San ta I s a b e l " . 
• E L " A D A L I A " 
Procedente de H a m b u r g o y con -
duc iendo ca rga genera l l l e g ó ayer 
el vapor a l e m á n " A d a l i a " . 
E L " T I K R I A L B A " 
Este v a p o r amer i cano a r r i b ó a 
NOTAS PERSONALES 
A N A M A R I A ARISSO 
De.spués de m u y brillan*esnfl 
nes ha ob ten ido el grado de ^ 
I en Derecho l a graciosa señor 
j M a r í a A r i s s ó , honorable "jJJJ^l 
E l i n g l é s "Oropesa" para L i v e r - ^ a n z a , d o tra^adepnS!l1cl3a ^ e l -
P ^ j e r s ^ ^ ^ 0 ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L a gole ta m o t o r de n a c i o n a l i d a d 
n ic i raguense " G a v i o t a " pa ra N e w 
Y o r k . 
E L " B R U S E L A S " 
Este vapor per tenec ien te a l a Com .vj 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Francesa, l l ega- i n F V É L ' O R T I Z V r * * 
r á a nues t ro pue r to el p r ó x i m o d í a ^ , ^ r - l ^ A J hecho 2 
19 procedente de Burdeos conduelen- Con al tas notas na ^ y e r s i ^ 
do m e r c a n c í a s . • I men de grado en nU4esiríltalento50 J 
m u v c t D A n v T O Nac iona l , el correcto > ^ .-¡rte» 
E L " E S P A G N K | no fno l n r H 7 v »pereí. P 
Procedente de V e r a c r u z a r r i z a r á a 
nues t ro p u e r t o hoy por la m a ñ a n a el 
la c u l t u r a y a l saber. 
A l env i a r l e nuestra ^ f ^ ^ á 
c i t a c i ó n por su t run fo , T» 
extensiva a su s e ñ o r Padr^' 0i 
buen a m i g o , don L u i s A r * " " 
ven Rafael O r t i z y * óe 
c í e n t e a d i s t i n g u i d a "teBdo 
Habana v Matanzas, oDlhen't¡vil 
m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o ' E s p a c n p " ! ."^ *.tnr pn Derecho 
per teneciente a la C o m p a ñ í a Trasa - t í t ^ 0 / ¿ ¿ ^ R a f a e l Ort íx ei?«^S 
t l á n t i c a F rancesa y que t rae carga . } '} ^ ^ L " ™ nara ^ J S m a ñ a n a d o m i n g o para , -on u 
donde c o n t r a e r á ma t r imon 




genera l y pasa jeros . 
531 " E s p a g n e " s a l d r á para S i n t 
Naza i re y puer tos del N o r t e de Es-
p a ñ a el d í a 17 del presente mes a yo! 'f ' lI1"tt- ^ ¡ ^ ( i c s de& 
la« aw 'o A n \ n — i Muchas felieiciacK» -gt*0* 
las on . e de la m a ñ a n a . doc to r 0 r t i z en sU nuejo 
E L F L A N D K E " i ]e aug; i ramos grandes é x W * 
r m v i a j e e x t r a o r d i n a r i o z a r p a r á ' profes i5n 
m a ñ a n a de Sa in t Naza i re para la H a - i ' ___ 
b a ñ a v í a puer tos de l N o r t e de Espa- s<.fiorltas Torre 
ñ a , el he rmoso vapor correo f r a n - ! „ . ov,in1pnps v e r i t ^ . j - , 
c é s " F l a n d r e " pe r t enec ien te a ia I Ent 1 7 - n ^ . n d a f h a n obtenf 
C o m p a r a T r a s a t l á n t i c a Francesa. " r ^ n n d o ai/o d " F a r f f l ^ . ^ 
Este b u q u - . o i r á a Verac ruz en Jegdu/fa0g a ^ ^ a c i o u e s . ^ 
este v i a j e . pues de l a H a b a n a s a l d r á f . ^ ^ V a d o . las s e n o ^ 
nuevamen te para E s p a ñ a y . r a n c i a . ^ H o r t e n s i a 7 A l i c i a T o ^ . 
E l C a ^ t á ? 1 ^ ^ ^ 1 " I F e ^ c d t a m L s / p o r ^ 
C a p i t á n del vapor cort-eo e á - i ] a s . i m n á t i c a s v i l l ac l a r en» j6n 
p í s T a v e r T.n an t ÍCa E s P a ñ o l a ' le s e ñ o r I s i d r o T o ^ r e » 3 . ^ d* 
paso a } e r u n ae rog rama a su con- iTn¡5n C lub v de la La^adre ^ , 
doTe o u ? / 1 1 eSta C ^ l t a l i n f o r m a n - n ^ r d o de Santa Clara ^ ^ 
d o l é que navega sin uovedad r u m b o respec t ivamente , de dic 
a l a H a b a n a , donde espera l l ega r tas. ' 
